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5 PREFACE 
It is  now  a  recognized  fact  that generalized  preferences constitute 
one of the essential  features  of any  practical,  concerted action  in 
the field  of development cooperation.  The then Secretary-General 
of the  United  Nations,  U  Thant,  commenting  on  the  Commis-
sion's Decision of 30  March  1971  to fix  1 July of that year as  the 
date  for  the  entry  into  force  of its  generalized  tariff  preferences 
scheme  for  the Third World,  said  that this  was  the first  practical, 
concerted  step  in  the field  of aid  to  industrialization and one that 
would  set  an example  for  the other industrial  powers. 
It took  many  years  of discussion,  particularly  at  the  United  Na-
tions Conference on Trade and Development, for  the idea of tariff 
preferences for  exports of semi-finished and manufactured articles 
from  the  developing  countries  to  mature  and  finally  become 
reality. 
The  Community  and  its  Member  States-and  the  Associated 
African States and Madagascar (AASM) - originated the idea of tar-
iff preferences as early as  1963.  Since then, the Community and its 
Member  States  have  persevered  in  their  efforts  to  have  the  idea 
adopted and applied.  Following in the Community's footsteps, other 
donor countries implemented their own schemes: Japan on 1 August 
1971, Norway on 1 October 1971, Sweden, Finland and New Zealand 
on 1 January 1972, Switzerland on 1 March 1972, Austria on 1 April 
1972,  Canada on 1 July  1974  and the United States on 1 January 
1976;  special  mention  should  be  made  of Australia,  which  intro-
duced a special  system of preferences as  long  ago as July  1963  and 
replaced  this  on 1 January  1974  with a  new, much more generous 
scheme,  which  is  closer  to  the  generalized  system  of preferences 
adopted  by  the other donors. 
I  - The  objectives  pursued  by  the  Community  and  its  Member 
States 
One of the fundamental objectives of the European Community is 
to  promote a  more  balanced distribution of the world's riches  and 
one  that  is  more  suited  to  our times.  This  objective  is  of prime 
importance for the developing countries in the context of a process 
which started some ten  years  ago  and which  is  an attempt to re-
arrange the economic and, in particular, trade relations between the 
industrialized  countries  and  their  less  developed  partners  in  such 
a  way  as  to  favour  the  development  of the  Third  World. 
In  addition  to  this  fundamental  objective,  a  whole  range  of con-
siderations  militate  in  favour  of tariff preferences. 
First of all,  the actual  idea of preferences was  born of experience 
with  European  integration,  which  is  based  in  particular  on  the 
principle of Community preference. The integration of the Six, and 
subsequently  of the  Nine,  the  attraction  they exert  over the  rest 
of the  world  and  their contribution  to  the development  of inter-
national  trade and  to  world economic expansion  make the instru-
ment of tariff preferences  a  very  effective  one. 
Secondly,  the  European  Community and  its  Member States  were 
the first  group of industrialized countries to  use  tariff preferences 
as a means of cooperating in the development of the Third World. 
Part  four  of the Treaty  of Rome,  the two  Yaounde  Conventions 
and  the  two  Lome  Conventions-not  forgetting  the  Agreements 
with the Maghreb and Mashreq group of countries-have establish-
ed the institutional framework for  this cooperation: trade based on 
preferences constitutes one of the fundamental aspects of this novel 
form  of association,  which  has  proved  its  worth  and  which  has 
7 been one of the successes  of the development cooperation  policy 
followed  by  the Community during  the first  eighteen  years  of its 
existence. 
Thirdly,  the  idea  of preferences  arose  quite  naturally  out of the 
fact  that the tariff instrument has been one of the main vehicles 
through which  the Community  has  been able  to express  itself in 
its external  relations.  Under the Treaty of Rome, the Community 
has had the privileged use of one particular instrument to improve 
its  relations  with  non-member countries-the Common Customs 
Tariff.  This  has  been  widely  used  in  the  negotiation  of bilateral 
agreements or multilateral reductions within GATT. However, the 
fact  that  the  Community  applied  the  tariff  instrument  vis-a-vis 
other countries on  a  non-discriminatory  basis  meant  there was  a 
risk  that only the developed non-member countries would benefit. 
To  lessen  this  disadvantage,  the  Community  decided,  in  agree-
ment with its partners (both industrialized and developing) to relax 
for  the exclusive  benefit of the Third World countries  the rule  on 
non-discrimination  in  tariff matters. 
Lastly, the fact  that development problems could not be solved by 
aid  alone but that trade was  important too was  made increasingly 
clear during  the sixties  in the major GATT negotiations  and more 
especially in the context of UNCT  AD and subsequently at the Con-
ference  on International Economic Cooperation. It is  for  this reason 
that the Community has made the greatest possible use of its tariff 
policy  in cooperating  in  the development of the Third  World. 
All  these  factors  combined,  therefore,  to  make  the Community  a 
driving  force  in  the elaboration  of a  generalized  system of prefer-
ences  for  the developing  countries'  exports. 
II  - The  European  Community's  generalized  system  of  tariff 
preferences 
At  first  sight,  the  Community  system  seems  very  complicated 
and, because of this, inflexible in  its application.  However, appear-
ances are deceptive. The Community system reminds one, in  fact, 
of  a  self-regulating  mechanism  which  keeps  itself  operating 
smoothly.  Above  all,  it  contrives  to  strike  a  balance  between  a 
number of requirements that may conflict with each other, for  the 
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Community's offer was  designed  to  give  the biggest  possible  ad-
vantages to  the beneficiary countries without jeopardizing the in-
terests  of industry  in  the  Community  and  the  States  associated 
with  it. 
Offering advantages tailored to the needs and export capacities of 
the developing countries, while being careful to avoid widening the 
gap between the most and the least advanced, is  indicative of a re-
sponsible  attitude. 
Offering  advantages  which  necessitate  tolerable  sacrifices  on  the 
part  of Community  industry  and  which  are  compatible  with  the 
undertakings entered into vis-a-vis  the Associated States is  indica-
tive  of a  realistic  attitude. 
The setting of the initiatives  in the framework  of concerted action 
at international level which preserves the sovereignty and the discre-
tionary power of all  parties and which leads to evenly-balanced com-
mitments is  to show faith in international development cooperation. 
The Community's scheme can  be  understood  and  assessed  more 
easily  if all  these  considerations  are  borne  in  mind. 
1.  The  characteristics  of the  Community's  o.fler 
The  preferential  treatment  granted  under the Community's offer 
varies  according  to  whether the products  in  question  are  (a)  pro-
cessed agricultural  products or (b)  finished  or semi-finished indus-
trial  products. 
(a) Agricultural products 
Tariff advantages  are  granted  for  some  320  agricultural  products, 
the margins of preference amounting generally to  a  partial  lower-
ing of the customs duty and even, in a number of cases, to exemp-
tion. 
With  the exception  of tobacco,  preserved  pineapples,  cocoa  butter 
and  soluble coffee, there are  no quantitative  restrictions  on imports 
under the system of preferences. 
A  safeguard  clause,  based  on  Article  XIX  of GATT, enables  the 
duty  to  be  partly  or wholly  reintroduced  should  products  be  im-ported  under  the  system  of preferences  in  such  quantities  or  at 
such price  as  to cause or threaten to cause serious  injury to  Com-
such prices  as  to cause or threaten to cause serious injury to Com-
munity producers of like or directly competitive products. The clause 
can be  applied selectively, i.e.  only to the country or countries caus-
ing the disruption; the aim of this is to make the safeguard mechan-
ism  more  flexible  and to  protect  the other beneficiaries. 
In  1979  and  1980  the  Community  also  took  special  measures  in 
agriculture  to  help  the least-advanced  countries  by  granting  them 
exemption  for  all  the  products  covered  by  its  system  (three  of 
which, namely green coffee,  raisins  and clover seeds, are  includ.ed 
for  their sole  benefit).  Furthermore on the six  products  otherwtse 
subject to preferential limits, these limitations have also been lifted 
as  regards  soluble coffee  and cocoa butter. 
(b)  Industrial  products 
1.  Other than  textiles 
In  accordance  with  Resolution  21 (II)  of the  Second  UNCTAD 
Conference,  primary  industrial  products  are  not  covered  by  the 
Community  system.  The Community's decision  to  exclude  these 
products has only a very limited impact, however, since almost all 
imports  of industrial  raw  materials  already  enter the Community 
duty-free. 
As  regards  finished  and  semi-finished  industrial  products,  the 
Community  system  has  three  features  between  which  a  funda-
mental  balance  is  maintained:  a  ceiling  system,  duty  free  entry 
and  no  exclusion  of products. 
The ceiling  system limiting the volume of preferential  imports so 
as  to  adapt  them  to  what  the  Community  markets  can  take  is 
counterbalanced  by  completely  duty-free  entry,  the  fact  that  no 
product  is  excluded,  and  the  absence  of any  safeguard  clause. 
Each calendar year a quantity is  fixed  for  imports of each product 
under the preferences scheme. Generally speaking, this quantity is 
calculated  according  to  the  following  formula: 
fixed  basic  amount (value  of 
imports,  cif EEC,  from  ben-' 
eficiary  countries  during  a 
given  reference  year) 
variable  additional  amount 
(generally  5%  of the value of 
+  ~  imports,  cif EEC,  from  non-
benefjciary  countries,  i.e.  the 
industrialized countries, in the 
latest  year for  which  statistics 
are  available). 
The  quantity  is  always  expressed  in  terms  of European  units  of 
account (see definition p.  318) except as  regards  textiles, petroleum 
products  and  plywood,  where  it  is  expressed  in  specific  units 
(tonnes, cubic metres). The reference year for the calculation of the 
basic amount does not change for  three successive years.  For 1978 
and  1979  the reference year used for  calculating the basic  amount 
was  1974, and the years used for calculating the additional amount 
1975  and  1976  respectively.  For the  1980  scheme, 1977  has  been 
taken  as  the  reference  year  for  the  calculation  of both  amounts. 
This method of calculation was  designed to enable the quantity of 
preferential  imports  for  each  product  to  be  increased  every  year, 
through the operation of the additional amount, which is  a genuine 
indicator of the acceleration  in trade between the Community and 
its industrialized partners. There have been a number of exceptions 
to  this rule  in  recent  years, however. 
The second  feature  of the Community's offer  is  exemption  from 
duty.  The Community  allows  preferential  duty-free  entry for  all 
finished  and  semi-finished  products. 
The last feature is  the fact  that no product is  excluded. The Com-
munity scheme, unlike  all  others,  makes  no exceptions. 
The ceiling  system  calls  for  some comment.  Technically,  all  fin-
ished  and semi-finished  industrial  products  covered  by  the Com-
munity  scheme  are  subject  to  ceilings.  In  practice,  however,  the 
ceiling system is  applied  in  different ways  according  to the econ-
omic  sensitivity  of the  products  involved. 
In  the  case  of sensitive  industrial  products  other  than  textiles, 
which  are  few  in  number  (fifteen  products,  three  of which  are 
ECSC  products),  the  system  used  is  thai  of tariff  quotas.  This 
method  of administration  is  based  on  the  advance  allocation  of 
each  tariff quota  among  the  Member  States  of the  Community. 
Certain tariff quotas include a reserve share designed to-enable the 
allocation  to  be  adjusted  in  relation  to  the actual  amounts used. 
The semi-sensitive products, if textiles are excluded, are subject to 
ceilings  which  are  not shared  out in  advance among the  Member 
States  but are  subject  to  surveillance,  which  makes  it  possible  to 
monitor utilization at Community level. 
For roughly  1700  non-sensitive products, which  represent the vast 
majority, ceilings can only be  applied  if the category of sensitivity 
of the  products  is  changed. 
9 The system of ceilings  answers  several  requirements.  First of all, 
putting a limit on the quantity of preferential  imports means that 
it  is  not  necessary  to  have  recourse  to  safeguard  clauses.  These 
would be very difficult to operate, particularly in respect of sensitive 
and semi-sensitive products, since they could well be disputed by the 
developing  countries,  which  are  worried  that  they  may  be  applied 
unilaterally or even arbitrarily.  The existence of such clauses, what-
ever form  they  may take, tends to  create an atmosphere of uncer-
tainty for  both importers and exporters.  Exporting developing coun-
tries  need  to  have  a  certain amount of security, as  regards  advan-
tages  and markets over a sufficiently long  period of time to enable 
them  to  plan  and  invest.  It  is  mainly  for  these  reasons  that  the 
Community has preferred ceilings to safeguard clauses for  industrial 
products, which represent the bulk of the products covered by its of-
fer. 
From  the  point  of view  of Community  industry,  the  system  of 
ceilings  makes  it  possible  to  work  out in  advance  the pressure of 
preferential  competition  and  the  size  of the  sacrifices  that  will 
have  to  be  made.  For the beneficiary  developing  countries,  it  re-
presents  a  guaranteed  outlet  for  preferential  sales. 
The use of ceilings also  means that the advantages can be distrib-
uted  more  evenly  among  the beneficiary  countries, more  particu-
larly  by  limiting  the share of the ones  that  are  most  competitive 
on  the  preferential  markets.  The  Community  offer  stipulates, 
that under the ceiling system no beneficiary country can as a general 
rule go beyond 50%  of the tariff quota or ceiling for a given product 
(30%,  20%  or 15%  in certain cases).  This arrangement,  known  as 
the maximum country amount ('butoir') is designed to give the least 
competitive countries a  fair  chance, ensure that preferential  advan-
tages are evenly distributed and to limit the pressure exerted by  the 
most  advanced  suppliers. 
However,  in  order to  take  into account  the special  interests of the 
least -advanced  countries  (in  accordance  with  Resolution  96 (IV) 
adopted by  UNCT  AD in Nairobi in May  1976), as early as  1977  the 
Community exempted these countries from the reintroduction of the 
duty under the maximum country amount system as  regards  semi-
sensitive and non-sensitive products, and subsequently, in 1978, un-
der the ceiling  system.  Under the  1979  scheme, the least-advanced 
countries  also  enjoyed  total  exemption  for  all  finished  and  semi-
finished  industrial  products  other  than  textiles,  throughout  the 
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preferential period, even after the ceilings or quotas had been used 
up (in the case of textile products, exception from reintroduction of 
the  duty  was  linked  to  the  maximum  country  amount  system); 
from  1980,  these  countries  enjoy  total  exemption  without  any 
limitations for  textiles  as  well. 
2.  Textiles 
Under the Community's GSP scheme textile products have always 
been  subject  to  special  arrangements  as  regards  both  the  list  of 
beneficiary countries and the method used for calculating the pref-
erential  volume. 
The discussions concerning the formulation of the 1978 system were 
held while  the negotiations were  in progress  for  the renewal  of the 
Arrangement Regarding  International Trade in Textiles (MFA) and 
the conclusion of bilateral  textile agreements.  Pending the outcome 
of these negotiations, the 1977 arrangements were extended on a six-
monthly basis with the same preferential volume as  for  the preced-
ing year.  The application of the results of the textiles policy pursued 
under the MFA is  a fairly  complex operation necessitating a detailed 
study of the  specific  rules  to  be  implemented  and  their  effect  on 
trade. The Council was therefore obliged in  1979 to renew the 1978 
scheme  (in  two  six-month  instalments  each  including  a  tonnage 
increase of 5%  over the preceding period) to give  the Community 
authorities time to work out the technical details of a new scheme. 
This  came  into  effect  on  1  January  1980,  and  is  based  on  the 
product classification (by  category) used in  the bilateral agreements 
on  trade  in  textiles  concluded  by  the  Community  with  its  main 
suppliers.  As  regards  MFA  products,  the  GSP  is  open  only  to 
developing  countries  and  territories  having  concluded  agreements 
with  the Community under the  renewed  MFA.  These  beneficiar-
ies-twenty-one countries  in  all-enjoy total  exemption from  cus-
toms duties up  to  the limit of an  individual quota worked  out on 
the basis of their 1977  textile exports to  the Community and their 
level  of development and  competitiveness.  For other· products  the 
scheme applies  to  all  beneficiaries, and the preferential  advantages 
offered  correspond  to  55%  of their exports  to  the  Community  in 
1977  (provided  that amount is  not in excess of 125%  of the  1978 
offer  for  the  products  concerned).  The  least-advanced  countries 
enjoy  total  exemption  for  all  their  textile  exports  without  limita-
tion. (c)  The  beneficiary  countries 
At the date the system was first  brought into effect, the Commu-
nity  admitted  all  the member countries of the  UNCTAD Group 
of 77  and  the dependent  territories  as  beneficiaries. 
In dealing with subsequent applications from  other countries wish-
ing  to  benefit  from  the preferences,  the Community's policy  has 
been to take decisions on the basis of a case-by-case examination 
of the applicant  countries'  merits. 
III  - Use  of  the  European  Community's  generalized  tariff 
preferences 
Actual  utilization  has  increased  substantially,  particularly  since 
1974,  when  the  system  started  to  be  applied  by  the  enlarged 
Community. From 44%  in 1971  and 41%  in  1972, it  rose  to over 
60%  for  the years  197 5 to  1978, though this is  still well  below  the 
level  of the ceilings  as  shown in  the following  table. 
Average  rates of use of the preferences 
Categories of products  1976  1977  1978 
Industrial  products 1 
Sensitive  80.5%  65.0%  91.0% 
Semi -sensitive  129.9%2  107.5%2  118.3% 2 
Non-sensitive  47.5%  47.3%  36.0% 
Textile  products 
Sensitive  69.0%  86.0%  77.7% 
Semi -sensitive  53.0%  57.7%  74.3% 
Non-sensitive  130.6%  130.3%  50.8% 
Agricultural  products 
Subject  to  ceilings  74.0%  74.3%  63.9% 
Other products  45.7%  55.3%  52.3% 
All  products  3  66.7%  63.1%  59.6% 
'  Including  ECSC  products, but excluding textile  products. 
2  This  very  high  rate  was  due to the  ceilings  for  petroleum  products  being  substantially exceeded, the rates of use  being 
217 96  in  1976,  15 7.4%  in  1977  and 206.6%  in  1978; if these products are excluded, the rates of use for the three years in 
questton  fall  to  75.3%, 79.6%  and 92.7%  respectively. 
3  Including  ECSC  products,  petroleum  products and  textile  products. 
One of the reasons the system is  under-utilized is  clearly that the 
beneficiary  countries,  and  especially  the  economic  and  business 
circles  concerned,  do  not  know  enough  about  the  Community's 
generalized  preferences  scheme. 
IV  - Information  on  the  European  Community's  generalized 
tariff preferences  scheme 
As  early  as  1971  the Commission of the European Communities 
started  a  campaign  to  provide  information on generalized  prefer-
ences. 
During a  first  phase it  organized  seminars to inform  the relevant 
authorities and business circles of the beneficiary countries of the 
existence of the Community system of preferences  and  to  famil-
iarize  them with  the implementing rules  of the scheme, some of 
which  are  very  complicated. 
In  a  second  phase the Commission  made every  effort  to develop 
the  campaign  by  getting  through  more  and  more  directly  to  the 
producers  and  exporters  in  the  beneficiary  countries.  After  all, 
these are the people most immediately concerned and they should 
be  made aware of the facts  about  the generalized system of pref-
erences (GSP  for  short),  the  prospects  it  offers  local  producers  as 
regards  outlets on foreign  markets, the problems  it  poses  for  pro-
ducers  and  industry  in  the Community, its  limitations-in short, 
how  it  could  be  put  to  better use. 
This, then, is  the background  against  which  the 'Practical  Guide 
to the Use of the European Communities' Scheme of Generalized 
Tariff Preferences'  has  been  produced.  It  is  intended  for  users  of 
the GSP  in  the Community and  in  the beneficiary  countries and, 
more  generally,  for  all  those  interested  in  the  GSP. 
11 EXPLANATORY  NOTES  FOR THE RULES  OF ORIGIN  APPLICABLE 
TO THE COMMUNITY'S GENERALIZED  SYSTEM  OF PREFERENCES 
Introduction 
This set of notes sets out to explain how the concept of ~ originat-
ing  products' works and how it  is  controlled by  the authorities. In 
order  to  benefit  from  the  Community's  Generalized  System  of 
Preferences  the goods  concerned have to  be  shown to  originate  in 
one of the countries  to  which  the scheme applies. 
Part 1 - The  general  concept  of an  originating  product and  the 
rule  on  direct  transport 
1.1.  The  general  concept  of an  originating  product 
A  product  is  an  originating  one  if it  has  been  entirely  produced 
(wholly  obtained)  in  the  country  concerned,  for  example  flowers 
plucked from  a plant growing in  that country are originating flow-
ers.  In addition to this simple rule, if sufficient work is  carried out 
on  an  imported product originating status can  be  obtained for  the 
end  product. 
1.2.  The  concept  of a  wholly  obtained or  entirely  produced product 
This concept  has been defined  as  follows: 
(a)  mineral  products extracted from  the soil  or from  the seabed of 
a  country~ 
(b)  vegetable  products  harvested  in  a  country~ 
(c)  live  animals  born  and  raised  in  a  country~ 
(d) products  obtained  in  a  country  from  live  animals~ 
(e)  products obtained  by  hunting or fishing  conducted  in  a  coun-
try~ 
(D  products of sea fishing  and other products taken  from  the sea 
by  the vessels  of a  country1; 
(g)  products made on board the factory ships of a country from  the 
products  in  (D  above; 
(h) used  articles  collected  in  a  country  which  are  only  capable of 
being used for  the recovery  of the raw  materials they  contain~ 
(i)  waste  and  scrap  resulting  from  manufacturing operations  car-
ried  out  in  a  country~ and 
G)  any  product  produced  in  a  country using  only  products which 
fall  into  categories  (a)  to  (i) above. 
1.3.  The  concept of sufficient  working  or processing 
The concept  of sufficient  working  or processing  is  defined  as  that 
amount of working  or  processing  that  places  the  final  product  in 
a different tariff heading under the Customs Cooperation  Council 
Nomenclature (CCCN) than that of any of the imported ingredients. 
But  there  are  exceptions  to  this  general  rule  which  are  contained 
in  Lists  A  and  B  annexed  to  Commission  Regulation  (EEC) 
No  3067/79,
2  pages  23  to  40.  List  A  says  that,  for  the  final 
products  listed  there,  in  addition  to  the  change  of tariff heading 
condition the supplementary conditions listed also have to be met. 
List B on the contrary says that, for  the final  products it  contains, 
the change of tariff heading criterion does not have to be satisfied if 
certain other conditions have been satisfied  instead. 
1.3.1.  The rules in Lists A and B can be either specific rules requir-
ing that a particular kind of processing is  carried out or that specific 
1  The definition  of what  vessels  belong  to  the  country  is  contained  in  the  'Explanatory 
Notes' to Commission Regulation (EEC) No  3067/79 of 20  December 1979 (OJ L 349 of 
31.12.1979). 
2  See OJ  L 349  of 31.12.1979. 
13 raw  materials have to be used, or percentage rules  requiring that a 
specific  proportion of the value of the final  product be  attributable 
to the country concerned. 
EXAMPLES 
1.  Change  of tariff heading  case  (no  rule  in  List  A or  B) 
Scrap of unhardened rubber of heading No 40.04  imported from  a 
third country is  processed in  a GSP-country into reclaimed  rubber 
of heading  No  40.03  ~  the change of tariff heading confers on the 
reclaimed  rubber  the  status  of a  product  originating  in  the  GSP 
country. 
2.  List  A specific  rule  case 
Products  obtained  Working  Working  or  processing 
or  processing  that  confers  the status 
that does  not  confer  of originatina  products 
the  status of originating  when  the  following 
Heading  No  Description  products  conditions  are  met 
I 
I 
61.01  Men's and  boys'  outer  Manufacture  from 
garments  yarn 
Outer garments of heading No 61.01  obtained in a country which is 
a beneficiary under the GSP can be considered as originating in that 
country only if they are manufactured from, say, third country yarn; 
if such  clothing  were  manufactured  from  third  country  fabrics,  it 
would  not be considered as  an originating  product. 
3.  List  A percentage  rule  case 
Products obtained  Working  Working  or  processing 
or processing  that confers  the  status 
that  does  not  confer  of originating  products 
the  status of originating  when  the  following 
Heading  No  Description  products  conditions  are  met 
71.15  Articles  consisting  of,  Manufacture  in  which 
or  incorporating,  the  value  of the  pro-
pearls,  precious  or  ducts  used  does  not 
semi-precious  stones  exceed 50%  of the va-
(natural,  synthetic  or  lue of the value of the 
reconstructed)  product  obtained 
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Articles  consisting  of,  or  incorporating,  pearls,  precious  or  semi-
precious stones, etc.  of heading No 71.15  obtained by  working  in 
a  country which is  a  beneficiary under the GSP can be  considered 
as originating in that country only if the value of the third country 
products used does not exceed 50%  of the value of the finished pro-
duct. 
4.  List  B percentage  rule  case 
Products  obtained 
Working  or  processing 
that  confers  the  status of 
originating  products 
Heading  No  Description 
ex  Products of the chemical and allied  Working  or  processing  in  which 
Chapters  industries  excluding  sulphuric  an- the  value  of  the  non-originating 
28  to  37  hydride  (ex  28.13),  tannins  (ex  products  used  does  not  exceed 
32.01), some products falling  with- 20%  of the  value  of the  product 
in  heading  No  33.01,  preparations  obtained 
for  tenderizing  meat,  clarifying 
beer and preparations for the desiz-
ing  of textiles (ex  35.07) 
Natural  boric  acid  containing  more  than  85%  of orthoboric  acid, 
calculated  on  the  dry  weight,  of heading  No  28.12  is  imported 
from  a  third  country and  used  in  a GSP country  to  obtain ortho-
boric acid of heading No  28.12  ~  the orthoboric acid  obtained  is  an 
originating product on condition that the value of the third coun-
try  natural  boric  acid  does  not  exceed  20%  of its  value. 
The use of percentage rules of value implies that the basis for  de-
termining  the  value  has  to  be  defined.  Paragraph  1.5.  below  ex-
plains  this. 
I 
I 
1.3.2.  However, some products are found in both List A and List B, 
in which case the conditions in both lists taken together must be ful-
filled.  But if both lists  refer to a  percentage rule  the percentage of 
imported  parts  cannot  exceed  the  higher  of the  two  percentages. 
They can  in  no case  be  added  together. EXAMPLE 
1.  List  A rule 
Products  obtained  Working  Working  or  processing 
or processing  that confers  the status 
that  does  not  confer  of originating products 
the  status of originating  when  the following 
Heading  No  Description  products  conditions  are  met 
38.15  Prepared  rubber  accel- Manufacture  in  which 
era  tors  the  value  of the  pro-
ducts  used  does  not 
exceed 50%  of the va-
lue  of the product  ob-
tained 
-~ 
2.  List  B rule 
Products  obtained 
Working  or processing 
that  confers  the  status of 
originating  products 
Heading  No  Description 
ex  Miscellaneous  chemical  products,  Working  or  processing  in  which 
Chapter 38  other than refined tall  oil (ex 38.05)  the  value  of  the  non-originating 
and wood pitch (wood tar pitch) (ex  materials  used  does  not  exceed 
38.09)  20%  of the  value  of the  product 
obtained 
·--
Heading  38.15  •  prepared  rubber  accelerators'  has  a  5096  rule  in 
List  A  and  a  2096  rule  in  List  B.  This means that, if all  the  raw 
materials are  imported, only  2096  of the value of the final  product 
can be  composed of imported products which were classified under 
heading  38.15  at  import and that not  more than  50?1>  of the value 
of the final  product  can  be  made  up of the  imported  products  in 
total. 
1.3.3.  In  Annex I  to these  notes there is  a  'logical  tree' designed 
to help you decide if your product is  an  originating product or not. 
1.4.  Minimal processing 
However the  rules  on  sufficient  working  or  processing  explained 
above do have the proviso or condition that, even if the work car-
ried out satisfies the change of tariff heading rule and/or the List 
A  or B conditions as  appropriate, if the work carried out consists 
only  of a  minimal  process  origin  is  not  conferred. 
The  following  are  what  are  considered  as  minimal  processes: 
(a) operations to ensure the preservation of products in good con-
dition during transport and storage (ventilation, spreading out, 
drying, chilling, placing  in  salt, sulphur dioxide or other aque-
ous solutions, removal of damaged  parts, and like  operations)~ 
(b) simple  operations  consisting  of  removal  of  dust,  sifting  or 
screening, sorting, classifying, matching (including the making-
up  of sets  of articles),  washing,  painting,  cutting  up~ 
(c)  (i) changes of packing  and breaking  up and  assembly of con-
signments, 
(ii) simple  placing  in  bottles,  flasks,  bags,  cases,  boxes,  fixing 
on cards or boards, etc., and all  other simple packing oper-
ations~ 
(d) the affixing  of marks, labels  or other like  distinguishing signs 
on  products  or  their  packaging~ 
(e) simple  mixing of products, whether or not  of different  kinds, 
where one or more components of the mixture do  not meet the 
conditions  laid  down  to enable them to be considered as  origi-
nating  products; 
(f)  simple  assembly  of parts  of products  to  constitute a  con1plete 
product~ 
(g) a combination of two or more operations specified  in  (a)  to  (f)~ 
(h) slaughter of animals. 
1.5.  Values  to  be  used in  the  case  of percentage  rules 
The  values  to  be  used  in  the calculation  of percentage  rules  are 
as  follows: 
For  imported goods 
Their customs value  at  the time of importation  as  defined  in  the 
convention concerning the Valuation of Goods for  Customs signed 
in Brussels  on  15  December  1950. 
For goods for which  it cannot be established whether or not they were 
imported (which  must always be assumed to  be non-originating goods) 
The earliest  price  that can be traced which was paid  for  the goods 
in  the country where they are  used  for  further  manufacture. 
15 For final products 
The ex-works price of the goods, which is  understood as the price 
paid or notionally payable to the ·manufacturer in  whose plant the 
last  working  or processing took  place,  provided the price  includes 
the value of all  the inputs.  However the amount of local  internal 
taxes paid (example - sales tax) which can be reclaimed at export 
shall  be  subtracted. 
1.6.  'Direct  shipment'  or  •  Direct  transport' 
In  addition  to  being  an  originating  product  a  product  has  to  be 
shipped direct  from  the country  of production  to  the Community. 
However, goods may go  through another country if the crossing of, 
or entry into, that country is  necessary  for  geographical  reasons  or 
because of transport requirements and then only under the following 
conditions: 
(a)  that the goods  do  not undergo any  operations  other than tran-
shipment or temporary warehousing. However, this does not ex-
clude any process only intended to keep the goods in good con-
dition; 
(b) that the goods  do  not 'enter into the commerce of the transit 
country '-that is, for exemple, that the goods are not bought or 
sold  there~ 
(c)  that the goods  do  not enter into home use-that is  the goods 
are  not  cleared  through  customs~ and 
(d) that  the goods  remain  under customs surveillance  there. 
If goods  are  passed  through  another country  for  geographical  or 
transport reasons the fulfillment of the above four conditions must 
be  demonstrated  to  the  customs  authorities  in  the  Community. 
This can  be  done. by  submission  of either: 
(a)  a  through  bill  of lading  drawn up in  the exporting  beneficiary 
country covering the passage through the country of transit~ or 
(b) a  certification  by  the  customs  authorities  of the  country  of 
transit: 
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- giving  an  exact  description  of the products, 
- stating the dates of unloading and reloading of the products 
or  of their  embarkation  or  disembarkation,  identifying  the 
ships  used, 
- certifying the conditions under which the products remained 
in  the transit country; or failing  these 
(c)  any  substantiating  documents  that  are  acceptable  to  the  cus-
toms  authorities  in  the  Community. 
However, slightly different  rules  apply  to goods  sent to exhibitions 
in other countries. These are explained in Article 10 of Commission 
Regulation (EEC)  No 3067/79.
1 
Part 2 - What  has to  be  done  at export 
2.1.  What  documents  are  needed? 
After the origin of an export consignment has been established to 
the satisfaction of the exporter he  has to consider how  much it  is 
worth and how  it  is  to be sent in  order to  decide  what documen-
tation,  if any,  is  to  be  used. 
2.1.1.  No  documentation  necessary 
No  documentation  is  necessary  if: 
(a)  the goods are sent as small packages to private persons and the 
value  is  not  more  than 90  European  units of account (EUA) 
(b) the goods  form  part of the personal  luggage  of a traveller and 
the value  is  not  more  than 285  EUA. 
However this  concession  is  restricted  to  those  imports  which  are 
occasional  and are  made up  only of products for  the personal  use 
of the person to whom they are sent or the traveller or their fam-
ilies.  It must be obvious from  the nature and quantity of the goods 
that  no  commercial  purpose  is  served.  The customs  authorities  in 
the Community may require a declaration that the goods have orig-
inating status and the necessary conditions outlined above have been 
complied with. 
2.1.2.  Forms  APR 
If the consignment is  by  post, including  parcel  post, its  value does 
not  exceed  1420 EUA the  exporter  may  choose  to  use  a  FORM 
APR (see  p.  41) which  he fills  in himself or allows  his  authorized 
1  See  OJ  L 349 of 31.12.1979, p. 5. representatives to complete. The .form may be completed in English 
or French: if it is done by hand, ink and block capitals must be used. 
One APR form  must be completed for  each consignment. 
In the case of consignment by parcel post the exporter attaches the 
form to the despatch note. In the case of consignment by letter post 
he encloses  the form  in the package. 
2.1.3.  Origin  certificates  Form  A 
For all  shipments other than those  mentioned  in  2.1.1  and  2.1.2 
above a  Form A (seep. 45) must be filled  out. The Form A  origin 
certificate contains twelve numbered boxes to be filled in by the ex-
porter and one un-numbered box which must contain the name of 
the issuing country. Boxes  1, 3, 4, 5, 6,  7, 9 and 10 call  for  no par-
ticular observation. 
Box  2 does not have to be filled out if the consignee is  not known. 
If it  is  filled  in  but the consignee  is  later changed  this  does  not 
matter. 
Box  12  contains  the exporter's  declaration  as  to  the origin of the 
goods  and  must clearly  indicate that the goods  are  for  the Euro-
pean Economic Community or one of its Member States. The use 
of the word  ~Europe' is  not  enough. 
Box  8 e  Origin criteria') has to be  filled  out according to the code 
explained  in  Note  3  on  the  back  of the  form. 
Box  11  (~Certification') is  for the approved issuing authority to cer-
tify  the  form  as.  correct,  using  the  stamp  designed  for  that  pur-
pose. 
When the form  is  filled  out and signed by  the exporter or his au-
thorized  representative  it  must be  taken  to  the authority  author-
ized  to  issue  Form  A's  by  the Government of the country  con-
cerned. If it  is  incorrectly made out the customs authorities of the 
importing  country  may  refuse  to  accept  it. 
Certificates  issued  retrospectively 
In  exceptional cases an origin certificate Form A can be issued af-
ter the export of the goods where it  can be  shown that a  request 
was  not  made at the proper time because of an error, involuntary 
omission or some other special circumstance. In such cases the Form 
A  may be issued only if the issuing authorities are satisfied that the 
certificate of origin Form A corresponds to the goods sent on the ba-
sis  of comparison with the export documentation, and that no cer-
tificate  of origin  Form A  had already  been issued. 
A certificate so issued is  marked  ~ISSUED RETROSPECTIVELY' 
in  box  4. 
Duplicates 
It is  of course always  possible that a certificate of origin  Form A 
that has been issued is  lost, stolen or destroyed. In these cases the 
exporter  may  ask  the  issuing  authority  for  a  replacement  or du-
plicate. This is  marked in box 4  ~Duplicate' and is  given the same 
date of issue as  the original  and  is  valid  for  the same period  (see 
PART  3  paragraph  3.1). 
2.2.  Goods  sent  in  instalments 
Goods  classified  under Chapters  84  and  85  of the Customs  Co-
operation Council Nomenclature, that is  ~Machinery and mechan-
ical  appliances~ electrical  equipment and  parts  thereof'  which  are 
imported by instalments may be considered as making up one whole 
only  subject  to  the conditions  made by  the customs authorities  of 
the country of importation and a certificate of origin Form A  made 
out for  the total  may be submitted at the time of the first  import 
to  cover subsequent  instalments as  well. 
2.3.  Accessories,  spare  parts  and tools  sent  with  a  piece  of equip-
ment,  machine,  apparatus  or  vehicle 
These,  if  they  are  part  of the  normal  equipment  and  are  not 
separately invoiced or paid for,  are  regarded as  part of the equip-
ment  etc.  Naturally  the  rules  of origin  contained  in  PART  1 of 
these notes apply  equally to the accessories, spare  parts and tools 
but they  are  regarded  as being classified  under the same heading 
as  the equipment  etc.,  and  their value  must  be  included  in  any 
percentage value calculation carried out for the purposes of applica-
tion of a  percentage  rule. 
2.4.  Sets 
Goods  put  up  in  sets  and  classified  in  accordance  with  General 
Rule No  3 of the Customs Cooperation Council Nomenclature are 
17 considered to  have originating status if all  the articles  making up 
the set have that status. 
A set made up of both originating and non-originating articles may 
be considered to have originating status provided the value of the 
non-originating articles does not exceed  15%  of the total value of 
the set. 
2.5.  Packing 
Packing, which is of the normal type for the article packed, and itself 
has no intrinsic utilization value of a durable nature except as pack-
ing  is  considered to be  a  part of the article packed.  Again its value 
must be taken into account in calculation carried out in application 
of a  percentage rule. 
Part 3  - What  has to  be  done  at import into the Community 
3.1.  Submission  of certificates  of origin  Form  A  to  customs 
In order to obtain GSP treatment a certificate of origin Form A  has 
to be submitted to customs at the time of the import of the goods, 
within ten months of the date of issue. The customs authorities re-
serve the right  to request  the importer to produce a  translation of 
the certificate into one of the Community languages and they may 
also  require  the importer to  make  and sign  a  declaration  that the 
goods  satisfy  the conditions concerning origin and direct  transport. 
3.2.  Delay  in  submitting  the  cerf(/icate  of origin  Form  A 
If· something  happens  to  prevent  the  certificate  being  presented 
within the appropriate period the customs authorities in the Com-
munity may accept the certificate afterwards provided they are sa-
tisfied  that  the delay  was  unavoidable or due  to  exceptional  cir-
cumstances. 
3.3.  Slight  d(ff'erences  between  the  descriptions  of the goods  and the 
goods  themselves 
The customs  may  ignore  any  small  differences  between  the  de-
scription on the Form A  and the actual goods  provided that they 
can  be  sure  the certificate  does  in  fact  correspond  to  the goods. 
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3.4.  Treatment  of Forms  APR 
When a  postal package arrives it will be  seen by the customs auth-
orities,  who will  check the contents and the Form APR. 
Part 4  - When verification  takes place 
The Community customs authorities may request verification of cer-
tificates of origin Form A  or Forms APR by the issuing authorities 
in  the country concerned. 
Part 5  - Regional  Cumulation 
5  .1.  Who  is  concerned 
There are three special  schemes, which are  identical, for  three re-
gional  groupings: 
(a)  ASEAN  (Association  of South  East  Asian  Nations),  compris-
ing: 
Indonesia 
Malaysia 
The Philippines 
Singapore 
Thailand 
(b) CACM (The Central  American Common Market), comprising: 
Costa  Rica  Honduras 
El  Salvador  Nicaragua 
Guatemala 
(c)  The  Andean  Group,  comprising: 
Bolivia  Peru 
Colombia  Venezuela 
Ecuador 
5.2.  What  is  cumulation? 
Under the Communities' GSP scheme each developing country nor-
mally is considered in isolation and goods cannot be further worked 
in another country without losing the status of originating products 
nor  can  they  go  through  another  country  unless  geographical  or 
transport  requirements  render  this  necessary  (see  Part  1  paragraph 
1.6).  Under the regional  cumulation systems  this  is,  under certain 
conditions,  not the case.  These conditions are  explained  below. 5.3.  How  cumulation  works 
(a) If goods originating in  one country in a  regional  grouping are 
not further processed after they have gone to a second country 
in the regional grouping, from which they are  sent to the Com-
munity, then originating  status is  not lost. 
(b) If further working or processing of goods originating in one coun-
try of a regional grouping takes place in a second country of the 
same regional grouping using only products originating in the re-
gional  grouping,  then originating  status is  preserved. 
(c)  However, if further working or processing of goods originating in 
one country of a regional grouping takes place in a second coun-
try of the regional grouping, using products not originating in the 
regional  grouping; then there  are  two  different  possibilities  de-
pending on whether 
(i) the final  product is  covered by a  List A  or B percentage rule 
or 
(ii) the final  product is  covered by  the change of tariff heading 
rule  or a  List  A  or B  rule  not  involving  percentages. 
5.4.  Application  of percentage  rules 
In  the case of the application  of a  percentage rule  (see  paragraph 
5.3. (c) (i)  above),  those goods  incorporated that originate in another 
country in the regional grouping are regarded as neutral, that is  they 
are  regarded  as  neither originating goods nor non-originating goods 
and they are left out of the calculation. For example, where the per-
centage  rule to be applied  is  one which allows  up to 40%  of non-
originating goods to be incorporated, if the imported products origi-
nating in another country in the same regional grouping have a va-
lue of 50 EUA and the value of the final product is  100 EUA, then 
non  -originating  parts  incorporated  in  the  country  in  the  regional 
grouping where final  processing takes place cannot exceed 20 EUA, 
that is  40%  of the value added  in  this  last  country of processing 
(which is  50 EUA), if the final  product is  to have originating status. 
EXAMPLE 
List  A  limits  the  value  of any  non-originating  products  incorpo-
rated  in  products  of Chapter 84  to  40%  of the value  of the  fin-
ished  product.  By  way  of illustration, an  incomplete machine has 
Products  obtained  Working  Working  or processing 
or processing  that  confers  the  status 
that  does  not  confer  of originating  products 
the  status of originating  when  the  following 
Heading  No  Description  products  conditions  are  met 
ex  Boilers, machinery and  Working,  processing 
Chapter 84  mechanical  appliances  or  assembly  in  which 
and  parts  thereof,  ex- the  value  of the  pro-
eluding  ref  ri~erators  ducts  used  does  not 
and  refrigerating  exceed 40%  of the va-
equipment  (electric  lue of the product  ob-
and  other)  (heading  tained 
No  84.15)  and  sewing 
machines,  including 
furniture  specially  de-
signed  for  sewing  rna-
chines (heading No ex 
84.41) 
acquired  the  status of originating  product  of one  country  of the 
grouping  in  question  through  the  use  in  manufacture  of third 
country products to the value of 300 EUA, the cost of the processing 
and the use of originating parts amounting to 700 EUA and the ma-
chine being therefore worth 1 000 EUA. This machine is  sent to an-
other country  of the grouping  where  it  has  added  to  it  200 EUA 
worth of third country non-originating parts covered by a tariff head-
ing other than that covering the machine; as the cost of processing 
etc., amounts to 300 EUA the value of the machine after this oper-
ation is  1 500 EUA; it  retains  its  originating status since the value 
of the  third  country  parts  incorporated  in  it  (200 EUA) does  not 
exceed 40%  of the amount of the total  value added in the second 
country in the regional  grouping (500 EUA). 
5.5.  Application  of non-percentage  rules 
In  the case of the application of a  non-percentage rule  (see  para-
graph  5.3.  (c)  (ii)  above),  the goods  retain  originating  status  prov-
ided  that in  addition to the use of any products originating in  the 
regional grouping the third country non-originating goods incorpo-
rated do not exceed 5  96  of the total value of the final  product and 
provided  that  if these third  country goods  had  been  incorporated 
in the  first  country of the  regional  grouping  the product  obtained 
would  not have lost  its  originating  status when exported. 
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Products  obtained  Working  Working or processing 
or processing  that confers  the status 
that  does  not  confer  of origmating  products 
the  status of originating  when  the  following 
Heading  No  Description  products  conditions  are  met 
55:09 2  Other woven fabrics of  Manufacture from  pro-
cotton  ducts  falling  within 
heading  No  55.01, 
55.03  or 55.04 
Cotton cloth of heading No 55.09  is  manufactured in the first  coun-
try of the regional grouping from imported carded cotton of heading 
No 55.04. This product, which has originating status by  virtue of the 
rule in List A, is exported to a second country in the regional group-
ing  where imported dye  is  used to dye the cotton cloth.  The value 
of the dye being less than 5%  of the value of the final  product, the 
product retains its originating status upon export to the Community 
because: 
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(1) the  value  of the dye  is  less  than  5%  of the total  value~ and 
(2)  if the dye  had  been  used  in  the  first  country  of the  regional 
grouping  the  product  would  not  have  lost  originating  status 
there. 
5.6.  Determination of  the actual country of  origin  in  the regional group-
ing 
A  product  which  obtains  originating  status by  reason  of the  appli-
cation of the cumulation rules as regarded as originating in the coun-
try  which has contributed the highest percentage of the final  value. 
5.7.  Special  reference  on  certificates  of origin  Form  A 
If a  product  obtains originating status because of the application  of 
the regional cumulation system then box 4 of the certificate of origin 
must  contain  one  of  the  following  as  appropriate:  'Cumulation 
ASEAN', 'Cumulation CACM', 'Cumulation Andean Group'. QI 
Q22 
Q3 
Q4 
'LOGICAL TREE'  TO  ESTABLISH  WHETHER  A  PRODUCT  HAS  ORIGINATING  STATUS1 
Is  your product  'entirely produced'? 
YES  - originating  product 
NO  - Q2 
Do  the  imported  parts  have  a  different  4  figure 
CCCN classification  from  that of the final  product? 
YES  - Question  3 
NO  - Question  5 
Is  your  product  listed  in  List  A? 
YES  - Question  4 
NO  - originating  product 
Does  your  product  satisfy  the  additional  criteria  set 
out  in  List  A? 
YES  - originating  product 
NO  - non-originating  product 
Q5 
Q6 
Is  your  product  listed  in  List  B? 
YES  - Question  6 
NO  - non-originating  product 
Does  your  product  satisfy  the  additional  criteria  set 
out in  List  B? 
YES  - originating  product 
NO  - non-originating  product 
N.B.  At the head of the last column in List B is  a general 5%  wai-
ver for  products  of Chapters  84-92. 
I  This  'logical  tree' does  not  take  into  account  the  possibilities  available  under the cumu-
lation  system (see  PART  5). 
2  If your answer is  YES  and NO (that is, some imported parts are classified under the same 
heading as  the final  product and others are  classified  under a different  heading) you  have 
to  follow  through  both  the YES  (Q 3)  and  NO (Q 5)  possibilities, If all  the answers  come 
out as  originating product then  your  product  has  originating  status. 
21 Notes to lists A and B 
1.  The lists contain some products which do not benefit from tariff preferences but which may be used 
in the manufacture of products which do benefit. 
2.  The description of the products in column 2 in  the lists corresponds to that of the same heading 
number in the Customs Cooperation Council nomenclature. 
3.  When a Customs Cooperation Council nomenclature heading number in  column  1 of the lists is 
prefixed by 'ex', the corresponding rule applies only to the products stated in column 2. 
23 Tanff 
headrng No 
03.02 
07.02 
07.03 
07.04 
08.10 
08.11 
08.12 
ex  11.04 
15.04 
15.06 
24 
LIST A 
List of working or processing operations which result in a change in the nomenclature heading without 
conferring the status of originating products on the products undergoing such operations, or conferring 
this status only subject to certain conditions 
Products obtained 
Description 
Fish,  dried,  salted  or  in  brine, 
smoked fish,  whether or not cooked 
before or dunng the smokmg process 
Vegetables (whether or not cooked), 
preserved by  freezing 
Vegetables provisionally preserved m 
brine,  in  sulphur  water or in  other 
preservative  solutions,  but  not  spe-
cially  prepared  for  1mmed1ate  con-
sumption 
Dncd,  dehydrated  or  evaporated 
vegetables, whole, cut, slu:ed, broken 
or  m  powder,  but  not  further pre-
pared 
Fru1t  (whether or not  cooked)  pre-
served  by  freezing,  not  contaming 
added sugar 
Frmt  prov1s10nally  preserved  (for 
example,  by  sulphur dioxide gas,  in 
bnne,  m  sulphur  water  or  other 
preservative  solutions),  but  unsmt-
able  m  that  state  for  immed1ate 
consumpnon 
Frmt,  dried  other  than  that  falling 
within  heading  Nos  08.01,  08.02, 
08.03, 08.04 or 08.05 
Flour  of  the  dncd  leguminous  veg-
etable~  fallmg  w1thm  heading  No 
07.05  or of the  frum fallmg  w1thm 
any heading in  Chapter 8 
Fats  and  oils,  of  fish  and  m,tr•nc 
mammals, whether or not refined 
Other animal mls and fats (includmg 
neat's-foot  ml  and  fats  from  bones 
or waste) 
Working or processing that does 'not 
confer the status of originatmg 
products 
Drying,  saltmg,  placmg  in  bnne; 
I
. smokmg of f1sh,  whether cooked or 
not 
Freezmg of vegetables 
Placmg m brme or m other solunon~ 
of vegetables  fallmg  w1thm  heading 
No 07.01 
Drymg,  dehydration,  evaporation, 
cutting,  breakmg,  powdenng  of 
vegetables  falling  w1thm  heading 
Nos 07.01 to 07.03 inclusive 
Freezmg of fruit 
Placmg m bnne or in other solutions 
of frmt  falling  within  heading  Nos 
08.01  to 08.09 inclus1ve 
Drying of fruit 
Manufacture from  dried legummous 
vegetables falling withm heading No 
07.0S  or  from  frutts  fallmg  w1thm 
Chapter 8 
Manufacture  from  products  fallmg 
within Chapter; 2 and 3 
M.Jnufacture  from  products  falling 
w1thin Chapter 2 
W orkmg or processing that confers 
tbe status of the originatmg products 
when the followmg condthons are met 
Tanff 
headmg No 
ex  15.07 
16.02 
16.04 
16.05 
ex  17.01 
17.02 
ex  17.03 
17.04 
18.04 
18.06 
ex  19.02 
19.04 
Products obtained 
Deocriptioo 
Fixed  vegetable  oils,  fluid  or  so~id. 
crude,  refined  or  purified,  hut  not 
including Chinawood oil, myrtle w.Jx. 
Japan  wax  or  ml  of  tungnuts, 
oleococca seeds or oiticica seeds; also 
not includmg oils  of a  kind  used  in 
machinery or mechanical  appliances 
or for industnal purposes other than 
the  manufacture  of  foodstuffs  for 
human consumption 
I  Other prepared or preserved meat or 
meat offal 
Prepared or preserved fish, includmg 
caviar and caviar substitutes 
I  Crustaceans and  molluscs,  prepared 
or preserved 
Beet  sugar  and  cane  sugar,  solid, 
flavoured or coloured 
Other  sugar  in  solid  form;  sugar 
syrups,  not  contaming  added 
flavouring or colourmg matter; arti-
ficial  honey,  whether or not  m1xed 
with natural honey; caramel 
Molasses, flavoured or coloured 
Sugar confectionery,  not containing 
cocoa 
Cocoa butter (fat or oil) 
Chocolate  and other  food  prepara-
tions containing cocoa 
Preparations of flour, meal, starch or 
malt extract, of a kind used as infant 
food  or for  dietetic or culinary pur-
poses,  containing less  than 50%  by 
weight of cocoa 
Tapioca and sago; tapioca and sago 
substitutes obtained  from  potato or 
other starches 
w':=!':be ~  .:;,::.-
products 
ManufaL"ture  from  products  falling 
Within Chapters 7 and 12 
Manufa~"ture  from  products  falling 
withm Chapter 2 
Manufacture  from  products  falling 
Within Chapter 3 
I  Manufacture  from  products  falling 
within Chapter 3 
Manufacture from any product 
Manufacture from any product 
Manufacture from any produL"t 
Manufacture  from  other  products 
lalhng within Chapter 17 
Manufacture from  sucrose or manu-
facture  in  wh1ch  the  value  of  the 
products falling  Within  heading Nos 
18.01  to  18.05  indus1ve  used  ex-
ceeds 40 "'o  of the value of the pro-
duct obtamed 
Manufacture  from  cereals  and  de-
rived  products,  meat,  m1lk  and 
sugars 
Manufacture from any product 
List A (cont'd) 
w  od<iD8 ,.  JlloceaiDg that ooor  .... 
tbe atatua ol tbe origiDatiDg produdl 
when tbe following cooditioaa are met 
Manufacture from origmating cocoa 
beans List A (cant'  d) 
Tanff 
heading No 
19.05 
19.07 
19.08 
20.01 
20.02 
20.03 
20.04 
20.05 
20.06 
20.07 
21.04 
21.05 
ex  21.07 
Products obtamed 
Descriptwn 
Prepared foods obtamed by the swel-
ling or roasting of cereals  or cereal 
products  (puffed  rice,  corn  flakes 
and similar products) 
Bread, ships' biscmts and other ordi-
nary  bakers'  wares,  not  containing 
added  sugar,  honey,  eggs,  fats, 
cheese or fru1ts;  communion wafers, 
empty cachets of a kmd suitable for 
pharmaceutical  use,  sealing  wafers, 
rice paper and s1milar products 
Pastry, biscuits, cakes and other fine 
bakers'  wares  whether  or not con-
taining cocoa in  any proportion 
Vegetables  and  fruit,  prepared  or 
preserved  by  vinegar or acetic acid, 
with  or  without  sugar,  whether  or 
not  containing  salt,  sp1ces  or  mus-
tard 
Vegetables  prepared  or  preserved 
otherwise  than  by  vinegar or acetic 
acid 
Fruits,  preserved  by  freezmg,  con-
taining added sugar 
fruit, frmt-peel  and  parts of plants, 
preserved  by  sugar  (drained,  gl.1ce 
or crystallized) 
Jam~, fruit  jellies,  marmalades,  fruit 
puree and fruit pastes, bemg cooked 
preparations,  whether  or  not  con-
taimng added sugar 
frmt  otherwise  prepared  or  pre-
served,  whether  or  not  containing 
added sugar or spirit 
Fruit  juices  (includmg  grape  must) 
and vegetable juices, whether or not 
conttming  added  sugar,  but  unfer-
mented and not containing spirit 
Sauces;  mixed  condiments  and 
mixed seasonings 
Soups and broths, m liqu1d,  solid or 
powder form;  homogenized compo-
site food  preparatwns 
Sugar syrups, flavoured or coloured 
Working or processmg that does not 
confer the status of originating 
products 
Manufacture from any product 
Manufacture  from  products  fallmg 
withing Chapter 11 
Manufacture  from  products  falling 
withm Chapter 11 
Manufacture  from  products  falling 
within heading No 20.02 
Nlanufacture from  any produ'-"t 
W orkmg or processmg that confers 
the status of the onginating products 
when the followmg cond1t1ons are met 
Manufacture from  onginating prod-
ucts falhng within Chapters 7 and 8 
Manufacture from  origmating prod-
ucts falling w1thin  Chapter 7 
Manufacture from  originating prod-
ucts falling within Chapters 8 and 17 
ManufaCture from  onginating prod-
ucts falhng within Chapters 8 and 17 
ManufaCture from  originating prod-
ucts falling within Chapters 8 and 17 
Manufacture from  originatmg prod-
ucts falling withm  Chapter~ 8, 9,  17 
and 22 
Manufacture fr-om  originating prod-
ucts falling within Chapters 7, 8 and 
17 
Manufacture  from  tomato  concen-
trate  the  value  of  which  does  not 
exceed  50%  of  the  value  of  the 
product obtained 
Tanff 
headtng No 
22.02 
22.09 
23.07 
ex  24.02 
ex  28.38 
30.03 
ex  30.04 
31.0.) 
32.06 
32.07 
32.10 
Products obtained 
Description 
Lemonade, flavoured spa waters and 
flavoured  aerated waters,  .1nd  other 
non-alcohohc bever.tges,  not includ-
ing fruit and vegetable  jmces  falling 
within heading No 20.07 
Sp1rits  (other  than  those  falling 
within  headmg No 22.08);  liqueurs 
and  other  sptrituous  beverages; 
compound  alcoholic  prep.1rations 
(known  as  'concentrated  extracts') 
for the manufacture of beverages 
Sweetened  lor  age;  other  prepJr  .1-
tions of a kmd used  in  animal  feed-
ing 
Ctgarettes,  cigars  and  ciganllos, 
tobacco for smokmg 
Aluminium sulphate 
Medicaments  (indudmg  veterinary 
medicaments) 
Wadding, gauze, bandages and simi-
lar  articles  (for  example,  dressings, 
adhesive  plasters,  poultices)  impre-
gnated or coated  w1th  pharmaceuti-
cal substances for med1cal or surgical 
purposes) 
Other fertilizers;  goods  of the  pre-
sent Chapter in  tablets, lozenges and 
similar  prepared  forms  or m  pack-
ings of a gross weight not exceedmg 
10 kg 
Colour lakes 
Other  colouring  matter;  inorganic 
products  of  a  kind  used  as 
luminophores 
Artists',  students'  and  signboard 
painters'  colours,  modifying  tmts, 
amusement  colours  and  the  like,  in 
tablets,  tubes,  jars,  bottles,  pans  or 
in  similar forms of packmgs, includ-
mg such  colours  in  sets  or outfits, 
with or without brushes, palettes or 
other accessories 
Working or processmg that does not 
confer the status of originating 
products 
Manuf.1cture from  frmt jmces 
l\1anubcturc  from  products  fallmg 
wtthm  headmg  No  08.04,  20.07. 
22.04 or 22.05 
Manufacture  from  cereals  and  de-
rived  product,,  meat,  nulk,  sugar 
and mol.1sses 
Manufacture  from  products  falling 
within heading No 28.20 
Manufacture from  active ~ubstanccs 
Manufacture  from  products  falling 
within heading Nos 32.04 and 32.05 
Mixing  of  oxides  or  salts  falling 
within  Chapter  28  with  extenders 
such  as  barium  sulphate,  chalk, 
barium carbonate and satm white 
Manufacture  from  products  fallmg 
Within  headmg Nos  32.04 to 32.09 
mdusivc 
List A (cont'd) 
Worlung or processmg that confers 
the status of the originating products 
when the following conditions are met 
Manufacture  m  wh1ch  .u  :ea>t  7()",. 
by  qu.1nrity  of  the  proJuc-ts  fal11ng 
Within  headmg  No  24.0 I  used  .Jr<· 
origm.lting produ.-rs 
M.lllufacture  from  ongm~nng phM-
maceuncal substance' 
Manufacture  in  wh~eh the  v.1lue  of 
the  products  u,cd  doe'  not  excl"ed 
5()",~,  of  the  v.1lue  of  rhe  product 
obt.1mcd 
25 List A (cont'd) 
Tanff 
heading No 
32.12 
ex  33.06 
34.01 
ex  35.07 
ex  36.08 
37.01 
37.02 
37.04 
38.11 
38.12 
26 
Products obtained 
Description 
Glaziers'  putty;  grafting  putty; 
painters'  fillings,  non-refractory 
surfacing  preparations;  stopping, 
sealing and stmtlar mastics, mcluding 
resin mastics and cements 
Aqueous  disnllates  and  aqueous 
solutions  of  e~senrial oils,  includmg 
such  products su1tahle  for  medicmal 
uses 
Soap;  organic , surface-active  pro-
ducts  and  preparations  for  use  as 
~oap, m  the  form  of bars,  cakes or 
moulded  pieces  or shapes,  whether 
or not combined with  ~ap 
Preparations used  for clanfymg beer, 
~omposed of papain  and  bentomte; 
enzymatic  preparation~ for  des!Zing 
textile~ 
Other combustible preparations and 
products 
Photographic plates and  film  in  the 
flat,  sensitized,  unexposed,  of  any 
material  other  than  paper,  paper-
board or doth 
Film  m  rolls,  sensitized,  unexposed, 
perforated or not 
Sensttized  plates  and  film,  exposed 
but not developed, negative or posi-
tive 
Disinfectants,  insecticides,  fun-
gicides, rat poisons, herbicides, anti-
sprouting  products,  plant  growth 
regulators and similar products, put 
up in  forms or packmgs for  sale  by 
retail or as preparations or as articles 
(for example, sulphur-treated bands, 
wicks and candles, fly-papers) 
Prepared  glazings,  prepared  dress-
ings  and  prepared  mordants,  of  a 
kind  u>.<:d  in  the  textile,  paper, 
leather or like mdustries 
I 
i 
W orlung or processing that does not  I 
confer the status of ongmaung 
products  ' 
Manufacture  from  product>  ialhng ! 
within headmg :-:o 32.09  j 
M.mufa.:wrc from  e»cnnal oJi,  tcr· 
penclec.,~<t or not.',  conc.:rete'i,  ah~olutcs 
or  rc~tnotdc., 
Manufacture  from  product.  falhng 
w1thm headmg Nos 34.02 and J4.05 
Manufacture  from  combustible 
preparations and products 
Manufacture  from  product>  falling 
within heading No 37.02 
Manufacture  from  products  falhng 
Within  heading No 37.01 
Manufacture  from  products  fallmg 
withm headmg Nos 37.01 and 37.02 
W orlung or processing that confen 
the status of the origmating products 
when the following condittons are met 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  prodm:t 
obtained 
T•nff 
headmg No 
38.13 
38.14 
38.15 
38.17 
"·"  I 
ex  38.19 
Products obtamed 
Descnptlon 
Y.l orlung or  processmg that does not 
confer the status or ongmatmg 
products 
Pickhng preparations  for  metal  sur- ---r-·--·--------
faces;  fluxes  and  other  auxli1ary 
preparations  for  soldenng,  br.lZtng 
or  weldmg;  soldering,  hrazmg  or 
weldmg powders and pastes consist-
ing  of  metal  and  other  matenals;  I 
prcp.u.mnns of .1  kind used as .:ores 
or  .:oatmgs  ior  wdding  rods  and  I 
electrode, 
Ann-knock  preparations,  ox1danon 
inhibttors.  gum  mhibuor.,  \'t>costty 
tmprovers.  anri-.-orros1ve  pr.-par  a-
lions and s1mtlar  prepar.-d  addim·c~ 
for mmeral  ml~ 
Prep.ued rubber accrlerators 
Preparanons and charges for  ftre-e<-
tmguishers;  charged  flre-exnnguish-
mg grenades 
Compo,ite  solvents  and  thmner~ 
for varnt>he' and 'im1l.tr  produ.:t~ 
Chemical  products and  preparation' 
of the  chemical  or alhed  indw.tries 
(includmg  those  conststmg  of  mix-
tures of natural  products),  not ebc-
where specified or mduded; residual 
produns  of  the  chemical  or  allied 
industries, not elsewhere spec1fted  or 
included, excludmg: 
- Fusel oil  and Dippel's o1l; 
- Naphthemc  acids  and  thetr 
non-water-soluble salts, esters of 
naphthemc acids; 
- Sulphonaphthenic  aads  and 
their  non-water-soluble  salts, 
esters  of  sulphonaphthemc 
actds; 
- Petroleum  sulphonates,  exclud-
ing  petroleum  sulphonates  of 
alkali  metals,  of ammomum  or 
of  ethanolammes,  thwphenated 
sulphomc actds of otis  obtamed 
from  bituminous  minerals,  and 
their salts; 
- Mixed alkylbenzenes and mixed 
alkylnaphthalenes; 
- Ion exchangers; 
I 
I 
I 
I 
L1st  A (cont'd) 
W orlung or processing that confers 
the status of the ongmatmg products 
when the followmg conditions are met 
M.mufacmre  m  wh1ch  the  value  of 
the  produ.:ts  used  does  not  exceed 
50"!.,  of  the  valu.- ot  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  u~l'd  doe>  not  exceed 
50%  of  rh.- valu.- of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whteh  the  value  of 
the  products  used  doe~ not  exceed 
50'}{,  of  tht'  V.liUe  of  the  product 
obtamed 
Manufacmre  m  which  the  value  of 
the  products  used  Joe'  not  exceed 
50'Yu  of  the  value  of  the  product 
obt.uned 
Manufacmre  111  wh1.:h  the  value  oi 
the  products  used  does  not  exceed 
50'!1,,  of  the  value  of  rhe  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  rhe  value  ui 
the  produch  u~ed doe.,  not  exceed 
50%  of  the  value  oi  the  product 
obtained Lt~ A (con(  d) 
Products obtamed 
heJ~:  No  I  Descriptwn 
ex  38. I 9  I  - Catalysts; 
(amt'd) 
I 
Cha;~r  391 
ex  39.02 
ex  J9.07 
40.05 
- Getters for vacuum  tube~; 
- Refractory  cements  or  mortars 
and stmtlar compositions: 
- Alk.timc  mm  oxide  for  the 
puriftcatton of gas; 
- Carbon  (other  than  that  falhng 
withm  heading No ex  38.0 I)  in 
metal,  graphttc  or  other  com-
pound~.  m  the  form  of  small 
plates,  bars or other semi-manu-
factures; 
- Sorhlfol  other than sorhitol  fall-
mg "'irhm heading No 29.04; 
- Amoniacal gas liquors and ~pent 
oxide  produced  m  coal  gas 
puriftcanon 
Textile  fabrics  nor  included  under 
heading No 59.08 pursuant to Note 
l  A of Chapter 59 
Polymenzatton products 
Aruclc$  of  materials  of  the  kmd~ 
described  in  headmg  Nos  39.0 I  to 
39.06  with  the exceptton  of frames 
and  h.md-,creens,  non-mechani-
cal,  frames and  h.1ndles  therefor and 
part~  of  ~u~h  ir  arne~  Jnd  handle~. 
and  corwt  hu,b  .md  ,imtlnr  'up-
port'  for  .trttdes  of  apparel  or 
dothmg ac<·c"ories 
Plates,  sheets  and  strip,  of  unvul-
canized  natural or synthetic  rubber, 
other than smoked sheets and crepe 
sheets  falling  within  headmg  No 
40.01  or 40.02; granules of unvul-
canizcd  natural  or synthetic  rubber 
compounded  ready  for  vulcamza-
tion; unvulcanized natural or synthe-
tic  rubber,  compounded  before  or 
after coagulation either with  carbon 
black  (with  or wtthout the  addition 
of mineral ml) or with sihca (with or 
wtthout the addition of mmeral oil), 
in  any  form,  of a  kind  known  as 
mJsterbatch 
W orlcing or processmg that does not 
confer the status of origmating 
products 
Working or proces•ing thai confers 
the status of the originating products 
whf'n  the- following conditions are met 
1  .\lanufacture from  yarn 
Manufacture  in  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
5v'X,  of  the  value  of  the  product 
ohramed 
:1.1anufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
ohtamed 
Manufacture  in  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  nor  exceed 
50'l'o  of  the  value  of  the  product 
obtained 
List A (cont'd) 
=r--.  ------------·----l-·-. - --- ---- -------
Products obtamed 
W orlung or processing that dot's not  W nrlting or processmg that  confers 
------~--------------- confer the status of onginating  the status of the onginating products 
1  products  1  when the folloWing condiuons are met 
headmg No  ;  Descnpllon  l•roff  ,  ~ 
-------~  ---------- -------------- --- ----
ex  41.02  ~,  Bovine  cattle le.tther  (mcluding  buf- I  Tanning  of  raw  htdes  and  skm~ 
fJio  leather)  and  equine  leJther,  hllmg withm headmg No 41.01 
prep.tred bur nor parchment dres>ed. 
except lt'.llher  f.tlling  within he.tding 
ex  41.0.l 
ex  41.04 
ex  41.05 
41.08 
43.03 
ex  44.21 
ex  44.28 
45.03 
ex  48.07 
I No 41.06 or 41.08 
I 
Sheep  .tnd  lamb  skin  leather,  pre-
pared  bur  not  p.trchment  dressed. 
except leather f.tllmg  wtthm  heading 
No 41.06 or 41.08 
Goat .md  ktd  skm  le.tther.  prep.trcd 
but  not  parchment  drcs>ed.  except 
le.tther  fallmg  wtthm  he.tding  No 
41.06 or 41.08 
Orh,·r l..md,  ol lc.tther. prepared bur 
not  p.tr<·hmenr  dressed,  except 
le.tther  fJilmg  wtthm  he.1dmg  No 
41.06 or 41.0!! 
Parent  le.trher  and  inutation  p.ttcnt 
leather; metJIIized leather 
Artteles of furskm 
Complete  wooden  packing  ca~es. 
boxe,,  crJtes.  drums  and  simil.u 
packmg,,  ex~·cpt  rho"'  n1.1Jc  oi 
ftbrehoard 
Match splmts;  wooden pegs or pins 
for footwe.tr 
Arnde~  of natural cork 
Paper  and  paperboard,  ruled,  lmed 
or  squared,  but  not  otherwt>e 
printed, 111  rolls or sheets 
Tannmg  of  raw  htdcs  .tnd  skms 
f.tlhng vmhin hc.1dmg  No 41.0 I 
T  .tnnmg  oi  r.tw  htdt'>  JnJ  >km; 
f.tllmg wtthin heJdmg :'>Jo  41.0 I 
TJnmng  of  r.tw  ludes  and  skms 
f.tllmg  wtrhm headmg No 41.0 I 
Makmg  up  from  fur,ktn>  111  plate~ 
crosses  .tnJ  smuiJr  fonn>  fallmg 
wtthm headmg No t'X  43.02 
Manufacture from drawn wood 
Varntshmg or meulhzmg of leather 
fallmg  withm heading No; 41.01 to 
41.06  mclustve  (other  than  skm 
leather  of crossed  Indian  sheep  and 
of Indian  goat  or  kid,  not  further 
prepared than vegetable tanned, or tf 
othnwtse  prep.tred,  olwtou~l)'  un-
suit.tble  for  immedtatc  use  m  the 
manufa~ture of  leather  arndes),  111 
whll·h  the  value  of the  >km  lt•arher 
U~t·d  Joe~  not  l'\.i...l't'J  '\0°'o  of  tht: 
',thtt' ul the  prod lid uht.uneJ 
Manufacture from hoard, not cut to 
SI7C 
Manufacture  from  product>  falhng 
within headmg No 45.01 
ManufJcture from  paper pulp 
27 L1st  A (cont'd) 
Products obtamed 
~~-~-
Tarof! 
headmg No  Descnphon 
48.14 
48.15 
ex  48.16 
49.09 
Writing  blocks,  envelopes,  letter 
cards,  plam  postcards,  correspon-
dence cards; boxes, pouches, wallets 
and  writmg compendmm,, of paper 
or  paperboard,  contammg  only  an 
as,ortment of paper stationery 
Other paper and  paperboard, cut to 
s1ze  or ,hape 
Boxe,,  bags and  other packmg con-
tamers of paper or paperboard 
P~eture  postcards,  Chnstmas  and 
other p1cture  greettng cards,  pnnted 
by  any  proce,s,  With  or  without 
tnmmmgs 
49.10  I  C:alenda" of any  kmd,  of paper or 
paperboard,  mclud1ng  calendar 
bloch 
50.04 (  1) I  Sdk  yarn, other than yarn of noll or 
other waste sdk, not put up for retail 
'ale 
50.05 (1)  I  Yarn  spun  from  nml  or  other  "lk 
waste, not put up for  retail sale 
ex  50.07 (1)1  Silk yarn and yarn spun from  noil or 
other  waste  S!lk,  put  up  for  retail 
sale; imitation catgut of sdk 
50.09 (2) I  Woven  fabncs  of  silk  of  n01l  or 
other waste s1lk 
51.01 (1) I  Yarn  of man-made f1bres  (contmu· 
ous), not put up for retail sale 
51.02 (1) I  Monof1l,  stnp  (arttficial  straw  and 
the  like)  and  1m1tatton  catgut,  of 
man-made fibre matcnals 
Workmg or processmg that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
Manufacture  from  products  falhng 
wJthm headmg No 49.11 
1\Llnufacture  from  produch  falhng 
within ht•,Jdmg No 49.11 
W orkmg or processmg that confers 
the status of the ongmatmg products 
when the follov. mg cond1t10ns  are- met 
Manufacture  m  \\hJCh  the  \ alue  ot 
the  products  used  docs  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  pmduch 
obt,lmed 
:-1anufacture from  paper pulp 
:-lanufacturc  1n  wh1ch  the  value  of 
the  product'  mcd  does  not  ex.:ced 
so·:'o  of  the  \·alue  of  the  product 
obtamed 
Manufa.:ture  from  products  fallmg 
w1th1n  headmg No 50.01 
Manufacture  from  products  falling 
w1thm  heading  No  50.03  nenher 
carded nor combed 
Manufacture  from  products  falhng 
Within  headmg  No  50.01  or  from 
products  fallmg  withm  headmg No 
50.03 neither carded nor combed 
Manufacture  from  products  falling 
wtthm headmg Nos 50.02 and 50.03 
Manufacture from chemical products 
or texnle pulp 
Manufacture from chemical products 
or textile pulp 
(1)  l-or  V.lrn  oht.Ullt.d  trom  rwo or more  tc:xt1le  maten.th  the  rr.) ..  ,Jrm~ applJnng m rh1"  lt .. r o:;hall  .,e applu·d  \.umulatJvdy both as  regard~ rhe  headmg under  wh~~:h the  m1xed 
'rJ.rn  •~ dJ!> .. thc:J  .tnJ  for  the  head•n~ under v.hu:h  'r3rn f)f  no..h  ol  rhc  orl'k.r  rt'xtdc:.,  ol wh1ch  the m1xrure  1~  ~o.ompo..,cd would be  clo~sstf1ed 
( 2
1  h>r f.abnc!o  Lompo.,ed  of two or more texule mJrc:nJI ....  thc:  prO\tSIOil" appc.mng m th1s  h!:.t  .. hall  be .1pplted  ~.-umulat1vcly hoth  a~ regards  the  head1ng under  wh1ch  the  mi'ICed 
fahn("  '"  ~.-la~  .. .f,ed  and  tor the  hcad1n~.., under  wl·u ... h bhn  ...  ot e:llh  ot  rh~ otht:r  tC\Uies of wh11:h  the  m1xtur~ "'compo!>ed would be  claS"ilfLed 
28 
Tanff 
headmg No 
51.03 (1) 
51.04 (') 
52.01 
52.02 
Products obtamed 
Descnpt10n 
Yarn  of man-made f1bre'  (connnu-
ous), put up for  retad sale 
\X'oven  fabn.:s  of man-made  fibres 
(.:onnnuous),  mdudmg wo,en  fab-
ncs  of  monofd  or  stnp  fallmg 
w1thm headmg No 51.0 I or 51.02 
Metall1zed  yarn,  being  textile  yarn 
spun  w1th  metal  or  covered  w1th 
metal by  any process 
Woven  fabncs of metal thread or of 
metallized  varn,  of  a  kmd  used  in 
.1rt1des  o( apparel,  as  furmshing 
fabn.:s or the hke 
53.06 (1)  I Yarn  of  carded  ,beep's  or  lamb,' 
wool (woollen yarn), not put up for 
retail sale 
53.07 (1)  I  Yarn  of combed  sheep'; or lambs' 
wool (worsted yarn), not put up for 
reta1l sale 
53.08 (1)  I Yarn of fme  ammal ha1r  (carded or 
combed), not put up for retail sale 
53.09 (1)  I Yarn of horsehair or of other coarse 
animal  hair,  not  put  up  for  retail 
sale 
53.!0 (1)  I Yarn of sheep's or lambs' wool, of 
horsehair  or of other  ammal  hatr 
(fine  or  coarse),  put  up  for  reta1l 
sale 
53.11 (')  I Woven  fabncs of sheep's or lambs' 
wool or of fme animal hau 
53.12{') I Woven  fabncs  of  horsehau  or  of 
other coarse ammal hair 
W  orlwtg or processmg that does not 
confer the status of ongmahng 
products 
List A (cant'  d) 
W orlting or proceumg that confe<> 
the status of the ongmatmg products 
when the followmg condltson.s are met 
---+·------· ------
Manufadure from chemiCal products 
or texnle pulp 
Manufacture from .:hemJLal product> 
or texnle pulp 
Manufacture  from  chemtcal  prod-
ucts,  from  texnle  pulp  or  from 
natural  texnle  fibres,  diScontinuous 
man-made  f1bres  or  their  waste, 
neither carded nor combed 
Manufacture  from  chem1cal  prod-
uc-rs,  from  texnle  pulp  or  from 
natural  texnle  fibres,  diScontinuous 
man-made f1bres  or the1r  waste 
Manufa.:ture  from  products  fallmg 
w1thm  headmg Nos 53.01 and 53,03 
Manufacture  from  products  falhng 
w1thm hcadmg Nos 53.01 and 53.03 
Manufacture  from  raw  fme  ammal 
ha1r  fallmg w1thm headmg No 53.02 
Manufacture  from  raw  coarse  am-
mal  ha1r  falhng  w1thm  headmg No 
53.02 or from  rdw  horsehatr fallmg 
withm headmg No 05.03 
Manufacture  from  products  fallmg 
wahm headmg Nos 05.03  or 53.01 
to 53.04 incluSive 
Manufacture  from  products  fallmg 
wlthm heading Nos 53.01  to 53.05 
mclustve 
Manufacture  from  products  fallmg 
wJthm  headmg Nos 53.02  to 53.05 
or  from  horsehau  fallmg  wtthm 
heading No 05.03 
( 1)  l-or  \.lrn oht.mk'd  from  two or more texnle maten.tls.  dlC'  prov1~1on~ appeanng tn th1s  hst shall  be  applied cumulatively both  a~ regards  the headmg under  whach  t~  m1xed 
yarn  I!>  ...-IJ~~•f1ed and  fur  tht:  headnt~ under wh1ch  yam of each of rhe odxr textiles of wh1ch  the nuxture 15 compostd would be  class1f1ed. 
(2)  For fabnc!o  composed of two or  more textile materl.tls.  the  prov•s•ons appunng m th1s  hst  shall be  apphcd cumulat•vely both as  regards the  headmg under  which the  m1x~ 
fabnc lb da5s1f1ed  and  for  the headmgs  under  which b.hnc of each of t_lK  other textiles of whh  .. h tht- m•xture  ~~ cumpo!!-ed  would be  da~lfu:d. List A (cont'd) 
Products obtamed 
Tanff 
headmg No  Deocription 
54.03 (1) I  Flax or ram1e  yarn, not put up for 
retail sale 
54.04 (1) I  Flax or ram1e yarn, put up for retail 
sale 
54.05 (')I  Woven  fabri~s of flax or of ram1e 
55.05 (I) I  Cotton  yarn,  not put  up  for  retail 
sale 
55.06 (1)j  Cotton yarn, put up for retail sale 
55.07 (')I  Cotton gauze 
55.08 (2) I  Terry  towellmg  and  similar  terry 
fabncs, of cotton 
55.09 (2)  I Other woven fabncs of cotton 
56.01  Man-made  f1bres  (discontinuous), 
not  carded,  combed  or  otherwise 
prepareCI  for spmmng 
56.02  Continuous  filament  tow  for  the 
manufacture  of  man-made  fibre' 
(discontinuous) 
56.04  Man-made  fibres  (discontinuous  or 
waste), carded, combed or otherw1se 
prepared for spinmng 
56.05 {1)  I Yarn  of  man-made  fibres  (discon-
tmuous  or  waste),  not put up  for 
retail sale 
56.06 (1)  I Yarn  of man-made  fibres  (discon-
tinuou' or waste), put up for retail 
sale 
Working or procesoing that cloeo not 
confer the status of originating 
products 
W orlting or processmg that confers 
the status of the originatmg products 
when the followmg condittons are met 
Manufacture  from  products  falling 
withm  headmg  Nos  54.01  and 
54.02, neither carded nor combed 
Manufacture  from  products  iallmg 
w1thm headmg No 54.01 or 54.02 
Manufacture  from  produ~"ts  falling 
withm headmg No 54.01  or 54.02 
Manufacture  from  products  fallmg 
Within headmg 1\o 55.01 or 55.03 
Manufacture  from  products  falling 
within heading No 55.01 or 55.03 
Manufacture  from  products  falhng 
within headmg Nos 55.01, 55.03 or 
55.04 
Manufacture  from  products  falling 
Within  heading Nos 55.01, 55.03 or 
55.04 
Manufa~"ture  from  products  falling 
within heading Nos 55.01, 55.03 or 
55.04 
Manufacture from chemical products 
or textile pulp 
Manufacture from chemical products 
or textile pulp 
Manufacture from chemtcal products 
or textile pulp 
Manufa~"ture from chemical products 
or textile pulp 
Manufacture from chemical products 
or textile pulp 
( 1)  ~or y.1rn  oh[.Uilld from  r.\'0 or more textile- matenals. the  provJston~ appeartng m thts hst shall br apphrd cumulatively both as regards the hradmg under whu;h rhe mtxed 
~.1rn  ·~  das~•hr.:J and for the hcadmgs under wh&eh  yarn of each of rhe other texttles of wh1ch  the mtxture  1~ composed would be dasstfted. 
(2)  for f<lhn'-"  ~..ompo  .. ed of rwn or more texttle maten.als  the  prov1~1ons appeartng an  this  l1~t  ~hall be appltcd cumulauvdy bmh as regards rhe headmg under wh1ch  the mtxed 
f..hru.:  L!:- d,,.,.,tfu.·d  and for the headmgs under wh1ch  fabnc nf each of the other textile-~ of wh1ch the mixture IS composed would be  claSSJfled. 
Products obtained 
Tanff 
h<'adtng No  Description 
-"6.07 (2)1  Woven  fabrics  of man-made  fibres 
(discontinuous or waste) 
57.06 (1)1  Yarn of JUte  or of other texnle bast 
fibres of he.tding No 57.03 
ex  57.07 (1)1  Y.1rn of true hemp 
ex  57.07 (1)1  Yarn of other vegetable textile fibres 
excludmg yarn of true hemp 
ex  57.07  I  Paper yarn 
57.10 (  2) I  Woven  fabrics  of JUte  or  of other 
texnle  bast f1bres  of fallmg  w1thin 
heading No 57.03 
ex  57.11  (2)1  Woven  fabrics  of  other  veger.thle 
textile ftbres 
ex  57.11  I  Woven fabrics of paper yarn 
58.01  I  Carpets, carpeting and rugs, knotted 
(made up or not) 
58.02  I  Other carpets, carpeting, rugs,  mats 
and  matting,  and  'Kelem', 
'Schumacks'  and  'Karamanie'  rugs 
and the like (made up or not) 
58.04  I  Woven pile fabrics and chenille fab-
rics  (other  than  terry  rowelling  or 
similar terry fabrics of cotton falling 
Wtthin heading No 55.08 and fabrics 
falling within heading No 58.05) 
Working or processing tbat does not 
confer the status of originating 
products 
List A (cont'd) 
W orlung or processmg that confers 
the status of the originating products 
wbest the following conditions are met 
Manufacture  from  products  fallmg 
within h<'ading  Nos 56.01  to 56.03 
mdusive 
Manufacture from  raw jutP, or other 
raw textile bast f1hres  falling  Within 
headmg :-.lo  57.03 
Manuf.tcture rrum raw rene  hemp 
Manufa.:ntre  from  raw  \'egetable 
textile  fibres  falhng  wtthm  heading 
Nos 57.02 to 57.04 
Manufacture  frum  products  fallmg 
wtthm  Ch.1pter  47,  from  chemical 
products,  tcxttle  pulp  or  from 
natural  texnle  fibres,  discontinuous 
man-made  ftbres  or  their  waste, 
neither carded nor combed 
Manufacture from  raw jure or from 
other texnle bast fibres fallmg within 
heading No 57.03 
Manufacture  from  products  fallmg 
withm  headmg No 57.01, 57.02  or 
57.04  or  from  coir  y.un  fallmg 
w1thm heading No 57.07 
Manufacture  from  paper,  from 
chemical  products,  texnle  pulp  or 
from  natural  texnle  fibre;,  discon-
tinuous  man-made  fibres  or  their 
waste 
Manufacture  from  products  falling 
w•thm  headmg Nos 50.01  to 50.03 
inclusive,  51.01,  53.01  to  53.05 
inclusive,  54.01,  55.01  to  55.04 
inclus1ve, 56.01  ro 56.03 mclusive or 
57.0 1 to 57.04 mdUSI\'C 
Manufacture  from  products  falling 
w1thm  headmg Nos 50.01  teo  50.03 
inclustve,  51.01,  53.01  to  53.05 
inclusive,  54.01.  55.01  to  55.04 
inclusive, 56.01  to 56.03 inclusive or 
57.01  to 57.04 inclusive 
Manufacture  from  products  falling 
within heading Nos 50.01  to 50.03 
inclusive,  53.01  to  53.05  inclusive, 
54.01, 55.01  to 55.04 inclusive and 
56.01  to  56.03  inclus1ve  or  from 
chemical products or textile pulp 
\ 1)  1-ur  \.lrn uht.uncd from  rwo or more textile  mJ.ten.al!~!: the  provisum!) appe.mng 10  thl ..  h!>t  \hJ.II  he applu:d  ~o.umul.lflvel)  hoth  .1~ n  ..  -g.uJ't  rh~.·  hcad1ng under  wh~c.h rlk m1xcd 
y.nn ,..,  ..:l.lMifiPd  3nd for the headmgs under wh1ch  yarn of each of the or  her rcxt1lc.,  of~  t·ul...h  rht.·  m1xrurc I  !I Lnmp<>'>t'd  v/ould he  ~.:1.1 .. -.Jflt:'d 
(1)  l-or fJ.bnt."S  (omposed of two or mnrc texnfc m.ncn.tls: the prov1s1om appeanng m  tht~ (.,,.r  .. hJII  he .1ppi11:J  LUmuiJt1vdy  borh as  re~.ud!-. the ht".1dmg  under wh1cfl  rhe mixed 
f.thm;  is  da~Mfied .3nd  for the he.Jdmg:,  under whu..h  f.tbnc of eJ:ch  nf rhc:- other tntllc!> of whH.:h  rhe  nuxtun•  I!~  comp«r.t..'d  would he  ~..l.t'>slfu.·J_ 
29 List A (cont'd) 
Tariff 
beading No 
58.05 
58.06 
58.07 
58.08 
58.09 
58.10 
59.01 
59.02 
59.03 
59.04 
59.05 
30 
Products obtained 
Description 
Narrow woven  fabrics,  and  narrow 
fabrics  (bolduc}  consisting  of warp 
without weft assembled by means of 
an adhesive, other than goods falling 
within heading No 58.06 
Woven  labels,  badges  and  the  hke, 
not  embroidered,  in  the  p1ece,  · 
strips or cut to shape or size 
Chenille  yarn  (mcludmg  flock 
chemlle  yarn},  g1mped  yarn  (other 
than  metallized  yarn  falling  within 
headmg  No  52.01  and  g1mped 
horsehau  yarn)";  bratds  and  oma-
menral  trimmings  m  rhe  p1ece;  ras-
sels, pompons and the like 
Tulle and other net fabrics  (but nor 
including  woven,  knitted  or 
crocheted fabrics},  plain 
Tulle and other ner  fabrics  (bur not 
including  woven,  knitted  or 
crocheted  fabrics),  figured;  hand  or 
mechanically made lace, in  rhe p1ece, 
in  strips or in motifs 
Embrmdery, m the p1ece,  in stnps or 
in  motifs 
Wadding  and  arttcles  of waddmg; 
textile flock and dust and mill neps 
Felt  and  articles of felt,  whether or 
not 1mprcgnared or coated 
Bonded fibre fabrics, sim1l.tr bonded 
yarn  fabrics,  and  arttcles  of  such 
fabrics,  whether or not impregnated 
or coated 
Twine,  cordage,  ropes  and  cables, 
plaited or not 
Nets  and  netting  made  of  twine, 
cordage or rope,  and  made up  fish-
ing nets of yarn,  twme,  cordage  or 
rope 
w:  :r.::::i:t  :-gill&~  not 
products 
W orlwlg or procesains; that confen 
the statw of the origiDating products 
when the following condition~ are met 
Manufacture  from  products  falhng 
withm  heading Nos 50.01  to  50.03 
inclusive,  53.01  to  53.05  inclus1ve, 
54.01,  55.01  to  55.04  inclus1ve, 
56.01  to 56.03  inclusive  and  57.01 
to  57.04 inclusive or from  chem1cal 
products or texnle pulp 
Manufacture  from  products  falling 
within  heading Nos 50.01  to 50.03 
inclusive,  53.01  to  53.05  inclus1ve, 
54.01, 55.01  to 55.04 inclusive  and 
56.01  to  56.03  inclusive  or  from 
chemical products or texnle pulp 
Manufacture  from  products  falling 
within  heading Nos 50.01  to 50.03 
mclus1ve,  53.01  to  53.05  inclusive, 
54.01, 55.01  to 55.04 inclus1ve  and 
56.01  to  56.03  inclusive  or  from 
chemical products or texnle pulp 
Manufacture  from  products  ialhng 
Within  heading  Nos 50.0 I  to  S0.03 
inclusive,  53.01  ro  53.05  inclus1ve, 
54.01, 55.01  to 55.04 mclus1ve  and 
56.01  to  56.03  inclusive  or  from 
chemical products or texnle pulp 
Manufacture  from  products  tallmg 
w1thin  heading Nos 50.01  to 50.03 
inclusive,  53.01  to  53.05  inclusive, 
54.01,  55.01  to  55.04  inclusive, 
56.01  to  56.03  inclusive  or  from 
chemical products or textile pulp 
Manufacture from texnle yarn 
Manufacture  either  from  natural 
fibres  or from  chem1cal  products or 
textile pulp 
Manufactures  etther  from  natural 
fibres  or from  chemical  products or 
textile pulp 
Manufacture  either  from  natural 
fibres  or from  chemteal  products or 
textile pulp 
Manufacture  either  from  natural 
fibres  or from  chemical  products or 
texnle pulp 
Manufacture  either  from  natural 
fibres or from  chemical  products or 
textile pulp 
Tanff 
headmg No 
59.06 
59.07 
59.08 
59.10 
ex  59.11 
ex  59.11 
59.12 
Products obtained 
DescriptlOJI 
Other  amcles  made  from  varn, 
r.vine, cordage, rope or cables, other 
than texnlc fabncs and arndes made 
irom such fabrics 
Textile  fabrics  coated  w1th  gum  or 
amvlaceous  substances  of  a  kind 
used  for  the  outer covers  of books 
.tnd the like;  tracing doth; prepared 
painnng c.anvas;  bu,·kram  and  Simi-
lar  fabncs  for  hat  foundanon~ and 
s1m1lar uses 
Textile  f.tbrics  Impregnated,  .:o.Hed, 
covered  or laminated  with  prepM.!-
tions  of cellulose  denvanves  or  of 
other artificial pl.tstic  matenal~ 
Lmoleum and matenals prepared on 
a texnle base in  .a  Similar  manner to 
linoleum,  whether  or  nor  cut  to 
shape  or  of  a  kmd  used  as  floor 
coverings;  floor covenngs consisting 
of  a  coating  applied  on  a  textile 
base, cut to shape or nor 
Rubberized textile fabrics, other than 
rubber1zed  knitted  or  cro.:heted 
goods,  with  the  exception  of  those 
consisting  of  fabric  of  contmuous 
synthetic  textile  fibres,  or of fabnc 
wmposed  of parallel  yarns  of con-
tinuous  synthetic  textile  fibres,  Im-
pregnated  or  covered  with  rubber 
latex,  contaming  at  least  90%  by 
we1ght  of textile  materials and  used 
for  the  manufacture of tyres  or for 
other technical uses 
Rubbenzed textile fabrics, other than 
rubbenzed  knitted  or  crocheted 
goods,  consistmg  of fabric  of con-
tinuous  synthetic textile  fibres  or of 
fabnc composed of parallel  yarns of 
continuous  synthetic  textile  fibres, 
impregnated or covered with  rubber 
latex,  contaimng  at  least  90%  by 
we1ght  of textile  materials  and used 
for  the  manufacture of ryres  or for 
other technical uses 
Texnle  fabncs  otherwise  impreg-
nated  or  coated;  painted  canvas 
being  theatncal  scenery,  stud1o 
backcloths or the hke 
w:t!~"::f~not 
products 
List A (cont'd) 
Working or proceumg that coafen 
the status of the origiDatiDg products 
when tbe following oonditioas are met 
Manufacture  e1ther  from  narural 
fibres or from  chemical  products or 
textile pulp 
Manufacture from  yarn 
Manufacture from  yarn 
Manufacture  e1ther  from  yarn  or 
from textile fibres 
Manufacture from yarn 
Manufacture from chem1cal products 
Manufacture from yarn List A (cont'd) 
Prod••cts obtamed  I  -r--------
--------,----------- confer the status of ongmatmg  the status of the onginating products  -i 
W orlung' or processing that does oot  I  Workmg or processmg that confers 
Tanff  products  !  "'hen the followmg c-onditions are met 
headmg No  Description  ~- ~~ 
Elasnc fabrics  and tnmmmgs (other  I  Manufacture from smgle varn 
than  knmed  or  crocheted  goods) 
59.13 
59.14 
59.15 
59.16 
59.17 
Chapter 
60 
61.01 
61.02 
61.03 
61.04 
61.05 
61.06 
consisting  of textile  matenals  com- I 
bmed w1th  rubber threads  I 
I  I !\1anuf.lcrure trom "ngle varn 
Textile  hosepiptng  and  similar tub-~~~  I "'"""cr"~ from  pmd"m  f'llmg 
mg.  w1th  or wahout hmng,  armour  wahm  headmg Nos  50.01  to  50.0.'1 
or ac~essories ot other materials  I  mclusive,  53.01  to  SJ.O'i  mclusl\·e, 
Wicks,  of woven, plaited or knitted 
texnle  m<ltenals,  for  lamps,  stoves, 
lighter~. candles and the like; tubular 
knitted gas-m,mtle fabric and  mcan-
desLent gas mantles 
Transmission.  conveyor  or  elevator 
belt' or beltmg,  of textile  material, 
whether  or  not  strengthened  with 
metal or other material 
Textile fabncs and rexnle arriCles,  of 
a kind commonly used  m machinery 
or plant 
Kmtted and crocheted  good~ 
Men's and boys' outer garments 
Women's,  girls'  and  mt.uu'  outer 
garment' 
Men's  and  boys'  under  garment,, 
includmg  collars,  shirt  fronts  and 
cuffs 
Women's,  girl'  and  mfanr,·  under 
garments 
Handkerchiefs 
Shawls,  scarves,  mufflers,  mantillas, 
veils and the hkc 
I 
54.01,  55.01  to  55.04  mdusive, 
I 
56.0 I  to  56.03  mclusive  .llld  57.01 
to 57.04 mdusive or from  chemical 
1 
products or textile pulp 
1  Manufacture  trom  product;  falling 
i  ~~~~:v~~af~I.'81  ~~s  13~~~-i  ~~~d~~;~;, 
1
54.01,  55.01  to  55.04  mdusive, 
56.01  to 56.03  inclusive  and  57.01 
to 57.04  mclusive or from  chemical 
products or texnle pulp 
1  Manufacture  from  products  falling 
I 
withm  !leadmg Nos 50.01  to  50.03 
mclusi\C,  53.01  to  53.05  mclusive, 
54.01,  55.01  to  55.04  mdusive, 
I  56.01  to  56.03  inclusive  and  57.01 
I  to 57.04  mdusive or from  chemical 
i  products or textile pulp 
!  \.1:mufacture  from  natural  fibres 
I  carded  or  combed,  from  produ~-rs 
l  .allmg withm heading Nos 56.01  to 
56.03 mclusive, from  chemical prod-
ucts or textile pulp 
Manufacture from  yarn 
Manufacture from yarn 
Manufacture from yarn 
Manufacture from yarn 
Manufacture from unbleached single 
yarn 
Manufacture from  unbleached smgle 
varn  of natural  textile fibres or dis-
~ontinuous man-made fibres or their 
waste, or from  chemiCal  products or 
textile pulp 
Products obtamed 
Tanff 
heading No  Descnption 
6 1.07  I  Ties, bow ties and cravats 
61.09  I  Corsets. corser-bdts. suspender-belt,, 
bra;sieres. !->races. su,penders, garters 
and  the  like  (mcludmg ;u,h Mllde, 
ot  knmed  or  crocheted  fabric), 
whether or not elasllc 
61.10  I  Gloves.  mmens,  mitts,  stockmgs, 
socks  and sockettes, not bemg kmr-
ted or crocheted goods 
61.11  I  Made  up  accessones  for  articles  of 
apparel  (for  example,  dress  shields, 
shoulder  and  other  pad~.  belts, 
muffs, sleeve protectors, pockets) 
62.01  I  Travellmg rugs and blankets 
62.02  Bed  !men,  table  !men.  tOiler  lmen 
and kitchen linen, currams and other 
furmshmg arndes 
62.03  Sacks  and  bags,  of a  kmd  used  for 
the packmg of goods 
62.04  Tarpauhns,  sails,  awmngs,  sun-
blmds, tents and campmg good; 
ex  62.05 
64.01 
Other  made  up  textile  articles  (m· 
cludmg  dress  patterns)  exdudmg 
fans  and hand screens, non-mechan-
Ical, frames and handles therefor and 
parts of such frames and handles 
Footwear  with  outer  soles  and  up-
pers  of  rubber  or  amficial  plastic 
matenal 
w:!  :~":."::f  !"s!!O:t' 
products 
Manufacture  from  products  fallmg 
withm headmg No 64.05 
64.02  Footwear wtth outer soles of leather  f  Manufacture  from  products  fallmg 
or  composition  leather;  foorwe,Jr  wirhm heading No 64.05 
(other  than  footwear  fallmg  withm 
heading No 64.0 I)  with outer soles 
of rubber or artificial  pla~tlc mdtenal 
64.03  Footwear  With  outer soles of wood  /  Manufacture  from  products  falling 
or cork  withm headmg No 64.05 
Ltst A (cont'd) 
Working or processmg that confen 
the status nf the onginating product. 
when the followmg conditiooa are met 
Manufacture from yarn 
Manufacture from yarn 
I  M'""'"'"~  fmm '"" 
Manufacture from yarn 
Manufacture  from  unbleached  yarn 
fallmg  w1thm  Chapters  50  to  )6 
mclusive 
Manufacture from smgle unbleached 
yarn 
Manufacture  from  chemiCal  prod-
ucts,  texnle  pulp  or  from  natural 
texule  fibres,  discontinuous  man-
made fibres or their waste 
Manufacture from  smgle unbleached 
yarn 
Manufanure  m  whiCh  the  value  of 
the  products  used  doe'  nor  exceed 
40%  of  rhe  value  of  the  produL-r 
obramed 
31 List A (cont'd) 
Tanff 
headmg No 
64.04 
65.03 
65.05 
66.01 
ex  68.041 
ex  68.061 
70.06 
70.07 
70.08 
70.09 
71.15 
32 
Products obtained 
Descnption 
Footwear with  outer soles  of other 
materials 
Felt  hats  and  other  felt  headgear, 
being  headgear  made  from  the  felt 
hoods  and  plateaux  fallmg  within 
headmg  No 65.01,  whether  or  not 
lined or trimmed 
Hats and other  headgear  (mcludmg 
hair  nets),  knitted  or crocheted,  or 
made up from  lace, felt or other tex-
nle fabnc m the p1ece  (but not from 
strips),  whether  or  not  lined  or 
trimmed 
Umbrellas and  sunshades  (mcludmg 
walkmg-stick  umbrellas,  umbrella 
tents,  and  garden  and  s1milar  um-
brellas) 
Arncles of artificial abrasives with 
a basis of sihcon carbide 
Cast,  rolled,  drawn  or blown  glass 
(mcluding flashed or w1red glass), in 
rectangles,  surface  ground  or 
polished, but not further worked 
Cast,  rolled,  drawn or blown  glass 
(includmg  flashed  or  wired  glass), 
cut  to shape other than  rectangular 
shape, or bent or otherwise  worked 
(for  example,  edge  worked  or  en-
graved)  whether  or  not  surface 
ground or poltshed;  mulnple-walled 
msulatmg glass, leaded ltghts and the 
hke 
Safety  glass conststmg of toughened 
or laminated glass, shaped or not 
Glass  murors  (includmg  rear-vtew 
mirrors),  unframed,  framed 
backed 
Articles con'''tmg of, or incorporat-
mg,  pearls, precwus or semi-precious 
stones  (natural,  synthettc  or  recon-
structed) 
Working or processmg that does not 
confer tbe status of onginating 
products 
Manufacture  from  products  falling 
wtthin headmg No 64.05 
Manufacture  from  silicon  carbide 
falling w1thm  heading No ex 28.56 
Manufacture  from  drawn,  cast  or 
rolled  glass  fallmg  withm  headmg 
Nos 70.04 and 70.05 
Manufacture  from  drawn,  cast  or 
rolled  glass  falling  w1thm  heading 
Nos 70.04 to 70.06 mclusive 
Manufacture  from  drawn,  cast  or 
rolled  glass  falling  within  heading 
Nos. 70.04 to 70.07 inclusive 
Manufacture  from  products  falling 
Within  heading Nos 70.04 to 70.08 
mclus1ve 
Worlung or processing that confers 
the status of the ongmatmg products 
when the followmg cond1t1ons are met 
Manufacture from fibre 
Manufacture  from  yarn  or  texttle 
ftbres 
Manufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  in  which  the  vaiue  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50% of the value of the value of the 
product obtained 
Tanff 
headmg No 
73.07 
73.08 
73.09 
73.10 
73.11 
73.12 
73.13 
73.14 
73.16 
73.18 
74.03 
Products obtamed 
Description 
Blooms,  b1llets,  slabs and sheet-bars 
(mcludmg  tmplate  bars)  of iron  or 
steel; p1eces  roughly shaped by  forg-
mg, of tron or ,reel 
Iron or steel coils for  re-rollmg 
Umversal plates of iron or steel 
Bars  and  rods  (mcluding w1re  rod), 
of  tron  or  steel,  hot-rolled,  forged, 
extruded,  cold-formed  or  cold-
flmshed  (mcluding  precisiOn-made); 
hollow mmmg dnll steel 
Angles,  shapes and sectwns, of 1ron 
or steel, hot-rolled, forged, extruded, 
cold-formed  or cold-fmished;  sheet 
p1ltng of tron or steel, whether or not 
dnlled,  punched  or  made  from  as-
sembled elements 
Hoop  and  strip,  of  iron  or  steel, 
hot-rolled or cold-rolled 
Sheets  and  plates,  of iron  or steel, 
hot-rolled or cold-rolled 
Iron  or  steel  wire,  whether  or  not 
coated, but not insulated 
Ra1lway  and  tramway  track  con-
structiOn  matenal  of  tron  or  steel, 
the  following:  rails,  check-rails, 
sw1tch  blades,  crossings  (or  frogs), 
crossmg  pieces,  point  rods,  rack 
rails,  sleepers,  fish-plates,  chatrs, 
chair  wedges,  sole  plates  (base  pla-
tes),  rat!  clips,  bed-plates,  nes  and 
other materials  spectalized  for  Join-
mg or fixmg ratls 
Tubes and pipes and blanks therefor, 
of 1ron  (other than  of cast  iron)  or 
steel,  excludmg  h1gh-pressure 
hydro-electric conduits 
Wrought  bar,,  rods,  angles,  shapes 
and sections, of copper; copper wire 
W orlang or processing that does not 
confer the status of origmating 
products 
Manufacture  from  products  falhng 
w1thm  headmg No 73.06 
Manufacture  from  products  falhng 
w1thm  headmg No 73.07 
Manufacture  from  products  falling 
w1thm headmg Nos 73.07 and 73.08 
Manufacture  from  products  falling 
w1thm heading No 73.07 
Manufacture  from  products  falling 
withm  headmg Nos 73.07  to 73.10 
mclus1ve,  73. 12  and 73.13 
Manufacture  from  products  fallmg 
w1thm  heading Nos 73.07  to 73.09 
mclus1ve and 73.13 
Manufacture  from  products  fallmg 
Within  headmg Nos  73.07  to 73.09 
mdus1ve 
Manufacture  from  products  fallmg 
withm headmg No 73.10 
L1st  A (cunt'd) 
W  orlang or processmg that confers 
the •tatus of tbe onginallng products 
when the following condltiODS are met 
Manufacture  from  products  fallmg 
Within  heading No 73.06 
Manufacture  from  products  falling 
wl!hm headmg Nos 73.06 and 73.07 
and  products  fallmg  withm  headmg 
No 73.15 in  the forms  mennoned m 
heading Nos 73.06 and 73.07 
Manufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed L1st A (cont'd) 
Tanff 
headlng No 
74.04 
74.05 
74.06 
74.07 
74.08 
74.10 
74.11 
74.15 
74.16 
l'roducts obtained 
Description 
Wrought plates, sheets and stnp, of 
copper 
Copper  fml  (whether  or  not  em-
bossed,  cut  to  shape,  perforated, 
coated,  pnnted,  or  backed  w1th 
paper or other remforcing matenal), 
of a  thtckness  (excludmg any  back-
mg)  not exceedmg 0· I 5 mm 
Copper powder and flakes 
Tubes and ptpes and blanks therefor, 
of copper; hollow bars of copper 
Tube and pipe fimngs  (for example, 
Jomts,  elhows,  sockets and  flanges), 
of .:upper 
Stranded  w1re,  cables,  .:ordage, 
ropes,  planed bands and  the like, of 
copper Wtre,  but excludmg insulated 
electric w1res and cables 
Gauze,  cloth,  grill,  nemng,  fencmg, 
reinforcmg  fabnc  and  similar  ma-
tenals  (includmg endless  bands),  of 
copper  w1re;  expanded  metal,  of 
copper 
Natls,  tacks,  staples,  hook-natls, 
sp1ked  cramps,  studs,  spikes  and 
draWing pms, of copper, or of iron 
or steel  with heads of copper; bolts 
and  nuts  (including  bolt  ends  and 
screw  studs),  whether  or  not 
threaded or tapped, and screws  (in-
cluding  screw  hooks  and  screw 
rings),  of  copper;  nvets,  cotters, 
cotter-pms,  washers  and  spnng 
washers, of copper 
Springs, of copper 
W orlang or processmg that does not 
coaft!r tbe status or originating 
products 
W ori<mg or processing tbat confen 
tbe status or tbe onginatmg products 
wben tbe rollowmg conditions are met 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
1  the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
:'vl.anufacture  m  wh1ch  the  \alue  of 
the  product~ used  does  not  exceed 
50%,  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  in  which  rhe  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  produ.:r 
obtamed 
Tanff 
headmg No 
74.17 
74.18 
74.19 
75.02 
75.03 
75.04 
75.05 
75.06 
76.02 
76.03 
• 
Products obtamed 
Descnpt1on 
Cookmg and heatmg apparatus of a 
kind used for domestic purposes, not 
electncally  opera  ted,  and  parts 
thereof, of copper 
Other  arndes of  .1  kmd  mmmonlv 
used for domestiC purposes; sanitary 
ware  for  mdoor  use,  and  p.1rts  of 
such arndes and ware, of copper 
Other articles of copper 
Wrought  bars,  rods,  angles,  sh.1pe~ 
and sections, of mckel; mckel  wtre 
Wrought plates,  ,heets .1nd  stnp, of 
mckel;  mckel  fotl;  mckel  powders 
and flakes 
Tubes and pipes and blanks therefor, 
of mckel; hollow bars, and tube and 
p1pe  fmings  (for  example,  JOillts, 
elbows,  sockets  and  flanges),  of 
mckel 
Electro-platmg  anodes,  of  mckel, 
wrought  or  unwrought,  mdudmg 
those produced by electrolysts 
Other arttcles of mckel 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes 
and  sections,  of  alum111ium; 
alumimum w1re 
Wrought plates,  sheets and stnp, of 
alum111mm 
W ori<mg or processmg that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
List A (cont'd) 
W ori<mg or processmg tbat confe"' 
tbe status or tbe ongmatmg product. 
whf"n  the followmg coo<hhons are met 
Manufacture  111  wht.:h  the:  value  of 
the  products  used  does  not  exceeJ 
50'io  of  the  valu~  of  the  product 
obt.11ned 
Manuf.lcture  in  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  v.1lue  of  the  product 
obtained 
Manufacture  111  whtch  the  value  of 
the  product'  u,ed  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  produ.:ts  used  docs  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manutacture  Ill  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  'alue  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  111  which  the  value  of 
the  product>  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamcJ 
Manufac"ture  m  whtch  the  value  of 
the  product>  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whll"h  the  'alue  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  'alue  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obta111ed 
1\i.lnubcture  111  whiCh  the  v.1lue  ot 
the  product>  used  does  not  ex.:ccd 
50%  of  the  value  of  the  produc"l 
obtained 
33 List A (cont'd) 
Tanff 
heading No 
76.04 
76.05 
76.06 
76.07 
76.08 
76.09 
76.10 
76.11 
34 
Product& obtamed 
Deocnption 
Aluminium  foil  (whether  or  not 
embossed,  cut to shape,  perforated, 
coated,  printed,  or  backed  with 
paper or other reinforcing material}, 
of a  thickness  (excluding any  back-
mg}  not exceeding 0·20 mm 
Aluminium powders or flakes 
Tubes and pipes and blanks therefor, 
of  alumimum;  hollow  bars  of 
alummium 
Tube and pipe fittings (for example, 
joints, elbows,  sockets and flanges}, 
of alummmm 
Structures,  and  parts  of  structures 
(for  example,  hangars  and  other 
buildings,  bndges  and  bndge· 
secttons, towers, lattiCe  masts, roofs, 
roofmg  frameworks,  door and  wm-
dow frames,  balustrades, p1llars  and 
columns},  of  aluminium;  plates, 
rods,  angles,  shapes,  sections,  tubes 
and  the  like,  prepared  for  use  m 
structures, of alummium 
Reservoirs,  tanks,  vats  and  s1milar 
contamers,  for  any  matenal  (other 
than compressed or liquefied gas}, of 
alumm1um,  of a  capacity  exceeding 
300  lttres,  whether or not lined  or 
heat  msulated,  but  not  fitted  with 
mechanical or thermal equipment 
Casks, drums, cans, boxes and s1m1-
lar  contamers  (including  ng1d  and 
collapsible  tubular  containers},  of 
alumimum,  of  a  description  com-
monly  used  for  the  conveyance  or 
packmg of goods 
Containers  of aluminium,  for  com-
pressed or liquif1ed gas 
w=  %!::~~~~':soot 
products 
Working or processing that confen 
the status of the ongmatmg products 
when the following conditions ue met 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  wh1ch  the  value  of 
the  producrs  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  in  which  the value  of 
the  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  produces  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Tanff 
headmg No 
76.12 
76.15 
76.16 
77.02 
78.02 
78.03 
78.04 
78.05 
78.06 
79.02 
Products obtamed 
Description 
Stranded  w1re,  cables,  cordage, 
ropes, plaited bands and the like, of 
alummmm w1re,  but excluding msu-
lated electnc w1res  and cables 
Arttcles of a kmd commonly used for 
domesnc purposes, samtary ware for 
mdoor use, and parts of such arttcles 
and ware, of alummium 
Other arttcles of alummtum 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes 
and  sections,  of  magnestum;  mag-
nesium  w1re;  wrought plates,  sheets 
and stnp, of magnestum; magnesmm 
foil;  raspmgs  and  shavmgs  of  um-
form  s1ze,  powders  and  flakes,  of 
magnesmm;  tubes  and  p1pes  and 
blanks therefor, of magnesmm;  hol-
low  bars  of  magnesmm;  other 
art1cles of magnesmm 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes 
and sections, of lead; lead w1re 
Wrought plates,  sheets and stnp, of 
lead 
Lead foil  (whether or not embossed, 
cut  to  shape,  perforated,  coated, 
prmted,  or  backed  with  paper  or 
other  remforcing  matenal),  of  a 
weight  (excludmg  any  backmg}  not 
exceedmg  1 7  kg!m2;  lead  powders 
and flakes 
Tubes and pipes and blanh therefor, 
of lead;  hollow  bars  and  tube  and 
pipe  flttmgs  (for  example,  joints, 
elbows, sockets, flanges and $-bends} 
of lead 
Other arttcles of lead 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes 
and sectwns, of zmc; zinc wire 
W orlung or processing that does not 
confer the status of onginabng 
products 
LISt  A (cont'd) 
W orlung or proressmg that confers 
the status of the ongmatmg products 
wheo the following cond111ons are met 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  m  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whiCh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whteh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  prociuct 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  m  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed List A (cont'd) 
Tanff 
headmg No 
79.03 
79.04 
79.06 
80.02 
80.03 
80.04 
80.05 
82.05 
Products obtained 
Descriptton 
Wrought plates, sheets  and stnp, of 
zinc;  zmc  foil;  zinc  powders  and 
flakes 
Tubes and pipes and blanks therefor, 
of zinc;  hollow bars,  and tube and 
ptpe  fitnngs  (for  example,  joints, 
elbows, sockets and flanges),  of zmc 
Other amcles of zinc 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes 
and sections, of nn; nn wtre 
Wrought plates, sheets and stnp, of 
tin 
Tm  foil  (whether  or not embossed, 
cut  to  shape,  perforated,  coated, 
pnnted,  or  backed  with  paper  or 
other  remforcing  matenal),  of  a 
weight  (excluding any  backing)  not 
exceeding 1 kg!m2;  ttn  powders and 
flakes 
Tubes and ptpes and blanks therefor, 
of  tin;  hollow  bars,  and  tube  and 
ptpe  ftttings  (for  example,  JOints, 
elbows, sockets and flanges), of tin 
Interchangeable tools for hand tools, 
for  machine tools  or for  power-op-
erated  hand tools  (for example,  for 
pressmg, stamping, dnllmg, tappmg, 
threadmg,  bonng,  broachmg,  mill-
mg.  cutnng,  turning,  dressing,  mor-
ncmg  or  screw-driving),  includmg 
dtes for wire drawing, extrusiOn dtes 
for  metal, and rock drilling btts 
w=:~~!~;:!':t' 
products 
W orkmg or processmg that confen 
the status of the ongmatmg products 
when the followmg cond1hons are met 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  wh1ch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whiCh  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
\lanufacture  m  which  the  value  of 
1he  products  used  does  not exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
1  obtained 
Manufacture  in  which  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Workmg,  processmg or assembly  m 
whtch the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtamed 
Tanff 
h•admg 1\io 
82.06 
ex 
Chapter 
H4 
84.15 
ex  84.41 
ex 
Chapter 
H5 
Products obtamed 
Kmves  and 
machines 
phances 
Descnphon 
cutting  blades,  for 
for  mechamcal  ap-
Boilers,  machmery  and  mechamcal 
apphances  and  parts  thereof,  ex-
dudmg refngerators  and  refngerat-
mg  equtpment  (electnc  and  other) 
(headmg  No  84.15)  and  sewmg 
machmes,  mcludmg  furmture 
speci.1lly  destgned  for  sewmg 
machines (heading No ex 84.41) 
Refngerators and refngerating equip-
ment (electrical and other) 
Sewing  machines;  furmture  specially 
designed for sewmg machmes 
Electncal machinery and equipment 
and  parts  thereof,  excluding  pro-
ducts  falhng  w1thin  headmg  Nos 
85.14 and 85.15 
W~!  %r.:::.~  !~~';:gnot 
products 
(
1
)  In  dctermJmng the  value of matC"nals  and pans.. the  followmg must he taken tnco dCCount· 
Lt;t A {cO>zt'd) 
W orkmg or processmg that confers 
the status of the ongmatmg products 
when the foUowmg conditaons are met 
Working,  processmg or assembly  m 
which the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtamed 
Workmg,  processmg or a;sembly  1n 
whtch the value of the products u;ed 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtamed 
Workmg,  processmg or .1;sembly  m 
whiCh  the  value of the non-ongmat-
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed,  and  provtded that at least 
50%  m  value  of the  matenals  and 
parts (I)  used  are  ongmanng  pro-
ducts 
Working,  processmg or assembly  m 
which  the value of the  non-ongmat-
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and provtded_ that: 
(a)  at  least  50%  m  value  of  the 
matenals  and  parts (1)  used  for 
the assembly  of the head  (motor 
excluded)  are  ongmatmg  pro-
ducts, and 
(b)  the  thread  tensiOn,  crochet  and 
ztgug  mechanism;  are  origul.lt-
ing products 
Workmg,  processmg or assembly  1n 
whtch the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtained 
(a)  1n  respet.."t  of or•g~nanng matenals and pans, rhr  first  venf1able pnce p.ud. or the  pnce wh1ch  would be pa1d  rn  case of !loale,  for the :-..11d  prodw.:ts.  on the  rermorv ot  rhe 
country  where workmg, processmg or assembly  1s  carrted  out; 
(b)  1n respect  of other marenals and parts, the  proVISions of Art1de 4  of the Regulanon determmmg. 
(1)  the value of Imported produl.'ts, 
{11)  the  value of produas of underermmed ongm. 
35 List A (cont'd) 
Tanff 
headmg No 
85.14 
85.15 
Chapter 
86 
ex 
Chapter 
!!7 
87.09 
Producta obtained 
Descriptoon 
Mtcrophones  and  stands  therefor; 
loudspeakers;  audto-frequency  elec-
tnc amphflers 
Rad1otelcgraph1c  and  radiotelepho-
niC  transmtss1on  and  reception  ap· 
paratus; radiobroadcasting  at;~d tele-
VISIOn  transmtss1on  and  rec'eRnon 
apparatus (mcludmg receivers  in<;or· 
porating sound  recorders  or  repro· 
ducers) and telev1s10n cameras; rad1o 
naviganonal  a1d  apparatus,  radar 
apparatus and  rad1o  remote  control 
apparatus 
Railway  and tramway locomotives, 
rolling-stock  and  parts  thereof; 
railway  and tramway track fixtures 
and  fittings;  traffic  s1gnalhng 
eqmpment of all  kmds  (not elecrn-
cally powered) 
Veh1cles,  other  than  railway  or 
tramway  rolling-stocks,  and  parts 
thereof, excluding products of head-
ing No 87.09 
Motor-cycles, auto-cycles and cycles 
fitted  w1th  an auxiliary motor, w1th 
or w1thout  s1de-cars;  s1de-cars of all 
kmds 
W orlemg or processing that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
Workmg or processmg that confers 
the status of the ongmatmg products 
when the  folio~  mg conditions are met 
Workmg, processmg or assembly  m 
whtch the value of the non-ongmat· 
ing  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and prov1ded that: 
(a)  at  least  50%  in  value  of  the 
matenals  and  parts (1)  used  are 
ongmanng products, and 
(b)  all  the  transistors ue ongmanng 
products 
Workmg,  proces~mg or assembly  m 
whteh the value of the non·ongmat· 
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and prov1ded  that: 
(a)  at  least  50%  m  value  of  the 
matenals  and  parts  used (1)  are 
onginatmg products, and 
(b)  all  the transistors are ongmanng 
products 
Workmg, processing or assembly  m 
wh1ch  the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtamed 
Workmg,  processmg or assembly  m 
whtch the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtamed 
Workmg, processing or assembly  m 
wh1ch  the value of the  non-ongmat· 
ing  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and prov1ded that at least 
50%  m  value  of the  materials  and 
parts (1)  used  are  originatmg  prod-
ucts 
( 1)  In  determtmng tht- value of matenals and pans, t~ followmg mu!l.t  be taken mto accoum· 
(a)  m respect of ongmatmg matenal!o  and  part!i.,  the hrst venf1aBJe pnce pa1d,  or the  pnce wh1ch would be patd  m case of !ioale,  for the saad  products on  the terntoq· nf the 
country where workmg, proce!iosang or assembly as  earned out; I 
(b)  tn  respect of other marenals and part!.. the  provtsaons of Arttdc 4  of the RegulatiOn derermmmg. 
{1)  the value of tmported prodUI.:ts, 
(u)  the value of prodm:t!i. of undetermtned ongm 
36 
Tanff 
headmg No 
ex 
Chapter 
90 
90.05 
ex  90.07 
90.08 
90.12 
Products ubtamed 
Descnpt10n 
Optical,  photographic,  cmemato· 
graphic, measuring, checkmg, prec1· 
s1on,  mediCal  and  surg1cal  mstru· 
ments  and  apparatus  and  parts 
thereof,  excludmg  products  falhng 
withm  headmg  Nos  90.05,  90.07 
(except  elecmcally  1gn1ted  photo-
graphiC  flashbulbs);  90.08,  90.12 
and 90.26 
Refracnng  telescope~  (monocular 
and bmocular), pnsmanc or not 
Photograph~<: cameras;  photographic 
flashl1ght  apparatus  and  flashbulbs 
other  than  d1scharge  lamps  fallmg 
wahm  headmg  No  85.20,  w1th  the 
exception  of  electrically  1gnaed 
photographic flashbulb; 
Cmematograph1c  camera>,  proJeC· 
tors,  sound  recorders  and  sound 
reproducers  but  not  mclud10g  re· 
corder;  of  ftlm-edmng  apparatu>, 
any comb10anon of these arncle; 
Compound  opncal  mtcroscopes, 
whether or not prov1ded w1th  means 
for  phorograph10g or proJeCting  the 
image 
W orkmg or  proce~smg that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
e)  In  determmmg tht.·  \ alue of matenals and parts, the following must he  tJ.ken  mtn .J.i..LOUnt 
Ltst A (cont'd) 
W orkmg or processmg that confers 
the status of the ongmatmg producb 
when the followmg conditions are met 
Work10g,  processmg or assembly  111 
wh1ch  the value of the products used 
does not exceed 40% of the  value of 
the product obtained 
Workmg,  processong  or assembly  on 
wh1ch  the  value of the  non-ong10at· 
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and  provided that at least 
50%  10  value  of the  materials  and 
parts (1)  used  are  onginat10g  prod· 
ucts 
Workmg, proce;;mg or assembly  10 
wh1ch  the value of the  non-origmat· 
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed. and prov1ded  that at least 
50%  m  value  of the  matenals  and 
parts (I)  used  are  ongmanng  prod· 
u~t~ 
Workmg,  procc;;mg or assembly  m 
wh1ch  the  value of the  non-ongmat-
mg  product>  used  does  not  exceed 
40')'o  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and pro'lded that at lea>t 
)()'~<.  m  value  ol  the  matenal;  and 
p.trt> (  1)  u;ed  are  ongmat10g  prod-
uct') 
Worktng,  proces;ong  or as;emhly  m 
whtch  the  value  oi the  non·ongmat-
mg  products  u;ed  doe;  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtamed,  and prov1ded  that at le.I>t 
50%  10  value  of the  matenal>  and 
parts (1)  used  are  ong10anng  prod· 
uct> 
(d)  1n  respe(t of ongmatmg m.uenals and parts, the farst  venfLahle  pni..e  paad, or the pru  .. c whu.h  "ould he patJ  m  u~e ot  ~Jk, tor the  ~a1J proJun~  'nn  the terntory nl tht' 
country whez-e  workmg, process1ng or as!ioembly  I!>  4...J.rned  out, 
(b}  1n  respect ot other matenals and  parts, the  prov1~tom of Arrt4..1t.  4 of the  Regulat1on detenmmng 
{1}  the  value of 1mported produi.."ts, 
(11)  the  value of products of undetermined orag1n L1St  A (uJIZt'd) 
Tanff 
heading No 
90.26 
ex 
Chapter 
91 
91.04 
91.08 
ex 
Ch3pter 
92 
Products obtamed 
Description 
Gas,  hqutd  and  clcctncny  supply or 
productwn meters; cahbranng meters 
therefor 
Clocks  and  watches  and  part' 
thereof,  excludmg  products  falhng 
wnhm  headmg  Nos  91.04  and 
91.08 
Other clock-
Clock movements, assembled 
Mus~eal  mstruments;  sound  re-
corders  or  reproducers;  televisiOn 
tmage and sound recorders or repro-
ducers, parts and accessones of such 
articles, excluding products of head-
mg  No 92.11 
Workmg or processmg that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
(I)  In  determmmg the value of matena1s and part,., the folloWing must be taken mto account: 
W orlung or processmg that confers 
tbe status of the ongmatmg products 
when the followmg conditions are  met 
Working,  processing or as!>'l!mbly  m 
wh~eh the  value of the non-ongmat-
mg  products  used  does  not  exceed 
40'Yo  of  the  value  of  the  product 
obtamed, and provtded that at least 
50%  m  value  of the  matenals  and 
parts (1)  used  are  ongmatmg  prod-
ucts 
Workmg,  processmg or assembly  m 
whtch the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtained 
Workmg,  processing or assembly  m 
whtch  the value of the non-origmat-
mg  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtained, and provtded that at least 
50%  m  value  of the  materials  and 
parts (1)  used  are  origmatmg  prod-
ucts 
Workmg, processing or assembly  in 
which the value of the non-ongmat-
ing  products  used  does  not  exceed 
40%  of  the  value  of  the  product 
obtained, and provided that at least 
50%  m  value  of the  materials  and 
parts (1)  used  are  onginating prod-
ucts 
Wt.rking,  processmg or assembly  in 
which the value of the products used 
does not exceed 40% of the value of 
the product obtained 
(a}  tn respc:l.1  of ongmatmg matertals and parts, the  first  venftable pnce pa1d, or the price whtch  would be pa1d  m case of sale-,  for the satd produas on the  terntory of the 
country where workmg. processmg or assembly ts earned out; 
(b)  m respert of other matenals and parts, the  provtstOns of Article 4 of the Regulanon dctennirung: 
(t)  the value of tmported products, 
(11)  the value of products of undetermmed ongm. 
Tanff 
headmg No 
Products obtamed 
Descnpbon 
W orkmg or processmg that does not 
confer the status of ongmatmg 
products 
l"r A  (<<~llt'd) 
W orkmg or  processmg that confers 
the status of the ongmatmg products 
when  the followmg condtttons are met 
---------+- -- . --·------·--- -· 
92.11  Gramophone,,  dictatmg  machmes 
and  other  sound  recorder'  or  re-
producers,  including  recorJ-pl.1yers 
and  tape  decks,  with  or  wtthout 
sound-heads;  teleVISIOn  Image  and 
sound recorders and reproducers 
Chapter I  Arms  and  ammumtion;  parts 
93  thereof 
ex  96.01 
97.03 
98.01 
98.08 
Other brooms and brushes (mcludmg 
brushes  of a  kmd  used  as  parts  of 
machme,);  paint  rollers;  squeegees 
(other  than  roller  squeegees) 
and mops 
Other  toys;  working  models  of  a 
kind used for recreational purposes 
Buttons  and  button  moulds,  studs, 
cuff-links,  and  press-fasteners,  in-
cluding  snap  fasteners  and  press-
studs;  blanks  and  parts  of  such 
articles 
Typewriter  and  similar  nbbons, 
whether or not on spools; ink-pads, 
with or without boxes 
( 1)  In detenmnmg thr- value of matmals and parts. the followang must ~  taken mto account. 
Workmg,  proLe,smg or a"emhh  m 
whtch  the  value of the non-ongm.It-
mg  produ.:ts  u,ed  Joe\  not  exceed 
40%  of  the  'alue  of  the  product 
obtamed. anJ provtded that: 
(a)  at  le.1st  50"'o  m  value  of  the 
matenal;  and  p.Irt' (1)  u;eJ 
ongmanng products, anJ 
(b) all  the  transtsro" are ongmanng 
products 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  do" not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  ni 
the  products  used  does  not  excec::d 
50%  of  the  value  of  the  prod.tct 
obtamed 
Manufacture  m  v. htch  rhe  v.1lue  of 
the  products  u;ed  dvcs  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  doe>  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtained 
Manufacture  m  whtch  the  value  of 
the  products  used  does  not  exceed 
50%  of  the  value  of  the  product 
obtamed 
(a)  tn respect of  ong~n.anng marenals and  pan~  the fust venftable pncc patd, or dlt'  pnce whtch would be  pa1d  m case of sale, for  the sard  produc.."Ts  on the  terrnory of the 
country whe~  worku ..  processmg or assembly 1s earned out; 
(b) in respect of other matenals and parts, the proviSions of Arncle 4 of the Regulanon d<tmnn•ng· 
(i)  the value of tmportcd products, 
(11)  the vai!K of products of undetennmed ongin. 
37 LIST B 
List of working or processing operations which do not result in a change in the nomenclature heading 
but which do confer the status of originating products on the products undergoing such operations 
Tanff 
heading No 
ex  21.03 
ex  25.15 
ex  25.16 
ex  25.18 
ex  25.19 
Products obtained 
Oeocription 
Prepared mustard 
Marble squared by  sawmg, of a thtckness of 25 em or 
less 
Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monu-
mental  and  bmlding  stone,  squared  by  sawing,  of a 
thickness of 25  em  or less 
Calcmed  dolomite;  agglomerated  dolomite  (including 
tarred dolomite) 
Other  magnesium  oxide,  whether  or  not  chemically 
pure 
ex  25.32  I  Earth colours, calcined or powdered 
ex Chapters I  Products of the chemical and allied industries excludmg 
28 to 37  sulphuric  anhydride  (ex  28.13),  tannins  (ex  32.01), 
essential  otis,  resinoids  and  terpenic  by-products  (ex 
33.01),  preparations  used  for  tenderizing  meat,  prep-
arations  for  clarifying  beer  composed  of papain  and 
bentonite and enzymatic preparations for  the desizing 
of textiles (ex 35.07) 
ex  28.13  I  Sulphuric anhydride 
ex  32.01  I  Tanmns (tannic acids),  including water-extracted gall-
nut tannin, and their salts, ethers, esters and other de-
rivatives 
ex  33.01 
38 
Essential  oils  (terpeneless or not), concretes and abso-
lutes;  resinoids; terpenic by-products of the deterpena-
tion of essential oils 
W orldnt! or proceaing that confen 
the statuo of originating products 
Incorporation of non-onginatlng materials and parts m 
machinery  or  mechanical  appliances  falling  w1thm 
Chapters 84  to 92  does  not make  such  products lose 
their status of ongmanng products, provtded that the 
value of the  non-origmating materials and  parts used 
does not exceed  5%  of the value  of the  product ob-
tained 
Manufacture from  mustard flour 
Sawing into slabs or sections,  polishmg, gnnding and 
cleamng  of  marble,  mcluding  marble  not  further 
worked than roughly split, roughly squared or squared 
by sawmg, more than 25 em in thickness 
Sawmg  of  granite,  porphyry,  basalt,  sandstone  and 
other bmlding stone,  including such  stone not further 
worked than roughly split, roughly squared or squared 
by sawing, more than 25 em in  thickness 
Calcination of unworked dolomite 
Manufacture  from  natural  magnesium  carbonate 
(magnesite) 
Crushing and calcination or powdering of earth colours 
Working or processing in which the value of the non-
originating products used does not exceed 20% of the 
value of the product obtained 
Manufacture from sulphur dioxide 
Manufacture from tanning extracts of vegetable origin 
Manufacture from  concentrates of essential oils in fats, 
in  fixed  oils, or in waxes or the like, obtained by cold 
absorption or by maceration 
Tanff 
heading No 
Products obtained 
Descnption 
ex  35.07  Preparations  used  for  tenderizing  meat,  preparations 
used  for clarifying beer,  composed of papain and  ben-
tomte, enzymatic preparations for  the desizing  of tex-
tiles 
ex  Chapter  Miscellaneous  chemiCal  products,  other  than  refined 
38  tall o.J  (ex  .~8.1)5) and wood pitch (wood  tar pttch)  (ex 
38.09) 
ex  38.05  I  Refined  tall oil 
ex  38.09  I  Wood pttch (wood tar p1tch) 
Chapter  Artificial  resms  and  plasnc  materials,  cellulose  esters 
39  and ethers; arttcles thereof 
ex  40.01  I  Slabs of crepe rubber for soles 
ex  40.07  I  Vulcanized rubber thread and cord, texnle-covered 
ex  41.01  I  Sheep's and lambs' skins without the wool 
ex  41.03 
ex  41.04 
ex  44.22 
ex  50.091  ex  51.04 
ex  53.11 
ex  53.12 
ex  54.05!  ex  55.07 
ex  55.08 
ex  55.09 
ex  56.07 
ex  67.01 
ex  68.03 
Retanned skin leather of crossed Indian sheep 
Retanned Indian goat or kid skin leather 
Casks,  barrels,  vats,  tubs,  buckets  and other  coopers 
products and parts thereof 
Printed fabrics 
Feather dusters 
Arttcles of slate, including articles of agglomerated slate 
L1st  B (<·ont'd) 
W orlwtg or processing that confen 
the status of originatmg products 
Manufacture  from  enzymes  or  prepared  enzymes  of 
which  the value does not exceed  50%  of the value of 
the product obtained 
Working or processmg in  whtch  the  value  of the  non-
originating materials used does not exceed  20% of the 
value of the product obtained 
Refmmg of crude tall 01l 
D1stillanon of wood tar 
Workmg or processmg m  whiCh  the value  of the  non-
ongmanng materials used does not exceed 20% of the 
value of the product obtained 
Lamination of crepe sheets of natural rubber 
Manufacture  from  vulcanized  rubber  thread  or cord, 
not texnle-covered 
Removing  wool  from  sheep's  and lambs' skins  in  the 
wool 
Retanmng  of crossed  Ind1an  sheep  skm  leather  not 
further prepared than tanned 
Retanmng of Indian goat or kid skin leather not further 
prepared than tanned 
Manufacture  from  riven  staves  of wood,  not  further 
prepared  than  sawn  on  one  princ1pal  surface;  sawn 
staves of wood, of which at least one princtpal surface 
has  been cylmdrically sawn, not further prepared than 
sawn 
Printing accompamed  by  fmtshing operanons (bleach-
ing,  dressing,  drying,  steaming,  burlmg,  mendmg,  Im-
pregnating,  sanforizing,  mercenzing)  of  fabncs  the 
value of whtch does not exceed 47·5% of the value of 
the product obtained 
Manufacture from  feathers, parts of feathers or down 
Manufacture of artiCles of slate List B (cont'd) 
Tanff 
headmg No 
ex  68.04 
ex  68.13 
ex  68.15 
ex  70.10 
ex  70.13 
ex  70.20 
ex  71.02 
ex  71.03 
ex  71.05 
ex  71.06 
ex  71.07 
ex  71.08 
ex  71.09 
ex  71.10 
Products obtamed 
Descnptaon 
Hand-pohshmg  ;tones,  whetstones,  oilstones,  hones 
and the hke, of natural stone, of agglomerated natural 
or artificial abrasives, or of pottery 
Articles of asbestos; articles of mtxtures wtth a bas1s of 
asbestos  or of mixtures  with  a  basts of asbestos  and 
magnesiUm carbonate 
ArtiCles of mica, mcludmg bonded m1ca  sphrtmgs on a 
support of paper or fabnc 
Cut-glass bottles 
Cut glassware (other than articles fallmg within head-
mg  No  70.19)  of  a  kind  commonly  used  for  table, 
kitchen, toilet or offiCe purposes, for mdoor decoranon, 
or for s1m1lar  uses 
ArtiCles made from glass fibre 
Preuous  and  semi-precious  stones,  cut  or  otherwise 
worked,  but  not  mounted,  set  or  strung  (except  un-
graded  >tones  temporanly  strung  for  convemence  of 
transport) 
Synthetic  or  reconstructed  preciOus  or  sem1-precious 
stones, cut or otherwise worked, but not mounted, set 
or strung (except  ungraded stones temporanly strung 
for convenience of transport) 
Silver,  mcluding silver gilt and  platmum-plated silver, 
semi-manufactured 
Rolled "fver, semt-manufactured 
Gold,  mcludmg  platinum-plated  gold,  semi-manufac-
tured 
Rolled gold on base metal or s1lver, semt-manufacrured 
Platinum  and  other  metals  of  the  platinum  group, 
semi-manufactured 
Rolled  platinum  or other platinum group  metals,  on 
hase metal or precious metal, semi-manufactured 
W orlung or processmg that coofeJ:> 
the status of ongmatmg products 
Cutting,  adjustmg  and  glumg  of  abrasive  marenals, 
whLCh,  owmg to  rhetr  shape.  are  nor  recogmzable as 
bemg mrended for hand use 
Manufacture of arucles of asbestos or of mixtures with 
a bas1s of asbestos, or of mtxtures wtth a bas1s of asbes-
tos and magnesium carbonate 
Manufacture of articles of mica 
Cuttmg of bottles the value of which does not exceed 
50% of the value of the product obtamed 
Cuttmg of glassware the value of which does not ex-
ceed 50% of the value of the product obtamed 
Manufacture from unworked glass fibre 
Manufacture  from  unworkcd  prccwu'  and  semi-
precious stones 
Manufacture from unworked synthetic or reconstructed 
precious or semi-precious stones 
Rolling,  drawmg,  beating  or  grmding  of  unwrought 
s1lver and silver alloys 
Rolhng,  drawmg,  beanng  or  gnndmg  of  unworked 
rolled s1lver 
Rollmg,  drawmg,  beating  or  gnnding  of  unwrought 
gold, mcluding platinum-plated gold 
Rolling,  drawmg,  beating  or gnnding  of unwrought 
rolled gold on base metal or silver 
Rolling,  drawmg,  beating  or  grinding of  unwrought 
platinum and other metals of the platinum group 
Rollmg,  drawing,  beatmg  or  grindmg  of  unworked 
rolled platmum or other platinum group metals on base 
metal or preaous metal 
I 
--~'t_~l~_ont'd~ 
Products obtil!ned  - I 
-------r- ---1  Working or processmg that confer.; 
the status oJ'ongmating products 
--- -- -+ ---------------------- - ------ hea~':::!
1
No  I  Descnptoon 
0
-t~~ 
ex  73.1'  Allo\  steel and h1gh  ~.ubon steel 
I ~  on  <h<  fomO>  '"'"""""' '" hmdmg Noc ''.0' <o  M.omf"'"" fmm '"'"""  m  <h<  fo<m> "''"""""' "' 
I  :->.n.  headmgNo7306 
I
'  - 111  the torm; mentioned m he.1ding No -l.14  I  Manutdnure from  product> m  the torm; mentioned m 
headmg No 73.06 or 73.07 
"  74.0 I  I  """h"'J >VpPec {hlo~< '"PP" '"" o<h"l  I Smd''"' of "'1'1"' mone 
ex 
74.0 I  I  Refmed copper 
1
.  F1re-refmmg or electrolytK refmmg of unrefint:d copper 
(bhster copper and other), copper waste or scrap 
I 
ex  74.0 I  I  Copper alloy 
ex  75.01 
76.16 
ex  77.02 
ex  77.04 
ex  81.01 
ex  81.02 
ex  81.03 
ex  81.04 
ex  82.09 
Unwrought mckel, exdudmg alloys 
Other arnde, of alumimum 
Other .uncle; of magnesium 
Beryllmm, wrought and artiCles of herylhum 
Tungsten, wrought and articles of tungsten 
Mol~bdenum, wrought and arncles of molybdenum 
Tantalum, wrought and articles of tantalum 
Other base metals, wrought and arncles of other hase 
metals 
Knn·e,  wHh  dlltll;g blades,  serrated or not (mcludmg 
pu.ung; knnes), other than kmve' falling w!thm head-
mg No ~2 06 
Fuwm· and rhern1.1l  tre,ltlnent of refmed copper, copper 
waste or >Crap 
Rehnmg  hy  electrolySis,  by  im1on  or  chemically  of 
nickel w."re and 'nap 
Manufacture 111  whiCh  gauze, cloth, gnll, nettmg,  fenc--
mg , remforung fabnc and s1m1lar  matenal, (mcludmg 
endless hands)  of aluminium  wire,  or expanded  met.Il 
of alumm1um  are  used  the  value  of "hich  doe;  not 
exceed 50% of the value of the produd obtamed 
Manufacture from  wrought  hars.  rod,,  angles,  >hape> 
and 'ecnons, plates, sheets and 'trip, Wire,  foil, ra>pmg' 
and 'havmgs of umform Size,  powders .md flakes, tuhes 
and  pipes  and  blanks  therefor,  hollow  bar>,  of mag-
nesiUm, the value of which does not exceed 50°/.,  of the 
value of the product obramed 
Rollmg,  drawmg or gnndmg of unwroughr  beryllium 
the value of which doe' not exceed 50% of the value of 
the product obtamed 
Manufacture  from  unwrought  tung,ten  the  value  ut 
whiCh does not exceed 50'Yo  of the value of the product 
obtained  -
Manubcture from  unwrought  molybdenum  the  value 
of  which  docs  not  exceed  50'Yo  of  the  value  of  the 
product obtamed 
Manufacture  from  unwrought  tantalum  the  v.1lu.:  ot 
whiCh doe> nor exceed 50% of the value of the produ.:t 
obtained 
M.mufacture  from  other base  mctJ.l,,  unwruught.  the 
v.1lue of which does nut exceed 50':~. ol thl' value of rhe 
produ.:t obtamcd 
lllanufacrurc from kmfe bl.1de' 
39 LISt  B (cont'd) 
Tanff 
heading No 
Products obtamed 
Descnpllon 
I 
I 
-l 
! 
W orkmg or  processmg that confers 
the status of ongmaung products 
----L---
ex  84.05 
84.06 
ex  84.08 
ex  84.41 
ex  95.05 
ex  95.08 
ex  96.01 
ex  98.11 
Steam engmes (mcludmg mobile  eng~nes, but not steam 
tractors  fallmg  w1thm  headmg No 87.01  or mechani-
cally propelled road rollers)  with sclf-contamed boiler' 
Internal combustion p1ston  engmes 
Engines and motor,, excludmg reactiOn engmcs and ga' 
turbmes 
Sewmg  machmes,  mcludmg  furmture  for  'cwmg 
machmes 
Articles m  tortoise-shell,  mother of pearl,  Ivory,  bone, 
horn, coral (natural or agglomerated) and other ammal 
carvmg matenal 
Articles  in  vegetable  carving  matenal  (for  example 
corozo),  meerschaum  and  amber,  natural  or  recon,tl-
tuted, jet (and mmeral sub,titutes for  jet) 
Brushes and brooms 
Smokmg pipes mcludmg p1pe  bowls 
( 1)  In  Jc:tcnmmng the  v.tlut.  ut  m.1tu1.11., .uul  p.1rt.,,  tht.·  follo~111g mu .. r ht.•  tJkcn Into .ih.i..OUnt 
i 
Workmg,  proce>Smg  or aS>emblv  uSing  product,,  the 
value of whiCh does not exceed 40" 1 "  of the value of the 
proou.:r obtamed 
Workmg, processmg or assembl}  10  wh1ch  the value ot 
the products u,ed doe' nor exceed 40':•,  of the v.1lue  of 
the  prodt~~:t obt.1med 
Work10g, proce»mg or a»embly Ill wluch  the 'alue of 
the  non-ongm.1tmg producT>  doe' nor  exceed 40%  of 
the value of the product obt.1111ed  and prov1ded .that at 
least 50% m  value of the  matenals .1nd  parts ( 1) used 
are ongmatmg p"roduct> 
Working, process10g or assembly  10  wh1ch  the value ot 
the non-ongmatmg products t!>ed  doe> not exceed 40% 
of the value of the product obtamed, and provldt·d th.H· 
(a)  at least 50% m  value of the matenals and parts (1) 
used for assembly of the head (motor excluded) are 
ongmating products, and 
(b)  the thread tension, crochet and z1gzag  mecham'm' 
are ongmanng products 
Manufacture  from  tortoise-shell,  mother  ot  pearl, 
IVory,  bone, horn, coral  (natural or Jgglomer.ned) .md 
other ammal carvmg matenal; worked 
Manufacture  from  vegetable  carvmg  m.llen.ll  (for 
example corozo),  meerschaum  .md  .unber,  natural  or 
reconstituted,  jet  (and  mmer.1l  ,ub,mute'  for  JCt); 
worked 
Manufacture usmg prep.1rcd knots and tufts for hroorn 
or brush  makmg the value of wh1ch  does not  cx<:eed 
50% of the value of the product obtamed 
Manufacture from  roughly  shaped blocks of wood  or 
root 
(.1)  '" n'"fX'~o:t  of on~Ln.Jtmg m.tr...·n.tl!>  .1111..1  p.uh, tht.·  hro.r  Hnh.,hlt  pn~...t·  p..11d,  or the prKt'  wh1r..h  would he pau.l  10  caSt'  of '.ale,  for  rhe  :!oau:l  produ~o:t~ on rht- terntor)' of  rhc 
counrry  where  workmg. prw  .. n~ul~  or  a~\cmhl)' ,.,  c.uneo~.l out, 
{h)  m  rt''rw,.'lt  of m~·r m.Htn.ll.., .wd  p.trt\,  rh~.- pro~•  .. wn  ...  of An1dt 4  of the  Rcgul.mon dert·rmlmng 
(1)  tht  ~.tlut.• of 1mponul prodtll.f"', 
(II!  rht  \.llllt..' of  prudu~o..t.., of undlh.rnHnul ong111 
40 
Tanff 
headtng :\'u 
ex  27.07 
27.09 
to 
27.16 
ex  29 OJ 
ex  34.03 
ex  34.04 
ex  38.14 
} 
LIST C 
List of products excluded from  the \Cope  of thl,  Rc~ui.HJon 
[)t''>l..r!p!Hlll 
Assimilated  aromatic  01b  as  ddmt·d  m  ;--.,:,,re  2  ru  t 'h.lJ'fl'l  2-. .. t  wh1ch  more 
than 65"•o  by  ,oJume dtstilb at  .1  temper.Hllll'  ut  up  ru  2'11  l  ,IIJclu,hng  mix-
tures  of  petroleum  spmt  ,md  benwl),  111tendnl  lur  '"" ·" !'"" ,.,  <>r  heatmg 
fuels 
1\.lmeral  oils  ,md  products  of  the1r  ,Jt,flll.wnn,  httun11nt>t"  '"ht.mces; 
mmeral waxes 
Hydro~arbons: 
- ac:ychc 
- cydanes and cydenes, exdudmg uuknes 
- benzene, toluene, xylenes 
Intended for use  as  power or heatmg tuel, 
Lubncatmg  preparations  contaHllng  petroleum  '"I'  <>r  otb  obtamed  from 
b1tummous  mmerals,  but  not  llh.ludmg  pr~p.lr.Hlon>  ullllammg  70%  or 
more  by  we1ght  of petroleum  01b  or  uf  otl,  oht.lln~d  trtJill  b1tummous  mm-
erals 
Waxes  w1th  a  bas1s  of paraffm  wax,  of petrokun1  \\.tXt\,  t>!  waxe' obtamed 
from b1tummous rnmerals, of ,Jack \\.IX or ot 'cak w.JX 
Prepared additives for  lubw.:.mts .lll:: 
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FORM APR  No.  A 
2J  Exporter (Name. full address. country) 
_!J  Consignee (Name. full address. country) 
LZJ  Origin Criterion (1 ), remarks {2) 
[!!J  Marks, numbers of consignment and description of goods 
( 1) See notes on part 2 
(2) Refer to any venfication already carried out by the appropriate authont1es 
(3)  Insert the countnes. groups of countnes or terntones concerned 
Part 1 
W Form used for the generalized system of preferences 
~  Declaration by the exporter 
I,  the  undersigned,  exporter of the  goods described  below, 
declare that the goods comply with the requirements for the 
completion of this form and that the goods have obtained the 
status of originating products within the provisions governing 
the  generalized  system  of  preferences  to  be  exported  to  the 
country shown in Box 9. 
~  Place and date 
~  Signature of exporter 
iJlJ  Country of origin  ~  Country of  destination (3) 
[!QJ  Gross weight (kg) 
~  Authority in the exporting  country  responsible 
for verification of  the declaration by the exporter 
-~----------------------------------------
NOTES  Part 2 
Countries which accept this form tor the purposes of the ..,_..Del system ot preterence! (GSP) 
Austria  European Econom1c Commumty· 
Finland  Belgium 
Norway  Denmark 
Sweden  France 
Switzerland  Federal Republic of Germany 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Untied Kingdom 
Deta1ls  of the rules governmg admiSSIOn  to GSP  m these countries are obtamable from the  customs 
followmg paragraphs 
authorities there. The  mam elements of the rules are indicated m the 
2.  Conditions. The mam conditions for admiSSIOn to preference are that goods sent to any of the countries listed above 
(i)  must fall w1thm a descnpt1on of goods eligible for preference m the country of destmation. and 
(11)  must comply w1th  the cons1gnment  condit1ons  spec1f1ed  by the country of destmation. In  general, goods must be  cons1gned  d1rect  from the country of exportation 
to the cquntry of destmat1on.  but m most cases passage through one or more mtermediate countnes, w1th  or w1thout transhipment; IS  accepted prov1ded  that at the 
t1me  they are exported the goods are clearly mtended for the declared country of destmation and that any mtermed1ate trans1t,  transhipment or temporary warehousmg 
anses only from the requ1rements of transportation; and 
(Ill)  must comply With the ongm cntena spec1f1ed for those goods by the country of destmat1on  A summary md1cat1on of the rules generally applicable is g1ven m paragraphs 
3 and 4 
3  Origin criteria. For exports to the abovementioned countries the position is that either : 
(IJ  the goods shall be wholly produced m the country of exportation, that IS,  they should fall w1thm  a descnpt1on of goods which  1s  accepted as  'wholly produced  under 
the rules prescnbed by the country of destmat1on concerned, or 
(11)  alternatively,  1f  the goods are manufactured wholly or partly from matenals or components imported mto the country of exportation or of undetermmed ongm these 
matenals or components must have  undergone a substantial transformation there mto a different product  It  IS  1mportant to note that all  matenals and  components 
wh1ch  cannot be shown to be of that country's or1gm  must be treated as  1f  they were Imported  Usually the transformation must be  such as  to leaa to the exported 
goods bemg class1f1ed  under a Customs  Cooperation  Counc11  Nomenclatt,Jre Tanff headmg other than that relatmg to any of the above matenals or components used 
In  add1t1on.  spec1a1  rules  are prescnbed for  vanous  classes  of goods m  L1sts  A and  B of certam  countnes· rules of ong1n  and other subs1d1ary  prov1s1ons  and these 
should be carefully stud1ed 
If the goods qualify under the above cntena. the exporter must md1cate  m Box  7 of the ongm cntena on  the  bas1s  of wh1ch  he  cla1ms  that h1s  goods qualify for the GSP  m 
the manner shown m the followmg table 
Circumstances of production or manufacture m the country named in Box 8 
of the from 
Insert m Box 7 
(a)  Goods. worked upon but not wholly produced m the exportmg country, wh1ch  were  "A",  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomenclature  heading 
produced  in  conformity  with  the  principles  of  3  (ii),  which  fall  under  a  CCC  number of the exported goods 
Nomenclature tanff headmg spec1f1ed  1n  Column  1 of L1st  A and  wh1ch  sat1sfy  any  example  "A" 
cond1t1ons m Columns 3 and 4 of L1st A which are relevant to these goods.  74 07 
(b)  Goods, worked upon but not wholly produced m  the exportmg country,  whiCh  fall  .. s  .. ,  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomenclature  heading 
w1thm  an  1tem  in  Column  1 of L1st  8 and wh1ch  comply w1th  proVISIOns of that 1tem  number of the exported goods 
example  "B" 
I  73 15 
{c)  Goods, workea upont but not •Nholly produced m the exportmg country, wh1ch  were  .. x  ...  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomenclatu're  heading 
produced  in  conformity  with  the  principles  of  3  (ii),  which  are  not  specifically  refer- number ot the exported goods 
red to 1n  List A. and wn1ch do not contravene a general proviSIOn of L1st  A  example  ~x  .. 
98 02 
(d)  Goods wholly proc1uced 1n the country of exportat1on (see 3 (i)  above)  .. p  •• 
NOTE  "L1st A" ana "L1st B" refer t0 the lists nr qualitymg processe'> spec1f1ed by the countr~es of 1mportat1on concerned ~  Request for verification 
The  verification  of the  declaration  by  the  exporter  on  the 
front of this form is requested (*) 
(Place and date) 
Stamp 
............................... 
(Signature) 
~  Result of verification 
Verification carried out shows that (1) 
D 
D 
the  statements  and  particulars  given  in  this  form  are 
accurate. 
this form  does not meet the requirements as  to accu-
racy and authenticity (see remarks appended). 
(Place and date) 
Stamp 
(Signature) 
( 1)  Place an X where applicable 
(*)  Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy 
of the informat1on regarding the authentiCity of the forms and the true ongm.of the goods m quest1on. 
Instructions for the completion of form APR 
1 .  A form APR  may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the  generalized system of preferences. 
These provisions must be studied carefully before the form is completed. (See notes on part 2) 
2.  In  the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note. In  the case of consignment by letter post he encloses the form 1n  the 
package.  The  reference  APR  and  the serial  number of the form should be stated on  the  customs  green  label declaration C 1 or on the  customs  declaration C2/CP3, 
as appropriate. 
3.  These instructions do not exempt the exporter from complying with any other formalities required by customs or postal regulations. 
4.  An  exporter who  uses this form  is  obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by 
them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described in Box 11  of this form. 
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FORMULAIRE APR  No.  A 
1J  Exportateur (nom, adresse complete. pays) 
~  Destinataire (nom, adresse complete. pays) 
~  Critere d'origine (1 ), observations (2) 
UJJ  Marques, numeros de l'envol et deslg"natlon des marchandises 
(1) Voir rrotes de Ia partie 2. 
Partie 1 
,JJ  Formula  ire utilise pOur le systeme generalise de prefe-
rences 
_11  Declaration de l'exportateur 
Je  soussigne,  exportateur  des  marchandises  designees  ci-
dessous, declare qu'elles remplissent les conditions requises 
pour  l'etablissement  du  present  formulaire  et  qu'elles  ont 
acquis le caractere de produits originaires dans les conditions 
prevues par les dispositions regissant  le  systeme generalise 
de  preferenc~s pour  etre exportees a destination  du  pays 
vise a  Ia case 9 
_§j  Lieu et date 
..§J  Signature de l'exportateur 
...§j  Pays d'origine  _ill  Pays de destination (3) 
..!Q]  Poids brut (kg) 
J1l  Administration ou service du pays d'exportation 
charge du contr61e « a posteriori »  de Ia decla-
ration de l'exportateur 
(2)  lnd1quer les references au controle eventuellement deja effectue par l'adm1mstrat1on ou le service competent. 
(3)  lndiquer les pays, groupes de pays ou terntoires concernes 
-~- - - - - - - - - - - - - - - - -.-- - - - - - - - - -- - - - - - -
NOTES  Partie 2 
1 .  Pavs qui acceptent ce formula  ire aux fins du systtme a6n6ralls6 de pr6f6rences (SGP): 
Autriche  Communaute econom1que europeenne·  lrlande 
Finlande  Belgique  ltahe 
Norvege  Danemark  _Luxembourg 
Suede  France  Pays-Bas 
Suisse  Republique federale d'AIIemagne  Royaume-Unl 
Le  detail  des  r9glements  concernant  !'admission  au  b8n8flce  du  syst6me  generalise  de  preferences  dans  ces  pays  peut  ~tre  obtenu  aupr6s  de  leurs  administrations  des 
douanes. Les elements pnnc1paux de ces reglements sont resumes dans les paragraphes qui SUIVent. 
2  Conditions. Les pnncipales conditions d admission au benefice des preferences sont que Ia  m<;~rchand1se expediee vers l'un quelconque des pays susment1onnes· 
(1)  doit correspondre a Ia def1n1t1on etabl1e des marchand1ses pouvant benef1c1er du reg1me de preferences dans le pays de destmat1on, et 
(li)  do1t  satisfa1re  aux  conditions d'exped1t1on  specifiees par le pays de destmation. En  general, Ia  marchand1se doit etre expediee directement du pays d'exportation au 
pays de destination, mais dans Ia plupart des cas, le passage par un ou plusieurs pays intermed1aires avec ou sans transbordement, est adm1s. a condition qu'au moment 
ou elle est  exportee, Ia  marchand1se  soil mamfestement destinee au  pays de destmat1on declare et que tout transit,  transbordement ou  entreposage tempora1re  ne 
resulte que des besoms du transport, et 
(ni)  doit repondre aux  cnteres d'origme spec1f1es  pour cette marchandise  par  le  pays  de dest1nat1on  Des  ind1cat1ons  somma1res  sur  les  regles  d'ongme generalement 
appllcables sont donnees aux paragraphes 3 et 4. 
3.  Criteres d'orisine. Pour les exportat1ons vers les pays susment1onnes: 
(1)  ou  bien  Ia  marchandise  do1t  etre  ent1erement  produite  dans  le  pays  exportateur,  c'est-a-dire  correspondre a  Ia  defm1t1on  des  marchand1ses  cons1derees  comme 
«entlerement prOdUites» qui figure dans les reglements du pays de destmat10n mteresse, 
(ii)  ou  bien  s1  elle  est  fabnquee ent1erement  ou, en  part1e  au  moyen  de  matieres ou  de composants 1mportes  dans  le  pays  exportateur ou  d'ongine indetermmee, ces 
mat1eres ou composants do1vent y avo1r sub1 Ulie transformation substant1elle qu1  en fasse un prodUII different  ll1mporte de noter que toutes mat1eres et tous composants 
a propos desquels il est  ImpOSSible  de prouver qu'IIS  sont onginalres dudlt pays dolvent etre conslderes comme lmportes. En  general, Ia transformatiOn dOlt etre telle 
qu'elle  ait  pour  effet  de  falre  classer  Ia  marchandise  exportee  dans  une  rubrique  de  Ia  nomenclature  du  conseil  de  cooperation  douaniere  differente  de  celle  au 
sera1ent classes ces mat1eres ou composants. En outre, des regles d'ongme spec1ales et des dispositions subs1d1a1res sont prevues pour d1verses categones de marchan-
dlses des listes A et B de certains pays, et ces regles et diSpOSitions devralent'etre SOigneusement etudiees 
S1  Ia  marchand1se sat1sfa1t  aux cnteres c1·dessus,  l'exportateur md1quera.  dans Ia case 7 du formula1re.  le cntere d'ongme en vertu duquel  11  demande, pour cette marchand1se, 
le benefice du syst6me generalise de preferences, de Ia maniere indlquee dans le tableau ci-apr6s. 
Cond1t1ons de production ou de fabncat1on dans le pays ind1que dans Ia  lndiquer ce cntere dans Ia case 7 
case 8 du formula1re 
(a)  Marchandise, ouvree, ma1s  non ent1erement  produ1te dans le pays exportateur, qu1  «A», su1v1 de Ia pos1t1on de Ia marchand1se dans Ia NCCD 
a ete prodUite d'une man1ere conforme aux pnnc1pes du paragraphe 3 (n).  qu1  releve 
Exemple: «A»  d'une  position  de  Ia  NCCD  specifiee  dans  Ia  colonne  1  de  Ia  liste  A  et  qui  satisfait 
aux  cond1t1ons  des colonnes 3 et 4 de cette l1ste  appl1cables a cette marchand1se  74.07 
(b;  Marchandise,  ouvr~e ma1s  non ent1erement prodUite dans le pays exportateur, qui  «B», su1v1 de Ia pos1t1on de Ia marchand1se dans Ia NCCD 
correspond a une  rubrique de  Ia  colonne  1 de  Ia  liste  B  et  qui  est  conforme  aux dis- Exemple. «B»  positions concernant cette rubnque  7315  I 
--
(c)  Marchandise, ouvree ma1s  non entierement prodUite dans le pays exportateur, qui a  .. x  ...  su1v1 de Ia pos1t1on de Ia marchand1se dans Ia NCCD 
ete prodUite dune man1ere  conforme aux  pnnc1pes  du paragraphe 3  (II).  qu1  n·est  Exemple  «X» 
pas  expressement  mentionnee  dans  Ia  liste  A  et  qui  n'est  pas  incompatible  avec  une  9802  disposition generale de Ia Liste A. 
(d)  Marchand1se entierement produite dans le pays exportateur (vo1r le paragraphe 3 (I)  .. p  .. 
NOTE. La •liste A» et Ia «liste B» sont les listes des operations requises par les pays d'importation interesses. ~  Demande de controle 
Le  contr61e  de  Ia  declaration  de  l'exportateur  figurant  au 
recto du present formulaire est sollicite (*). 
A  ...................................................................... ,le  ..................................................... . 
Cachet 
(Signature) 
Ml  Resultat du controle 
Le contr61e effectue a perm  is de con stater que (1) 
D 
D 
les  indications et mentions portees sur le  present for-
mulaire sont exactes. 
le  present  formulaire  ne  repond  pas  aux  conditions 
d'authenticite et de regularite requises (voir les remar-
ques ci-annexees). 
A  ........................................................................ ,le  .......................................... . 
Cachet 
(Signature) 
i 
(1)  Marquer d'un X Ia ment1on applicable.  fiJ 
~----------------------------------------------------------~--------~----------------~------------------------------~ ~ 
(*)  Le contrOie .. a posteriori,. des formulaires APR est effectue a titre de sondage ou chaque fois que les autorites du pays d'importation ont des doutes fondes en ce qui conceme l'authenticite du 
formulaire et I' exactitude des renseignement relatifs a  l'origine reelle de Ia marchandise en cause. 
Instructions relatives A  l'etablissement du formulaire APR 
1.  Peuvent seules donner lieu a l'etablissement d'un formulaire APR  les marchandises qui dans le pays d'exportat1on remphssent les conditions prevues par les d1spos1tions 
regissant 1e systeme generalise de preferences. Ces dispositions doivent litre soigneusement etudiees avant de remplir le formulaire (voir les notes de Ia partie 2). 
2.  L'exportateur attache le  formula1re  au  bulletin d'expedition lorsqu'il s'agit d'un envo1  par colis postal ou  l'msert:~ dans le  colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par Ia  peste aux 
lettres. En outre, 11  porte soil sur l'et1quette verte C 1, soil sur Ia declaration en douane C 2/CP3 Ia mention APR suivie du numero de serie du formulaire. 
3  Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomphssement des autres formahtes prevues dans les reglements douamers ou postaux. 
4.  L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur I'  engagement de presenter aux autorites competentes toutes justifications que celles-ci jugent necessaires et d'accepter 
tout contrOie par lesdites autorites de sa comptabilite et des circonstances de Ia fabrication des marchandises designees dans Ia case 11 du formulaire. 
-~---------------------------------------· 1.  Goods  consigned  from  (Exporter's  business  name,  ad-
dress,  country) 
1~---------------------------------------------------i 
2.  Goods consigned to (Consignee's name,  address, country) 
Reference No 
GENERALISED  SYSTEM  OF PREFERENCES 
CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined declaration and certificate) 
FORM  A 
Issued  in 
(country) 
See  Notes overleaf 
~~---------------------------------------------------+--------------------------------------------------~ 
3.  Means of transport and route (as far as  known)  4.  For official use 
5.  Item  6.  Marks  and  7.  Number and  kind of packages;  description of goods 
num- numbers of 
8.  Origin 
criterion 
(see  Notes 
overleaf) 
9.  Gross 
weight 
or other 
quantity 
10.  Number 
and  date 
of invoices  ber  packages 
11.  Certification 
It is  hereby certified, on the basis of control carried  out, 
that the  declaration by the exporter is  correct. 
Place  amd  date,  signature  and  stamp of certifying  authority 
12.  Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the  above details and 
statements  are correct; that all  the  goods were produced in 
(country) 
and  that they eomply with  the origin requirements  specified 
for  those  goods  in  the  Generalised  System  of  Preferences 
for goods exported to 
(importing  country) 
·~  ...................  --· ...............  ., . .  .  .  . .  ... .  .  .. .  .. ..  .  .  ... .. .  .. ... .  .  ..  . .  .  ......... ...............  --............. . 
Place  and  date,  signature of  authorised  signatory NOTES 
1.  Countries which accept this form for the purposes of the generalized system of preferences (GSP): 
Australia •  Norway  European Economic Community:  Ireland 
Austria  Sweden  Belgium  Italy 
Canada  Switzerland  Denmark  Luxembourg 
Finland  United States of America  France  Netherlands 
Japan  Federal Republic of Germany  United Kingdom 
Detatls of the rules governing admission to GSP in these·countnes are obtainable from the customs authoritieS there. The main elements of the rules are indicated in the fol-
lowmg paragraphs. 
2.  Conditions. The main conditions for admission to preference are that goods sent to any of the countries listed above 
(i)  must fall  withm a description of goods eligible for preference in the country of destination, and 
(ii)  must comply with the consignment conditions specified by  the country of destination. In general, goods must be consigned direct from the country of exportation to the 
country of destination, but in most cases passage through one or more intermediate countries, with or without transhipment, is accepted provided that at the rime they are 
exported the  goods are clearly intended for the declared country of destination and that any intermediate transit, transhipment or temporary' warehousing arises only 
from the requirements of transportation: and 
(iii) must comply w1th the ongm criteria specified for those goods by the country of destination. A summary indication of the rules generally applicable is given in paragraphs 
3 and 4. 
3.  Origin criteria. For exports to the abovementioned countries, with the exception of Australia, Canada and the USA,  the position is that either 
(i)  the goods shall be wholly produced in the country of exportation, that is, they should fall  within a description of goods which is accepted as 'wholly produced' under the 
rules prescribed by the country of destination concerned, or 
(ii)  alternatively, 1f  the goods are manufactured wholly or partly from  materials or components imported into the country of exportation or of undertermined origin these 
materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different product. It is important to note that all materials and components which 
cannot be shown to be of that country's origin must be treated as if they were imported. Usually the transformation must be such as to lead to the exported goods being 
classified under a Customs Cooperation Council Nomenclature Tariff heading other than that relating to any of the above materials or components used.  In addition, 
special rules are prescribed for various classes of goods in Lists A and B of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisions and these should be carefuUy 
studied. 
If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for the GSP, 
in the manner shown in the following table: 
Circumstances  of  production  or  manufacture  in  the  first  country  Insert in Box 8 
named in Box 12 of the form 
(a)  Goods,  worked  upon  but  not  wholly  produced  in  the  exporting  'A',  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomen-
country,  which  were  produced  in  conformity  with  the  principles  clature heading number of the exported goods 
of  3  (ii),  which  fall  under  a  CCC  Nomenclature  tariff 
heading  specified  in  Column  1  of  List  A  and  which  satisfy  example: 'A' 
any  conditions  in  Columns  3  and  4  of List  A which  are  relevant  to  74.07 
these goods 
(b)  Goods,  worked  Caon  but  not  wholly  produced  in  the  exporting  'B',  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomen-
country,  which  aU  witlun  an  item  in  Column  1  of  List  B  clature heading number of the exported goods 
and which comply with the provisions of that item  example: 'B' 
73.15 
(c)  Goods,  worked  but  not  'X',  followed  by  the  Customs  Cooperation  Council  Nomen- upon  wholly  produced  in  the  exporting 
country,  which  were  produced  in  conformity  with  principles  of  clature heading number of the exported goods 
3  (ii),  which  are  not  specificaUy  referred  to  in  List  A, 
and which do not contravene a general provision of List A  example: 'X' 
98.02 
(d)  Goods  wholly  produced  in  the  country  of  exportation  (see  3  'p' 
(i)  above) 
NOTE: 'List A' and 'List B' refer to the lists of qualifying processes specified by the countries of importation concerned. 
4.  Origin  criteria  for  exports  to  Canada  and  the  United  States  of  America.  For  export  to  these  two  countries  the  position  is  that  either 
(i)  the goods shall be wholly produced in the country of exportation, mat is, they should fall within a description of goods which is accepted as 'wholly produced' under the 
rules prescribed by the country of destination concerned or 
(ii)  alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from  materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origin, those 
materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different product. It is important to note that all materials and components which 
cannot be shown to be of that country's origin must be treated as if they were imported. 
'(a)  In the case of Canada the value of such materials and components (excluding any that are of Canadian origin) must not exceed 40 % of the ex-factory price of the 
exported article. 
(b)  In the case of the United States the cost or value of materials produced in the beneficiary country plus the direct cost of processing performed there, should not be less 
than 35% for single countries, or 50% when an association of countries is treated as one country, of the appraised value of such article at the rime of its entry into 
the US.  Materials imported into the beneficiary country and then substantially transformed into constituent materials of which the eligible article is composed may be 
included in calculating the minimum percentages. The phrase 'direct cost of processing' includes costs directly incurred in or reasonably allocated to the processing, 
such as:  all  actual labour costs: dies, moulds, tooling, and depreciation; research and development; inspection and testing, but does not include business overheads, 
administrative expenses and salaries, or profit.  . 
If  the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for the GSP, 
in the manner shown in the following table: 
Countries applicable 
Canada and 
United States 
Canada 
United States 
Circumstances  of  production  or  manufacture  in  the 
first country named in Box 12 of the form 
(a)  Goods wholly  produced in the country of exportation 
(see 4 (i)  above) 
(b)  Goods  which  are  covered  by  the  value-added 
rule described in 4 (ii)  (a)  above 
(c)  Goods  which  are  covered  by  the  value-added 
rule described in 4 (ii)  (b)  above 
Insett in Box 8 
'P' 
'Y',  followed  by  the  value  of materials  ana components 
imported  (excluding  any  that  are  of  Canadian  origin) 
or  of  undetermined  origin,  expressed  as  a  percentage 
of the ex-factory price of the exported goods 
example: 'Y' 
36% 
For single  country  shipments insert •y•  or for  shipments 
from  an  association  of  countries  'Z',  followed  by  the 
sum  of  the  cost  or  value  of  the  materials  and  the 
direct cost of processing, expressed as a percentage of the 
ex-factory price of the exported goods 
example: 'Y' 38% or 
'Z' 52% 
5.  Each Article must qualify. It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles 
of different sizes or spare parts are sent. 
6.  Description of goods. The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the customs officer examining them. 
•  For Australia,  the  main requirement is  the exporter's declaration on the normal commercial invoice.  Form A is an acceptable alternative, but official certification is  notre-
qUired. Direct consignment is not necessary. 1.  Expediteur (nom, adresse, pays  de l'exportateur) 
2.  Destinataire (nom, adresse, pays) 
3.  Moyen de transport et itineraire (si  connus) 
Reference N° 
SYSTEME  GENERALISE DE  PREFERENCES 
CERTIFICAT D'ORIGINE 
(06claration et certificat) 
FORMULE A 
Delivre  en 
(pays) 
Voir notes  au  verso 
4.  Pour usage official 
5.N° 
d'or-
dre 
6. Marques et  7.  Nombre et type de colis; description des  marchandises  8. Critere 
numeros  d'origine 
9. Poids  brut 
ou  quantite 
10. N° et date 
de Ia fac-
ture  des  colis  (voir notes 
au  verso) 
11. Certificat 
II  est  certifie,  sur  Ia  base  du  contr61e  effectue,  que  Ia 
declaration de l'exportateur est exacte. 
Lieu  et date,  signature et timbre  de  l'autorite  delivrant  le certificat 
12. Declaration de l'exportateur 
Le soussigne declare que les mentions et indications ci-des-
sus  sont  exactes, que  toutes ces marchandises  ont ete pro-
duites  en 
(nom  du pays) 
et qu'elles  remplissent les  conditions  d'origine requises  par 
le  Systeme  generalise  de  preferences  pour  Mre  exportees 
a destination de 
-- --<"•h··- ....... ·-···~···· ............. .......... ·················· .....................................  ···•························ 
(nom  du  pays  importatecr) 
,,. .......... ·-·-·-- - · .............. --········ 
Lieu el date,  signature du  signataire  habilitl! NOTES 
1.  Pays qui acceptent cette formule aux fins du systeme generahse de preferences (SGP)  : 
Austra!ie•  Norvege  Communaute 
Autnche  Suede  economique europeenne : 
Canada  Suisse  Belgique 
Finlande  Etats-Unis d'  Amerique  Danemark 
France 
RF d'  Allemagne 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Japon  · 
Le detail des reglements concernant !'admission au benefice du systeme generalise de preferences dans ces pays peut etre obtenu aupres de leurs administrations des douanes. 
Les elements principaux de ces reglements sont resumes dans les paragraphes qui suivent. 
2.  Conditions. Les pnncipales conditions d'adrnission au benefice des preferences sont que Ia marchandise expediee vers l'un quelconque des pays susm!=ntionnes: 
(i)  doit correspondre a Ia definition etablie des marchandises pouvant beneficier du regime de preferences dans le pays de destination, et 
(ii)  doit satisfaire aux conditions d'expedition specifiees par le pays de destination. En general, Ia marchandise doit etre expediee directement du pays d'exportation au pays de 
destination, ma1s dans Ia plupart des cas, le passage par un ou plu.sieurs pays intennediaires,avec ou sans transbordement, est admis, a condition qu'au moment oil elle est 
exportee, Ia  marchandise  soit manifestement destinee au pays de destination declare et que tout transit, transbordement ou entrepo5age temporaire ne resulte que des 
besoins du transport, et 
(iii) doit repondre aux criteres d'origine specifies pour cene marchandise par le pays de destination. Des indications sommaires sur les regles d'origine generalement applicables 
sont donnees aux paragraphes 3 et 4. 
3.  Criteres d'origine. Pour les exportations vers les pays susmennonnes, a l'excepnon de l'Austra!ie•, du Canada et des Etats-Unis d'Amerique, 
(i)  ou bien Ia  marchand1se doit erre entierement produite dans le  pays exportateur, c'est-a-dire correspondre a Ia definition des marchandises considerees comme • entiere-
ment produites• qui figure dans les reglements du pays de destmation interesse, 
(ii)  ou b1en si elle est fabriquee entierement ou en partie au moyen de matieres ou de composants importes dans le pays exportateur ou d'origine indeterminee, ces matieres ou 
composants doivent y avoir subi une transfonnation substantielle qui en fasse un produit different. ll importe de noter que toutes matieres et tous composants a  propos 
desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doiven(etre consideres comme importes. En general, Ia transfonnation doit etre telle qu'elle ait pour 
effet de faire classer Ia  marchandise exportee dans une rubrique de Ia nomenclature du conseil de cooperation douaniere differente de celle oil seraient classes ces matieres 
ou composants. En outre, des regles d'origine speciales et des dispositions subsidiaires sont prevues pour diverses eategoriesde marchandi5es des listes A et B de certains 
pays, et ces regles et dispositions devraient etre soigneusement etudiees. 
Si Ia marchandise satisfait aux criteres ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans Ia case 8 de Ia fonnule, le critere d'origine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, le 
benefice du systeme generalise de preferences, de Ia maniere indiquee dans le tableau ci- apres : 
Conditions  de  production  ou  de  fabrication  dans  le  premier  lndi9uer ce critere dans Ia case 8 
pays indique dans Ia case 12 de Ia fonnule 
(a)  Marchandise,  ouvree,  mais  non  entierernent  produite  dans  le · pays 
exportateur,  qui  a  ere  produite  d'une  maniere  confonne  aux 
• A •,  suivi  de  Ia  position  de  Ia  marchandise  dans  Ia  NCCD 
principes  du  paragraphe  3  (ii),  qui  releve  d'une  position  de  Ia 
NCCD  specifiee  dans  Ia  colonne  1  de  Ia  liste  A  et  qui  satisfait  Exemple : • A • 
aux  conditions  des  colonnes  3  et  4  de  cene  liste  applicables  74.07  a  cette march  a ndise 
(b) Marchandise,  ouvree  mais  non  entierernent  produite  dans  le  pays  •B •,  suivi  de  Ia  position  do  Ia  marchandise  dans  Ia  NCCD 
d'  exportation,  qui  correspond  a  une  rubrique  de  Ia  colonne  1 
de  Ia  liste  B  et  qui  est  confonne  aux  dispositions  concernant 
cette rubrique  Exemple : • B • 
73.15 
(c)  Marchandise,  ouvree  mais  non  entierement  produite  dans  le  pays  .x  .,  suivi  de  Ia  position  de  Ia  marchandise  dans  Ia  NCCD 
exportateur,  qui  a  ere  produite  d'une  maniere  confonne  aux 
principes du paragraphe 3  (ii),  qui  n'est pas expressernent mentionnee 
dans  Ia  liste  A  et  qui  n'est  pas  incompatible  avec  une  disposition  Exemple : • X • 
generale de Ia liste A  98.02 
(d)  Marchandise  entierement  produite  dans  le  pays  exportateur  .p. 
[voir le paragraphe 3 (i)  ci-dessus) 
NOTE.  La • liste A •  et Ia  • liste B •  sont les listes des operations de transformation requises par les pays d'importation interesses. 
4.  Criteres d'origine pour les exportations a destination du Canada et des f.tats-Unis d'Amenque. Pour les exportations vers ces deux pays: 
(i)  ou bien Ia marchandise doit etre entierement produite dans le pays exportateur, c'est-a-dire correspondre a Ia definition des marchandises considerees comme • entierernem 
produites »  qui figure dans les reglements du pays de destination interesse, 
(ii) ou bien si  Ia  marchandise est fa6nquee entierement ou en partie au moyen de. matieres ou de composants importes dans le pays exportateur ou d'origine indeterminee, 
ces matieres ou composants doivent y a voir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit different.  ll importe de noter que toutes matieres et tous compe-
sants a  propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent etre consideres comme importes. 
(a)  Dans le cas du Canada, Ia valeur de telles matieres et composants (a !'exclusion de ceux qui sont d'origine canadienne) ne doit pas depasser 40% du prix depart usine 
de !'article exporte. 
(b) Dans le cas des f.rats-Unis,le 'cout ou Ia valeur des matieres produites dans le pays beneficiaire, plus le cofn direct de transformation qui y a ete effectuee ne doit pas etre 
inferieur a  35 %, quand il s'agit d'un seul pays, ou a 50%, quand il s'agit d'un groupe de pays c0nsidere comrne un seul et meme pays, de Ia valeur en douane d'un tel 
produit au moment de son entree aux f.tats-Unis. Pourraient etre incluses dans le calcul des pourcentages rninimaux les matieres importees dans le pays beneficiaire et 
ensuite transfonnees en matieres intennediaires dont est compose-le produit pouvant pretendre aux preferences. L'expression • couts directs de transfonnation •  com-
prend les frais qui decoulent directernent de Ia transformation ou qui peuvent lui etre raisonnablement anribues, tels que : tous les couts reels de Ia main-d'reuvre ; les 
matrices et moules, l'outillage et l'amortissement; les frais de recherche et developpement; !'inspection et l'essai, mais non les frais generaux; les depenses adrninistra-
tives  et les salaires, ou les benefices. 
Si Ia marchandise satisfait aux criteres ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans Ia case 8 de Ia fonnule, le crithe d'ongine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, le 
benefice du systme generalise de preferences, de Ia maniere indiquee dans le tableau ci-apres :  · 
Pays  Conditions  de  production  ou  de  fabrication  dans 
premier pays indique dans Ia case 12 de Ia fonnule 
le  Indiquer ce critere dans Ia case 8 
Canada et Etats-Unis  (a)  Marchandise  entierement  produite  dans  le  pays  • p » 
exportateur (voir le paragraphe 4  (i)  ci-dessus) 
Canada  (b) Marchandise  visee  par  Ia  regie  relative  a Ia  valeur  «Y»,  sui  vi  de  Ia  valeur  des  matieres  et  composants 
ajoutee  dont  il  est  question  au  paragraphe  4  importes  (a  !'exclusion  de  ceux  qui  sont  d'origine 
(ii)  (a)  c1-dessus  canadienne)  ou  d'origine  indeterminee,  exprimee  en 
pourcentage du prix depart usine de Ia marchandise 
Exemple : • Y • 
36% 
Etats-Unis  (c)  Marchandise  visee  par  Ia  regie  relative  a  Ia  valeur  Pour  les  expeditions  d'un  seul  pays  indiquer  •Y•, 
ajoutee  dont  il  est 
(1i)  (b)  ci-dessus 
question  au  paragraphe  4  ou pour les expeditions en provenance d'un groupe de pays 
• Z •  suivi de Ia somme du cout ou de Ia valeur des matie-
res et le  cout direct de  transformation, exprimee en pour-
centage du pnx depart usine des marchandises exportees 
Exemple : • Y • 3 8 %  ou 
« z »52% 
5.  Cha9ue_article doit rernplir les conditions prescrites. ll  est a noter que chacun des articles d'une meme expedition doit repondre aux conditions prescntes. Cela s'applique, en 
partlcuher, lorsque sont expedies des articles analogues de dimenswns d1fferentes ou des pieces detachees. 
6.  Description des marchandises. La description des marchandises doit etre assez detaillee pour que le fonctionna1re des douanes qui aura a les examiner puisse les identifier. 
•  Pour I' Australie, l'exigence de base est une anestatwn de l'exportateur sur Ia facture habnuelle. La formule A peut etre acceptee en remplacement, mais une certification officielle 
n'est pas ex1gee.  L'expedmon directe n'est pas necessrure. THE COMMUNITY'S GENERALIZED  TARIFF  PREFERENCES SCHEME FOR  1980 
Because it  is  arranged systematically, following the classification of 
the Common Customs Tariff, the Guide enables users to find out 
straightaway,  in  respect  of  a  product  whose  tariff  heading  is 
known,  the following  information: 
•  the  normal  tariff arrangements (CCT  duties); 
•  if the product is  covered by  the  1980 GSP scheme, the tariff ar-
rangements  under  that  scheme,  or  more  precisely: 
• •  the  implementing  regulation  covering  the product, 
• •  the  GSP  duty  applicable  for  1980, 
• •  the beneficiary  countries  and  territories  under the GSP, 
• •  any  limits  on  preferential  treatment, 
• •  the maximum country amount (' butoir'), i.e.  the maximum 
amount of GSP  imports  that can  be  effected  from  a  given 
beneficiary  country  or  territory. 
The  Guide  only  reproduces  the  schedule  of customs  duties  con-
tained  in  the  Common Customs TarifC  it  is  essential,  therefore, 
to  have the Common Customs Tariff to  hand  in  order to be  able 
to  refer  to  all  the explanatory  notes  included  in  it. 1 
1  The  Common Customs  Tariff  is  published  in  OJ  L 342  of 31  December  1979  as  the 
Annex  to  Council  Regulation  (EEC)  No  3000/79  of  20  December  1979  amending 
Regulation (EEC)  No  950/68  on  the Common Customs Tariff. 
It should  be  stressed  that  the Guide  is  a  tool  designed  to  make 
it  easier to  consult the basic  texts,  but  it  does  not  replace  them. 
Any  reader  wishing  to  keep  his  Guide  absolutely  up-to-date 
should, therefore, enter in it any change in the Common Customs 
Tariff or any amendment that might be made during 1980 to there-
gulations  opening  preferences. 
For the products covered by  Chapters 1 to  24  of the CCT, follow-
ing  the  principle  of case-by-case  treatment  agreed  in  UNCTAD, 
the Guide gives only  those headings or subheadings  in  respect  of 
which  preferences are  granted  under the GSP.  In  order to  give  a 
more  comprehensive  view,  however,  it  also  shows  products  not 
covered  by  the  GSP  which  are  imported  into  the  Community 
duty-free, including those  in  respect of which exemption is  grant-
ed  temporarily  or  within  the  limits  of a  tariff quota.  These  pro-
ducts are shown for  information only and their inclusion does  not 
imply  any  connection  between  the duration of the suspension of 
duty  and  that  of the  1980  scheme. 
49 PRACTICAL  NOTES  ON  THE SCHEDULES 
Schedule of customs  duties (CCT  section) 
In some cases, the GSP covers only part of a tariff heading or sub-
heading~ to  take  this  into  account,  it  has  been  necessary  to  give 
a  more detailed description of the goods  than in  the CCT.  These 
are definitions of products for GSP purposes only and they do not 
imply  any  change  in  the CCT itself.  This  is  made quite clear  in 
the  schedules  since  the  normal  duties  under  the Common  Cus-
toms Tariff are always shown opposite the description of the goods 
appearing in  the CCT whereas the duty given alongside the more 
detailed  descriptions  is  always  the  GSP  duty. 
1980 Scheme (GSP  section) 
The products covered  by  the GSP are  marked  with  an "x'  in  the 
appropriate column.  For agricultural products (Chapters  1 to  24) the 
GSP duties have been indicated whereas for  manufactured products 
which as a rule enter duty-free, it  has been thought preferable  not 
to  fill  up  the  tables  by  repeating  "duty-free'  in  regard  to  every 
single  item. 
For  certain  manufactured  industrial  products  other  than  textiles 
(Chapters  25  to  49  and 64  to  99)  there is  no  mention of arrange-
ments  regarding  ceilings  or  maximum  country  amounts,  whereas 
the fact  that the products are  included in  the GSP  is  indicated, as 
50 
are the reference regulation and the beneficiary countries. These are 
products which are  already  exempt from  duty under the Common 
Customs  Tariff.  They  are  included  only  for  the  record  as  in  the 
regulation  opening  preferential  tariffs~  no  ceiling  or  maximum 
country amount is applicable to these products under the GSP since 
imports from  all  non-member countries are  exempted from  duty. 
For products falling  within Chapters 50  to 62, the new scheme for 
textiles  set out in Council  Regulation (EEC) No  2894/79 takes  as 
its  basis  the  product  categories  used  in  the  bilateral  agreements 
concluded  within  the  MFA  framework  (which  refer  to  Nimexe 
codes  rather  than  CCT  headings  or  subheadings).  The  category 
corresponding  to  each  tariff  subheading  and  the  annex  to  the 
regulation where it  appears to have simply been indicated alongside 
the entries  in  the schedules  of duties,  whereas  the  GSP  arrange-
ments  proper  for  the  various  categories  are  set  out  after  the 
schedules.  For ease of reference,  an index  showing  the categories 
(in  numerical order) and the corresponding annexes, and indicating 
the  page  of the  Guide  where  each  category  appears,  is  given  on 
page  278. 
Lastly,  as  regards  the developing  countries  and  territories  eligible 
for GSP treatment, letters A, B and C in the 'Beneficiaries' column 
correspond  to  the  lists  on pages  313, 314  and 315,  whereas  the 
letters  Ch  and  R  refer  to  the  People's  Republic  of  China and 
Romania respectively. Rate of Duty 
Heading 
number  Descnpt1on 
SECTION  I 
LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS 
CHAPTER  1 
LIVE ANIMALS 
01.01  Live horses, asses, mules and hinnies: 
A.  Horses: 
I. Pure-bred breeding animals (a) 
II. For slaughter (a)  ................................................  . 
III. Other ..........................................................  . 
01.02  Live animals of the bovine species: 
A.  Domestic species: 
I. Pure-bred breeding animals (a) 
Autonomous 
% 
Free 
11 
23 
Free 
B.  Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Free 
01.03  Live swine: 
A.  Domestic species: 
I. Pure-bred breeding animals (a)  ....................................  .  Free 
B.  Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Free 
01.04  Live sheep and goats: 
A.  Domestic species: 
I. Sheep: 
a)  Pure-bred breeding animals (a) 
B.  Other ..................  •· · ............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
01.06  Other lite animals: 
C.  Other .....................................................  , ........  . 
(a)  Entrv  under dus subheading 1s  subJect  to cond1t1ons to be detenruncd by  the:  competent auchonties. 
(b)  See  Annex  CCl. 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
% 
Free 
4 
18 
Free 
Free 
Free 
(b) 
Inclu-
SIOn 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation 
(EEC) No 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
12 
Beneficmries 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
Nil 
Nil 
Adm1mstration 
of quota 
51 llcadmg 
number  Descnpllon 
CHAPTER  2 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
02.01  Meat and edible offals of the animals falling  witlun heading No 01.01, 01.02, 
01.03 or 01.04, fresh, chilled or frozen: 
A.  Meat: 
Ill. Of'"''""' 
b)  Other 
B.  Oftals: 
I. For the manufacture of pharmaceutical products (a) 
02.04  Other meat and edible meat,offals, fresh, chiDed or frozen: 
A.  Of domestic pigeon~ and domestic rabbtts ..............................  . 
ex  A.  Of dom'''tlc" p1geon'  ......  . 
B.  Ofgame 
ex  ll.  Furred g.tmc, tro!l·n 
C.  Other: 
I. Whale and seal meat; frogs' legs 
I.  Frog,· Jcg, 
II. Other ...................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~-----·------
CHAI''ll:R  l 
FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSC~ 
03.01  Fish, fresh  (live or dead), ch1lled or frozen: 
A.  Freshwater fish: 
I. Trout and other s.tlmomdae: 
c)  Lake whne fish 
d)  Other 
IV. Other ... 
B.  Saltwater fish: 
I.  Whole, headless or m  p1eces: 
a)  Herrmg: 
I.  From 15  February to  IS June: 
aa)  Fresh or ch11led  .......................................  . 
hb)  Frozen .........  . 
b)  Sprats: 
1.  From 15 February to 15 June  ... 
(.1)  Enrry unJer th"' suhht:".admg  "  subte'--r  tll Londn10n~ to bt- deternunt"d h"  the competent aurhonth.'S 
(b)  See  Annex  CCT 
52 
Rate  of Duty 
Autonomou-; 
11,(1 
Free 
13 
7 
19 
19 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Cunv.:n-
llonal 
II,() 
48 
Free 
10 y 
4K 
10 
14 
8 
10 
(b) 
Free 
Free 
Free 
Inclu-
Sion 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulauon 
(EEC)  No 
~7'12179 
~792179 
279~179 
~71.)2/7') 
27'12/71.) 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
f-ree 
7 
free 
I rcc 
I rcc 
Benefiuane> 
A.B.R.C h 
.·\.B.R.C h 
-\.B.R.( h 
\.B.R.C h 
\.B.R.C h 
/'>oil 
/'>oil 
Nil 
!'.!I 
!\!I 
AdmtnJ~trallun 
of lJUUta Headmg 
number 
03.01 
(cont'd) 
Descnptton 
B.  I.  e)  Sh.arks  .... 
g)  Halt  but (Htppoglossus vulgans, Htppoglossus reinhardttus) .........  . 
m)  Mackerel: 
I.  From 15  February to 15 June: 
aa)  Fresh or chilled 
bb)  Frozen ...............................................  . 
q)  Other ..............................•••............... ········ 
Aquanum hsh 
II.  Ftllets: 
b)  Frozen: 
7.  Other 
ex  Of ,h.1rk' .111d oi h.lltbut 
C.  Ltvers and roes .....................................................  . 
03.02  Fish,  dried,  salted  or  in  brine;  smoked  fish,  whether  or  not  cooked 
before or during the smoking process: 
A.  Dried, salted or in brine: 
I.  Whole, headless or m  pteces: 
b)  Cod  ························································· 
d)  Common hahbut (Htppoglossus vulgaris)  ........................  . 
e)  Salmon, salted or in bnne  .....................................  . 
I)  other: 
- ex  0  Hilsa  spp.  in  brine 
II.  Filets· 
d)  other: 
- ex  d)  Hilsa  spp.  tn  bnne 
03.03  Crustaceans  and  moDuscs,  whether  in  sheD  or  not,  fresh  (live  or  dead), 
chiDed,  frozen,  salted,  in  brine  or  dried;  crustaceans,  in  sheD,  simply 
boilt:d in water: 
1'- Crustaceans: 
I.  Crawfish of the genera Palinurus, Panulirus and Jasus 
II.  Lobsters (Homarus spp): 
a)  Ltve  ........................................................  . 
b)  Other: 
I.  Whole  ..........................  . 
2.  Other: 
aa)  Frozen  ...............................................  . 
bh)  Other ...............................................  . 
Ill. Crabs and freshwater crayfish: 
a)  Crabs of the  species  Parahthodes camchaticus,  Chwnoetes spp and 
Calhnectes saptdus  ...........................................  . 
b)  Other ...............................................  . 
IV. Shrimps and prawns: 
a)  Prawns (Pandahdae spp) .......................................  . 
l<~l  Dut~  r.1te  reLlu..:eU  h)  6'~1  m  rc..,ped  ol  p1kt:d  dogli-.h  tSqu..tle..,  ...IL..tnthl..t..,)  wtthm  the lmltl..,  l)f  Jll  .tnnu.tl  t.tnt1  l.JUOld 
• ·'  5 Ooo  metrK'  ton')  to  he  grunted  b}  the  ~.:ompetent ..tuthnnlle"' 
\b) Totdl  \U~pen\ton lnr  un  mdelinlle  JX:rlt)tl 
ll)  Dut}  ex~mptton Y..tthm  the  It nut  ...  of  •  .trl  .tllllU.tl  l.tnll  t..JUtH..t  ol  2') 000 mdnl tllth  to  lX!  gr,ultt:LI  b)  the u>rnpctl.!lll 
<~Uthontte-, 
ldl ~e Anne'  CCT 
Rate  of Duty 
Autonomou;, 
'h 
15 
15 
Free 
Free 
15 
18 
14 
13 (b) 
15 
15 
15 
18 
25 
25 
25 
25 
25 
18 
18 
18 
Comen-
uonal 
'\J 
8  (a) 
Free 
Free 
15 
15 
10 
13  (c) 
11 
12 
16 
(d) 
9·8 
12·4 
19·5 
20 
14·1 
15 
12 
I 
lnclu-
Stnn 
' 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  197'1 
Regul.llton 
(EECI No 
2792/79 
2792/79 
~742/7<1 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
279217<'} 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
THE COMMUNITY'S GFNLRALI/[[1 T.\RIFF  PREFERL!'<( F5  '>( IIH.H:  I<IHO 
(,SP 
RJte  ol 
duty 
Free 
10 
10 
2 
10 
lkncliu..rtc' 
A,H,R,Ch 
'\.B;R,Ch 
A.B,R,C h 
A.B.R,( h 
A,H.R.C h 
A.B.R,Ch 
1\,B.R,Ch 
A.H.R.Ch 
\,H,R.Ch 
-\.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,H,R.Ch 
A,H,R,Ch 
A,H,R,Ch 
A.B,R,Ch 
Nil 
!'.it 
N1l 
I'< II 
Nil 
Nil 
!'.il 
N1l 
Nil 
Ntl 
l'<il 
Ntl 
1\,il 
N1l 
Nil 
Ntl 
Nil 
\dnltn~>tr.ttHlll 
1JI  quold 
53 Heading 
number  Descnpt1on 
03.03  A.  IV.  c)  Other : 
(cont'd)  - Shrimps  1Palaemon1dae  ~pp) 
- Shrimps  (Penac1dac  ~pp) 
- Not  spec1fied 
V.  Other (lor example  Norway  lobster~) 
- '-' V  Peurullus  spp 
-other .......................................................  . 
B  Molluscs.  indudmg shellfish 
I.  Oysters: 
a)  European flat oysters weighmg not more than 40 g each 
II. Mussels  ......................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
III. Snails, other than sea snatls 
IV.  Other: 
a)  Frozen: 
1.  Squid: 
aa)  Ommastrephes sagittatus and Lohgo spp 
2.  Cuttle-fish  of  the  spectes  Sepia  offtcinalis,  Rossia  macrosoma 
and Septola rondeleti  ......................................  . 
3.  Octopus  ................  , ................................  . 
4.  Other  ...................................................  . 
b)  Other: 
I.  Squid (Ommastrephes sagittatus and Lohgo spp)  ..............  . 
2.  Other  ...................................................  . 
CHAPTER  4 
Rate  of Duty 
Conven- Autonomous I 
uonal  'h, 
·~. 
I  -
18  18 
14  12 
Free  Free 
10  10 
Free 
DAIRY  PRODUCE;  BIRDS'  EGGS;  NATIJRAL  HONEY;  EDIBLE  PRODUCTS  OF ANIMAL  ORIGIN, NOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDED 
54 
04.05  Birds'  eggs  and  egg  yolks,.  fresh,  dried  or  otherwise  preserved,  sweetened 
or not: 
04.06 
04.07 
B.  Eggs, not in shell; egg yolks: 
II. Other(a)  ....................  , ......................  , ...........  . 
Natural honey .........................................................  . 
Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included ..........  . 
(a)  Emry ,under  rh1s  subheadmg IS  sublt-ct w  '-ondltlons to be  de1ermm~d by the  competem aurhonti'es. 
Free 
30 
12 
Free 
27 
I 
I 
lnclu-
SIOn 
l 
I 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
tEEC) No  -
2792179 
2792/79 
2792179 
2792/79 
2792/71) 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792179 
271)2!71) 
2792179 
THE COMMUNITY'S Gf:NERALIZED TARIFF PREFERENCFS  ~CHlME 1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
25 
Benefludne; 
A.B.R.Ch 
A.B,R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R.Ch 
•\,B.R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B,R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
N1l 
N1l 
Nil 
I'< II 
~-~ 
Nil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
N1f 
Nil 
AdlllJrll\tratJon 
of  4lllltd Heading 
number  Descnption 
CHAPTf.R  I" 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'ln 
Conven-
tional 
'\, 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
05.01  Human  hair,  unworked,  whether  or  not  washed  or  'icoured;  wa•te  of 
human hair ............................................................  . 
05.02  Pigs',  hogs'  and  boars'  bristles  or  hair;  badger  hau  and  other  brush 
making hair; wa;te of •uch bristles and hair ................................  . 
05.03  Horsehair  and  horsehair  "'aste,  whether  or  not  put  up  on  a  layer  or 
berv.een two layers of other material: 
05.04 
05.05 
(05.06] 
A.  Neither  curled  nor  pur  up  on  a  layer 
matenal 
B.  Other. 
between  lwo  layers  of  other 
Guts,  bladders  and  stomachs  of  ammals  (other  than  fish),  whole  and 
pieces thereof ..........................................................  . 
Fish waste .............................................................  . 
05.07  Skins  and  other  parts  of  birds,  with  their  feathers  or  down,  feathers  and 
parts  of  feathers  (whether  or  not  with  trimmed  edges)  and  down,  not 
further  worked  than  cleaned,  disinfected  or  treated  for  preservation; 
powder and waste of feathers or parts of feathers: 
05.08 
05.09 
(.aiStcAnnC''<((! 
A.  Bed  feathers; down: 
!.Raw ...........................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Bones  and  hom-cores,  unworked,  defatted,  simply  prepared  (but  not  cut 
to  shape),  treated  with  acid  or  degelatinised;  p.owder  and  waste  of  these 
products ..............................................................  . 
Ivory,  tortoise-sheD,  horns,  antlers,  hooves,  nails,  claws  and  beaks, 
unworked  or  simply  prepared  but  not  cut  to  shape,  and  waste  and 
powder  of  these  products;  whalebone  and  the  like,  unworked  or 
simply prepared but not cut to shape, and hair and waste of these products .....  . 
Free  free 
Free  Free 
free  Free 
Free  Free 
Free  Free 
Free  Free 
4  3·5 
Free  Free 
Free  (a) 
Inclu-
SIOn 
OJ  L 328 
24  12  197'1 
Regulation 
(EECI No 
27'1217'1 
2792/7'1 
2792179 
TilE COMMUNITY"S GENERALILED TARIFF  PRHERENCFS  ~CHEMl  I'IXU 
GSP 
Rate  of 
duty 
1-ree 
Free 
Free 
Benefluanes 
A,B,R,( h 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
N1l 
N1l 
Nil 
\dlllllll,tr.tll••n 
ttlljliOl,t 
55 Headmg 
number 
(05.10] 
(05.11) 
05.12 
DescriptiOn 
Coral  and  similar  substances,  unworked  or  simply  prepared  but  not 
otherwise  worked;  sheDs,  unworked  or  simply  prepared  but  not  cut  to 
shape; powder and waste of sheDs  ........................................  . 
05.13  Natural sponges: 
05.14 
A.  Raw  .....................................  . 
B.  Other .....................................  . 
Ambergris,  castoreum,  civet  and  musk;  cantharides;  bile,  whether  or  not 
dried;  animal  products,  fresh,  chilled  or  frozen,  or  otherwise  provisionaDy 
preserved, of a kind used in  the preparation of pharmaceutical products ........  . 
05.15  Animal  products  not  elsewhere  specified  or  included;  dead  animals  of 
Chapter 1 or Chapter 3, unfit for human consumption: 
A.  Fish, crustaceans and molluscs ....................  . 
B.  Other ..........................................................  . 
SECTION II 
VEGETABLE PRODUCTS 
CHAPTER  6 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'h, 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
'h, 
Free 
Free 
(a) 
Free 
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE 
06.02  Other  live  plants,  including  trees,  shrubs,  bushes,  roots,  cuttings  and 
slips: 
A.  Unrooted cuttmgs and slips: 
I. Of vmes  .........................................  -· · · · · 
C.  Pmeapple plants ....................................................  . 
06.03  Cut  flowers  and  flower  buds  of  a  kind  suitable  for  bouquets  or  for 
ornamental  purposes,  fresh,  dned,  dyed,  bleached,  impregnated  or  other-
wise prepared: 
A.  Fresh: 
I. From 1 June to 31 October ........................................  . 
I.  On:h1ds  (fam1ly  Or'chJdaceae)  and  Anthurium .... -. · · · · · · 
11  '>~t  AnneK  (  CT 
56 
Free 
Free  Free 
24  24 
Inclu-
Sion 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regula lion 
(EEC) No 
2792/79 
27')2!7') 
TilE COMMUNITY'S GENERALILED TARifF  PREn-.KENCI.~ SC  fiLM~  I'!SII 
(,~p 
Rate  of 
duty 
hec 
15 
BcnelicJane~ 
.-\.B.K.Ch 
.-\.B.R.Ch 
Nil 
r-,,1 
.\dllllll"lldllOll 
of  4UOld Headmg 
number 
06.03 
06.04 
Descnpt1on 
A.  c:x  II.  I rom  I  Noveml-ler ro 'I 1\Lly. 
Orchals  (t.umh  l lrchld.Ice.Ie)  .1nd  Amhunum 
Foliage,  branches  and  other  pans  (other  than  flowers  or  buds)  of  trees, 
shrubs,  bushes  and  other  plants,  and  mosses,  lichens  and  grasses,  being 
goods  of  a  kind  suitable  for  bouquets  or  ornamental  purposes,  fresh, 
dried, dyed, bleached, impregnared or otherwise prepared: 
A.  Remdeer moss ......................................................  . 
CHAPTER  7 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS 
07.01  Vegetables, fresh or chilled: 
T  Other. 
- Celery  ,ticks and  parsley 
- Ukra (lllbiscu; eswlentu;  L.  or  Abclmo;chu-.  e;culenlu> <LJ  Moench); 
Moringa  ole1fcra  <drum;ticksJ 
- Pumpkin>. courgcs and courgettc>.  lrom  I  lJcccmbcr to  la>l  day  of Feb-
ruary 
- Other,  from  I  January  to  31  March 
- Not  specilicd 
07.03  Vegetables  provisionaUy  preserved  in  brine,  in  sulphur  water  or  in  other 
presel'\larive  solutions,  but  not  speciaUy  prepared  for  immediate  consump-
tion: 
E.  Other vegetables : 
- ex  E.  Okra  (lfJbiscu;  e;culentu;  L  or  Abclmo>ehu;  e:-.culenlu>  <L) 
Moench! 
07.04  Dried,  dehydrated  or  evaporated  vegetables,  whole,  cut,  sliced,  broken  or 
in powder, but not funher prepared: 
B.  Other: 
- Mushrooms. cxcludmg cultivated  mu>hroom> 
- llor;e-radl;h <Cochlcand  armoraua) 
-Other 
07.05  Dried leguminous vegetables, sheUed, whether or not skinned or split: 
07.06 
------
B.  Other: 
I. Peas (including chick peas) and beans (of the species Phaseolus): 
- Beans  of the genus .. Pha;eolus  mungo" 
- Chick  peas of the genus  'TICer arietinum" 
-Other 
III. Other: 
- Cajan  peas of the genus  .. Cajanus cajan" 
-Other  .. 
Manioc,  arrowroot,  salep,  Jerusalem  artichokes,  sweet  potatoes  and  other 
similar  roots  and  tubers  with  high  starch  or  inulin  content,  fresh  or 
dried, whole or sliced; sago pith: 
B.  Other .............................................................  . 
(a)  Duty rate  reduce~ ro 3% (suspenston)  for  an  tndefirute penod. 
Rate  of Duty 
Autonomou; 
'in 
20 
10 
12 
16 
10 
7 
6  (a) 
Conven-
tional 
'In 
17 
Free 
16 
43 
5 
I 
I 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  197<1 
RegulatiOn 
<EEC)  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
27<12/7<1 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
27<12/79 
THE COMMUNITY'S GENERALILED TARIFF  PREFEIU:NCI:'S  SC H lMEc_  I <IRO 
GSP 
Rate  of 
duty 
15 
Free 
Free 
8 
Free 
Free 
Free 
3 
Free 
3 
1--rec 
Benefic1anes 
A,B.R;Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B,R.Ch 
A,B;R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B,R.Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A.B.R.Ch 
A,B;R,Ch 
N1hil 
Nil 
Nil 
Nil 
!'oil 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
N1! 
Nil 
Nil 
Nil 
Allllllill,lfdlHJll 
ol  4UOld 
57 Rate  of Duty 
Heading 
number  Descnpt1on 
CHAPTER  8 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF MELONS OR CITRUS FRUIT 
08.01  Dates,  bananas,  coconuts,  Brazil  nuts,  cashew  nuts,  pineapples,  avocados, 
mangoes, guavas and mangosteens, fresh or dried, sheUed or not: 
01!.112 
B.  Bananas: 
-Dried 
-Other 
D.  Avocados ..................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · 
E.  Coconuts ................................................  · · · · · · · · · · · 
F.  Cashew nuts 
G.  Brazil nuts ..............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H.  Other: 
- Mangosteens,  guavas 
-Mangoes  ................  . 
Citro' fruit.  fr~h or dried: 
E  Other: 
- L1mes  and  limettes  (Citrus aurantifolia  var  Lumio and  var  Limetta) 
- Not specified 
08.04  Grapes, fresh or dried: 
B.  Dried: 
I. In immediate containers of a net capacity of 15 kg or less  ..............  . 
II. Other .......................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
08.05  Nuts  other  than  those  faDing  within  heading  No  08.01,  fresh  or  dried, 
sheUed or not: 
Autonomous 
'!6 
20 (a) 
12 
12 
16 
D.  Pistachios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
E.  Pecans  ............................................................  . 
F.  Areca (or betel) and cola .............................................  . 
G.  Other: 
-Hazelnuts 
- Not specified 
08.07  Stone fruit, fresh: 
4 
3 
4 
E.  Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
08.08  Berries, fresh: 
B.  Cowberries,  foxberries  or mountain  cranberries (fruit of the species Vacci-
nium vitis idaea)  ...................................................  . 
F.  Other: 
I. Frmt of the species Vaccinium ma·crocarpon and Vaccinium corymbosum 
II.  Other ..........  · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
9 
12 
12 
(a)  Duty exempnort' granted m the Federal Repubhc  of Gcnnany w1dun the hmus of a 1anff quota. 
58 
Conven-
tional 
'!{, 
20 
2 
Free 
Free 
6 
3·9 
3·9 
1·5 
Free 
11 
Inclu-
SIOn 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALllED TARIFF PRFFERENCES  SOlEM!::.  !lJHtl 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
9,6 
free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
7 
6 
6 
Benelicmnes 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
c 
c 
A.B.R.Ch 
A,B;R;Ch 
A,B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
Nil 
N1l 
N1l 
Nll 
Nil 
Ntl 
Ntl 
Nil 
Nil 
Nil 
Ntl 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
\Jmllll'>tratll"l 
ul  qU<ll..t Heading 
number 
08.09 
Descnption 
Other fruit, fresh : 
-Melons 
- Watermelons, from  I  May  to  31  October 
- Watermelon~. from  I  November  to  30  April 
- Rose-hips  fruit 
-Other 
08.10  Fruit  (whether  or  not  cooked),  preserved  by  freezing,  not  containing  added 
sugar: 
08.11 
B.  Red  currants, fruit of the species Vacanium' myrtillus, hlackbernes (br  .. mble-
berries), mulbernes and cloudberries  ..................................  . 
- Bilberries (fruit of the Vaccinium myrtillus), blackbernes (brambleberries), 
mulbernes and cloudbernes 
- Other 
C.  Frutt of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium anugustifolium 
D.  Other 
- Pineapples,  melons  and  watermelons 
-Quinces 
- Fruit  falling  within  headmg  Nos  08.01,  08.02 D, 08.08 B,  E  and  F  and 
08.09 ... 
Fruit  provisionally  preserved  (for  e!tample,  by  sulphur  dioxide  gas,  in 
brine,  in  sulphur  water  or  in  other  preservative  solutions),  but  unsuitable 
in that state for immediate consumption: 
C.  Papaws ............................................................  . 
D.  Bilberries (fruit of the spectes Vaccmium myrrillus) 
E.  Ot!ter: 
- Pineapples,  melons and  watermelons 
-Quinces  .................  . 
- Fruit  falling  within  heading  Nos  08.01,  08.02 D,  08.08 B  and  F  and 
~~  ··························  ···················· 
08.12  Fruit,  dried,  other  than  that  falling  within  heading  No 08.01,  08.02,  08.03, 
08.04 or 08.05: 
08.13 
A.  Apricots ............................................  -...........  · · · · 
E.  Papaws ............................................................  . 
G.  Othen 
- ex  G. Tamannd (pods,  pulp) 
Peel  of  melons  and  citrus  fruit,  fresh,  frozen,  dried,  or  provisionally 
preserved in'brine, in sulphur water or in other preservative solutions ..•........ 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
11 
20 
20 
20 
11 
11 
11 
2 
Conven-
tional 
% 
17·6 
18 
19·8 
5·5 
8 
7 
4 
6 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12 1979 
Regulation 
(EEC)  No 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  l'lHO 
GSP 
Rate of 
duty 
6,5 
Free 
II 
Free 
Free 
5.5 
Free 
Free 
Free 
Benefictanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R;Ch 
A.B.R,Ch 
A.B;R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ntl 
Nil 
Nil 
Ntl 
Nil 
Nil 
Ntl 
l\lil 
Nil 
Ntl 
Nil 
Nil 
Nil 
Ntl 
Nil 
Admlllt>trauon 
of ljUOld 
59 Heading 
number  Descnption 
CHAPTER  9 
COFFEE, TEA, MA  TI AND SPICES 
09.01  Coffee,  whether  or  not  roasted  or  freed  of  caffeine;  coffee  husks  and 
skins; coffee substitutes containing coffee in any proponion: 
A.  Coffee: 
L Unroasted: 
a)  Not freed of caffeme  ___ ..........  _  . _ ..........................  . 
b)  Freed of caffeme  ..........  _ .....  , ............................  . 
II.  Roasted: 
a)  Not freed of caffeine 
b)  Freed of caffeme  ........  _ ....................................  . 
B.  Husks and skins ....................................................  . 
C.  Coffee substitutes contaming coffee m any proportion 
09.02  Tea: 
A.  In immediate packmgs of a net capactry not exceeding 3 kg 
09.03  Mate .................................................................  . 
09.04  Pepper  of  the  genus  "Piper";  pimento  of  the  genus  "Capsicum"  or  the 
genus "Pimenta": 
A.  Neither crushed nor ground: 
L Pepper: 
a)  For the industrtal manufacture of essential oils or resinmds (a) 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Pimento: 
a)  Of  the  genus  "Capstcum",  for  the  manufacture  of  capstcin  or 
Capsicum oleoresin dyes (a)  ....................................  . 
b)  For the industrial manufacture of essential oils or resinoids (a)  ......  . 
c)  Other .......................................................  . 
B.  Crushed or ground: 
L Pimento of the genus "Capsicum" 
II.  Other .........................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
09.06  Cinnamon and cinnamon-tree flowers: 
A.  Ground  ...........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
(a)  Entr}  under th1s  subheadang 1s  suh1e'-'l  w  ~_.ond•tmm. to he determmed"hy the t..ompetem authont1es 
60 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!o 
12 
21 
25 
30 
21 
30 
23 
25 
Free 
10 
Free 
Free 
20 
25 
25 
25 
20 
Conven-
tional 
'!6 
13 
15 
18 
13 
18 
Free 
Free 
10 
Free 
Free 
10 
12 
12·5 
10 
Inclu-
sion 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
CEEC)  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZE:D TARIFF  PREFERENCI-'i  '>t  HI:-.Ml  1'180 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
10 
12 
15 
10 
IS 
Free 
Benef~e1anes 
c 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
-\,B,R,Ch 
A,H,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
N1l 
!'<1l 
Nil 
Nil 
!'oil 
\Llllllll"tr,llloll 
ol  ~uotJ Heading 
number 
09.07 
Description 
Cloves (whole fruit, cloves and stems) 
09.08  Nutmeg, mace and cardamoms: 
A.  Neither crushed nor ground: 
I. For the mdusmal manufacture of essent1al mls or resinoids (a) 
II.  Other: 
a)  Nutmeg .....................................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  Cru;hed or ground: 
I. Nutmeg  ........................................................  . 
II. Mace  ..........................................................  . 
Ill. Cardamoms  ........................  · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
09.09  Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, caraway and juniper: 
A.  Neither crushed nor ground: 
I. Aniseed 
II. Bad1an seed  .....................................................  . 
III. Seeds of fennel, conander, cumm, caraway and jumper: 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
15 
Free 
15 
20 
25 
25 
25 
23 
Conven-
tional 
'b 
15 
Free 
10 
Free 
12 
8 
Free 
a)  For  the  mdustnal  manufacture  of essential  mls  or  resinoids  (a) . .  Free 
b)  Other: 
1.  Conander seed  ...........................................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
B.  Crushed or ground: 
I.  Bad1an seed  .....................................................  . 
II.· Conander seed 
Ill. Other 
09.10  Thyme, saffron and bay leaves; other spices: 
A.  Thyme: 
I. Neithet crushed nor ground: 
a)  Wild thyme (Thymus serpyllum) 
D.  Ginger 
E.  Turmeric (curcuma); fenugreek seed  ..................................  . 
(a)  Emry  under  th•s  subheadmg 1s  sub1ect w  condlflons ro he determ1ned by  the competent authontle<> 
(b)  See  Annex CCT 
26 
10 
10 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
10 
(b) 
(b) 
Inclu-
Sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  197'1 
Regulation 
IEEC)  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S  G~NERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCII~ME 19HU 
c,sp 
Rate  of 
duty 
12 
2 
3 
Free 
Free 
II 
Free 
12 
Free 
Benefic1anes 
A,B,R.Ch 
A,B,R,Ch 
A.B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
!\oil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
N1l 
!\oil 
Aumllll'>lr.tllon 
of  quot.t 
61 Heading 
number 
09.10 
(cont'd) 
Description 
F.  Other  sp1ces,  mdudmg  the  mixtures  referred  to  in  Note  1  (b)  to  this 
Chapter: 
I. Ne1ther crushed nor ground  , ......................................  . 
II. Crushed or ground: 
a)  Curry powder and paste .......................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
CHAPTER  10 
CEREALS 
10.05  Maize; 
A.  Hybrids for sowing (a): 
I. Double hybrids and top cross hybrids 
II. Three-cross hybrids  .............................................  . 
III. Simple hybrids  ..................................................  . 
IV. Other  .........................................  . 
CHAPTER  II 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
20 
25 
25 
Free (h) 
Free (b) 
Free (b) 
Free (b) 
Conven-
uonal 
'16 
20 
Free 
25 
4 
4 
4 
4 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT AND STARCHES; GLUTEN; INULIN 
11.04  Flour of the dried leguminous vegetables falling within heading No 07.05 or ot 
the fruits falling within any heading in Chapter 8; flour and meal  of sago and of 
roots and tubers falling within heading No 07.06: 
A.  Flour of the dried leguminous vegetables falling within heading No 07.05 
B.  Flour of the fruits falling within any heading in Chapter 8: 
I. Of bananas  ..............................  _ ....  _ ................  . 
- Denarured(a)  ................................... . 
-Other .................................................  . 
II.  Other 
- ~nesmuts ......................  - .......  -. . . . . .  . 
- Not spec1fied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(a)  Entry under dus subheadmg 1s  subtect to concbnons to be  detemu~  by  the  competent authonnes. 
(b)  ln cenun condlhons., the collecnon of a compens.atory amount IS  provtded for  in  addition to the customs duty. 
62 
12  (c) 
17  17 
13 
Inclu-
Sion 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regula lion 
(EEC)  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCE~ SC'HEMf  1'!~0 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
7,5 
5 
Benefiuanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
N1l 
N1l 
:\Jm,nl'>ll,tllun 
ol  LjUOld Rate  of Duty 
Headmg 
number  Description 
CHAPTER  12 
Autonomous 
't 
QIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; 
INDUSTRIAL AND MEDICAL PLANTS; STRAW AND FODDER 
12.01  Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken: 
A.  For sowing (a)  .....................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
12.02  Flours  or  meals  of  oil  seeds  or  oleaginous  fruit,  non-defatted  (excluding 
mustard flour): 
B.  Other .............................................................  . 
12.03  Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: 
B.  Forest-tree seeds  ...................................................  . 
C.  Grass a<td  other herbage seeds: 
11. Ciover iTnfolium spp)  . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
12.04  Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered; sugar cane: 
B.  Sugar cane  ......  · · · · · · · · · · ........................................  . 
12.07  Plants  and  parts  (including  seeds  and  fruit)  of  trees,  bushes,  shrubs  or 
other  plants,  being  goods  of  a  kind  used  primarily  in  perfumery,  in 
pharmacy,  or  for  insecticidal,  fungicidal  or  similar  purposes,  fresh  or 
dried, whole, cut, crushed, ground or powdered: 
B.  Liquonce roots  .........................  · · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C.  Tonquin beans  ...............................................  · · · · · · · 
D.  Other 
12.08  Chicory  roots,  fresh  or  dried,  whole  or  cut,  uncoasted;  locust 
beans,  fresh  or  dried,  whether  or  not  kibbled  or  ground,  but  not 
further  prepared;  fruit  kernels  and  other  vegetable  products  of  a  kind 
used primarily for human food, not falling within any other heading: 
C.  Locust bean seeds: 
I. Not decorticated, cru,hed or ground 
II.  Oth~:r .................... ·· ················· ···················· 
D.  Apnwt, peach and plum stones, and kernels thereof  .....................  . 
E.  Other ......................  . 
12.09  Cereal  straw  and  husks,  unprepared,  or  chopped  but  not  otherwise 
prepared  .............................................................  . 
12.10  Mangolds,  swedes,  fodder  roots;  hay,  lucerne,  clover,  sainfoin,  forage  kale, 
lupines, vetches and similar forage products: 
B.  Other .................  . 
(a)  Entry  under th.ts  subheadJns 1s  sub,ect tQ cond1t1ons  to be determmed by  the compete  .... 
(b)  Sec  Annex C'(T 
(c)  In certa.m  ~..onditions, the coiiKtion of a compemarory amount 1s  prov1ded for  in  addmon ro customs duty. 
Free 
Free (c) 
Free (c) 
10 
10 
Free (L) 
Free 
2 
9 
5 
Free 
Free 
Free 
Conven-
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(b) 
(b) 
Free 
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Free 
-
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Free 
Free 
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2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED T "-RIFF  PRl:FERENCES SCHEML  I  'IXO 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
Free 
Free 
6 
Free 
Beneficiarres 
c 
A,B.R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A.B.R,Ch 
A.B,R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nrl 
Nrl 
\Jmitll>tr,tlt<ll1 
Ill  quotd 
63 64 
Heading 
number  Description 
CHAPTER  13 
LACS; GUMS, RESINS AND OlHER VEGETABLE SAPS  AND EXTRACTS 
13.02  Shellac,  seed  lac,  stick  lac  and -other  lacs;  natural  gums,  resins,  gum-
resins and balsams: 
A.  Conifer resins  ......................................................  . 
B.  Other .....................  · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
13.03  Vegetable  saps  and  extracts;  pectic  substances,  pectinates  and  pectates; 
agar-agar  and  other  mucilages  and  thickeners,  derived  from  vegetable 
product-s: 
{a)  Se<'  Anne). C(T 
A.  Vegetable saps and extracts: 
I. Opmm  ..............................................  : ..........  . 
II. Aloes and manna .................................  _ ..............  . 
III.  Of quassta amara ...............................................  . 
IV. Of liquorice  ...................................................  . 
V.  Of pyrethrum and of the roots of plants contaming rotenone  .........  . 
VII_.  Intermixtures  of  vegetable  extracts,  for  the  manufacture  of  bev-
erages or of food preparations ....................................  . 
VIII. Other: 
a)  Medicmal  ..................................................  . 
b)  Other ......................................................  . 
B.  Pe.:tic substan.:es, pectinates and pectates: 
I.  Dry: 
- Apple,  pear  and  qumze  pectic  substances 
-Other 
II. Other: 
- Apple,  pear  and  quinze  pectic  substances 
- Not  specified 
C.  Agar-agar  and  other  mucilages  and  thickeners,  denved  from  vegetable 
products: 
I.  Agar-agar .......................................................  . 
II.  Muolages  and  thtckeners  extracted  from  locust  beans  or  locust 
bean seeds  ......................................................  . 
Ill. Other ..........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
2 
Free 
Free 
Free 
10 
5 
10 
6 
Free 
24 
14 
4 
6 
Free 
Conven-
tional 
% 
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Free 
Free 
Free 
1·5 
5 
5 
5 
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-
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X 
X 
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2792/79 
2792/79 
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2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SOlEM!:  I<JHO 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
12 
Free 
Free 
Bcnefictaries 
A,B,R 
A.B;R;Ch 
A,B;R 
A,B,R,Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
f\lil 
f\lil 
Ntl 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
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CHAPTER  14 
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; 
VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
14.01  Vegetable  materials  of  a  kind  used  primarily  for  plaiting  (for  example, 
cereal  straw,  cleaned,  bleached  or  dyed,  osier,  reeds,  rushes,  rattans, 
bamboos, raffia and lime bark): 
14.02 
14.03 
(14.04) 
14.05 
A.  Osier: 
I. Not peeled, split or otherwise prepared ..............................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Cereal straw, cleaned, bleached or dyed· ................................  . 
C.  Other ..............................................................  . 
Vegetable  materials,  whether  or  not  put  up  on  a  layer  or  between  two 
layers  of  other  material,  of  a  kind  used  primarily  as  stuffing  or  as  pad-
ding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass)  ......................  . 
Vegetable  materials  of  kind  used  primarily  in  brushes  or  in  brooms 
(for  example,  sorgho,  piassava,  couch-grass  and  istle),  whether  or  not  in 
bundles or hanks .......................................................  . 
Vegetable products not elsewhere specified or included  ......................  . 
SECTION III 
ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS 
AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDffiLE FATS; 
ANIMAL AND VEGETABLE WAXES 
CHAPTER  15 
Autonomous 
'!6 
Free 
2 
Free 
Free 
Fret 
Free 
ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OH.S AND 1HEIR CLEAVAGE PRODUCTS; 
PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL AND VEGETABLE WAXES 
15.02  Fats  of  bovine  cattle,  sheep  or  goats,  unrendered;  rendered  or  solvent-
extracted  fats  (including  "premier  jus")  obtained  from  those  unrendered 
fats: 
A.  For  industrial  uses  other  than  the  manufacture  of foodstuffs  for  human 
consumption (a)  ..............................................  ·· .....  . 
15.03  Lard  stearin,  oleostearin  and  tallow  stearin;  lard  oil,  oleo-oil  and  tallow 
oil, not emulsified or mixed or prepared in any way: 
A.  Lard stearin and oleosteann: 
I. For industrial uses (a) .............................................  . 
II. Other .....................................................  · · · · · · 
(a}  Entry  under this subheadmg IS  subjeCt to condaaoos  to be detemuned by the competent audxmnea. 
2 
Free 
8 
Conven-
tional 
'l6 
Free 
2 
(a) 
(a) 
Free 
(a) 
Free 
Free 
8 
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sion 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2792179 
2792179 
2792179 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  5CHEI\.H:  1'180 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
Beneficmnes 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Nil 
N1l 
Nil 
Allmln"lr.tllon 
ol  4UOl.t 
65 Heading 
number 
15.03 
(cont'd) 
Description 
B.  Tallow  oil  for  industrial  uses  other  than  the  manufacture  of 
foodstuffs for human consumption (a) ........... ., ............  ., ... ., ., .. 
C.  Other .............................................................  . 
15.04  Fats and oils, of fish and marine mammals, whether or not refined: 
A.  Fish-liver oil: 
I. Of  a  vitamin  A  content  not  exceeding  2 500  international  units 
per gram ........................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Whale oil and oils of other cetaceans  ..................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
15.05  Wool grease and fatty substances derived there&om (including lanolin): 
15.06 
15.07 
A.  Wool grease, etude ..................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Other  animal  oils  and  fats  (including  neat's-foot  oil  and  fats  &om  bones 
or waste) ..............................................................  . 
Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified: 
B.  China-wood and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax .................  . 
C.  Castor oil: 
I. For  the  production  of  aminoundecanoic  acid  for  use  in  the  manu-
facture  of  synthetic  textile  fibres  or  of  artificial  plastic 
materials (a) .....................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
D.  Other 01ls: 
I.  For  technical  or  industnal  uses  other  than  the  manufacture  of 
foodstuffs for human consumption (c): 
a)  Crude: 
1.  Palmoil ..................................................  . 
2.  Tobacco-seed oil 
3.  Other: 
- Linseed  oil, groundnut  01!,  sunflower seed  oil  and colza  oil 
- Not  specified  . .  . .... 
b)  Other: 
1.  Tobacco-seed oil 
2.  Other: 
- Palm  kernel  and  coconut  oil 
- Not  specified 
(a)  Eotrv under dan. nbhead.mg IS  subJect to cond1nons to be detenmned by  the competent authontics. 
(b)  In cenaan coadirions,.  thr collection of a compensatory amount 1s provided for 1n  addlUon to the customs duty. 
(c)  Sec ADDtX.  ccT 
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Rate  of Duty 
Auto~mous I 
12 
12 
6 (b) 
Free (b) 
2 (b) 
Free (b) 
10 
4 
3  (b) 
Free  {b) 
8  {b) 
5  (b) 
5 (b) 
5  (b) 
8 {b) 
8 {b) 
Conven-
llonal 
% 
4 
(c) 
Free 
Free 
5 
62 
2·4 
(c) 
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4 
Free 
{c) 
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Regulation 
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THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERtNCES SCHEMt  l'/80 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
2.5 
2 5 
6.5 
Beneticianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Admmi'>trallon 
or quota Heading 
number 
15.07 
(cont'd) 
Description 
D.  IL Other: 
a)  Palm oil: 
1.  Crude ....................................................  . 
2.  Other ....................................................  . 
b)  Other: 
1.  Solid,  in  immediate  packings  of  a  net  capacity  of  1  kg 
or less ....................................................  . 
2.  Solid, other; fluid: 
aa)  Crude ................................................  . 
- ex  aal  Palm  kernel  and  coconut  oil ..................  . 
bb)  Other ................................................  . 
- ex  bb) Palm  kernel  and  coconut  oil ..............  . 
15.10  Fatty acids; acid oils &om refining; fatty  alcohols: 
15.11 
15.12 
A.  Stearic acid  ........................................................  . 
B.  Oleic acid ..........................................................  . 
C.  Other fatty acids; acid oils from refining  ..............................  .. 
D.  Fatty alcohols  ................•.................•.................... 
Glycerol and glycerollyes: 
A.  Crude glycerol and glycerollyes ......................................  .. 
B.  Other, including synthetic glycerol  .........................  · . · · · · · · · · · · 
Animal  or  vegetable  oils  and  fats,  whoUy  or  panly  hydrogenated,  or 
solidified  or  hardened  by  any  other  process,  whether  or  not  refined,  but 
not further prepared: 
A.  In immediate packings of a net capacity of 1 kg or less  .•.................. 
B.  Other ..............................................................  . 
15.15  Spermaceti,  crude,  pressed  or  refined,  whether  or  not  coloured· 
beeswax and other insect waxes, whether or not coloured:  ' 
A.  Spermaceti, crude, pressed or refined, whether or not coloured 
B.  Beeswax and other insect waxes, whether or not coloured: 
!.Raw 
II. Other ................................................•.......... 
15.16  Vegetable waxes, whether or not coloured: 
A.  Raw ....................................................••......... 
B.  Other .............................................................  . 
15.17  Degras;  residues  resulting  &om  the  treaunent  of fatty  substances  or animal 
or vegetable waxes: 
A.  Degras  ............................................................  . 
B.  Residues  resulting  &om  the  treatment  of  fatty  substances  or 
animal or vegetable waxes: 
II. Other: 
a)  Oil foots and dregs; soapstocks ...............  , .................  . 
b)  Other .......................................................  . 
(a)  In certatn conditions, the collecbon of a compensatory amount is provided for in addition to the customs duty. 
(b) See  Annex.  CCT 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
9 (a) 
14 (a) 
20 (a) 
10 (a) 
15  (a) 
12 
10 
l3 
3 
10 
20 (a) 
17 (a) 
7 
Free 
10 
Free 
8 
9 
7 (a) 
2 (a) 
Conven-
tional 
% 
6 
14 
(b) 
(b) 
7 
H 
H 
1-5 
6 
(b) 
J.5 
Free 
5 
Free 
4 
2 
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sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
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2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  I<IX\J 
GSP 
Rate  of 
duty 
4 
12 
18 
13 
Free 
Free 
Free 
16 
II 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
:\dll11111\lrdll011 
of  ljUOtd 
67 Heading 
number  Description 
SECTION  IV 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Conven-
tional 
% 
PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO 
CHAPTER  16 
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH, OF CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 
16.02  Other prepared or preserved meat or meat offal: 
A.  Liver: 
I.Gooseorduckliver ...............................................  20  16 
B.  Other: 
II. Game or rabbit meat or offal·  21  17 
-Game  ...........  ...... 
-Rabbit  .................  ........ 
Ill  Other: 
b)., Other: 
L  Containing bovine meat or offal: 
bb)  Other: 
- Prepared  or  preserved  bovine  tongue  ... 
- Not  specified  ............... 
2.  Other: 
aa)  Ovine meat or offal .....................................  26  20 
bb)  Other .................................................  26,  26 
16.03  Meat  extracts,  meat  juices  and  fish  extracts,  in  immediate  pac:kings  of  a 
net capacity of: 
A.  20 kg or more ....................•..................................  Free  F!'e(' 
B.  More than 1 kg but less than 20 kg .....................................  9  6·6 
C.  1 kg or less ..........................................................  24  20 
16.04  Prepared or preserved fish, including caviar and caviar substitutes: 
A.  Caviar and caviar substitutes: 
I. Cavier (sturgeon roe)  ............................  ---...........  · · · ·  30  30 
II. Other .....................  -....  -· · · · · · -· · · --· · · · · · -· · --· · · · · · --·  30  30 
B.  Salmomdae: 
I. Salmon  ......................................................  -..  20  6·8 
II.  Other .............................................. ·············  20  7 
F.  Bonito (Sarda spp), mackerel and anchovies:  25  (a) 
- Bonito  and  mackerel  ..... 
-Anchovies 
G.  Other: 
I. Fillets, raw, coated with batter or breadcrumbs, deep frozen -... · · · · · · -· ·  18  15 
II. Other ...........  --... · · · · · --· · · · · · -· -· · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · ·  25  20 
(a)  See  Annex CCT 
68 
I 
I 
I 
I 
I 
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X 
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X 
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X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
14 
9 
14 
17 
18 
16 
I 
9 
12 
16 
4 
4 
19 
10 
10 
Benelicianes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ntl 
Nil 
Nil 
Nil 
Ntl 
Ntl 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Allmlllt>trauon 
of quota Heading 
number  Description 
16.05  Crustaceans and moUuscs, prepared or preserved: 
A.  Crabs ...................................................... ········ 
B.  Other: 
- Shrimps of the Grangon  spp  type  and  snails 
- Not  spec1fied 
CHAPTER  17 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
17.04  Sugar confectionery, not containing cocoa: 
A.  Liquorice  extract  containing  more  than  10%  by  weight  of  sucrose 
but not containing other added substances ..............................  . 
B.  Chewing  gum  containing  by  weight  of  sucrose  (including  invert  sugar 
expressed as sucrose) :  ~-
1. Less than 60% ...................................................  . 
II. 60% or more  ...................................................  . 
C.  White chocolate .......•............................................. 
D.  Other: 
I. Containing  no  milkfats  or  containing  less  than  1·5%  by  weight  of 
such fats: 
a)  Containing  no  sucrose  or  containing  less  than  5%  by  weight  of 
sucrose (including invert sugar expressed as sucrose)  ...............  . 
b)  Containing  by  weight  of sucrose  (including  invert  sugar  expressed 
as sucrose): 
1.  5% or more but less than 30% ..............................  . 
2.  30% or more but less than 40% .............................  . 
3.  40% or more but less than 50%: 
aa)  Containing no starch  ..................................  . 
bb)  Other  .........................................  · · · · · · · 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
20 
20 
21 
16·5 
+  vc 
16·5 
+  vc 
20·7 
+  VC 
20·7 
+ VC 
20·7 
+ vc 
20·7 
+ vc 
20·7 
+ vc 
20·7 
+ VC 
Conven-
tional 
% 
16 
20 
-
8 
+  vc 
with a max. 
of23 
8 
+  vc 
with a max. 
of23 
13 
+  vc 
with a max. 
of 27 +ads 
13 
+ VC 
with a max. 
of 27 +ads 
13 
+ vc 
with a max. 
of 27 +ads 
13 
+ vc 
with a max. 
of 27+ ads 
13 
+ VC 
with a max. 
of 27 +ads 
13 
+ vc 
with a max. 
of 27+ ads 
lnclu· 
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulation 
(EEC) No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SC  HE:.ME  1'180 
GSP 
Rate  of 
duty 
6,5 
9 
3  +  VC  With 
a  max.  of 
23 
3  +  vc  with 
a  max.  of 
23 
5  +  vc  with 
a  max  of 
23 
7  t  vc  with 
a  max  of 
27  +  ads 
7  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
7  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
7  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
7  +  VC  With 
a  max.  of 
27  +  ads 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Cti 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
N1l 
Nil 
Nil 
Nil 
Ac.lmllll~lrdllon 
ul  4uu1a 
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I 
Heading 
I  A"'o~~"' I 
OJ  l  328  number  Description 
I 
Conven- lnclu- 24.12.1979  GSP 
I  I 
AdmiOISirdliOn  tiona!  Rate  of  Beneficiaries 
%  sion  Regulation  duty  or quota 
I  I 
(EECJ  No 
17.04  D. I.  4.  50o/o or more but less than 60% ............  , .................  20·7  13  X  2792179  7  +  VC  with  A,B;R;Ch  Nil 
(cont'd)  +  vc  +  VC 
a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
5.  60% or more butless than 70% ..............................  20·7  13  X  2792179  7  +  VC  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  VC  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  t  ads 
6.  70% or more but less than 80% ..............................  20·7  13  X  2792179  7  +  vc  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  VC  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
7.  80% or more but less than 90% ..............................  20·7  13  X  2792179  7  +  vc  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  vc  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
8.  90% or more ..............................................  20·7  13  X  2792179  7  +  vc  with  A,B;R;Ch  Nil  +  VC  +  VC 
with a max.  a  max.  of 
of 27 +ads  27  +  ads 
II. Other: 
a)  Containing  no  sucrose  or  contammg  less  than  5%  by  weight  of 
20-7 
I 
sucrose (including invert sugar expressed as sucrose)  ................  13  X  2792179  7  +  vc  with  A,B,R;Ch  Nil 
+  VC  +  vc  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
b)  Containing  by  weight  of sucrose  (including  invert  sugar  expressed 
as sucrose): 
1.  5% or more but less than 30% ...............................  20·7  13  X  2792179  7  +  vc  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  VC  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
2.  30% or more but less than 50% ..............................  20·7  13  X  2792179  7  +  VC  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  VC  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
3.  50% or more but less than 70% ..............................  20·7  13  X  2792179  7  +  VC  with  A,B;R;Ch  Nil 
+  vc  +  VC  a  max.  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
4. 70% or more  ...............................................  20·7  13  X  2792179  7  +  vc  w!lh  A,B;R;Ch  Nil 
+  vc  +  VC  a  max  of  with a max. 
of 27 +ads  27  +  ads 
70 Heading 
number  Description 
CHAPTER  18 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
18.03  Cocoa paste (in bulk or in block), whether or not defatted 
18.04  Cocoa hurter (fat or oil) 
18.0S  Cocoa powder, unsweetened  ••.•••. 
18.06  Chocolate and other food preparations containing cocoa: 
A.  Cocoa  powder,  not  otherwise  sweetened  than  by  the  addition  of 
sucrose, containing by weight of sucrose: 
I.  Less than 6S%  ..................................................  . 
II.  6So/o or more but less than 80%  ...................................  . 
Ill. 80% or more  ............................................  · · · · · · · · 
C.  Chocolate  and  chocolate  goods,  whether  or  not  filled;  sugar  confec-
tionery  and  substitutes  therefor  made  from  sugar  substitution  products., 
containing cocoa: 
I. Containing  no  sucrose  or  contammg  less  than  S%  by  weight  of 
sucrose (including inven sugar expressed as sucrose)  ..................  . 
II. Other: 
a)  Containil18  no  milkfats  or  containing  less  than  1·S%  by  weight 
of such  fats  and  containing  by  weight  of sucrose  (including in"ert 
sugar expressed as sucrose): 
1.  Less than SO%  .......................•..•..........••.  ,· .••• 
2.  SO% or more .............................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
96 
2S 
22 
27 
29·6 
+  VC 
29·6 
+  vc 
29·6 
+  vc 
22·3 
+ vc 
22·3 
Conven-
tional 
96 
15 
12 
16 
10 
+  VC 
10 
+  vc 
10 
+  VC 
12 
+ VC 
with a max. 
of 27 +ads 
12 
+vc  +vc 
22·3 
with a max. 
of 27 +ads 
12 
+vc  +vc 
With a max. 
of 27 +ads 
I 
I 
I 
I 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
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Regulation 
<EEC)  No 
2792/79 
2793/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate of 
duty 
II 
8 (') 
II 
3  +  vc 
3  +  vc 
3  +  vc 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
Beneficiaries 
A,B;R,Ch 
A,B;R 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Admm1~trauon 
of quota 
Tariff quota of 21  600 l  allocated  in. shares· 
FR  Germany  7201 
Benelux  10 935 t 
France  90t 
Italy  45 t 
Denmark  45 t 
Ireland  45 t 
Umted  Kmgdom  7 560 t 
Community  reserve  2 160 t 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
'(I) For the countries mentioned in list C, customs duties shall  be totally suspended. 
71 Heading 
number 
18.06 
(cont'd) 
Description 
C.  II.  b)  Containing by weight of milkfats: 
1.  1·5% or more but less than 3%  .............................. 
2.  3% or more but less than 4·5%  .............................. 
3.  4·5% or more but less than 6%  .............................. 
4.  6% or more  ............................................... 
CHAPTER  19 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
22-3 
+  vc 
22  ~ 
+  vc 
22-3 
+  VC 
22·3 
+  VC 
Conven-
tional 
% 
12 
+  vc 
with a max. 
of 27 +ads 
12 
+  VC 
with a max. 
of 27 +ads 
12 
+  vc 
with a max. 
of 27 +ads 
12 
+  vc 
with a max. 
of 27 +ads 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR OR STARCH; PASTRYCOOKS' PRODUCTS 
19.02  Malt  extract;  preparations  of flour,  meal,  starch  or malt  extract,  of a  kind 
used  as  infant  food  or  for  dietetic  or  culinary  purposes,  containing  less 
than SO% by weight of cocoa: 
B. Other: 
I. Containing malt extract and  not less  than 30%  by  weight  of reducmg 
sugars (expressed as maltose)  .....................................  . 
II.  Other (1): 
- Preparations  based  on  flour of leguminous vegetables  in  the  form 
of sun-dried  discs  of dough,  known  as  'papad'  ..............  . 
-Other  ....................................................  . 
19.04  Tapioca  and  sago;  tapioca  and  sago  substitutes  obtained  from  ·potato  or 
other starches  ....•..........•..•...•••.•..........•..... 
- Tapioca  and  sago  substitutes  obtained  from  patato  ......  . 
-Other  ....................................................  . 
19.05  Prepared  foods  obtained  by  the  sweUing  or  roasting  of  cereals  or  cereal 
products (puffed rice, com flakes and similar products): 
A.  Obtained from maize  ...............................................  . 
B.  Obtained from rice  .................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
[19.()6) 
II) See  CCT for  the detailed  subheadings 
12)  The  rate  of duty of subheading  nos  19 03 B II  and  19.03 B I are  1denttcal. 
72 
19·6  11 
+  vc  +  vc 
(2)  (2) 
15·4  10 
+  VC  +  vc 
14·3  7·8 
+  VC  +  vc 
14·3  8 
+  vc  +  YC 
14·3  8 
+ vc  +  VC 
• 
I 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation 
(EEC)  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate of 
duty 
10  +  VC  With 
a  max.  of 
27  +  ads 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
10  +  vc  with 
a  max.  of 
27  +  ads 
3  +  VC 
Free 
3  +  vc 
4  +  vc 
2  +  vc 
2  +  vc 
2  +  VC 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Ac.ln1101!>lr<~\IOn 
of (jUOtd Heading 
number 
19.07 
Description 
Bread,  ships'  biscuits  and  other  ordinary  bakets'  ware.s,  not  containing 
added sugar,  honey,  eggs,  fats,  cheese  or fruit;  communion  wafets,  cachets of 
a  kind  suitable for  phannaceutical use,  sealing  wafets,  rice  paper and similar 
products£  ' 
A.  Crispbread  ........................................................  . 
B.  Manos  ....................................•....................... 
C.  Communion wafers, cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing 
wafers, rice paper and similar products  ................................  . 
D.  Other, containing by weight of starch: 
I.  Less than 50%  ......................................•............ 
II. 50% or more  .........................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
19.08  Pastry,  biscuits,  cakes  and  other  fine  bakets'  wares,  whether  or  not 
containing cocoa in any proportion: 
20.01 
A.  Gingerbread  and  the  like,  containing  by  weight  of  sucrose  (including 
inven sugar expressed as sucrose): 
I.  Less than 30%  ..................................................  . 
II. 30% or more but less than 50%  ......  , ............................  . 
III. 50% or more  ...................................................  . 
CHAPTER  20 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT OR OlHER PARTS OF PLANTS 
Vegetables  and  fruit,  prepared  or preserved  by  vinegar  or  acetic  acid,  with 
or without sugar, whethCI' or not containing salt, spices or mustard: 
A.  Mango chutney  ....................................................  . 
B.  Cucumbers and gherkins .............................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
- Gherkins, cucumbers, 'mixed pickles'  and sweet  peppers  ...........  . 
- Not  specified  ...................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
24 
+ VC 
20 
+ vc 
19·5 
Conven-
tional 
% 
+ vc 
with a max. 
of 24 +  adf 
6 
+ VC 
with a max. 
of 20 + adf 
7 
+ vc  + vc 
26·5  14 
+vc  +vc 
26·5  14 
+ VC  + VC 
29·2  13 
+vc  +vc 
29·2  13 
+vc  +vc 
29·2  13 
+vc  +vc 
22 
22 
22 
Free 
22 
21-8 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
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(EEC) No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate of 
duty 
3  +  VC  with 
a  max.  of 
24  +  adf 
Free 
+  vc  with 
a  max.  of 
20  +  adf 
Free  +  vc 
+  VC 
+  vc 
+  vc 
+  vc 
5  +  vc 
15 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Admm1strat10n 
of quota 
73 74 
Rate of Duty 
Heading 
number 
20.02 
Description 
Vegetables  prepared  or  preserved  otherwise  than  by  vinegar  or  acetic  add: 
B.  Truffles  ...........................................................  . 
Autonomous 
% 
D.  Asparagus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
E.  Sauerkraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
20.03 
F.  Capers and olives : 
-Capers 
-Olives  .........................................................  . 
H:  Other, including mixtures: 
- Moringa oleifera (drumstricks)  ....................................  . 
- Not  specified  ...................................................  . 
Fruit preserved by &eezing, containing added sugar: 
A.  With a sugar content exceeding 13% by weight: 
- Pineapples,  melons and  watermelons  .............................  . 
- Fruit  falling  within  heading  Nos 08.01,  08.02 D,  08.08 8, E and  F  and 
08.09  ..........................................................  . 
B.  Other: 
- Pineapples,  melons  and  watermelons  ........................  . 
- Fruit falling  within heading  Nos 08.01, 08.02 D, 08.08 8, E and F 
and 08.09  ................................................  . 
20.04  Fruit,  &uit-ped  and  parts  of  plants,  prescrvw  by  sugar  (drained,  glace  or 
crystaUised): 
A.  Ginger  ............................................................  . 
B.  Other: 
I. With a sugar content exceeding 13% by weighr : 
- Pineapples,  melons  and watermelons  ........................  . 
- Fruit falling  within  heading Nos 08.01, 08.02 D, 08.08 8, E and F 
and 08.09  ................................................  . 
II. Othet: 
- Pineapples,  melons and  watermelons  ........................  . 
- Fruit falling  within  heading Nos 08.01, 08.02 D, 08.08 8, E and F 
and 08.09  ................................................  . 
10.05  Jams,  &uit  jellies,  marmalades,  &uit  puree  and  &uit  pastes,  being  cooked 
preparalions, whether or not containing added sugar: 
B.  jams and marmalades of citrus fruit: 
I. With a sugar content exceeding 30% by weight: 
- Orange jam and  marmalade  ................................  . 
-Other  ....................................................  . 
JI. With  a  sugar  content  exceeding  13%  but  not  exceeding  30%  by 
weight: 
- Orange jam and  marmalade  ................................  . 
-Other  ....................................................  . 
20 
24 
26 
+ (L) 
26 
25 
25 
+ (L) 
25 
30 
+ (L) 
30 
..  (L) 
Conven-
tional 
% 
22 
22 
26 
+ads 
26 
Free 
25 
+ads 
25 
26·8 
+ads 
26·8 
+ads 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
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Regulation 
(EEC) No 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792179 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
14 
20 
16 
12 
Free 
12  + (L) 
12 
8  +  (L) 
19  +  (L) 
19  +  (L) 
Beneficiaries 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
A,8;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
AdmimstralJon 
of quota Heading 
number 
20.05 
(cont'd) 
Description 
III. Other: 
- Orange jam and  marmalade 
-Other 
C.  Other: 
I.  With a sugar contmt exceeding 30% by weight: 
b)  Other: 
- Pineapples,  melons  and  watermelon~ 
- Fruu  falling  withm  heading  Nos  08.01.  08.08 B.  E and  F  and 
08.09 
II. With  a  sugar  contmt  exceeding  13%  but  not  exceeding  30%  by 
weight: 
- Pmeapples.  melons  and  watermelons 
- Fruu falling  wuhin  headmg  No~ 08.01, 08 08 B,  E and  F and 08.09 
III. Other: 
- Pineapples,  melons  and  v.atcrmclon~ 
- Frutl  falling  wuhm hcadmg  No~ 08 01, 08 08 B.  E and  F and 08.0'} 
20.06  Fruit  otherwise  prepared  or  preserved,  whether  or  not  containing  added 
sugar or spirit: 
A.  Nuts  (mduding  ground-nuts),  roasted,  m  immed1ate  packings  of  a  net 
capacity: 
I. Of more than 1 kg : 
- Almonds,  walnuts  and  hazelnuts 
-Other 
II.  Of 1 kg or less : 
- Almonds,  walnuts  and  hazelnuts 
-Other 
B.  Other: 
I. Containmg added sp1rit: 
a)  Gmger: 
I.  Of  an  actual  alcoholic  strength  by  mass  not  exceedmg 
11·85% mas  .............................................  . 
2.  Other ...................................................  . 
b)  Pineapples, in  immediate packings of a net capac!ity: 
I.  Of more than 1 kg: 
aa)  With a sugar content exceeding 17% by weight  ...........  . 
bb)  Other 
2.  Of 1 kg or less: 
aa)  With a sugar content exceeding 19% by we1ght  ...........  . 
bb)  Other  ............•................................... 
Rate  of Duty 
Autonomous I  Conven-
'It,  tiona! 
'\, 
I 
30  27 
30  30 
+  (L)  +ads 
30  30 
+ (L)  +ads 
30  30 
17  15 
32  30·5 
32 
32 
+ (L) 
32 
32 
+ (L) 
32 
TilE COMMUNITY'S GENERALllED TARIFF  PRE:ri::IU:NC  [:~ '>l  llll\11  1'180 
OJ  L 328 
I 
lnclu- 24  12.1979  GSP 
I  I 
\dtlllll"lr,ttiull 
sion 
Rate  of  Beneflcianes  ol  ljUOl,l 
Regulation  duty 
<EEC>  No 
X  2792/79  19  A.B;R;Ch  Nil 
X  2792/79  12  t- (P)  A,B;R;Ch  Nil 
X  2792/79  12  t  (P)  A,B;R;Ch  Nil 
2792/79  12  A,B;R;Ch  Ntl 
I 
2792/79  12  A,B.R;Ch  Ntl 
X  2792/79  7  A,B;R,Ch  Nil 
2792/79  14  A.B;R.Ch  Nil 
2792/79  8  A,B;R;Ch  Ntl 
2792/79  10  A,B,R  Nil 
X  2792/79  10  A,B;R  Ntl 
2792/79  10  + (LJ  A,B;R  N1l 
2792/79  10  A,B,R  Ntl 
X  2792/79  10  -1  (L)  A,B,R  Nil 
2792/79  10  A,B;R  Nil 
75 76 
Headmg 
number 
20.06 
(cont'd) 
Descnpuon 
B.  I.  c·)  Grapes: 
I.  Wl(h a sugar content exceedmg 13% by wetght ................  . 
2.  Other  .........  . 
d)  Peache~,  pears  and  apncot~,  m  Immediate  pa..:kmgs  of  a  net 
capactty: 
I.  Of more than I  kg: 
aa)  With a sugar contem excecdmg I )''l;, h}  wetght: 
I I.  ( lt  ,m  .tctuJl  .tlcohohc  strength h}  ma~~ not cxceedmg 
I I H  ~~~~~  nl~l~  ....................................  . 
22.  Other  ..........................................  . 
bb)  Other: 
II.  Of an actual  alcoholiC  strength by  mass not exceedmg 
ll·85'}'o mas  ....................................  . 
22.  Other  ..........................................  . 
2.  Of l  kg or less: 
aa)  Wl(h a sugar content exceedmg 15'Y.,  by wetght  ...........  . 
bb)  Other  .......  . 
~>  Other frUit~: 
With J 'ul'ar comcm cxcccdtng '!"., h' wctght: 
.1.1)  ( >f  .111  .tctu.tl  .tkohohc  'tll'ngth  ln  111.1"  not  l''cn•J111g 
II X~~~~~ m,l..,! 
- Cherric'> 
- Other 
hh·  thhcr 
-· Chctnc., 
- Not  ~IX:LIIi..:d 
2.  Other 
J,l)  ( )t  .111  .tctu.tl  .tkoholtc  -rrl'ngth  hv  111.1"  not  c•xu·cdmg 
I I X  )i~~;,  m~.., 
hh)  Other 
- Chernes 
- Not spectfied 
fi  Mtxturc~ of frun 
1.  With a  ~ugar contt•nt t"ncccdmg '!"., h\ \\Ctght: 
.1.1)  ()t  .111  .lctu.ll  .1kohohc  'trength  h'  111.1"  not  c,cc·cdmg 
II X'\un  m.h 
hh;  Other  . 
2.  Othc·r· 
.1.1)  ()t  .111  .lctu.ll  .1koholtc  'trcngth  by  lll,l"  not  c'cccdmg 
11  H)'\, m.1~ 
hi-'  \ 'thc•t 
Rate  of Duty 
Autonomous 
't 
32 
+ (l) 
32 
32 
+  (l) 
32 
+  (L) 
32 
32 
32 
+  (l) 
32 
E 
+(II 
i2 
+  !1' 
J2 
32 
ll 
+II; 
12 
+(I) 
32 
32 
Conven-
tional 
'\, 
31  8 
+  2 ads 
-
31·8 
ll s 
+  2  JJ~ 
ll s 
lH~ 
t  2 ,,J, 
~ I·S 
I 
I 
lnclu-
ston 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation 
(EECl  No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792179 
2N2/7') 
27')2!7') 
2792/79 
2792/79 
2792/7') 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME:  l')HO 
GSP 
Rate  of 
duty 
25  t  (L) 
25 
25  '  (Ll 
25  t  (L) 
25 
25 
25  t  (Ll 
25 
25  ru 
25  + (LJ 
25 
25 
25  + (LJ 
25 
Benefic1anes 
A.H:R 
A,H,R 
A.H.R 
A.H:R 
A.H:R 
A.B.R 
A,H.R 
A,H,R 
A,H.R 
A.B.R 
A.H.R 
A,H.R 
A.H.R 
A.H.R 
Ntl 
Ntl 
Nil 
Ntl 
Ntl 
~~~ 
Nil 
Nil 
"'" 
Nil 
Nil 
!'.II 
i'otl 
Nil 
Admtnt~lrdtton 
ol  quot.1 Heading 
number 
20.06 
(wnt'd) 
B. 
Descnption 
II.  Not .:ontammg added spmt: 
a)  Contammg  added  sugar,  m  immedtate  packmgs  of  a  net  capacny 
of more than I  kg: 
1.  Gmger .............  . 
2.  Grapefrun segments  .......................................  . 
3.  Mandanns  {mcludmg  tangennes  and 
wdkmgs and other s1milar Citrus hybnds 
4.  Grapes  .........  . 
5.  Pmeapples: 
satsumas);  dementines, 
aa1  \X'Iih a sugar content exc·~~Jmg 17% by we1ghr 
- In  s!J(c~  hall  sh.:e~ of ~p1rab 
-Other 
bb)  Other  ..............................................  . 
- In  sh(e,,  half slices  of  ~pirab 
-Other 
8.  Other fruits 
- Pineapples,  melons  and  watermelons 
- Fruit falling wtthin headmg Nos 08.01, 08.08 B.  E and F and 
08.09 
- Tamarind  (pods,  pulp) 
9.  Mixrures of fruit: 
aa)  M1xrures  m  which  no  single  fruit  exaeds  50%  of  the 
total weight of the fruns: 
- ex  aa)  Mtxtures  of  two  or  more  fruits  falling  wtthm 
heading  Nos 08.01, 08.08 B.  E  and  F  and 08 09, 
excluding  melons  and  watermelons 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
23 
23 
+ {L) 
23 
+ {L) 
Z3 
+  {L) 
23 
+ (L) 
23 
+ {L) 
23 
+ (l) 
23 
Conven-
tional 
-~. 
Free 
19·6 
+ 2 .tds 
21 
+  .'.  .tds 
+ 2 ads 
22 
+ 2 ads 
22 
21·8 
2 ads 
.'.0-9 
+ 2 ad~ 
I 
I 
I 
Inclu-
Sion 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2795/79 
2794/79 
2795/79 
2794/79 
2792/79 
2792179 
2792/79 
TilE COMMUNITY'S GENERALilED T>\RIFF  PREFEKI.:">:CES  SCHEME:  1'180 
USP 
Rate  of 
duty 
II  t  IU 
19  (L) 
18  t  (L) 
15  t  (LJ(') 
12  ,  <L)('J 
15 (
1
) 
12 (
1
) 
8  t  (LJ 
8  I  (LJ 
12  +  !LJ 
Ben~f1uane~ 
A,B;R;Ch 
A,B,R 
A,B;R 
A,B;R('J 
A,B,Ri'J 
A,B;R( 1) 
A,B,R!'J 
A,B;R;Ch 
A.B,R.Ch 
A,B.R,Ch 
.\dillllll~lrdlillll 
of  ljUO!J 
Nil 
Nil 
Nil 
Tanft  quota of 28 000 t  covenng 
ex  2006 B II  aJ5 
ex 20.<16  B.ll.bJ5 
ex 20 06 B.ll.cJiddJ  and 
ex 20 06  B. II  cJ2bbJ 
allocated  in  shares 
FR  Germany 
Benelux  . 
Fran.:e 
ltalv 
Derm1ar1<. 
lrcldnd 
l-n•ted  1-.mgdom 
(ommunll}  rc>ervc 
8 846 t 
3 276 I 
252 I 
705 I 
681  t 
252t 
II  18!1t 
2 800 t 
1 a riff quota  of -15  000 1 covenng 
ex 2006 B II  aJ5 
ex 20 06  B. II  bl5 
ex 20 06 B II clldd) and 
ex  20 06 B II  cl2bb 
allocated  m  '>hares 
f-R  Germany 
Benelux  · 
f-rance 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
Community  reserve 
Cf  20 06 B II  a)Saa) 
II  781  t 
2 786 t 
157 l 
630 t 
I 033 t 
315  t 
1-l 798  t 
13 500 t 
(Ill  ''""'· hall''""' 111  \fJ/!a/\) 
( f  20 06 B II  a)5aaJ  lfll/r('l! 
Nil 
Nil 
N1l 
( 1)  For the countries  mentioned  in list C, customs duty shall  be totally suspended  m  the context of the tariff quota 
77 Headmg 
number 
20.06 
(COPft'd) 
(o)  See Annex. CCT 
78 
Descnption 
B.ll.  b)  Containing  added  sugar,  in  immediate  packings  of  a  net  capacity 
of 1 kg or less: 
1.  Ginger ...................................................  . 
2.  Grapefruit segments  .......................................  . 
3.  Mandarins  (including  tangerines  and  satsumas);  clementines, 
wilkings and other similar citrus hybrids  ......................  . 
4.  Grapes  ........................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S.  Pineapples: 
aa)  With a sugar content exceeding 19% by weight: 
- In  slices.  half slices  of spimls 
-Other 
bb)  Other: 
- In  slices,  half slices  of  ~pirals 
-Other 
8.  Other fruits : 
- Pineapples.  melons and  watermelon~ 
- hull falling within heading  N•Js 08.01. 08.08 B.  E and F and 
08.09 
9.  Mixtures of fruit: 
aa)  Mixtures  in  which  no  single  fruit  exceeds  50%  of  the 
tofal weight of the fruits  ................................  . 
- ex  aa)  Mixtures  of two  or  more  fruits  falling  wtthm 
headmg  Nos 08.01. 08.08 B.  E and F and 08.09, 
excluding  melons  and  watermelon~ 
c)  Not  contammg  added  sugar,  in  immediate  packings  of  a  net 
capacity: 
I.  Of 4.5 kg  or more: 
dd)  Other fruits: 
- Melons  and  watermelons 
- Pineapples : 
- In  slices.  half slices  of sptrdls 
-Other 
- Fruits falling  wtthm  headmg Nos 08 0 I, 08.08 B.  E  and 
F  and 08.09 
ee)  Mixtures of fruit: 
- Mixtures  of two  or more  fruits  falling  within  headmg 
Nos 08.01. 08.08 B,  E  and F  and 08.09. excluding mel-
ons and  watermelons, in  which  no single fruit  exceeds 
50%  of the total  weight  of the  fruits  .. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
',\', 
27 
27 
+ (L) 
27 
+ (L) 
27 
+ (L) 
27 
+ (L) 
27 
27 
+ (L) 
27 
+ (l) 
23 
23 
Conven-
tional 
'\, 
Free 
19-6 
+ 2 ad~ 
21·8 
+! .td, 
!4 
+ 2 .1ds 
24 
+ 2 ads 
24 
24 
+ 2 ads 
15 
+ 2 ads 
Ia> 
(a) 
I 
I 
Inclu-
SIOn 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
IEECJ  No 
2792/79 
2793179 
2792/79 
2795179 
2794179 
2795/79 
2794179 
2792179 
2792/79 
2795/79 
2794/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREf'ERENCES '>CHI:.ME  I'IXO 
GSP 
Rate  of 
duty 
II  t  (L) 
20  t  (L) 
19  t  (L) 
15  t  (L) 
12  t  (L) 
15 
12 
8  -t  IU 
12  t  (L) 
15 
12 
8 
12 
Beneftc1anes 
A,B;R 
A,B;R 
A,B,R 
A,B;R 
A.B:R 
A.B.R 
A.B.R 
A,B;R:Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R 
A,B,R 
A.B.R.Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
Nil 
Nil 
l  f.  20 06 B.ll a)5aa) 
·\Jmin"ll.tllon 
o)  t.jUOI.t 
fill  \/ten.  halt \ltct'\  or \filial\/ 
(I  20.06 B II a)5aa)  flllhnl 
(f.  20.CJ6 B.ll.a)5aal 
fiu  \liutl.  halt 11tu•1  or \f>lrail! 
Cf.  20.06 B ll.al5aal  f111lwr! 
Nil 
Nil 
cr  20.06 B.ll .tJ5.taJ 
(111  \/tee\.  halt \ll!e\  or  \{>lra/\1 
(  f  20.06 B II. a J5aa)  flll/wl) 
Nil 
Nil Headmg 
number 
20.06 
(cont'd) 
Description 
B.  11  c)  Not  containing  added  sugar,  in  immedtate  packings  of  a  net 
capacity: 
2.  Of less than 4·5 kg: 
bb)  Other fruits and mixtures of fruit: 
- Pineapples : 
- In  slices,  half shces  of spirals 
-Other 
- Fruit  falling  Withm  headings  Nos  08.01, 08.08 B,  E  and 
F  and 08.09  ........................  . 
- Mixtures  of two  or more  fruns  falling  wnhm  headmg 
Nos 08 01, 08 08 B,  E  and  F  and 08.09,  excluding  mel-
ons and  watermelons,  m  which  no single  fruit  exceeds 
50%  of the  total  weight  of the fruits 
20.07  Fruit  juices  (including  grape  must)  and  vegetable  juices,  whether  or  not 
containing added sugar, but unfermented and not containing spirit: 
A.  Of a specific gravity exceeding 1·33 at 15 •c: 
III. Other: 
a)  Of a value exceeding 30 EUA  per 100 kg net weight:. 
- Pineapples,  melons  and  watermelons 
- Fruit  falling  wllhm  heading  Nos  08.01,  08.08 B,  E  and  F  and 
08.09 
- Fruit  falling  within  subheading 08.02  D  .. 
b)  Of a value not exceeding 30 EUA per 100  kg net weight: 
1.  With an added sugar content exceeding 30% by weight: 
- Pmeapples.  melons  and  watermelom 
- Fruit fallmg  wnhm headmg  No~ 08 01, 08 08  B.  E and F and 
08.09 
- FrUit  falling  within  subheading 08.02  D 
2.  Other 
- Pmeapples,  melon~ and  watermelon~ 
- frun falhng within headmg Nos 08 01. 08 08 B.  E and F and 
08.09 
- Fruit  falling  wnhin subheading 08.02  D 
B.  Of a specific gravity of 1·33 or less at 15 •c: 
II. Other: 
a)  Of a value exceedmg 30 EUA  per 100 kg net weight: 
2.  Grapefruit juice ...........................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
25 
42 
42 
+ (L) 
42 
21 
Conven-
tional 
% 
23 
15 
+ads 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation 
!EEC) No 
2793/79 
2794/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES <;CIIEMI- 1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
15 
12 
12 
15 
28 
15  +  (P) 
28  + !Pl 
15 
28 
Beneficiaries 
A,B.R 
A,B.R 
A,B.R.Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R 
,\.BJ{ 
A,B,R 
A,B;R 
A,B:R 
A.B,R 
A,B;R:Ch 
Cl  20 06 B II ,I)5aal 
Admmistrallon 
of quota 
(Ill  lill<'l.  hail  111<<'1  '"  lf'lllllll 
Cf  20 06 B II a)5aal  lmhc1! 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
79 Rate  of Duty  THE COMMUNITY'S UENERALILEO  f ARH F  PREFERENCES~(  HEME  1980 
Heading 
OJ  L 328  number  Descnption 
Conven- 24  12  1979  GSP 
Autonomous 
tiona! 
lnclu- Rate  of  Benelktanes  .'\dmtnt'>lrdtton 
% 
% 
StOn 
Regulation  duty  of LJUOld 
<EEC)  No 
X  2792/79  13  A.B.R  Nil 
X  2792/79  13  A,B;R  Ntl 
X  2792/79  10  A.B;R  Nil 
X  2792/79  17  A,B;R  Ntl 
X  2792/79  10  A,B,R  Ntl 
X  2792/79  18  A,B,R  Nil 
X  2792/79  17  A,B,R  Nil 
X  2792/79  18  A,B,R  Ntl 
X  2792/79  8  t  (L)  A,B,R;Ch  Nil 
X  2792/79  8  A,B,R,Ch  Nil 
X  2792/79  14  t  (L)  A,B,R  Nil 
X  2792179  14  A,B;R  Ntl 
g aaaea sug  X  2792/79  15  A.B;R  Nil 
80 Heading 
number 
20.07 
(cont'd) 
B.  II. b) 
Description 
7.  Other fruit and vegetable juices: 
aa)  With  an  added  sugar  content  exceeding  30%  by  weight 
- Pineapples,  melons  and  watermelons  ··············· 
- Fruit  falling  within  heading  Nos  08.01,  08.08 8, E and 
F  and  08.09  ····································· 
- Apricot  and  peach  juices  .......................... 
-Other  ··········································· 
bb)  With  an  added sugar content of 30%  or less  by  weight: 
- Pineapples,  melons  and  watermelons  ··············· 
- Fruit  falling  within  heading  Nos 08.01,  08.08 B,  E  and 
F and 08.09  ····································· 
- Apricot  and  peach  juices  .......................... 
-Other  ··········································· 
cc)  Not  containing added  sugar: 
- Pineapples,  melons  and  watermelons  ··············· 
- Fruit  falling  within  heading  Nos 08.01,  08.08 B,  E and 
F  and  08.09  ····································· 
- Apricot  and  peach  juices  .......................... 
-Other  ··········································· 
8.  Mixtures: 
bb)  Other: 
ex  bb)  Other,  excluding  mixtures  containing, either separ-
ately  or  together,  over  25'1t,  of grape,  citrus  fruit, 
pineapple,  apple,  pear,  tomato,  apricot  or  peach 
juice: 
11.  With  an  added  sugar  content  exceeding  30%  by 
weight  ............................................ 
22.  With  an  added  sugar  content  of  30%  or  less  by 
weight  ...........................  · ····  · ······· ···· 
33.  Not containing added sugar  ......................... 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
24 
+  (L) 
24 
24 
Conven-
tional 
% 
21 
+ads 
21 
+ads 
22 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Inclu· 
sion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Reaulation 
(EEC) No 
2792179 
2792179 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
10  +  (L) 
17  +  (L) 
10 
17 
10 
18 
17  +  (L) 
17 
18 
Beneficiaries 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
AdminiStration 
of quota 
81 Headmg 
number  Description 
CHAP7FR  21 
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
21.02  Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a 
basis  of  those  extracts,  essences  or  concentrates;  roasted  chicory  and  other 
roasted coffee substirutes and extracts, essences and concentrates thereof: 
A.  Extracts,  essences  or concentrates of coffee  and  preparaoons  wtth  a  basis 
of those extracts, essences or concentrates : 
- E\traLt\ ol  wflcc or · .,olublc coflcc  obtained  b;  a  water  method of ex-
traL!Ion  from  roa\tcu coi'JCe.  put up tn pov.dcr lorm, granulated. in  gram~. 
111  tahlch or  111  "mtlat  ... oltd  I(Jrlll 
-- L  ... ,cnLc' ol  colkc 
- Othct 
B.  Extracts,  essences  or concentrates of tea  or mare  and  preparations wtth  a 
basts of those extracts, essences or concentrates  .......................... 
C.  Roasted chicory and other roasted coffee substirute.: 
II.  Other  ........................................................ 
D.  Extracts,  essences  and  concentrates  of  roasted  chtcory  and other roasted 
coffee substitutes: 
II.  Other  ········································· 
21.0.1  Mustard flour and prepared mustard: 
A.  Mustard flour,  111  tmmed1ate packmgs of a net capactty· 
I.  Of 1 kg <lr less 
II.  Of more than I  kg  ..................  . 
B.  Prepared mustard  .... 
(al  Dur" suspended to 14"1o for an  mddmue penod 
82 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
30 
30 
16·9 
+ vc 
16 9  (a) 
+ vc 
10 
17 
Conven-
t tonal 
'\, 
18 
12 
8 
+ vc 
-
4 
15-8 
I 
I 
I 
I 
Inclu-
sion 
X 
X 
y 
y 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2793/79 
2792179 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
GSP 
Rate of 
duty 
9(1) 
9 
Free 
2  j  VC 
6  t  VC 
Free 
Free 
Benefictaries 
A,B;R 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Aumtm~tratton 
of quota 
Tariff quota of 18 750 t  allocated  in  shares: 
FR  Germany  81 0 t 
Benelux  I 395 t 
France  225 t 
Italy  45 t 
Denmark  45t 
Ireland  45t 
United  Kingdom  14 310 t 
Community  reserve  I 875 t 
Ntl 
Nil 
Ntl 
Ntl 
Nil 
Nil 
Nil 
( 1)  For the countnes mentioned in  list C, customs duties shall  be totally suspended. Headmg 
number  Descnptlon 
21.04  Sauces; moxed  condiments and mixed seasonings: 
A.  Mango churney, loquod 
B.  S.1uc~' worh  .1  b.t;os of tom.tto puree 
C.  Other .............  . 
- Sauce~ wuh  a  veget.Jble  ool  ba~is 
- Product~ wuh  a  tomato  ketchup  ba;os 
-Other 
21.05  Soups  and  broths,  in  liquid,  solid  or  powder  form;  homogenised  com-
posite food preparations: 
A.  Soups and broths, m hquod, solid or powder form  .......................  . 
B.  Homogenosed composite food preparations  ............................  . 
21.06  Natural yeasts (active or inactive); prepared baking powders: 
A.  Active natural yeasts: 
I. Culture yeast 
II. Bakers' yeast: 
a)  Dned .......................................................  . 
b)  Other  ... 
Ill. Other  .......  . 
B.  Inactive natural yeasts: 
I.  In  tablet,  cube  or  s1m1lar  form,  or  m  ommed1ate  packings  of  a  net 
capacity of I  kg or less  ...........................................  . 
II. Other .....................  ·· .. ····························· 
C.  Prepared bakmg powders ..........................................  . 
21.07  Food preparations not elsewhere specified or included: 
A.  Cereals m gram or ear form, pre-cooked or otherwise prepared: 
I. Maize ................  -· ............... ·················· 
II. Roce  ........................  · · ·· ····  · · · · ·· ·· · ·· · · · ·· · · · · · · · · ·· · · 
Ill. Other 
G.  Other: 
I. Containing  no  milkfats  or  containing  less  than  1·5%  by  weoght  of 
such fats: 
a)  Contaming  no  sucrose  or  contammg  less  than  S%  by  we1ght  of 
sucrose (mcluding mvert sugar expressed as sucrose): 
1.  Contammg no starch  or containmg  less  than  5%  by  weoght  of 
starch: 
- Palm tree core> ...........................  --............  . 
-Other ...............................................  .. 
Rate  of Duty 
Autonnmow. I  Conven-
qh  uonal 
'b 
I 
20  Free 
10  17·8 
20  ]?J 
22  18 
24  22 
23  17 
22·1  15 
+ vc  + vc 
221  15 
+ VC  + VC 
31  23 
17  13 
10  8 
19  9·5 
20·8  13 
+ vc  + vc 
208  13 
+ vc  + vc 
20·8  13 
+ vc  + vc 
25  20 
OJ  L 328 
lnclu- 24  12.1979 
sion  Regulation 
(EECl No 
X  2792/79 
2792/79 
2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
I 
X  2792/79 
X  2792/79 
X  2792/79 
I  X  2792/79 
I 
X  2792/79 
X  2792/79 
2792/79 
TilE  COMMUNITY·~ GENERALILED T,\R1H  PRU l:Rl NCI·\ ">(Ill Ml  l'IXO 
GSP 
Rate  of 
duty 
11 
17 
vc 
)  !  VL' 
10 
4  vc 
4  \'( 
4  I  VC 
Beneficoanes 
A.H.R.Ch 
A.H.R.C h 
A.H:R:Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A.H,R,Ch 
A.H.R:Ch 
A.H.R.Ch 
A.H.R.Ch 
A,H:R:Ch 
A.H.R,Ch 
No! 
No! 
t'<ol 
No! 
No! 
No I 
t'<ol 
No! 
"'" 
No I 
No! 
No! 
t'<ol 
No I 
No! 
No! 
.·\Jmtnl,tr..otoun 
of  ljlHJlcl 
83 Heading 
number  Descnpuon 
CHAPTER 22 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
22.01  Waters, including spa waters and aerated waters; ice and snow: 
A.  Spa waters, natural or artificial; aerated waters  .........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
22.02  Lemonade,  flavoured  spa  waters  and  flavoured  aerated  waters,  and  other 
non-alcoholic  beverages,  not  including  &uit  and  vegetable  juices  falling 
wirhin heading No 20.07: 
.<:2.03 
A.  Not containing milk or milkfats .......................................  . 
Beer made from malt ....................•..........................•.... 
B.  Compound  alcohohc  preparations  (known  as  "concentrated  extracts") 
for the manufacture of beverages: 
I. Aromatic bmers of an alcoholic strength of 44·2 to 49·2% vol containing 
from  1·5  to 6% by weight of gentian, spices  and various ingredients and 
from 4 to 10% of sugar, in  containers of a capacity of 0·5 litre or less  .... 
C.  Spmtuous beverages: 
V.  Other, m containers holding: 
a)  Two litres or less  .............................................  . 
-Tequila 
-Other 
CHAPTER 23 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
20 
30 
30 
with a mm. 
of 1·60 EllA 
per hi 
per% vol 
of alcohol 
1·60 EllA 
per hl 
p.:r  'Yo  vol 
of alcohol 
+ lOEllA 
per hl 
Conven-
tional 
% 
4 
Free 
15 
24 
Free 
(a) 
RESIDUES AND WASTE FROM lHE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANlMAL FODDER 
23.01  Flours  and  meals,  of  meat,  offals,  fish,  crustaceans  or  moUuscs,  unfit  for 
human consumption; greaves: 
A.  Flours and meals of meat and offals; greaves 
B.  Flours and meals of fish, crustaceans or molluscs ........................  . 
---- {a)  S« Annex.  , ( T 
84 
4  Free 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREfEREI'<U:.S SCIH:Ml  1'180 
Inclu-
sion 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
<EEC)  No 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
GSP 
Rate of 
duty 
Free 
14,5 
l·lO FliA 
per hi 
per  ulo  vol 
per hi 
BeneficiJnes 
A,B.R~Ch  Nil 
A.B.R,Ch  Nil 
A.B.R.Ch  N1l 
A.B.R.Ch  Nil 
.  ot .lkohol 
+----····  -t  'iEUA 
------~ -------~· ------------~--- - - -~-
2792/79  Free  A.B.R.Ch  Nil 
A<.lmilli>trdtion 
of  quotd 
---Heading 
number  Description 
23.02  Bran,  sharps  and  other  residues  derived  from  the  sifting,  miUing  or  work-
ing of cereals or of leguminous vegetables: 
B.  Of leguminous vegetables ............................................  . 
23.03  Beet-pulp,  bagasse  and  other  waste  of  sugar  manufacture;  brewing  and 
distiUing  dregs  and  waste;  residues  of  starch  manufacture  and  similar 
residues: 
A.  Residues  from  the  manufacture  of  starch  from  maaze  (excluding  con-
centrated  steeping  hquors),  of  a  protein  content,  calculated  on  the  dry 
product: 
II.  Not exceedmg 40% by weight .....................................  . 
B.  Other: 
I. Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II. Other ...........................................................  . 
23.04  Oil-cake  and  other  residues  (except  dregs)  resulting  from  the  extraction 
of vegetable oils: 
A.  Oil-cake and other residues  resulting from  the extraction of olive oil: 
I.  Containing 3%  or less  by weight of olive oil ..................  . 
II.  Containing more than 3%  by weaght of olive oil  ~ ..............  . 
B.  Other ........................................................  . 
23.05  Wine lees; argol: 
A.  Wine lees: 
I.  Having a  total alcoholic strength by  mass  not exceeding 7·9%  mas 
and a dry matter content not less than 25%  by weight ...........  . 
B.  Argo!  .............................................................  . 
23.06  Products  of vegetable  origin  of a  kind  used  for  animal  food,  not  elsewhere 
specified or included: 
A.  Acorns, horse chestnuts and pomace or marc of fruit: 
I. Grape marc: 
a)  Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4·3% mas 
and a dry matter content not less than 40% by weight ..........  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
23.07  Sweetened forage; other preparations of a kind used in animal feeding: 
A.  Fish or marine mammal solubles ......................................  . 
C.  Other .............................................................• 
(a)  In  cena1n  condwnons a counrerv;uhng tax  1s provu.led fo; an  rnpcct of unain produt."tS  1n addinon to the '--usroms  dury~ 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free (L) 
Free 
Free (a) 
Free 
Free (a) 
Free 
4 
9 
15 
Conven-
tional 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
2 
6 
Inclu-
sion 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
<EECJ  No 
2792179 
2792179 
2792179 
2792179 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCE~ SCIIFME:  1980 
GSP 
Rate  of 
duty 
Free 
Free 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Nil 
N1l 
Nat 
Nil 
.  \dnlllll\lrauon 
or 4llllt.l 
85 Headmg 
number  Descnption 
CHAPTER  24 
TOBACCO 
24.0 I  llnmanufa.:tur.cJ wo.1,.:u; tuoa.:.:o rdu,c: 
A.  Flue  cured  V1rgima  type  and  light  air  cured  Burley  type  (including Burley 
hybrids); light air cured Maryland type and fire cured tobacco (a) 
- Raw  or unmanufactured  Virgm1a  type  tobaccos  ..............  . 
-Other  ... 
(a)  Enrry under dus subheadmg ts  subJCct  [0 condmons to bf' detn-mmN b\  rhC'  ~omprtenr .J.uthonnes. 
86 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
30 
with a min. 
of 29 EUA 
and a  max. 
of 70 EUA 
per 100 kg 
net 
Conven-
tional 
% 
23 
With a min. 
of 28 EUA 
nnd a max. 
·of 30 EUA 
jper 100 kg 
net 
Inclu-
sion 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulat1on 
(EEC) No 
2790/79 
2791/79 
THE COMMUNITY'S  GENERALIZED  T ·\RIFF PREf-ERtNCES '>CIIEMf  1980 
c,sp 
Rate of 
duty 
7  with a  min. 
of 13  EUA 
and a  max. 
of 45  EUA  per 
100  kg  net ( 1) 
7  w1th  a  min. 
of 33  EUA  per 
100  kg  net 
and  a  max 
of 45  EUA  per 
100  kg  net ( 2) 
Benelic~anes 
A.B.R<'J 
A,B,Rt2) 
Admml>lr<~llon 
of QUUld 
Commumty tantf quota of 60 000 t 
covering  24 01  ex  A  and ex  B 
allocated  m  shares _ 
~-RGermam  103151 
Benelux  - 5 586 t 
F-rance  980 t 
Italy  3 920 t 
Den  mar~  I 862 t 
Ireland  I 935 t 
Unned  K1ngdom  34 202  t 
Communn~  re~ervc  I 200 t 
Cellmg under surveillance of 2 500  t 
covenng  24 01  ex  A  and  ex  B 
(.JI/ier) 
( 1)  For the countnes menuoned  m  hst C, customs duty shall  be  totally  suspended  m  the context of the  tariff quota. 
( 2)  For the countnes mentioned  in  list  C, customs duty shall  be  totally  suspended  in  the context of the ceiling Heading 
number  Description 
24.01  B.  Other: 
(cant'  d) 
- Raw  or  unmanufactured  Virginia  type  tobaccos 
-Other 
24.02  Manufactured tobacco; tobacco extracts and essences: 
A.  C1garettes  ......................................  · . · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
B.  Cigars  ............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C.  Smoking tobacco  ...................................................  . 
D.  Chewmg toba<.:co and snuff  ..........................................  . 
E.  Other, including agglomerated tobacco in the form of sheets or strip ........  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
30 
with a min. 
of 29 EUA 
and a max. 
of 70 EUA 
per 100 kg 
net 
180 
80 
180 
100 
40 
Conven-
tional 
% 
14 
with a mm. 
of 28 EUA 
,and  a max. 
.of 70 EUA 
per 100 kg 
net 
90 
52 
117 
65 
26 
Inclu-
SIOn 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EECJ  No 
2790/79 
2791/79 
2792179 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
2792/79 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREfERENCES SCHEME  19HO 
GSP 
Rate  of 
duty 
7 with  a  min 
of 13  EUA 
and  a  max. 
of 45  EUA per 
I  00  kg  net ( 1 J 
7 with  a  min. 
of 33  EUA per 
100  kg  net 
and  a  max 
of 45  EUA  per 
100  kg  net (2J 
87 
42 
110 
45 
19 
BenefiCtane; 
A,B;R(') 
A.B.R('J 
A.B;R 
A.B.R 
A.B.R 
A.B.R 
A.B;R 
Adllll,ll\lfdtton 
of  quot.1 
Cf.  24.01  A ex  I (Rail "' Wlmanu/a<lui<'d  I uguua  l\f1l' 
robaccosJ 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
( 1)  For the countnes mentioned  m  list  C. customs duty shall  be  totally  suspended  m  the context  of the  tariff quota 
( 2)  For the countries  mentioned  in  list C.  customs duty shall  be  totally  suspended  in  the context  of the ceiling 
87 Heading 
number 
Description 
SECTION V 
MINERAL PRODUCfS 
CHAPTER 25 
Rate of Duty 
Autonomou~ 
% 
Conven-
tional 
·~, 
SALT; SULPHUR; EARTIIS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT 
25.01  Common  salt  (including  rock  salt,  sea  salt  and  table  salt);  pure  sodium 
chloride; salt liquors; sea  water: 
A.  Common  salt  (including  rock  salt,  sea  salt  and  table  salt)  and  pure 
sodium chloride, whether or not m  aqueous solution: 
I.  For  chemical  transformation  (separation  ef  Na  from  Cl)  for  the 
manufacture of other products (a)  ..................................  . 
II.  Other: 
a)  Denatured  or  for  industrial  uses  (including  refining)  other  than 
the  preservation  or  preparation  of  foodstuffs  for  human  con-
sumption (a)  ..................................................  . 
b)  Other ..............................•......................... 
B.  Salt liquors; sea water .............................................  -. -
25.02  Unroasted icon pyrites ...........................  · · · · · · · • · .....  · · · · · · · · · · 
25.03  Su!fhur  of.  all  kinds,  other  than  sublimed  sulphur,  precipitated  sulphur 
an  coUoidal sulphur: 
A.  Crude  ............................................................  . 
B.  Other ..........................•................................... 
(a)  Entry  un.Jc.r  tha.ll> !.uhheadmg  1s  !.Uhl('l.1 tn \."Undltums to he  det:emuneJ  hy  the  \."omprtmt .authorities. 
88 
1 EUA 
per 
1 000 kg 
net 
5 EUA 
per 
1 000 kg 
net 
16EUA 
per 
1000 kg 
net 
Free 
Free 
Free 
10 
2•5 EUA 
per 
1 ()()()kg 
net 
7·65 EUA 
per 
1 000 kg 
net 
Free 
Free 
Free 
3·9 
Inclusion 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
<EECJ  No 
BenelicJane~ 
AdmmJstratJon 
of quota/ce1hng 
arrangement 
·· But01r" Heading 
number 
25.04 
25.05 
25.06 
25.07 
25.08 
(25.09) 
25.10 
Description 
Natural gJ:llphite  ......................................................  . 
Natural  sands  of  all  kinds,  whether  or  not  coloured,  other  than  metal-
bearing sands falling within beading No 26.01 ..............................  . 
Quartz  (other  than  natural  sands);  quartzite,  including  quartzite  not 
further  worked  than  roughly  5plit,  roughly  squared  or  squared  by  sawing 
Clay  (for  example,  kaolin  and  bentonite),  andalusite,  kyanite  and  silli-
manite,  whether  or  not  calcined,  but  not  including  expanded  clays  falling 
within beading No 68.07; muDite; cbamotte and dinas earths .................  . 
Chalk  ................................................................  . 
Natural  calcium  phosphates,  natural  aluminium  calcium  phosphates, 
apatite and phosphatic chalk  ...........................................•.. 
25.11  Natural  barium  sulphate  (barytes,);  natural  barium  carbonate  (witherite), 
whether or not calcined, other than barium oxide; 
25.12 
A.  Banum sulphate ....................................................  . 
B.  Barium carbonate, whether or not calcined  .............................  . 
Siliceous  fossil  meals  and  similar  siliceous  earths  (for  example,  kieselguhr, 
tripolite  or  diatomite),  whether  or  not  calcined,  of  an  apparent  specific 
gravity of I or less ....................  _  .................................  . 
25.13  Pumice  none;  emery;  natural  corundum,  natural  garnet  and  other  natural 
abrasives, whether or not beat-treated: 
A.  Crude or m irregularly-shaped p1eces  ..................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
25.14  Slate,  including  slate  not  further  worked  than  roughly  split,  rougly  squared 
or squared by sawing ...................................................  . 
25.1 5  Marble,  travertine,  ecaussine  and  other  calcareous  monumental  and 
building  stone  of an  apparent  specific  gravity  of 2·5  or more  and  alabaster, 
inclu~g  such  stone  not  further  worked  than  roughly  split,  roughly 
squared or squared by sawing: 
A.  Crude;  roughly  split  or  rouRbly  squared;  not  further  worked  than 
squared by sawing or splitting, ora thickness exceedmg 25 em  ............  . 
B.  Not  further  worked  than  squared  by  sawing  or  sphtnng,  of a  thickness 
not exceeding 25  em: 
I. Alabaster ................  · .... ·' .................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
10 
Conven-
tional 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
0·5 
Free 
Free 
Free 
Free 
5·8 
lnclus1on 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
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Regulation 
(EECl  No 
Benefic1aries 
Admm1stration 
of quota/ceiling 
arrangement 
'"Buto1r" 
'\, 
89 90 
Heading 
number 
Description 
25.16  Granite,  porphyry,  basalt,  sandstone  and  other  monumental  .md  building 
s10ne,  including  such  stone  not  funher  worked  than  roughly  spin,  roughly 
squared or squared by sawing: 
25.17 
25.18 
A.  Crude;  roughly  split  or  roughly  squared;  not  funher  worked  than 
squared by sawing or splimng, of a thickness exceeding 25 em  ...........  . 
B.  Not  funher  worked  than  squared  by  sawing  or  sphtnng,  of  a  thickness 
not exceedmg 25  em: 
I. Gramte,  porphyry,  syemte,  lava,  basalt,  gne1ss,  trachyte  and  other 
similar hard rocks; sandstone  ..........................  . 
II. Other monumental and building stone: 
a)  Calcareous  stone  of  an  apparent  specifiC  gravity  of  less  than  2·5 
b)  Other .......................................................  . 
Pebbles  and  crushed  or  broken  stone  (whether  or  not  heat-treated),  gravel, 
macadam  and  tarred  macadam,  of  a  kind  commonly  used  for  concrete 
aggregates,  for  road  metalling  or  for  railway  or  other  ballast;  flint  and 
shingle,  whether  or  not  heat-treated;  granules  and  chippings  (whether 
or  not  heat-treated)  and  powder  of  stones  falling  within  heading  No  25.15 
or 25.16 ...............................................................  . 
Dolomite,  whether  or  not  calcined,  including  dolomite  not  funher  worked 
than  roughly  split,  roughly  squared  or  squared  by  sawing;  agglomerated 
dolomite (including tarred dolomite): 
A.  Crude dolomite  ....................................................  . 
B.  Calcined dolomite  ..................................................  . 
C.  Agglomerated dolomite  .............................................  . 
25.19  Natural  magnesium  carbonate  (magnesite);  fused·  magnesia;  dead-burned 
(sintei:ed)  magnesia,  whether  or  not  containing  small  quantities  of 
other  oxides  added  before  sintering;  other  magnesium  oxide,  whether 
or not chcmicaDy pure: 
A.  Magnesium  oxide  other  than  calcined  natural  magnesium 
carbonate  .........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
25.20  Gypsum;  anhydrite;  calcined  gypsum,  and  plasters  with  a  basis  of  cal-
cium  sulphate,  whether  or  not  coloured,  but  not  including  plasters 
speciaUy prepared for use in dentistry ......................................  . 
25.21  Limestone flux  and calcareous stone, commonly used for the manufacture of lime 
25.22 
25.23 
or cement  .............................................................  . 
Quicklime,  slaked  lime  and  hydraulic  lime,  other  than  calcium  oxide  and 
hydroxide .............................................................  . 
Ponland  cement,  ciinent  fondu,  slag  cement,  supersulphate  cement  and 
similar  hydraulic  cements,  whether  or  not  coloured  or  in  the  form  of 
clinker ................................................................  . 
25.24  Asbestos  ...............................................  · · · · · · · · · · · · · · · · 
(25.25) 
Rate  of Duty 
Autonomous 
''o 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
4 
Free 
Conven-
tional 
'h, 
Free 
3·5 
2·9 
Free 
Free 
Free 
2·5 
5·4 
Free 
Free 
Free 
3·5 
.:l-9 
Free 
InclUSIOn 
I  X 
THE COMMUNITY'S (j£NERAL1ZED TARIFF PREFERENCES SCfH:ME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(E£CJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneflc1anes 
A.B.R,Ch 
A.B~R.Ch 
A,B,R,Ch 
Ce11ing 
Ceiling 
Admm1stratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceiimg  under  ~urveiiiance 
"Buto1r'' 
·~. 
50 
50 
50 Heading 
number 
25.26 
Description 
Mica, including splittings; mica waste .....................................  . 
25.27  Natural  steatite,  including  natural  steatite  not  further  worked  than 
roughly split, roughly squared or squared by sawing; talc: 
25.28 
[25.29) 
25.30 
A.  Natural  steatite,  mdudmg  natural  steatite  not  further  worked  than 
roughly split, roughly squared or squared by sawmg  .....................  . 
B.  Natural steatite, crushed or powdered: 
I. Talc in Immediate packings of a net capacity of 1 kg or less 
II.  Other ..........................................................  . 
Natural cryolite and natural chiolite  ......................................  . 
Crude  natural  borates  and  concentrates  thereof  (calcined  or  not),  but  not 
including  borates  separated  from  natural  brine;  crude  natural  boric  acid 
containing  not  more  than  85%  of  H3803  calculated  on  the  dry  weight 
25.31  Felspar, leucite, nepheline and nepheline syenite; Ouorspar: 
A.  Fluorspar  .........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
25.32  Mineral substances riot elsewhere specified or included: 
A.  Natural micaceous iron oxides  .......................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
(a)  SecAnnox  en 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
'Jo 
Free 
Free 
3·9 
Free 
Free 
2·2 
Free 
(a) 
Inclusion 
X 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
(EECl  No 
2789/79 
Benelic1anes 
A,B,R;Ch  Ceiling 
Admm1strauon 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Buto1r'' 
'\, 
50 
91 92 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER 26 
METALLIC ORES, SLAG AND ASH 
26.01  MetaUic ores and concentrates and roasted iron pyrites: 
A.  Iron ores and concentrates ami roasted iron pyntes: 
I.  Roasted tron pyrites  .............................................  . 
II.  Other (ECSC)  ...................................................  . 
B.  Manganese  ores  and  concentrates,  including  manganiferous  iron  ores 
and  concentrates  with  a  manganese  content  of  20%  or  more  by  weight 
(ECSC)  .................................................•.......... 
L  Uranmm ores and concentrates: 
I. Uramum  ores  and  pitchblende,  and  concentrates  thereof,  with  a 
uramum content of more than 5% by wetght (EURATOM)  ...........  . 
II.  Other ..........................................................  . 
D.  lnorium ores and concentrates: 
I.  Monaztte;  urano·thorianite  and  other  thorium  ores'  and  concen-
trates,  wtth  a  thorium  content  of  more  than  20%  by  wetght  (EUR-
ATOM)  ........................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
E.  Other ores and concentrates  ...................................•...... 
26.02  Slag,  dross,  scalings  and  similar  waste  from  the  manufacture  of  iron  or 
steel: 
A.  Blast-furnace dust (ECSC)  ...........................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
26.03  Ash  and  residues  (other  than  from  the  manufacture  of  iron  or  steel),  con-
taining metals or metaHic compounds ....................................  .. 
26.04  Other slag and ash, including kelp ........................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
')(, 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
InclusiOn 
THE COMMuNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
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24  12  1979 
Regulation 
<EECJ  No 
Benefictanes 
Admmistration 
of quota/cetling 
arrangement 
"But01r" 
'\, Rate of Duty 
Headmg 
number 
Description 
CHAPTER 27 
Autonomous 
'\, 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; 
BITIJMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES 
27.01  Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuds manufactured from  coal: 
A.  Coal (ECSC): 
Federal Republic of Germany .........................................  . 
Other Member States  ........................  -.................  · · · · · -
B.  Other (ECSC): 
Federal Republic of Germany ......................................  ----
Italy  .........................  · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Other Member States  ...............................................  . 
27.02  Lignite, whether or not agglomerated: 
A.  Ltgnite (ECSC): 
France  .......................................................  · · · · · · 
Other Member States  . . . . . . .  . ......................................  . 
B.  Agglomerated lignite (ECSC): 
France .............................................................  . 
Italy ...............................................................  . 
Other Member States ................................................  . 
27.03  Peat (including peat litter), whether or not agglomerated: 
A.  Peat  ..............................................................  . 
B.  Agglomerated peat  .................................................  . 
27.04  Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; 
reton carbon: 
A.  Coke and semt-coke of coal: 
I.  For the manufacture of electrodes 
II.  Other (ECSC): 
Italy  ...........................................................  . 
Other Member States .............................................  . 
B.  Coke and semi-coke of lignite (ECSC): 
Italy  ..............................................................  . 
Other Member States  ...............................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
(27.05] 
27.05 bis  Coal gas, water gas, producer gas and similar gases  -- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
27.06  Tar  distiUed  from  coal,  from  lignite  or  from  peat,  and  other  mineral  tars, 
including  paniaUy  distiUed  tars  and  blends  of  pitch  with  creosote  oils  or 
with other coal tar distiUation products .....................................  . 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
\\, 
DM 9·50 
per I 000 kg 
net 
Free 
DM 9·50 
per I 000 kg 
net 
2 
Free 
2·5 
Free 
2·5 
2 
Free 
Free 
1·5 
1·5 
4·9 
Free 
4·9 
Free 
1·5 
Free 
Free 
Inclusion 
X 
p.m.  x 
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Regulation 
!EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
Cedmg 
Ceiling 
Cethng 
Admimstrauon 
of quota/cethng 
arrangement 
"Butotr" 
'\, 
50 
50 
50 
93 Headmg 
number 
Descnpuon 
27.07  Oils  and  other  products  of  the  distiUation  of  high  temperature  coal  tar; 
similar products as defined in Note 2 to this Chapter: 
A.  Crude oils: 
I. Crude  light  oils  of  which  90%  or  more  by  volume  distils  at  tem-
peratures of up to 200 °C  .........................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Bemole,  toluole,  xylole,  solvent  naphtha  (heavy  benzole);  sim1lar  pro-
ducts  as  defined  m  Note  2  ro  this  Chapter,  of  whtch  65'Yo  or  more 
by  volume  disnls  at  temperatures  of  up  to  2 SO  °C  (mcluding  mixtures 
of petroleum spint and benzole); ~ulphuretted toppings: 
I. For use as power or heanng fuels  ..................................  . 
II.  For other purposes (a)  ............................................  . 
C.  Basic products  .....................................................  . 
D.  Phenols  ...........................................................  . 
E.  Naphthalene .......................................................  . 
F.  Anthracene 
G.  Other: 
I. For the manufacture of the products of headmg No 28.03 (a) 
II.  Other ..........................................................  . 
27.08  Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars  ........  . 
27.09  Petroleum  oils  and  oils  obtained  from  bituminous  minerals,  crude 
27.10  Petroleum  oils  and  oils  obtained  from  bituminous  minerals,  other  than 
crude;  preparations  not  elsewhere  specified  or  included,  containing  not  less 
than  70%  by  weight  of petroleum  oils  or  of oils  obtained  from  bituminous 
minerals, these oils being the basic constituents of the preparations: 
A.  Lights mls: 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'lo 
10 
10 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
'.\, 
3·9 
5 
Free 
2·5 
1·5 
Free 
.H 
3-5 
Free 
Free 
I. For undergomg a specifiC process (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  (b) 
II.  For  undergomg  chemical  transformatiOn  by  a  process  other  than 
those specified m respect of subheadmg 27.\0 A I (a)  .................  . 
Ill. For other purposes: 
a)  Special spirits: 
1.  White spirit  ..............................................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  Medmm oils: 
I.  For undergoing a specific process (a) 
II.  For  undergomg  chemiCal  transformation  by  a  process  other  than 
those specified m respect of subheading 27.10 B I (a)  .................  . 
Ill. For other purposes ..................................  . 
(a)  f"ntry under th1s  subheadmg 15 sub1ect to cond1ttons to be dctermulC'd by  tht:  competent aurhont1es 
(b)  rotal suspensiOn for an tndduute penod. 
(c)  See  Addilionaf  Nole  6 of Chapler 27  of lhe  CCT 
(d)  Duty rare reduced to 6% (suspens1on) for an mdehrute per1od 
94 
14 {b) (c) 
14  (d) 
14 {d) 
14  {d) 
14  {b) 
14 (b)  (c) 
14 (d) 
7 (c) 
7 
7 
7 
7  (c) 
lnclus1on 
I 
X 
pm  X 
X 
p.m  X 
p.m.  x 
p.m.  X 
X 
I  p.m  X 
X 
X 
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Regulation 
IEEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelic~anes 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Admm1strat1on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
Ceilmg  under surveillance  covenng  all  27.10 A Ill 
Ceiling  under surveillance 
"Buto1r" 
(\1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
20 Heading 
number 
27.10 
(cont'd) 
Description 
C.  Heavy mls: 
I. Gas otis: 
a)  For undergomg a specific process (a)  ............................  . 
b)  For  undergoing  chemtcal  transformation  by  a  process  other  than 
those specified in  respect of subheadmg 27.10 C I a)  (a)  ............  . 
c)  For other purposes  ...........................................  . 
II.  Fuel otis: 
a)  For undergoing a spectfic process (a)  ............................  . 
b)  For  undergoing  chemiCal  transformation  by  a  process  other 
than those spectfted m respect of subheadmg 27.10 C II  a)  (a)  .......  . 
c)  For other purposes  ...........................................  . 
Ill. Lubncanng oils; other otis: 
a)  For undergomg a specific process (a) 
b)  For  undergoing  chemical  transformation  by  a  process  other  than 
those speCifted m respect of subheading 27.10 C Ill a)  (a)  ...........  . 
c)  To  be  mtxed  m  accordance  with  the  terms  of  Addmonal  Note  7 
to thts Chapter (a)  ............................................  . 
d)  For other purposes  ...........................................  . 
27.11  Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons: 
A.  Propane of a purity not less than 99%: 
I. For use as a power or heating fuel  ..................................  . 
II. For other purposes (a) ..............................................  . 
B.  Other: 
I. Commercial propane and commercial butane: 
a)  For undergomg a specific process (a)  ............................  . 
b)  For  undergoing  chemiCal  transformation  by  a  process  other 
than those spectfied m respect of subheading 27.11 B I a)  (a)  ........  . 
c)  For other purposes 
II.  Other: 
a)  In gaseous form  ..............................................  . 
b)  Other ..................................  · · · · · ·. · .......  · · · · · · · 
27.12  Petroleum jeUy: 
A.  Crude: 
I. For undergomg a spectftc process (a) 
(a)  Entry  under th1s  subheadmg IS subJect to conditions ro be drtenmned by  rhe  competent aurhonr•es. 
(b)  T oral  suspens1on for an mdefuutc pen  <XI. 
(c)  See  Addtuonal  Note  6 of Chapter 27  of the CCT. 
(d)  Duty rate reduc<4 to 3·5% (suspenston) for an mdefuuoe penod. 
(e)  Duty rate reduced to 4% (suspens1on)  for an mdefirute penod. 
(f)  Duty rate reduced  to 7% (suspens•on for an mdefirure penod. 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
'h 
10 (b) 
10 (b)  (c) 
10 (d) 
10 (b) 
10  (b)  (c) 
10 (d) 
12  (b) 
12  (b)  (c) 
12 (e) 
12  (f) 
25 
Free 
3·5 (b) 
3·5  (b)  (c) 
3·5 
3·5 (b) 
3·5  (b) 
25 (b) 
Conven-
tional 
'h 
5  (c) 
5 
5  (c) 
5 
6  (c) 
6 
6 
17·3 
Free 
1 5 
1·5(c) 
1·5 
I 5 
1·5 
lncluston 
I 
X 
I  X 
I 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
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ReguiJtlon 
iEEC) No 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
BencticiJrie~ 
A.B.R,Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B;R;Ch 
A.B~R;Ch 
A,B.R;Ch 
A.IJ.R.Ch 
A.IJ,R.Ch 
A,IJ,R,Ch 
A.B;R;Ch 
Admm1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
Cetling  under  surveillance  covcnng  27  10 (  I c). 
II c).  III c)  and  d) 
Cf  27  10 C I t.:l 
}  Cf  2710( I c) 
Cedmg 
Ceiling 
Ct:tlmg 
Ceilmg 
Ct:1hng 
Cc1lmg 
Cetlmg 
··I:Jutolr" 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
51) 
50 
95 96 
Headmg 
number 
27.12 
(cont'd) 
Descnption 
A.  II.  For  undergomg  chemtcal  transformation  by  a  process  other  than 
those spectfied in  respect of subheading 27.12 A I (a)  .................  . 
Ill. For other purposes ...............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
27.13  Paraffin  wax,  micro-crystalline  wax,  slack  wax,  ozokerite,  lignite  wax,  peat 
wax and other mineral waxes, whether or not coloured: 
A.  Ozokente, lignite wax or peat wax (natural products): 
I. Crude ..........................................................  . 
ll. Other ..........................................................  . 
B.  Other: 
I. Crude: 
a)  For undergoing a speciftc process (a)  ..................  , .........  . 
b)  For  undergomg  chemtcal  transformation  by  a  process  other 
than those speetfted m respect of subheading 27.13 B I a)  (a)  ........  . 
c)  For other purposes  ...........................................  . 
II.  Other .........................................................  . 
27.14  Petroleum  bitumen,  petroleum  coke  and  other  residues  of petroleum  oils  or 
of oils obtained from bituminous minerals: 
27.15 
27.16 
27.17 
A.  Petroleum bttumen  .................................................  . 
B.  Petroleum coke 
C.  Other: 
l.  For the manufacture of the produns of heading No 28.03 (a) 
II.  Other ..........................................................  . 
Bitumen  and  asphalt,  natural;  bituminous  shale,  asphaltic  rock  and  tar 
sands ........................  · · · · ...  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bituminous  mixtures  based  on  natural  asphalt,  on  natural  bitumen,  on 
petroleum  bitumen,  on  mineral  tar  or  on  mineral  tar  pitch  (for  example, 
bituminous mastics, cut-backs)  ..........................................  . 
Electric current  ..................  , .....................................  . 
(a)  Entry under  thl!!o  :.uDhead•ng ts  subJect to condinons to be detemuned by the  competent authonnes. 
(b)  Total suspension for  an  1~firute perrod. 
(c)  See  Additional Note 6 of Chapter 27  of the CCT 
(d)  S« Annex  re-T 
Rate  of Duty 
Au10nomous 
'16 
2·5 (b)  (c) 
2·5 
10 
10 
2·5  (b) 
2·5  (b)  (c) 
2·5 
10 
Free 
Free 
Free 
4 
Free 
Free 
Conven-
tional 
'In 
2  (c) 
2 
6·7 
1·5 
4·9 
2 (c) 
5·8 
Free 
Free 
Free 
(d) 
Free 
Inclusion 
X 
p m  x 
p m.  x 
p.m.  x 
X 
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RegulatiOn 
IEECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelicmnes 
A,H,R,Ch 
A,H;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ceiling 
Ce11ing 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
·· Hut01r" 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Descnptlon 
SECTION VI 
PRODUCTS OF TilE CHEMICAL AND ALLIED INDUSTRIES 
CHAPTER  28 
Autonomou~ 
'\, 
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC AND INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, 
OF RARE EARlH METALS, OF RADIO-ACTIVE ELEMENTS AND OF ISOTOPES 
I. CHEMICAL ELEMENTS 
28.01  Halogens (fluorine, chlorine, bromine and iodine): 
A.  Fluonne ...........................................................  . 
B.  Chlorine 
C.  Bromine 
D.  Iodme  .............................................  · · · · · · · · · · · · · · · · 
28.02  Sulphur, sublimed or precipitated; coUoidal sulphur  ........................  . 
28.03  Carbon (including carbon black) ..........................................  . 
28.04  Hydrogen, rare gases and other non-metals: 
A.  Hydrogen  .........................................................  . 
B.  Rare gases .........................................................  . 
C.  Other non-metals: 
I. Oxygen  ...................................................  · · · · · · 
II.  Selemum  ..................................  · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
III. Tellunum and arsemc  ............................................  . 
IV. Phosphorus ...............................................  · · · · · · · 
V.  Other ..........................................................  . 
- Siliwn 
-Other 
28.05  Alkali  and  alkaline-earth  metals;  rare earth  metals,  yttrium  and  scandium 
and intermixtures or interaUoys thereof; mercury: 
A.  Alkah metals: 
I. Sodium  ........................................................  . 
14 
15 
Free 
10 
11 
Free 
15 
7 
Conven-
tional 
"t> 
6·9 
11·2 
11·6 
Free 
6·2 
z.s 
4·7 
6·9 
6·9 
Free 
24 
9·2 
6·4 
5·5 
IncluSiOn 
X 
pIll  X 
X 
X 
THE  COMMU~ITY'S c,ENERALIZED TARIIT PREFERENCES  SC  IH.Mf-.  1980 
OJ  L 328 
24  12  1'}79 
ReguldtJun 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneliudne; 
A.B.R.Ch 
A.B:R.Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B,R:Ch 
A.B.R:Ch 
A.B.R.Ch 
A,B:R.Ch 
A,B,R.Ch 
A.B:R:Ch 
C.;ilmg 
Ceilmg 
Ct:ilmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
C..:iling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ccilmg 
Admm1stratJon 
of quota/ceilmg 
arrangement 
· But<nr .. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5() 
50 
50 
511 
50 
97 98 
Headmg 
number 
28.05 
(cant'  d) 
28.06 
[28.07] 
28.08 
28.09 
28.10 
[28.11] 
28.12 
28.13 
Descnpuon 
A.  II.  Potassmm ......................................................  · 
IlL  L1thmm  ........................................................  . 
IV. Caesmm and rub1dium  ...........................................  . 
B.  Alkalme-eanh metals  ...............................................  . 
C.  Rare eanh  metals,  yttrium  and  scand1um  and  intermixtures or  mteralloys 
thereof: 
L Intermixtures or interalloys  .......................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
D.  Mercury: 
I. In  flasks  of  a  net  capaciry  of  34·5  kg  (standard  weight),  of  a  fob 
value, per flask, not exceedmg 224 EUA  ............................  . 
IL  Other ........................ ··· .. ······························ 
II.  INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS 
OF NON-METALS 
Hydrochloric acid and chlorosulphuric acid  ································ 
Sulphuric acid; oleum  ·················································· 
Nitric acid; sulphonitric acids .......................................... 
Phosphorus pentoxide and phosphoric acids (meta-, onho- and pyro-) ......... 
Boric oxide and boric acid  ··············································· 
Other  inorganic  acids  and  oxygen  compounds  of  non-metals  (exdudin@ 
water): 
A.  Hydrogen fluonde (hydrofluonc acid)  .................................. 
B.  Sulphur dioxide  ..................................................... 
C.  ~ulphur tnoxidc (>ulphuric anhydride)  .................................. 
D  Narogen oxides  ..................................................... 
E  D1arsenic tnoxide  .................................................. 
F.  D1arsenic pcnuoxide and acids of arsemc  ............................... 
G.  Carbon diox1de  ····················································· 
H.  S1hcon dioxide  ...................................................... 
IJ. Other  .............................................................. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'h, 
11 
18 
8·40 EUA 
per flask 
Free 
12 
4 
15 
14 
8 
13 
15 
8 
11 
8 
11 
15 
10 
12 
Conven-
tional 
'){, 
li9 
) 4 
3·9 
8-4 
14·1 
3·1 
6·72 EUA 
per flask 
Free 
9·2 
32 
9·2 
12-9 
4·7 
7-9 
12 
6·2 
6Y 
6·2 
X-4 
~-4 
62 
7·7 
lnclus1on 
I 
X 
I  X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
!EEC) No 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
Bener1uanes 
A.B.R:Ch 
A.B:R.Ch 
A.B:R:Ch 
A.B.R.Ch 
A,B:R:Ch 
A,B:R.Ch 
A.B.R,Ch 
A,B,R.Ch 
A,B.R,Ch 
A,B:R:Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B.R:Ch 
(<:lllllg 
Ccllmg 
Cellmg 
Admm1strat1on 
of quotah·e1lmg 
arrangement 
Cellmg  umler  o;urve1llancc 
Ce1lmg 
Ce1ling 
Ce11ing 
Cellmg 
Cellmg 
Ceilmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
Ce11ing 
Ce1lmg 
Buto1r" 
)() 
'ill 
50 
31! 
)() 
50 
)ll 
)() 
50 
511 
50 
50 
50 
so Heading 
number 
Description 
III. HALOGEN AND SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS 
28.14  Halides, oxyhalides and other halogen compounds of non-metals: 
A.  Chlorides and oxychlondes of non-metals: 
I. Sulphur chlorides ................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Other halogen compounds of non-metals  ..............................  . 
28.15  Sulphides of non-metals; phosphorus trisulphide: 
28.16 
A.  Phosphorus sulphides; phosphorus trisulphide 
B.  Carbon disulphtde ...........................................  · · · · · · · · 
C.  Other .......................  · .. · · ..........  · · .........  · · · ........ .. 
IV. INORGANIC BASES  AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES 
AND PEROXIDES 
,Ammonia, anhydrous or in aqueous solution ........................  · · · · · · · · 
28.17  Sodium  hydroxide  (caustic  soda);  potassium  hydroxide  (caustic  potash); 
peroxides of sodium or potassium: 
A.  Sodium hydroxide (caustic soda)  ......................................  . 
B.  Potassium hydroxide (caustic potash)  .......................  . 
C.  Sodmm peroxide and potassium peroxide  ...................  . 
28.18  Hydroxide  and  peroxide  of  magnesium;  oxides,  hydroxides  and 
peroxides, of strontium or barium: 
A.  Magnesium hydroxi.de and magnesium peroxide 
B.  Strontmm ox1de, strontium hydroxtde and strontium peroxide  ............  . 
C.  Barium oxide, banum hydroxide and barium peroxtde  ...................  . 
28.19  Zinc oxide and zinc peroxide  ............................................  . 
28.20  ~uminium  oxide and hydroxide; artificial corundum: 
A.  Aluminium oxtde and alunnnium hydroxide ............................  . 
B.  ArttfiCtal corundum .................................................  . 
(a)  Duty rate reduced to 5 S% (suspension)  for  an  mdcfm1tc  pcnod 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'b 
14 
12 
14 
13 
15 
14 
13 
13 
12 
II 
14 
11  (a) 
10 
Conven-
t  tonal  (,, 
10·6 
9·2 
8·4 
7·7 
64 
4·7 
11·2 
12--
ll·7 
5·4 
92 
8·8 
12-6 
8·4 
73 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulat1on 
IEEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Bcncficl,lfle> 
A,B;R;Ch 
A.B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cellmg 
Ce1hng 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Admm1stratl0n 
of quota/ceilmg 
arrangement 
Ceilmg  under  >urvelllance 
Ce1img 
Ceilmg 
Cellmg 
Ce1ling 
Cetlmg 
Cethng 
Ceilmg  under  survetllance 
Ceiling 
--Buttm" 
50 
50 
)() 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
99 Headmg 
number 
28.21 
Description 
Chromium oxides and hydroxides ........................................  . 
28.22  Manganese oxides: 
28.23 
28.24 
28.25 
(28.26] 
28.27 
A.  Manganese dioxide 
B.  Other .................................................... ·········· 
Iron  oxides  and  hydroxides;  earth  colours  contammg  70%  or  more  by 
weight of combined iron evaluated as Fe20 3  •••.••••.....••••••.•••••.•••••. 
Coball oxides and hydroxides; commercial coball oxides .....................  . 
Titanium oxides .............................................  · · · · · · · · · · · · 
Lead oxides; red lead and orange lead . · .. · ...............  · ................  . 
28.28  Hydrazine  and  hydroxylamine  and  their  inorganic  salts;  other  inorganic 
bases and metallic oxides, hydroxides and peroxides: 
A.  Hydrazine and hydroxylamme and the1r morgamc salts  ..................  . 
B.  Lithium ox1de and hthium hydroxide ..................................  . 
C.  Calcmm ox1de, calcmm hydrox1de and calcmm peroxide: 
I.  Calcium ox1de and calcmm hydroxide  ..............................  . 
II.  Calcmm perox1de ................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
15 
12 
15 
10 
10 
15 
13 
15 
13 
10 
13 
Conven-
tional 
',\, 
13·4 
7-7 
11-4 
6·2 
6·2 
9·2 
12 
9·2 
7·7 
6·2 
9·9 
D.  Beryllmm oxide and berylhum hydroxide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
E.  Tm ox1des  ...........................  -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F.  Nickel oxides and nickel hydrox1des  ...................................  . 
G.  Molybdenum oxides and molybdenum hydrox1des  ......................  . 
H.  Tungsten ox1des and tungsten hydrox1des  ..............................  . 
IJ.  Vanadmm ox1des  and vanadium hydrox1des: 
I.  Divanadmm pcntaoxide (vanadic pentoxide) 
II. Other ............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
K.  Zircomum oxide and germanium ox1des 
L.  Copper ox1des and copper hydroxides: 
I. Copper ox1des  ..................................................  . 
II.  Copper hydrox1des  .............................................. . 
M.  Mercury ox1des  ...................................................  . 
N.  Other ............................................................  . 
100 
11 
Free 
13 
12 
10 
12 
7 
14 
S·4 
Free 
7·7 
6·2 
5·6 
7·7 
7·9 
3·5 
lJ2 
5·4 
11-2 
IncluSIOn 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
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I 
Admm1strat10n 
I 
"Bulllif  .. 
Beneficidries  of quota/ceiling 
"  Reguldllon  arrangement 
(EEC) No 
-
2789179  A,B,R;Ch  Ce11ing  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B,R;Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B,R,Ch  Ce11ing  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B;R,Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B;Ch  Ceiling  under surveillance  20 
2789179  A,B;R;Ch  Ce11ing  50 
2789179  A.B;R;Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B;R,Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B;R,Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179 
2789179  A.B,R;Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A,B,R,Ch  Ce1img  50 
2789179  A,B;R,Ch  Ceilmg  50 
2789179  A.B.R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A.B;R;Ch  Ceilmg  50 
2789179  A.B,R;Ch  Ceilmg  50 
2789/79  A.B;R;Ch  Ceiling  50 Heading 
number 
Descnption 
V. METALLIC  SALTS  AND  PEROXYSALTS,  OF  INORGANIC  ACIDS 
28.29  Fluorides;  fluorosilicates,  fluoroborates  and  other  complex  fluorine  salts: 
A.  Fluorides: 
I. Of ammonium; of sodmm  , ........  , •.............................. 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Fluoros1licates, fluoroborates and other complex fluorine salts: 
I. Dbodium hex.1fluorosillcate and dipotassium hexafluorosllicate  ........  . 
II.  Dipot.l"IUlll he,oliluonmrconate  ..................................  . 
Ill. Tnsodium hexafluoroaluminate  ..  0  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IV.  Other ..........................................................  . 
28.30  Chlorides,  oxychlorides  and  hydroxychlorides;  bromides  and  oxybromides; 
iodides and oxyiodides: 
A.  Chlorides: 
I.  Of ammonium; of aluminium  .....................................  . 
II. Of barium ......................................................  . 
III. Of calcium; of magnesium  ........................................  . 
IV. Of iron  ........................................................  . 
V. Of cobalt; of nickel  ..............................................  0 
VI.  Oftin ..........................................................  . 
VII.  Other ..........................  o ••••••••••••••••••••••••••  o ••••• 
B.  Oxychlorides and hydroxychlorides: 
(.  Of copper; of lead  ...............................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Other  ...........................................  0  •••••••••••••••••• 
28.31  Hypochlorites;  commercial  calcium  hypochlorite;  chlorites; hypobromites: 
A.  Sodmm hypochlorite and potassium hypochlorite  .......................  . 
B.  Chlontes  ..........................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
28.32  Chlorates 
periodates: 
and  perchlorates;  bromates  and  perbromates;  iodates  and 
A.  Chlorates: 
I. Of ainmomum; of sodium; of potassium  ............................. 
U. Ofbanum ....................................................... 
Ill. Other ........................................................... 
B.  Perchlorates: 
I. Of ammonium  ................................................... 
II. Of sodmm ....................................................... 
Ill. Of potassiUm  .................................................... 
IV.  Other ........................................................... 
C.  Other .............................................................. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'h 
14 
12 
15 
9 
11 
13 
14 
11 
10 
13 
9 
12 
12 
15 
14 
13 
15 
10 
9 
12 
7 
10 
9 
12 
15 
Conven-
tional 
'}6 
111 
7·7 
12 
69 
8·7 
8 
10·6 
8-4 
6·2 
2·4 
10·4 
H 
9·2 
3·9 
7·7 
11·4 
10·6 
r 
ll.f 
8 
69 
9·2 
5·4 
62 
6·9 
9·2 
11-4 
I 
I 
I 
I 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefiudnes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;C~ 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ce1llng 
Ce1hng 
Cellmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Cellmg 
Ce1ling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceihng 
Ce1hng 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceilmg  under  surveillance 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
, Hut01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
101 Headmg 
number 
Descnpuon 
102 
[28.33] 
(28.34] 
28.35  Sulphides; polysulphides: 
A.  Sulphides: 
L Of potassium; of barium; of tin; of mercury 
II. Of calcium; of antimony; of 1ron  ..................................  . 
III. Other ..........................................................  . 
B.  Polysulphides: 
L Of potass1um; of calcium; of barium; of 1ron; of tin 
II. Other ..........................................................  . 
28.36  Dithionites,  including  those  stabilised  with  organic  substances; 
sulphoxylates ...........................................................  . 
28.37  Sulphites and thiosulphates ...................  _  ...........................  . 
28.38  Sulphates (including alums) and persulphates: 
A.  Sulphates (excluding alums): 
L Of sod1um; of cadmium  ..........................................  . 
IL  Of potassium; of copper  . . . . . . . . . . . . . .  . ..........................  . 
Ill. Of barium; of zinc  ...............................................  . 
IV.  Of magnes1um; of alummium; of chromium  .........................  . 
V.  Of cobalt; of ntamum ............................................  . 
VL Of iron; of nickel  ................................................  . 
VIL Of mercury; of lead ..............................................  . 
VIII. Other 
B.  Alums: 
L Alummium ammonium bis(sulphate) 
II.  Alu~inium potassiUm bis(sulphate) 
IlL  Chromium potassium his( sulphate) 
IV. Other ..........................................................  . 
C.  Peroxosulphates  (persulphares) 
28.39  Nitrites and nitrates: 
A.  Nitrites  ...........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'Ju 
11 
15 
12 
15 
15 
12 
11 
14 
15 
10 
13 
12 
15 
13 
14 
13 
12 
Conven-
tional 
'\, 
8·4 
6·2 
11-4 
9·2 
114 
12 
7·2 
3·2 
T0·9 
9·5 
'5 
irl 
7·7 
9·2 
12 
10·4 
11·2 
9·9 
7·9 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
CEEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
i789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Beneficmnes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ce1ling 
Ceilmg 
Ce1ling 
Ce1ling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ce1ling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ce1ling 
Ceiling 
Admm1stra11on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
··Buto1r"' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
28.39 
(cont'd) 
Descripuon 
B.  Nttrates: 
I. Of sodium ......................................................  . 
II. Of potassmm  .. _ ................................................  . 
III. Of barium; of berylhum; of cadmmm; of cobalt; of nickel  .............  . 
IV. Of copper; of mercury  ...........................................  . 
V. Of lead  ..................................  -.....................  . 
VI. Other ..........................................................  . 
28.40  Phosphites, hypophosphites and phosphates: 
A.  Phosphunates (phosphites) and phosphinates (hypophosphites) 
B.  Phosphates (mcluding polyphosphates): 
I. Of ammonium: 
a)  Polyphosphates  .........  _ ....................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II. Other 
Polyphosphates  .............  _ ..............................  _  . 
Other .....................  _ ..........  _ ....................  _  . 
(28.41] 
28.42  Carbonates  and  petcarbonates;  commercial  ammonium  carbonate  con-
tai,ing ammonium carbamate: 
A.  Carbonates: 
I.  Of  ammonia  (mduding  commercial  ammonium  carbonate  con-
taimng ammonium carbamate)  ..........................  -.........  . 
II. Of sodium .......................................  -..............  . 
III. Of calctum  ..........  -....................................  ;. .....  . 
IV. Of magnesium; of copper .........................................  . 
V. Of beryllium; of cobalt; of btsmuth  ......  --........................  . 
VI. Oflithtum .....................  _ ...............................  -. 
VII. Other .....................................  , ....................  . 
B.  Peroxocarbonates (percarbonates)  ....................................  . 
28.43  Cyanides and complex cyanides: 
A.  Cyamdes: 
I. Of sodium; of potassium; of calcium 
II. Of cadmium  ....................................................  . 
III. Other .................  -...........................  --· ..........  . 
B.  Complex cyanides  ..................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
14 
10 
11 
15 
14 
15 
15 
12 
15 
12 
13 
6 
10 
14 
14 
14 
15 
13 
11 
15 
Cum-en-
llunal 
'\, 
8·8 
8·7 
6·2 
11·4 
10·2· 
9-2 
lOll 
7·7 
11-1 
9-2 
10·4 
6·9 
4·7 
8 
9·7 
8·7 
10·6 
11-4 
9·9 
8·4 
12 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
tEECI No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benclictane; 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cethng 
Ceiling 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cetling 
Admmtstratton 
of quota/cellmg 
arrangement 
Cetlmg  under surveillance 
Ceihng 
Cethng 
Ceilmg  under surveillance 
Cetlmg 
Ceilmg 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
·  Hutlllr .. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
103 Headmg 
number 
Description 
28.44  Fulminates, cyanates and thiocyanates: 
A.  Fulminates  ........................................................  . 
B.  Cyanates  ..........................................................  . 
C.  Thiocyanates  ......................................................  . 
28.45  Silicates; conunercial sodium and potassium silicates: 
A.  Of ztrcomum 
B.  Other .................................................  · · · · · · · · · · · · · 
28.46  Borates and perborates: 
A.  Borates: 
I. Of sodium, anhydrous: 
a)  For the manufacture of sodium peroxohorate (a)  .................  . 
b)  Other .......................................................  . 
ll. Other .................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Peroxohorates (perhorates)  ..........................................  . 
28.47  Salts  of  metallic  acids  (for  example,  chromates,  permanganates,  stannates}: 
A.  Aluminates  ...............................  , ........................  . 
B.  Chromates, dichromates and perchromates: 
l. Chromates  .....................................................  . 
II. Other .................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C.  Manganites, manganates and permanganates  ...........................  . 
D.  Antimonates and molybdates .........................................  . 
E.  Zincates and vanadates  .............................................  . 
F.  Other ............................................................  · · 
28.48  Other salts and peroxysalts of inorganic acids, but not including azides: 
A.  Salts, double salts or complex salts of selemum or tellurium actds  .........  . 
B.  Other: 
I. Arsenates .......................................................  . 
ll. Double or complex phosphates 
lit. Double or complex carbonates 
IV. Double or complex silicates  .......................................  . 
V. Other ........................................................  · · · 
{a)  Enuy under rh1s subheadmg IS  sub1e1..1  to ..:ondltlons ro be  detemnned by  the t..ompetcnt authon11n 
104 
Rate  of Duty 
Autonomou; 
~h 
12 
to 
15 
11 
15 
Free 
7 
12 
15 
15 
15 
14 
15 
14 
10 
13 
10 
12 
14 
14 
14 
14 
Conven-
tional 
'h 
9·2 
7·6 
11-4 
!!·4 
Free 
47 
7-7 
11·4 
11-4 
13-4 
12·4 
11-4 
106 
6·2 
7·8 
7-7 
9·2 
10·6 
8-4 
92 
10·6 
lncluston 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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R.:guldtton 
tEECl No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benelkt,mes 
A.B;R;Ch 
A,B;R.Ch 
A.B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B,R 
A,B,R;Ch 
A.B.R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R.Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Cetling 
Cetling 
Cetltng 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetlmg 
Ceilmg 
Cetlmg 
Cetltng 
Cethng 
Cetling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
AdmmtstrattOn 
of quota/cetling 
arrangement 
.. But01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Descnption 
VI.  MISCELLANEOUS 
28.49  CoUoidal  precious  metals;  amalgams  of  precious  metals;  salts  and  other 
compounds,  inorganic  or  organic,  of precious  metals,  including  albuminates, 
proteinates,  tannates  and  similar  compounds,  whether  or  not  chemicaUy 
defined: 
A.  Colloidal precious metals: 
Autunomuu~ 
I. Stiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
II. Other ..................................................  · ...... ·· 
B.  Amalgams of precious metals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1! 
C.  Salts and other compounds, inorganic or organic, of precious metals: 
I. Of silver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
II. Of other prectous metals  .........................................  . 
28.50  Fissile  chemical  elements  and  isotopes;  other  radio-active  chemical  ele-
ments  and  radio-active  isotopes;  compounds,  inorganic  or  organic,  of 
such  elements  or  isotopes,  whether  or  not  chemically  defined;  alloys, 
dispersions  and  cermets,  containing  any  of  these  elements,  isotopes  or 
compounds: 
A.  Fissile  chemtcal  elements  and  isotopes;  compounds,  alloys,  dispersions 
and  cermets,  containing  such  elements  or  tsotopes,  includmg  spent  or 
irradiated nuclear reactor fuel elements (cartndges) (EURATOM)  ......... . 
B.  Other (b) .............................................•....•......... 
28.51  Isotopes  and  their  compounds,  inorganic  or  organic,  whether  or  not 
chemicaUy  defined,  other  than  isotopes  and  compounds  falling  within 
heading No 28.50: 
Free 
Free 
A.  Deuterium,  deuterium oxide  (heavy  water)  and other compounds of deute-
rium; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and 
solutions containing these products (EURATOM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
B.  Other .............................................................  . 
28.52  Compounds,  inorganic  or  organic,  of  thorium,  of  uranium  depleted  in 
U  235,  of  rare  earth  metals,  of  y~trium  or  of  scandium,  whether  or  not 
mixed together: 
A.  Of  thorium  or of  uranium  depleted  in  U  235,  whether  or  not  mixed 
together (EURATOM)  ..............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
(a)  See  Annex CCT. 
(b)  ex 8: Amfiaal radJo-arovc ISO<opes and rhelf compounds (EURA'/OM) 
15 
Free 
Conven· 
tiona! 
'h 
7-7 
4·7 
7·7 
9·2 
3·2 
(a) 
(a) 
9·2 
(a) 
3-9 
I 
I 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
p.m.  x 
X 
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Regulation 
CEECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficmnes 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
Ceilmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Cellmg 
Ceiling 
Admm1strat10n 
of quota/ce1hng 
arrangement 
·· Butu1r'' 
q() 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
105 Headmg 
number 
Description 
106 
(28.53] 
28.54  Hydrogen peroxide (including solid hydrogen peroxide): 
A.  Solid  .............................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
28.55  Phosphides, whether or not chemicaUy defined: 
A.  Of  1ron  (ferro-phosphorus),  containing  15%  or  more  by  we1ght  of 
phosphorus  ........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
28.56  Carbides, whether or not chemicaUy defined: 
A.  Of sihcon  .........................................................  . 
B.  Of boron ..........................................................  . 
C.  Of calcium  ........................................................  . 
D.  Of  aluminium;  of  chromium;  of  molybdenum;  of  tungsten;  of  vana-
dmm; of tantalum; of titamum  . . . . . . . . . . . .  . .........................  . 
E.  Other .............................................................  . 
28.57  Hydrides,  nitrides,  azides,  silicides  and  borides,  whether  or  not  chemicaUy 
defined: 
28.58 
A.  Hydrides  ........................................................  · ·. 
B.  Nundes ...........................................................  . 
C.  Az1des  ..................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D.  Silic1des 
E.  Bondes 
Other inorganic compounds (including distiUed and conductivity water and water 
of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); com-
pressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals: 
A.  DIStilled and conductivity water and water of similar purity ...............  . 
B.  Liqu1d a1r (whether or not rare gases have been removed); compressed air  .. . 
C.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'it, 
18 
15 
11 
14 
7 
15 
12 
13 
10 
10 
13 
11 
13 
4 
7 
15 
Com•en-
tiOnal 
'In 
lH 
114 
6·9 
10·6 
8·5 
54 
14 
8·6 
7.-7 
6·1 
1>1 
9·9 
8·8 
7·7 
3·1 
'i4 
9·2 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Ce1hng 
Admm1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
Ce1lmg  under  ~urvelllance 
Ceiling 
Ceihng 
Ceihng 
Ce1hng 
Cellmg 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ceiling 
(1)  Reduced  to  195000EUA for  Yugoslavia and  to  218400 for  China. 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
SOil) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
29.01 
29.02 
Description 
CHAPTER  29 
ORGANIC CHEMICALS 
I. HYDROCARBONS AND lHEIR HALOGENATED, 
SULPHONATI:D, NllRATI:D OR NITROSATI:D DERIVATIVES 
Hydrocarbons: 
A.  Acyclic: 
I.  For use as power or heating fuels  ................................... 
II. For other purposes (a)  ............................................. 
B.  Cyclanes and cyclenes: 
I.  Azulene and its alkyl derivatives .................................. 
II. Other: 
a)  For use as power or heating fuels  ................................ 
b)  For other purposes (a)  .......................................... 
C.  Cycloterpenes: 
I. Pinenes, camphene and dipentene  ................................... 
II.  Other ........................................................... 
D.  Aromattc: 
I. Benzene, toluene and xylenes: 
a)  For use as power or heating fuels  ................................. 
b)  For other purposes (a)  .......................................... 
II. Styrene  ························································· 
Ill. Ethylbenzene  .................................................... 
IV.  Cumene (isopropylbenzene) .................................  · · · · · · 
V.  Naphthalene and anthracene  ....................................... 
VI. Biphenyl and terphenyls  ........................................... 
VII. Other ............................................................ 
Halogenated derivatives of hydrocarbons: 
A.  Halogenated derivatives of acychc hydrocarbons: 
I.  Fluorides ..................................................... 
II. Chlorides 
a)  Saturated: 
1.  Chloromethane and chloroethane  ....•.......••..............  · 
2.  Other  .................................................... 
b)  Unsaturated  .................................................. 
III. Bromtdes ...................................................  · · 
rv. Iodtdes ....................................................... 
V. Mtxed derivatives  ················································ 
B.  Halogenated derivatives of cyclanes, cyclenes and cycloterpenes  ............ 
C.  Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons  ....................... 
(a)  1-.ntry  unc.kr th1s  <tuhheadmg  1\ \UhJCI.."l  to ~..ondnmn\ to he  dt::tcrmmcd  by  the l.nmpctcnt authunnt'\ 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')6 
25 
Free 
16 
25 
Free 
13 
18 
25 
Free 
8 
8 
8 
Free 
15 
16 
18 
18 
16 
19 
23 
25 
17 
17 
Ill 
Conven-
tional 
% 
17·5 
Free 
12-8 
17-5 
Free 
% 
11·2 
16 
Free 
6·4 
6·4 
8 
3 
12 
10·4 
144 
14·4 
12·8 
15-2 
18·4 
17·5 
13·6 
IH 
14·4 
lncluston 
I 
X 
p.m.  x 
I 
X 
X 
p.m.  x 
I 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
I  X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictartes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R.Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cetling 
Cctltng 
Ceiling 
Cetling 
Cetltng 
Cetling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Ct:tlmg 
Cedmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cetltng 
Ceilmg 
Ceiling 
Cetltng 
Admmtstratlon 
of quota/cetling 
arrangement 
.. Hutotr" 
'I. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
:iO 
'iO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
107 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
29.03  Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons: 
A.  Sulphonated derivatives  .............................................  . 
B.  Nitrated and mtrosated denvatives: 
I. Tnmtrotoluenes and dmitronaphthalenes 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Mixed denvatives: 
I. Sulphohalogenated denvanves .....................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
II. ALCOHOLS AND THEIR HALOGEN  A  TED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
29.04  Acyclic  alcohols  and  their  halogenated,  sulphonated,  nitrated  or  nitrosated 
derivatives: 
A.  Saturated monohydnc alcohols: 
I.  Methanol (methyl alcohol)  ........................................  . 
II.  Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) .... . 
III.  Butanol and isomers thereof: 
a)  2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) .......................  . 
b)  Other .....................................................  . 
IV. Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof .......................  . 
V.Other ..........................................................  . 
B.  Unsaturated monohydnc alcohols: 
I.  Allyl alcohol  ....................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Polyhydric alcohols: 
I.  Diols, triols and tetraols 
Autonomous 
'!6 
16 
10 
16 
14 
16 
18 
15 
14 
20 
18 
14 
16 
19 
II. o-Mannitol (mannitol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
+ vc 
Ill. o-Glucitol (sorbitol): 
a)  In  aqueous solunon: 
1.  Containing  2% or less by weight of D-mannitol,  calculated  on 
the  o-glucitol content  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
2.  Other 
b)  Other: 
1.  Contaming  2% or less by weight of o-mannitol,  calculated  on 
+ VC 
12 (a) 
+ vc 
the  o-glucitol content  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
+ vc 
2.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 (a) 
+ vc 
IV.  Other polyhydric alcohols  ........................................  .  14 
V. Halogenated,  .sulphonated,.  mtrated  or  nitrosated  derivatives  of 
polyhydric alcohols  ..............................................  .  18 
(a) Duty rate reduced  to 9°1o  {  .. uo;pcns10n)  for an  mddmlte penod. 
108 
Conven-
uonal 
% 
12·8 
12·8 
11·2 
12·8 
14·4 
12 
6·4 
11·2 
16 
15·8 
11-2 
12 
16·4 
11·2 
14·4 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Be nefio.:tanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cetlmg 
Cethng 
Ceiling 
Cetlmg 
Cethng 
Admtntstratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
Cetling  under surveillance 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Cetlmg 
Cetlmg 
Cetlmg 
Cethng 
Ceiling 
Cethng 
Ceilmg 
"l:lut01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
Autonomou~ 
% 
29.05  Cyclic  alcohols  and  their  halogenated,  sulphonated,  nitrated  or  nitrosated 
derivatives: 
A.  Cyclamc, cyclenic and cycloterpemc: 
I.  Cyclohexanol, methylcyclohcxanols and dJmethylcyclohexanols  . . . . . . . . .  20 
II.  Menthol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 
Ill. Sterols and mosaols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
IV.  Other ................  ·. · · · · · ·  16 
B.  Aromanc: 
I.  Cmnamyl alcohol ........  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
II. Other...........................................................  17 
III.  PHENOLS,  PHENOL-ALCOHOLS,  AND  lHEIR  HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA  TED DERIV  A  1lVES 
29.06  Phenols and phenol-alcohols: 
A.  Monophenols: 
I.  Phenol and its salts 
II. Cresols, xylenols, and the1r salts  ...................................  . 
4 
Ill. Naphthols and their salts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
IV.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
B.  Polyphenols: 
I.  Resoranol and 1ts salts 
II.  Hydroqumone (qumol} 
Ill. D1hydroxynaphthalenes and the1r salts  .... 
IV. 4,4'-l-opropylidcncdiphcnol 
ph,"'''  \ 
V. Other 
C.  Phenol-alcohols 
'2.2·h1'(4-hydroxyphenyl)propane,  his-
29.07  Halogenated,  sulphonated,  nitrated  or  nitrosated  derivatives  of  phenols  or 
phenol-alcohols: 
A.  Halogenated denvatives 
B.  Sulphonated denvatives 
C.  Nitrated and mtrosated dcnvanves: 
I. Picnc acid (2,4,6-trimtrophcnol); lead styphnate (lead tnmtrore,orcin-
17 
18 
17 
15 
15 
18 
15 
18 
oxidc); trimtroxylenols and their salts  .  . . . . . . . . .  10 
II.  Dimtrocresols; tnmtro-m-cresol 
Ill. Other ................  . 
D.  M1xed denvatives  ...................................  . 
If> 
IS 
18 
Conven· 
tionaJ 
'!o 
l6. 
8·8 
11·2 
12·8 
10·4 
13-6 
3·2 
2·4 
14·4 
13-6 
13 6 
14·4 
13·6 
9 6 
12 
14·4 
12 
14·4 
12·8 
14·4 
144 
I 
I 
I 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benetie~anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Celimg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Celimg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Admm1strat1on 
of quota/ceilmg 
arrangement 
· Hut01r" 
''r, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
'iO 
50  . 
50 
50 
50 
)() 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
109 Heading 
number 
Description 
110 
IV.  ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, 
EPOXIDES WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, 
ACET  ALS  AND HEMIACET  ALS,  AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NllRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
29.08  Ethers,  ether-alcohols,  ether-phenols,  ether-alcohol-phenols,  alcohol  per-
oxides  and  ether  peroxides,  and  their  halogenated,  sulphonated,  nitrated 
or nitrosated derivatives: 
A.  Ethers: 
I.  Acyd1c: 
a)  D1ethyl ether and dichlorodiethyl ethers .........................  . 
b)  Other ......................................................  . 
II.  Cydanic, cyclenic and cydoterpemc  ...............................  . 
IlL Aromatic: 
a)  4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene 
b)  D1phenyl ether  ..............................................  . 
c)  Other .......................................................  . 
B.  Ether-alcohols: 
I.  Acychc  ..................................  · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
II.CydiC  .........................................................  . 
C.  Ether-phenols and ether-alcohol-phenols: 
L Gua1acol; potassium gua1acolsulphonates ............................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
D.  Alcohol peroxides and ether peroxides .................................  . 
29.09  Epoxide~. cpoxvalcohols,  epoxyphenol'  and  epoxyethers, with  a  three  or four 
member  ring,  and  their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated deriva-
tives: 
A.  1-Chloro-2,3-epoxypropane (ep1chlorhydrm)  ...........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
29.10  Acetals  and  herniacetals  and  single  or  complex  oxygen-function  acetals  and 
herniacetals,  and  their  halogenated,  sulphonated, nitrated  or nitro~ated deriva-
tives: 
A.  2-(2-Buto-.:\ ctho') )ethyl 6-propylpipcronyl ether (pipcronyl butoxide) .. 
B.  Other .........................  _ .............  _ .....................  . 
V.  ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS 
29.11  Aldehydes,  aldehyde-alcohol,.  aldehyde-ethers,  aldehyde-phenols  and  other 
single  or  complex  oxygen-function  aldehydes;  cyclic  polymers  of  aldehydes; 
paraformaldehyde: 
A.  Acychc aldehydes: 
I.  Fornuldch~dc (mcth.uul) .........................  -..............  -
II.  Acct.1ldo.:l1~ do.:  (c:tlun.1l) ..................  _ ........................  . 
IlL  But) r.1ldch~ de (hut.uul)  ..................  _ .....................  . 
IV. Other ..........................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'!6 
25 
17 
17 
13 
17 
16 
20 
14 
19 
15 
17 
18 
18 
11 
18 
18 
24 
19 
16 
Conven-
tional 
% 
17·5 
13-6 
13·6 
10·4 
13-6 
12·8 
16 
11·2 
15·2 
12 
11·2 
15·8 
15·8 
10·4 
14·4 
14·4 
19·2 
15·2 
12 8 
Inclusion 
I 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benefic1anes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceihng 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceding 
Ce1ling 
Ceding 
Ceiling 
AdminiStration 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
··Buto1r'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Headmg 
number 
29.11 
(cant'  d) 
29.12 
Description 
B.  Cydamc, cvclemc and cycloterpemc aldehydes ..........................  . 
C.  Aromatic aldehydes: 
I.  Cmnamaldehyde 
II.  Other. 
D.  Aldehyde-alcohols  ..................................................  . 
E  Aldehyde-ethers,  aldehyde-phenols  and  other  smgle  or  complex  oxygen-
function aldehydes: 
V.uull111  (4-h) dro') -J-mcthox) benzaldehyde) and 3-cthoxy-4-hydroxy-
hcnuiJch) de  ("cth) I\ .ltllilm") ..............................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
F.  Cyd~e polymers of aldehydes: 
1.  1,1,1-Tno,,ltlL' 
II.  Other ... 
G.  Pull lurnuldcln Jc (p.lr.Jform.tldch) de)' ...............................  . 
Halogenated,  sulphonated,  nitrated  or  nitrosated  derivatives  of  products 
faUing within heading No 29.11  .......................................  . 
VI.  KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND 
QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS 
29.13  Ketones,  ketone-alcohols,  ketone-phenols,  ketone-aldehydes,  quinones, 
quinone-alcohols,  quinone-phenols,  quinone-aldehydes  and  other  single 
or  complex  oxygen-function  ketones  and  quinones,  and  their  halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A.  Acychc ketones: 
I.  Monoketones  .............................................  · · · · · · · 
II.  Polyketones  ....................................................  . 
B.  Cyclamc, cydemc and cycloterpenic ketones: 
I.  Born.lll-2-onc (c.1mphor): 
a)  1\!atural crude  ...............................................  . 
b)  Other (natural refmed and synthetic)  ............................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Aromatic ketones: 
I.  Methyl naphthyl ketones (acetonaphthones)  .........................  . 
II.  4-l'hcll\ lhutetl<>nc (hc·n!.vltdctucctone) ............................  . 
III.  Other ..........................................................  . 
D.  Ketone-alcohols and ketone-aldehydes: 
I.  Acyclic, cyclanic, cydenic and cycloterpemc: 
a)  4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol)  .............  . 
h)  Other  ......................................................  . 
II. Aromanc ...............  , .......................................  . 
E.  Ketone-phenols and other single or complex oxygen-funcnon ketones  .....  . 
F.  Qumones,  quinone-alcohols,  qumone-phenols,  qumone-aldehydes  and 
other smgle or complex oxygen-function quinones .......................  . 
G.  Halogenated, sulphonated, mtrated or nitrosated denvattves: 
I  4' -It'll-Bur) 1-2' ,h'-dtmcthyl-3'.  ~·.dmitroacetophenonc· (musk ketone) 
II.  Other .....................  ·  · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rate of Duty 
Autonomous 
'io 
14 
18 
16 
16 
20 
17 
18 
17 
18 
16 
15 
12 
II 
16 
15 
14 
17 
18 
14 
14 
18 
18 
17 
14 
16 
Cunven-
llonal 
'b 
11·2 
14·4 
12·8 
12·8 
16 
12 
14·4 
13·6 
14·4 
12·& 
11·2 
9-6 
8·8 
12·8 
12 
11·2 
136 
14·4 
11·2 
11·2 
14·4 
14·4 
13·6 
11·2 
12·8 
I 
I 
I 
I 
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lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B,R,Ch  Cetllng 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch (1)  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceihng 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B,R;Ch  Ceding 
A,B;R;Ch  Cetllng 
A,B;R;Ch  Cetlmg 
A,B;R;Ch (1)  Cetllng 
A,B;R;Ch  Cetllng 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Cetling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A.B,R;Ch  Cetling 
A,B;R,Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Cetllng 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Cethng 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
A,B;R;Ch  Ceiling 
(I) For 29.11 E ex  I (4-hydroxy-3-methoxybenzo-3-hydro:  vamllin), lists  A, Band Ch  only. 
(2)  For 29.13 ex I (acetone), lists A, B  and Ch only. 
Admmtstrauon 
of quota/cetllng 
arrangement 
"l:lut<m 
" 
-
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
111 112 
lleadmg 
number 
29.14 
Descnption 
VII.  CARBOXYLIC ACIDS, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, 
PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
Monocarboxylic  acids  and  their  anhydrides,  halides,  peroxides  and 
per  acids,  and  their  halogenated,  sulphonated,  nittated  or  nittosated 
derivatives: 
A.  Saturated acyclic monocarboxyhc aCids: 
I.  Formic ac1d and Its salts and esters  ................................. 
II.  Acenc ac1d  and its salts and esters: 
a)  Acenc ac1d  .................................................. 
b)  Salts of acenc aCid: 
I.  Pyrohgmtes (for example, of calcmm)  ........................ 
2.  Sodmm acetate  ·········································· 
3.  Cobalt acetates  . . .  . ....................................... 
4.  Other  ..  ············································ 
c)  Esters of acenc aCid: 
1.  Ethyl acetate, vmyl acetate, propyl as:etate and ISopropyl acetate 
2.  Methyl  acetate,  butyl acetate,  isobutyl  acetate,  pentyl  acetate 
(amyl acetate), isopentyl acetate  (isoamyl acetate) and glycerol 
acet.ues ................................................ 
J. p-Tolyl  acet.ne,  phenylpropyl  acetates,  henzyl  acetate,  rhodinyl 
act·t.lte, 'am.1lyl acetate and the acet.HC> of phenylethane-1,2-diol 
4. Other  ...................  ···························· 
Ill. Acenc anhydnde  ................................................ 
IV  Acetyl  haltdes.  . ...  .......................................... 
V.  Bromoacenc aCtds and their salts and esters  ......................... 
Vl.  Prop1onK acid and tts salts and esters  ······························ 
VII.  Butvn, .1c1d and "ohut) nc ac1d and their salts and esters  . . . . . . . . . . . 
VIII. Vakn, .1ud .md ll> homer> and their salts and esters  ............ 
IX.  Palmmc ac1d  and tts salts and esters: 
a)  Palmmc acid ................................................. 
b)  Salts and esters of palminc ac1d  ................................. 
X. Stearic ac1d  and 1ts salts and esters: 
a)  Stearic acid  .................................................. 
h)  Salts and esters of steanc ac1d: 
I.  Zmc ~tcar.ltc .1nd  magncs1um stearate  ..................... 
2.  Other  ················································ 
XI. Other  .......................................................... 
Rate  of Duty 
Autonomous 
oh 
19 
21 
10 
19 
14 
17 
20 
19 
13 
17 
20 
18 
23 
14 
15 
13 
11 
16 
12 
13 
15 
16 
Conven-
tional 
'h, 
15·2 
16·8 
8 
15·2 
11·2 
13·6 
16 
15·2 
10·4 
13·6 
16 
14·4 
18·4 
8·8 
12 
104 
8·8 
12·8 
9·6 
10·4 
12 
12·8 
I 
I 
I 
I 
I 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelicianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Cetlmg 
Ceihng 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Adm1 n1stratJOn 
of quota/celimg 
arrangement 
.. But01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 lleadmg 
number 
29.14 
(cmzt'd) 
Description 
B.  Unsaturated acycliC  monocarboxyhc ac1ds: 
I.  Methacryhc actd and 1ts salts and esters .............................. 
II.  Undecen01c actds and their salts and esters: 
a)  Undecen01c actds  .............................................. 
b)  Salts and esters of undecen01c actds  .............................. 
III.  Oletc acid and its salts and esters: 
a)  Oletc actd  .................................................... 
b)  Salts and esters of oleic acid ..................................... 
IV.  Other: 
a)  Hn.l-2,4-dlc'notc .H:id  (>orbtc .11:1d)  and acrylic acid .............. 
b)  Other ........................................................ 
C.  Cydamc, ~-ydemc and cydoterpemc monocarboxylic acids  ................ 
D.  Aromatic monocarboxylic actds: 
I.  Benzotc acid and 1ts salts and esters  ................................. 
II.  Benzoyl chlonde  ················································· 
Ill. Phenylacenc acid and Its salts and esters  ............................. 
IV.  Other ........................................................... 
29.15  Polycarboxylic  acids  and  their  anhydrides,  halides,  peroxides  and  peracids, 
and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A.  Acyclic polycarboxyhc actds: 
I.  Oxahc actd and 1ts salts and esters 
II.  M.dunK .tnd .mJ .tdipiC .1nd and thctr >alt> .md esters ..............  . 
Ill. MaleK anhydnde ........  . 
IV.  ALcl.uc acid .md 'cbacK .1cid  .md thctr s.1lts .md esters: 
a)  Atd.u.- .1<:1d  .tnd 'l  b.t. I<'  .lcl,l 
b)  S.llt> .md c>tcr> ul .ttclai...- .tCid and of -.·bacic·  a...-1d ................  . 
V.  Other  .........  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Cyclanic, cyclemc and ~-ycloterpenic polycarboxyhc actds 
C.  Aromanc polycarboxyhc actds: 
I. Phthahc anhydnde ...............................................  . 
II.  Terephthahc awJ and 1ts salts and esters  ............................  . 
Ill. Other ..............................  · ·· · ·. · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
'\, 
17 
13 
16 
12 
16 
15 
15 
17 
17 
18 
19 
16 
19 
17 
15 
12 
16 
16 
17 
18 
18 
18 
Conven-
tional 
'h, 
13·6 
9·2 
12·8 
9·6 
12·8 
9·6 
12 
13·6 
13·6 
14·4 
15·2 
12·8 
15·2 
13·6 
12 
9·6 
12·8 
10·4 
11·2 
14·4 
11·2 
14·4 
Inclusion 
I  X 
I 
X 
X 
I 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1stration 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Butolr·· 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
113 lleadmg 
number 
Description 
114 
29.16  Carboxylic  acids  with  alcohol,  phenol,  aldehyde  or  ketone  function  and 
other  smgle  or  complex  oxygen-function  carboxylic  acids  and  their 
anhydrides,  halides,  peroxides  and  peracids,  and  their  halogenated,  sul-
phonated, nitrated or mtrosated derivatives: 
A.  Carboxylic and, With  alcohol funcnon: 
I.  l.acnc actd and 1ts salts and esters 
II.  Malic actd and lb salts and esters 
Ill. Tarranc aod and 1ts salts and esters: 
a)  Crude calcmm tartrate  ...... . 
h)  Other ......................................................  . 
IV. Cttnc aud .md 11' salts and esters: 
a)  Cltn< .1e1d  . 
h)  Crude ctkmrn Citrate  .. -· ....................................  . 
c)  Other ......................................................  . 
V.  C.lucon1c  ae~d and 1ts salts and esters 
VI  ,\1.mcklic .lCid  (phcnvl:,;lycollic .1nd) .111d its ,,,It-; .md c'ters . 
\'II. C:holic actd and -'"·  I2C1-dihydro~y-5/1·chol.ln-24-oic acid (deoxycho-
lie aCid)  .md their ,,,It' and C\tcr> .............................  . 
VIII. Other. 
a)  Acyclic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .........................  . 
b)  Cyclic ......................................................  . 
B.  Carboxylic auds With  phenol funcnon: 
I.  ~.llic) lie acid and 0-acct~  balicylic .1ud .1nd  their  ,,,It~ and ester': 
a)  ~  ·hcylic aCid  ................................................  . 
b)  _._,ts of sahcyhc actd  ..........................................  . 
c)  Esters of salicylic acid: 
1.  Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol)  .................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
d)  O·Acctyl,alKylic .1c1d  .111d  1t' salt' and c.,tcr> ...................  . 
II.  Sulphosalicylic actds and thetr salts and esters  .......................  . 
Ill. 4-Hydroxybenzoic acid and 1ts salts and esters  ..................  . 
IV. GaliK actd (3,4,5-trihydroxybenzOlc aod) and its salts and esters: 
a)  GalliC ac1d (3,4,5-trihydroxybenzOlc actd)  .......................  . 
b)  Salts and esters of gallic ac1d  (3,4,5-tnhydroxybenzOlc aod)  ........  . 
V. Hydroxynaphth01c actds and thetr salts and esters  ....................  . 
VI.  Other ................... ········································ 
C.  Carboxyhc aods wtth aldehyd& or ketone funcnon: 
I.  Dehydrocholic acid (INN) and its salts  .............................  . 
II.  Ethyl acetoacetate and Its salts  ...........  . 
Ill. Other  ................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D.  Other smgle or complex oxygen-function carboxyliC acids  ................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
(h 
17 
15 
9 
18 
19 
7 
20 
23 
20 
13 
IS 
18 
21 
19 
22 
18 
21 
18 
16 
14 
17 
18 
17 
\3 
20 
17 
17 
Conven-
tional 
()h 
13-6 
12 
7·2 
14·4 
15·2 
5·6 
16 
18·4 
16 
10·4 
12 
14·4 
16·8 
15·2 
17·6 
14·4 
16·8 
14·4 
12·8 
11·2 
13-6 
14·4 
13·6 
10·4 
16 
13·6 
13·6 
Indus  ton 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A.B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;~;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Cii 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admmtstratlon 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceiling  under survetllance 
Ce!lmg 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling  under survetllance 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
"Butotr" 
(\) 
50 
50 
50 
so 
30 
50 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
40 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Headmg 
number 
[29.17) 
[29.18) 
Description 
VIII.  INORGANIC ESTERS AND l"HEIR SALTS, AND l"HEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
29.19  Phosphoric  esters  and  their  salts,  including  lactophosphates,  and  their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A.  111\'o-lnmrrol  h.:-...rk"(ddndrogcn  ph<"ph.Ht:)  (ph~  ri~  .rcrd)  and  it~  'alt~ 
(ph) !.lin) .md  l.r~ropho,ph.llc' ..............................  . 
B.  Tnhutyl  pho,phau,_,  tnphenyl  phosphate,  tmolyl  phosphates,  tnxylyl 
phmph.ltc' .md tn,(chlorocthyl)  phmphatc ...................  , ......  . 
C.  Other .............................................................  . 
[29.20) 
2  9.21  Other  esters  of  mineral  acids  (excluding  halides)  and  their  salts,  and  their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 
A.  Sulphunc  esters  and  carbonic  esters  and  therr  salts,  and  therr 
halogenated, sulphonated, nitrated or mtrosated derivatives  ..............  . 
B.  Other products: 
I.  Ethvlcnc dinitr.llc kth) lcnc glycol  dinitratc), o-m.mnitol  hcx.mitr.ue, 
gl)ccrol  trinnr.u.:,  pcntacryrhritol  tcrr.mnr.nc  (pcnthntc) .md  oxydi-
cth) lcnc:  dinitr.ue  (digol  dinrtr.nc)  .............................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
IX.  NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
29.22  Amine-function compounds: 
A.  Acychc monoammes: 
I.  ~krlwl.uninc, dlllll:thyl.uninc .rnd  trimcrhyl.iminc·, .md their salt, 
II.  Diethylamme and its salts .........................................  . 
Ill. Other ..........................................................  . 
B.  Acychc polyammes: 
I.  Hexamethylenedramine and '"  ,,,It, 
II.  Other ..................  . 
C.  Cydan~e, <·ydemc  and cycloterpemc mono- and polyammes: 
I.  ( )dohcxylam111e  .rnd qclohc-..yldim.:th' l.tmin<:, and th<:ll o;.rlt'  .....  . 
II.  Other ..........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'lo 
15 
15 
17 
18 
15 
17 
16 
11 
14 
16 
15 
13 
16 
Conven-
tional 
'h 
12 
11-2 
13·6 
14·4 
12 
13·6 
12·8 
8·8 
11·2 
12·8 
9-6 
10·4 
12·8 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
!EEC) No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
"Butorr" 
·~. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
115 Headmg 
number 
29.22 
(umt'd) 
Descnption 
D.  Aromanc monoammes: 
I. Amlme  and  1ts  halogenated,  sulphonated,  nitrated  and  mtrosated 
denvattves, and the1r salts ........................................  . 
II. N-Methyi-N,2,4,6-tetramtroaniline (tetryl)  .........................  . 
Ill. Tolu1dmes  and  their  halogenated,  sulphonated,  mtrated  and 
nmosated denvattves, and their salts  ..............................  . 
IV.  Xyhdmes  and  the1r  halogenated,  sulphonated,  mtrated  and 
nmosated denvanves, and their salts  ..............................  . 
V.  D1phenylamme  and  1ts  halogenated, 
nnro,ated derivatives, and their salts: 
a)  D1picrylammc (hcxyl) ........  . 
sulphonated,  nitrated  and 
b)  Other ......................................................  . 
VI.  1- Naphthylamine  and  2-naphthylamine  and  the1r  halogenated, 
sulphonated, nnrated and mtrosated denvattves, and the1r salts: 
a)  2-Naphthylamme and 1ts salts  .................................  . 
b;  Other ......................................................  . 
VII.  Other  .................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
E.  Aromanc polyammes: 
I.  Phcnylcncdl.llllinc~  and  mcthylphcnylcncdl.lminc~  (di.tminotolucnes), 
.111d  their h.llog,cnatcd, ,ulphonatcd, nitr.ltcd and nitro,atcd derivatives, 
.wd  their  ,,lit'  ..............................................  . 
II.  Other ..... ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· ··· · ........  . 
29.23  Single or complex oxygen-function amino-compounds: 
(a)  See An.,.,. reT 
116 
A.  Ammo-akohols and theu ethers and esters: 
I  2-Ailllll<><.:thanol  (cth.lllol.llllllll')  .md its ,,llh ....................  . 
11.  Other  .........  . 
B.  Ammo-naphthols  and  other  ammo-phenols;  amino-arylethers;  amino-
a·rylesters: 
I.  Anisidines,  dJmethoxyb•phenylylenediammes  (bJan"Idmc,),  phenetidmes, 
and the1r salts  ..................................................  . 
11.  Other ..... 
C.  Ammo-aldehydes; ammo-ketones; amino-quinones 
D.  Ammo-ac1ds: 
I.  Lysme and 1ts esters, and their salts 
II.  Sarcosme and Its salts  ............................................  . 
111.  GlutamiC aetd and 1ts salts  ........................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
'\, 
16 
16 
15 
16 
14 
16 
16 
14 
16 
14 
16 
18 
16 
16 
13 
15 
19 
Conven-
tional 
'\, 
12·8 
6·4 
12·8 
12 
6·4 
12·8 
11·2 
12·8 
12·8 
11·2 
12·8 
11·2 
12·8 
14·4 
12·8 
12·8 
10·4 
12 
(a) 
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IncluSIOn 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
_218J/7J 
2788/79 
(I) Reduced  to  !54 000 EUA for  South Korea. 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceiling  under surveillance 
"Buto1r" 
·~. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 (1) Heading 
number 
29.23 
(amt'd) 
Description 
D.  IV  Glycme 
V  Other  .... 
1-.  Ammo-alcohol-phenols;  ammo-actd-phenols;  other  smgle  or  complex 
oxygen-funcnon ammo-compounds  ...................................  . 
29.24  Quaternary  ammonium  salts  and  hydroxides;  lecithins  and  other  phospho-
aminolipins: 
A.  Lectthms and other phosphoaminohpms  ...............................  . 
B.  Other .............................................................  . 
29.25  ( ,trhoH.ttntdc-fun,·uon compounds; amide-function compounds of carbonic acid: 
A  Al}Chc .umJe, 
A;paragme and tt> salts: 
a)  Asparagme  ..................................................  . 
b)  Asparagme salts  ..............................................  . 
II. Other ....................................................  · · · · · · · 
B.  C..ycltc  amtdes: 
I. Uremes: 
a)  4-Ethoxyphenylurea (dulcin)  ...................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II. Uretdcs: 
a)  Phc:noh.trlm.tl (INN) .tnd tt' ,,tit' ......................  . 
hi  R.trbit.tl (INl\:) .tnd ir- ,,tit' 
c)  ()[her .......................................................  . 
Ill. Other cycliC  amtdes: 
a)  Ltdocunc: (INN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .............  . 
b)  Other .......................................................  . 
29.26  Carboxyimide-function  compounds  (including  onho-benzoicsulphimide  and 
its  salts)  and  imine-function  compounds  (including  hexamethylenetetramine 
and trimethylenetrinitramine): 
A.  hmd,.,. 
L 1,2.-Bcnzt;othi.uol-.3-onc 1, I -dtoxtdc  (o-bcnzoic~ulphimide, saccharin) 
and tt'  ,.~Irs .................................................  . 
II. Other 
B.  lmmes: 
I.  Aldimine; 
II. Other tmtne>: 
a)  Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) ...................  . 
b)  Hcxahydro-1 ,J,  S-trinitro-1 ,3, 'i-tn.tzmc  (hcxogcn,  trimcthylcnctri-
mtr.Jminc)  ...............................................  . 
c)  Other .......................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'it) 
17 
17 
17 
14 
17 
14 
17 
18 
12 
15 
22 
19 
17 
17 
17 
15 
17 
18 
18 
II 
17 
Conven-
ltonal 
'¥, 
11·2 
13-6 
13-6 
8·8 
13·6 
11·2 
13-6 
14·4 
9-6 
12 
17·6 
15·2 
13-6 
12 
13-6 
10·4 
13-6 
14·4 
144 
8·8 
13-6 
I 
I 
I 
I 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Cti 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Admtnistratton 
of quota/cetltng 
arrangement 
··Butotr  .. 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
117 Headmg 
number 
Description 
118 
29.27 
29.28 
29.29 
29.30 
Nitrile-function compounds 
Diazo-, azo- and azoxy-compounds 
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine .......................  . 
Compounds with other nitrogen-functions .................................  . 
X.  ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS AND HETEROCYCLIC 
COMPOUNDS 
29.31  Organo-sulphur compounds: 
A.  Xanthates  .........................................................  . 
B.  Other .............................................. ················ 
[29.32) 
29.33  Organo-mercury compounds  ..................................•.......... 
29.34  Other organo-inorganic compounds: 
A.  Organo-arsenic compounds  ..........................................  . 
B.  Tetraethyl-lead .....................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
29.35  Heterocyclic compounds; nucleic acids: 
A.  2-Furaldehyde (furfuraldehyde, furfural, furfurol) and benzofuran (cou-
marone) ......................................................  . 
B.  Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol ...................  . 
C.  Th1ophen  .........................................................  . 
D.  Pyridine and 1ts salts  ...............................................  . 
E.  Indole and 3-methylindole (skatole) and their salts .................  . 
F.  E~ters of nicotinic acid (INN); nikethamide (INN) and its salts ......  . 
G.  Qumohne and us salts  ..............................................  . 
H.  Phenazone (INN)  and aminophenazone (INN)  (amidopyrin), and their 
derivatives: 
I. Propyphenazone (INN) ......................................  . 
II.  Other  ...................  ·· · · · · · ······  · 
I].  Nucle1c acids and the1r salts  .........................................  . 
K.  3-Picoline .........................................................  . 
L.  Di(benzothiazol-2-yl)  disulph1ae;  benzimidazole-2-thiol  (mercaptoben-
zimtdazole); benzothiazole-2-thwl (mercaptobenzothiazole) and its salts 
M.  Santonin  .........................................................  . 
N.  Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins ..................  . 
0.  Phenolphthalem ....................................................  . 
Rate  of Duty 
-
Autonomous  Conven-
%  tional 
% 
17  15·2 
16  12·8 
17  13·6 
17  13-6 
14  11·2 
18  14·4 
17  13·6 
17  13·6 
20  16 
18  14·4 
14  11·2 
17  13·6 
14  11·2 
10 
12  9·6 
14  11·2 
17  13-6 
15  10·4 
25  17·5 
18  14·4 
12  9-6 
18  14·4 
13 
18  14·4 
18  14-4 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EECl  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;R;Ch (1) 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
(I) For ex  29.27 (acrylonitrile), lists  A, 8  and  Ch only. 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Cetling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admmtstratton 
of quota/cethng 
arrangement 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Heading 
number 
29.35 
(,·unt"d) 
Description 
P.  6-.AIIyl-6,7-dthydro-SH-dibenz[c,e]azepine (azapetine)  and it' salt'; 
Atrazme (ISO); 
Chlordiazepoxide (INN) and irs salts; 
Chlorprothixene  (INN); 
Dextromethorphan (INN) and it~ salts; 
Diazinon  (ISO); 
Halogenated quinoline-denvauves; 
lmtpramine hydrochloride (INN M); 
lpromazid (INN); 
Ketobemidone  hydrochloride  (INNM); 
Naphazohne hydrochlonde (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); 
Phenindamine  (INN)  and  its  ,aJr,; 
Phentolamine  (INN); 
Phenylbutazone  (INN); 
Propazine  (ISO); 
Pyridostigmine  bromide  (INN); 
Quinolmec.uboxyhc  acid  derivatives; 
Stmazine {ISO); 
Thcnalidmc  (INN)  and tts  t.utrates and maleatcs; 
Thierhylperazme  (INN); 
Thioridazine  (INN)  and  its  salts; 
Tolazoline hydrochlonde (INNM) 
Q.  Other: 
- Melamme 
-Other 
19.36  Sulphonamides  ........................................................  . 
29.37  Sultones and sultams  ...................................................  . 
XI.  PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES, 
NATURAl OR REPRODUCED BY SYNTHESIS 
29.38  Provitamins  and  vitamins,  natural  or  reproduced  by  $ynthesis  (including 
natural  concentrates),  derivatives  thereof  used  primarily  as  vitamins,  and 
intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent: 
A.  Provttamms, unmtxed, whether or not m aqueous solution 
B.  Vitamms, unmixed, whether or not m aqueous solutton: 
I.  VttammsA  .....................................................  . 
II. Vnamms 8 2, 83,  86,  812 and H  ....................................  . 
Autonomous 
% 
16 
16 
18 
17 
14 
III. Vnamm 89  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  18 
IV. Vttamm C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
V.  Other vitamins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
C.  Natural concenrrates of vitamms: 
I.  Natural concentrates of vi tamms A + D 
II. Other...........................................................  14 
D.  Intermixtures,  whether  or  not  in  any  solvenr;  non-aqueous  solutions 
of provnamms or vitamms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Conven-
tional 
% 
8-4 
10·4 
11-2 
13·6 
7·1 
4·5 
5-8 
14·4 
9-6 
9·1 
5·6 
11-2 
11·7 
I 
I 
I 
I 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
" 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulation 
<EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
278 /79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefictanes 
A.B~R~Ch 
A.B~R~Ch 
A,B,R~Ch 
A.B~R~Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R~Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch(') 
A.B~R;Ch 
A,B~R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A.B~R;Ch' 
A.B~R~Ch 
( 1)  Reduced to 30%  for  China. 
(2)  For 29.38 B ex II (vitamins B 12),  lists  A, B and Ch only. 
Ceiling 
Admmtstrallon 
of quota/ceiling 
arrangement 
Cetling  under  survetllance 
Cetling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Cetling 
Ceiling 
·· But01r .. 
o,) 
50 
40 
50 
50(1) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
119 Heading 
number 
Descnpuon 
120 
29.39 
129.40] 
Honnones,  natural  or  reproduced  by  synthesis;  derivatives  thereof,  used 
primarily as honnones; other steroids used primarily as honnones: 
A.  Adrenaline  ......................................................... 
B.  Insulin  ............................................................. 
C.  P1runary  (antenor) and S1m1lar hormones: 
I.  Gonadotrophic hormones ............................  · .............. 
II.  Other ........................................................... 
IJ.  Adrenal (cortex) hormones: 
I. Cormone  (INN)  and  hydrocortisone  (INN),  and  their  acetates; 
prcdm>une (INN) and predni>olone (INN) ....................... 
II.  Other ...................... ············ ......................... 
E.  Other hormones and other steroids  .................................... 
XII. GL YCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR 
REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, 
ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
29.41- Glycosides,  natural  or  reproduced  by  synthesis,  and  their  salts,  ethers, 
esters and other derivatives: 
A.  Digitalis glycos1de>  .................................................  . 
B.  Glycyrrhizic ae~d and glyq-rrhizates  ...................................  . 
C.  Rutm and its derivatives .............................................  . 
D.  Other 
29.42  Vegetable  alkaloids,  natural  or  reproduced  by  synthesis,  and  their  salts, 
ethers, esters and other derivatives: 
A.  Of the opmm group: 
I.  Thebame and its salts 
II.  Other ............ ··············································· 
B.  Of cmchona: 
Qumine and qumme sulphate  ....................................  . 
II.  Other  .........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
17 
16 
11 
15 
11 
14 
14 
12 
11 
18 
14 
13 
17 
9 
12 
Conven-
tional 
% 
13·6 
12·8 
8·8 
12 
8·8 
11·2 
11·2 
9·6 
8·8 
14-4 
11·2 
10·4 
13·6 
7·2 
9-6 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
I 
X 
X 
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Regulation 
(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admmistrallon 
of quota/ce1hng 
arrangement 
··Butulr' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Headmg 
number 
29.42 
(cont'd) 
29.4.~ 
29.44 
29.45 
Descnption 
l  Other alkalotds. 
I  Caffeine and Its  ~a  Its  .............................................. 
II.  Cocame and Its salts: 
a)  Crude wcaine  ................................................ 
h)  Other ........................................................ 
Ill. Emenne and irs salts  .............................................. 
IV.  Ephednnes and their salts .......................................... 
V. Theohromine and Its denvanves  ................................... 
VI. Thcophyllme and aminophylline (1:\ :--.:J,  .md their sJits ............. 
VII.  Other ........................................................... 
XIII.  OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
Sugars,  chemically  pure,  other  than  sucrose,  glucose  and  lactose;  sugar 
ethers  and  sugar  esters,  and  their  salts,  other  than  products  of  headings 
Nos 29.39, 29.41  and 29.42: 
A.  Rhamnose, raffmose and mannose  ..................  -............  , .. -.. 
B.  Other .............................................................. 
Antibiotics: 
A.  Pent<:tlhns  .......................................................... 
B.  Lhlor.1mphcniu•l (INN)  ············································ 
C.  Other annbtoncs  .................................................... 
Other orgamc compounds  ··············································· 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
13 
5 
17 
10 
16 
10 
17 
13 
15 
20 
21 
13 
9 
20 
Conven-
tional 
'\, 
10·4 
Free 
11·2 
8 
12·8 
8 
13·6 
8·4 
-
-
16·8 
10·4 
8 
16 
Incluston 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictolnes 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch (1) 
A,B;R 
Ceiling 
Cethng 
Ceihng 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Admmtstrallon 
of quota/ceiling 
arrangement 
(I)  For 29.44 ex C (tetracycline), lists  A, B and Ch only. 
.. Butotr" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
121 llcadmg 
number 
Descnptlon 
122 
CHAPTER  30 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
30.0 I  Organo-therapeutic  glands  or  other  organs,  dried,  whether  or  not 
powdered;  organo-therapeutic  extracts  of  glands  or  other  organs  or  of 
their  secretions;  other  animal  substances  prepared  for  therapeutic  or 
prophylactic uses, not elsewhere specified or inch:ded: 
A.  (,land, or urher organs, dned: 
I.  Powdered 
II.  Nor powdered 
B  Other: 
I. Of hum.111  origm  ...........................................  . 
II. Other ......................... ························· 
.30.02  Antisera;  microbial  vaccines,  toxins,  microbial  cultures  (including  ferment' 
but excluding yeasts) and similar products: 
A.  Anusera and vaccmes  ...............................................  . 
B.  M~erob1al cultures  ..................................................  . 
C.  Other  . 
30.03  Medicaments (including veterinary medicaments): 
30.04 
30.05 
A  Not put up m forms or in  packmgs of a kmd sold by retail: 
I.  Contammg 10dme or 1odme compounds  ............................  . 
II. Other: 
a)  Conta1mng pemcillm, streptomycin or their denvat1ves: 
1.  Contamm~  penicillin <>r  its denvanves ........................  . 
l.  Other  ...................................................  . 
l->)  Other .......................................................  . 
B.  Put up m iorms or m packmgs of a  kind sold by  retail: 
I.  Contamuig 1odme or 1odme compounds  ............................  . 
II. Other. 
a)  Contammg penictllm, streptomycm or theu denvanves  ............  . 
b)  Other .......................................................  . 
Wadding,  gauze,  bandages  and  similar  articles  (for  example,  dressings, 
adhesive  plasters,  poultices),  impregnated  or  coated  with  pharmaceutical 
substances  or  put  up  in  retail  packings  for  medical  or  surgical  purposes, 
other than goods specified in Note 3 to this Chapter  ........................  . 
Other pharmaceutical goods .............................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
'!u 
10 
Free 
11 
15 
17 
14 
29 
17 
17 
15 
34 
22 
20 
17 
15 
Conven-
tional 
'h 
7·7 
62 
8-4 
8·4 
9·2 
12 X 
10·6 
18·9 
12·3 
10·6 
7·5 
22 
16·2 
9·9 
10·6 
11·4 
Inclusion 
p.m.  x 
X 
X 
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Regulat1on 
(EEC)  No 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneliuanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Adm1mstration 
of quota/ce1hng 
arrangement 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 lleadmg 
number 
Description 
CHAPTER  31 
FERTILISERS 
31.01  Guano  and  other  narural  animal  or  vegetable  fertilisers,  whether  or  not 
mixed together, but not chemically treated  ................................  . 
31.02  Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous: 
A.  Natural sodmm mtrate (a)  ...........................................  . 
B.  Urea  containmg  more  than  45%  by  weight  of  mtrogen  on  the  dry 
anhydrous product ..................................................  . 
C.  Otller .............................................................  . 
31.03  Mineral or chemical fertilisers, phosphatic: 
A.  MentiOned m Note 2 (A) to th1s Chapter: 
I. Superphosphates  ................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Mentioned m Note 2 (B) or (C) to this Chapter 
31.04  Mineral or chemical fertilisers, potassic: 
31.05 
A.  Mentioned m Note 3 (A) to this Chapter ...............................  . 
B.  Mentioned m Note 3 (B) to th1s Chapter  ...............................  . 
Other  fertilisers;  goods  of  the  present  Chapter  in  tablets,  lozenges  and 
similar  prepared  forms  or  in  packings  of  a  gross  weight  not  exceeding 
10 kg: 
A.  Other fernhsers: 
I. C..ontammg  the  three  fertihsmg  substances:  mtrogen,  phosphorus 
and potassmm  ..................................................  . 
II. Contammg  the  two  fertilising  substances:  nitrogen  and  phosphorus: 
a)  Monoammonium  and  diammonium  orthophosphates  and 
mixtures thereof ..........................................•.... 
b)  Containmg phosphates and nitrates  ................  , ............  . 
c)  Other: 
1.  With a nitrogen content exceeding 10% by weight  .............  . 
2.  Other  ...................................................  . 
Ill. Containing  the  two  fertilising  substances:  nitrogen  and  potassium: 
a)  Natural  potassic  sod1um  nitrate,  consisting  of  a  natural  mixture 
of  sodium  mtrate  and  potassium  nitrate  (the  proportion  of  the 
latter  element  may  be  as  high  as  44%),  of  a  total  nitrogen 
content not exceeding 16·3% by weight (a)  .......................  . 
b)  Other: 
1.  W1th a nitrogen content exceeding 10% by weight  .............  . 
2.  Other  ...................................................  . 
IV. Other: 
a)  With a nitrogen content exceeding 10% by weight  ................  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  Goods  of  the  present  Chapter  m  tablets,  lozenges  and  similar  prepared 
forms or in packings of a gross weight not exceeding 10 kg  ...............  . 
ta)  Entry under dus ,ubheadmg 1s  !>UhJea to (..Ondmons  to be detcrmmed by the competent authonries. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!o 
Free 
Free 
16 
10 
Free 
4 
Free 
7 
7 
10 
7 
10 
10 
7 
10 
4 
11 
Conven· 
uonal 
'}(, 
Free 
Free 
12·6 
8 
4·8 
Free 
2-4 
Free 
2·4 
6·6 
6·6 
6·6 
8 
4·8 
Free 
8 
4·8 
8 
3-2 
8·8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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lnclus1on 
X 
X 
p m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
(EECJ  No 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
(I) Reduced to  116000EUA for  Venezuela. 
(2)  Reduced  to  15%  (776 000 EUA) for  Yugoslavia. 
Beneficiaries 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A.B:Ch 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceiling  under  surveillance 
Ceiling  under  surveillance 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling  under  surveillance 
31  05  A.  I, 11,111 b),  IV  and  B 
~cr. 31  o5  A  1 
covering 
··ButOir .. 
'I< 
50 (1) 
20 
50 
50 
50 
50(1) 
123 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER  32 
Autonomous 
'io 
TANNING AND DYEING EXTRACTS; TANNINS AND TiiEIR DERIVATIVES; DYES, ('QLOURS, 
PAINTS AND VARNISHES; PUTIY, FILLERS AND STOPPINGS; INKS 
32.01  Tanning  extracts  of  vege1able  ongm;  1annins  (!annie  acids),  including 
water-extracted  gall-nut  1annin,  and  their  salts,  ethers,  esters  and  other 
derivatives: 
(32.02] 
32.03 
A.  Tanmng extracts of vegetable origin: 
I. Of wattle (mimosa)  ..............................................  . 
II. Of quebracho  ...................................................  . 
Ill. Of sumach, of valloma, of oak or of chestnut  ........................  . 
IV.  Other ..........................................................  . 
B.  Other  ................................  ·· · · ········ ·· ·· ·· ··········· 
Synthetic  organic  tanning  subs1ances,  and  inorganic  tanning  subs1ances; 
tanning  preparations,  whether  or  not  con1aining  natural  Ianning  ma-
terials;  enzymatic  preparations  for  pre-tanning  (for  example,  of  enzymatic, 
pancreatic or bacterial origin)  ...........................................  . 
32.04  Colouring  matter  of vege1able  origin  (including  dyewood  extract  and  other 
vege1able dyeing extracts, but excluding indigo) or of animal origin: 
A.  Colouring matter of vegetable origm: 
I. Black cutch (Acacia  catechu) .............  ' .........................  . 
II. Extracts of Persian berries and of madder; woad  .....................  . 
Ill. L1tmus  .........................................................  . 
IV. Other ..........................................................  . 
B.  Colounng matter of am mal origin  ....................................  . 
32.05  Synthetic  organic  dyestuffs  (including  pigment  dyestuffs);  synthetic  organic 
products  of  a  kind  used  as  luminophores;  products  of  the  kind  known  as 
optical bleaching agents, subs1antive to the fibre; natural indigo: 
A.  Synthetic organic dyestuffs  ............................................  . 
B.  Preparations mentioned in Note 3 to this Chapter .......................  . 
C.  Synthetic organic products of a kind used as luminophores  ...............  . 
D.  Products  of  the  kind  known  as  optical  bleaching  agents,  substantive 
to the fibre  ........................................................  . 
E.  Natural mdigo  .....................................................  . 
32.06  Colour lakes  ...  •  ..............................•........••.....•..••..... 
32.07  Other colouring  matter;  inorganic  products  of a  kind  used  as  lwninophores: 
A.  Other colouring matter: 
I. Mineral blacks, not elsewhere specified or included 
(J.)  Duty rate reJul.cJ rn  l  ··~.  (~u~pt·n!tum) fur an ul\kfmtte pc:nuJ 
10 (a) 
Free 
10 
10 
Free 
10 
17 
20 
19 
17 
16 
Conven-
tional 
'Jt, 
9 
Free 
8 (b) 
7 
Free 
4·8 
2·4 
5-6 
8 
10 
14 
16·8 
9·S 
8·4 
14 
7-2 
(h)  l>ury roue  reJu'-«-',J  to 4  'Y.,  m  rnp.:\.t of eu.;alyptu!t ranmng cxtra  ...  "t.s.,  Wtthm rhe hmirs uf .m amual tanff quora ol 250 ronnn to be- granted by  the "-"'mpd"mt authonries 
124 
Inclusion 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
Ce11ing 
Ceiling 
Ceiling 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1strauon 
of quota/ceiling 
arrangement 
··suto1r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
32.07 
(cont'd) 
Description 
II.  Soluble vandyke brown and s1milar products  ........................  . 
Ill. P1gments based on zinc sulphide (lithopone and the like)  ..............  . 
IV.  P1gments based on titanium ox1de  ..................................  . 
V.  Pigments  based  on  lead,  banum,  zinc  or  ;trontium  chromates: 
a)  Molybdenum red .............................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
VI.  Other: 
a)  Magnetite ...................................................  . 
ll)  Other .......................................................  . 
B.  Preparations mentioned in Note 3 to this Chapter  .......................  . 
C.  lnorgamc products of a ktnd used as luminophores  ......................  . 
32.08  Prepared  pigments,  prepared  opacifiers  and  prepared  colours,  vitrifiable 
enamels  and  glazes,  liquid  lustres  and  similar  products,  of  the  kind  used 
in  the  ceramic,  enamelling  and  glass  industries;  engobes  (slips);  glass  frit 
and other glass, in  the form of powder, granules or flakes: 
A.  Prepared pigments, prepared opacif1ers and prepared colours  .............  . 
B.  Vanhable enamels and glazes  ........................................  . 
C.  Liquid lustres and s•m•lar products; engobes (shps)  ......................  . 
D.  Glass frit and other glass, m the form of powder, granules or flakes  ........  . 
32.09  Varnishes  and  lacquers;  distempers;  prepared  water  pigments  of  the  kind 
used  for  finishing  leather;  paints  and  enamels;  pigments  in  linseed  oil, 
white  spirit,  spirits  of  turpentine,  varnish  or  other  paint  or  enamel  media; 
stamping  foils;  dyes  or  other  colouring  matter  in  forms  or  packings  of 
a kind sold by retail; solutions as defined by Note 4 .to this Chapter: 
32.10 
A.  Varn1shes  and  lacquers;  distempers;  prepared  water  p1gments  of  the 
kmd  used  for  finishmg  leather;  paints  and  enamels;  p1gments  m  linseed 
01l,  white  spmt,  spmts  of  turpentme,  varmsh  or  other  paint  or  enamel 
med1a;  solunons as defined by Note 4 to this Chapter: 
I. Pearl essence  ....................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Stampmg f01ls  .....................................................  . 
C.  Dyes  or  other  colounng  matter  in  forms  or  packmgs  of  a  kind  sold 
by retail  ...........................................................  . 
Artists',  students'  and  signboard  painters'  colours,  modifying  tints,  amuse-
ment  colours  and  the  like,  in  tablets,  tube.s,  jars,  bottles,  pans  or  in 
similar  forms  or  packings,  including  such  colours  in  sets  or  outfits,  with 
or without brushes, palettes or other accessories ............................  . 
32.11  Prepared driers  ........................................................  . 
32.12  Glaziers'  putty;  grafting  putty;  painters'  fillings;  non-refractory  surfacing 
preparations;  stopping,  sealing  and  similar  mastics,  including  resin  mastics 
and cements  ....................  , .....................................  . 
32.13  Writing ink, printing ink and other inks: 
A.  Writing or drawmg mk  ..............................................  . 
B.  Printing ink  .......................................................  . 
C.  Other inks .........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous I  Conven-
')(,  t1onal 
')(, 
7-2 
12  9·6 
15  % 
11  8·8 
17  13·6 
Free  7 
14  11·2 
16  12·8 
12  ll 
15  12 
16  10·4 
13  8 
4·8 
16  12-8 
19  12 
17  11·2 
16  12-8 
22  14·4 
17  11·2 
11  7·2 
15  12 
18  11·2 
16  12·8 
I  THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
I  I 
OJ  L 328 
24  12  1979  Admm1stra11on 
I 
"'Butolr .. 
lnclus1on  Benefic•anes  of quota/ceiling 
Regulallon  arrangement  '\. 
(EEC)  No 
I 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ce11ing  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
p.m.  x  2789/79 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
I 
X  2789179  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789179  A,B;R;Ch  Ce11ing  50 
X  2789179  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
v  2789179  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
2789179  A,B;R;Ch  Ce1ling  50 
2789179  A,B,R;Ch  Ce11ing  50 
X  2789179  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789179  A,B;R,Ch  Ceiling  50 
2789/79  A,B;R;Ch  Ce11ing  50 
X  2789/79  A,B;R,Ch  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ctt  Ceiling  50 
X  2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
X  2789179  A,B;R;Ch  Ceiling  50 
125 Headmg 
number 
Descnpuon 
CHAPTER  33 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
Conven-
tional 
'\, 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETICS AND TOILET PREPARATIONS 
126 
33.01  Essential  oils  (terpeneless  or  not),  concretes  and  absolutes;  resinoids; 
concentrates  of  essential  oils  in  fats,  in  fixed  oils,  or  in  waxes 
or  the  like,  obtained  by  cold  absorption  or  by  maceration;  terpenic 
by-products of the deterpenation of essential oils: 
(33.02) 
(33.03) 
33.04 
(33.05) 
A.  Essennal 01ls,  not terpeneless: 
I. Of  curu~ fru1t 
II.  Other: 
a)  Geramum, clove, maouli and ylang-ylang 01ls  ....................  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  Essennal oils, terpeneless: 
I. Of citrus fruit  ...................................................  . 
II.  Other .................. ········································· 
C.  Resmoids  .........................................................  . 
D.  Concentrates  of  essenual  01ls  m  fats,  m  foxed  oils,  or  in  waxes 
or the hke, obtamed by cold absorption or by maceration  ................  . 
E.  Terpenic by-products of the deterpenation of essential ools ................  . 
Mixtures  of  rwo  or  more  odoriferous  substances  (natural  or  artificial) 
and  mixtures  (including  alcoholic  solutions)  with  a  basis  of  one  or  more 
of  these  substances,  of  a  kind  used  as  raw  materials  in  the  perfumery, 
food, drink or other industries  ....•.•..................................... 
33.06  Perfumery,  cosmetics  and  toilet  preparations;  aqueous  distillates 
and  aqueous  solutions  of  essential  oils,  including  such  products  suitable 
for medicinal uses: 
A.  Perfumery, cosmetics and toilet preparations: 
I. Shaving creams ..................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Aqueous  distillates  and  aqucpus  solutions  of  essential  oils,  including 
such products suitable for medicinal uses  ...............................  . 
12 
Free 
12 
10 
7 
10 
10 
20 
18 
12 
11 
3·1 
Free 
11-4 
6·2 
5·4 
6·9 
6·2 
7-7 
12·1 
10·6 
9·2 
lnclus10n 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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RegulatiOn 
(EEC)  No 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefiu.mes 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Admm1strauon 
of quota/ce1llng 
arrangement 
Ceiling  under  >urvetllam:e 
Cetllng 
Ceiling 
Cetllng 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cet1ing 
Cetllng 
"Buto1r'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate of Duty 
Heading 
number 
Descnptlon 
CHAPTER  34 
Autonomous 
'in 
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, 
LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING 
AND SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES 
AND "DENTAL WAXES" 
34.01 
34.02 
Soap;  organic  surface-active  products  and  preparations  for  use  as  soap, 
in  the  form  of  bars,  cakes  or  moulded  pieces  or  shapes,  whether  or  not 
combined with soap  .....................................  · · . · · · · · · · · · · · · · 
Organic  surface-active  agents;  surface-active  preparations  and  washing 
preparations, whether or not containing soap  ..............................  . 
34.03  Lubricating  preparations,  and  preparations  of  a  kind  used  for  oil  or 
grease  treatment  of  textiles,  leather  or  other  materials,  but  not  including 
preparations  containing  70%  or  more  by  weight  of  petroleum  oils  or  of 
oils obtained from bituminous minerals: 
34.04 
34.05 
34.06 
34.07 
A.  Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals  ......  . 
B.  Other ........................  -...................  -..........  · · · · · · · 
Anificial  waxes  (including  water-soluble  waxes);  prepared  waxes,  not 
emulsified or containing solvents ....•.....................•............... 
Polishes  and  creams,  for  footwear,  fumirure  or  floors,  metal  polishes, 
scouring  powders  and  similar  preparations,  but  excluding  prepared  waxes 
falling within heading No 34.04  ...............................•........... 
Candles, tapers, night-lights and the like  ..................................  . 
Modelling  pastes  (including  those  put  up  for  children's  amusement  and 
assorted  modelling  pastes);  preparations  of a  kind  known  as  "dental  wax" 
or  as  "dental  impression  compounds",  in  plates,  horseshoe  shapes,  sticks 
and similar forms  ......................................................  . 
19 
17 
10 
10 
12 
15 
16 
16 
Conven-
tional 
'\, 
11·4 
11·4 
6·2 
6·2 
..,7 
9·2 
12 1 
9-'J 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regul.Hton 
<EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
Benefioanes 
A.B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B,R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ccthng 
Cethng 
Cellmg 
Cctltng 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cetltng 
Admmtstratton 
of quota/cellmg 
arrangement 
··But<m" 
50 
50 
50 
50 
5() 
50 
51! 
50 
127 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER  35 
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; GLUES; ENZYMES 
35.01  Casein, caseinatcs and other casein derivatives; casein glues: 
A.  Casein: 
I. For the manufacture of regenerated textile fibres (a) 
II.  For  industrial  uses  other  than  the  manufacture  of  foodstuffs  or 
fodder (a)  ......................................................  . 
Autonomous 
'I(, 
Ill. Other  ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . ... .. . . . . ...... .. .. . . . . ... ....... ...  14 
B.  Casein glues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
C.  Other ...........................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  10 
35.02  Albumins, albuminates and other albumin derivatives: 
A.  Albumins: 
I. Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption (b)  Free 
II. Other: 
a)  Ovalbumm and lactalbumin: 
1.  Dned (for example, in sheets, scales, flakes, powder)  . . . . . . . . .  10 (c) 
2.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 (c) 
b)  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .  10 
B.  Albummates and other albumin derivatives  .........................  . 
35.03  Gelatin  (including  gelatin  in  rectangles,  whether  or  not  coloured  or 
surface-worked)  and  gelatin  derivatives;  tdues  derived  from  bones,  hides, 
nerves, tendons or from similar products, and fish  glues; isinglaSil: 
35.04 
A.  Isinglass ...........................................................  . 
B.  Other: 
- Gelatin  and  gelatin  derivatives 
-Other  ..........................  . 
Peptones and other protein substances (excluding enzymes of heading No 35.07) 
and their derivatives; hide powder, whether or not chromed  ....•.•......•.... 
35.05  Dextrins and dextrin glues; soluble or roasted starches; starch glues: 
A.  Dextrins; soluble or roasted starches  ..................................  . 
B.  Glues made from dextrin or from  starch, containing by weight of those ma-
terials: 
I. Less than 25%  ..................................................  . 
(a)  Entry  und~r rh1s  subh~admg  1s  sub1~ct to condtt1ons to br detemuned by  the competent authontles. 
12 
10 
15 
12 
23·9 
+ vc 
16·3 
+ VC 
Conven-
tional 
')6 
2 
10 
Free 
12 
7·7 
12 
7·7 
14 
+ vc 
13 
+ VC 
withamu:. 
of 18 
(b)  Enrry under this o;uhheadmg of alhumms to be  rendered unht for human consumption ts sub1ect to ~ondmons to be detemuned by the compfl'cnt authonnes. 
(c)  Tht. ad valort'm  duty .....  ubst•tuted by a speafic tax established m accordance wnh the prov1s1ons of CounL'II  Regulanon (EEC)  No l783nS. 
128 
lncluston 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
Benefictanes 
A,B~R~Ch 
A,B;R~Ch 
A,B,R;Ch 
A,B~R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ceiling 
Cetltng 
Admmistration 
of quota/cetltng 
arrangement 
Cetling  under  survetllan~e 
Ceiltng 
Ceihng 
.. But01r" 
'\, 
50 
50 
30 
50 
50 Headmg 
number 
Description 
35.05  B  II. 25% or more but less than 55%  ...................................  . 
(cant'  d) 
III. 55% or more but less than 80%  ...................................  . 
IV. 80% or more  ...................................................  . 
35.06  Prepared  glues  not  elsewhere  specified  or  included;  products  suitable  for 
use  as  glues  put  up  for  sale  by  retail  as  glues  in  packages  not  exceeding  a 
net weight of 1 kg: 
A.  Prepared glues not elsewhere specified or included: 
I.  Vegetable glues: 
a)  Obtamed from natural gums  ...................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Other glues .....................................................  . 
B.  Products  suitable  for  use  as  glues  put  up  for  sale  by  retail  as  glues 
m packages not exceedmg a net weight of 1 kg  ..........................  . 
35.07  Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included  .. 
Rate  of Duty 
Autonomou; 
'!n 
16·3 
+  VC 
16·3 
+ VC 
16·3 
+  VC 
11 
19 
16 
19 
13 
Conven-
lional 
'b 
13 
+  VC 
with a max. 
of 18 
13 
+'vc 
with a max. 
of 18 
13 
+  VC 
with a max. 
of 18 
8-4 
14·3 
12·1 
14·3 
9·9 
lnclus•on 
X 
X 
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Regulation 
!EEC>  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg 
AdmmJstratJon 
of quota/ceiling 
arrangement 
·· Buto1r'' 
l  ~J 
)() 
50 
)() 
)() 
50 
129 130 
Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER  36 
Autonomous 
% 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; 
CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS 
36.01  Propellent powders: 
A.  Black powder (gun  powde~) 
B.  Other .............................................................  . 
36.02  Prepared explosives, other than propellent powders  .........................  . 
[36.03) 
36.04  Safety  fuses;  detonating  fuses;  percussion  and  detonating  caps; 
igniters; detonators: 
A.  Safety fuses; detonating fuses  .........................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
36.05  Pyrotechnic  articles  (for  example,  fireworks,  railway  fog  signals,  amorces, 
rain rockets): 
A.  Amorces in stnps or rolls for hghters, miners' lamps and the hke  ..........  . 
B.  Other .............................................................  . 
36.06  Matches (excluding Bengal matches) ......................................  . 
[36.07) 
36.08  Ferro-cerium  and  other  pyrophoric  alloys  in  aU  forms;  articles 
of combustible materials: 
A.  Ferro-cenum and other pyrop~onc  alloys m all forms .....................  . 
B.  Other .............................................................  . 
11 
16 
15 
24 
13 
18 
14 
15 
19 
Conven-
tional 
'\\ 
6·2 
8·4 
12·1 
9·2 
17·9 
99 
10·6 
11-1 
9·2 
!43 
lnclus1on 
X 
X 
X 
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Regulat1on 
(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficmnes 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce11ing 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ce1ling 
Ceilmg 
Ceiling 
AdminiStration 
of quota/ceiling 
arrangement 
.. But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
37.01 
Description 
CHAPTER  37 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC GOODS 
Photographic  plates  and  film  in  the  flat,  sensitised,  unexposed,  of  any 
material other than paper, paperboard or cloth 
37.02  Film in rolls, sensitised, unexposed, perforated or not: 
A.  Of a width of 35  mm  or less: 
I. Microfilm; film  for radiography and the graphic arts  .................  . 
II. Other ...........................................................  . 
B.  Of a width of more than 35 mm  ......................................  . 
37.03  Sensitised  paper,  paperboard  and  doth,  unexposed  or  exposed  but  not 
developed  ..•..............•••..............•.......... 
37.04  Sensitised plates and film,  exposed but not developed, negative or positive: 
A.  Cmematograph film: 
I. Negatives; intermediate positives  •  0  •• 0  •• 0  0  0  ••••••  ~  0  0  •  0  •••••••  0  0  ••••  •• 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!6 
21 
20 
20 
20 
23 
Free 
Conven-
tional 
')6 
12-8 
12·1 
7·7 
12·1 
l3·6 
Free 
II. Other positives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2·35  EVA per :t-4.! EUA  per 
B.  Other .............................................................  . 
37.05  Plates,  unperforated  film  and  perforated  film  (other  than  cinematograph 
film), exposed and develope!!, negative or positive: 
(37.06] 
37.07 
A.  M1crofilm  .........•................................................ 
B.  Other .............................................................  . 
Cinematograph  film, 
incorporating  sound 
negative or positive: 
exposed  and  developed,  whether  or  not 
track  or  consisting  only  of  sound  track, 
A.  Consisting only of sound track  ........................................• 
B.  Other: 
I. Negatives; intermediate positives 
II.  Other positives: 
1  00 metres  100 metres 
Free 
12 
Free 
Free 
Free 
3·9 
7·7 
(a) 
Free 
a)  Newsreels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2·25  EUA per 151 EUA per 
100 metres  I  00 metres 
(a)  See  Annex  CCT 
lnclus1on 
X 
X 
p.m.  x 
p.m.  x 
p.m.  x 
p.m.  x 
X 
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Regulation 
CEEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1hng 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ce1ling 
Celimg 
Celimg 
Cellmg 
Celimg 
Adm1mstra11on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
,. Buto1r'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
131 Heading 
number 
132 
37.07 
(cant'  d) 
37.08 
Description 
E.  II.  b)  Other, of a width of: 
1.  Less than 10 mm ..........................................  . 
2.  10 mm or more but less than 34 mm 
3.  34 mm or more but less than 54 mm 
4.  54 mm or more  ...........................................  . 
Chemical  products  and  flash  light  materials,  of  a  kind  and  in  a  fonn 
suitable for use in photography  .....................................•..... 
Rate of Duty 
Autonomous 
'b 
Conven· 
I tonal 
')(, 
0·50 EUA  pe1  0·32 E.UA  per 
I 00 metres  I 00 metres 
3·50 EUA  pe1  2·65 EUA  per 
I 00 metre>  100  metres 
5 EUA per  .3·04  EUA per 
100 metres  )I)() metres 
5  EUA per  3·83 EUA per 
I 00 metres  100 metres 
15  9·2 
Indus  ton 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic~anes 
A,B,R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Cethng 
Ceiling 
Admmtstratton 
of quota/cetling 
arrangement 
··Butu1r" 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER  38 
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
38.01  Artificial graphite; coUoidal graphite, other than suspensions in oil: 
A.  Artificial graphite: 
I.  In immediate packings of a net capacity of 1 kg or less 
JJ.Other ..........................................................  . 
B.  Natural or artificial colloidal graphite  .................................  . 
[38.02) 
38.03  Activated  carbon;  activated  natural  mineral  products;  animal 
black, including spent animal black: 
A.  Activated carbon  .....  -......  -......................................  . 
B.  Activated natural mineral products  ...................................  . 
C.  Animal black, including spent animal black  ............................  . 
[38.04) 
38.05  Tall oil: 
A.  Crude 
B.  Other ...............•..........................................  _ ... 
38.06  Concentrated sulphite lye  ..... 
38.07  Spirits  of  turpentine  (gum,  wood  and  sulphate)  and  other  terpenic  solvents 
prod~ced  by  the  distiUation  or  other  treaunent  of  coniferous  woods; 
crude  dipentene;  sulphite  turpentine;  pine  oil  (excluding  "pine  oils"  not 
rich in terpineol): 
A.  Gum spirits of turpentine  ...............................  -........  -...  . 
B.  Spirits of sulphate turpentine; crude dipentene  ..........................  . 
C.  Other ........•..................................................... 
38.08  Rosin  and  resin  acids,  and  derivatives  thereof  other  than  ester  gums 
included in beading No 39.05; rosin spirit and rosin oils: 
A.  Rosin, including "brais resineux"  .....................................  . 
B.  Rosin spirits and rosin oils .....................................  __ .... . 
C.  Other ..................  -.........  -................................  . 
38.09  Wood tar; wood tar oils (other than the composite solvents and thinners falling 
within heading No 38.18); wood creosote;. wood naphtha; acetone oil; vegetable 
pitch of all  kinds; brewers' pitch and similar compounds based on rosin or on 
vegetable pitch; foundry core binders based on natura).resinous products: 
A.  Wood tar  ..................................................  · ......  · 
B.  Other .....................•................. -··· .............  · · · · · · · 
[38.10) 
(a)  See  Annex  CCT 
Rate of Duty 
Autonomous 
'in 
10 
6 
16 
14 
7 
4 
7 
9 
7 
7 
10 
4 
6·4 
Conven-
tional 
'!t, 
6·2 
4·5 
5·4 
9·9 
8·4 
5'4 
Free 
5·4 
6·9 
4 
3·9 
4·7 
4·7 
6·2 
2-4 
(a) 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
p m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
BenefiCJanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceilmg 
Cethng 
Cethng 
Ceilmg 
Cethng 
Cethng 
Ceilmg 
Ceilmg 
Cetlmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Cethng 
Cethng 
Cethng 
Admimstrauon 
of quota/cetling 
arrangement 
.. But01r" 
q(J 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
133 Headmg 
number 
Descripuop 
134 
38.11  Disinfectants,  insecticides,  fungicides,  rat  poisons,  herbicides,  anti-sprouting 
products,  plant-growth  regulators  and  similar  products,  put  up  in  fonns 
or  packings  for  sale  by  retail  or  as  preparations  or  articles  (for example, 
sulphur-treated bands, wicks and candles, fly-papers): 
A.  Sulphur  put  up  in  forms  for  sale  by  retail  or  in  immediate  packings 
of a net capacity of 1 kg or less  .......................................  . 
B.  Preparations based on copper compounds ..............................  . 
C.  Plant-growth regulators  ............................................  . 
D.  Other  .............................................................  . 
38.12  Prepared  glazings,  prepared  dressings  and  prepared  mordants,  of  a  kind 
used in  the textile, paper, leather or like industries: 
A.  Prepared  gla'zings  and prepared dressings: 
I. With  a  basis  of  amylaceous  substances,  containing  by  weight  of 
those substances: 
a)  less than 55% ...............................................  . 
b)  55% or more but less than 70%  ................................  . 
c)  70% or more but less than 83%  ................................  . 
d)  83 % or more ................................................  . 
II. Other .........................  ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Prepared mordants  .................................................  . 
38.13  Pickling  preparations  for  metal  surfaces;  fluxes  and  other  auxiliary 
preparations  for  soldering,  brazing  or  welding;  soldering,  brazing  or 
welding  powders  and  pastes  consisting  of  metal  and  other  materials; 
preparations  of  a  kind  used  as  cores  or  coatings  for  welding  rods  and 
electrodes: 
A.  Pickling  preparations  for  metal  surfaces;  soldering,  brazing  or  welding 
powders and pastes consisting of metal and other materials  ...............  . 
B.  Preparations  of a  kind  used  as  cores  or coatings  for  welding  electrodes 
and rods  ..........................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'It, 
18 
15 
18·8 
Conven-
tional 
'!6 
7·2 
6·2 
13-6 
9·2 
13 
+ vc  with a max. 
of 20' 
18·8  13 
+ VC  + VC 
18·8 
with a max. 
of 20 
13 
+  VC  +  VC 
18·8 
with a max. 
of 20 
13 
+ VC  + VC 
14 
14 
14 
with a max 
of 20 
8-4 
10·6 
10·6 
5-4 
6·9 
Inclusion 
X 
X 
X 
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(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Beneficianes 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A~B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Admimstration 
of quota/ceiling 
arrangement 
·· But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Descnption 
38.14  Anti-knock  preparations,  oxidation  inhibitors,  gum  inhibitors,  viscosity 
improvers,  anti-wrrosive  preparations  and  similar  prepared  additives  for 
mineral oils: 
A.  Ant1-knock preparations based on tetraethyl-lead ("ethyl fluid") 
B.  Other: 
I. For lubncants: 
a)  Containing  petroleum  oils  or  oils  obtained  from  bituminous 
mmerales ..............................................  · · · · · · · 
b)  Other .......................................................  . 
II. Ann-knock  preparanons  based  on  tetramethyl-lead,  on  ethylmethyl-
lead or on mixtures of tetraethyl-lead and tetramethyl-lead  ............  . 
Ill. Other  ..........................................................  . 
38.15  Prepared rubber accelerators  ............................................  . 
38.16  Prepared culture media for development of micro-organisms  .................  . 
38.17  Preparations  and  charges  for  fire-extinguishers;  charged  fire-extinguishing 
grenades  . · · · ....  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • · • • · • · · · · .. · · · · · · · · 
38.18  Composite solvents and thinners for varnishes and similar products  ...........  . 
38.19  Chemical  products  and  preparations  of  the.  chemical  or  aUied  industries 
(including  those  consisting  of  mixtures  of  natural  products),  not  elsewhere 
specified  or  included;  residual  products  of  the  chemical  or  aUied  industries, 
not elsewhere specified or included: 
A.  Fusel oil; dippel's oil  ...............................................  . 
B.  Naphthenic acids  ..................................................  . 
C.  Water-insoluble salts of naphthemc ac1ds; esters of naphthenic actds  ......  . 
D.  Petroleum  sulphonates,  excluding  petroleum  sulphonates  of  alkali 
metals,  of  ammonium  or  of·  ethanolamines;  thiophenated  sulphomc 
acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts  ..........  . 
E.  Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphtlialenes  .....................  . 
F.  Ion exchangers: 
I. Based on sulphonated carbon, or of natural mineral substances ........  . 
II.  Other 
G.  Catalysts  .........................................................  . 
H.  Getters for vacuum tubes  ...........................................  . 
IJ.  Non-agglomerated mixtures of metal carbides  .........................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'16 
19 
13 
16 
17 
17 
16 
11 
15 
18 
7 
6 
12 
14 
13 
9 
14 
14 
12 
12 
Conven-
tional 
(h 
13 
7·7 
8·6 
8·6 
9·9 
6·9 
11·4 
10·6 
5·4 
3-'J 
6·3 
8·4 
9·9 
6·9 
106 
10·6 
92 
7·7 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulat1on 
(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benef1uanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch. 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1llng 
Ce1llng 
Ce1llng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Admm1stra11on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
·· Hutu1r'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
135 Heading 
number 
38.19 
(cont'd) 
K. 
L 
M. 
N. 
0. 
P. 
Q. 
R. 
S. 
T. 
Descnption 
Refractory cements, mortars and simtlar composmons  ..................  . 
Alkahne tron oxtde for the pun  fica non of gas  .........................  . 
Carbonaceous pastes for electrodes ...................................  . 
Accumulator  compounds  based  on  cadmium  oxtde  or  mckel 
hydroxide  ........................................................  . 
Carbon  (other  than  that  falling  wtthin  subheadmg  38.01  A)  in  metal-
graphtte  or other compounds,  in  the  form  of small  plates,  bars or other 
semi-manufactures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. 
Preparanons known as  "liqmds  for  hydrauhc  transmtsston"  (for  example, 
hydraulic  brake  fluids)  not  contaming  or  containing  less  than  70% 
by wetght of petroleum oils or otis obtamed from bttummous minerals  .... . 
Foundry core bmders based on synthetic resins .........................  . 
Anti-rust preparations containing ammes as acttve elements  .............  . 
Chemtcal elements referred to in Note 2 (g)  to this  Chapter ...............  . 
D-Giucitol (sorbitol) other than'that falling within subheading 29.04 C Ill: 
I. In  aqueous solutton: 
a)  Containing 2% or less  by weight of  o-mannitol, calculated on the 
D-glucitol content  ..........................................  . 
b)  Other 
II. Other: 
a)  Containing 2% or less by weight of D-mannitol, calculated on the 
D-glucitol content  ..........................................  . 
b)  Other .....................................................  . 
U.  Other  ...........................................................  . 
(a)  Duty rate reduced ro 9%  {suspens10n)  for an  mdehrutc per1od. 
136 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
4 
10 
15 
18 
18 
18 
12 
+ VC 
12 (a) 
+ vc 
12 
+ VC 
12 (a) 
+ vc 
18 
Conven-
uonal 
'b 
:?-.1 
6·9 
7·7 
11·4 
47 
12·1 
12·1 
12·1 
LH 
13-6 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
(EECJ  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
Benelidanes 
A,B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A.B;R.Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Celimg 
Cctltng 
Cetltng 
Celltng 
Cetltng 
Celltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Celimg 
Admmtstratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
·· But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Descnptlon 
SECTION  VII 
ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS, CELLUSOSE ESTERS 
AND ElHERS, AND ARTICLES THEREOF; RUBBER, 
SYNlHETIC RUBBER, FACTICE, AND ARTICLES lHEREOF 
CHAPTER  39 
Autonomou~ 
'\, 
ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS, CELLULOSE ESTERS AND ETHERS; 
ARTICLES lHEREOF 
39.01  Condensation,  polycondensation  and  polyaddition  products,  whether  or 
not  modified  or  polymerised,  and  whether  or  not  linear  (for  example, 
phenoplas:s,  aminoplasts,  alkyds,  polyaUyl  esters  and  other  unsaturated 
polyesters, silicones): 
39.02 
A.  Ion exchangers  ....................................................  . 
B.  Adhesive  strips  of  a  width  not  exceeding  10  em,  the  coating  of  which 
consists of unvulcanised natural or synthetic rubber  .....................  . 
C.  Other: 
I.  Phenoplasts: 
a)  In  one  of  the  fonns  mentioned  in  Note  3  (a)  and  (b)  to  this 
Chapter  ....................................................  . 
b)  In other fonns  ..............................................  . 
II.  Ammoplasts: 
a)  In  one  of  the  fonns  mentioned  in  Note  3  (a)  and  (b)  to  this 
Chapter  ....................................................  . 
b)  In other fonns ...............................................  . 
III.  Alkyds and other polyesters: 
a)  In one of the forms mentioned in Note 3 (d)  to this Chapter 
b)  Other  .....................................................  . 
IV.  Polyamides  ..........•...................................  · · · · · · · 
V.  Polyurethanes  ..................................................  . 
VI.  Silicones  ....................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
VII.  Other  ...................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Polymerisation  and  copolymerisation  products  (for  example,  polyethylene, 
polytetrabaloethylenes,  polyisobutylene,  polystyrene,  polyvinyl  chloride, 
polyvinyl  acetate,  polyvinyl  chloroacetate  and  other  polyvinyl  derivatives, 
polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumarone-indene resins): 
A.  Ion exchangers  ................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Adhesive  strips  of  a  width  not  exceeding  10  em,  the  coating  of  which 
consists of unvulcanised natural or synthetic rubber  .....................  . 
19 
16 
15 
17 
15 
17 
20 
20 
22 
22 
20 
20' 
22 
16 
Conven-
tional 
~\, 
12 
10-4 
12 
12-8 
12 
13-6 
16 
16 
16 
17·6 
17·6 
14-4 
14·4 
10·4 
Indus  ton 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
(EECl No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
1789179 
2789/79 
2789/79 
Benefiuanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Cetling 
Cethng 
Ceiling 
Cetlmg 
Cetling 
Ceiling 
Cethng 
Cetlmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cethng 
Ceiling 
Admmistratlon 
of quota/cethng 
arrangement 
··Butotr'' 
1\, 
50 
so 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
137 Heading 
number 
Description 
138 
39.02 
(cont'd) 
C.  Other: 
I.  Polyethylene: 
a)  In  one  of  the  forms  mentioned  m  Note  3  (a)  and  (b)  to  this 
Chapter ...................................................  . 
b)  In other forms  .............................................  . 
II.  Poiytetrahaloethylenes  .........................................  . 
III.  Poiysulphohaioethylenes  .....................................  , .. 
IV.  Polypropylene  ................................................  . 
V.  Polytsobutylene ...............................................  . 
VI. Polystyrene and copolymers of styrene: 
a)  In  one  of  the  forms  mentioned  in  Note  3  {a)  and  (b)  to  this 
Chapter ...................................................  . 
b)  In other forms  ............................................  . 
VII.  Polyvinyl chloride: 
a)  In  one  of  the  forms  mentioned  in  Note  3 {a)  and (b)  to  this 
Chapter ...................................................  . 
b)  In other forms  .............................................  . 
VIII.  Polyvinylidene  chloride;  copolymers  of  vinyhdene  chloride  with 
vmyl chloride  .................................................  . 
IX.  Polyvinyl acetate  ..............................................  . 
X.  Copolymers of vinyl chlonde with vinyl acetate  ....................  . 
XI.  Polyvinyl alcohols, acetals and ethers  .............................  . 
XII.  Acrylic  polymers,  methacryhc  polymers  and  acrylo-methacrylic 
copolymers  ...................................................  . 
XIII.  Coumarone  resins,  indene  resins  and  coumarone-indene  resins 
XIV.  Other polymerisation or copolymensation products: 
a)  In  one  of  the  formso-ment10ned  in  Note  3  {a)  and  (b)  to  this 
Chapter ...................................................  . 
b)  In other forms  .............................................  . 
39.03  Regenerated  cellulose;  cellulose  nitrate,  cellulose  acetate  and  other  cel-
lulose  esters,  cellulose  ethers  and  other  chemical  derivatives  of  cellulose, 
plasticised  or  not  (for  example,  collodions,  celluloid);  vulcanised  fibre: 
A.  Adhesive  strips  of  a  wtdth  not  exceeding  10  em,  the  coating  of  which 
consists of unvulcanised natural or synthetic rubber  .....................  . 
B.  Other: 
I.  Regenerated cellulose: 
a)  Expanded, foam or sponge  ....................................  . 
b)  Other: 
1.  Sheets,  film  or  strip,  coiled  or  not,  of  a  thickness  of  less 
than 0·75 mm ......  ~ ......................................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
c)  Waste and scrap 
II. Cellulose nitrates: 
a)  Not plastlctsed: 
1.  Collod10ns and cell01din  ...................................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!6 
20 
23 
23 
13 
23 
23 
20 
23 
20 
23 
19 
19 
21 
21 
21 
19 
21 
23 
16 
22 
23 
19 
16 
20 
12 
Conven-
tional 
'16 
16 
18·4 
14·4 
18·4 
18·4 
18·4 
16 
18·4 
16 
18·4 
15-2 
12 
16·8 
13·6 
16·8 
12 
16·8 
18·4 
10oo4 
17·6 
18-4 
12 
10·4 
16 
9·6 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
( 1)  Reduced to 418000EUA for  Yugoslavia. 
( 2)  Reduced to  15%  (130 000 EUA) for  Yugoslavia. 
Benefic1anes 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
Ceiling 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Administration 
of quota/ce11ing 
arrangement 
Ceiling  under surveillance  covenng  all  39 03 B I 
Ceiling  under surveillance  covenng  all  39 03 B II 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50(i) 
50 (2) Heading 
number 
39.03 
(cont'd) 
39.04 
Description 
B.  II.  b)  Plasticised: 
1.  With camphor or otherwise (for example, celluloid): 
aa)  Film  in  rolls  or  in  strips,  for  cinematography  or 
photography ..........................................  . 
bb)  Other  ...............................................  . 
2.  Waste and scrap 
Ill. Cellulose acetates: 
a)  Not plastiticised:  .............................................  . 
b)  Plasticised: 
1.  Products known as moulding powders  .......................  . 
2.  Film  in  rolls  or  in  strips,  for  cinematography  or 
photography ..............................................  . 
3.  Sheets,  film  or  strip,  coiled  or  not,  of  a  thickness  of  less 
than 0·75 mm  .............................................  . 
4.  Other: 
aa)  Waste and scrap .......................................  . 
bb)  Other  ...............................................  . 
IV.  Other cellulose esters: 
a)  Not plastic1sed  ...............................................  . 
b)  Plasncised: 
1.  Products known as moulding powders  .......................  . 
2.  Film  in  rolls  or  in  strips,  for  cmematography  or 
photography ..............................................  . 
3.  Sheets,  film  or  stnp,  coiled  or  not,  of  a  thickness  of  less 
than 0·75 mm ..............................................  . 
4.  Other: 
aa)  Waste and scrap  ......................................  . 
bb)  Other  .....................................•.......... 
V. Cellulose ethers and other chemical derivatives of cellulose: 
a)  Not plasticised: 
1.  Ethylcellulose .............................................  . 
2.  Other  ...................................................  . 
b)  Plasticised: 
1.  Waste and scrap  ..........................................  . 
2.  Other: 
aa)  Ethylcellulose  ........................................  . 
bb)  Other  ...............................................  . 
VI. Vulcanised fibre  .................................................  . 
Hardened proteins (for example, hardened casein and hardened gelatin) 
39.05  Natural  resins  modified  by  fusion  (run  gums);  artificial  resins  obtained 
by  esterification  of natural  resins  or  of resinic  acids  (ester  gums);  chemical 
derivatives  of  natural  rubber  (for  example,  chlorinated  rubber,  rubber 
hydrochloride, oxidised rubber, cyclised rubber): 
A.  Run gums  .........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
15 
17 
14 
19 
15 
13 
19 
14 
17 
18 
15 
14 
20 
14 
18 
15 
19 
16 
16 
20 
14 
10 
14 
17 
Conven-
tional 
'!h 
12 
13·6 
11·2 
15·2 
12 
10·4 
15·2 
11·2 
13·6 
11-2 
9·6 
11·2 
12·8 
8·8 
11·2 
12 
15-2 
12·8 
12·8 
16 
8·8 
8·8 
11·2 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelie~anes 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Admmistrat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
~  Cf.  39.03  B  II  a)  I 
Ce1llng 
Ce1llng 
Cellmg 
Ceiling 
Ce1llng 
Cellmg 
Ce1llng 
Cellmg 
Ce1llng 
Cellmg 
Cellmg 
Ceiling 
Ce1llng 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1llng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Cellmg 
.. But01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
139 Heading 
number 
Description 
39.06  Other  high  polymers,  anificial  resins  and  artificial  plastic  materials, 
including alginic acid, its salts and esters; linoxyn: 
A.  Algimc acid and its salts and esters  ...................................  . 
B.  Other .... ,, .......................................................  . 
39.07  Anicles  of materials  of the  kinds  described  in  headings  Nos 39.01  to 39.06: 
A.  Piping  and  tubmg,  w1th  fittings  attached,  smtable  for  conducting gases  or 
hquids, for usc m ovd air..:raft (a)  .....................................  . 
B.  Other: 
I. Of regenerated cellulose  ..........................................  . 
II. Of vulcanised fibre  ..............................................  . 
Ill. Of hardened protems  ............................................  . 
IV.  Of chem1cal denvanves of rubber  ..................................  . 
V.  Of other materials: 
a)  Spools,  reels  and  s1m1lar  supports  for  photographic  and  anemato-
graphlc  film  or for  tapes,  films  and  the  like  falling  within  headmg 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
11 
20 
22 
23 
19 
18 
17 
Conven-
tional 
'\, 
7·2 
16 
Free 
18·4 
12 
11·2 
11·2 
No 92.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
b)  Fans and hand screens,  non-mechamcal;  frames  and handles therefor 
and parts of such frames and handles  ............................  . 
c)  Corset husks  and similar supports for  articles  of apparel or dothmg 
accessones  ..................................................  . 
d)  Other  .....................................................  . 
21 
17 
22 
8·5 
7 
17·6 
ra)  Entry under th1s  subhcadmg 1s  subJ~l.t to cond1lluns to be  determmed by the competent duthontles  See c1lso  SeLtJOn  II. pdrdgraph B. of the Prellmm,uy Prov1s1ons of the 
Annex  to the  CCT 
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Inclusion 
X 
p.m.  x 
X 
X 
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Regulat1on 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce11Ing 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1strauon 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Buto1r" 
'A, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
40.01 
Descnption 
CHAPTER  40 
RUBBER, SYNTHETIC RUBBER, FACTICE, AND ARTICLES THEREOF 
!.RAW RUBBER 
Natural  rubber  latex,  whether  or  not  with  added  synthetic  rubber  latex; 
pre-vulcanised  natural  rubber  latex;  natural  rubber,  balata,  gutta-percha 
and similar natural gums ................................................  . 
40.02  Synthetic  rubber  latex;  pre-vulcanised  synthetic  rubber  latex;  synthetic 
rubber; factice derived from oils: 
40.03 
40.04 
40.05 
40.06 
A.  Factice derived from oils .............................................  . 
B.  Products modified by the incorporation of anificial plastic materials  .......  . 
C.  Other ................................  --...........................  . 
Reclaimed rubber  ......................................................  . 
Waste  and  parings  of  unhardened  rubber;  scrap  of  unhardened  rubber,  fit 
only  for  the  recovery  of  rubber;  powder  obtained  from  waste  or  scrap  of 
unhardened rubber .....................................................  . 
II. UNVULCANISED RUBBER 
Plates,  sheets  and  strip,  of  unvulcanised  natural  or  synthetic  rubber,  other 
than  smoked  sheets  and  crepe  sheets  of  heading  No  40.01  or  40.02; 
granules  of  unvulcanised  natural  or  synthetic  rubber  compounded  ready 
for  vulcanisation;  unvulcanised  natural  or  synthetic  rubber,  compounded 
before  or  after  coagulation  either  with  carbon  black  (with  or  without  the 
addition  of  mineral  oil)  or  with  silica  (with  or  without  the  addition  of 
mineral oil), in any form, of a kind known as masterbatch: 
A.  Rubber compounded with carbon black or with silica (masterbatch)  .......  . 
B.  Granules  of  natural  or  symhettc  rubber  compounded  ready  for 
vulcamsanon .......................................................  . 
C.  Other ............................................................  .. 
Unvulcanised  natural  or  synthetic  rubber,  inclq_ding  rubber  latex,  in  other 
forms  or  states  (for  example,  rods,  tubes  and  profile  shapes,  solutions  and 
dispersions);  anicles  of  unvulcanised  natural  or  synthetic  rubber  (for 
example, coated or impregnated textile thread; rings and discs): 
A.  Solutions and dispersions  ............................................  . 
B.  Other  .. --··-----..................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
10 
10 
Free 
Free 
6·5 
14 
10 
18 
14 
Conven-
tional 
% 
Free 
3·9 
4·9 
Free 
Free 
2·9 
5·1 
3·8 
6·4 
5·1 
Inclusion 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
IEEC)  No 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benefie~anes 
A.B~R.Ch 
A,B~R~Ch 
A,B~R.Ch 
A,B~R~Ch 
A,B,R~Ch 
A.B~R.Ch 
A,B~R~Ch 
A,B~R,Ch 
Ce1hng 
Celimg 
Cc1lmg 
Ceiling 
Cellmg 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
"Buto1r" 
4\) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
141 Headmg 
number 
Description 
Ill.  ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
40.07  Vulcam~cd  rubber  thread  and  cord,  whether  or  not  textile  covered,  and 
textile thread covered or impregnated with vulcanised rubber: 
A.  Vukamsed rubber thread and cord, whether or not textile covered  ........  . 
B.  Textile thread covered or Impregnated with vulcamsed rubber  ............  . 
40.08  Plates,  sheets,  strip,  rods  and  profile  shapes,  of  unhardened  vulcanised 
rubber: 
A.  Plates, sheets and stnp: 
I.  Of expanded, foam or sponge rubber 
II.  Other ................................... ················-······· 
B.  Rods and prof1le shapes  ........................................  -.... . 
40.09  Piping and tubing, of unhardened vulcanised rubber: 
A.  With fittings attached, suitable for conducting gases or liquids, for use in civ1l 
aucraft (a)  ....................................  ---........  · · · · · --· · · · 
B.  Othet ........................  · · · · · ····  · · ···············  ·· ·········  · 
40.10  Transmission,  conveyor  or  elevator  belts  or  belting,  of  vulcanised 
rubber  .........................  _ ......  _ ..............................  . 
40.11  Rubber  tyres,  tyre  cases,  interchangeable  tyre  trtads,  inner  rubes  and  tyre 
flaps, for wheels of all kinds: 
40.12 
A.  Solid or cushion tyres and interchangeable tyre treads ....................  . 
B.  Orhen: 
I.  Pneumatic tyres for use on civil aircraft (a) 
11.  Other .......................................  · .. ·················· 
- Inner tubes and tyre cases (new  or used) of the  kind  used  on  bicycles, 
cycles  with  an  auxiliary  motor,  motor-cycles  or motor-scooters 
- Other (including tyre cases with sewn-in  inner tubes, for  racing  bicycles, 
and  tyre  flaps)  ..............................................  . 
Hygienic  and  pharmaceutical  articles  (including  teats),  of  unhardened 
vulcanised rubber, with or without fittings of hardened rubber  ...............  . 
40.13  Articles  of  apparel  and  clothing  accessories  (including  gloves),  for  all 
purposes, of unhardened vulcanised rubber: 
A.  Gloves, mcludmg mittens  ............................................  . 
B.  Articles of apparel. and clothmg accessories .............................  . 
40.14  Other articles of unhardened vulcanised rubber: 
A.  Of expanded, foam or sponge rubber ..................................  . 
B.  Other ...........................................  ·· .. ··············· 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
15 
10 
18 
17 
15 
18 
18 
15 
19 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
15 
Conven-
tional 
'Jo 
9·5 
7·7 
8-6 
6·7 
5·8 
Free 
6·7 
10 
7·2 
Free 
8·6 
9·1 
7·7 
9·5 
7·7 
58 
(d)  Entry  under this  subheading~~ subject to condtt1ons to  be  determined by  the comretent authorat1es  See  al'lO  Sect1on  11. paragraph  B, of the  Prelimmary Provts•ons of the 
Annex  to  the CCT 
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I 
I 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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24.12  1979 
Regulat1on 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
(I) Reduced to 15% for  China. 
Benefic1anes 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Cellmg 
Ceilmg 
Cellmg 
Admimstrauon 
of quota/ce1ling 
arra:1gement 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
··Jlutolr'  ,,., 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20(') 
20 (I) 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
IV.  HARDENED RUBBER (EBONilE AND VULCANilE); 
ARTICLES MADE lHEREOF 
40.15  Hardened  rubber  (ebonite  and  vulcanite),  in  bulk,  plates,  sheets,  strip, 
rods,  profile  shapes  or  tubes;  scrap,  waste  and  powder,  of  hardened 
rubber: 
A.  In  bulk  or  blocks,  m  plates,  sheets  or  strip,  m  rods,  profile  shapes  or 
tubes  ..................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Scrap, waste and powder, of hardened rubber ...........................  . 
40.16  Articles of hardened rubber (ebonite and vulc~nite): 
A.  P1pmg  .md  tuhmg,  wah  firrmg'  .Htached,  'Uit.thle  for  conducting  ga~es or 
hqu1d, .md for u'e in c1vll  .1ira.1ft 'a)  ..................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
10 
Free 
19 
19 
Conven-
tional 
% 
3·9 
Free 
Free 
6·9 
{d)  Enlr)  under tht!. \ubheatlmg 1s  subject to condtuons to be determtned by  the competent authonttes  See  also Secuon II. paragrdph B. of the Prehnunary ProvasJOns of the 
Anne>.  to  the  CCT 
Inclusion 
X 
p.m.  x 
p.m.  x 
X 
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24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
Benefic1aries 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
Ce1hng 
Ceilmg 
Admm1stration 
of quota/ceilmg 
arrangement 
"Huto1r" 
tt, 
50 
5() 
143 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
Autonomous 
'\, 
144 
41.01 
SECTION  VIII 
RAW HIDES AND SKINS, LEA lHER, FURSKINS 
AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, 
HANDBAGS AND SIMll.AR CONTAINERS; ARTICLES OF GUf 
(OTHER THAN SH..K-WORM GUf) 
CHAPTER  41 
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER 
Raw  hides  and  skins  (fresh,  salted,  dried,  pickled  or  limed),  whether  or 
not split, including sheepskins in the wool  .................................  . 
41.02  Bovine  cattle  leather  (including  buffalo  leather)  and  equine  leather,  except 
leather falling within heading No 41.06 or 41.08: 
A.  East lnd1a  kip, whole, whether or not the heads and legs  have been removed, 
we1ghing each not more than 4·5 kg net, not further prepared than vegetable 
tanned, whether or not having undergone further preservative treatment with 
ml, hut obviously unsuitable for immediate use in  the manufacture of leather 
art1des  ......................................................  · · · · · · · 
B.  Bovine  c.mle  leather  (mcludmg  hufblo  leather)  not  further  prepared  than 
chrome-t.mned, 111  the wet blue state  ...................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
- Leather  not  further  prepared  than tanned  ..... 
-Other 
41.03  Sheep  and  lamb  skin  leather,  except  leather  falling  within  heading  No 
41.06 or 41.08:  · 
A.  Of  Indian  hair  sheep,  not  further  prepared  than  vegetable  tanned, 
whether  or  not  having  undergone  further  preservative  treatment  with 
oil,  but  obviously  unsuitable  for  immediate  use  in  the  manufacture  of 
leather articles  .................•................................  · ... 
B.  Other: 
I. Not further prepared than "tanned  ..................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
Free 
Free 
Free 
6 
10 
Conven-
tional 
lh 
Free 
Free 
79 
Free 
2·9 
4-6 
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Inclusion 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulat1on 
(EEC)  No 
2787/79 (Annex  B) 
2789/79 
( 1)  Reduced to 20%  for China. 
Beneliuanes 
A.B 
A,B,R;Ch 
Adm1mstra11on 
of quota/cellmg 
arrangement 
Tanf quota of 19 864 580 EUA 
allocated  tn  shares · 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
Un1ted  Kmgdom 
Commumty reserve 
3 823 930 EUA 
I 460050 EUA 
2 641  990 EUA 
2 085 780 EUA 
695 260 EUA 
139 050 EUA 
3 059 045 EUA 
5 959 375 EUA 
Ce1hng  under  >urve1llancc 
· But01r" 
"o 
Ill 
45  (I) Heading 
number 
Descnption 
41.04  Goat  and  kid  skin  leather,  except  leather  falling  within  heading  No 
41.06 or 41.08: 
A.  Of  Ind1an  goat  or  kid,  not  further  prepared  than  vegetable  tanned, 
whether  or  not  havmg  undergone  further  preservanve  treatment  with 
ml,  but  obv1ously  unsuitable  for  immediate  use  m  the  manufacture  of 
leather articles  .....................................................  . 
B.  Other: 
I.  Not further prepared than tanned 
II.  Other ....................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
41.05  Other  kinds  of  leather,  except  leather  falling  within  heading  No  41.06 
or 41.08: 
41.06 
[41.07) 
41.08 
41.09 
41.10 
A.  Of  reptiles,  not  further  prepared  than  vegetable  tanned,  whether  or 
not  having  undergone  further  preservative  treatment  w1th  oil,  but 
obviously  unsuitable  for  1mmed1ate  use  in  the  manufacture  of  leather 
articles  ...............  , ............................................  . 
B.  Other: 
I.  Not further prepared than tanned 
II. Other  .......................  ·. · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · 
Chamois-dressed leather  ................................................  . 
Patent leather and imitation patent leather; metallised leather  ................  . 
Parings  and  other  waste,  of  leather  or  of  compos1tton  or  parchment-
dressed  leather,  not  suitable  for  the  manufacture  of  articles  of  leather; 
leather dust, powder and flour  ...........................................  . 
Composition  leather  with  a  basis  of  leather  or  leather  fibre,  in  slabs,  in 
sheets or in rolls  .......................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
Free 
10 
Free 
10 
12 
Free 
10 
Conven-
tional 
')(, 
Free 
34 
4·6 
Free 
H 
4·4 
4·9 
4·9 
Free 
4·9 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1'180 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation 
(EEC) No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
( 1} Reduced to 20%  for China. 
Benefiuanes 
A,B,R;Ch 
A.B.R 
A,B;R;Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
Admm1strat1on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
Ce1l111g  under  ~urvelllan(C 
Ct:1l111g  under  ~urvclii<~IKC 
Cellmg  under  -,urverllano:! 
Celimg 
Ceiling 
··Buto1r'' 
~5 (  11 
21J 
50(') 
50 
)IJ 
145 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Description 
CHAPTER  42 
Autonomous 
% 
ARTICLES OF LEA'IHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS 
AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (O'IHER 'IHAN SILK-WORM GUT) 
146 
42.01  Saddlery  and  harness,  of  any  material  (for  example,  saddles,  harness, 
collars, traces, knee-pads and boots), for any kind of animal  .................  . 
42.02  Travel  goods  (for  example,  trunks,  suit-cases,,  hat-boxes,  travelling-bags, 
rucksacks),  shopping-bags,  handbags,  satchels,  brief-cases,  wallets,  purses, 
toilet-cases,  tool-cases,  tobacco-pouches,  sheaths,  cases,  boxes  (for  example, 
for  arms,  musical  instruments,  binoculars,  jewellery,  botdes,  collars, 
footwear,  brushes)  and  similar  containers,  of  leather  or  of  composition 
leather,  of  vulcanised  fibre,  of  artificial  plastic  sheeting,  of  paperboard 
or of textile fabric: 
42.03 
A.  Of aruftctal plastic sheetmg ..........................................  . 
B.  Of other matenals  ..................................................  . 
Anicles  of  apparel  and  clothing  accessories,  of  leather  or  of  composition 
leather: 
A.  Articles of apparel ..................................................  . 
18 
21 
19 
20 
Conven-
tional 
% 
8·6 
14·6 
7·2 
7-9 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulatton 
<EEC)  No 
2789/79 
2787/79 (Annex  B) 
2787/79  (Annex  B) 
2787/79 (Annex  B) 
Benefic~ane~ 
A.B~R~Ch 
A,B 
A,B 
A,B 
Cetlmg 
Admmistratton 
of quota/cethng 
arrangement 
Tariff quota of  6 651  000 EUA 
allocated  m  shares. 
FR Germany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
Commumty reserve 
TaniT quota of  14 358 000 EUA 
allocated  in  shares 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmarlo. 
Ireland 
Untted  Kingdom 
Commumty  reserve 
TantT quota of  15 491  000 EUA 
covenng 42 03  A,  B II,  Ill  and  C 
allocated  m  shares 
FR Germany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  K1ngdom 
Communny  re~erve 
I 463 220 EUA 
558 684 EUA 
I 010 952 EUA 
798  120 EUA 
266 040 EUA 
53 208 EUA 
1170576EUA 
I 330 200 
2763915ELIA 
1055313EUA 
I 909 614 EUA 
I 507 590 EUA 
502  530 EUA 
100 506 EUA 
2211132EUA 
4 307 400 EUA 
2982018EUA 
I 138 588  EUA 
2 060 303  EUA 
I 626 555  EUA 
542  185  EUA 
108 437 EUA 
2 385 614 EUA 
4 647 300  EUA 
"Butotr" 
·~, 
50 
30 
30 
30 Heading 
number 
42.03 
(cont'd) 
Description 
B.  Gloves, mcludmg mittens and mitts: 
I. Protective, for all trades  ..........................................  . 
II. Spec1al, for sports  ...............................................  . 
III. Other ..........................................................  . 
C.  Other clothing accessories  ...........................................  . 
42.04  Articles  of  leather  or  of  composition  leather  of  a  kind  used  in  machinery 
or mechanical appliances or for other industrial purposes: 
A.  Conveyor or transmission belts or beltmg ..............................  . 
B.  Other .............................................................  . 
42.05  Other articles of leather or of composition leather  ..........................  . 
42.06  Anicles  made  from  gut  (other  than  silk-worm  gut),  from  goldbcater's 
skin, from bladders or from tendons  ..........•.•................•......•.. 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
17 
19 
19 
19 
10 
13 
17 
8 
Conven-
tional 
% 
12·6 
10·9 
10·2 
7-4 
4·9 
7·7 
6·6 
5-8 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EECJ  No 
2789/79 
2787/79 
2787/79 
2787/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;Ch 
A,B 
A,B 
A,B 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Administration 
of quota/ce1ling 
arrangement 
Ceiling  under surveillance 
ICI.  42 03 A 
Ce1ling 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
"But01r" 
'\, 
15 
so 
so 
50 
50 
147 Heading 
number 
Description 
148 
CHAPTER  43 
FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACI1JRES lHEREOF 
43.01  Raw furskins  . , .................................•.•..................... 
43.02  Furskins,  tanned  or  dressed,  including  furskins  as~embled  in  plates,  crosses 
and  similar  forms;  pieces  or  cuttings,  of  furskin,  tanned  or  dressed, 
including heads, paws, tails and the like (not being fabricated): 
A.  Furskms,  tanned  or  dressed,  mduding  furskins  assembled  in  plates, 
crosses and sunilar forms  .. , .........................................  . 
B.  Pteces  or  cutnngs,  of  furskm,  tanned  or  dressed,  including  heads,  paws, 
tails and the hke (not being fabricated)  ................................  , . 
43.03  Articles of furskin: 
A.  Of a kind commonly used m machinery or plant 
B.  Other .............................................................  . 
43.04  Artificial fur and articles made thereof  ....................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
Free 
Free 
18 
24 
22 
Conven-
ttonal 
'h 
Free 
4·4 
3·4 
6·7 
9·1 
8·6 
TilE COMMUNITY'S GENERALILED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
lncluston 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Reguldtton 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
( 1)  Reduced  to  30%  for  China 
(2)  For 43.03  ex  B (gloves),  lists  A,  B and  Ch  only 
Benefictanes 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R(') 
A,B;R 
Cctltng 
Ceiling 
Cetling 
Cctlmg 
Admtntstratton 
of quota/ceilmg 
arrangement 
"But01r" 
'\) 
50 
50 (  1) 
50 (1) 
)() Heading 
number 
Descnpuon 
SECTION IX 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
Conven-
tional 
'\, 
WOOD AND ARTICLFS OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; 
MANUFACTIJRES OF STRAW, OF FSPARTO AND OF OTHER PLAITING MATERIALS; 
BASKETW  ARE AND WICKERWORK 
CHAPTER 44 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL 
44.01  Fuel  wood,  in  logs,  in  biDets,  in  twigs  or in  faggots;  wood  waste,  including 
sawdust  ..............................................................  . 
44.02  Wood charcoal (including sheD and nut charcoal), agglomerated or not: 
44.03  Wood  in  the  rough,  whether  or not  stripped  of its  bark  or merely  roughed 
down: 
44.04 
44.05 
[44.06] 
A.  Poles  of  coniferous  wood,  injected  or  otherwise  impregnated  to  any 
degree,  not  less  than  6  m  nor  more  than  18  m  m  length  and  w1th 
a  circumference  at the  butt end  of more  than  45  em  but  not  more  than 
90 em  .............................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Wood, roughly squared or half-squared, but not further manufactured  ........  . 
Wood  sawn  lengthwise,  sliced  or  peeled,  but  not  further  prepared,  of  a 
thickness exceeding 5 mm: 
A.  Small boards for the manufacture of pencils (a)  .........................  . 
B.  Comferous  wood,  of  a  length  of  125  em  or  less  and  of a  thickness  of 
less than 12·5 mm  ..................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
44.07  Railway or tramway sleepers of wood: 
A.  Injected or otherwise impregnated to any degree 
B.  Other .............................................................  . 
[44.08] 
(a)  Entry under th1s  subheadmg as  sub1el."t  to C<>nd1t10n-.  to he detcrmmcd by  the t..ompett"nt  authontu:s. 
Free  Free 
13  Free 
2·9 
Free  Free 
Free  Free 
Free  Free 
13  4·9 
Free  Free 
10  4·9 
Inclusion 
p.m.  x 
p.m  x 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulauon 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B;R 
A,B;R 
Cellmg 
Ce1l111g 
Ceiling 
Admm1strallon 
of quota/cellmg 
arrangement 
-- Buto1r" 
ltJ 
50 
50 
50 
149 Heading 
number 
Description 
44.09  Hoopwood; split poles; piles, pic.kets and stakes of wood, pointed but not sawn 
lengthwise; chipwood; drawn woOd; pulpwood in chips or particles; wood shav-
ings of a kind suitable for use in the manufacture of vinegar or for the clarifica-
tion of liquids; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise 
worked, suitable for  the  manufacture of walking-sticks,  umbrella  handles, tool 
handles or the like: 
(44.10) 
44.11 
44.12 
44.13 
A.  Drawn wood ..............................................  · · · · · · · · · . 
B.  Pulpwood in chips or particles  .......................................  . 
C.  Wooden  sticks,  roughly  trimmed  but  not  rurned,  bent  or 
otherwise  worked,  suitable  for  the  manufacture  of  walking-sticks, 
umbrella handles, tool handles or the like  ..............................  . 
D.  Other 
Fibre  building  board  of  wood  or  other  vegetable  material, 
whether  or  not  bonded  with  natural  or  artificial  resins  or 
with other organic binders  ..............................................  . 
Wood \\001 and wood flour 
Wood  (including  blocks,  strips  and  friezes  for  parquet  or  wood  block 
flooring,  not  assembled),  planed,  tongued,  grooved,  rebated,  chamfered, 
V-jointed,  centre  V-jointed,  beaded,  centre-beaded  or  the  like,  but  not 
further manufactured ...................................................  . 
44.14  Wood  sawn  lengthwise,  sliced  or  peeled  but  not  further  prepared,  of  a 
thickness  not  exceeding  S  mm;  veneer  sheets  ·and  sheets  for  plywood,  of 
a thickness not exceeding 5 mm: 
44.15 
44.16 
44.17 
A.  Small boards for the manufacture of pencils (a)  .........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Plywood,  blockboard,  laminboard,  battenboard  and  similar  laminated 
wood  products  (including  veneered  panels  and  sheets);  inlaid  wood  and 
wood marquetry  .......................................................  . 
Cellular wood panels, whether or not faced with base metal ..................  . 
"Improved" wood, in sheets, bloclu. or the like  .............................  . 
{a)  Entry under rhas subhcadmg as  subJect to conditions to be detcrmtncd"by the competent aurhonues. 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
9 
Free 
7 
15 
10 
10 
Free 
10 
15 
10 
10 
Conven-
tional 
% 
5·8 
3·9 
2·9 
3·9 
10·9 
4·9 
4·9 
6·1 
6·9 
12·6 (b) 
4·9 
3·9 
(b)  Exempnon from the payment of duty wirlun the hmtts uf an annual tariff quota of600 000 m3of plywood of comfcrous sptctes, Without the add1non of other substances· 
~  of wluch  the faces are nor further prepared than the peehng pr<Kess. ot a dudc.ncss  great~ than 8·5 mm. or 
- sanded, of a dnckness greater than 18 5 mm 
150 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
!EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2787/79 (Annex·,A) 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,Ch 
A,B 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceiling 
Admmistration 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ce1lmg  under surveillance 
Ce1ling 
Ce1Mng  under  ~urvelllam:e 
Ceiling  under surveillance 
Tariff quota of  318 997 ml 
allocated  in  shares 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kingdom 
Ceiling 
Ceiling 
15  249 ml 
8 804m 3 
I 040 ml 
3 115m3 
14 609m3 
6 316m3 
269 869 m 3 ( 1) 
.. But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
40 
30 
50 
50 
(  1) In  the hm1t of  9 fraction of 141  305 ml from the share attributed on the United Kmgdom, the d1spos1llon~ of Arude I paragraph 3 from  Rcgulatton 
!EEC) 2787/79 are  not  applicable Rate of Duty 
Headmg 
number 
44.18 
DescriptiOn 
Autonomous 
',\, 
Reconstituted  wood,  being  wood  shavings,  wood  chips,  sawdust,  wood 
flour  or  other  ligneous  waste  agglomerated  with  natural  or  artificial  resins 
or other organic binding substances, in sheets, blocks or the like  . . . . . . . . . . . . . . .  13 
44.19  Wooden  beadings  and  mouldings,  including  moulded  skirting  and  other 
moulded boards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
44.20  Wooden  picture  frames,  photograph  frames,  mirror  frames  and  the  like  15 
44.21  Complete wooden packing cases, boxes, crates, drums and similar packings: 
A.  Wholly  or  partly  of  plywood,  blockboard,  lammboard,  battenboard  or 
similar  lammated  wood  produL"tS  (includmg  veneered  wood  panel~  and 
sheets)  ..........................................................  · 
B.  Other: 
I. Of fibre building board 
II.  Other .....................................................  ·. · · · · 
44.22  Casks,  barrels,  vats,  tubs,  buckets  and  other  coopers'  products 
and pans thereof, of wood, including staves: 
A.  Riven staves of wood, not funher prepared than sawn on  one  principal surface; 
sawn staves of wood, of which at least one principal surface has been cyhn-
drically sawn, not further prepared than sawn  ..........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
44.23  Builders'  carpentry  and  joinery  (including  prefabricated  and  sectional 
buildings and assembled parquet flooring panels): 
A.  Shuttering for concrete constructional work ............................  . 
B.  Other: 
I.  Of fibre building board ...........................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
44.24  Household utensils of wood  .............................................  . 
44.25  Wooden  tools,  tool  bodies,  tool  handles,  broom  and  brush  bodies  and 
handles: bo.Jt and shoe lasts and trees, of wood: 
A.  Handles for articles of cutlery, forks and spoons; brush bodies 
B.  Otller: 
- Broom  and brush  bodies  and  handles of wood 
-Other  .....  . 
44.26  Spools,  cops,  bobbins,  sewing  thread  reels  and  the  like,  of  turned  wood: 
A.  Reels for sewing thread and the like ...................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
17 
19 
13 
7 
14 
14 
19 
14 
15 
16 
12 
9 
16 
Conven-
ltonal 
't 
11·8 
6·9 
7·2 
11-4 
13·2 
9·7 
3·4 
5-3 
5-3 
13-2 
6·9 
6·1 
6·3 
34 
7·3 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulalton 
(EEC) No 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelictdrtes 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch(') 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Admmtstratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
Cetltng  under survetllam:e 
Ceiling 
Cetling 
Cetltng 
Ceiling 
Cetltng 
Cetling 
Cetling 
Ceiling  under surveillance covering  all  44.23 
Cetling  under surveillance 
Cetltng 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling 
Ceiling 
Cetltng 
(I) For ex 44.24 (clothes-pins, wood),  lists  A,  B and Ch only. 
"Hututr" 
(h 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
151 Heading 
number 
Description 
152 
44.27  Standard  lamps,  table  lamps  arid  other  lighting  fittings,  of  wood;  articles 
of  furniture,  of  wood,  not  falling  within  Chapter  94;  caskets,  cigarette 
boxes,  trays,  fruit  bowls,  ornaments  and  other  fancy  articles,  of  wood; 
cases  for  cutlery,  for  drawing  instruments  or  for  violins,  and  similar 
receptacles,  of  wood;  articles  of  wood  for  personal  use  or  adornment,  of 
a  kind  normaUy  carried  in  the  pocket,  in  the  handbag  or  on  the  person; 
parts of the foregoing articles, of wood: 
A.  Of f1bre  building board ..............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
44.28  Other articles of wood: 
A.  Foundry moulding patterns 
B.  Blmd rollers, whether or not fitted with springs  .........................  . 
C.  Match splints; wooden pegs or pins for footwear  .......................  . 
D.  Other: 
I.  Of f1bre bmldmg board ...........................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
19 
18 
7 
14 
9 
19 
14 
Conven-
tional 
% 
12·9 
6·4 
H 
6.3 
5·8 
13-2 
6·7 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceihng 
Ceiling 
Ceihng 
Ceihng 
Ceihng 
Ceiling 
Ceiling 
Admmistration 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Butmr" 
'it. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 lleadmg 
number 
45.01 
45.02 
45.03 
Description 
CHAPTER 45 
CORK AND ARTICLES OF CORK 
Natural cork, unworked, crushed, granulated or ground; waste cork  ..........  . 
Narural  cork  in  blocks,  plates,  sheets  or  strips  (including  cubes  or  square 
slabs, cut to size for corks or stoppers)  ....................................  . 
Articles of narural cork  .................................................  . 
45.04  Agglomerated  cork  (being  cork  agglomerated  with  or  wi1hou1  a  binding 
subslance) and articles of agglomerated cork: 
A.  D1scs for the manufacture of crown corks (a)  ...........................  . 
B.  Other ................ ·············································· 
(a)  Emry under th1s subheadmg ts  subJect to condnJOns m  be  derermmed by rhe competent authont1e.s. 
Rate  of Duty 
Autonomou-. 
'\, 
12 
20 
11 
20 
Comen-
llonal 
o~J 
2·9 
77 
15 
15 
15 
lnclus1on 
X 
TilE CO:v!Ml;NIT'r  '>  CjlNLRALIIf-D T.'\RII"F  PREFERENCE~ SC 111-:ME  1'180 
OJ  l  J2X 
2-1  12  I '17'! 
R~gul<~tlon 
iEEC,  N<l 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Bcneti~:ldrtc:-, 
A.B;R;Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A.B.R;Ch 
( t:lllllg 
Ccllmg 
( c1ilng 
Ce!lmg 
Adm1n1strat1on 
ot  (jUOtd/(CIImg 
arrangement 
··But<Hr .. 
Sll 
.'I! 
:i() 
50 
153 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER 46 
Autonumou~ 
l)h 
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO AND OF OTHER PLAITING MATERIALS; 
BASKETW  ARE AND WICKERWORK 
154 
(46.01] 
46.02  Plaits  and  similar  products of plaiting  materials,  for  all  uses,  whether  or  not 
assembled  into strips;  plaiting  materials  bound  together  in  parallel  strands  or 
woven, in  sheet form,  including matting, mats and screens; straw envelopes  for 
bottles: 
46.03 
A.  Pla1ts and s1m1lar  products of plainng materials, for all  uses,  whether or nor 
assemb!ed into strips: 
I. Of unspun vegetable matenals .....................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Coarse  matnng;  straw  envelopes  for  bottles;  screens  and  other  coarse 
arncles used for packmg or for protection  ..............................  . 
C.  C.hinc'e mat' and mattmg and s1milar mats and matting 
D.  Other arncle-= 
I. Of unspun vegerahle matenals: 
a)  Not hacked or lined w1th paper or woven fabnc  ..................  . 
b)  Backed or hned wtth paper or woven fabric  ......................  . 
II. Of  ~tnps  of  paper,  whether  or  not  mtxed  in  any  proportion  with 
vegetable matenals  ..............................................  . 
Ill. Of other plaiting matenals  ........................................  . 
Basketwork,  wickerwork  and  other  articles  of  plaiting  materials,  made 
directly  to  shape;  articles  made  up  from  goods  falling  within  heading 
No 46.02; articles of loofah  .............................................  . 
13 
9 
14 
14 
14 
19 
18 
Cunvcn-
llonal 
0
11 
Free 
6-3 
4·9 
5·3 
5~ 
5  l 
5  ~ 
8·8 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
TilE COMMUNITY'S (,[Nl-:RALIZED TARlfT PREFERENCES  SCIII-:ME  1'!80 
OJ  L32M 
24  12  llJ7lJ 
Reguldllon 
!EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Bcm:li•ldne' 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B 
Admm1s1rauon 
of quo1a/ce1lmg 
drrangemenl 
··Hut<m .. 
Ceilmg  under surveillance  wvcnng  46 02  A II.  H.  C  el  11  .\0 
Ce11ing  under 'urvclllann;  20 Heading 
number 
47.01 
Description 
SECTION X 
PAPER-MAKING MATERIAL; PAPER AND PAPERBOARD 
AND ARTICLES THEREOF 
CHAPTER 47 
PAPER-MAKING MATERIAL 
Pulp  derived  by  mechanical  or  chemical  means  from  any  fibrous  vegetable 
material  .........................................................  ~- ... . 
47.02  Waste  paper  and  paperboard;  scrap  articles  of  paper  or  of  paperboard,  fit 
only for use in paper-making: 
A.  Waste paper and paperboard: 
I. Fit only for use m  paper-making 
II.  Other: 
a)  To be rendered f1t only for use in  paper-making (a)  ...............  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  Scrap  articles  of  paper  or  of  paperboard,  fit  only  for  u~e  in  paper-
makmg ......................................................  · .....  . 
(a)  fnrr" under rh1s !>ubhe.admg  1!1  ~ubJt''-'l to condJUom. robe drlermmed by  the <.:ompelent  authom•~~ 
Rate  of Duty 
Autonomou~  .,, 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
'\, 
Free 
Free 
Free 
I·S 
Free 
Indus  Jon 
p  m.  x 
p.m.  x 
p.m.  x 
TilE COMMUNITY'S CiENERAI.Ill:.O TARIFF PREFERENCES SCIII:-.ME  I  ';ISO 
OJ  L 328 
2-t  12  1979 
Regu!JtJon 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
Benelk•arie\ 
A.B,R,Ch  C<:lllllg 
AdrnmlstratJon 
of quotake1lmg 
arrangement 
"But<m  .. 
.)() 
155 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Description 
CHAP/f-:R 4R 
Autonomou~ 
I)() 
PAPER  AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD 
L PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR IN SHEETS 
48.01  Paper  and  paperboard  (including  cellulose  wadding),  in  rolls  or 
sheets: 
A.  Newsprint (a)  ......................................................  . 
B.  Cigarette paper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
C.  Kraft paper and kraft board: 
L For  the  manufacture  of paper  yarn  of heading  No  57.07 or  of  paper 
yarn reinforced w1th  metal of heading No 59.04 (a)  ..................  . 
II. Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
(48.02) 
48.03 
48.04 
D.  Paper weighing not more than 15 glm2  for use m stennl makmg (a)  ........  _ 
E.  Hand-m.1de paper and paperboard 
1'.  Other  ... _.  _ 
Parchment  or  greaseproof  paper  and  paperboard,  and  imitations  thereof, 
and glazed transparent paper, in rolls or sheets  ......... _  .... _ 
Composite  paper  or  paperboard  (made  by  sticking  flat  layers  together 
with  an  adhesive),  not  surface-coated  or  impregnated,  whether or  not inter-
nally reinforced, in rolls or sheets  . _ ...................  -...... _  . -..... --.. . 
48.05  Paper  and  paperboard,  corrugated  (with  or  without  flat  surface  sheets), 
creped, crinkled, embossed or perforated, in  rolls or sheets: 
A.  Paper and paperboard, corrugated  .........  __  . _  .... _ ......  . 
B.  Other ............................. -·········· 
(48.06) 
48.07  Paper  and  paperboard,  impregnated,  coated,  surface-coloured,  surface-
decorated  or  printed  (not  constituting  printed  matter  within  Chapter  49), 
in  rolls or sheet~: 
48.08 
(48.09] 
A.  Ruled, lmed or squared, but not otherwise pnnred  ......................  . 
B.  Coated wtth m1ca powder  ...........................................  . 
C.  Bleached paper and paperboard, coated with kaohn or coated or impregnated 
w1th artificial plastiC matenals, weighing 160 grams or more per m2  •••••••• 
D.  Other  .............................................................  . 
Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp  ...............................  . 
(a)  Entry under dus subhead•ng IS  sub)rct to condUioo.S to be detcnmne-d by the  competent authontles. 
(b)  Exemption from  the payment of duty wuhan the hm1ts of an annual tanff qu01a  of 1 500 000 toones. 
156 
15 
18 
18 
18 
21 
18 
20 
15 
19 
19 
17 
Cunven-
uunal 
"b 
6-7  (b) 
6·7 
2·9 
4-9 
7'! 
116 
12-6 
12·6 
13-6 
12·6 
12-6 
9·6 
11·5 
11-6 
12·6 
I 
I 
I 
THE COMMUNITY'S GENERALIZI:D TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
CEECl  No 
2789179 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneflclar1c, 
A.B.R.Ch 
A.B;R,Ch 
A.B.R;Ch 
A.B:R.Ch 
A.B:R.Ch 
A.B;R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B:R:Ch 
A,B;R.Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B:R;Ch 
( 1)  Redu.:ed  to  15%  (6 867 000 EUA) for  Yugoslavia  and  Chma 
Ce1hng 
Ce1i111g 
C.:1hng 
Admm1stra11on 
of quota/ceilmg 
arrangement 
Cei11ng  under  'urv.:illance 
Ce1hng 
Ce11ing 
Ced1ng 
(elilllg 
Ceil1ng 
(,;ilmg 
Ceilmg 
Ceil1ng 
Cei11ng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Butu1r" 
lh 
50 
50 
501
11 
50 
50 
50 
50 
:iO 
50 
:iO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
48.10 
48.11 
48.12 
48.13 
48.14 
Description 
II.  PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE OR SHAPE 
AND ARTICLES OF PAPER OR PAPERBOARD 
Cigarette  paper,  cut  to  size,  whether  or  not  in  the  form  of  booklets 
tubes .... 
Wallpaper and lincrusta; window transparencies of paper  .....  , .............  . 
Floor  coverings  prepared  on  a  base  of  paper  or  of  paperboard,  whether 
or not cut to size, with or without a coating of linoelum compound  ...........  . 
Carbon  and  other  copying  papen  (including  duplicator  stencils)  and 
transfer papers, cut to size, whether or not put up in boxes  ..................  . 
Writing  blocks,  envelopes,  letter  cards,  plain  postcards,  correspondence 
cards;  boxes,  pouches,  wallets  and  writing  compendiums,  of  paper  or 
paperboard, containing only an assortment of paper stationery  ...............  . 
48.15  Other paper and paperboard, cut to size or shape: 
A.  Adhes1ve  strips  of  a  w1dth  not  exceedmg  10  em,  the  coatmg  of  whtch 
conststs of unvulcamsed natural or synthetic rubber  ....................  . 
B.  Other  ..............  . 
48.16  Boxes,  bags  and  other  packing  containers,  of  paper  or  paperboard; 
box fik,, letter trays and s1mdar articles, of paper or paperboard, of a kind com-
monly used m offices, shops and the like: 
[48.17] 
48.18 
48.19 
48.20 
A.  Boxe;, bag> and other packmg omtamers 
B.  Other  .  . ... 
Regtsters,  exercise  books,  note  books,  memorandum  blocks,  order  books, 
receipt  books,  diaries,  blotting-pads,  binders  (loose-leaf  or  other),  file 
covers  and  other  stationery  of  paper  or  paperboard;  sample  and  other 
albums and book covers, of paper or paperboard ...........................  . 
Paper or paperboard labels, whether or not printed or gummed ...............  . 
Bobbins,  spools,  cops  and  similar  supports  of  paper  pulp,  paper  or  paper-
board (whether or not perforated or hardened)  .............................  . 
48.21  Other articles of paper pulp, paper, paperboard or cellulose wadding: 
A.  Perforated paper and paperboard for Jacquard and s1mllar machines 
B.  Napkms and napkin lmers, for bab1es, put up for reta1l  sale  ..............  . 
C.  Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames  ..........  . 
D.  Other ........................................................  · · · · .. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
''(, 
15 
19 
19 
19 
20 
16 
19 
20 
20 
21 
20 
19 
13 
19 
21 
19 
Conven-
tional 
'\, 
7·2 
12·~ 
13·6 
11·6 
14·6 
6·3 
11·6 
14·6 
t 16 
14·6 
13-5 
13·6 
6·3 
9·6 
8·1 
13·5 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFI.:  PREFERENCE') SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regul,.lllon 
IEEC) N" 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
lknclluafle'> 
A.B.R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A.B,R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B;R.Ch 
A.B;R.Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R,Ch 
A.B;R,Ch 
Cell1ng 
Ct:1lmg 
Cellmg 
Ce11111g 
Ct:1ilng 
Cellmg 
Ct:1lmg 
Cellmg 
Ce1l111g 
Ce1!Jng 
Cell1ng 
Cell1ng 
Cellmg 
Cell1ng 
C..:llmg 
Ce11111g 
Adm1 n1strat1on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
"13UtlHr" 
:ill 
50 
:iO 
50 
)() 
50 
50 
50 
)() 
:iO 
)I) 
50 
50 
50 
50 
)I) 
157 Heading 
number 
Descnption 
49.01 
49.02 
49.03 
49.04 
CHAI'Tf:R  49 
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PIC11JRES AND OiliER PRODUCTS 
OF TilE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS 
Printed books, booklets, brochures, pamphlets and leaflets ...................  . 
Newspapers, journals and periodicals, whether or not iUustrated ..............  . 
Children's picture books and painting books .............................  ·  .. . 
Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated  ..........  . 
49.0.~  Maps  and  hydrographic  and  similar  charts  of  aU  kinds,  including  atlases, 
waD  maps  and  topographical  plans,  printed;  printed  globes  (terrestrial  or 
celestial); 
49.06 
A.  Printed globes (terrestrial or celestial)  ..................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Plans  and  drawings,  for  industrial,  architectural,  engineering,  commercial  or 
similar  .purposes,  whe.ther  original  or  ·reproductions  on  sensitised  paper; 
manuscnpts and typescnpts  .............................................  . 
49.07  Unused  postage,  revenue  and  similar  stamps  of current  or new  issue  in  the 
country  to  which  they  are  destined;  stamp-impressed  paper;  banknotes, 
stock,  share  and  bond  certificates  and  similar  documents  of  tide;  cheque 
books: 
A.  Po,tage, revenue and stmtlar stamps ...................................  . 
B.  Bank notes .........................................................  . 
C.  Other: 
I. Signed and numbered 
II. Other ..............................  · · ·. · · · · · · · · · ···  · · · · · · · · · ···  · 
49.08  Transfers (Decalcomanias)  ..............................................  . 
49.09  Picture  postcards,  Christmas  and  other  picture  greeting  cards,  printed  by 
any process, with or without trimmings  ...................................  . 
49.10  Calendars  of  any  kind,  of  paper  or  paperboard,  including  calendar  blocks 
49.11  Other printed matter, including printed piCtures and photographs: 
A.  Sheets  (not  bemg  trade  advertising  material),  not  folded,  merely  with 
illustrations  or  pictures  not  bearing  a  text  or  caption,  for  editions  of 
books  or  periodicals  which  are  published  in  different  countries  in  one 
or more languages (a)  ...............................................  . 
~.  Other .......................  · .......................... ·············· 
ra)  1-.ntry  under th1.,  .. uhht.aJ1ng I\ \UhJCLt to Lnnc..lnwn\ ru  he dctermmed hy the  competent authorities 
158 
Rate  of Duty 
Autunumou> 
'I. 
Free 
Free 
15 
Free 
16 
Free 
Free 
Free 
Free 
15 
13 
15 
19 
Free 
16 
Conven· 
uunal 
'I. 
Free 
Free 
12·3 
Free 
6·3 
Free 
Free 
2·9 
Free 
Free 
7·2 
7-7 
10·4 
9-1 
Free 
8·6 
lncluston 
p.m.  x 
p.m.  x 
p m.  x 
X 
p.m  x 
p m  x 
p.m.  x 
p m.  x 
X 
p.m  x 
TilE COMMUNITY'~  GENERALIZED TARif'F PREF"ERl:NCE<;  '>CHFME  I'IRO 
OJ  L 328 
24  12  197'1 
Regul,ttion 
CEEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelilt&rtC'> 
A.B;R;Ch 
A.B;R:Ch 
A.B:R:Ch 
A,B:R 
A.B.R.Ch 
A.B:R:Ch 
A.B;R;Ch 
A.B:R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
(etltng 
(etltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cctltng 
Ceiling 
Admtmstratton 
of quota/cetling 
arrangement 
··Butmr"' 
'\, 
:ill 
50 
)0 
)() 
)0 
50 
511 
511 I leading 
number 
50.01 
50.02 
Description 
CHAPTER  SO 
SILK  AND WASTE SILK 
Silk-worm cocoons suitable for reeling  .... 
Raw silk (not thrown)  ...........  . 
50.03  Silk  waste  (including  cocoons  unsuitable  for  reeling,  silk  noils  and  pulled 
or garnetted rags)  ......................................  . 
50.04  Silk  yarn,  other  than  yarn  of  noil  or  other  waste  silk,  not  put  up  for 
retail  sale  ............................................................  . 
50.05  Yarn spun from nml or other waste silk, not put up for retail sale: 
A.  Spun from wa,te Silk, other than noll  ......................  . 
B.  Other ........................................  -...............  · · · · · · 
[50.06] 
50.07  Silk  yarn  and  yarn  spun  from  noil  or  other  waste  silk,  put  up  for  retail 
sale; silk-worm gut; imitation catgut of silk: 
A.  Silk yarn  ..........................................................  . 
B.  Yarn spun from nml or other waste silk  ................................  . 
C.  Sdk-worm gut; 1m1tat1on catgut of silk .................................  . 
[50.08) 
50.09  Woven fabrics of silk, of nml or other waste silk: 
[50.10] 
A.  Of sdk or of waste sdk other than nod: 
I. Crepes  .. · · · · --· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .......................  . 
II.  Pongee,  habuta1,  hunan,  shantung,  corah  and  s1mllar 
Far  Eastern  fabncs,  wholly  of  silk  (not  mixed  with  noil 
or other waste s1l1<  or w1th  other textile matenals): 
a)  Plam-woven, unbleached or not further processed than scoured 
b)  Other ..................................................  . 
III.  Other  .............  . 
B.  Of nod silk  ...............  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
\0 
Free 
12 
7 
13 
11 
7 
17 
16 
17 
17 
17 
Comen-
tlonal 
(h 
4·9 
Free 
67 
34 
25 
95 
4·9 
3-4 
IH 
7~ 
lL! 
12  1 
7!! 
I 
I 
I 
Inclusion 
Re~~a~9s4~  ~~C) 
(unless otherwi;e 
indicated) 
I 
I 
X 
TilE COMMUNITY'S (ji::NERALILF.D  TARIFF  PRE:FERENCES  SCHI:ME  1980 
C..ttegory 
130 
136 
( 1)  Th1s  celimg  volume applies  only  to  products ongmating  m  Brazil,  Chma and  South  Korea 
( 2)  The ceiling does not  apply  to  products ongmatmg  111  Brazil,  Chma and  South  Korea 
Ann.:x 
() 
c (') 
0(') 
159 160 
lleading 
number 
DescnpttOn 
CHAPTfR  51 
MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS) 
51.01  Yarn of man-made fibres (continuous), not put up for  retail sale: 
A.  Yam of  ~) nthettc texule ftbre~ ..... 
B.  Yarn of regenerated texnle ftbres: 
I  Hollow-filament yarn 
II  Other  .. 
51.02  Monoftl,  strip  (artificial  straw  and  the  like)  and  imitation  catgut,  of  man-
made fibre materials: 
A.  01 'ynthenc texnle marenals: 
I.  Monoftl  ....... . 
II.  Other ...........  . 
B.  Ot regenerated texnle matenals: 
I.  Monofil  ........................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
51.03  Yarn of man-made fibres (continuous), put up for retail sale: 
A.  Y  .un of ')'ntheuc texule ftbn" .......  . 
B.  Yam of regenerated texnle ftbres  .. 
51.04  Woven  fabrics  of  man-made  fibres  (continuous),  including  woven  fabrics  of 
monofil or strip of heading No 51.0  I  or 51.02: 
A.  Woven hbnc' of syntheuc rexnle ftbre-= 
I.  For  ryrc, ............  . 
II.  Fahnc'  cont~imng cl,l,tomenc y.un  .................  . 
Ill. Fabnc' m~J<: from  ~trip or th<:  hk~: of polycthykn<: or polypropykne, 
of  ~  wtdth  of: 
a)  Le,s than 3 m  ........................  . 
b)  3 m  or  more ...................................  . 
IV. Other  ....................................  . 
B.  \Vovcn bbncs of regenerated texnle fibres: 
I.  For  tyres  ..................................................  . 
II.  F.1brics  containing elastomeric yarn ...........................  . 
III. Other ......................................................  . 
Rate  of Duty 
Autunomou~ 
l)f) 
15 
15 
15 
13 
14 
10 
19 
18 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
Conven-
tional 
'\, 
9 
25 
11 
10·5 
45 
95 
13 
13 
13 
13 
13 
IS 
15 
15 
I 
Incluston 
Re~~~a~~B4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
>( 
TilE COMMUNIT'r'"S GENERALIZED TARIF-F  PREFERENCES  ~CHU\1E l'i&O 
Category 
{ 
125 
41 
127  { 42 
} 
125 
}  127 
}  43 
92 
44 
33 
34 
35 
92 
45 
36 
Annex 
.\ 
B 
c 
c 
B 
B 
B 
A 
B 
ll 
ll 
A Hea<lmg 
number 
52.01 
52.02 
Description 
CHAPTER '2 
MET  ALLISED TEXTILES 
MetaUised  yarn,  being  textile  yarn  spun  with  metal  or  covered  with  metal 
by any process  ........................................................  . 
Woven  fabrics  of  metal  thread  or  of  metaUised  yarn,  of  a  kind  used  in 
articles of apparel, as furnishing fabrics or the like  ..........................  . 
Rate  of Duty 
Autonomow, 
'In 
10 
17 
Conven· 
Ilona! 
'b 
8·5 
Inclusion 
Re~~a~~~4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
THE COMMl!!\IIT\ 'S  l•t:NLRALILED l  A RIFF  PREFERENCES  'lCHcME  I 980 
Category 
13~ 
13'1 
Annex 
j) 
j) 
161 Headmg 
number 
Description 
CHAPTER  53 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
53.01  Sheep's or lambs' wool, not carded or combed 
.B.02  Other ammal hair (fine or coar~e), not carded or combed: 
S3.03 
53.04 
S3.05 
A.  Co.use  ammal  harr,  prepared 
.trnf~erally curled 
(for  example,  bleached,  dyed)  and 
B.  Other ......  . 
Waste  of  sheep's  or  lambs'  wool  or  of  other  animal  hair  (fine  or  coarse), 
not puUed or garnetted  .......................................  . 
Waste  of  sheep's  or  lambs'  wool  or  of  other  animal  hair  (fine  or  coarse), 
pulled or garnetted (including puUed or garnetted rags)  ......................  . 
Sheep's  or  lambs'  wool  or  other  animal  hair  (fine  coarse),  carded  or 
combed  .....................................  . 
53.06  Yarn  of  carded  sheep's  or  lambs'  wool  (woollen  yarn),  not  put  up  for 
retail sale: 
A.  Contammg  85%  or  more  by  werght  of  wool  or  of  wool  and  fme 
animal harr  ..................................  . 
B.  Other ...............  . 
53.07  Yarn  of  combed  sheep's  or  lambs'  wool  (wonted  yarn),  not  put  up  for 
retail sale: 
A.  Contammg  8 )'}';, 
anunal h.ur 
B.  Other. 
more  hy  wnght  of  wool  of  wool  .wd  fme 
I  l.ontammg  a  total  of  mQre  than  !0':\,  by  werght  of  texnle 
matenal~ of Chapter SO  ... 
II.  Other  . 
53.08  Yarn of fine animal harr (carded or combed), not put up for retail  sale: 
.\  (  lllktl 
53.09 
53.10 
1\.  ( otnhcd 
Yarn  of horsehair  or  of other  coar.e  animal  hair,  not  put  up  for  retail  sale 
Yarn  of  sheep's  or  lambs'  wool,  of  horsehair  or  of  other  animal  harr  (fme 
or coarse), put up for retail sale 
Ia)  ~e Annex CCT 
162 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
hee 
Free 
Free 
Free 
!() 
!0 
II 
Com.-en-
tronal 
't 
Free 
l·'i 
Free 
Free 
Free 
(a) 
(a) 
J5 
lO 
-1 
4  'i 
11 
Inclusion 
Re~~a~~~M~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
THE:  COMMUNITY'S GENE:RALI/ED TA..RIFF  PREFERENCES  ~CHEME 1980 
}  47 
48 
47 
48 
129 
{ 
49 
129 
Category  Annex 
B 
.-\ 
13 
·\ 
D 
13 
D Headmg 
number 
Description 
.)3 .11  Woven fabrics of sheep's or lambs' wool or of fine animal hair: 
A.  Con  taming 85% or more by  we1ght of wool or of wool  and fme am  mal ha1r 
B.  Other· 
L Containing  a  total  of  more  than  \O'X,  by  we1ght  of  texnle 
materials of Chapter 50  ............  , .. , ...........  . 
IL  Other  . , ......  , , , , , , ..............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H.12  Woven fabrics of horsehair or of other coarse ammal hair  . 
(53.131 
!d.)  See  Annex  C'CT 
Rate  of IJuty 
Autonomm"  .  )~) 
13 
17 
18 
16 
(  00Vl:l1· 
wmal 
(a) 
13 
(a) 
Inclusion 
Re~u~a~~~-~~~~C) 
(unless otherwise 
lll<ilcated) 
THE (OMMlJNITY'S GENERALllED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Catt!gory  Annex 
50  A 
135  lJ 
163 Headmg 
number 
Descnption 
CHAPTER  54 
FLAX AND RAMIE 
54.01  Flax,  raw  or  processed  but  not  spun;  flax  tow  and  waste  (including  puUed 
or gametted rags)  ......................................................  . 
54.02  Ramie,  raw  or  processed  but  not  spun;  ramie  noils  and  waste  (including 
puUed or garnetted rags)  ................................................  . 
54.03  Flax or ramie yarn, not put up for retail sale: 
A.  Flax yarn, pohshed or glazed 
B.  Other: 
I.  Single, measuring per kg: 
ai  45 000 m or less  .............................................  . 
b)  More than 45 000 m  ..........................................  . 
II.  Multiple or cabled ...............................................  . 
54.04  Flax or ramie yarn, put up for retail sale: 
A.  Flax yarn, pohshed or glazed  ..............................  . 
B.  Other ...  0  ••••••••••••••••••••••  0  0  •••• 0  •• 0  •••••••••••••••••••••••••• 
54.05  Woven fabrics of flax or of ramie  ...........  0  •••• 0  •••• 0  ••••••••••••••••••• 
Rate  of Duty 
Aulunomou> 
" 
Free 
Free 
16 
10 
6 
10 
16 
17 
21 
{ ·un,en-
llonal 
'
1
tl 
Free 
6°5  (a) 
5 
10 
8·5 
16 
(a)  ~ru;:b~~~u;~ntfo;:h~f~~~e~r~~d~!~~~e~~~h~;~:~~o~~b)~~:th:~  ~a;~I):.~a~f~:~
0 ~u~~  ~~l~t~ofr4~0
5t~~~~~~~bae~~~~~~e~/~het~~:~~~~~c:~~b;J,ie~
1~~ 
grantmg of such  q\!ot~ !>hall,  moreover, be sub1ect to conditions to be deterrruned by  the competent authonttes. 
164 
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Inclusion 
Ann~:x  Re~ulation (EEC)  I 
(unl~s
2~~::~isc:  I 
Catc.:;<•f} 
indicated)  t 
115 
[) 
}  I 16  D 
I 17  c Headmg 
number 
55.01 
55.02 
55.03 
55.04 
Descnpt1on 
CHAPTER  H 
COTTON 
Cotton, not carded or combed  ...........................................  . 
Cotton linters  .........................................................  . 
Cotton  waste  (including  puUed  c.r  garnetted  rags),  not  carded  or  combed 
Cotton, carded or combed  ..............................................  . 
55.05  Cotton yarn, not put up for retail sale: 
A.  Multtple  or  cabled,  ftmshed,  m  balls  or  on  cards,  reels,  tubes  or  stmtlar 
supports, of a weight (mdudmg support) not exceeding 900 g  .............  . 
B.  Other: 
I.  Measuring, per smgle yarn, 120 000 m or more per kg: 
a)  Smgle yarns  .................................................  . 
b)  Other .................................................  · · · · · · · 
II.  Other .................................................... ······· 
55.06  Cotton yarn, put up for retail sale  ........................................  . 
55.07  Cotton gauze ....................................................  · · · · · · · 
55.08  Terry toweUing and similar terry fabrics, of cotton 
55.09  Other woven fabrics of cotton: 
A.  Contammg 85% or more by wetght of cotton: 
I. Of a w1dth of less than 85 em  ....................................  . 
II.  Other ....................................................  · · · · · · 
B.  Other: 
I. Of a width of less than 85 em 
II. Other .........................................................  . 
Rate  of Duty 
Auhmumuu~ 
Free 
Free 
Free 
10 
10 
10 
10 
16 
15 
18 
17 
17 
19 
19 
Con\CI1· 
llOndJ 
Free 
Free 
Free 
1·5 
4 
6 
7 
12 
" 
15 
13 
14 
14 
15 
I 
I 
Inclusion 
Re~u~a~~~4>~~C) 
(unless  otherwi~e 
mdicated) 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
ex! 
{  exl 
Ia 
52 
53 
ex2 
2 a 
I 
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Category  Annex 
A 
,\ 
,\ 
B 
!\ 
A 
A 
165 Headmg 
number 
Description 
166 
CHAPTER  56 
MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
5&.01  Man-made  fibres  (discontinuous),  not  carded,  combed  or  otherwise  pre-
pared for spmning: 
A.  SynthcnL texn1e fibres  ...............................................  . 
B.  Regenerated texule fibres  ............................................  . 
56.02  Continuous  filament  tow  for  the  manufacture  of  man-made  fibres 
(discontinuous): 
A.  Of synthetiC textile fibre' 
B.  Of regenerated tcxnle fibres  ..........................................  . 
56.03  Wa\te  (including  yarn  waste  and  pulled  or  garnetted  rags)  of  man-made 
hbres  (continuous  or  discontinuous),  not  carded,  combed  or  otherwise 
prepared for spinning: 
:\.  Of 'ynthenc tcxnlc fibres  ............................................  . 
B.  Of regenerated texnlc fibres  ..........................................  . 
56.04  Man-made  fibres  (dis"mtinuous  or  waste),  carded,  combed  or  otherwise 
prepared for spinning: 
A.  Synthenc tcxuk fibre' ...............................................  . 
ll.  Regenerated texnk fibres  ............................................  . 
56.05  Yarn  of  man-made  fibres  (discontinuous  or  waste),  not  put  up  for  retail 
sale: 
A.  Of synthetic textile fibres  ............................................  . 
B.  Of regenerated textile fibres ..........................................  . 
56.06  Yarn of man-made fibres (discontinuous or waste), put up for retail sale: 
A.  Of synthetic texule fibres  ........................................  . 
B.  Of regenerated textile fibres .....................................  . 
56.07  Woven fabrics of man-made fibres (diswntinuous or waste): 
A.  Of synthetic texule fibres: 
I. Gauze  weighing  not  less  than  80  g/m2  but  not  more  than  120  g/m
2 
ll. Other ..........................................................  . 
B.  Of regenerated texule fibres ..........................................  . 
Rate of Duty 
Autonomou~ 
'\, 
14 
12 
14 
12 
14 
12 
14 
n 
15 
14 
19 
19 
21 
21 
19 
( onvt::n-
uona1 
·~. 
8·5 
8·5 
8·5 
10 
11 
10 
14 
14 
15 
16 
16 
Inclusion 
Re~~a~3~4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
124 
126 
124 
126 
124 
126 
55 
54 
22 
23 
56 
57 
3a 
ex3 
3a 
37 
Category  Annex 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
A 
B 
A 
A 
B 
B 
A 
A 
A 
A Headmg 
number 
57.01 
57.02 
57.03 
57.04 
[57.05] 
57.06 
Description 
CHAPTER  57 
OlHER VEGETABLE TEXTILE MATERIALS; PAPER YARN AND 
WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
True  hemp  ("Cannabis  sativa"),  raw  or  processed  but  not  spun;  tow  and 
waste of true hemp (including puUed or gametted rags or ropes)  ..............  . 
Manila  hemp  (abaca)  ("Musa  textilis"),  raw  or  processed  but  not  spun; 
tow  and  waste  of  manila  hemp  (including  puUed  or  gametted  rags  or 
ropes)  ................................................................  . 
jute  and  other  textile  bast  fibres  not  elsewhere  specified  or  included,  raw 
or processed  but  not  spun;  tow  and  waste  thereof  (including  puUed  or gar-
netted rags or ropes)  ...................................................  . 
Other  vegetable  textile  fibres,  raw  or  processed  but  not  spun;  waste  of 
such fibres (including puUed or gametted rags or ropes)  .....................  . 
Yam of jute or of other textile bast fibres of heading No 57.03 
57.07  Yam of other vegetable textile fibres; paper yam: 
[57.08) 
[57.09] 
A.  Yam of true hemp: 
I. Not put up for retail sale: 
a)  Polished or glazed  ............................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Put up for reta1l sale  .............................................  . 
B.  Cmr yarn  .........................................................  . 
C.  Paper yarn  ....................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D.  Other 
57.10  Woven  fabrics  of  jute  or  of  other  textile  bast  fibres  of heading  No  57.03: 
57.11 
[57.12] 
A.  Of  a  wtdth  of  not  more  than  150  em  and  weighing  per  square  metre: 
I. Less than 310 g  .................................................  . 
II. Not less than 310 g but not more than 500 g  ........................  . 
Ill. More than 500 g  ................................................  . 
B.  Of a wtdth of more than 150 em  .....................................  . 
Woven  fabrics 
paper yarn: 
A.  Of true hemp 
of  other  vegetable  textile  fibres;  woven  fabrics  of 
B.  Of paper yarn  ......................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C.  Other ............... ··············································· 
Rate  of Duty 
Autonomuu' 
Free 
Free 
Free 
Free 
10 
16 
10 
16 
Free 
10 
10 
23 
23 
23 
23 
21 
19 
20 
Conven· 
110naJ 
(\) 
Free 
Free 
Free 
9 
6 
7 
Free 
8 
5 
20 
19 
15 
22 
10·5 
10 
Inclusion 
Re~~a~9~4~~~~C) 
(unless otherwise 
indicate-d) 
2895/79 
X 
X 
X 
X 
X 
~  12895179 
TfiE COMMUNITY'S GENERALJ/ED TARIFF PRHERENCES SCHEME  198(} 
Category  Anne.\ 
Benefic1anes:  India.  Bangladesh. Tha1land 
} 
133  [) 
132  0 
131  0 
Beneficiaries:  lnd1a,  Bangladesh, Thailand 
}  138 
[) 
167 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Description 
CHAPTER 58 
Autonomou, 
')(, 
CARPETS, MATS, MATTING AND TAPESTRIES; PILE AND CHENILLE FABRICS; NARROW FABRICS; 
TRIMMINGS; TULLE AND OlHER NET FABRICS; LACE; EMBROIDERY 
58.01  Carpets, carpeting and rugs, knotted (made up or not): 
A.  Of wool or of fine ammal hair: 
I. Contaimng  a  rota!  of  more  than  10%  by  weight  of  silk  or  of 
wa,te s1lk other than noil: 
-- Cont,1inmg  per  meter of warp 
- Nut  more  than  500  row>  ul  knob 
- More  than  500  row~ of !<.not> 
II  Other 
- Cuntammg  per  meter of warp. 
- Nut  more  than  500  rows  of knots 
- More  than  500  rows  of knots 
B.  Of s1lk,  of waste  stlk  other  than  noil,  of synthetiC  texnle  fibres,  of yarn 
fallmg Within heading No 52.01 or of metal threads  .....................  . 
C.  Of other textile matenals: 
- Of JUte  or other textile  bast  fibres  of headmg  No  57 03  or  w1r  .. 
-Other 
58.02  Other carpets, carpeting,  rugs,  mats and matting, and "Kelem", "Schumacks" 
and "Karamanie" rugs and the like (made up or not): 
5!!.U2 
(( om'dl 
168 
A.  Carpets, carpetmg, rugs, mats and matting: 
I. C01r mats and matting, and tufted carpets, carpeting and rugs: 
- Cuir  mats  and  matungs,  and  tufted  carpel>.  carpetmg  and  rugs 
- Tufted carpeb of JUte  and other texule  bast  libres  of headmg  No 
57 03 
- Tufied carpets, other than of JUte  or of other textile  bast  fibres  of 
headmg  No  57 03  or  co1r 
A.  II  Other: 
- 01  JUte  or of other texule  fibre  of No  57 03 
- Other than of JUte  or other textile>  bast libre>  of headmg No  57.03 
or  cuir 
B.  "Kelem", "Schumacks" and "Karamanie" rugs and the like  ..............  . 
40 
32 
with a max. 
of 5 EllA 
per m2 
40 
24 
23 
23 
21 
Com,en-
uon.!l 
'\, 
20 
24 
with a max. 
of 4 EUA 
per m2 
20 
12 
23 
20 
10·5 
I 
. 
Inclusion 
Re~u!a~984~~~q 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
X 
x l Reglement 
X~ 2895/79(1) 
X  2895/79 (1) 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1'180 
ex 58 
58 a 
ex 58 
58 a 
58 a 
Category 
Beneficianes ·  India, Sn  Lanka 
Benefic1anes  lnd1a,  Bangladesh, Thailand 
59 
Beneficiaries·  lnd1a,  Bangladesh, Tha1lanu 
59 
142 
59 
(1)  Article  I  of this  regulation  stipulates  that  the  custom-duty  is  suspended,  at  the  preferential  rate  of O't 
Annex 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
D 
B Heaamg 
number 
58.03 
58.04 
Descnption 
Tapestries,  hand-made,  of  the  type  Gobelins,  Flanders,  Aubussoq,  Beauvais 
and  the  like,  and  needle-worked  tapestries  (for  example,  petit  point  and 
cross stitch) made in panels and the like by hand  ...........................  . 
Woven  pile  fabrics  and  clteniUe  fabrics  (other  than  terry  towelling  or 
similar  terry  fabrics  of cotton  faDing  within  heading  No  55.08  and  fabrics 
faDing within heading No 58.05)  .........................................  . 
58.05  Narrow  woven  fabrics,  and  narrow  fabrics  (bolduc)  conststmg  of  warp 
without  weft  assembled  by  means  of an  adhesive,  other  than  goods  falling 
within heading No 58.06: 
A.  Narrow woven fabrics: 
I. Ptle fabncs or chenille fabncs: 
a)  Of man-made ftbres or of cotton 
b)  Of sdk, of nml silk or of other waste silk  .........................  . 
c)  Of other texnle matenal' 
II. Other ...........  · .. ············································· 
- of jute of other textile bast fibres  of heading  No  57 03, excluding fa-
brics  falling  within  heading  No  58.06 
-other  ..... . 
B.  Bolduc ...........................................................  . 
58.06  Woven  labels,  badges  and  the  like,  not  embroidered,  in  the  piece,  in  strips 
or cut to shape or size  ..................................................  . 
5S.07  Chenille  yarn  (including  flock  chenille  yam),  gimped  yarn  (other  than 
metallised  yarn  of  heading  No  52.01  and  gimped  horsehair  yarn);  braids 
and ornamental trimmings in  the piece; tassels, pompons and the like: 
A.  Bratds  of a  width  of 5  em  or  less,  of man-made  fibres  (including  mono-
ftl  or  stnp  of  heading  No  51.01  or  51.02),  of  flax,  of  ramie  or  of 
vegetable textile ftbres of Chapter 57  ..................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
21 
19 
21 
20 
18 
18 
16 
20 
13 
lomen-
ttonal 
8·5 
15 
10·5 
10 
7 
14 
10 
10 
6·5 
B.  Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
58.08  Tulle  and  other  net  fabrics  (but  not  including  woven,  knitted  or  crocheted 
fabrics), plain: 
A.  Tulle or other net fabrics not comprised in B below ......................  . 
B.  Knotted net fabrics  .................................................  . 
58.09  Tulle  and  other  net  fabrics  (but  not  including  woven,  knitted  or  crocheted 
fabrics),  figured;  hand  or  mechanically  made  lace,  in  the  piece,  in  strips 
or in motifs: 
A.  Tulle and other net fabrics  ...........................................  . 
B.  Lace: 
I. Hand-made .....................................................  . 
II. Mechanically made  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .......  . 
20 
22 
22 
20 
23 
10 
11 
13 
14 
11·5 
I 
I 
I 
Inclusion 
Re~~a~~S4~~~C) 
(unless otherwise 
ind1pted) 
X 
X 
X 
X  2895179 (1) 
I 
THE  COMMUNITY'S (iENfRALILI::D  1-\RIH  PRFrERENCE~ SCHEME  1980 
60 
ex32J2 a 
123,137 
61 
137 
61 
Benefic1anes 
61 
62 
Categc.r, 
India,  Bangladesh, Thailand 
(') Article  I  of this  regulation  stipulates  that  the customs duty  is  suspended. at  the  preferential  rate  of 0''<, 
Annex 
B 
A 
D 
A 
[) 
A 
A 
B 
169 iieadmg 
number 
Description 
58.10  Embroidery, in  the piece, in strips or in motifs: 
A.  Embrotdery without visible ground: 
I. Of a value of more than 35 u.a. per kg net weight  ....................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Other: 
I.  Of a value of more than 17·5 u.a. per kg net weight  ..................  . 
Il.  Other ..........................................................  . 
170 
RJte  of Duty 
AtlltHhJlHtlU~ 
17 
17 
17 
17 
(  un\l-11 
II<lf1,,1 
lJ 
13 
Inclusion  1' 
Regulauon (EEC) 
No 2984/79 
(~:nless flherwise 
indi<filed) 
62 
filE COMMl !NIT\ S (JENt RAl Ill:_[)  TARIH  I'REI·ERE!'.l 'l::.~  SCill '.H- 1llRO 
--~-------------r-------
Categ,lry  Aune.\ 
B Heaomg 
number 
Descnption 
CHAPTER  59 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
Conven-
tional 
'!o 
WADDING  AND  FELT;  TWINE,  CORDAGE,  ROPES  AND  CABLES;  SPECIAL  FABRICS;  IMPREGNATED  AND 
COATFO FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE 
59.01  Wadding and articles of wadding; textile flock and dust and mill neps: 
A.  Waddmg and articles of wadding: 
I.  Of man-made fibres: 
a)  Rolls of a diameter of not more than 8 mm 
b)  Other .......................................................  . 
II. Of other textile materials  .........................................  . 
B.  Flock and dust and mill  neps: 
I.  Of man-made fibres  ..............................................  . 
II. Of other textile materials  .........................................  . 
59.02  Felt and articles of felt, whether or not impregnated or coated: 
59.03 
59.04 
A.  Felt in the piece or simply cut to rectangular shape  ......................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Bonded  fibre  fabrics,  similar  bonded  yam  fabrics,  and  articles  of  such 
fabrics, whether or not impregnated or coated  ...•.......................... 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not  ...........................  . 
-Of hemp 
- Of Sisal  ("Average  s1salana") 
Of synthetic  textile  libres 
- Of flax  or of ramie  . 
-- Other. 
- Ofw1r 
- Of Jute  or other textile  bast  fibres  of heading  No  57 03 
- Not  specified 
10  5 
10  8 
10 
8  4 
Free  Free 
16  11·5 
19  9·5 
18  12 
16  13 
Inclusion 
R  e~u~ag3~4>~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
p.m. x 
X 
X  2895/79 (1) 
THE  COMMUNITY'S GENERALIL!:U  TARIFF  PREFERENCES SCIH·.ME  1980 
}  94 
59 
141  l 
r  95 
96 
145 
146 
90 
121 
Beneficianes  India,  Bangladesh, Thailand 
101 
( 'ategory 
tion stipulates that the custom-duty  is  suspended,  at  the preferential  rate of 0%. 
Annex 
B 
B 
D 
B 
B 
D 
c 
B 
D 
B 
171 Heading 
number 
Description 
172 
59.05  Nets  and  netting  made  of  twine,  cordage  or  rope,  and  made  up  fishing 
nets of yarn, twine, cordage or rope: 
59.06 
59.07 
59.08 
(59.09] 
59.10 
A.  Fishmg nets and netnng: 
I. Of vegetable textile materials  ......................................  . 
II. Of other texnle materials  .........................................  . 
B.  Other: 
I. Of man-made fibres ..............................................  . 
II. Of other textile materials  .........................................  . 
Other  articles  made  from  yarn,  twine,  cordage,  rope  or  cables,  other  than 
textile fabrics and articles made from such fabrics  ..........................  . 
Textile  fabrics  coated  with  gum  or  amylaceous  substances,  of  a  kind  used 
for  the  outer  covers  of books  and  the  like;  tracing  doth;  prepared  painting 
canvas;  buckram  and  similar  fabrics  for  hat  foundations  and  similar  uses 
Textile  fabrics  impregnated,  coated,  covered  or  laminated  with  preparations 
of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials·  .................  . 
Linoleum  and  materials  prepared  on  a  textile  base  in  a  similar  marmer  to 
linoleum,  whether or not cut  to shape  or of a  kind  used  as  floor  coverings; 
floor  coverings  consisting  of  a  coating  applied  on  a  textile  base,  cut  to 
shape or not  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 
59.11  Rubberised  textile  fabrics,  other  than  rubberised  knitted  or  crocheted 
goods: 
A.  Rubberised textile fabncs not compnsed m B bdow: 
I. Adhesive  strips,  of  a  width  not  exceeding  10  em,  the  coating  of 
which consists of unvulcanised natural or synthenc rubber .............  . 
II. Fabrics combined with expanded foam or sponge rubber  .............  . 
Ill. Other: 
a)  For tyres  ................................................  . 
b)  Other  .............................. ··'··· .•.............. 
B.  Fabncs mentioned in Note 3 (b)  to this Chapter  ........................  . 
Rate  of Duty 
Autonom•ms 
r\l 
14 
19 
19 
1~ 
18 
18 
18 
20 
16 
18 
18 
18 
15 
Cun\en-
uonal 
'!(, 
11 
13-5 
13-5 
9·5 
11 
14 
6·5 
9 
8·5 
8·5 
14 
Inclusion 
Re~~a~~~4~~~C) 
(unless otherwi&e 
indicated) 
THE COMMliNll \  'S GENI:RALILH) TARIFF PR[!ci::RENCES SCHEME  1980 
Category  Annex 
I 
97  A 
98  B 
99  B 
100  B 
102  B 
}  103  B 
92  B 
}  103  B Heading 
number 
59.12 
59.13 
59.14 
59.15 
59.16 
Description 
Textile fabrics otherwise impregnated or coated; painted canvas being theatrical 
scenery, studio back-cloths or the like .....................................  . 
Elastic  fabrics  and  trimmings  (other  than  knitted  or  crocheted  goods) 
consisting of textile materials combined with rubber threads  .................  . 
Wicks,  of  woven,  plaited  or  knitted  textile  materials,  for  lamps,  stoves, 
lighters,  candles  and  the  like;  tubular  knitted  gas-mantle  fabric  and  in-
candescent gas mandes  .................................................  . 
Textile  hosepiping  and  similar  tubing,  with  or  without  lining,  armour  or 
accessories of other materials  ............................................  . 
Transmission,  conveyor  or  elevator  belts  or·  belting,  of  textile  material, 
whether or not strengthened with metal or other material ....................  . 
59.17  Textile  fabrics  and  textile  articles,  of  a  kind  commonly  used  in  machinery 
or plant: 
(a)  See  Annex  CCT. 
A.  Textile  fabrics,  felt  and  felt-hned  woven  fabnc,  coated,  covered  or 
laminated  with  rubber,  leather  or  other  material,  of  a  kind  commonly 
used  for  the  manufacture  of card  dothmg,  and  similar  fabncs  of a  kind 
commonly used in  machinery or plant  .................................  . 
B.  Bolting doth, whether or not made up (b): 
I. Of stlk or of waste silk other than noil  ..............................  . 
II. Of other textile matenals  .........................................  . 
C.  Woven  fabncs,  felted  or  not,  whether  or  not  impregnated  or  coated, 
of  a  kind  commonly  used  m  paper-making  or  other  machinery,  tubular 
or  endless  with  single  or  multiple  warp  and/or  weft,  or  flat  woven 
with multiple warp and/or weft: 
I. Of silk or of man-made fibres  .....................................  . 
II. Of other textile matenals  .........................................  . 
D.  Other .............................................................  . 
(b)  Entry under thts subheading of boltmg doth, not made up, is  subject to condanons to be detrrmined by  the competent authonnes. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')6 
7 
18 
17 
19 
14 
13 
10 
16 
15 
15 
16 
Conven-
uonal 
'b 
(a) 
11 
8·5 
11 
7·5 
4 
6·5 
9 
~ 
9-5 
Inclusion 
f 
Re~~a~~~4~~~C) 
(unless Qtherwise 
indicated) 
THE COMMUNITY'S GENERAUlED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
Category 
104 
105 
106 
107 
108 
114 
136 
114 
(  1)  This ceding volume applies  only  to  products ongmating  tn  BraZil,  China and  South  Korea 
( 2)  The ceiling does  not apply  to products ongmatmg m  Brazil,  Chtna and South  Korea 
Annex 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
Ct'J,D<'J 
B 
173 Heading 
number 
Description 
CHAPTER 60 
KNITTED AND CROCHETED GOODS 
60.01  Knitted or crocheted fabric, not elastic nor rubberised: 
A.  Of wool or of fine animal hair: 
I. Containmg  a  total  of  more  than  10%  by  weight  of  textile 
materials of Chapter 50  ..........................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Of man-made fibres: 
I.  Of synthetic  textile fibres: 
a)  Containing elastofibres ....................................  . 
b)  Other: 
1.  For curtains, including net curtain fabric .................  . 
2.  Rachel  lace  ..........................................  . 
3.  With long pile (imitation fur)  ...........................  . 
4.  Other: 
aa)  Warp knitted fabrics: 
11.  Unbleached or bleached .......................  . 
22.  Dyed ........................................  . 
33.  Printed .......................................  . 
44.  Made from yarns of different colours ............  . 
bb)  Other knitted or crocheted fabrics: 
11.  Unbleached or bleached .......................  . 
22.  Dyed ........................................  . 
33.  Printed .......................................  . 
44.  Made from yarns of different colours ...........  . 
II.  of regenerated  textile  fibres: 
a)  For curtains, including net curtain fabric ....................  . 
b)  Other  ..................................................  . 
C.  Of other textile  materials: 
I.  Of cotton: 
a)  Unbleached or  bleached ..................................  . 
b)  Dyed ...................................................  . 
c)  Printed ..................................................  . 
d)  Made from yarns of different colours ..................  · .....  . 
II.  Of other textile materials ....................................  . 
60.02  Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised: 
A.  Gloves impregnated or coated with artificial plastic materials .......  . 
B.  Other: 
I.  Of wool or of fine  animal hair ...............................  . 
II. Of synthetic textile fibres .......................•............. 
Ill. Of cotton  .................................................  . 
IV. Of other textile materials ....................................  . 
I 74 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
19 
16 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
23 
23 
23 
23 
23 
Conven-
tional 
% 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
Inclusion 
Regulation (EEC) 
No 2984/79 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
Category  Annex 
}  65  B 
63  B 
38 A  B 
}  64  B 
65  B 
140  D 
10  A 
II  A Heading 
number 
Description 
60.03  Stockings,  under  stockings,  socks,  ankle-socks,  sockettes  and  the  like, 
knitted or crocheted, not elastic nor rubberised: 
A.  Of wool or of fine  animal hair: 
I.  Knee-length  stockings ........................................  . 
II.  Other  .....................................................  . 
B.  Of synthetic textile  fibres: 
I.  Knee-length stockings ........................................  . 
II.  Other: 
a)  Women's  stockings: 
1.  Seamless  .............................................  . 
2.  Other  ...............................................  . 
b)  Other  ..................................................  . 
C.  Of cotton  ....................................................  . 
D.  Of other textile  matenals  ......................................  . 
60.04  Under garments, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised: 
A.  Babies' garments;  g1rls' garment; up  to and mcluding commercial s1ze  86: 
I. T-shirts: 
a)  Of cotton 
b)  Of synthetic textile fibres .................................  . 
c)  Of regenerated textile fibres ...............................  . 
II. Lightweight fine knit roll, polo or turtle necked jumpers and pullovers: 
a)  Of cotton ...............................................  . 
b)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
c)  Of regenerated textile fibres ...............................  . 
d)  Of other textile materials {other than wool)  ................  . 
III. Other: 
a)  Of wool or of fine animal hair .............................  . 
b)  Of  cotton  ..............................................  . 
c)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
d)  Of regenerated textile fibres  ...............................  . 
e)  Of other textile materials .................................  . 
B.  Other: 
I. T-shirts: 
a)  Of cotton ...............................................  . 
b)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
c)  Of regenerated textile fibres ...............................  . 
II.  Lightweight fine knit roll, polo or turtle necked jumpers and pullovers: 
a)  Of  cotton  ..............................................  . 
b)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
c)  Of regenerated textile fibres ...............................  . 
d)  Of other textile materials {other than wool) .................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Conven-
tional 
'It, 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Inclusion 
Re~u~a~~~4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
THE COMMUNITY'S GENERAliZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Category 
12 
77 
12 
68 
143 
68 
143 
143 
Annex 
A 
A 
A 
B 
D 
B 
D 
A 
D 
175 176 
Headmg 
number 
60.04 
(crmt'd) 
Description 
IlL Panty-hose  (rights): 
a)  Of synthetic textile fibres: 
L  Of yarn of a fineness of 6·6 rex or less ...................  . 
2.  Other  ...............................................  . 
b)  Of other textile material ..................................  . 
B.  IV. Other: 
a)  Of wool or of fine  animal hatr 
b)  Of synthetic textile fibres: 
1.  Men's and boys': 
aa)  Shirts  ...........  . 
bb)  Pyjamas  .............  . 
cc)  Underpants and briefs .. . 
dd)  Other  ...............  . 
2.  Women\, gtrls' and mfam,': 
aa)  Pyjama~ ... 
bb)  Ntghtdre"c'  ...................  . 
cc)  Pemcoats and shps .. . 
dd)  Knickers  and  briefs  .... . 
ee)  Other  ..............  . 
c)  Of regenerated textile fibres  .. 
d)  Of cotton: 
1.  Men's  and  boys': 
aa)  Shirts  .......................................  . 
bb)  Pyjamas  .........................................  . 
cc)  Underpants and briefs .............................  . 
dd)  Other  ...........................................  . 
2.  Women's, girls' and infants': 
aa)  Pyiamas  .........................................  . 
bb)  Nightdresses  .....................................  . 
cc)  Knickers and  briefs ...............................  . 
dd)  Other  ...........................................  . 
e)  Of other textile materials .................................  . 
60.0'  Outt'r  garmt'nh  and  other  articks,  knitted  or  crocheted,  not  clastic  nor 
ruhbl·ri,cd: 
A.  Outer garments and clothing accessories: 
I.  Jerseys  and  pullovers, contaming at least  50%  by  weight  of  wool 
and weighing 600 g or more per arucle .........................  . 
II.  Other: 
a)  Outer garments of knmeJ or <.'to<:hcted  textile fabnc,,  Impregnated, 
or covered or coated on .one side, with arnficial plastic matcn.tl .. 
b)  Other: 
I.  B.tbtc,' garment\; gtrls' garment!>  up to and including commerctal 
size 86: 
aa)  Of wool or of fine  animal hair ......................  . 
bb)  Of synthetic textile fibres  ..........................  . 
cc)  Of  cotton  .......................................  . 
cldl  Of other textile matenals ..........................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'!u 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Conv.:n-
ttonal 
ntl 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
10·5 
18 
18 
18 
18 
18 
Inclusion 
Re~~a~~~4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
" 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
} 
} 
} 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHf:ME  1980 
Category 
70 
82 
4 
24 
13 
4 
25 
69 
13 
4 
82 
24 
13 
4 
25 
13 
4 
143 
83 
71 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
[) 
A 
A 
A Headmg 
number 
60.05 
(umt'd) 
A.  II.  b) 
Descnption 
2.  Bathtng costumes and trunks: 
a.1)  Of  ~ynthetic textile fibres  ........................... 
bb)  Of cotton ......................................... 
eel  Of other texnle materials ......  . . . . . . . . .  . ...... 
J.  Track  su1ts: 
aa)  Of synthetic textile fibres  . . . . .  . .................... 
bb)  Of  cotton  ............  ························· 
cc)  Of other texnle  matenal~ ........................... 
4.  Other outer garments: 
aa)  Blouses and shirr-blouses for women, girls and infants: 
11.  Of silk or noil or other waste silk ................ 
22.  Of wool or of fine ammal ha1r ................... 
33.  Of synthenc textile fibres  ....................... 
44.  Of regenerated textile fibres ..................... 
55.  Of cotton ..................................... 
66.  Of other textile matenals ....................... 
bb) Jer,q·<,,  pullover,,  ~hp-ovcr~.  waistco.n~.  twm~ets, cardtgans, 
bed  J.h.kc h  .utd Jlllllpl't>: 
II.  !\kn'; and  boys': 
aaa)  Of wool or of fine  ammal hair ............. 
bbb)  Of synthetic textile fibres  .................. 
ccc)  Of regenerated tcxnle fibres ................ 
ddd)  Of cotton ................................ 
eee)  Of other textile matenah; .................. 
22.  Women'~, girls' and infants': 
aaa)  Of stlk or noil or other waste silk ........... 
bbb)  Of wool or of fine  animal hair ............. 
ccc)  Of synthetiC  textile fibres .................. 
ddd)  Of  regenerated  textile  fibres  ............... 
ece)  Of cotton ................................ 
fff)  Of other textile materials .................. 
cc)  Dresses: 
11.  Of wool or of fine ammal ha1r ................... 
22.  Of synthetic texttle fibres  ....................... 
33.  Of regenerated rexttle fibres ..................... 
44.  Of cotton ..................................... 
55.  Of other textile materials ....................... 
dd)  Skirts, including divided skirts: 
11.  Of wool or of fine  animal hair ................... 
22.  Of synthetic  textile fibres  ....................... 
33.  Of  cotton ._. ...•................................ 
44.  Of other textile materials ....................... 
ee)  Trousers: 
11.  Of wool or of fine  am mal hair ..................... 
22.  Of "nthctic tcxnlc fibres  ....................... 
3.~.  Of <;ther  texnle matcnals ....................... 
Rate  of Duty 
Autonumuu; 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Cum,en-
uonal 
Ht) 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Inclusion 
Re~~a~~g4~~~C) 
(unless otherwise 
indiC1lted) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
A 
} 
t 
~ 
} 
} 
' 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Category  Annex 
72  A 
73  A 
143  [) 
A 
143  [) 
A 
[) 
143 
D 
143 
A 
[) 
143 
26  A 
143  [) 
27  A 
28  A 
177 Headmg 
number 
60.!l'i 
(umt"d) 
A.  11.11)  4. 
B.  Other: 
DescriptiOn 
ff)  ~uits and co-ordmate ;uir- (cxcludmg .,k,  \Uit>), for  men  and 
1->oy>: 
II.  Of wnthctJC tcxnlc fibre' ... 
22.  Of  ~thcr texnle nutcn.1l'  . 
f;g)  '>lilt\  and  co-ordm.ue  'u1ts  (exdudmg  >kl  >lilt,),  and 
co,tume\, for  v.umcn, g•rl, .md  mfant-= 
11.  Of wool or of fine  animal hair .............  . 
22.  Of synthetic textile fibres  ......................  . 
33.  Of regenerated textile fibres ....................  . 
44.  Of cotton ....................................  . 
55.  Of other textile matenals ......................  . 
hh)  ( u.H,.  pc·k,·r,  !c,c\lllhng  anor.1!..,,  wJndchc.ltL""  ''""'tel 
).IL kct' .111d  rhe  ilk c)  .1nd  hl.17er\: 
11.  Of wool or of fine  animal hair .................  . 
22.  Of synthetic textile fibres  ......................  . 
33.  Of regenerated textile fibres ....................  . 
44.  Of  cotton  ...................................  . 
55.  Of other textile materials ......................  . 
IJIJ)  Anorak\, "'mdc:hc.ltcr,, w.ll\tcr pc:ket\ .111d  the hkc: 
II.  Ot '"'"I or of fllle  .1111111.11  h.11r,  of cotton  01  of 111.111-
lll.lde tc,tde f1hrc'  ........ . 
22.  Of other te,nle m.1ten.11,  ...........  . 
kk)  Skt ;ull' con\1\tJng of rwo or three P''"':e': 
11.  Of \\ool  or ol  line  .1111111.11  h.ur,  of cortoll  or ot  111,111-
m~ldt· tL'"[lle t1hre'  . . . . . . . . .  . .. 
22.  Of other texnlc m.uen.ll'  .................  . 
II)  Other outer garments: 
11.  Of wool or of fine  animal hair .................  . 
22.  Of synthetic textile  fibr~s ......................  . 
33.  Of  regenerated  textile  fibres  ...................  . 
44.  Of cotton ....................................  . 
55.  Of other textile matenals ......................  . 
5.  Clothing  accessories: 
aa)  Of wool or of fine animal hair ......................  . 
bb)  Of synthetic textile fibres  ..........................  . 
cc)  Of other textile materials ..........................  . 
1.  Of wool or of fine animal hair ................................  . 
11.  Of  man-made  fibres  ........................................  . 
lll. Of other textile materials ....................................  . 
60.06  Knitted  or  crocheted  fabric  and  articles  thereof,  cla•t•c  or  rubberised 
(induding elastic knee-caps and cla•tic stockmg): 
A.  Fabric: 
1.  Of  man-m:1de  fibres 
11.  Ot other texttle materials ............................  . 
B.  Other: 
1.  Bathing costumes ...........................................  . 
II. Stockings ..................................................  . 
Ill. Other: 
a)  Of  cotton  .............................  . 
b)  Of other texnle matenals ..... 
178 
Rate  of Duty 
Auwnomou-, 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
18 
18 
20 
20 
20 
20 
Conven-
tional 
(\. 
IS 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
IH 
18 
IH 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
u 
13 
11 
11 
16 
16 
16 
16 
I 
I 
Inclusion 
Re~u~a~9~4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Category  Annex 
75  B 
74  A 
143  D 
} 
83  " 
143  [) 
83  \ 
143  [) 
83  :\ 
143  D 
83  A 
143  [) 
67  A 
~  63  B 
72  A 
f  67  A Headmg 
number 
Description 
CHAPTER  61 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOlHING ACCESSORIES OF TEXTILE FABRIC, 
OlHER THAN KNITfED OR CROCHETED GOODS 
6 LOI  Men's and boys' outer garment~: 
A.  Garments of textile fabric of heading No 59.08,  59.11  or 59.12: 
I.  Coats  .....................................................  . 
II.  Other ......................................................  . 
B.  Other: 
I.  Indusmal  and occupational clothing: 
a)  Overalls,  including  bo1ler  su11s  and  bibs  and  braces: 
L  Of cotton .........  , ..........  , .......................  . 
2.  Of other rcxulc matenals ..............................  . 
b)  Other: 
1.  Of  cotton  ...........................................  . 
2.  Of other textile matenals ..............................  . 
II. Swim  wear: 
a)  Of man-made textile  fibres 
b)  Of other textile materials .................................  . 
III. Bath  robes,  dressing  gowns,  smoking  jackets  and  similar  indoor 
wear: 
a)  Of man-made textile fibres ................................  . 
b)  Of cotton ...............................................  . 
c)  Of other textile materials .................................  . 
IV. P.uk.1s;  anorak>, wmdcheater>, wa"tcr pcker- and the hke: 
a)  Of man-made textile fibres  ...............................  . 
b)  Of  cotton  ..............................................  . 
c)  Of other textile materials .................................  . 
V.  Other: 
a)  Jacket' (cxdudmg w.11ster  Jackets) and blazers: 
1.  Of wool or of fine  ammal hair .........................  . 
2.  Of man-made textile  fibres  ............................  . 
3.  Of  cotton  ...........................................  . 
4.  Of other textile materials  .............................  . 
b)  Overcoats, raincoats and other coats; cloaks and capes: 
1.  Of wool or of fine  animal hair .........................  . 
2.  Of man-made textile fibres: 
aa)  Of a weight, per garment, of 1 kg or less .............  . 
bbl  Other ........................................  ·. · · 
3.  Of cotton: 
aa)  Of a weight, per garment, of 1 kg or less .............  . 
bb)  Other  ...........................................  . 
4.  Of other texnle materials ..............................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou> 
r'h 
20 
20 
w 
w 
w 
w 
w 
m 
w 
m 
m 
m 
w 
m 
w 
w 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
w 
w 
Conven-
tional 
00 
17 
17 
17 
17 
17 
v 
v 
17 
v 
v 
17 
v 
17 
v 
17 
17 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
17 
Inclusion 
Re~u~a~9g4~~~C) 
(unless otherwise 
indicoted) 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
14 A 
78 
76 
79 
78 
21 
17 
143 
14 B 
143 
Category  Annex 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
179 Heaomg 
number 
61.01 
(nmt'd) 
Descnpt10n 
B.  V.  c)  Su1t' .md co-ordmatr >tilt> (c·xdndmg ski  smts): 
1.  Of wool or of fine  animal hair .........................  . 
2.  Of man-made  textile  fibres  ............................  . 
3.  Of  cotton  ...........................................  . 
4.  Of other textile materials ..............................  . 
d)  Breeches  and shorts: 
1.  Of wool or of fine  animal hair ..........................  . 
2.  Of  man-made  textile fibres  ............................  . 
3.  Of  cotton  ...........................................  . 
4.  Of other textile matenals ..............................  . 
e)  Trousers: 
1.  Of wool or of fine animal hair ..........................  . 
2.  Of man-made textile fibres .............................  . 
3.  Of cotton ............................................  . 
4.  Of other textile matenals ..............................  . 
t)  ~k1 .,lllh LOll"'l"tlllg of t\\.0 or three pll't.T..,: 
{)t \\tH)I ur nt lmc .lllllll,ll h,llr, of LOtton nr ol  m.ln-m.ll..k tc,nk-
ltbrc  ... 
'  Ut <>thcr tntde m.Hen.ll, 
g)  Other garments: 
1.  Of wool or of fine animal hair ..........................  . 
2.  Of man-made textile fibres  ............................  . 
3.  Of  cotton  ...........................................  . 
4.  Of other textile materials ..............................  . 
61.02  Women's, girls' and infants' outer garments: 
180 
A.  B.1h1t~,· garment': girls' garments up to and mdudmg cummernal ''ze 86: 
I.  Of cotton ...............................................  . 
II.  Of other textile matenals ....................................  . 
B.  Other: 
C..1rmcnt' of tc,tllc f.1hnc  of hc.1chng  :--:o  )'!.OS,  )<J.II  or 59.12. 
a)  Coats  ..................................................  . 
b)  Other  ..................................................  . 
II.  Other: 
a)  Aprons,  overalls,  smock-overalls  and  other  mdustrial  and  oc-
cupational  clothing  (whether  or  not  also  suitable  for  domestic 
use): 
1.  Of cotton ............................................  . 
2.  Of other textile materials ..............................  . 
b)  Sw1mwear: 
1.  Of man-made  textile  fibres  ............................  . 
2.  Of other textile materials ..............................  . 
Rate  of Duty 
·\utonomow, 
'I• 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Con,.:n-
llonJI 
()() 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
10·5 
10·5 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Inclusion 
Re~;a~?s4~~~c  > 
(unless otherv.%e 
mdtcated) 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PRfFERENCES SCHEME  l'lSO 
} 
16 
143 
143 
l..\3 
78 
143 
}  78 
143 
80 
15  A 
81 
76 
79 
Category  Annex 
>'\ 
J) 
A 
J) 
A 
[) 
A 
[) 
,\ 
[) 
A 
A 
;\ 
A 
B Heaomg 
number 
61.02 
(cant'  d) 
Description 
B.  II  c)  Bath robes, dressing gowns, bed jackets and similar indoor wear: 
1.  Of  man-made  textile  fibres  ............................  . 
2.  Of cotton ............................................  . 
3.  Of other textile materials ..............................  . 
d)  Parkas; anoraks, wmdcheaters, w.mtn 1:1ckcts  and the like: 
1.  Of man-made textile fibres ......................  . 
2.  Of cotton ............................................  . 
3.  Of other texnle materials ..............................  . 
e)  Other: 
1.  J~cket' iexdudong w.mter J.Kker-)  ~nJ hlazer-= 
aa)  Of wool or of fine  ammal hair ......................  . 
bb)  Of man-made textile  fibres  ........................  . 
cc)  Of cotton ........................................  . 
dd)  Of other textile materials ..........................  . 
2.  Coats and raincoats; cloaks and capes: 
aa)  Of wool or of fine  ammal hair ................  . 
bb)  Of man-mJde textile fibres: 
11.  Of a  weight, per garment, of  1 kg or less  .. . 
22.  Other  .......................................  . 
cc)  Of cotton: 
11.  Of a weight, per garm5nr, of 1 kg or less .........  . 
22.  Other  .......................................  . 
Jd)  Of other texule matenals ..........................  . 
3.  ~lllt'  ~nd co-ordon.ttc 'uns (excluding sk1  'ult,), ~nJ cmtume-= 
aa)  Of wool or of fine  animal hair .....................  . 
bb)  Of man-made texule fibres  ........................  . 
cc)  Of cotton ........................................  . 
dd)  Of other textile materials ..........................  . 
4.  Dresses: 
aa)  Of silk or of noil or other waste silk .................  . 
bb)  Of wool or of fine animal hair ......................  . 
cc)  Of synthetic textile fibres  ..........................  . 
dd)  Of regenerated textile fibres ........................  . 
ee)  Of cotton ........................................  . 
ff)  Of other textile materials ..........................  . 
5.  Skirts,  including  divided  skirts: 
aa)  Of wool or of fine animal hair ......................  . 
bb)  Of man-made textile fibres  ........................  . 
cc)  Of  cotton  .......................................  . 
dd)  Of other textile materials ..........................  . 
6.  Trousers  and slacks: 
aa)  Of wool or of fine  animal hair .....................  . 
bb)  Of man-made textile fibres .........................  . 
cc)  Of  cotton  .......................................  . 
dd)  Of other texnle materials ..........................  . 
Rate  of Duty  TilE COMMUNITY'S GENERALJLED TARIFF  PREFERENCE~ SCHEME  I9!W 
r------.------~~-----------.--------------------------------------------------~--------·----
Autonomou'> 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
CunH:n-
liOil<tl 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Inclusion 
Re~~a~984~~~c  l 
(unless othtTWISe 
inJic-dted) 
Catt:!(ory  Annex 
81 
"' 
21  ·\ 
15  B  ·\ 
143  [) 
15  B  " 
143  j) 
f  29  A 
143  [) 
26  .\ 
143  ]) 
27  •\ 
143  [) 
A 
143  [) 
181 lleadmg 
number 
61.02 
(cont'd) 
Descnp11on 
B.  II.  e)  7.  Blouses  and shirt-blouses: 
aa)  Of silk or of noil or other waste silk ................  . 
bb)  Of man-made textile fibres .........................  . 
cc)  Of cotton ........................................  . 
dd)  Of other textile materials ..........................  . 
8.  Sk1  ;lilt~ ..:on,l'tmg of two or three p1eces: 
dd)  Of wool  or ot  fill<'  ,1111111.11  h.11r,  of ..:otton  or of m.m-mdJe 
tnnlc hhre'  ...................................  . 
hh)  Of other tcxnlc m.ucn.11,  .............................  . 
<J.  Other garments: 
aa)  Of wool or of fine  animal hair ......................  . 
bb)  Of man-made textile fibres .........................  . 
cc)  Of cotton ........................................  . 
dd)  Of other textile materials ..........................  . 
61.03  Men\ and boys' under garment\, includrng collars, \hirt fronts and cuff,: 
182 
61.03 
(cont'd) 
A.  Shirts: 
I.  Of synthetic textile fibres ....................................  . 
II. Of  cotton  .................................................  . 
III. Of other textile materials ....................................  . 
B.  Pyjamas: 
I. Of synthetic textile fibres  ....................................  . 
II. Of cotton ..................................................  . 
Ill. Of other textile materials ....................................  . 
C.  Other: 
I. Of synthetic textile fibres ....................................  . 
II. Of cotton ..................................................  . 
III. Of other textile  material~ ...................................  . 
61.04  \\omen',, girl\ and infant' under garment': 
A.  Bdh1c; g.trment'; g1rls'  g.umenrs up to and mcluding commercial size 86: 
I. Of  cotton  .................................................  . 
II.  Of other textile materials ....................................  . 
B.  Other: 
I.  Pyjamas  and  nightdresses: 
a)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
b)  Of cotton ..........  · .....................................  . 
c)  Of other textile materials .................................  . 
II.  Other: 
a)  Of synthetic  textile  fibres ................................  . 
b)  Of cotton ...............................................  . 
c)  Of other textile materials ..................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
{Jtl 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
Conven-
tional 
"n 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
I 
I 
Inclusion 
Re~~a~z~4~~~c) 
(unless otherwise 
indtcltted) 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1'J80 
} 
143 
81 
143 
r  81 
143 
} 
}  18 
18 
80 
~  30 A 
} 
30 B 
Category  Annex 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
A Heaamg 
number 
Description 
61.05  Handkerchiefs: 
A.  Of cotton fabric, of a value of more than 15 EUA per kg net weight .... 
B.  Other: 
I. Of  cotton 
II.  Of silk, of noil or of other waste silk ..........................  . 
III.  Of other textile materials ....................................  . 
61.06  Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: 
A.  Of silk or of noil or other waste silk .............................  . 
B.  Of synthetic textile fibres  .......................................  . 
C.  Of regenerated  textile  fibres  ....................................  . 
D.  Of wool or of fine  ammal hair ...................................  . 
E.  Of cotton .....................................................  . 
F.  Of other textile materials .......................................  . 
61.07  Ties, bow ties and cravats: 
A.  Of silk or of noil or other waste silk .............................  . 
B.  Of synthetic textile fibres .......................................  . 
C.  Of regenerated textile fibres .....................................  . 
D.  Of other textile materials .......................................  . 
[61.08) 
61.09  Corsets, corset-belts, suspender-belts, brassieres, braces, suspenders, garters 
and the like (including such articles of knitted or crocheted fabric), whether 
or not elastic: 
A.  Corselets  ........................  · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Corsets 
C.  Girdles and panty-girdles .......................................  . 
D. Brassieres ...............................................  · .....  . 
E.  Other, including parts of the productS of heading No 61.09 ........  . 
61.10  Gloves, mittens, mitts, stockings;· socks and sockeues,  not being knitted or 
crocheted goods ..................................................  . 
61.11  Made up  accessories  for  articles  of apparel  (for example,  dress  shields, 
·shoulder and other pads, belts, muffs, sleeve protectors, pockets) ........  . 
Rate  of Duty 
Autunumou> 
'\. 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Cunven-
tlondl 
'\. 
11 
14 
14 
14 
16 
16 
IIi 
16 
16 
16 
10·5 
10·5 
10·5 
10·5 
8·5 
8·5 
8·5 
8·5 
8·5 
14·5 
10·5 
Inclusion 
Re~u~a~~~4~~~C) 
(unless otherwl>e 
ind1cated) 
THE COMMUNITY'S GENERALIZfD TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
89 
19 
143 
19 
143 
84 
123 
143 
}  85 
86 
31 
86 
87 
88 
Categ,)ry  Annex 
B 
A 
D 
A 
D 
B 
D 
D 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
183 Headmg 
number 
Description 
184 
CHAPTER 112 
OTIIER MADE UP TEXTILE ARTICLES 
62.01  Travelling rugs and blankets: 
A.  Electncally heated 
B.  Other: 
I.  Of cotton 
II.  Of other texnle matenal' : 
a)  Of wool or of fine animal hair: 
1.  Wholly of wool or of fine  animal hair ...................  . 
2.  Ocher  ...............................................  . 
b)  Of synthetic textile fibres  .................................  . 
c)  Of regenerated cextile fibres ...............................  . 
d)  Of other textile materials ............  _ .. _ .................  . 
62.02  Bed  linen,  table  linen,  toilet  linen  and  kitchen  lmen;  cunains  and  other 
furnishing articles: 
A.  Net cunams: 
I.  Of flax  or ramie 
II.  Of other textile materials ....................................  . 
B.  Other: 
I.  Bed  linen: 
a)  Of cotton  .....................  _ ........................  . 
b)  Of flax or ramie ............................  _ ............  . 
c)  Of other textile materials .................................  . 
II. Table linen: 
a)  Of cotton: 
1.  Made with yarns of different colours ....................  . 
2.  Printed ...............................................  . 
3.  Other  ...............................................  . 
b)  Of flax or ramie .........................................  . 
c)  Of other texule materials .................................  . 
Ill. Toilet !men  and  kitchen  linen: 
a)  Of cotton: 
1.  Of terry towelling and similar terry fabrics ...............  . 
2.  Other ...............................................  . 
b)  Of flax or ramie .........................................  . 
c)  Of other textile materials .................................  . 
IV. Curtains and other furnishing articles: 
a)  Of cotton ...............................................  . 
b)  Of flax or ramie .........................................  . 
c)  Of ocher rexcile  maceria:ls  ................................  . 
Rate  of Duty 
>\utonomuu~ 
'h 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
22 
22 
ll 
n 
ll 
ll 
ll 
ll 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
ll 
ll 
Conven-
tional 
q() 
12 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
17 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
~ 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
I 
Inclusion 
Re~u~a~9~4>1~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
} 
THE COMMUNIT\ ·s  GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
66 
141 
120 
38 B 
m 
118 
20 
39 
119 
39 
9 
39 
119 
~ 
w 
liD 
w 
Category  Annex 
B 
D 
[) 
H 
A 
[) 
A 
A 
c 
A 
A 
A 
c 
A 
A 
[) 
A Headmg 
number 
Descnpt1on 
62.0.3  Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods: 
A.  Of JUte  or of other texnle hast fibres of hcadmg No '7.03: 
I. Used  ..... 
II. Other: 
a)  Of fahnc we1ghmg les' than J 10 g/m
2 
h)  Of  fabnc  we1ghing  not  le"  than  310  gim2  hut  not  more  th.u 
500 g/ m 2  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c)  Of fabnc we1ghmg more than 500 g/m2 
B.  Of other texnle  m;.~tenals: 
I. Used: 
a)  Of flax or of SISal 
b)  Other 
II. Other: 
a)  Of cotton ..............................................  . 
b)  Of fabric of synthetic textile fibres: 
1.  Made from polyethylene or polypropylene strip .......  . 
2.  Other ...............................................  . 
c)  Of fabnc  of other textile  materials ........................  . 
62.04  Tarpaulins, smls, awnings, sunblinds, tents and camping goods: 
A.  Of cotton: 
I. Tarpaulins, sails, awnings and sunblinds .......................  . 
II. Tents  ................................................  · · · · · · 
III. Pnetimanc mattresses ........................................  . 
IV. Other camping goods ........................................  . 
B.  Of other textile materials: 
I. Tarpaulins, satls, awnings and sunblinds: 
a)  Of synthetic textile fibres .................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
II 
23 
23 
23 
10 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Conven-
tional 
'\, 
211 
19 
15 
]() 
1J 
13 
1J 
13 
15 
15 
15 
15 
16 
b)  Of other textile materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  16 
II. Tents ......................................................  . 
III. Pneumatic  mattresses  ......................................  . 
IV. Other camping goods ........................................  . 
19 
19 
19 
16 
16 
16 
I 
Inclusion 
Ref.j~a~3!M~~C) 
(unless otherwise 
indioated) 
X  2895/79( 1) 
X  2895/79( 1) 
X  2895/79 (  1) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
f 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCH[ME  1980 
Bencficmries  lnd1a,  Bangladesh. Thailand 
122 
93 
33 
93 
109 
91 
110 
Ill 
109 
91 
110 
111 
Category 
(1)  Article  I  of th1s  regulation  stipulates  that  the  custom·duty  is  suspended, at  the  preferential  rate  of 0% 
Annex 
D 
B 
A 
B 
B 
A 
B 
A 
H 
A 
B 
A 
185 Headmg 
number 
Description 
62.05  Other made up textile articles (including dress patterns): 
A.  Escape chutes, for use in civil aircraft (a)  ...............................  . 
B.  Strips  for  the  mternal  reinforcement  of belts,  of a  w1dth  of not  less  than 
12  mm  but  not  more  than  102  mm,  composed  of  two  strips  of  fabric 
of  cotton  or  of  regenerated  textile  fibres,  wh1ch  have  been  stuck 
together,  the  edges  of  the  narrower  strip,  which  has  been  stiffened  by 
Impregnation  w1th  synthetiC  resin,  bemg  covered  by  the  folding  over 
of the edges of the wider strip  ...........................  -.............  . 
C.  Floor cloths, d1sh cloths, dusters and the like  ...........................  . 
D.  Fans and hand screens 
E.  Other 
I. Laces; watch straps .........................................  . 
II. Other .....................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonumu•1' 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Cum·en· 
tJunal 
'\, 
Free 
8 
15 
8·5 
10·5 
10·5 
(.tl  Entrj undel  tht..,  ~ubhc.adtng. ,.,.  ~ltbl..:d to LOTllht1on.,  10  he  detl.!rmmcd b}  the LQmpct..::nt  Juthorlttl.:'l.  \cc .tbo ~CLtlnn II  lldrdgrJph  B  ol  the Prt..!lmlJil.ln  Pro\  •~tOll!!! of the 
Anne~ to the CCT 
186 
Inclusion 
Re~~a~~g4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
X 
X 
X 
I 
THE COMMUNITY"S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
Categorj  Annex 
112  B 
113  B 
112  B Headmg 
number 
Descnpuon 
CHAPTER 63 
OLD CLOlliiNG AND OiliER TEXTILE ARTICLES; RAGS 
63.01  Clothing,  clothing  accessories,  travelling  rugs  and  blankets,  household  linen 
and  furnishing  articles  (other  than  articles  falling  within  heading  No  58.01, 
58.02  or 58.03),  of textile  materials,  footwear  and  headgear of any  material, 
showing  signs  of appreciable  wear  and  imported  in  bulk  or  in  bales,  sacks 
or similar bulk packings: 
A.  Used clothmg  ......................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
63.02  Used  or  new  rags,  scrap  twine,  cordage,  rope  and  cables  and  worn  out 
articles of twine, cordage, rope or cables  ..................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
1)1) 
18 
18 
Free 
Cunv<::n-
uonal 
7·7 
6·7 
Free 
Inclusion 
Reru:l.a~~S4~~~C) 
(unless otherwise 
indicated) 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREfERENCES SCHEME  1980 
Category 
220 
Annex 
D 
187 Headmg 
number 
Descnptlon 
SECTION XII 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
0,() 
Comen-
uondl 
lJl) 
FOOTWEAR,  HEADGEAR,  UMBRELLAS,  SUNSHADES,  WHIPS,  RIDING-CROPS  Ar•m  PARTS  THEREOF;
1 
PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; 
ARTICLES OF HUMAN HAIR 
CHAPTER 64 
FOOlWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARllCLES 
64.01  Footwear  with  outer  soles  and  uppers  of rubber  or artificial  plastic  material 
64.02  Footwear  with  outer  soles  of  leather  or  composttJon  leather;  footwear 
(other  than  footwear  falling  within  heading  No  64.01)  with  outer  soles  of 
rubber or artificial plastic material: 
A.  Footwear With  uppers of leather  ..... _ .........  __ .........  ___ ........  __ 
B.  Other .............  ___ .. _ ...... _ ........  _  .. __ .... --· -· ___ .......  __  . 
lal  See  Annex  CCT 
188 
20  20 
20 
20  (a) 
Inclusion 
THE  COMML·NITY'S c;ENERALilEO TARIFF  PREI·ERl::-<Cl:~ <;C  lll:r--IE  19RO 
OJ  L 32R 
24  I~ 1979 
Rcgul,HIUn 
lf.EC) No 
2787/79  (Annex  A) 
2787/79  (Annex  A) 
2787/79 (Annex  A) 
BcndlciJTICS 
A.B 
A 
A.B 
AdmlfiiSlratiOn 
of quota/CCilmg 
arrangement 
TantT quotJ  ot  2 543 46X  El! A 
allocated  111  sh.trc., 
FR Ciermam 
Benelu>- -
France 
ltalv 
Denmark 
In:lanJ 
Uniled  Kingdom 
Tanff quota  of I 9 796 700 EUA. 
686 763  EllA 
254 3-P EUA 
470 542  EllA 
356 068 EllA 
127173EUA 
12  717  EUA 
h35 8h7 EllA 
allocated  m  shares 
FR Germany 
Benelux 
France 
Italy 
5345IIOEUA 
I 979 670 EUA 
3 662 390 EUA 
2 771  535  EUA 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
989 835 EUA 
98 985 EUA 
4949175EUA 
T anft  quota of  II 541  000 EllA 
allocated  111  -,hare'> 
FR Ciermanv 
Benelux  -
France 
Ita I) 
Denmark 
Ireland 
Umted  Kmgdum 
3 116 070 FliA 
1 154  100 EllA 
2 135 085 EUA 
I 615  740  EllA 
577 050 EUA 
57  705  EUA 
2 885 250 EUA 
.. Butu1r  · 
211 
15 
15 Heading 
number 
64.03 
64.04 
Description 
Footwear with outer soles of wood or cork  ............................  , ...  . 
Footwear with-outer soles of other materials  ...............................  . 
64.05  Pans  of  footwear,  removable  in-soles,  hose  protectors  and  heel  cushions, 
of any material except metal: 
A.  Assemblies  of uppers  afftxed  to  mner  soles  or to  other  sole  components, 
hut wnhout outer soles  ..............  _ ...............................  . 
B.  Other ........... -·················································· 
64.06  Gaiters,  spats,  leggings,  puttees,  cricket  pads,  shin-guards  and  similar 
articles, and parts thereof  ...........................  __ ..................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
I~~~ 
18 
18 
18 
16 
19 
Com·en-
ttonal 
86 
6-7 
8·6 
6·1 
9-1 
lnciUSIOn 
THE COMMUf\.IT)  S  CiENERALI/ED TARIF-F  I'RUEHNC[S ';CHL:v!E  l'-180 
OJL328 
24  12  197'-J 
Regulation 
IEECl  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneliu<~ne'> 
A.B 
A.B 
A,B 
A,B 
A.B 
Admmlstra11on 
of quota/ceilmg 
diTangement 
( e1hng  umkr >uneill,uKe 
Cei11ng 
Cci11ng 
Cei11ng 
Cei11ng 
·  Butcl!r .. 
15 
)II 
50 
50 
:i() 
189 Headmg 
number 
Descnplion 
190 
CHAPTER 65 
HEADGEAR AND PARTS lHEREOF 
65.01  Hat-forms,  hat  bodies  and  hoods  of  felt,  neither  blocked  to  shape  nor 
with  made  brims;  plateaux  and  manchons  (including  slit  manchons),  of 
felt: 
A.  Of fur felt or of felt of wool and fur  ...................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
65.02  Hat-shapes,  plaited  or  made  from  plaited  or  other  strips  of  any  material, 
neither blocked to shape nor with made brims: 
A.  Of  wood  shavings  or  strips,  straw,  bark,  esparto,  aloe;,  Manila  hemp 
(abaca), sisal or other unspun vegetable fibres  ...........................  . 
B.  Of other materials  ..................................................  . 
65.03  Felt  hats  and  other  felt  headgear,  being  headgear  made  from  the  felt  hoods 
and  plateaux  falling  within  heading  No  65.01,  whether  or  not  lined  or 
trimmed: 
A.  Not hned or tnmmed: 
I. Of fur felt or of felt of wool and fur 
II.  Other ....................................... ··· .. ··············· 
B.  Lmed or trimmed: 
I. Of fur felt or of felt of wool and fur 
II.  Other ..........................................................  . 
65.04  Hats  and  other  headgear,  plaited  or  made  from  plaited  or  other  strips  of 
any material, whether or not lined or trimmed: 
65.05 
65.06 
65.07 
A.  Not lined or trimmed: 
I. Of wood  shavings  or  stnps,  straw,  bark,  esparto,  aloe,  Manila  hemp 
(abaca), stsal or other unspun vegetable fibres  .......................  . 
II.  Of other matenals .......................  -.......................  . 
B.  Lined or trimmed  ..................................................  . 
Hats  and  other  headgear  (including  hair  nets),  knitted  or  crocheted,  or 
made  up  from  lace,  felt  or  other  textile  fabric  in  the  piece  (but  not  from 
strips), whether or not lined or trimmed ...................................  . 
Othar headgear, whether O'f not lined or trimmed ..................•......... 
Head-bands,  linings,  covers,  hat  foundations,  hat  frames  (including  spring 
frames for opera hats), peaks and chinstraps, for headgear: 
A.  Head-bands  .....................................  , .................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
'\, 
13 
11 
15 
15 
15 
17 
17 
11 
16 
18 
19 
19 
12 
16 
Conven-
llonal 
''u 
7-2 
7·7 
3-9 
6  -~ 
7-2 
7·7 
10·4 
9·1 
Free 
57 
86 
8·4 
9·1 
4·9 
7·7 
Inclusion 
X 
p m  x 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNIT'r ·s  GENERALIZED TARifF PREFERENCES SCHEME  1'180 
OJ  L 328 
24  12  197'1 
Regul&tlon 
<EECl  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789!79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benclic~<me~ 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
Ce11ing 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
c~ilmg 
Ceilmg 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce11ing 
Ccilmg 
Ce11ing 
Admm1slrat1on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
·· Butmr" 
50 
50 
50 
)0 
50 
50 
50 
50 
50 
)0 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Descnptlon 
Rate  of Duty  TIIF  COMMllr-.ITY ~ (,ENLRALI/ED TARIFF  I'REFERLNCTS SCIH·.ML  1'!80 
Autonomous  Conven-
tional  lnclus1on 
OJ  L 328 
24  12  197'! 
Bcncfi~JMJC> 
AdmtnJstrdtJon 
or  quota/ceJitng 
arrangement 
·  But<Hr .. 
IJ,o 
CHAPTER 66 
UMBRELLAS, SUNSHADES, WALKING-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF 
0
t1  Regul.ltJon 
lEE(') No 
66.01  Umbrellas  and  sunshades  (including  walking-stick  umbrellas,  umbrella  . 
tents, and garden and similar umbrellas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2U  l.'l  I  x  2789/79  A.B,Ch  (,;Jimg  undt:r  'unelllanu:  I~ 
66.02  Walking-sticks  (including  climbing-sticks  and  seat-sticks),  canes,  whips, 
riding-crops and the like  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  6 7  I  x  2789179  A.B.R;Ch  CeJ11ng  ~() 
66.03  Parts,  fittings,  trimmings  and  accessories  of  articles  falling  within  heading 
No 66.01 or 66.02: 
A.  Handlesandknobs  ..................................................  17  6·1  I  x  2789179  A.B.R;Ch  CcJIJng  :ill 
B.  Frames, mduding frames mounted on shafts (sticks)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  14.1  x  2789179  A.B. R;Ch  CcJIJng  ~II 
C.  Otherparts,fimngstnmmmgsandaccessones ...........................  17  123  x  2789179  A.B;R,Ch  (cllmg  )I) 
191 Rate of Duty 
Headmg 
number 
Descnptton 
CHAPTER 67 
Autunumou' 
qo 
PREPARED FEATIIERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATIIERS OR OF DOWN; 
ARTIFICIAL FLOWERS; ARflCLES OF HUMAN HAIR 
192 
67.01  Skins  and  other  parts  of  birds  with  their  feathers  or  down,  feathers,  parts 
of  feathers,  down,  and  articles  thereof  (other  than  goods  falling  within 
heading No 05.07 and worked quills and scapes): 
A.  Skms and other parts of buds wtth  their feather' or down; feathers, parts of 
feathers and down  ..................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
67.02  Artificial  flowers,  foliage  or  fruit  and  parts  thereof;  articles  made  of  arti-
ficial flowers, foliage or fruit: 
A.  Arnficial flowers, fohage or frmt and parts thereof: 
I.  Parts ............................... ··.·························· 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Arttcles made of artificial flowers, foliage or fruit  .......................  . 
67.03  Human  hair,  dressed,  thinned,· bleached  or  oth~rwise  worked;  wool,  other 
animal hair and other textile materials, prepared for use in making wigs and the 
like: 
67.04 
(67.05] 
A.  Human hair, not further worked than dressed  ..........................  . 
B.  Other ...........  · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wigs,  false  beards,  eyebrows  and  eyelashes,  switches  and  the  like,  of human 
or  animal  hair  or  of  textiles;  other  articles  of  human  hair  {including  hair 
nets)  ...........................  ·-.....  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
15 
22 
18 
21 
23 
14 
19 
Cumt:n-
ttunal 
7·2 
86 
11·8 
13-5 
15·9 
4·4 
67 
7·2 
li!E COMMLJ)'..ITI  <;  Gf:)',ERALI/ED T -\RIFF'  I'RHI::RENCE"> SC l!f:ML Inn 
lncluston 
X 
OJ  L .1]X 
24  12  1'17<1 
Rcguldtton 
(EEC  I  :'>lo 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
(I 1 Reduced  to  6  147 000  EUA  for  South  Korea 
Benctln.tnc> 
A.B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B.R.Ch 
A.B;R,Ch 
A.B,R.Ch 
Cetltng 
Cethng 
Admtntstrattun 
of quuta!Lethng 
arrangement 
Ceiling  under  o;urvetllancc 
covenng  all  6 7 02 
Cctl1t1g 
(etlmg 
(ctlmg  under  -,ur\etll,uKc 
·· Butotr" 
~II 
)() 
J() 
-';() 
50 
J() ( 
11 Rate of Duty 
Heading 
number 
Descnption 
SECTION XIII 
Autonomou; 
''b 
ARTICLES OF STONE, OF PLASTER, OF CEMENT, OF ASBESTOS, OF MICA 
AND OF SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS  AND GLASSWARE 
C:HAPTfR 68 
Conven-
uonal 
'\-, 
ARTICLES OF STONE, OF PLASTER, OF CEMENT, OF ASBESTOS, OF MICA AND OF SIMILAR MATERIALS 
68.01  Road  and  paving  setts,  curbs  and  flagstones,  of natural  stone  (except  slate} 
68.02  Worked  monumental  or  building  stone,  and  articles  thereof  (including 
mosaic  cubes},  other  than  goods  falling  within  heading  No  68.01  or  within 
Chapter 69: 
A.  Worked monumental or bmldmg stone: 
I.  S1mply  cut or sawn, With  a flat or even surface: 
a)  Calcareous stone or alabaster 
b)  Other stone: 
I.  Fhnt for lmmg gnnder'  ....................................  . 
2.  Other  ............................  , ..................  . 
II.  Moulded or turned, but not otherwise worked: 
a}  Calcareous stone or alabaster  .....  , ............................  . 
h)  Other stone ..................................................  . 
Ill. Pohshed, demrated or otherwl>e worked, but not carved: 
a}  Calcareous >tone or alaba,ter  ..................................  . 
h)  Other stone: 
I.  Of a net we1ght of less than 10 kg  ...........................  . 
2.  Other  ..............................................  , ....  . 
IV.  Carved .........................................................  . 
B.  Mosa1c cubes; powder, granules and ch1ppmgs, artificially coloured  .......  . 
68.03  Worked  slate  and  articles  of  slate,  including  articles  of  agglomerated  slate 
68.04  Hand polishing stones, whetstones, oilstones, hones and the like, and millstones, 
grindstones,  grinding  wheels  and  the  like  (including  grinding,  sharpening, 
polishing,  trueing  and  cutting  wheels,  heads,  discs  and  points},  of  natural 
stone (agglomerated or not},  of agglomerated natural or artificial  abrasives, or 
of  pottery,  with  or  without  cores,  shanks,  sockets,  axles  and  the  like  of 
other  materials,  but  without  frameworks;  segments  and  other  finished  parts 
of such stones and wheels, of natural stone (agglomerated or not), of agglomerated 
natural or artificial abrasives, or of pottery: 
A.  Hand polishmg stones, whet,tones, mlstones, hones and the hke: 
I. Of agglomerated abras1ves  ..............................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
4 
10 
12 
10 
15 
13 
13 
14 
14 
II 
2·5 
7·7 
4·4 
3·9 
5·8 
4·9 
7·2 
!\I 
5-
6·'"' 
6·1 
4·9 
4·4 
3·9 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
lllf. COMMUNITY'S GENERALIZED T A.RIFF  I'REFERENC 1::5  SCfltME  1'180 
OJ  L 328 
24  12  l'i7'i 
Regulauon 
tEECJ  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
Bcnc:tiuane> 
A.B;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R:Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B:R:Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R.Ch 
A.B;R;Ch 
C~1hng 
Adm1mstrat1on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
Ce1lmg  under  surveillance 
covcnng all  68.02 
C~dmg 
Cc1llng 
Ce1llng 
'Hut01r" 
50 
)() 
50 
50 
50 
193 194 
Headmg 
number 
68.04 
(cont'd) 
[68.05] 
68.06 
Description 
B.  Other: 
I. Of agglomerated abrastves: 
a)  Made of natural or ;ynthetic d1amonds 
b)  Other ............................ ···························· 
II.  Other ................................................... ········ 
Natural  or  artificial  abrasive  powder  or  grain,  on  a  base  of  woven  fabric, 
of paper,  of paperboard or of other  materials,  whether  or  not  c;ut  to  shape 
or sewn or otherwise made up  ...........................................  . 
68.07  Slag  wool,  rock  wool  and  similar  mineral  wools;  exfoliated  verrnic:ulite, 
expanded  clays,  foamed  slag  and  similar  expanded  mineral  materials; 
mixtures  and  articles  of  heat-insulating,  sound-insulating,  or  sound-absorb-
ing  mineral  materials,  other  than  those  faDing  in  heading  No  68.12  or 
68.13 or in Chapter 69: 
68.08 
68.09 
A.  Slag wool, rock wool and s1mtlar mmeral wools 
B.  Other .................... ··· ... ··································· 
Articles  of  asphalt  or  of  similar  material  (for  example,  of  petroleum 
bitumen or coal tar pitch)  ...............................................  . 
Panels,  boards,  tiles,  blocks  and  similar  articles  of  vegetable  fibre,  of  wood 
fibre,  of  straw,  of  wood  shavings  or  of  wood  waste  (including  sawdust), 
agglomerated  with  cement,  plaster  or  with  other  mineral  binding  sub-
stances  .........................................................  . 
68.10  Articles of plastering material: 
68.11 
A.  Boards, sheets, panels, ules and the hke, not ornamented 
B.  Other ......................  · ....... ································ 
Articles  of cement  (including  slag  cement),  of concrete  or  of artificial  stone 
(including  granulated  marble  agglomerated  with  cement),  reinforced  or  not 
68,12  Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like: 
A.  Building matenals  ..................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
68.13  Fabricated  asbestos  and  articles  thereof  (for  example,  asbestos  board, 
thread  and  fabric;  asbestos  clothing,  asbestos  jointing),  reinforced  or  not, 
other  than  goods  falling  within  heading  No  68.14;  mixtures  with  a  basis 
of asbestos  and  mixtures  with  a  basis  of asbestos  and magnesium  carbonate, 
and articles of such mixtures: 
A.  Fabricated asbestos (for example, carded fibres, dyed fibres)  ..............  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
10 
10 
11 
10 
14 
10 
10 
10 
13 
10 
Conven-
tional 
l)h 
1·9 
4·6 
2·9 
4·4 
4·6 
H 
2·9 
')  8 
H 
\9 
3·9 
1'1 
6.l 
7·7 
lnclusum 
X 
THE  COMMl NrTY'S GLNERA.UlED TARII-F  I'RLH::RE:-ICLS  '>CHEME  1'180 
UJ  L 128 
24  12  1'17'1 
Regul&tlon 
ILECJ  No 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Beneti"ane; 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R.Ch 
A.B.R.Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A.B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;C'h 
A,B;R,C'h 
A.B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
(cilmg 
C~i1111g 
C~11ing 
(.:ilmg 
Ccllmg 
Cci11ng 
Cc:ilmg 
Cc:llmg 
Ccilmg 
Cc:ilmg 
Ccil1ng 
A.dmm1strat1on 
of quota/cellmg 
.1rrangement 
( ei11ng  under  '>UrVCIII<~ncc 
em enng  ,til  n8  12 
Cc1!111g 
But<m" 
50 
)() 
5() 
50 
511 
)() 
511 
50 
511 
'ill 
50 
40 
:\IJ Headmg 
number 
Descnpllon 
68.13  B.  Arttcle' of a,hc'to" 
(cont'd)  L Thread ..............................  . 
IL  F.1bnc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...........  · · · · · · · 
III  Other: 
a)  fur u'e m civil aircraft (a)  ......................................  . 
h)  Other  ...............................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~-
c  Mixtures  With  a  oasis  of  asbestos  and  mixtures  with  a  basts  of asbestos 
and magneSium carhonate, and arndes of such  mixtures: 
L Mixtures  .........................................  · · · · · · · · · · · · · · · 
IL  Arttcles  ..................  . 
68.14  Friction  material  (segments,  discs,  washers,  strips,  sheets,  plates,  rolls  and 
the  like)  of a  kind  suitable  for  brakes,  for  clutches  or  the  like,  with  a  basis 
of  asbestos,  other  mineral  substances  or  of  cellulose,  whether  or  not 
combined with textile or other materials: 
A.  With a basis of asbestos, for use m c1vil a1rcraft (a)  ......................  . 
B.  Other .............................................................  . 
68.15  Worked  mica  and  articles  of  mica,  including  bonded  mica  splittings  on 
a suppon of paper or fabric (for example, micanite and micafolium): 
A.  Sheets or splitrmgs of mica  ...........................................  . 
B.  Plates,  sheers  or stnps  made  from  mica  spliitings  or  powder,  whether  or 
not on a 'support ....................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
68.16  Anicles  of  stone  or  of  other  mineral  substances  (including  articles  of peat), 
not elsewhere specified or included: 
A.  Unfired bricks made of chromite ......................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
(\1 
13 
17 
17 
17 
10 
18 
20 
20 
10 
14 
14 
Com,en-
l!onal 
X  'I 
Ill'! 
Ftt't' 
J I 4 
4'1 
h~ 
Free 
7·7 
4·4 
4·9 
77 
8·1 
5·2 
(at  Entr)'  under tht~ ... ubheJ.dmg  1~  ~ubJt,;d to wmht1on  ...  tn he Jctermmed by  the cum(>l:tent duthonttc'>  ~L  ..1l..,n  '-,c~..uon  II  p.tr.tgr.tph  H  dl the  Prcltmm.tr~  Pm\1~  1:-,  of the 
'\nnex to  the  C( T 
Inclusion 
I 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
p.m.  x 
X 
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Regula  lion 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
BenefiCJane~ 
A,B,R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B~R.Ch 
A,B,R,Ch 
A.B~R~Ch 
A.B~R.Ch 
A,B,R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B,R~Ch 
Admm1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
Ce1hng  under  ~urw1llan..:..: 
Cetlmg  under  ;urv<.:lll.tn<.:<.: 
covenng 6S  13  B  II  and  Ill 
Cr.  68  13  B II 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceiling 
Cetlmg 
Ceiling 
Ce1Img 
Ce1lmg 
Ce1Img 
"But01r" 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
195 lleadmg 
number 
Descnpt1on 
196 
CHAPTER 69 
CERAMIC PRODUCTS 
I.  HEAT-INSULATING AND REFRACTORY GOODS 
69.01  Heat-insulating  bricks,  blocks,  tiles  and  other  heat-insulating  goods  of 
siliceous  fossil  meals  or  of  similar  siliceous  earths  (for  example,  kieselguhr, 
tripolite or diatomite): 
A.  Bncks we1ghmg more than 6)0 kg!m3  ................•.....•........•.• 
B.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...............................  . 
69.02  Refractory  bricks,  blocks,  tiles  and  similar  refracwry  constructional  goods, 
other than goods falling within heading No 69.01: 
A.  Wnh a basis of magnesite, dolomite or chromite  ........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
69.03  Other  refractory  goods  (for  example,  retorts,  crucibles,  muffles,  nozzles, 
plugs,  supports,  cupels,  tubes,  pipes,  sheaths  .and  rods),  other  than  goods 
falling within heading No 69.01: 
A.  With a bas1s of graph1te or other forms of carbon  ........... _ ...........  . 
B.  Wnh a ba>IS of magne;Jte, dolomite or chrom1te  ................  . 
L  Other .............................................................  . 
Il OTHER CERAMIC PRODUCTS 
69.04  Building  bricks  (including  flooring  blocks,  support  or  filler  tiles  and  the 
like): 
A.  Common pottery  ...................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Aulonomou> 
I)() 
Ill 
with a mm. 
of O·SO  EOA 
per  100 kg 
gros; 
Cclmt:n-
llondl 
4·9 
I 0  <; 
w1th  d  mm.  with a  rn111. 
of 0·50 EUA  of 0·50 EUA 
pt·r  100 kg  per  IOU  kg 
grus;  gross 
10  4 
w.th a mm.  w1th  a  mm. 
of 1·10 EUA  of 1-10  EUA 
per 100 kg  per  IOU  kg 
gross  gross 
10  4 
with a  mHL  w1th  a tnln. 
of 0·70 EUA  of 0·60 EUAI 
per  1011  kg 
gro\5 
18 
12 
14 
10 
p<:r  It)() kg 
gross 
8·9 
11-5 
8·4 
4 
4·9 
THE COMMlJNITI ·s  GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCIH-.ME  1980 
Inclusion 
OJ  L 328 
24  12  1979 
l<egul<~llon 
IEEC I No 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
(I)  Reduced  to  I 693 000 EUA  for  Yugoslavia. 
Benefi,·lartc> 
A.B.R.Ch 
A.B,R.Ch 
A,B,R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B,R,Ch 
A,B.R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
(c:illllg 
Cc:tltng 
Admm1stra11on 
of quota/ceiling 
arrangement 
(_ eiltng  under  '>Uncillancc 
cmcnng  <~II  119  ()~ 
(c:Jllllg 
( c:tltng 
( ctiJng 
Cc:tltng 
(ctltng 
··l:lullllf .. 
'I! 
-;o 
5111 1  I 
511 
511 
'i() 
)() 
)() Headmg 
number 
Descnption 
69.05  Roofing  tiles,  chimney-pots,  cowls,  chimney-liners,  cornices  and  other  con-
structional goods, including architectural ornaments: 
A.  Roofing tiles of common pottery ......................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
69.06  Piping,  conduits  and  guttering  (including  angles,  bends  and  similar  fittings): 
A.  Common pottery ...................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
69.07  Unglazed setts, flags and paving, hearth and wall tiles: 
A.  Tiles,  cubes  and  s1milar  articles  for  mosa1cs,  whether  or  not  rectangular, 
which  are  capable  of  being  enclosed  m  a  square  the  side  of which  does 
not exceed 5 em  ....................................................  . 
B.  Other: 
I.  Common pottery 
11.  Other  .. 
69.08  Glazed setts, flags and paving, hearth and wall tiles: 
A.  Tiles,  cubes  and  similar  articles  for  mosaics,  whether  or  not  rectangular, 
which  are  capable  of  bemg  enclosed  in  a  square  the  side  of  which  does 
not exceed 5 em  ....................................................  . 
B.  Other: 
I. Common pottery 
II. Other ..................  · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rate  of Duty 
Autonomous 
(h 
10 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
Conv~n­
uon,tl 
(h 
3·4 
4·9 
3·5 
8 
v.1th  J  mm. 
of 0·27 EUA 
per m2 ,  the 
duty not to 
exLeed  16% 
8 
With  a mm. 
of 0·30 EUA 
per m2,  the 
duty not to 
exceed 16% 
wnh a mm. 
of 0·45 EUA 
per m2 ,  the 
duty not to 
exceed 18% 
8·9 
wtth a  min. 
o£0·30 EUA 
per m2 ,  the 
duty not to 
exceed 18% 
I 
'I HE COMMUNITY'S GlNER".LIZED TARIFF  PREFERENCL~ '>CHI:ME  1980 
Inclusion 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Reguld!lon 
!EECI No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
( 1)  Reduced  to  15 'lo  for  Chma. 
Beneli<.:IJne~ 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.Ch 
A,B;Ch 
A.B.Ch 
(.:ilmg 
C.:ilmg 
C.:ilmg 
C.:ilmg 
Admm1stratJon 
of quota/ceilmg 
Jrrangement 
Ceilmg  under  -;ur,eilldiK~ 
mvenng  Jll  69 (J7 
C~i1111g  umkr  ~undl,mu: 
(2)  Reduced  to  15%  (I 028 000 EUAJ for  South  Korea  and  to  3 263 000 EUA  for  Thailand. 
"Hutuir'' 
50 
:ill 
)(I 
)() 
2()( ') 
50 ('J 
197 Headmg 
number 
Descnpuon 
198 
69.09  Laboratory,  chemical  or  industrial  wares;  troughs,  tubs  and  similar  recep-
tacles  of a  kind  used  in  agriculture;  pots,  jars  and  similar  articles  of a  kind 
commonly used for the conveyance or packing of goods: 
A.  Porcelam or china  ..................................................  . 
B.  Other .....................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
69.10  Sinks,  wash  basins,  bidets,  water  closet  pans,  urinals,  baths  and  like  sani-
tary fixtures ...........................................................  . 
69.11  Tableware  and  other  articles  of  a  kind  commonly  used  for  domestic  or 
toilet  purposes,  of  porcelain  or  china  (including  biscuit  porcelain  and 
parian): 
A.  White or single-coloured  ............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
69.12  Tableware  and  other  arricles  of  a  kind  commonly  used  for  domestic  or 
toilet purposes, of other kinds of pottery: 
A.  Common pottery  ...................................................  . 
B.  Stoneware .........................................................  . 
C.  Earthenware or fine  pottery: 
I. White or single-coloured ..........................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
D.  Other  ............................................................  . 
69.13  Statuettes  and  other  ornaments,  and  articles  of personal  adornment;  arricles 
of furniture: 
A.  Common pottery  ...................................................  . 
B.  Porcelain or china  ..................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonumou> 
'h 
21 
16 
20 
with a  mm. 
of 8 EUA 
per 100 kg 
gross 
Cunvcn· 
t1onal 
!\) 
11-4 
7·2 
10 
w1th  a  111111. 
of 6  EUA 
per 100 kg 
gross 
27  13 5 
with  a mm.  With  a mm. 
of 13·60 EUA of 12·20 EUA 
per 100 kg  per 100 kg 
gross 
27 
with a mm. 
of 28  EUA 
per 100 kg 
net 
15 
17 
21 
gross 
13-5 
with a mm. 
of 25  EUA 
per 100 kg 
net 
7·2 
9·1 
10·5 
with a mm.  With  a mm. 
of 13·60 EUA of 13-60 EUA 
per  100 kg  per 100 kg 
gross 
21 
with .t mm. 
of 18 EUA 
per 100 kg 
net 
21 
16 
22 
w1th a min. 
of 70 EUA 
per 100 kg 
gross 
gross 
10·5 
w1th  a mm. 
of 18 EUA 
per 100 kg 
net 
13-2 
7·6 
10·8 
with a mm. 
of 70 EUA 
per 100 kg 
gross 
THE COMMUNITY'S GENER\L !ZED TARIFF  PREH.RLNCE~  ~CIII:ME l<lW 
Inclusion 
X 
X 
OJ  L J2il 
24121979 
Reguldllon 
tEE(")  No 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
( 1)  Reduced  to  30'lc,  for  Chma. 
Bendic·tJfiC> 
A,B:R.Ch 
A.B,R:Ch 
A,B.R:Ch 
A.B 
A,B 
A.B.R,Ch 
A,B,R.Ch 
A.B 
A,B 
A,B,R:Ch 
A.B:R,Ch 
A.B.R:Ch 
C.:11111g 
Ci.!ll111g 
Cc!l111g 
(c11lng  under 
AdmmiSlrd\1011 
of quotakellmg 
arrangement 
>Urvclllancc 
cmcnng  dll  69  II 
(c:lllllg 
Ce11lng 
Ceiling  under  surveillance 
covenng  all  69.\2C 
Cc!ltng 
C.:li1ng 
('t:lilng 
"'Hut<m"' 
)() 
';(I 
:ill 
20 
50 ( 
11 
50 ( 
11 
:i() 
50 (
1
) 
50 ( 
1
) 
50 (I) Headmg 
number 
69.13 
(nmt'd) 
Description 
C.  Other ........  --- . -.. --. · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
69.14  Other articles: 
A.  Porcelain or chma 
B.  Other .................. ············································ 
Rate of Duty 
Autonomous 
lfb 
20 
\'<ith  a mm. 
of 35 EUA 
per 100 kg 
gross 
22 
18 
Conven-
tional 
~~~) 
9·9 
wtth a min. 
of 35 EU4,. 
per 100 kg 
gross 
14·1 
7-2 
Inclusion 
X 
TilE COMMUNITY'S GENERALilED TARIFF  PREFERENU:S SCHI::ME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulatton 
([[C) No 
2789179 
2789179 
2789/79 
Beneti~tdnes 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ct.:tl!ng 
Cetltng 
Cetl!ng 
Admtmstratton 
of quota/ceding 
arrangement 
·· Hutotr· 
:\() 
)() 
50 
199 Headmg 
number 
Descripllon 
200 
CHAPTER 70 
GLASS  AND GLASSWARE 
70.01  Waste glass (cuUet); glass .in  the mass (excluding optical glass): 
A.  Waste glass (cullet)  .................................................  . 
B.  Glass m the mass (excludmg optical glass): 
I. Glass of the variety known as "enamel" glass 
II.  Other ..........................................................  . 
[70.02) 
70.03  Glass in baUs, rods and tubes, unworked (not being optical glass): 
A.  Glass of the variety known as "enamel" glass, in rod~ and tubes ...........  . 
B.  Other .............................................................  . 
70.04  Unworked  cast  or  rolled  glass  (including  flashed  or  wired  glass),  whether 
figured or not, in rectangles: 
70.05 
70.06 
70.07 
A.  W1reJ  ............................................................  . 
B.  Other ........................................................... ··· 
Unworked  drawn  or  blown  glass  (including  flashed  glass),  in  rectangles 
Cast,  rolled,  drawn  or  blown  glass  (including  flashed  or  wired  glass),  in 
rectangles, surface ground or polished, but not further worked  ...............  . 
Cast,  rolled,  drawn  or  blown  glass  (including  flashed  or  wired  glass)  cut 
to  shape  other  than  rectangular  shape,  or  bent  or  otherwise  worked  (for 
example,  edge  worked  or  engraved),  whether  or  not  surface  ground  or 
polished; multiple-walled insulating glass; leaded lights and the like  ...........  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'\, 
Free 
10 
9 
10 
10 
10 
with a mm. 
of 1 EUA 
per 100 kg 
gross 
10 
with a mm. 
Conven-
tional 
''n 
Free 
3·9 
3·-4 
3·9 
6·7 
5 
With  a min. 
of 0·50 EUA 
per 100 kg 
gross 
5 
w1th  a ,nin. 
of 1·60 EUA  of 0·80 EUA 
per 100 kg  per 100 kg 
gross  gross 
10 
wtth a mm.  with a mm. 
of 1 EUA  of 0·60 EUA 
per 100 kg  per 100 kg 
gross  gross 
10  4·9 
20  7·7 
I 
I 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHI:.ME  1'180 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regul tllon 
<EEl 1 No 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2788179 
2789179 
2789179 
Benef1uanes 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B,R;Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
Ce1ltng 
Ceilmg 
Ce1l1ng 
C..:1ltng 
Ceiling 
leilmg 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ccilmg  under  ~Ur\eillanu: 
Ce1lmg 
Ceil1ng 
( 1)  Reduced  to 411  000 EUA  for  Yugoslavia and  to  20%  (521  000 EUA) for  China. 
··Hut<m" 
)() 
)() 
_'i(J 
)() 
)() 
)() 
5()(1) 
5() 
50 Heading 
number 
Descriplion 
70.08  Safety glass consisting of toughened or laminated glass, shaped or not: 
70.09 
70.10 
70.11 
A.  Windscreens, not framed, for use in civil aJrcraft (a)  .....................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Glass  mirrors  (including  rear-view  mirrors),  unframed,  framed  or  backed 
Carboys,  bottles,  jars,  pots,  tubular  containers  and  similar  containers,  of 
glass,  of  a  kind  commonly  used  for  the  conveyance  or  packing  of  goods; 
stoppers and other closures, of glass  ......................................  . 
Glass  envelopes  (including  bulbs  and  tubes)  for  electric  lamps,  electronic 
valves or the like .......................................................  . 
70.12  Glass inners  ~or vacuum flasks or for other vacuum vessels: 
70.13 
A.  Unfinished  ........................................................  . 
B.  Fmished  ..........................................................  . 
Glassware  (other  than  anicles  .falling  in  heading  No  70.19)  of  a  kind 
commonly  used  for  table,  kitchen,  toilet  or  office  purposes,  for  indoor 
decoration, or for similar uses  ...........................................  . 
70.14  Illuminating  glassware,  signalling  glassware  and  optical  elements  of  glass, 
not optically wqrked nor of optical glass: 
70.15 
70.16 
A.  Anides for electrical lighting firrings: 
I. Facetted  glass,  plates,  balls,  pear-shaped  drops,  flower-shaped  pieces, 
pendants and similar articles for trimming chandeliers  ................  . 
II.. Other  (for  example,  dtffusers,  ceiling  lights,  bowls,  cups,  lamp-
shades, globes, tulip-shaped pteces)  .................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Clock  and  watch  glasses  and  similar  glasses  (including  glass  of a  kind  used 
for  sunglasses  but  excluding  glass  suitable  for  corrective  lenses),  curved, 
bent,  hollowed  and  the  like;  glass  spheres  and  segments  of  spheres,  of  a 
kind used for the manufacture of clock and watch glasses and the like  .........  . 
Bricks,  tiles,  slabs,  paving  blocks,  squares  and  other  articles  of  pressed  or 
moulded  glass,  of a  kind  commonly  used  in  building;  multi-cellular  glass  in 
blocks, slabs, plates, panels and similar forms  ..............................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
I  ~~~ 
22 
22 
22 
24 
18 
21 
25 
24 
20 
20 
20 
19 
Comen-
tJonal 
<,t 
Free 
8·/i 
10·4 
9·4 
7 
10 
12-5 
15·1 
10 
9·5 
7-2 
10  4 
with a min.  wtth a mm. 
of 2  EUA  :>f  1·60 EUA 
per 100 kg  per 100 kg 
gross  gross 
lnclusJon 
p  m  x 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulalion 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
BeneticJanes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B.R,Ch(') 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A.B;R,Ch 
A,B,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B.R,Ch 
Ceilmg 
Ccilmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ce1hng  under 
covering  all  70  12 
Administralion 
of quota/cethng 
arrangement 
surv~illancc 
C~thng under  ~UIVCJJI,uKe 
Ceilmg 
Ceiling  under  ~urvetllaiKe 
Ce1hng  under  ~urvcillanLe 
Ceilmg 
Ceilmg 
"Butotr'' 
'I. 
50 
50 
50 
50 
45 
30(') 
50 
20 
25 
50 
50 
(I) For ex  70.10 (carboys, bottles and jars, of unworked glass of a capacity exceedmg 0 25  litre  but not exceedmg 2 5 litres), hsts  A.  Band Ch 
only. 
!d)  Entry under th1s subhcadmg 1s  subJect to comht1nns to be  determmed by  the competent <~uthontte~  Sec Jlso SeLt1 on 11,  pJrdgrd.ph B  of th~ Prellmm  ..  an  Pro\ 1 ~ 1on~l the~  (2)  Reduced  to  1596  (923 000 EUA) for Yugoslavia. 
Annex to  the CCT 
201 Heading 
number 
Descnpt1on 
70.17  Laboratory,  hygienic  and  pharmaceutical  glassware,  whe;her  or  not  gradu-
ated or calibrated; glass ampoules: 
A.  Laboratory, hygiemc and pharmaceutical glassware: 
I. Of fused silica or fused quartz  .....................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Gla~s ampoules  ......  , ........................................  · · · · · · 
70.18  Optical  glass  and  elements  of  optical  glass,  other  than  opticaUy  worked 
elements; blanks for corrective spectacle lenses  .............................  . 
70.19  Glass  beads,  imitation  pearls,  imitation  precious  and  semi-precious  stones, 
fragments  and  chippings,  and  similar  fancy  or  decorative  glass  smaUwares, 
and  articles  of  glassware  made  therefrom;  glass  cubes  and  small  class 
plates,  whether  or  not  on  a  backing,  for  mosaics  and  similar  decorative 
purposes;  artificial  eyes  of  glass,  including  those  for  toys  but  excluding 
those  for  wear  by  humans;  ornaments  and  other  fancy  articles  of  lamp-
worked glass; glass grains (baUotini): 
A.  Glass  beads,  imitation  pearls,  imitation  precious  and  semi-precious 
stones,  and  similar  fancy  or  decorative  glass  smallwares,  not  mounted, 
set  or  strung,  but  including  ungraded  goods  temporanly  strung  for 
convemence of transport; glass grams (ballottni): 
I. Glass beads: 
a)  Cut and mechanically polished  .................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Imitation pearls  .................................................  . 
Ill. Imitation precious and semi-precious stones: 
a)  Cut and mechanically polished  .................................  . 
b)  Other  ......................................................  . 
IV.  Other: 
a)  Glass grains (ballotmi)  ........................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
B.  ArtifiCial eyes 
C.  Articles of glassware made from fancy or decorative glass smallwares  ......  . 
D.  Other .........................................................  · · · ·. 
70.20  Glass fibre (including wool), yams, fabrics, and articles made therefrom: 
A.  Non-texnle fibre and articles made therefrom ............................  . 
B.  Textile f1bre, yarns, fabrics, and articles made therefrom 
70.21  Other articles of glass  ..................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
1\) 
16 
23 
ll 
11 
Free 
25 
1·70 EUA 
per kg net 
Free 
16 
17 
19 
17 
20 
20 
19 
23 
21 
Conven-
tional 
(h 
6·3 
8·6 
8·6 
8·6 
5-3 (a) 
11·3 
1-13  EUA 
per kg net 
4·9 (a) 
6-4 
8·1 
10·4 (a) 
8·1 
7·7 
10 
10-4 
126 
8·1 
(a)  ExemptiOn  trom tht:  paymem of Jutv m  respect of guods. faUmg wnhm subheadmgs A I  a), A Ill a)  and A JV  b), walun the ltmlts of a  total annual quota of 52 
wnnes, to he gr.mted }:lv  the competent .authonne-s,. 
202 
Inclusion 
X 
p.m  x 
X 
p m  x 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A.B.R.Ch 
A,B,R~Ch 
A,B,R~Ch 
A.B.R.Ch 
A,B~  R~Ch 
A.B,R~Ch 
A,B,R,Ch 
A.B;R.Ch 
A.B,R,Ch 
A.B~R,Ch 
A.B~R,Ch 
A.B~R.Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B~R,Ch 
Cc:llmg 
Cc:llmg 
C<.:1l111g 
(climg 
Cclimg 
Ce1l1ng 
l'climg 
Cc1hng 
Cclimg 
Ccli1ng 
Cc1hng 
C'climg 
Cc1hng 
Cclimg 
(climg 
Admm1strallon 
of quota/cellmg 
arrangement 
··Butolr". 
)0 
)0 
50 
'>0 
)0 
50 
50 
)() 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
Autonomous 
'\) 
SECTION XIV 
PEARLS, PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, 
ROLLED PRECIOUS METALS, AND ARTICLES THEREOF; 
IMITATION JEWELLERY; COIN 
CHAPTER  71 
PEARLS, PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, ROLLED PRECIOUS METALS, 
AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY 
I.  PEARLS AND PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES 
71.01  Pearls  unworked  or  worked,  but  not  mounted,  set  or  strung  (except 
ungraded pearls temporarily strung for convenience of transport)  .............  . 
71.02  Precious  and  semi-predous  stones,  unworked,  cut  or  otherwise  worked,  but 
not  mounted,  set  or  strung  (except  ungraded  stones  temporarily  strung  for 
convenience of transport): 
A.  Unworked or simply sawn, cleaved or bruted ...........................  . 
B.  Other: 
I. For industnal uses: 
a)  Articles of piezo-electric quartz ..............................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II. For other uses ...................................................  . 
71.03  Synthetic  or  reconstructed  predous  or  semi-predous  stones,  unworked,  cut 
or  otherwise  worked,  but  not  mounted,  set  or  strung  (except  ungraded 
stones temporarily strung for convenience of transport): 
A.  Unworked or simply •awn, cleaved or bruted ................  . 
B.  Other: 
I. For mdustrial uses 
II. For other uses .....................................  --. -......  -----
71.04  Dust  and  powder  of  natural  or  synthetic  prectous  or  semi-predous  stones 
II. PRECIOUS METALS AND ROLLED PRECIOUS METALS, 
UNWROUGHT, UNWORK.ED OR SEMI-MANUFACTURED 
71.05  Silver,  including  silver  gih  and  platinum-plated  silver,  unwrought  or  semi-
manufactured: 
A.  Unwrought  ........................................................  . 
B.  Bars, rods, wire and sections; plates, sheets and strips ....................  . 
Free 
Free 
Free 
4 
Free 
Free 
4 
Conven-
tional 
qo 
Free 
Fret: 
3·4 
3·9 
Free 
3·9 
2 
1·5 
Free 
2 
Inclusion 
p.m. x 
p.m  x 
X 
I 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneliudnes 
A,B,R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
Celi1ng 
Celimg 
Celimg 
Celi1ng 
Cclimg 
Cc11111g 
Admm1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
"Buto1r" 
:i() 
511 
)II 
50 
50 
50 
203 Heading 
number 
Descnptlon 
204 
71.05 
(cant'  d) 
C.  Tubes, ptpes and hollow bars  .......................................  . 
D.  Foil of a thickness, excluding any backing, not exceedmg 0·15 mm  .........  . 
E.  Powder, purls, spangles, cuttings and other forms  .......................  . 
71.06  Rolled silver, unworked or semi-manufactured: 
A.  Unworked  ....................................................  . 
B.  Semi-manufactured  .................................................  . 
71.07  Gold, including platinum-plated gold, unwrought or semi-manufactured: 
A.  Unwrought  ........................................................  . 
B.  Bars, rods, wire and sections; plates, sheets and strips ....................  . 
C.  Tubes, pipes and hollow bars  ........................................  . 
D.  Foil of a thtckness, excludmg any backmg, not exceeding 0·15 mm .........  . 
E.  Powder, purls, spangles, cuttings and other forms  .......................  . 
71.08  Rolled gold on base metal or silver, unworked or semi-manufactured ..........  . 
71.09  Platinum  and  other  metals  of  the  platinum  group,  unwrought  or  semi-
manufactured: 
71.10 
71.11 
A.  Platmum and plannum alloys: 
L Powders ........................................................  . 
II. Other: 
a)  Unwrought ..................................................  . 
b)  Semi-manufactured: 
I.  Bars, rods,. wtre and secnons; plates, sheets and stnps  ..........  . 
2.  Tubes, pipes and hollow bars  ...............................  . 
3.  Fml  of  a  thickness,  excludmg  any  backing,  not  exceeding 
0·15 mm  .................................................  . 
4.  Other  ...................................................  . 
B.  Other metals of the platinum group and alloys thereof: 
I.  Powders .......................................................  · · 
II.  Other: 
a)  Unwrought ..................................................  · 
b)  Semi-manufactured  .......................................  -. · · 
Rolled  platinum  or other  platinum group  metals,  on  base  metal  or precious 
metal, unworked or semi-manufactured  •................................... 
Goldsmiths',  silversmiths'  and  jewellers'  sweepings,  residues,  lemels,  and 
other waste and scrap, of precious metal  ....•. 
Rate  of Duty 
·\utonomou~ I 
1~0 
7 
13 
13 
10 
13 
Free 
4 
12 
11 
Free 
Free 
Free 
Free 
4 
Free 
Conven-
tion,tl 
(_l'o 
- 3·4 
63 
4Y 
4Y 
63 
Free 
0·5 
7·7 
.H 
3-4 
Free 
Free 
1·5 
JY 
44 
Free 
Free 
3-4 
Free 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREH:RENCES SCHEME  1'180 
OJ  L 328 
I  Inclusion 
24  12  1979  Admmistration 
Benellcianes  of quota/ceiling 
Regulation  arrangement 
(EEC) No 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceiling 
2789/79  A.B;R,Ch  Ceiimg 
2789/79  A,B,R.Ch  C.:Ihng 
2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling 
2789/79  A,B;R,Ch  ('ciimg 
2789/79  A,B,R;Ch  Ceiimg 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceilmg 
2789179  A,B;R,Ch  Ceiling 
2789179  A,B;R;Ch  Ceiimg 
2789179  A,B,R;Ch  Ceiimg 
2789179  A,B,R,Ch  Ceiling 
2789179  A,B;R,Ch  Ceiling 
2789179  A,B;R,Ch  Cellmg 
2789179  A,B;R,Ch  Ceiling 
X  2789179  A,B,R,Ch  Ceiimg 
2789/79  A,B,R;Ch  Ceiimg 
··sutoir'' 
IJtJ 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Descriptton 
III. JEWELLERY, GOLDSMilHS' AND SH.VERSMilHS' WARES 
AND OlHER ARTICLES 
71.12  Articles  of  jewellery  and  parts  thereof,  of precious  metal  or  roll~.(~  precious 
metal: 
A.  Of prectous metal  ..................................................  . 
B.  Of rolled precious metal  .......  : .....................................  . 
71.13  Articles  of goldsmiths'  or  silversmiths'  wares  and  parts  thereof,  of  precious 
metal  or  rolled  precious  metal,  other  than  goods  falling  within  heading 
No 71.12: 
A.  Of prectous metal  ..................................................  . 
Autonomous 
'h 
12 
B.  Of rolled prectous metal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
71.14  Other articles of precious metal or rolled precious metal: 
A.  Of precious metal  ..................................................  . 
B.  Of rolled prectous metal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
71.15  Articles  consJstmg  of,  or  incorporating,  pearls,  precious  or  semi-precious 
stones (natural, synthetic or reconsrructed): 
A.  Arttcles consisting of, or mcorporating, pearls: 
I.  Necklaces,  bracelets  and  other  arttcles,  of  pearls,  stmply  strung 
without fasteners or other accessories ...............................  . 
II.  Other ...................................................... ····. 
B.  Arttcles  conststmg  of,  or  incorporatmg,  precious  or  semt-precious  stones 
(natural, synthetic or reconstructed): 
I.  Made wholly of natural precious or semt-precious stones: 
a)  Necklaces,  bracelets  and  other  arttcles  of  natural  precious  or 
semi-precious  stones,  simp.ly  strung  without  fasteners  or  other 
accessories  ..............  \ ....................................  . 
b)  Other ................................................... ····. 
II.  Other ..........................................................  . 
71.16  Imitation jewellery: 
A.  Of base metal  .....................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Free 
14 
Free 
14 
22 
22 
Conven-
ltonal 
'\, 
4-4 
8·6 
6·9 
4·9 
6 
5·8 
Frc...: 
6·7 
Free 
7·2 
6·7 
16·8 
10·5 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Inc! us ton 
X 
X 
X 
X 
X 
p m.  x 
p m.  x 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulalton 
IEECl  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
(1)  Reduced  to  15'\,  12654000EUA) for  Hong  Kong 
Benefktartes 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B.R;Ch 
A.B.R;Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A.B,Ch 
A.B.Ch 
Admmtstratton 
of quota/cetling 
arrangement 
Cctlmg  umkr >Ur\<:tllann: 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cetltng 
Cctllllg  umler  'urvctHanc.: 
Cctl1ng 
(dlllg 
Cctltng 
Cetltng  under 'urvctll.tnce cov.:nng .til  71  16 
··Butlllr .. 
qo 
)I) 
50 
)() 
)I) 
50 
50 
)IJ 
)I) 
50 
50 
)()I I J 
205 Headmg 
number 
72.01 
206 
Descnpuon 
CHAPTER 72 
COIN 
Coin  .................................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
ou 
Free 
Conven-
tional 
''o 
Free 
Inclusion 
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Regula lion 
(EEC) No 
Beneli<:1anes 
Admm1strauon 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Bul<llf .. 
-------·----- ---·--·--- ----------- ------------------------------Rate of Duty 
Heading 
number 
Description 
Autonomous 
SECTION XV 
BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL 
CHAPTER 73 
IRON AND STEEL AND ARTICLES THEREOF 
73.01  Pig  iron,  cast  iron  and  'spiegeleisen,  in  pigs,  blocks,  lumps  and  similar 
forms: 
A.  Spiegeleisen (ECSC)  .................................................  . 
B.  Haematite pig iron and cast iron (ECSC) 
C.  Phosphoric pig iron and cast 1ron (ECSC) 
D.  Other pig iron and cast 1ron: 
I. Containing,  by  weight,  not less  than 0·30%  but not more than 1%  of 
titanium  and  not  less  than  0·50%  but  not  more  than  1%  of 
vanadium (ECSC)  .. ' ............................................  . 
II. Other (ECSC)  ...................................................  . 
73.02  Ferro-aHoys: 
A.  Ferro-manganese: 
I. Contaming  more  than  2%  by  weight  of  carbon  (high  carbon  ferro-
manganese) (ECSC)  ..............................................  . 
II. Other 
B.  Ferro-alummium,  ferro-silico-alummium  and  ferro-silico-mangano-alu-
minturn 
C.  Ferro-silicon  .............................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D.  Ferro-silico-manganese  ...............................  · · · · · · · · · · · · · · · · 
E.  Ferro-chromium and ferro-silico-chromium: 
I. Ferro-chromium .................................................  . 
\)'() 
7 
10 
II. Ferro-silica-chromium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
F.  Ferro-nickel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
G.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. ...  . . . . . . . . . . .. . . .  7 
73.03  Waste and scrap metal of iron or steel (ECSC)  ....  _  .........................  . 
73.04  Shot  and  angular  grit,  of iron  or steel,  whether  or not  graded;  wire  peHets 
of iron or steel  ...................................................  · .... . 
(a)  Exemption from  the payment of duty wtthm the hmtts of an annual quota of  5 500 tonnes to be granted by  the competent authontles. 
(b)  E"empuon from the payment of duty w1thm the  limits of an annual quota of 15 000 tonnes to be granted by the competent authormes. 
10 
Conven-
tional 
'\, 
4 
4 
4 
Free 
4 
7 
10 (a) 
55 (b) 
8  (c) 
7 
Free 
(d) 
Free 
4 
(c)  Exempnon from the payment of duty m respect of ferro~chrommm contammg not more than 0·10% by we1ght of urbon and more than 30 %, but not more than 90 %, of 
chromiUm, wtthm the hmtts of an annual quota of 2 300 wnnes, w  be granted by  the competent authormes. 
(d)  See  Annex CCT 
lnclus1on 
I  X 
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Reguldllon 
(EECl No 
2789/79 
Heneticwnes 
A.B;R;Ch  Ccllmg 
Adm1mstrat1on 
of quota/ce1ling 
.1rrangement 
Huto1r'" 
50 
207 Headmg 
number 
Description 
208 
73.05  Iron or steel powders; sponge iron or steel: 
A.  Iron or steel powders  .........  , .....................................  . 
B.  Sponge iron or steel (ECSC)  ...•...................................... 
73.06  Puddled  bars  and  pilings;  ingots,  blocks,  lumps  and  similar  forms,  of  iron 
or steel (ECSC)  ........................................................  . 
73.07  Blooms,  billets,  slabs  and  sheet  bars  (including  tinplate  bars),  of  iron  or 
steel; pieces roughly shaped by forging, of iron or steel: 
A.  Blooms and billets: 
I. Rolled (ECSC)  .................................  · ... · .. · · · · · · · · · · · 
II. Forged  .........................................................  . 
B.  Slabs and sheet bars (including tinplate bars): 
I.  Rolled (ECSC)  ..................................................  . 
II. Forged  .........................................................  . 
C.  Pieces roughly shaped by forging 
73.08  Iron or steel coils for re-rolling: 
A.  Less than 1·50 min width, intended for re-rolling (b)  (ECSC) 
B.  Other (ECSC)  ......•..................  · ...  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
73.09  Universal plates of iron or steel (ECSC)  ...•............•.•••................ 
73.10  Bars  and  rods  (including  wire  rod),  of  iron  or  steel,  hot-rolled,  forged, 
extruded,  cold-formed  or  cold-finished  (including  predsi'on-made);  hollow 
mining drill steel: 
A.  Not further worked than hot-rolled or extruded: 
I. Wire rod (ECSC)  .............•.............•..................... 
II. Bars and rods (ECSC)  ............................................  . 
III. Hollow mining drill steel (ECSC) ...................................  . 
B.  Not further worked than forged  ......................................  . 
C.  Not further worked than cold-formed or cold-finished  ...................  . 
(a)  AutonomouS total suspension for  an  mdefmue penod. 
(b)  Entry under this sub~admg  1s  subJect to conditions to be derermmeJ by  the t:ompeu·nt authonnes. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
·~ 
10 
10 
10 
10 
10 
Conven-
tional 
"o 
4 
3 (a) 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
7 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED  TARIFF  PREFERENCES  SCHEME  1980 
lnclusJon 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12.1979 
Regulation (EEC)  No 
or 
Decision (ECSC)  No 
2789/79 
7911062/ECSC 
2789179 
7911062/ECSC 
2789179 
2789179 
7911061/ECSC 
7911061 /ECSC 
7911062/ECSC 
79/1061/ECSC 
7911061/ECSC 
79/1061/ECSC 
2789179 
2789/79 
( 1)  Reduced to  20%  (I 448 800 EUA) for  China. 
Benefic1anes 
A,B:R.Ch 
A.B;Ch 
A,B,R,Ch 
A.B;Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A.B 
A,B 
A,B.Ch 
A.B 
A.B 
A.B 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
AdmimstratJon 
of quota/cellmg 
arrangement 
Cetling 
Ce1ling 
Cetling 
under  surveJilam:c 
Cf  73 07  A  I 
Ceilmg 
Ceilmg 
covering  73Jl7  A  I  and  B I 
Tanl'f quota of  12 695 890  EllA 
.:ovenng  all  7308 
allocated  m  shares 
FR Germam 
Benelux  · 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
Ceiling 
3 ·-191  505  EllA 
1333125 EllA 
2412310EUA 
I 903 960 ELJA 
634 820 ELJA 
126 965  ELJA 
2 793  205  ELJA 
Tariff quota of  7 868 600 EUA 
covering  all  71  08 
allocated  in  shares 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
Ce1ling 
Celimg 
2 163 850  EUA 
826 205  EUA 
I 495 030  EUA 
I  180 295  EUA 
393 435  EUA 
78 690  EUA 
I 731  095  EUA 
"Butou" 
50 
50 I' l 
)() 
)() 
50 
J:i 
45 
50 
50 Heading 
number 
73.10 
(cant'  d) 
Description 
D.  Clad or surface-worked (for example, polished, coated): 
I.  Not funher worked than dad: 
a)  Hot-rolled or extruded (ECSC) 
b)  Cold-formed or cold-fmished ...................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
73.11  Angles,  shapes  and  sections,  of  iron  or  steel,  hot-rolled,  forged,  extruded, 
cold-formed  or  cold-finished;  sheet  piling  of  iron  or  steel,  whether  or  not 
drilled, punched or made from assembled elements: 
A.  Angles, shapes and sections: 
I. Not funher worked than hot-rolled or extruded (ECSC) 
II.  Not funher worked than forged  ...................................  . 
III.  Not funher worked than cold-formed or cold-finished  ................  . 
IV. Clad or surface-worked (for example, polished, coated): 
a)  Not funher worked than dad: 
1.  Hot-rolled or extruded (ECSC)  ..............................  . 
2.  Cold-formed or cold-fimshed  ...............................  . 
b)  Other ..............................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B.  Sheet piling (ECSC)  ..................................  - - - - - · · · · · · · · · · · 
73.12  Hoop and strip, of iron or steel, hot-rolled or cold-rolled: 
A.  Not funher worked than hot-rolled (ECSC) 
B.  Not funher worked than cold-rolled: 
I. In coils for the manufacture of tinplate  (ECSC)  ...................  . 
II. Other ..........................................................  . 
C.  Clad, coated or otherwise surface-treated: 
I.  Silvered, gilded or platinum-plated  .................................  . 
II.  Enamelled  ......................................................  . 
III. Tinned: 
a)  Tinplate (ECSC) 
b)  Other  .......................................................  . 
IV. Zinc-coated or lead-coated ........................................  . 
V.  Other  (for  example,  copper-plated,  artificially  oxidised,  lacquered, 
nickel-plated, varnished, dad, parkerised, printed): 
a)  Not funher worked  th~n dad: 
1.  Hot-rolled (ECSC)  ........................................  . 
2.  Cold-rolled ...............................................  . 
b)  Other ........................................................  . 
D.  Otherwise  shaped  or  worked  (for  example,  perforated,  chamfered,  lap-
jointed)  ....................................................  · ·· · · · · · 
Rate of Duty 
Autonomous 
'Jo 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Conven-
tional 
'}6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation (EEC)  No 
or 
DeCISIOn  (ECSC) No 
7911061 /ECSC 
2789/79 
2789/79 
79/1062/ECSC 
2789/79 
2789/79 
79/ 1062/ECSC 
2789/79 
2789/79 
79 II  062/ECSC 
79/1062/ECSC 
79/l  062/ECSC 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
7911062/ECSC 
2789/79 
2789179 
7911062/ECSC 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A.B 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A.B.R;Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.Ch 
A,B;Ch 
A.H.Ch 
A.B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
A.B,Ch 
A.B;R;Ch 
A.B.R;Ch 
A.B;Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
cr  73.!0  A 
Ceiling 
Cellmg 
Admm1strat1un 
of quota/cellmg 
arrangement 
Ce1llng  under surveillance  wvenng 
73.11  A  l.  IV  al  l  ami  H 
Cellmg 
Cell1ng 
Cf  73  II  A  l 
Ce1llng 
Ce1llng 
cr  73  11  A  1 
Ce1ling 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1llng 
Ce1lmg 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
(I) Reduced to  15%  (623 850 EUA) for  Yugoslavia and to 20%  (831  800 EUA) for  China 
··Hutu1r'' 
50 
50 
50 ( 'J 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
209 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Description 
73.1:3  Sheets and plates, of iron or steel, hot-rolled or cold-rolled: 
A.  "Electrical" sheets and plates: 
I.  With  a  watt-loss,  regardless  of thickness,  of 0·75  watt  or less  (ECSC) 
II. Other (ECSC)  .........•.......................................... 
B.  Other sheets and plates: 
I. Not further worked than hot-rolled, of a thickness of: 
a)  2 mm or more (ECSC)  ...........•............................. 
b)  Less than 2 mm (ECSC)  .......................................  . 
II. Not further worked than cold-rolled, of a thickness of: 
a)  3 mm or more  ...............................................  . 
b)  More than 1 mm but less than 3 mm (ECSC) ......................  . 
c)  1 mm or less (ECSC)  ..........................................  . 
Ill. Not further worked than burnished, polished or glazed (ECSC) 
IV. Clad, coated or otherwise surface-treated: 
a)  Silvered, gilded, platinum-plated or enamelled 
b)  Tinned: 
1.  Tinplate (ECSC)  .......................................•... 
2.  6ther (ECSC)  ............................................  . 
c)  Zmc-coated or lead-coated (ECSC)  .............................  . 
d)  Other  (for  example,  copper-plated,  artificially  oxidised, 
lacquered,  nickel-plated,  varmshed,  clad,  parkerised,  pnnted) 
(ECSC)  .....................................................  . 
V.  Otherwise shaped or worked: 
a)  Cut  into  shapes  other  than  rectangular  shapes,  but  not  further 
worked: 
Autonomous 
't 
10 
10 
1.  Silvered, gilded, platinum-plated or enamelled  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
210 
2.  Other (ECSC)  .....................................•....... 
b)  Other, excluding sheets and plates shaped by rollmg  . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
73.14  Iron or steel wire, whether or not coated, but not insulated  ..................  . 
73.15  Alloy  steel  and  high  carbon  steel  in  the  fonns  mentioned  in  headings 
Nos 73.06 to 73.14: 
A.  High carbon steel: 
I. Ingots, blooms, billets, slabs and sheet bars: 
a)  Forged .....................................................  . 
b)  Other: 
1.  Ingots (ECSC)  ...........................................  . 
2.  Blooms, billets, slabs and sheet bars (ECSC)  ..................  . 
10 
Conven-
tional 
'!(, 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
4·5 
4 
I 
I 
I 
I 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  \2.1979 
Regulation (EEC)  No 
or 
Decision  (ECSC) No 
79/1061 /ECSC 
7911061 /ECSC 
79/1061/ECSC 
79/1061/ECSC 
2789/79 
79 II  061/  ECSC 
7911061/ECSC 
79 II  061/  ECSC 
2789/79 
7911061/ECSC 
7911061/ECSC 
79 II  061 /ECSC 
79/1061 /ECSC 
2789/79 
79/1061/ECSC 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
79/1062/ECSC 
( 1)  Reduced  to  2 56 7 000 EUA  for  China. 
Beneficianes 
A,B 
A.B 
A,B 
A,B 
A.B.R;Ch 
A,B 
A,B 
A,B 
A,B;R,Ch 
A,B 
A.B 
A,B 
A,B 
A,B,R;Ch 
A.B 
A.B.R;Ch 
A.B.R;Ch 
A.H;R;Ch 
A,B;Ch 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
T.mff quota of  24 612  210  EUA 
wvenng 73.13 A,  B I.  II  b).  c), 
lll, IV b),  c).  d) and  V d) 2 
allocated  In  shares 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Kmgdom 
Ceiling 
lCfHIJA 
Ce!lmg 
~  ct'  73  13  A  I 
Ceiling 
cr  73  13  A 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
6 768 360 EllA 
2 584 280  ELJA 
4 676 320 ELJA 
3 691  830 EllA 
I 230 610 EllA 
246  120 EllA 
5 414 690 ELJA 
Ce!lmg  under surveillance  covenng 
7315  A  I b)  2.111.  1\-.  V.  bl.  dl  I  aa).  \-1  a!.  c) 
I  aa).  VII  a).  bl  2. c).  d)  I. HI  b!  2.  Ill.  IV.  V 
bl.  d)  (_  aa).  VI  a).  c)  I  aa).  VII  a).  b)  I .  2  bbl. 
3 and  4  aal 
"Hul<Hr'' 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 (1) Heading 
number 
73.15 
(cont'd) 
Description 
A.  II. Pieces roughly shaped by forging  .................................  . 
III. Coils for re-rolling (ECSC)  .......•................................ 
IV. Universal plates (ECSC)  ........................................  · · 
V. Bars  and  rods  (including  wire  rod)  and  hollow  mining  drill  steel; 
angles, shapes and sections: 
a)  Not further worked than fQrged  .........................  , .....  . 
b)  Not further worked than hot-rolled or extruded: 
1.  Wire rod (ECSC)  .................................•..•..... 
2.  Other (ECSC)  ...........................................  . 
c)  Not further worked than cold-formed or cold-finished  ...........•. 
d)  Clad or surface-worked (for example, polished, coated): 
1.  Not further worked than dad: 
aa)  Hot-rolled or extruded (ECSC)  .........................  . 
bb)  Cold-formed or cold-finished  ..........................  . 
2.  Other  ..................................................  . 
VI. Hoop and strip: 
a)  Not further worked than hot-rolled (ECSC)  .....................  . 
b)  Not further worked than cold-rolled  ...........................  . 
c)  Clad, coated or otherwise surface-treated: 
1.  Not further worked than dad: 
aa)  Hot-rolled (ECSC)  ...........................•........ 
bb)  Cold-rolled ..........................................  . 
2.  Other 
d)  Otherwise  shaped  or worked  (for  example,  perforated,  chamfered, 
lap-jointed)  .................................................  . 
VII. Sheets and plates: 
a)  Not further worked than hot-rolled (ECSC)  .....................  . 
b)  Not further worked than cold-rolled, of a thickness of: 
1.  3 mm or more  ...........................................  . 
2.  Less than 3 mm (ECSC)  ...................................  . 
c)  Polished, dad, coated or otherwise surface-treated (ECSC)  .•....... 
d)  Otherwise shaped or worked: 
1.  Cut into  shapes other than  rectangular  shapes,  but not  further 
worked (ECSC)  ...•••......•.•••..........•............... 
2.  Other, excluding sheets and plates shaped by rolling ...........  . 
VIII. Wire, whether or not coated, but not insulated 
B.  Alloy steel: 
I. Ingots, blooms, billets, slabs and sheet bars: 
a)  Forged  .....................................................  . 
b)  Other: 
1.  Ingots: 
aa)  Waste or scrap in ingot form (ECSC)  ...................• 
bb)  Other (ECSC)  ......•................................. 
2.  Blooms, billets, slabs and sheet bars (ECSC)  ..................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!(, 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Conven-
uonal 
'b 
4 
7 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
7 
Free 
4 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Beneficianes  I 
Admimstrat1on 
Regulation (EEC)  No  of quota/cellmg 
or  arrangement 
Dec1sion  (ECSC)  No 
2789179  A,B;R;Ch  Ceiling 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
}  Cf  73  15  A  I  b)  2 
79/1062/ECSC  A,B,Ch 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceilmg 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
}  Ct  73.15  A  I  b)  2 
7911 062/ECSC  A,B;Ch 
2789179  A,B;R,Ch  Ceilmg 
79/1062/ECSC  A,B,Ch  Cf.7315Aibl2 
2789/79  A,B;R;Ch  Ceilmg 
2789/79  A,B;R;Ch  Ceiling 
7911062/ECSC  A,B;Ch  Cf  73  15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B,R,Ch  Ceilmg 
79/1062/ECSC  A,B,Ch  Cf  73.15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B;R;Ch  Ce1lmg 
2789/79  A,B;R,Ch  Ce1hng 
2789/79  A,B;R;Ch  Ceilmg 
79/1062/ECSC  A,B;Ch  Cf  73  15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B,R;Ch  Ce1lmg 
7911 062/ECSC  A,B,Ch 
7911 062/ECSC  A,B;Ch 
79/1062/ECSC  A,B;Ch  I  0  73  l5  A  I  b)  2 
2789/79  A,B,R;Ch  Ceiling 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceihng 
2789/79  A,B;R;Ch  Cellmg 
7911062/ECSC  A,B,Ch  Cf.  73.15  A  I  b)  2. 
··Butmr" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
211 Heading 
number 
73.15 
(cont'd) 
212 
B. 
Description 
II. Pieces roughly shaped by forging  .................................  . 
III. Coils for re-rolling (ECSC)  .......................................  . 
IV. Universal plates (ECSC)  .........................................  . 
V. Bars  and  rods  (including  wire  rod)  and  hollow  mimng  drill  steel; 
angles, shapes and sections: 
a)  Not further worked than forged  ...............................  . 
b)  Not further worked than hot-rolled or extruded: 
l.  Wire rod (ECSC)  .........................................  . 
2.  Other (ECSC)  ...........................................  . 
c)  Not further worked than cold-formed or cold-finished  -...........  . 
d)  Clad or surface-worked (for example, polished, coated): 
l.  Not further worked than clad: 
aa)  Hot-rolled or extruded (ECSC)  .........................  . 
bb)  Cold-formed or cold-finished  ................  _  ..........  . 
2.  Other  ..................................................  . 
VI. Hoop and strip: 
a)  Not further worked than hot-rolled (ECSC) 
b)  Not further worked than cold-rolled  ...........................  . 
c)  Clad, coated or otherwise surface-treated: 
1.  Not further worked than clad: 
aa)  Hot-rolled (ECSC)  ....•............................... 
bb)  Cold-rolled ....................•...................... 
2.  Other  ... , ..............................................  . 
d)  Otherwise  shaped  or  worked  (for  example,  perforated,  cham-
Rate  of Duty 
Autonomous 
~lt. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Conven-
tional 
'it> 
6 
7 
6 
7 
fered, lap-jointed)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
VII. Sheets and plates: 
a)  "Electrical" sheets and plates: 
1.  With  a  watt-loss,  regardless  of  thickness,  of  0·75  wart  or 
less (ECSC)  ..............................................  . 
2.  Other (ECSC)  .........................................•.. 
b)  Other sheets and plates: 
1.  Not further worked than hot-rolled (ECSC)  ....•.............. 
2.  Not further worked than cold-rolled, of a thickness of: 
aa)  3 mm or more  .......................................  . 
bb)  Less than 3·mm (ECSC)  ...............................  . 
3.  Pohshed,  clad,  coated  or  otherwise  surface-treated  (ECSC) 
4.  Otherwise shaped or worked: 
aa)  Cut  into  shapes  other  than  rectangular  shapes,  but  not 
further worked (ECSC)  ...••............................ 
bb)  Other,  excluding  sheets  and  plates  shaped  by  rolling 
VIII. Wire, whether or not coated, but not insulated  .....................  . 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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I 
-- Bu101r 
, 
Regulation  (EEC)  No  of quota/ce1hng 
0 
or  arrangement 
DeciSion  (ECSC)  No 
I 
2789/79  A,B;R,Ch  Cellmg  50 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
}  Cf  73  15  A  I  bl  2  7911 062/ECSC  A,B;Ch 
2789/79  A,B,R;Ch  Ce1hng  50 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
}  Cf  73  15  A  I  b)  2 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
2789/79  A,B,R,Ch  Ceiling  50 
79/ I 062/ECSC  A,B,Ch  Cf.  73.15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B,R,Ch  Ce1hng  50 
2789/79  A,B;R,Ch  Ce1hng  50 
7911062/ECSC  A,B;Ch  Cf  73  15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B;R;Ch  Ce1hng  so 
79/1062/ECSC  A,B;Ch  Cf  73  15  A  I  b)  2 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceilmg  50 
2789/79  A,B.R,Ch  Ceilmg  so 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceiling  50 
79/1062/ECSC  A,B;Ch 
79/1062/ECSC  A.B;Ch 
~  Cf  73.15  A  I  b)  2 
79/1062/ECSC  A,B,Ch 
2789/79  A,B;R;Ch  Ce1hng  50 
7911062/ECSC  A.B;Ch  Cf  73  15  A  I  b)  2 
7911062/ECSC  A,B,Ch 
)  Cf  7j.l5  A  I  bl  l 
79/1062/ECSC  A.B,Ch 
2789/79  A,B;R;Ch  Ce1lmg  50 
2789/79  A,B;R,Ch  Ceiling  50 Heading 
number 
Description 
73.16  Railway  and  tramway  track  construction  material  of  iron  or  steel,  the 
following:  rails,  check-rails,  switch  blades,  crossings  (or  frogs),  crossing 
pieces,  point  rods,  rack  rails,  sleepers,  fish-plates,  chairs,  chair  wedges,  sole 
plates  (base  plates),  rail  clips,  bedplates,  ties  and  other  material  specialised 
for joining or fixing rails: 
A.  Rails: 
I. Current-conducting, with parts of non-ferrous metal  ..................  . 
II. Other: 
a)  New (ECSC) 
b)  Used (ECSC) 
B.  Check-rails (ECSC)  ..............................••.................. 
C.  Sleepers (ECSC)  .............••......•............................... 
D.  Fish-plates and sole plates: 
I. Rolled (ECSC)  ..............................•.................... 
II. Other ..........................................................  . 
E.  Other ......................................................  · · · · · · · · 
73.17  Tubes and pipes, of cast iron  ............................................  . 
73.18  Tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of  iron  (other  than  of cast  iron)  or 
steel, excluding high-pressure hydro-electric conduits: 
73.19 
73.20 
73.21 
A.  Straight  and  of  uniform  wall-thickness,  unworked,  seamless,  of  circular 
cross-section,  solely  for  the  manufacture  of  tubes  and  pipes  with  other 
cross-sections and wall-thicknesses (a)  .................................  . 
B.  Straight  and  of  uniform  wall-thickness,  other  than  those  falling  in  A 
above,  of  a  maximum  length  of  4·50  m,  of  alloy  steel  containing  by 
weight  not  less  than  0·90%  but  not  more  than  1·15%  of  carbon,  not 
less  than  0·50%  but  not  more  than  2%  of  chromium  and  not  more 
than 0·50% of molybdenum ..........................................  . 
C.  Other .......................................  · · ·-....  · · · · · ·. · · · · · · · · 
High-pressure  hydro-electric  conduits  of  steel,  whether  or  not  reinforced 
Tube  and  pipe  fittings  (for  example,  joints,  elbows,  unions  and  flanges), 
of iron or steel  .................................................  · · · · · · · · 
Structures and parts of structures  (for  example,  hangars  and other buildings, 
bridges  and  bridge-sections,  lock-gates,  towers,  lattice  masts,  roofs,  roofina 
frameworks,  door  and  window  frames,  shutters,  balustrades,  pillars  ana 
columns),  of iron  or steel;  plates,  strip,  rods,  angles,  shapes,  sections,  tubes 
and the like, prepared for use in structures, of iron or steel  ...................  . 
{a)  Entry  under thts  :no ..... tadmg 1s  sub,ect ro cond1rions ro  bt' detcmuned by the competent authonries. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
18 
15 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
Conven-
ttonal 
% 
9 
7·5 
7 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
5,3 
I 
I 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulation  (EEC 1 No 
or 
Deciston  <ECSC)  No 
2789/79 
79/1062/ECSC 
79/1062/ECSC 
79 I I 062/ECSC 
79/1062/ECSC 
79/1062/ECSC 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
(I)  Reduced  to  2 289 000 EUA for  Yugoslavia. 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R.Ch 
A,B,R;Ch 
A.B 
A,B 
A.B 
A,B;R,Ch 
A,B.Ch 
A,B;R;Ch-
Cetltng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetltng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admtmstratton 
of quota/cellmg 
arrangement 
Ceiling  under surveillance  covering  all  73  18 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
··Butotr .. 
50 
50 
50 
50 
50( 11 
50 
50 
50 
213 Heading 
number 
73.22 
Description 
Reservoirs,  tanks,  vats  and  similar  containers,  for  any  material  (other  than 
compressed  or  liquefied  gas),  of iron  or  steel,  of  a  capaciry  exceeding  300 
litres,  whether  or not  lined  or  heat-insulated,  but  not  fitted  with  mechanical 
or thermal equipment  .................................................  . 
73.23  Casks,  drums,  cans,  boxes  and  similar  containers,  of sheet  or  plate  iron  or 
steel,  of  a  description  commonly  used  for  the  conveyance  or  packing  of 
goods, of a capaciry: 
A.  Of 50 litres or more 
B.  Of less than 50 litres 
73.24  Containers, of iron or steel, for compressed or liquefied gas  ..................  . 
73.25  Stranded  wire,  cables,  cordage,  ropes,  plaited  bands,  slings  and  the  like,  of 
iron or steel wire, but excluding insulated electric cables: 
73.26 
A.  W1th  f1ttings attached, or made up into arncle,, for use m c1vil  a~rcraft (a)  .. . 
B.  Other ............................................................  . 
Barbed  iron  or  steel  wire;  twisted  hoop  or  single  flat  wire,  barbed  or  not, 
and  loosely  twisted  double  wire,  of  kinds  used  for  fencing,  of iron  or steel 
73.27  Gauze,  cloth,  griU,  netting,  fencing,  reinforcing  fabric  arul  similar  materials, 
of iron or steel wire; expanded metal, of iron or steel: 
(73.28] 
73.29 
73.30 
A.  Gauze, cloth, grill, nettmg, fencing, reinforcing fabric and similar materials  .. 
B.  Expanded metal .....................................  -. .............  . 
Chain and pans thereof, of iron or steel  ...................................  . 
Anchors and grapnels and parts thereof, of iron or steel  .....................  . 
73.31  Nails,  tacks,  staples,  hook-nails,  corrugated  nails,  spiked  cramps,  studs, 
spikes  and  drawing  pins,  of  iron  or  steel,  whether  or  not  .with  heads  of 
other materials, but not including such articles with heads of copper: 
A.  Carding tacks for texnle cardmg machines  .............................  . 
B.  Other .............................................................  . 
73.32  Bolts and nuts (including bolt ends and screw studs), whether or not threaded 
or tapped, screws  (including screw hooks and screw rings),  rivets,  cotters, cot-
ter-pins and similar articles, of iron or steel;  washers (including spring washers) 
of iron or steel: 
A.  Not threaded or tapped: 
I. Screws,  nuts,  rivets  and  washers,  turned  from  bars,  rods,  angles, 
shapes,  secttons  or  wire,  of  solid  secnon,  of  a  shank  thickness  or 
hole diameter not exceeding 6 mm  .................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
16 
18 
13 
16 
16 
16 
Conven· 
Ilona! 
'!(, 
4·9 
5·8 
6·7 
6·7 
Free 
8·1 
9·5 
7·2 
6·3 
8·6 
4·9 
6·3 
67 
9·5 
(d)  Enlry under th1s \ubheadmg 1s subject to ~ond!llon!t to be detcrmmed by  the competent authorit1es  See  also  ~t1on IL p.1ragr<1ph  B. or the  Prelumndrv  Prov•~•on~ of the 
Annex  lo  lhe  CCT 
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Regulation 
!EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
BenefiCJ,mes 
A,B;R 
A,B,R 
A,B;R 
A,B.R 
A,B,R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B,R;Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A.B.R;Ch 
A,B.R;Ch 
Ce1ling 
Ce1hng 
Cethng 
Ceiling 
Cetlmg 
Cethng 
Cetltng 
Celltng 
Ceihng 
Cetlmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce1lmg 
Admimstration 
of quota/cetling 
arrangement 
"'Butmr" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
B.  Threaded or tapped: 
I. Screws  and  nuts,  turned  from  bars,  rods,  angles  shapes,  sections 
or  wire,  of solid  section,  of a  shank  thickness  or  hole  diameter  not 
exceeding 6 mm: 
- Screws  for  wood 
-Other 
II.  Other. 
- Screws  for  wood 
-Other 
73.33  Needles  for  hand  sewing  (including  embroidery),  hand  carpet  needles  and 
hand  knitting  needles,  bodkins,  crochet  hooks,  and  the  like,  and  embroidery 
stilettos, of iron or steel: 
A.  Sewing needles. darning needles and embrOidery needles  .................  . 
B.  Other .............................................................  . 
73.34  Pins  (excluding  hatpins  and  other  ornamental  pins  and  drawing  pins),  hair-
pins, curling grips and the like, of iron or steel .......................  . 
73.35  Springs and leaves for springs, of iron or steel  .......................•....... 
73.36  Stoves  (including  stoves  with  subsidiary  boilers  for  central  heating),  ranges, 
cookers,  grates,  fires  and  other  space  heaters,  gas-rings,  plate  wanners  with 
burners,  wash  boilers  with  grates  or  other  hea~ elements,  and  similar 
equipment,  of  a  kind  used  for  domestic  purposes,  not  electrically  operated, 
73.37 
and parts thereof, of iron or steel .........................................  . 
Boilers  (excluding  boilers  of  heading  No  84.01)  and  radiators,  for  central 
heating,  not  electrically  heated,  and  parts  thereof,  of  iron  or  steel;  air 
heaters  and  hot  air  distributors  (including  those  which  can  also  distribute 
cool  or  conditioned  air),  not  electrically  heated,  incorporating  a  motor-
driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel ......................  . 
73.38  Articles  of a  kind  commonly  used  for  domestic  purposes,  sanitary  ware  for 
indoor use,  and  parts of such articles and ware,  of iron or steel;  iron or steel 
wool; pot  scourersand scouring or polishing pads,gloves and the like, of  iron or  steel: 
A.  Sanitary ware (excluding parts thereof) for use in civil aircraft (a)  ..........  . 
B.  Other: 
I. Sinks and wash basins and parts thereof, of stainless steel  .............  . 
II.  Other ..........................................................  . 
[73.39] 
73.40  Other articles of iron or steel: 
A.  Of cast iron  .......................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
·~, 
17 
17 
19 
15 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
14 
18 
Conven· 
uonal 
·~, 
'P 
10,4 
6 
5·8 
7-2 
6·7 
6·7 
8·1 
Free 
7-2 
8·1 
5-3 
7-7 
(d)  Entry under th1s subheadmg as  subject to com.htJons to be determmec.J  b~ the competent duthonlles  See  .also  ~~.uon II. pardgrdph B, of  the  Prehmul.tr)'  Prov1~1ons of the 
Annex  to the  CCT 
I 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
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24  12.1979 
Regulation 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
(I) Reduced  to  IS%  for  China. 
Benefil:1anes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B,R;Ch (2) 
Admm1strat10n 
of quota/cellmg 
arrangement 
{Cellmg  under  surveillance  covering 
73 32  B ex  I and  B ex  II  11uetr1  tm  t~oocl! 
Ceilmg 
Cf  73 32  B ex  I fl<r<'ll'l  to1  >modi 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce1ling 
Ce1hng  under  surveillance  covering  all  73 40 
(2)  For 73.40 ex  B (products other than parts  of box  pallets with  mesh  products), lists  A and  B only. 
"Buto1r'' 
'h 
30 (1) 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
215 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
216 
CHAPTER 74 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
74.01  Copper matte; unwrought copper (refined or not); copper; copper waste and scrap 
74.02  Master alloys  ..........................  · · · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
74.03  Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of copper; copper wire: 
A.  Of copper alloys containing more than 10% by we1ght of mckel  ...........  . 
B.  Other .............................................................  . 
74.04  Wrought plates, sheets and strip, of copper: 
A.  Of copper alloys containmg more than 10% by weight of nick-el  ...........  . 
B.  Other .............................................................  . 
74.05  Copper  foil  (whether  or  not  embossed,  cut  to  shape,  perforated,  coated, 
printed,  or  backed  with  paper  or  other  reinforcing  material),  of  a  thickness 
(excluding any backing) not exceeding  0·15 mm: 
Autonomous 
% 
Free 
Fr~oe 
10 
10 
lO 
A.  Of copper alloys containing more than 10% by weight of mckel  . . . . . . . . . . . .  10 
B.  Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
74.06  Copper powders and flakes: 
A.  Of copper alloy~ containmg more than 10% by weight of nickel 
B.  Other: 
I. Lamellar powders and flakes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
II. Other...........................................................  3 
74.07  Tubes and pipes and blanks therefor, of copper; hollow bars of copper  ........  . 
74.08  Tube  and  pipe  fittings  (for  example,  joints,  elbows,  sockets  and  flanges), 
of copper: 
A.  Of copper alloys containing more than 10% by weight of nickel ...........  . 
B.  Other .............................................................  . 
[74.09] 
74.10  Stranded  wire,  cables,  cordage,  rop'es,  plaited  bands  and  the  like,  of copper 
wire, but excluding insulated electric wires and cables: 
A.  Of copper alloys containing more than 10% by weight of nickel ...........  . 
1B.  Other ..................... ··.···························· ..........  . 
B 
13 
15 
16 
13 
Conven-
tional 
'It, 
Free 
Free 
5·9 
7·8 
6·9 
7·8 
6·9 
7·8 
0·5 
9·5 
1·5 
7·8 
7·4 
6·5 
7·8 
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Inclus1on 
pm. x 
X 
X 
X 
X 
" 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulation  (EEC)  No 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
(I)  Reduced  to  1 095 000 EUA for  Yugoslavia. 
Benefic1aries 
A,B;Ch 
A,B,Ch 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
Admm1strat1on 
of quota/ceilmg 
arrangement 
Cellmg  under  surveillance  covering  all  74 03 
Ceiling  under surveillance  covenng  all  74 04 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
·· But01r" 
qo 
50 (1) 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
74.11 
(74.12) 
[74.13) 
(74.14) 
Description 
Gauze,_  cloth,  grill,  netting,  fencing,  reinforcing  fabric  and  similar  materials 
(including endless bands), of copper wire; expanded metal, of copper .........  . 
74.15  Nails,  tacks,  staples,  hook-nails,  spiked  cramps,  sruds,  spikes  and 
drawing  pins,  of  copper,  or  of  iron  or  steel  with  heads  of  copper;  bolts 
and  nuts  (including  bolt  ends  and  screw  sruds),  whether  or  not 
threaded  or  tapped,  and  screws  (including  screw  hooks  and  screw  rings), 
of  copper;  rivets,  cotters,  cotter-pins,  washers  and  spring  washers,  of 
copper: 
A.  Nails,  tacks,  staples,  hook-nails,  spiked  cramps,  studs,  spikes 
and drawing pms  ...................................................  . 
B.  Screws,  nuts,  rivets  and  washers,  turned  from  bars,  rods,  angles. 
shapes.  sections  or wire,  of  solid  section,  of  a  shank  thickness  or  hole 
diameter not exceeding 6 mm  ........................................  . 
C.  Other: 
I. Of  copper  alloys  containing  more  than  10%  by  weight  of 
nickel  ..........................................................  . 
II. Other ....................................................  · · · · · ·-
74.16  Springs, of copper: 
A.  Of copper alloys containing more than 10% by weight of nickel .....  -... --. 
B.  Other .............................................................  . 
74.17  Cooking  and  heating  appararus  of a  kind  used  for  domestic  purposes,  not 
electrically operated, and pans thereof, of copper: 
A.  Liquid fuel pressure stoves and pans thereof  .....  -...............  -.....  . 
B.  Other .............................................................  . 
74.18  Other  articles  of  a  kind  commonly  used  for  domestic · purposes,  sanitary 
ware for indoor use, and pans of such articles and ware, of copper ...........  -. 
74.19  Other articles of copper ...................................  · · · · · · · · · .. · · · · 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
12 
13 
14 
13 
14 
16 
17 
15 
15 
17 
18 
Conven-
tional 
% 
7·8 
6·5 
4·4 
4·9 
6·7 
6·5 
8·3 
6·5 
7-4 
6·7 
6·7 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation  (EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetllng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admmtstratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Hutotr'' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
217 Heading 
number 
Description 
218 
75.01 
75.02 
CHAPTER 75 
NICKEL AND ARTICLES TIIEREOF 
Nickel  mattes,  nickel  speiss  and  other  intermediate  products  of  nickel 
metaUurgy;  unwrought  nickel  (excluding  electro-plating  anodes);  nickel 
waste and scrap  .......................................................  . 
Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of nickel; nickel wire  .........  . 
75.03  Wrought  plates,  sheets  and  strip,  of nickel;  nickel  foil;  nickel  powders  and 
flakes: 
A.  Plates, sheets, strip and foil  ..........................................  . 
B.  Powders and flakes  .................................................  . 
75.04  Tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of nickel;  hoUow  bars,  and  tube  and 
pipe  fittings  (for  example,  joints,  elbows,  sockets  and  flanges),  of  nickel: 
A.  Tubes and pipes and blanks therefor; hollow bars  .......................  . 
B.  Tube and pipe fittings  ...............................................  . 
75.05  Electro-plating  anodes,  of  nickel,  wrought  or  unwrought,  including  those 
produced by electrolysis: 
A.  Not prepared beyond casting .........................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
75.06  Other articles of nickel: 
A.  Nails,  tacks,  staples,  hook-nails,  spiked  cramps,  studs,  spikes  and  the 
ltke;  bolts,  nuts,  screws  and  similar  articles;  washers  and  spring  washers: 
I.  Screws,  nuts,  rivets  and  washers,  turned  from  bars,  rods,  angles, 
shapes,  sections  or  wire,  of  solid  $ection,  of  a  shank  thickness  or 
hole diameter not exceeding 6 mm  .................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Other ............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
Free 
9 
10 
2 
12 
13 
13 
13 
16 
Conven-
tional 
'16 
Free 
5·8 
6·7 
0·5 
7·7 
4·9 
3·9 
4·9 
4·4 
4·9 
6·3 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulat1on 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benellc1artes 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1hng 
Cellmg 
Ceihng 
Ceihng 
Cellmg 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ceiling 
Cellmg 
Admm•strallon 
of quota/ceihng 
arrangement 
·· But01r .. 
'I. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5() 
50 
50 
50 Headmg 
number 
Description 
CHAPTER 76 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
76.01  Unwrought aluminium; aluminium waste and scrap: 
76.02 
76.03 
76.04 
A.  Unwrought ........................................................  . 
B.  Waste and scrap: 
I. Waste: 
a)  Turnings,  shavings,  o.:hips,  milling  waste,  sawdust  and  filings; 
waste  of  coloured,  coated  or  bonded  sheets  and  foil,  of  a 
thickness (excludmg any backing) of 0·20 mm or less  ..............  . 
b)  Other (including factory rejects)  ................................  . 
II. Scrap  ..........................................................  . 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes  and  sections,  of  aluminium; 
wire  .................................................................  . 
Wrought plates, sheets and strip, of aluminium .............................  . 
Aluminium  foil  (whether  or  not  embossed,'  cut  to  shape,  perforated,  coated, 
printed,  or  backed  with  paper  or  other  reinforcing  material),  of a  thickness 
(excluding any backing) not exceeding 0·20 mm  ............................  . 
76.05  Aluminium powders and flakes: 
76.06 
76.07 
76.08 
76.09 
A.  Lamellar powders and flakes  ...................•...................... 
B.  Other ............  ,, ...............................................  . 
Tube~ . and  pipes  and  blanks  therefor,  of  aluminium;  hollow  bars  of 
alunnmum ............................................................  . 
Tube  and  pipe  fittings  (for  example,  joints, elbows,  sockets  and  flanges), 
of aluminium  .........................................................  . 
Structures  and  pans  of  structures  (for  example,  hangars  and  other  build-
ings,  bridges  and  bridge-sections,  _ towers,  lattice  masts,  roofs,  roofing 
frameworks,  door  and  window  &ames,  balustrades,  pillars  and  columns), 
of  aluminium;  plates,  rods,  angles,  shapes,  sections,  tubes  and  the  like, 
prepared for use in structures, of aluminium  ...............................  . 
Reservoirs,  tanks,  vats  and  similar  containers,  for  any  material  (other  than 
compressed  or  liquefied  ga'sl,  of  aluminium,  of  a  capaqty  exceedin~ 300 
litres,  whether or not lined or heat-inslllated, but not fitted  with mechanical or 
thermal equipment  .....................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
10 
Free 
Free 
15 
15 
17 
21 
10 
19 
20 
19 
i9 
Conven-
tional 
't 
6·9 
2·5 
3-9 
Free 
11·8 
11·8 
118 
10 
7-7 
11·8 
7·9 
7·4 
7·4 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benetiuanes 
A,B 
A,B 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Admm1strauon 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ce1l111g  under  ~urve1llam:e 
Cellmg  under  ~urvelllan~e 
Ce1ling 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Cellmg 
Cellmg 
··Butolr·· 
'\1 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
219 Heading 
number 
Description 
220 
76.10  Casks,  drums,  cans,  boxes  and  similar  containers  (including  rigid  and 
coHapsible  tubular  containei's),  of  aluminium,  of  a  description  commonly 
used for the conveyance or packing of goods: 
76.11 
76.12 
(76.13) 
(76.14) 
76.15 
A.  Rigid and collapsible tubular containers  ...............................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Containers, of aluminium, for compressed or liquefied gas  ...................  . 
Stranded  wire,  cables,  cordage,  ropes,  plaited  bands  and  the  like,  of 
aluminium wire, but excluding insulated electric wires and cables  .............  . 
Articles  of a  kind  commonly  used  for  domestic  purposes,  sanitary  ware  for 
indoor use and parts of such articles and ware, of aluminium ........•.....••.. 
76.16  Other articles of aluminium: 
A.  Cops,  pirns,  bobbins  and  similar  supports  for  the  spinning  and  weaving 
industnes ..........................................................  . 
B.  Spools,  reels  and  similar  supports  for  photographic  and  cinemato-
graphic  film  or  for  tapes,  films  and  the  like  falling  within  heading 
No92.12 ..........................................................  . 
C.  Nails,  tacks,  staples,  h~k-nails,  spiked  cramps,  spikes  and  the  like; 
bolts, nuts, screws and similar articles; washers and spring washers: 
I. Screws,  nuts,  rivets  and  washers,  turned  from  bars,  rods,  angles, 
shapes,  sections  or  wire,  of  solid  section,  of  a  shank  thickness  or 
hole diameter not exceeding 6 mrn  .......................•••.••..••.• 
II. Other ..........................................................  . 
D.  Other .............................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
19 
19 
21 
19 
20 
12 
16 
16 
16 
19 
Conven-
tional 
% 
11·4 
9·2 
8·3 
11-4 
7·9 
9-6 
7·9 
7·4 
% 
'H 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1llng 
Ce1ling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1llng 
Ceiling 
Ce1llng 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1stra11on 
of quota/ceiling 
arrangement 
.. But01r" 
l\) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER  77 
MAGNESRJM AND BERYLLIUM AND ARTICLES lHEREOF 
77.01  Unwrought  magnesium;  magnesium  waste  (excluding  shavings  of  uniform 
size) and scrap: 
77.02 
[77.03] 
A.  Unwrought  ........................................................  . 
B.  Waste and scrap: 
I. Waste ............................................. ·············· 
II. Scrap  .....................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wrought  bars,  rods,  angles,  shapes  and  sections,  of magnesium;  magnesium 
wire;  wrought  plates,  sheets  and  strip,  of  magnesium;·  magnesium  foil; 
raspings  and  shavings  of  uniform  size,  powders  and  flakes,  of  magnesium; 
tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of  magnesium;  hollow  bars  of 
magnesium; other articles of magnesium  ..................................  . 
77.04  Beryllium, unwrought or wrought, and articles of beryllium: 
A.  Unwrought; waste and scrap  ........•................................. 
B.  Wrought beryllium and articles of beryllium ............................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
10 
Free 
14 
Conven-
llonal 
% 
7·7 
4·4 
Free 
7·7 
2 
4·9 
Inclusion 
X 
THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulat1on 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefi(lane> 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1hng 
Cellmg 
Ceiling 
Admmistration 
of quota/ce1ling 
arrangement 
""Buttm"" 
'\, 
50 
50 
50 
221 Heading 
number 
Description 
CHAPTER 78 
LEAD AND ARTICLES THEREOF 
78.01  Unwrought lead (including argentiferous lead); lead waste and scrap: 
A.  Unwrought: 
I. For  refining,  containing  0·02%  or  more  by  weight  of  silver  (bullion 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!o 
Conven-
tional 
·~, 
lead) (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4·5 (b)  Free 
II.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4·5  3·5 
with a min. 
of 1-1 EUA 
per 100 kg 
net we1ght 
B.  Waste and scrap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Free  Free 
78.02  Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of lead; lead wire 
78.03  Wrought plates, sheets and strip, of lead  ..................................  . 
78.04  Lead  foil  (whether  or  not  embossed,  cut  to  shape,  perforated,  coated, 
printed,  or  backed  with  paper  or  other  reinforcing  material),  of  a  weight 
(excluding  any  backing)  not  exceeding  1·7  kg!nr;  lead  powders  and 
flakes: 
78.05 
A.  Lead foil: 
I. Backed .........................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Lead powders and flakes .............................................  . 
Tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of  lead;  hoUow  bars,  and  tube  and 
pipe  fittings  (for  example,  joints,  elbows,  sockets,  flanges  and  S-bends), 
oflead  ...............................................................  . 
78.06  Other articles of lead: 
A.  Containers  with  an  anti-radiation  lead  covering,  for  the  transport  or 
storage of radio-active materials (EURATOM) .......................••.. 
B.  Other .............................................................  . 
(a)  Emry under thts subheadmg 1s subJect to conditions to be deterttuned by the competent authonnes. 
(b)  The rate of ducy '' redm.rd  to l.%. 
222 
10 
10 
15 
10 
13 
12 
17 
9·8 
9·8 
9·8 
98 
2.·5 
10 8 
84 
lnclus1on 
X 
X 
X 
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Reguldtlon 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R~Ch 
A,B,R;Ch 
A.B~R~Ch 
A,B,R~Ch 
A,B;R~Ch 
A,B;R~Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
Ceilmg 
Cellmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
·· But01r" 
i\) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER 79 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
79.01  Unwrought zinc; zinc waste and scrap: 
A.  Unwrought  ................................................  · · · · · · · · · 
B.  Waste and scrap  ................  -..............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
79.02  Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of zinc; zinc wire 
79.03  Wrought  plates,  sheets  and  strip,  of  zinc;  zinc  foil;  zinc  powders  and 
flakes: 
A.  Plates, sheets, strip and foil 
B.  Powders (including dust) and flakes  .............................  · .....  · 
Tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of zinc;  hollow  bars,  and  tube  and 
pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of zinc  .........  . 
79.04 
[79.05) 
79.06  Other anicles of zinc: 
A.  Gutters,  roof  capping,  skylight  frames  and  other  fabncated  budding 
components ........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomou5 
'!t, 
4·5 
with a min. 
of 1·1  EUA 
per 100 kg 
net wetght 
Free 
10 
10 
7 
14 
14 
16 
Conven-
ttonal 
'\, 
3·5 
Free 
9·8 
9·8 
5·8 
9·8 
7 
7·9 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Inclusion 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulatton 
(EEC) No 
2789179 
2788179 
2789179 
2789179 
2789179 
(l)  Reduced  to  743 000 EUA for  Yugoslavia. 
Benelic1ane5 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cctling 
Admtmstrat1on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
Ceihng  under >urveillance 
Ceilmg 
Cellmg 
Cethng 
··Buto1r"" 
50 
50 (I) 
50 
50 
50 
223 Heading 
number 
Descnption 
224 
CHAPTER  80 
TIN AND ARTICLES lHEREOF 
80.01  Unwrought tin; tin waste and scrap  ......................................  . 
80.02  Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of tin; tin wire  ..............  . 
80.03  Wrought plates, sheets and strip, of tin ....................................  . 
80.04  Tin  foil  (whether  or  not  embossed,  cut  to  shape,  perforated,  coated, 
printed,  or  backed  with  paper  or  other  reinf«?rcing  material),  of  a  weight 
(excluding any backing) not exceeding 1 kglm2 ;  tin powders and flakes: 
80.05 
80.06 
A.  Foil: 
I. Backed .........................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Powders and flakes 
Tubes  and  pipes  and  blanks  therefor,  of  tin;  hollow  bars,  and  tube  and 
pipe fittings (for example, joints, dbows, sockets and flanges), of tin: 
A.  Tubes and pipes and blanks therefor; hollow bars  .......................  . 
B.  Tube and pipe fittings  .............................•.................. 
Other articles of tin  ....................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'b 
Free 
12 
10 
7 
10 
14 
16 
Conven-
tional 
'!o 
Free 
3·9 
2·9 
5·8 
49 
3-4 
4·9 
6·7 
7·7 
InclusiOn 
X 
X 
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24  12  1979 
Regula11on 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benetiuanes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B.R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cellmg 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ceilmg 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Admm1strat1on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
··BulOir'. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER  81 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
Conven-
tiOnal 
'\, 
OTHER BASE METALS EMPLOYED IN METALLURGY AND ARTICLES THEREOF 
81.01  Tungsten (wolfram), unwrought or wrought, and articles thereof: 
A.  Unwrought  (including  bars  not  further  prepared  than  smtered 
and powders); waste and scrap  .......................................  . 
B.  Bars  (other  than  bars  not  further  prepared  than  sintered),  rods, 
angles,  shapes,  sections,  wire,  filaments,  plates,  sheets,  stnp 
and foil  ...........................................................  . 
C.  Other ................  , .............................  , ..............  . 
81.02  Molybdenum, unwrought or wrought, and articles thereof: 
A.  Unwrought  (indudmg  bars  aot  further  prepared  than  sintered 
and powders); waste and scrap: 
I. Powders ........................................................  · 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Bars  (other  than  bars  not  further  prepared  than  sintered),  rods, 
angles,  shapes,  sectwns,  wire,  filaments,  plates,  sheets,  strip 
and fml  ...........................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
81.03  Tantalum, unwrought or wrought, and articles thereof: 
A.  Unwrought  (including  bars  not  further  prepared  than  sintered 
and powders); waste and scrap  ................  : ......................  . 
B.  Bars  (other  than  bars  not  further  prepared  than  sintered),  rods, 
angles,  shapes,  sections,  wire,  filaments,  plates,  sheets,  strip 
and foil  ............•...........................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C.  Other .............................................................  . 
81.04  Other  base  metals,  unwrought,  and  articles  thereof;  cermets,  on-
wrought or wrought, and articles thereof: 
A.  Bismuth: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other ...................................................  · · · · · · · 
B.  Cadmium: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other 
C.  Cobalt: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II.  Other .....................•.................................... 
D.  Chromium: 
I. Unwrought; waste and scrap: 
a)  Chromtum alloys containit:tg more than 10% by weight of nickel 
b)  Other .................................................  · .. · .. 
II. Other .........................................................  . 
10 
13 
10 
13 
4 
11 
Free 
Free 
7 
Free 
10 
!S 
10 
2·9 
58 
l% 
Free 
4·4 
4 
6 
Free 
4·9 
Free 
5 
7 
lnclus1on 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
IEEC) No 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
Benelic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B.R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
Cell1ng 
Ce1l111g 
Cell1ng 
Ce1hng 
Ce1l111g 
Cc1hng 
Ce1l1ng 
Ccll1ng 
Ce1hng 
Cet11ng 
Ce1hng 
Admm1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
·Butulr  .. 
q() 
50 
50 
50 
50 
SIJ 
)() 
SIJ 
50 
50 
50 
50 
225 Heading 
number 
81.04 
(cont'd) 
226 
Rate  of Duty 
E. 
F. 
G. 
H. 
IJ. 
Descnptlon 
Germanium: 
I.  Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other .....................................  · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
Hafnium (celtium): 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II.  Other ..................................  · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ·· · · · 
Manganese: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other .....................................  · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
Niobium (columbium): 
I.  Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other ...................................................  ·. · · · · · 
Antimony: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
Autonomous 
'!6 
6 
10 
4 
7 
10 
6 
10 
II.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
K.  Titamum: 
I. Unwrought; waste and scrap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
II.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
L. 
M. 
N. 
Vanadium: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other .........................................................  . 
Uranium depleted in U 235  .........................................  . 
Thorium: 
4 
9 
7 
I. Unwrought; waste and scrap (EURATOM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Free 
II.  Other: 
a)  Bars,  rods,  angles,  shapes  and  sections,  wire,  plates,  sheets,  strip 
and foil (EURATOM) ........................................  . 
b)  Other(EURATOM)  ..............................  . 
0.  Zirconium: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other ...................................................  · · · · · · · 
P.  Rhe,ilu ... 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II. Other .......................................................  ··· 
Q.  Gallium; indium; thallium: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
R.  Cermets: 
I. Unwrought; waste and scrap  .....................................  . 
II.  Other ......................................  · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · 
Free 
10 
10 
4 
10 
4 
12 
Conven-
llonal 
'Ju 
4·9 
7·9 
3·5 
7·5 
4·9 
6·9 
5·9 
-9 
2·5 
7·2 
34 
Free 
1·5 
5·9 
9·9 
5·9 
9·9 
2·5 
4·9 
7·5 
7·5 
InclusiOn 
X 
X 
X 
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Regulallon 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Berieli(aanes 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R:Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
Cealmg 
Ceiling 
Cealing 
Ceilmg 
Ceahng 
Ceahng 
Ceilmg 
Ceiling 
Cealing 
Ceahng 
Ceahng 
Cealing 
Cealing 
Admimstrataon 
of quota/ceiling 
arrangement 
.. But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER  82 
Rate  of Duty 
Autonomous 
~~, 
Conven-
tional 
"u 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS, AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF 
82.01  Hand  tools,  the  following:  spades,  shovels,  picks,  hoes,  forks  and  rakes; 
axes,  bift  hooks  and  similar  hewing  tools;  scythes,  sickles,  hay  knives,  grass 
shears,  timber  wedges  and  other  tools  of a  kind  used  in  agriculture,  horti-
culture or forestry  .....................................................  . 
82.02  Saws  (non-mechanical)  and  blades  for  hand  or  machine  saws  (including 
toothless saw blades): 
82.03 
82.04 
A.  Saws (non-mechanical): 
L Back saws, rip saws  ..............................................  . 
IL Other ..................................  -... · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · 
B.  Saw blades: 
I. Bandsaw blades 
II. Chain saw blades ................................................  . 
III. Other .....................................................  · · · · · · 
Hand  tools,  the  followipg:  pliers  (including  cutting  pliers),  pincers,  tweez-
ers,  tinmen's  snips,  bolt  croppers  and  the  like;  perforating  punches;  pipe 
cutters;  spanners  and  wrenches  (but  not  including  tap  wrenches);  files  and 
rasps: 
A.  F~les and rasps  .....................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Hand  tools,  including  glaziers'  diamonds,  not  falling  within  any  other 
beading  of  this  Chapter;  blow  lamps,  anvils;  vices  and  clamps,  other  than 
acotssories  for,  and  parts  of,  Qiachine  tools;  portable  forges;  grinding 
wheels with frameworks (hand or pedal operated)  ..........................  . 
82.05  Interchangeable  tools  for  hand  tools,  for  machine  tools  or  for  power-
operated  band  tools  (for  example,  for  pressing,  stamping,  drilling,  tapping, 
threading,  boring,  broaching,  milling,  cutting,  turning,  dressing,  morticing 
or screw  driving),  including  dies  for  wire  drawing,  extrusion  dies  for  metal, 
and rock drilling bits with a working part of: 
A.  Base metal .....................................................  · · · · · 
B.  Metal carbides  ................................................  · · · · · · 
C.  Diamond or agglomerated diamond ...................................  . 
D.  Other materials  ....................................................  . 
82.06  Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances  .........  . 
82.07  Tool-tips  and  plates,  sticks  and  the  like  for  tool-tips,  unmounted,  of  sin-
tered  metal  carbides  (for  example,  carbides  of  tungsten,  molybdenum  or 
vanadium)  ............................................................  . 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
13 
15 
16 
12 
13 
12 
13 
14 
58 
f,-7 
8·6 
S6 
(,(, 
9·5 
4·9 
6·7 
6·3 
6·3 
6·> 
-.) 
5·8 
4·9 
6·7 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulalion 
!EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
( 1)  Reduced  to  25%  for China. 
( 2)  Reduced  to  15%  for China. 
Benelic1anes 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
Cc11ing 
Ceil1ng 
Ceilmg 
Ceil1ng 
Ceiling 
Ceilmg 
Ccilmg 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ce11ing 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceilmg 
Admm1strat10n 
of quota/ceilmg 
arrangement 
.. But01r" 
'\, 
50(') 
50(') 
50 (1) 
50 (1) 
50 11) 
50 (1) 
50(') 
50(') 
50 (1) 
50 (1) 
50(') 
50 (1) 
50 (1
) 
50 
50 
227 Heading 
number 
Descnption 
82.08  Coffee-mills,  mincers,  1wce-extractors  and  other  mechanical  appliances,  of 
a  weight  not  exceeding  10  kg  and  of  a  kind  used  for  domestic  purposes 
in the preparation, serving or conditioning of food or drink  ..................  . 
82.09  Knives  with  cutting  blades,  serrated  or  not  (including  pruning  knives), 
other  than  knives  falling  within  heading  No  82.06,  and  blades  therefor: 
A.  Knives  ............................................................  . 
B.  Knife blades  .......................................................  . 
(82.10] 
82.11  Razors  and  razor  blades  (including  razor  blade  blanks,  whether  or  not  in 
strips): 
A.  Razors: 
I. Open blade 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Blades and cutters: 
I. Safety razor blades ..............................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
C.  Other parts  ........................................................  . 
82.12  Scissors (including tailors' shears), and blades therefor  ......................  . 
82.13  Other  articles  of  cutlery  (for  example,  secateurs,  hair  clippers,  butchers' 
cleavers,  paper  knives);  manicure  and  chiropody  sets  and  appliances 
(including nail files)  ....................................................  . 
82.14  Spoons,  forks,  fish-eaters,  butter-knives,  ladles,  and  similar  kitchen  or 
tableware: 
82.15 
A.  Of stamless steel  ...................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Handles  of  base  metal  for  articles  falling  within  heading  No  82.09,  82.13 
or 82.14 
(al See  Annex CCl 
228 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'ib 
17 
17 
17 
13 
17 
16 
12 
17 
17 
16 
19 
19 
19 
Conven-
tional 
"h 
6·7 
(a) 
12·9 
49 
67 
6-, 
6  l 
67 
10·2 
8·1 
IS·S 
S·4 
7·2 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Reguldtion 
!EEC) No 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
Benclie~anes 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
( 1)  Reduced  to  15'1u  (677000 EUA) for  South  Korea  and  Hong  Kong. 
( 2)  Reduced  to  15%  (865 000 EUA) for  South  Korea  and  Hong  Kong. 
Ceilmg 
AdmmistratiOn 
of quota/cetlmg 
arrangement 
Cetlmg  under surveillance 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg  under  ~urveillan~e 
Cetlmg 
Ceiling 
·· But01r .. 
50 
35 (1) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 (') 
50 
50 Heading 
number 
83.01 
Description 
CHAPTER  83 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL 
Locks  and  padlocks  (key,  combination  or  electrically  operated),  and  parts 
thereof,  of  base  metal;  frames  incorporating  locks,  for  handbags,  trunks  or 
the  like,  and  parts  of  such  frames,  of  base  metal;  keys  for  any  of  the 
foregoing articles, of base metal  ..........................................  . 
83.02  Base  metal  fittings  and  mountings  of  a  kind  suitable  for  furniture,  doors, 
staircases,  windows,  blinds,  coachwork,  saddlery,  trunks,  caskets  and  the 
like  (including  automatic  door  closers);  base  metal  hat-racks,  hat-pegs, 
brackets and the like: 
83.03 
83.04 
83.05 
A.  Base  metal  fittings and mountings (excludmg automanc door closers), for  use 
in ctvtl atrcraft (a)  ..................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Armoured  or  reinforced  ~afes,  strong-boxes,  strong-rooms,  strong-room 
linings  and  strong-room  doors,  and  cash  and  deed  boxes  and  the  It!..,.  nf 
base metal  .......................................  . 
Filing  cabinets,  racks,  sorting  boxes.  paper  trays,  paper  rests  and  similar 
office  equipment,  of  base  metal,  other  than  office  furniture  falling  within 
heading No 94.03  ......................  . 
Fittings  for  !pose-leaf  binders,  for  files  or  for  statiOnery  books,  of  base 
metal;  letter  clips,  paper  clips,  staples,  indexing  tags,  and  similar  stationery 
goods, of base metal  .....................................  . 
83.06·  Statuettes  and  other  ornaments  of  a  kind  used  indoors,  of  base  metal; 
photograph, picture and similar  frames,  of base  metal;  mirrors  of base  metal: 
A.  Statuettes and other ornaments of a kmd used mdoors  ...................  . 
B.  Other ..............  -... ··--·············  · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · 
83.07  Lamps  and  lighting  fittings,  of base  metal,  and  parts  thereof,  of  base  metal 
(excluding  switches,  electric  lamp  holders,  electric  lamps  for  vehicles, 
electric  battery  or  magneto  lamps,  and  other  articles  falling  within  Chapter 
85 except heading No 85.22): 
A.  tor use m ctvtl atrcraft (a)  ...........................................  . 
B.  Other ...................................................  . 
83.08  Flexible tubing and piping, of base metal: 
83.09 
[83.10] 
A.  Wtth fittings attached, for use in civtl atrcraft (a)  ........................  . 
B.  Other ........................................•................  · · · · · 
aasps,  frames  with  clasps  for  handbags  and  the  like,  buckles,  buckle-
clasps,  hooks,  eyes,  eyelets,  and  the  like,  of base  metal, of a  kind  commonly 
used  for  clothing,  travel  goods,  handbags  or  other  textile  or  leather  goods; 
tubular  rivets  and  liifurcated  rivets,  of base  metal;  beads  and  spangles,  of 
base metal  ............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
•y, 
17 
17 
17 
17 
lfl 
19 
18 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
Conven-
tional 
(~0 
S·l 
Free 
6·7 
8 I 
-2 
7Y 
'!I 
Free 
6·7 
Free 
6·7 
6·3 
(a)  Entry under this subheadmg IS subject to cond1t1ons to be  determmec..l  by  the competent authonlles  5fx  .:~I so Section  II. p,uagrdph B. of the PrellmiOdf}'  Prov1s1ons of the 
Annex  to  the  CCT 
Inclusion 
X 
X 
p.m.  x 
p.m.  x 
X 
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OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
Admmtstralion 
of quota/ceding 
arrangement 
Cetlmg  under  ~urvetllan~e 
Cethng 
Ceiling 
Cethng 
Cetlmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Cetlmg 
Ceilmg 
Cetling 
··Butotr" 
1\1 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
229 Headmg 
number 
Descnptton 
230 
83.11  Bells  and  gongs,  non-electric,  of base  metal,  and  parts thereof of base  metal 
[83.12) 
83.13  Stoppen,  crown  corks,  bottle  caps,  capsules,  bung  coven,  seals  and  plombs, 
case comer protectors and other packing accessories, of base metal: 
83.14 
A.  Capsules of alummium or lead: 
I.  Capsules  of aluminium  of  a  maXImum  diameter  of  21  mm,  with  or 
without  an  internal  rubber  seal,  but  not  combmed  wtth  other 
materials  .......................................................  . 
II.  Other  ..........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Sign-plates, name-plates, numbers, letters and other signs, of base metal 
83.15  Wire,  rods,  tubes,  plates,  electrodes  and  similar  products,  of  base  metal  or 
of metal  carbides,  coated  or  cored  with  Oux  material,  of  a  kind  used  for 
soldering,  brazing,  welding  or  deposition  of  metal  or  of  metal  carbides; 
wire  and  rods,  of  agglomerated  base  metal  powder,  used  for  metal 
spraying: 
A.  Welding electrodes cored with iron or steel  and coated with refractory ma-
tenal  ...........................................  , , ................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'\, 
18 
18 
18 
18 
19 
15 
15 
Conven-
tional 
''6 
7·9 
6·7 
10·4 
6·7 
7·2 
9·5 
7·2 
lncluston 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R.Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ceding 
Cedmg 
Cedmg 
Ceding 
Ceilmg 
Cetlmg 
Cethng 
Admmtstratlon 
of quota/cethng 
arrangement 
··Butotr'' 
'h, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Headmg 
number 
84.01 
84.02 
84.03 
(84.04] 
S4.0'i 
Descripuon 
SECTION XVI 
MAQUNERY AND MECHANICAL APPLIANCES; 
ELECTRICAL EQUIPMENT: PARTS THEREOF 
CHAPTER  84 
BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOP 
Steam  and  other  vapour  generating  boilers  (excluding  central  heating  hot 
water  boilers  capable  also  of  producing  low  pressure  steam);  super-heated 
water boilers  ..........................................................  . 
Auxiliary  plant  for  use  with  boilers  of  heading  No  84.01  (for  example, 
economisers,  superheaters,  soot  removers,  gas  recoverers  and  the  like); 
condensers for vapour engines and power units  ............................  . 
Producer  gas  and  water  gas  generators,  with  or  without  purifiers;  acetylene 
gas  generators  (water  process)  and  similar  gas  generators,  with  or  without 
purifiers  ..............................................................  . 
'>t~am or oth~r \.Ipour po\\cr umh. "h~thcr or not mcorpouting bo1lers 
84.06  Internal combustion p1ston  engines: 
A.  Aircraft engmes .I>  defmed  111  Addmon.1l Note I to thi>  Chapter: 
I. For use m  c1vil a1rcraft (a) 
II. Other, of a power of: 
a)  300 kW or less  ..............................................  . 
h)  More than 300 kW ...........................................  . 
B.  Outho.ud motors of .t  q  hnder c.tp.t<:lt)  of: 
I.  325 cc or less  . . . .  . ..............  . 
II.  More th.m .E'i cc ................................................  . 
C.  Other engme-= 
I.  Spark 1gnmon  cngme~ of J  cylmder capacity of: 
a)  250 cc or less: 
1.  For use 111  c1vil aircraft (a)  .................................  . 
2.  Other ...................................................  . 
b)  More than 250 cc 
1.  For the mdustnal a»emhly of. 
AgnculturJI w.1lkmg tr.Ictors of >ubheadmg 87.01  A, 
Motor  vch1des  for  the  transport  of  person~.  mdudmg 
veh1des  des1gned  for  the  transport  of  both  passengers  and 
good,, wah a  ~eanng capacity of less than 15, 
Motor  veh1des  for  the  transport  of  goods  or  matenals,  w1th 
an engmc of a cyhnder capacity of less than 2 800 cc, 
Spcc1al  purpose motor vehicle> of heading No 87.!U (c)  .........  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')(, 
14 
14 
14 
1  ~ 
15 (b 
15  (b 
10  (b 
18 
18 
22 
22 
18 
Conven-
tional 
'\, 
5·5 
5·5 
.H 
0ree 
5-S 
3·9 
10·9 
79 
'ree 
!·6 
6·7 
la)  Entry under th1s subhe.tdmg IS  subJect to ~o.ond1t1ons to he determmed by the competent duthom•es  See  dlso  Se~..110n  II,  J)dragraph  B. of the  Preltmmdr~ Pru\ ISIOn.'>  ol  the 
Annex  to  the  CCT 
(h)  I  )ur~ lcmpur.udy ~u  .. pendcd Ill rnpc:1..t  of t:ng~nl''  lntlnJ~..J to hl' f1 ttcJ 10  aan.rah tmpornd Jur" fn;l or hUJh wnhm tht· ( unm1umty  Om \uspcn~mn  t!o  ~uhte'-1: to compliance 
v.uh formal1t1e\ and condnwn\ to he lktermmcJ hy  the <.ompetent  duthont•~ 
(~..·)  lntrY under rhl!o  .. uhheadmg 1!1  \uh1u.:t to t..ont.lmon\ to he Jetcrmmed hy tht:  ~..ompt.1:cnt amhontJe!o. 
Inclusion 
X 
I  X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1hng 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1hng 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Adm1mstrauon 
of quota/ce1hng 
arrangement 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
231 Headmg 
number 
Descnpt1on 
84.'06  ( .  1  n' 2.  Other: 
(cont'd)  aa)  For use m  cJ,J! aircraft (a)  ........  , ....................  . 
hh)  Other ...................................  . 
II  <..  omprc..,..,I<Hl  tgntnon c:nguH.'"'', 
.1)  Manne propulsion engmcs (b) 
n'•  ()rher: 
f)  Part>: 
1.  For tht·  mdu,tn.ll  ·'"cmhl~ of· 
Agn.:ultur.1l  v..1lk1ng  tractor~ of 'uhhe.1lhng H7 .0 I  A, 
.\lotor  vch1dcs  for  the  tr.lll>port  of  per"""·  mdudmg  vchtcle' 
de,tgncd  for  the  tramport  of  hoth  P·'''engt'r'  .md  good>,  wnh 
.1  ,e.nmg c.lp.ll:lt~ of k» than  I), 
.\1otor  \Chide'  for  the  tramport  of  good,  or  nuten.1b,  v.1th 
an engme of a .:ylmdcr ~apauty of lc" th.ln 2 500 n:, 
~pe<:t,ll purpo'e motor \t:htdt:' of he.1d111g  No H7.0~ (b) 
>  ()thn  . . . . . . . .  , , ... , 
I.  Of engines for me 111  ovii aJrcr.Ift (a) 
II.  Of other engines: 
.1)  For .11rcr.1ft  ........  , .................  , .....................  · · 
h)  Other  ......  , , , ......  , ........  , .......  , .....................  . 
84.07  Hydraulic  engin~'!> and motors (mcluding water wheels and water turbines): 
A.  Hydraulic engine' .md motors, for use in civil  aircraft (a)  ............  , 
B.  Other hydrauhc engme' and motors  .......  , , ..........................  . 
C.  P.1rt' .............  . 
84.08  Other engines and motors: 
A.  Reaction engmes: 
I.  Turho-1ets: 
.1)  ror me in civil aircraft (a)  ..............................  , ......  . 
hi  Other, developmg a thrust of: 
I.  24 525 Nor les' ..........................  , , , ..........  , , .. 
2.  More than 24 525 N  .. , ............................  , ......  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
,'\) 
IX 
1H 
1R 
1  X 
12  (d) 
12  (d) 
16 
I 5 
15 
15 
12  (d) 
J.?.  (d) 
12  (d) 
Conven-
tional 
Free 
IH 
7·7 (c) 
f,-
114 
Free 
4·9 
6·7 
Free 
Free 
58 
4·9 
(J)  Entry under th1s  subhc<1Umg  •~  ~ubJect to cond1t10ns to tx: deh::rmmcd b}  the ~,.ompctcnt <~uthontacs  Sec Jbo Section  II  (  .. htr..tgldph  B. ol  the Prcllmm.H)  Prm•-.•on-. ol  th\! 
Annex  to  the CCT 
lbl  Entry und, r th1s subheddtng  •~ subJect to cond11aon~ to be Jetcrmmed b)  the l..'t>mretent duthontlcs 
(c)  See  Annex  CCT. 
(d) Uury tcmpora:tly suspended m respect of engme parts, enpnes and rurbmes mtended to be fmed tn atrcrah amported duty tree or bwlt WJthm  the Community. Th1~ su!lpenswn 
1s  ~~oubtect to comphance with formahttes and condtnons to be detenmnc:d by the competent authorities. 
232 
Inclusion 
X  .. -
p.m.  x 
p m  x 
p.m.  x 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
Beneficmnes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R:Ch 
A,B;R,Ch 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Celimg 
Ceiling 
Ccilmg 
C~11ing 
Ce11111g 
Ceiling 
Ceiling 
AdmmJstratJon 
of quota/ceilmg 
arrangement 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Rate of Duty 
Heading 
number 
Descnpt1on 
A.  II.  Other (for example, ram-jets, pulse-Jet>,  rocket engtnes): 
Autonomou> 
q() 
84.08 
(umt'd! 
a)  For u'e tn c1vtl a1rcraft (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  \b) 
h)  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  (h) 
84.09 
B.  Gas turbmes: 
I. Turbo-propellers: 
a)  For use tn c1vil  aircraft (a) 
h)  Other, developtng a power of: 
1.  I  100 kW or less  .........................................  . 
2.  More than 1 100 kW  .....................................  . 
II.  Other: 
.1)  For u'e tn  CIVIl  a1rcraft (a) 
h)  Other 
C.  Other engine' and motors:· 
I. For u'e in  c1vtl  .lircraft (a) 
II.  Other .....................  ---· ... --·····-····················--· 
D.  Parts: 
I.  Of rcactton engmes or of turho-propel!ers: 
a)  For use in c1v1l  a1rcraft (a)  .....................................  . 
h)  Other 
II. Other: 
.t)  Ot g.~> turb1ne,, for u'e in  c1vtl  aircraft (a) 
h)  Other 
Mechanically propelled road rollers 
84.10  Pumps  (including  motor  pumps  and  turbo  pumps)  for  liquids,  whether  or 
not  fitted  with  measuring  devices;  liquid  elevators  of  bucket,  chain,  screw, 
band and similar kinds: 
A.  Dehvery  pump'  fitted,  or  de\lgned  to  he  fitted,  wtth  J  measunng  devll'e 
B.  Other pumps: 
I.  Pump,, for u'e In  c1vtl aircraft (a) 
II.  Other pumps: 
a)  Pump' h.tvmg .1  pre,,ure capac1ty of 20 har or more  ..............  . 
h)  Oth,·r  ......................................................  . 
C.  L1quid elevators of bucket, cham, suew, b.md and "m1!.1r kmds ...........  . 
12 (h) 
15  (h) 
12  (h) 
14 
14 
14 
14 
12  (h) 
12  (b) 
14 
14 
u 
15 
12 
12 
12 
14 
Conven-
tional 
'\, 
Free 
58 
Free 
72 
4'-J 
Free 
55 
Free 
Free 
4-9 
Free 
55 
4'1 
(,) 
Free 
71 
'i H 
)  ~ 
(J.)  Entry under th1s  subheadmg 1s  subject  to comhuons to be  determmed by  the  ~.:ompctent J.uthont•es  &:e  .tl!tO  Scd1on II. pdrdgr.tph  8, of the  PrcllmmJr)'  Prov1~1on~ ol  the 
Annex  to  the CCT 
hl  ~~~b:;~:r:~ph:C:~hf~=:  =~:Jd~~~~~~~b~  der:!::~~~db;nrth~~~~~::n~•~:h::: 1r:,ah Imported duty free or bwlt wnhm the Commumty. llus suspension 
Inclusion 
p m  x 
p m.  x 
p.m  x 
P.J!I  X 
p.m  x 
p.m.  x 
Lm: 
I 
X 
X 
X 
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Regul.llton 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A.B,R;C'h 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
Ce11tng 
Ce1ltng 
Ce1ltng 
Ce1ltng 
Ce1l111g 
Ce11tng 
Cetltng 
Cetltng 
Cetling 
Ce1ltng 
Ce11tng 
Cetltng 
Admtn1>trat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Buto1r" 
(\) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
233 Headmg 
number 
Description 
84.11  Air  pumps,  vacuum  pumps  and  air  or  gas  compressors  (including  mowr 
and  rurbo  pumps  and  compressors,  and  free-piston  generators  for  gas 
turbines); fans, blowers and the like: 
A.  Pumps and compressors: 
I.  Pump' .md c·ompn'"""· for use 111  Cl\ II  .11rcr3it  (,1)  ... 
II. Otha pumps and compre"ors: 
.1)  Pump' (hand or foot  oper.ucd)  for  mfl.lting pneumatic tyre; .md the 
like  ....................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
h)  V.Klllllll pump' cre.uing a v.Klllllll better than  )()'2 mh.u; ccntnfugal 
or .1x1.1l  COinprc,;or; gn·mg a compre"10n rano of not le;; th.m 2 .md 
,1  tlow  of more  than  ]  000  m'  per  minute;  st.ltlon.uy  ree~procanng 
comprc'"'r' of .1  wetght cxcccdmg 1 000 kg  .....................  . 
l')  Other  ......................................................  . 
111.1'.1rt'  .....  . 
B.  Fre<'-ptston gc:nc:r.ltor' for g.1, rurhme; 
( .  F.111,,  hlo" cr' .md the ltke: 
I.  1'.111,, hlo\\er' .md th<·ltkc, for u;e m ctvil  .11rcr.1ft  (.1) 
II. Other f.m,, hlov.cr' .md the It ke  ...........  . 
Ill. P.1rt' 
84.12  Air  conditioning  machines,  ~elf-contained,  compnsmg  a  motor-driven  fan 
and elements for changing the tcmperarurc and humidity of air: 
84.13 
.\  .  .\tr-condittontng m.1ch111<''•  tor u'e 111  ctvil .11rn.1ft  (.1)  ..... 
B.  Other ,llr-condittonmg m.Khmc'  .... 
C.  P.ur' ..................  ··-- · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 
Furnace  burners  for  liquid  fuel  (atomisers),  for  pulverised  solid  fuel  or  for 
g_as;_  mech3?ical  stokers,  mechanical  grates,  mechanical  ash  dischargers  and 
stmdar appltances ......................................................  . 
84.14  Industrial and laboratory furnaces and ovens, non-electric: 
A.  Specially  designed  for  the  separation  of  irradiated  nuclear  fuels,  for  the 
treatment  of  radto-active  waste  or  for  the  recyclmg  of  irradiated  nuclear 
fuels(EURATOM)  .................................................  . 
B.  Other  .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
't 
12 
16 
12 
Jl 
12 
10 
11 
1> 
u 
12 
12 
12 
14 
11 
14 
Conven-
tional 
'\, 
hc"l' 
62 
R4 
~X 
'\X 
~ .l) 
ltl'l' 
6) 
6 1 
~rec 
B 
~-' 
5·3 
Ia)  Entry  under th1s  subhedc.hng •s subJet:t to condntons to be deternuned  b~  the ~..·ompctent authonue~  See .1lso  St.."'t..t10n  II. pardgrdph  B. ol 1he  Prcllmm.uy  Pro'•~•ons olthe 
Annex  to the  CCT 
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Inclusion 
p.m  x 
X 
X 
p  m.  x 
X 
p.m.  x 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R~Ch 
A.B~R~Ch 
A.B~R~Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B~R~Ch 
A,B.R~Ch 
A,B,R~Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R~Ch 
Cethng 
Cetltng 
Ceilmg 
Ceiling 
Cetltng 
Cethng 
Cethng 
Cetltng 
Cetlmg 
Cetltng 
Ce1hng 
Cethng 
Admmtstratton 
of quota/cethng 
arrangement 
"Butotr'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
84.15  Refrigerators and refrigerating equipment (electrical and other): 
84.16 
A.  Refngerators and refrigeratmg eqmpment (excluding parts thereof}, for use in 
c1vil  aircrafr (a)  ....................................................  . 
B.  Ev.1porators and condensers, excluding those for domestic refngerators  ....  . 
C.  Other: 
I.  Refngeratdrs of a capacity of more than 340 litres  ...................  . 
II.Other .......................................  , ...................  . 
Calendering  and  similar  rolling  machines  (other  than  metal-working  and 
metal-rolling  machines  and  glass-working  machines)  and  cylinders  therefor 
84.17  Machinery,  plant  and  similar  laboratory  equipment,  whether  or  not  electri-
cally  heated,  for  the  treatment  of materials  by  a  process  involving  a  change 
of  temperature  such  as  hearing,  cooking,  roasting,  distilling,  rectifying, 
sterilising,  pasteurising,  steaming,  drying,  evaporating,  vapourising,  con-
densing  or  cooling,  not  being  machinery  or  plant  of  a  kind  used  for 
domestic  purposes;  instantaneous  or  storage  water  heaters,  non-electrical: 
A.  Machinery  and  eqmpment  for  the  manufacture  of  the  products 
mentioned m subheading 28.51 A (EURATOM)  ........................  . 
B.  Machinery  and  equipment  specially  des1gned  for  the  separanon  of 
Irradiated  nuclear  fuels,  for  the  treatmem of radto-acttve  waste  or  for  the 
recycling of irradiated nuclear fuels (EURATOM)  .......................  . 
C.  Heat exchange units  ................................................  . 
D.  Percolators  and  other  appliances  for  makmg  coffee  and  other  hot 
drinks: 
I. Electrically heated  ...............................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
E.  Medical and surgtcal stenhsing apparatus: 
I. Electrically heated  ...............................................  . 
II.  Other ...........................................  · · · · ·· · ·· · · · · · · · 
F.  Other: 
I.  Water heaters, non-electnc 
II.  Other ..........................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · 
84.18  Centrifuges;  filtering  and  purifying  machinery  and  apparatus  (other  than 
.filter funnels, milk strainers and the like), for liquids or gases: 
A.  For the separanon of uranium isotopes (EURATOM) ....................  . 
B.  Specially  designed  for  the  separation  of  Irradiated  nuclear  fuels,  for  the 
treatment  of  radio-active  waste  or  for  the  recycling  of irradiated  nuclear 
fuels (EURATOM)  .........•........................................ 
Rate  of Duty 
Autonomous 
't 
13 
13 
n 
13 
13 
11 
11 
11 
18 
12 
17 
14 
15 
14 
11 
Conven-
tional 
'\, 
FrL'\: 
4  l 
4H 
49 
49 
5-3 
B 
44 
s:6 
H 
8·1 
h~ 
) s 
n 
4-4 
5-3 
(.H  Entry under th1s subheHdmg ts subject to conditions to be determwned by  the competent  <tuthont1e~  Sec J.lso Sel.tton II. pctrd.grctph  B. of the Prellmm.uy Provl'lll
1nS  ol  the 
Anne. to the  CCT 
Inclusion 
p.m.  x 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R.Ch 
A,B;R,Ch 
Cellmg 
Ce1ling 
Ce1hng 
Ceilmg 
Cellmg 
Ce1ling 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ceiling 
Ceiling 
Ceihng 
Ce1hng 
Ce•hng 
Ceiling 
.Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceilmg 
arrangement 
"Buto1r'' 
l'· 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
235 Headmg 
number 
84.18 
(cot;t'd) 
Description 
C  Other: 
I.  Machmery .md  apparatm  (cxdud111g  p.lrt'  thereof),  for  u;c  111  c1v1l  air-
craft (a)  ........................................................  . 
II.  Other: 
a)  Centrifuges: 
1.  Clothes-dryers, electncally operated, each  of a  dry linen  capac1ty 
not exceedmg 6 kg  ........................................  . 
2.  Other ...................................................  . 
b)  Machmery  and  apparatus  (other  than  centrifuges)  for  filtering  or 
punfymg liqutds or gases  ......................................  . 
84.19  Machinery  for  cleaning  or  drying  bottles  or  other  containers;  machinery 
for  filling,  closing,  s_ealing,  capsuling  or  labelling  bottles,  cans,  boxes,  bags 
or  other  containers;  other  packing  or  wrapping  machinery;  machinery  for 
aerating beverages; dish washing machines: 
84.20 
A.  Dish  washmg  machmes,  electrically  operated,  wtth  or  without  provisiOn 
for drying: 
I.  Domestic d1sh washing machmes  ..................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Other ..................... ········································· 
Weighing  machinery  (excluding  balances  of  a  sensitivity  of  5  cg  or  better) 
including  weight-operated  counting  and  checking  machines;  weighing 
machine weights of aU  kinds .............................................  . 
84.21  Mechanical  appliances  (whether  or  not  hand  operated)  for  projecting, 
dispersing  or  spraying  liquids  or  powders;  fire  extinguishers  (charged  or 
not);  spray  guns  and  similar  appliances;  steam  or  sand  blasting  machines 
and similar jet projecting machines: 
A.  Fire  extmgmshers,  charged or not  (excludmg  parts thereof),  for  use  in  civ1l 
a1rcraft (a)  .........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
84.22  .Lifting,  handling, loading  or  unloading  machinery,  telphers  and  conveyors 
(for  example,  lifts,  hoists,  winches,  cranes,  transporter  cranes,  jacks,  pulley 
tackle,  belt  conveyors  and  teleferics),  not  being  machinery  falling  within 
heading  No 84.23: 
A.  Machines and apparatus (excluding parts thereof), for  use  in  c1v1l  aircraft (a) 
Rate  of Duty 
Autonomous 
"t. 
15 
18 
13 
15 
I8 
18 
13 
15 
12 
12 
14 
Conven-
tional 
'\, 
Free 
7·7 
4-9 
58 
6·7 
66 
4·8 
5·8 
Free 
58 
Free 
(a)  Entry under th1s  subheading IS  suhJecl to  cond•t•on~ to  be detcrm•ned b}  the competent Juthonue..,  Sec also Set.. lion  II. JldrJgrJph  B, of  the Prellmm.uy Pro\ •s•ons ol  the 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
(EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefictanes 
A,B·,R 
A,B,R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
Cetlmg 
Ceiling 
Cetlmg 
Ceiling 
Ccilmg 
Ceiling 
Ce1hng 
Ceiling 
Adm1mstrat1on 
of quota/ce11ing 
arrangement 
"Hutotr'' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
84.22 
(cont'd) 
Description 
B.  Other: 
I.  Machinery and mechanical appliances specially designed for dealing with 
htghly radw-active substances (EURATOM)  ........................  . 
II.  Self-propelled cranes on wheels, not capable of running on ralls  ........  . 
Ill. Rolling-m1ll  machmery:  roller tables for  feedmg  and  remo' mg  products; 
tilters and mampulators for mgots, balls,  har~ and slahs  ...............  . 
IV.  Other ..........................................................  . 
84.23  Excavating,  levelling,  tamping,  boring  and  extracting  machinery,  stationar} 
or  mobile,  for  earth,  minerals  or  ores  (for  example,  mechanical  shovels, 
coal-cutters,  excavators,  scrapers,  levellers  and  bulldozers);  pile-drivers; 
snow-ploughs, not slilf-propelled (including snow-plough attachments): 
84.24 
84.25 
84.26 
84.27 
84.28 
84.29 
A.  Ex.:.lV~ttng,  levell1ng,  t~mpmg,  horing  ~nd  cxtractmg  machmery  for 
e.urh, mmerJ.l!t, or ort•s: 
I.  ~elf-propelled, tr.Jck-l.1ymg or wheeled, not  c~pable of runnmg on ra1ls: 
~)  Scrapers  ...................................................  . 
h)  Other machmery  ...................................  . 
c)  P.Ht>  • ...........  . 
II.  Other: 
.1)  Bonng and smkmg n1.1chmerv 
h)  Other 
B.  Pile-dnver>;  snow-plough>, 
.ltt.Jchments)  ..... 
not  self-propelled  (mcludmg  snow-plough 
Agncultural  and  horticultural  machinery  for  soil  preparation  or  cultivation 
(for  example,  ploughs,  harrows,  cultivators,  seed  and  fertiliser  distributors); 
lawn and sports ground rollers ...........................................  . 
Harvesting  and  threshing  machinery;  straw  and  fodder  presses;  hay  or 
grass  mowers;  winnowing  and  similar  cleaning  machines  for  seed,  grain 
or  leguminous  vegetables  and  egg-gradmg  and  other  grading  machines  for 
agricultural  produce  (other  than  those  of  a  kind  used  in  the  bread  grain 
milling industry falling within heading No 84.29) 
Dairy machinery (mcludmg milking machines)  ... 
Presses,  crushers  and  other  machinery,  of  a  kind  used  i11  wine-making, 
cider-making, fruit juice preparation or the like  . . . . . . . . . . . .  . ............  . 
Other  agricultural,  horticultural,  poultry-keeping  and  bee-keeping  machinery; 
germination  plant  fitted  with  mechanical  or  thermal  equipment;  poultr} 
incubators and brooders  ................................................  . 
Machinery  of  a  kind  used  in  the  bread  grain  milling  industry,  and  other 
machinery  (other  than  farm  type  machinery)  for  the  working  of  cereals  or 
dried leguminous vegetables  .............................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
·~. 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
14 
15 
II 
II 
II 
12 
12 
13 
Convt:n-
!Jonal 
\}tJ 
3·9 
8·6 
8·1 
5-3 
8·6 
104 
8·6 
3-4 
53 
7·2 
44 
44 
53 
5·8 
4-9 
6·3 
lnciiJsion 
X 
I  X 
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Regulat1on 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
BenefiCJanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
Ceilmg 
Ccilmg 
Ce11ing 
Ceilmg 
Cetling 
Ce1ling 
Ce1lmg 
Ceiling 
Ce1ling 
Ce11ing 
Ceilmg 
Ce11ing 
Ceilmg 
Ce11ing 
Ce1lmg 
Ceilmg 
Admm1stration 
of quota/ceiling 
arrangement 
"Buto1r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
(j1) 
237 Heading 
number 
Descnpuon 
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84.30  Machinery,  not  falling  within  any  other  heading  of  this  Chapter,  of a  kind 
used  in  the following food  or drink industries:  bakery, confectionery, chocolate 
manufacture,  macaroni,  ravioli  or  similar  cereal  food  manufacture,  the 
preparation  of  meat,  fish,  fruit  or  vegetables  (including  mincing  or  slicing 
machines), sugar manufacture or brewing  .................................  . 
84.31  Machinery for making or finishing cellulosic pulp, paper or paperboard: 
A.  For making paper or paperboard  .....................................  . 
B.  Other ............................................................  . 
84.32  Book-binding machinery, including book-sewing machines 
84.33  Paper  or  paperboard  cutting  machines  of  all  kinds;  other  machinery  fo1 
making up paper pulp, paptr or paperboard  ...............................  . 
84.34  Machinery,  apparatus  and  accessories  for  type-founding  or  type-setting 
machinery,  other  than  the  machine-tools  of  heading  No  84.45,  84.46  01 
84.47,  for  preparing or working printing  blocks,  plates or cylinders;  printin~ 
type,  impressed  flongs  and  matrices,  printing  blocks,  plates  and  cylinders: 
blocks,  plates,  cylinders  and  lithographic  stones,  prepared  for  printinp 
purposes (for example, planed, grained or polished): 
A.  Type-foundmg or type-setting machmes: 
I. For  founding  and  settmg  (for  example,  hnotypes,  monotypes,  inter-
types)  ..........................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Blocks,  plates,  cylinders  and  other  simtlar  artteles,  other  than  htho· 
graphic stones ......................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
84.35  Other printing machinery; machines for uses ancillary to printing: 
A.  Printing machinery: 
I. Cylinder  letterpress  printing  machmes,  pnntmg  only  one  side  of  the 
sheet at each pass: 
a)  Single-revolution machines- ....................................  . 
b)  Two-revolution machines  .....................................  . 
II.  Rotary presses  ..................................................  . 
III.  Other ..........................................................  . 
B.  Machines for uses ancillary to printing  ................................  . 
84.36  Machines  for  extruding  man-made  textiles;  machines  of  a  kind  used  for 
processing  natural  or  man-made  textile  fibres;  textile  spinning  and  twisting 
machines;  textile  doubling,  throwing  and  reeling  (including  weft-winding) 
machines  .............................................................  . 
84.37  Weaving  machines,  knitting  machines  and  machines  for  making  gimped 
yarn,  tuDe,  lace,  embroidery,  trimmings,  braid  or  net;  machines  for  pre-
paring  yams  for  use  on  such  machines,  including  warping  and  warp  sizing 
machines: 
A.  Weavmg machines  .................................................  . 
B.  Knitting machines  ..................................................  . 
C.  Machines  for  making  gimped  yarn,  tulle,  lace,  embrotdery,  tnmmings, 
braid or net  ..................  , ......................  _ ..............  . 
D.  Machines  for  preparing  yarns  for  use  on  the  above  machines,  includmg 
warping and warp sizing machmes  ....................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!6 
13 
12 
14 
11 
13 
6 
l3 
16 
14 
12 
10 
11 
11 
13 
12 
11 
13 
10 
l3 
Conven-
tional 
')f, 
4-9 
4·9 
5-3 
4·4 
4·9 
2·5 
5·3 
6·7 
5·3 
5·6 
3·9 
4·3 
5-2 
6 I 
4·9 
4-4 
5-R 
3-9 
49 
Inclusion 
I 
X 
X 
X 
I  X 
I  X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Cetltng 
Ceilmg 
Cetltng 
Cetltng 
Ceiling 
Cethng 
Ceiltng 
Ceiling 
Ceiling 
Celimg 
Ce1hng 
Ceiltng 
Ceihng 
Celimg 
Ce1hng 
Celimg 
Ce1hng 
Admm1strauon 
of quota/ce11tng 
arrangement 
"Buto1r" 
(\) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
84.38 
84.39 
Description 
Auxiliary  machinery  for  use  with  machines  of  heading  No  84.37  (for 
example,  dobbies,  jacquards,  automatic  stop  motions  and  shuttle  changing 
mechanisms);  pans  and  accessories  suitable  for  use  solely  or  principally 
with  the  machines  of  the  present  heading  or  with  machines  falling  within 
heading  No  84.36  or  84.37  (for  example,  spindles  and  spindle  flyers,  card 
clothing,  combs,  extruding  nipples,  shuttles,  healds  and  heald-lifters  and 
hosiery needles)  .......................................................  . 
Machinery  for  the  manufacture  or finishing  of felt  in  the  piece  or in  shapes, 
including felt-hat making machines and hat-making blocks  ..................  . 
84.40  Machinery  for  washing,  cleaning,  drying,  bleaching,  dyeing,  dressing, 
finishing  or  coating  textile  yams,  fabrics  or  made-up  textile  anicles 
(including  laundry  and  dry-cleaning  machinery);  fabric  folding,  reeling  or 
cutting  machines;  machines  of a  kind  used  in  the  manufacture  of  linoleum 
or  other  Ooor  coverings  for  applying  the  paste  to  the  base  fabric  or  other 
support;  machines  of a  type  used  for  printing  a  repetitive  design,  repetitive 
words  or  overall  colour  on  textiles,  leather,  wallpaper,  wrapping  paper, 
linoleum  or  other  materials,  and  engraved  or  etched  plates,  blocks  or 
rollers therefort 
A.  Ironing machines and presses, electncally heated  ........................  . 
B.  Clothes-washing  machines,  each  of  a  dry  !men  capacity  not  exceedmg 
6 kg; domestic wringers: 
I.  Electrically operated  .............................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
84.41  Sewing  machines;  furniture  specially  designed  for  sewing  machines;  sewing 
machine needles: 
84.42 
A.  Sewmg machmes; furmture  spee~ally designed for sewing machines: 
I.  Sewing  machmes  (lock-smch  only),  w1th  heads  of  a  weight  not 
exceeding  16  kg  Without  motor  or  17  kg  including  the  motor; 
sewing  machme  heads  (lock-stitch  only),  of  a  weight  not  exceeding 
16 kg Without motor or 17 kg mcludmg the motor: 
a)  Sewmg  machines  having  a  value  (not  mcludmg  frames,  tables  or 
furniture) of more than 65 EUA each .......................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Other sewmg machmes and other sewmg machine heads  ......  , .......  . 
Ill.  Parts; furniture specially designed for sewing machines .........  . 
B.  Sewmg machine needles  .............................................  . 
Machinery  (other  than  sewing  machines)  for  preparing,  tanning  or  work-
mg hides, skins or leather (including boot and shoe machinery)  ...............  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
')o 
12 
13 
16 
19 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
14 
13 
Conven· 
tional 
'}(, 
4·9 
4-9 
6·3 
7·2 
4-9 
49 
)-S 
S-6 
6·7 
B 
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Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
( t)  Reduced  to  15%  for  China. 
Beneficiaries 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce11ing 
Ce1lmg 
Ce11ing 
Ceiling 
Admin1strat1on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
Ceiling  under  surveillance 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling  under surveillance 
Ceiling 
Ce1ling 
"Buto1r" 
'h 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
15 
30 (1) 
30( 1) 
50 
50 
239 Rate  of Duty 
Headmg 
number 
Description 
240 
Autonomous 
1),0 
84.43  Converters,  ladles,  ingot  moulds  and  casting  machines,  of  a  kind  used  in 
metallurgy and in metal foundries  ........................................  .  13 
84.44  Rolling mills and rolls therefor: 
A.  Rolhng  mills  spec1ally  designed  for  the  recycling  of  irradiated  nuclear 
fuels (EURATOM)  .................................................  . 
B.  Other  ............................................................  . 
84.45  Machine-tools  for  working  metal  or  metal  carbides,  not  being  machines 
falling within heading No 84.49 or 84.50: 
A.  Spec1ally  des1gned  for  the  recycling  of  irradiated  nuclear  fuels  (for 
example sheathing, unsheathmg, shapmg): 
11 
13 
I.  Automated by coded mformation (EURATOM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 
11.  Other (EURATOM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
B.  Machine-tools  operating  by  electro-erosiOn  or  other  electncal  processes; 
ultrasonic  machine-tool~: 
I. Automated by coded mformation  ..................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Other machme-tools: 
I.  Lathes: 
a)  Automated by coded mformanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
b)  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
II.  Bonng machines: 
a)  Automated by coded mformation .............................  . 
b)  Other .....................................................  . 
III.  Plamng machines: 
a)  Automated by coded mformanon  .............................  . 
b)  Other  ....................................................  . 
IV.  Shaping  machmes,  sawing  machmes  and  cutting-off  machines, 
broachmg machines and slottmg machmcs: 
a)  Automated by coded informanon  .............................  . 
b)  Other ................................................  . 
V.  Milhng machines and dnlhng machme~: 
a)  Automated by coded informatiOn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  12 
b)  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
VI.  Sh.~rpemng,  trtmmmg,  grindmg,  honing  and  l.1ppmg,  pohshing  or 
fimshmg  machines  and  sim1lar  machines  operating  by  means  of 
grinding wheels, abrasive' or pohshmg products: 
a)  F1tted  wnh  a  m1crometnc  adjustmg  system  wnhm  the  meaning 
of Additional Note 2 to th1s Chapter: 
1.  Automated by coded mformanon ..........................  . 
2.  Other  ............•.................................... 
b)  Other: 
J.  Automated by coded mformation ..........................  . 
2.  Other  .......................................  · .....  · · · · · 
VII. j1g bonng machine-= 
a)  Automated by coded mformat1on  .............................  . 
b)  Other .....................................................  . 
10 
10 
4 
Conven-
tional 
4·9 
53 
67 
10-4 
'i'·J 
58 
2·9 
76 
6·7 
58 
3 
77 
6·7 
4-9 
25 
9·4 
7·7 
7·6 
6·7 
2·9 
2·5 
49 
2·5 
I 
I 
I 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
Beneficmnes 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R~Ch 
A.B.R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R~Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A.B~R.Ch 
A,B,R,Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceilmg 
Ce11tng 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiltng 
Ceilmg 
Ce1lmg 
Ceiltng 
Ce1ling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ce11tng 
Ceiling 
Ceiling 
Ce11ing 
Ceilmg 
Cetling 
Ce11tng 
Ce1ling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Admm1strat1on 
of quota/ce11tng 
arrangement 
"But01r" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Headmg 
number 
84.45 
(cont'd) 
84.46 
84.47 
84.48 
84.49 
84.50 
Descripuon 
C.  VIII. Gear-curting machines: 
a)  For cutting cylindrical gears: 
1.  Automated by coded mformanon ..........................  . 
2.  Other  .................................................  . 
b)  For cutting other gears: 
1.  Automated by coded information ..........................  . 
2.  Other  .............................................  · · · · · 
IX.  Presses,  other  than  those  falhng  withm  subheadmgs  84.45  C  X  and 
CXI: 
a)  Automated by coded information .............................  . 
b)  Other .....................................................  . 
X.  Bending,  folding,  flattening,  shearing,  punching  and  notching 
machines: 
a)  Automated by coded information  .............................  . 
b)  Other .....................................................  . 
XL  Forging machines and stamping machmes: 
a)  Automated by coded mformanon .............................  . 
b)  Other .....................................................  . 
XII.  Other ........................................................  . 
\1achine-tools  for  work.ing  stone,  ceramics,  concrete,  asbestos-cement  and 
like  mineral  materials  or  for  working  glass  in  the  cold,  other  than 
machines falling within heading No 84.49 .................................  . 
Machine-tools for working wood, cork, bone, ebonite (vulcanite), hard artificial 
plastic  materials  or other hard carving  materials,  other  than  machines  falling 
within heading No 84.49  ...............................................  . 
Accessories  and  parts  suitable  for  use  solely  or  principally  with  the  ma-
chines  falling  within  headings  Nos  84.45  to  84.47,  including  work 
and  tool  holders,  self-opening  dieheads,  dividing  heads  and  other 
appliances  for  machine-tools;  tool  holders  for  any  type  of  tool  or 
machine-tool for working in  the hand  ....................................  . 
Tools  for  working  in  the  hand,  pneumatic  or  with  self-contained  non-
electric motor  .........................................................  . 
Gas-operated  welding,  brazing,  cutting  and  surface  tempering  appliances 
84.51  Typewriters,  other  than  typewriters  incorporating  calculating  mechanisms; 
cheque-writing machines: 
A.  Typewnters  .......................................................  . 
B.  Cheque-wnting machmes ............................................  . 
Rate  of  Duty 
Autonomous 
'!6 
10 
10 
12 
12 
6 
6 
13 
II 
13 
12 
16 
13 
Conven-
tional 
l~j 
7·7 
6·7 
49 
4·4 
<.J-1 
76 
5·8 
2·9 
5S 
2') 
6•7 
4·9 
8·6 
.\-4 
6·1 
4·9 
6·3 
49 
JnciUSJOO 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Ce11ing 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Admm1strauon 
of quota/ce1hng 
arrangement 
··Buto1r'' 
'~, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
241 Headmg 
number 
84.52 
Description 
Calculating  machines;  accounting  machines,  cash  registers,  postage-franking 
machines,  ticket-issuing  machines  and  similar  machines,  incorporating  a 
calculating dnice: 
A.  Electromc calculating machines 
- Machmes  with  pnnt-out 
-Other 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!6 
14 
Conven-
tional 
't 
13S 
B.  Other  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .  12  5·l 
84.53  Automatic  data  processing  machines  and  units  thereof;  magnetic  or  optical 
readers,  machines  for  iranscribinl(  data  onto  data  media  in  coded  form 
and  machine~ for  proces~ing such data, not elsewhere specified or included: 
A.  .-\utolll.ltlc dat.l  pro.:t">mg  mach  me> ••  md  unit'  thereoi,  for  u'c  111  Cl\ 1l  .llr-
cr.lft (.11  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . ................  . 
B.  Other ......................  . 
84.54  Other  office  machines  (for  example,  hectograph  or  stencil  duplicating 
machines,  addressing  machines,  coin-sorting  machines,  coin-counting  and 
wrapping  machines,  pencil-sharpening  machines,  perforating  and  stapling 
machines): 
A.  Addressmg machmes and address plate embos>mg machmes ..............  . 
B.  Other .............................................................  . 
84.55  Parts  and  accessories  (other  than  covers,  carrying  cases  and  the  like) 
suitable  for  use  solely  or  principally  with  machines  of a  kind  falling  within 
heading No 84.51, 84.52, 84.53 or 84.54: 
84.56 
A.  Addrc" pl.1res  ......................................................  . 
B.  Parts  and  accessone>  for  electromc  calculating  machmes  falhng  wtthin 
subheadmg 84.52 A .................................................  . 
C.  Other ...............................  · ..............................  . 
Machinery  for  sorting,  screening,  separating,  washing,  crushing,  grinding  or 
mixing  earth,  stone,  ores  or  other  mineral  substances,  in  solid  (including 
powder  and  paste)  form;  machinery  for  agglomerating,  moulding  or 
shaping  solid  mineral  fuels,  ceramic  paste,  unhardened  cements,  plastering 
materials  or  other  mineral  products  in  powder  or  paste  form;  machines 
for forming foundry moulds of sand  ......................................  . 
84.57  Glass-working  machines  (other  than  machines  for  working  glass  in  the 
cold);  machines  for  assembling  electric  filament  and  discharge  lamps  and 
ekctronic and similar tubes and valves: 
A.  Glass-workmg  machmes  (other  than  machme>  for  workmg  gla5'  m  the 
cold)  ..........................................................  . 
B.  Machmes  for  assembhng  electnc  filament  and  dtscharge  lamps  and 
electromc and simtlar tube> and valves  .................................  . 
84.58  Automatic  vending  machines  (for  example,  stamp,  cigarette,  chocolate  and 
food machines), not beinR !(ames of skill or chance  .........................  . 
II 
II 
16 
15 
18 
14 
12 
13 
II 
12 
11 
Free 
6·7 
I'd 
58 
67 
10 
58 
48 
44 
4'! 
49 
(d)  Entr~ under th•s subhcJ.dmg  LS  ~UbJCLl to conditions hJ  be dl.!termLncd h; the ~..ompctent Juthontn.:'>  See J.ho  ~t..11on II  p,Lr<~grJph B,  tlt  the Prchmm.u}  Pro\ L\Ll>n~ ol  th~ 
Annex  to  the  CCT 
242 
I 
I 
Inclusion 
X 
p.m.  x 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B,R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
AdmmistratiOn 
of quota/celimg 
arrangement 
Celimg  under survelilanc.: 
Celimg  under  ~urvelilam:c 
Ceilmg 
Cetlmg 
Ce1llng 
Ce1lmg 
Cellmg 
Cetlmg 
Cellmg 
Celimg 
Ce1lmg 
Cetllng 
Ce1llng 
.. But01r" 
(\) 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
84.59  Machines  and  mechanical  appliances,  having  individual  functions,  not 
falling within any other heading of this Chapter: 
A.  For  the  manufacture  of  the  product~  mentioned  m  subheading  28.51  A 
(EURATOM)  ......................................................  . 
B.  Nuclear reactors (EURATOM)  .......................................  . 
C.  Specially  destgned  for  the  recycling  of  irradiated  nuclear  fuels  (for 
example,  smtering  of  radio-active  metal  oxides,  sheathmg)  (EURATOM) 
D.  Rope  or  cable  makmg  machinery,  includmg  electnc  wire  and  cable 
makmg machmes: 
I.  Strandmg, twisting, cabling and similar machines and apphances  .......  . 
II.  Other  machmes  and  apphances  (for  example,  remforcmg,  taping, 
insulanng  and  the  like  for  the  preparanon,  coating,  finishing  of 
ropes and cables)  ................................................  . 
E.  Other: 
I. The followmg goods, for use in civil aircraft (a): 
Hydropneumanc sphencal batteries; 
Mechanical actuators for thrust reverser~; 
T mlet units specially designed for aircraft; 
Servo-mechanisms, non-electrtc; 
Hydrauhc servo-motors, non-electric; 
Non-electric starter motors; 
Pneumanc starters for Jet engines; 
Wmd,creen w1pers, non-electnc; 
Propeller regulators, non-electric  ....................................  . 
II.  Other machmes and mechamcal appliances  ..........................  . 
Ill. Parts  ....................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
84.60  Moulding  boxes  for  metal  foundry;  moulds  of a  type  used  for  metal  (other 
than  ingot  moulds),  for  metal  carbides,  for  glass,  for  mineral  materials  (for 
example,  ceramic  pastes,  concrete  or  cement)  or  for  rubber  or  artificial 
plastic materials  .......................................................  . 
84.61  Taps, cocks,  valves  and  similar  appliances,  for  pipes,  boiler  shells,  tanks, 
vats  and  the  like,  including  pressure  reducing  valves  and  thermostatically 
controlled valves: 
A.  Pressure reducing valves  .............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
84.62  Ball, roller or needle roller bearings  .......................................  . 
84.63  Transmission  shafts,  cranks,  bearing  housings,  plain  shaft  bearings,  gears 
and  gearing  (including  friction  gears  and  gear-boxes  and  other  variable 
speed  gears),  flywheels,  pulleys  and  pulley  blocks,  clutches  and  shaft 
couplings: 
A.  Pullcv,, shaft couplings  (other than  universal  jomts)  and torque converters, 
for u'e m  c1vil  .11rcr.1ft (a)  ...........................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
',\i 
11 
10 
11 
12 
14 
15 
15 
15 
13 
15 
16 
18 
16 
Conven-
lional 
lh 
5·3 
9·5 
5·3 
49 
6·7 
Free 
5·8 
5·8 
4·9 
5-S 
63 
Free 
Entr)'  under thiS subheddlllg  ·~  ~UbJCI  .  .'l  to \.OndlttOn!'>  to be determmeU b}  the lOmpctent dUthonues  See Jlso Sedlon II, lhlr.tgrJph  B. or the Prellm.nMy  Pro\ •  .,.om ol  th~ 
Annex  to  the CCT 
I 
I 
I 
I 
lncluston 
., 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
.. p.m.  x 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch(
1
) 
A,B,Ch 
Cetlmg 
Cethng 
Ceiling 
Cetlmg 
Cethng 
Cethng 
Ceiling 
Cethn~; 
CeJ!mg 
Cethng 
Leilmg 
Admmistratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
(I)  For 84 61  ex  B (articles  of brass-founding  and  other stmilar apphances.  of cast  Iron).  hsts  A  and  H only. 
"Butotr'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
243 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
Autonomous 
I ..It) 
84.63 
(cont'd) 
B.  Speed changers and gearboxes, chain sprockets, clutches and universal JOint! 
(excluding parts thereof}, for use in civtl aircraft (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
C.  Bearing housings,  whether or not incorporating ball,  roller or needle  roller 
bearings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
D.  Other  1· 6 
84.64 
- Forged or roughly shaped shatis, of a  weight exceedmg 150  metnc tons, for 
generators  or turbines 
-Other 
Gaskets  and  similar  joints  of  metal  sheeting  combined  with  other  material 
(for  example,  asbestos,  felt  and  paperboard)  or  of  laminated  metal  foil; 
sets  or  assortments  of gaskets  and  similar  joints,  dissimilar  in  composition, 
f?r . engines~  pipes,  tubes  and  the  like,  put  up  in  pouches,  envelopes  or 
s1m1lar packings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...............  . 
84.65  Machinery  parts,  not  contammg  electrical  connectors,  insulators,  coils, 
contacts  or  other  electrical  features  and  not  falling  within  any  other 
heading of this Chapter: 
A.  Parts  of  base  metal,  turned  from  bars,  rods,  angles,  shapes,  sections 
or  wire,  of  sobd  section,  the  greatest  diameter  of  which  does  not 
exceed 25 mm ......................................................  . 
B.  Other  .............................................................  . 
14 
15 
15 
Conven-
tional 
% 
Free 
6·7 
5-3 
4·4 
5·8 
~d~  En1ry  under  thl!!~ subheddmg 1s  subJeU to ~o.ondlltons to be determmed b}  the ~.ompetent authnrntcs  See dbo Sc~o.uon II  pdrJ.gr<..~ph B  nl the  Prelm1mar~ Provtston  ...  nl  the 
Annex  to the  CCT 
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Inclusion 
p  m  x 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulat1on 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficldnes 
A,B,R,Ch 
A,B,R.Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
··But01r" 
'.\, 
50 
50 
50 
50 
50 Rate  of Duty  THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER 85 
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT; PARTS lHEREOF 
85.01  Electncal  goods  of  the  following  descriptions:  generators,  motors,  con-
verters  (rotary  or  static),  transformers,  rectifiers  and  rectifying  apparatus, 
inductors: 
85.02 
85.03 
A.  The following goods, for use in  c1vtl  atrcraft (a): 
Generators,  converters  (rotary  or static),  recttfiers  and  rectifymg  appartus, 
mductors; 
Electric motors of an output of not less than 0·75  kW but less  than 150 kW; 
Transformers rated at I  kVA  or more .................................  . 
B.  Other machmes and apparatus: 
I. Generators, motors (whether or not equipped with speed reduang, chang-
ing or step-up gear) and rotary converters: 
a)  Synchronous motors of an output of not more than 18 watts  .......  . 
b)  Other  ......................................................  . 
II. Transformers,  static  converters,  rectifiers  and  rectifymg  apparatus; 
mductors .......................................................  . 
C.  Parts  ......  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...  · ........  . 
Electro-magnets;  permanent  magnets  and  articles  of  special  materials  for 
permanent  magnets,  being  blanks  of  such  magnets;  electro-magnetic  and 
permanent  magnet  chucks,  damps,  vices  and  similar  work  holders;  electro-
magnetic  clutches  and  couplings;  electro-magnetic  brakes;  electro-magnetic 
lifting heads ...........................................................  . 
Primary cells and primary batteries  .......................................  . 
85.04  Electric accumulators: 
A.  Lead-acid accumulators 
B.  Other accumulators 
C.  Parts: 
I. Wooden separators 
II. Other ..........................................................  . 
Autonomous 
% 
1Z 
14 
12 
16 
15 
15 
20 
20 
17 
10 
17 
Conven-
tional 
% 
Free 
8·5 
6·5 
5·8 
5·8 
18·6 
95 
7·2 
3·9 
8·1 
Inclus1on 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
27!!8179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B,R,Ch 
A,B,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
(l) Reduced  to  15%  (3!16000EUA) for  Yugoslavia and Chma. 
(d)  Enlry  under  th1s  subheac..lmg  1s subJect to condlt•ons to be determ•ned b)  the competl!nt .tuthonuc~  ~c  .tlso  ~cuon IL  p.:ardgr.tph  B. ur the  Prel1mmdr~  Prm•~•on~ of  th~::  I  (  2)  Reduced  to  15%  for  China. 
Annex  to  the  CCT 
Admm1strat1on 
of quota/cellmg 
arrangement 
Ceilmg  under  ~urve1llance 
Ceiling  under  surveillance 
Ceilmg 
Cellmg  under  surveillance 
Ce1hng 
Ceihng  under  ~urvelllance 
Cellmg  under  ~urvelllance 
Ce1hng 
Cetling 
Ceiling 
.. But01r" 
'\, 
50 
40( 1) 
50 
25 
50 
2!)(') 
20 
50 
50 
50 
245 Heading 
number 
85.05 
Descripuon 
Tools for working in the hand, with self-contained electric motor ............  . 
85.06  Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor: 
A.  Vacuum cleaners and floor polishers  ..................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
85.07  Shavers and hair clippers, with self-contained electric motor: 
A.  Shavers 
B.  Hair chppers  ......................................................  . 
85.08  Electrical  starting  and  ignition  equipment  for  internal  combustion  engines 
(including  ignition  magnetos,  magneto-dynamos,  ignition  coils,  starter 
motors,  sparking  plugs  and  glow  plugs);  generators  (dynamos  and  alter-
nators) and cut-outs for use in conjunction with such engines: 
A.  For u'e m c1vil aircraft, exdudmg parts of such goods (a) 
B.  Other: 
I. Starter motors, generators and cut-outs 
II.  Ignition magnetos, including magneto-dynamos and magnetic flywheels  .. 
Ill. Glow plugs  .....................................................  . 
IV.  Other ....................  ~ .....................................  . 
85.09  Electrical  lighting  and  signalling  equipment  and  electrical  windscreen 
wipers, defrosters and demisters, for cycles or motor vehicles: 
A.  L1ghtmg equipment, other than eqmpment of heading No 85.08 
B.  Sound signallmg eqmpment ..........................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
85.10  Portable  electric  battery and  magneto  lamps,  other  than  lamps falling within 
heading No 85.09: 
A.  \loner,' ,afrty l.1mp'  . 
B.  Other ..................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'!6 
14 
19 
19 
13 
14 
18 
14 
18 
21 
20 
17 
14 
15 
15 
18 
Cunv.;n-
llonal 
on 
6·7 
7·1 
72 
63 
5-3 
Free 
8·1 
6·7 
10 
8·6 
6·7 
H·1 
8·5 
12 3 
Inclusion 
X 
X 
p.m.  x 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
RegulatiOn 
(EECl No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
Benefic1anes 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A.B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R,Ch 
A.B,Ch 
Ct:llmg 
Ccihng 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1hng 
Cellmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceihng 
Ce1lmg 
Ceiling 
Cellmg 
Cellmg 
Admmistrat1on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
Ceiling  under  surve11Iam:e 
Ia I  Enlry under thiS subheading IS  SUbjeciiO condllonns lUbe dclcrmlncd b;  the competent oiUthonllc'  Sec abo SccllOO  II. Jlolragraph  B  ol  the Prelmllnan  l'ro\I>JOOS or the ·I  (  t)  Reduced  to  15%  (l 106 000 EUA) for  Hong Kong and to  20%  (l 4 75 000 EUA) for China 
Annex  to  the  CCT 
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··Butu1r" 
r\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 (11 Heading 
number 
Descnptton 
85.11  Industrial  and  laboratory  electric  furnaces,  ovens  and  induction  and  dielec· 
tric heating equipment; electric or laser-operated welding, brazing, soldering or 
cutting machines and apparatus: 
A.  Furnaces, ovens, induction and dielectric heanng equipment: 
I.  Spectally  designed  for  the  separation  of  trradiated  nuclear  fuels,  for 
the  treatment  of  radio-acttve  waste  or  for  the  recycling  of  irradiated 
nuclear fuels  (EURATOM)  ...............•..............••........ 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Electric or laser-operated welding, brazing, soldering or cutting machmes and 
apparatus ..........................................................  . 
85.12  Electric  instantaneous  or  storage  water  heaters  and  immersion  heaters; 
electric  soil  heating  apparatus  and  electric  space  heating  apparatus;  electric 
hair  dressing  appliances  (for  example,  hair  dryers,  hair  curlers,  curling 
tong  heaters)  and  electric  smoothing  irons;  electro-thermic  domestic 
appliances; electric heating resistors, other than those of carbon: 
A.  Electnc instantaneous or storage water heaters and immersion heaters: 
I. For use in civil aircraft, exluding parts of sucb goods (a)  ..............  . 
II. Other ......................  ·~· ..................................  . 
B.  Electric soil heating apparatus and electric space heating apparatus: 
I. For use in civil aircraft, excluding parts of such goods (a)  ..............  . 
II. Other .........................................................  . 
C.  Electric  hair  dressing  appliances  (for  example,  hair  dryers,  hair  curlers, 
curling tong heaters)  ................................................  . 
D.  Electric smoething irons  .............................................  . 
E.  Electro-thermic domestic appliances: 
I. Electric cooking stoves, ranges, ovens and food warmers (excluding parts 
thereof), for use in civil aircraft (a)  .................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
F.  Electric heating resistors  .............................................  , 
85.13  Electrical  line  telephonic  and  telegraphic  apparatus  (including  such  appar-
atus for carrier-current line systems): 
A.  Apparatus for carrier-current line systems 
B.  Other ..................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
85.14  Microphones  and  stands  therefor;  loudspeakers;  audio-frequency  electric 
amplifiers: 
A.  For use in civil aircraft, excluding parts of such goods (a)  ................  . 
B.  Other  ...............  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rate  of Duty 
Autonomou~ 
IJU 
11 
14 
15 
20 
20 
21 
21 
19 
20 
19 
19 
18 
16 
15 
18 
18 
COJl\'~11-
llonal 
~~0 
5-3 
5·3 
7-2 
Free 
7·7 
Free 
8·1 
9·1 
10·8 
Free 
7·2 
6·7 
6·3 
7·5 
Free 
6·7 
(d)  Ent  '  unde.  th1s  subheddmg •s  subJ~' to conditiOns to be determmed by  the competent dUthont•es  Sec  dlso Sect1on  II  pdrJ.gr.~ph B. ol  the Prellmm.uy Pro,. 1stons ul  the 
Annex  to  the  CCT 
lncluston 
X 
X 
p.m.  x 
X 
p m.  x 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Bcnefluancs 
A,B,R:Ch 
A,B,R:Ch 
A,B,R.Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B:R:Ch 
A,B,R,Ch 
A,B:R.Ch 
A,B,R.Ch 
A,B:R:Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R:Ch 
Cetlmg 
Cellmg 
Cethng 
Cethng 
Cetlmg 
Cellmg 
Cethng 
Cellmg 
Ceiling 
Cellmg 
Cethng 
Cellmg 
Admmtstration 
of quota/cellmg 
arrangement 
··Butotr'' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
247 Headmg 
number 
Description 
85.15  Radiotelegraphic  and  radiotelephonic  transm1ss1on  and  reception  apparatus; 
radio-broadcasting  and  television  transmission  and  reception  apparatus 
(including  receivers  incorporating  sound  recorders  or  reproducers)  and 
television  cameras;  radio  navigational  aid  apparatus,  radar  apparatus  and 
radio remote control apparatus: 
A.  RadiotelegraphiC  and  rad1otelephomc  transm1ss10n  and  recepTion 
apparatus;  radio-broadcasting  and  televiSion  transmiSSion  and  receptiOn 
apparatus  (mcludmg  rece1vers  incorporaTing  sound  recorders  or  repro-
ducers) and television cameras: 
I. Tr.Jihnutter-: 
.1)  R.lchotdegraphlc .md  r.ldu>tdephontC  .1pp.1ratu,,  for  use  in  civil  air-
craft (.1)  .......................•.........................•••. 
h)  Other  ......................................................  . 
II. Transmmer-rece1vers: 
.1)  Radiotelegr.lphic and  radiotelephonic apparatus, for  use  in  civil  air-
cr.tft (.1)  ....••••••.•••........••••••.•.••.•••••........•••.• 
h)  Other  ......................................................  . 
Ill. Receivers, whether or not incorporating sound recorders or reproducers : 
a)  RadiO  receiver' and  r.Idiotelegraphic and  radiotelephonic apparatus, 
for u'e m ci\11 :urcraft (a)  .....................................  . 
b)  Other: 
I.  Pocket receivers for calhng or pagmg 
2.  Other .....................................  · · ... · · · · · · · · · · 
IV. Television cameras 
B.  Other apparatus : 
I.  For use in civil aircraft (a) 
II.  Other 
C.  Parts: 
I. .-\"c·rnhhl'' .md ,uh-·"'''rnhhc, con"'ttng of two or more p.lrt' or piece' 
fastened  or  Joined  together,  for  .1pp.1ratu'  fallmg  "1thm  subheading 
85.15 B I and for use m civil aircraft (a)  ............................  . 
II.  Other: 
a)  Cabmets and cases: 
I.  Of wood  ................................................  . 
2.  Of other matenals  ........................................  . 
b)  Part~ of base metal, turned from  bars, rod,, angles. shapes, sections or 
wire, of ,ohd 'ccnon, the grc.ue't di.JmctL'I  of which doe' not exceed 
25111111  .................•••.•••.........•................••.• 
c)  Other  ......................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
l\) 
18 
18 
20 
20 
22 
22 
22 
17 
16 
16 
22 
16 
20 
22 
22 
Conven-
tional 
')(, 
Free 
6·7 
Free 
10·4 
Free 
13-8 
14 
6·7 
Free 
9·5 
Free 
6·.3 
7·7 
8·6 
12-3 
~d)  Entry  under  lhiS subheddlng  IS  SUbject  to l'On<..llliOm.  10  be  Jetermmed by  the l..Ompetent dUlhonlles  Sec  dbo ~c.  lion II  pdr..tgro.~ph B.  of  the  Pr~llmm.uy PrOVISIOns or the 
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lnclus1on 
p.m  x 
p.m.  x 
p.m.  x 
X 
p.m.  x 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1'180 
OJ  L 328 
24  12.1979 
Regulat1on 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2787179  (Annex B) 
2787/79  (Annex B) 
2787/79 (Annex B) 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2787/79 
Benefic1anes 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B 
A.B 
A,B,R;Ch 
A,B 
Admm1strat1on 
of quota/ceilmg 
arrangement 
Ceiling  under surveillance  covenng  85  15  A I b), 
II  b),  IV.  B II and  C II  a)  and  bJ 
Cr.  85  15  A I b) 
Tanff quota  of  24  509 000 EUA 
covering  85.15 A 
III  b)  and  C II  a),  dllocdted  1n  shdres 
FR Germany  5 135  130 EUA 
Benelux  I 960 686 EUA 
France  3 54 7 908  EUA 
Italy  3 968 480 EUA 
Denmark  933 660 EUA 
Ireland  186 732  EUA 
United  Kmgdom  4  108  104 EUA 
Community  reserve  4 6o8 300 EUA 
Cr.  85  15  A I b) 
cr. 85  15  A 1 bJ 
Cf  85  15  A I b) 
Cf8515Aillb) 
.. Butu1r' 
'\, 
30 
15 Headtng 
number 
85.16 
Description 
:Eiectnc  traffic  control  eqmpment  for  railways,  road~  or  inland  waterways 
01nd  equipment  used  for  ~imilar  purposes  in  port  installations  or  upon 
airfield~  ................................................  . 
R  'i .17  Electric  sound  or  visual  signalling  apparatus  (such  as  bells,  strens,  indica  tot 
panel\,  burglar  and  fire  alarms),  other  than  those  of  heading  No  85.09  or 
85.16: 
A.  For'"~  111  U\ II  J1rcr.1tt, ndudmg p.lrt' of 'uch gomb (,1)  ...............  . 
B.  Other 
85.18  Electrical capacttors, fixed or variable: 
A.  F1xed cap.Kitor,, other than electrolytiC 
tlther  ... 
8 'i .19  Electrical  apparatus  for  making  and  breaking  electrical  circuits,  for  the 
protection  of  electrical  circuits,  or  for  making  connections  to  or  in  electrical 
circuits  (for  example,  switches,  relays,  fuses,  lightning  arresters,  surge 
suppressors,  plugs,  lampholders  and  junction  boxes);  resistors,  fixed  or 
variable  (including  potentiometers),  other  than  heating  resistors;  pnnted 
circuits;  switchboards  (other  than  telephone  switchboards)  and  control 
panels: 
A.  Electrical  apparatus  for  makmg  and  breakmg  electncal  ctrcu1ts,  for  the 
protection  of  dectncal  c1rcu1ts  or  for  makmg  connections  to  or  m 
electncal circmts .................................................  . 
B.  Resistors,  f1xed  or  vanable  (1ndudmg  potentiometers),  other  than 
heanng resistors  ....................................................  . 
C.  Pnnted c1rcu1ts  ...............  . 
D.  Switchboards and control panels 
85.20  Electric  filament  lamps  and  electric  discharge  lamps  (including  infra-red 
and ultra-violet lamps); arc lamps: 
A.  Filament lamps for hghtmg: 
l. Sealed beam lamps for use m civil atrcrJft (a) 
II.  Other ........  · ·. · · · ·····  · · · · · · · · · · ·· ·· · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· ··· 
B.  Other l.lmp'  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......................  . 
C.  Part' ..................................... ·························· 
85.21  Thermionic,  cold  cathode  and  photo-cathode  valves  and  tubes  (including 
vapour  or  gas  filled  valves  and  tubes,  cathode-ray  tubes,  television  camera 
tubes  and  mercury  arc  rectifying  valves  and  tubes);  photocells;  mounted 
piezo-electric  crystals;  diodes,  transistors  and  similar  semi-conductor  devices; 
light emitting diodes; electronic microcircuits: 
A.  Valves and  tube~: 
I.  Rectifymg valves and tubes  .......................................  . 
II  Telev1s1on  camerJ  tube\;  un.1gc  converter  or  inten"f1er  tubes; 
plwtomulnpha, ...... . 
Ill. Cathode-ray tube, for tdc\lWlll 'ct' . 
RJte of Duty 
Autonomou> 
% 
15 
I 'i 
15 
17 
]7 
16 
16 
15 
14 
15 
15 
18 
15 
20 
]7 
l'ol 
Cunven· 
uonal 
'~) 
H 
Free 
58 
67 
7 
61 
7.-
'.1' 
)1 
Free 
6 
67 
7.2 
7·7 
6-
IS 
~a~  Entry under th1~ subhead  tog •s sub1crtto ~onthtaon~ to be d~tcrm1nl!'d h}  the tompch.:nt .1uthonttc~  ~c  .tbo &1.t1on  II  p.tr.tgr.tph  B. olthc Prellmm.m  Pro\ISton!!t ol  the 
Anne\ to the  CCT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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(EEC) No 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Be neficldne> 
A.B~R~Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B.R~Ch 
A.B.R~Ch 
A,B~R.Ch 
A,B~R.Ch 
A,B~R.Ch 
A,B,R~Ch 
A,B~R.Ch 
A,B,R~Ch 
A.B~R.Ch 
A.B~R;Ch 
C.:1hng 
Admtn1strauon 
of quota/ce1hng 
arrangement 
Cctlmg umkr >urvl.!lllancl.!  (OVI.!nng  ,ill  85  18 
( e11ing  umkr  '>UrVI.!IIlanLI.! 
(t!lling  unlkr  >Ur\t.!lllaiK<: 
Ceiling 
Cetlmg 
Ce1lmg  1•nder  surve1llan(l.! 
Ceiling 
Ceilmg 
Ce1hng  under surveillance cuvenng 85  21  A.  B 
and  C 
"Butu1r" 
l\J 
50 
20 
15 
.to 
50 
50 
20 
50 
50 
50 
249 Heading 
number 
85.21 
(umt'd) 
Descnpllon 
A.  IV  Phorotuhe, (photoem""ve cell,) 
V. Other .....  . 
B.  Photocell>, mcludmg photo-transistors 
C.  Mounted ptezo-electnc crystals  ..............................  . 
D.  D1odes,  tranststors and s1mtlar semi-conductor devices;  ltght emlttmg dtodes; 
elecrromc mtcroctrcutts: 
I.  Wafers not yet c·ur mto ch1ps 
II.  Other ................... ········································ 
E.  Parts. 
85.22  Electrical  appliances  and  apparatus,  having  individual  functions,  not  falling 
within any other heading of this Chapter: 
A.  For  the  manufacture  of  the  products  mentioned  m  subheadmg  lH.) I  A 
(EURATOM)  .............  , .......................................  . 
B.  Spec1ally  des1gned  for  the  separation  of  trradtated  nuclear  fuels,  for  the 
treatment  of  rad1o-acttve  waste  or  for  the  recycling  of  Irradiated 
nuclear fueb (l:.URATOM)  ..................................  . 
C.  Other: 
I.  Fhght recorder\, for me 111  c1vtl  a1rcratt (,11 
II.  Other .1pph.1ncc' .111d  .1pp.1r.1tm ....................................  . 
Ill.  Parts: 
.1)  A"embhe'  and  'uh-.1"emhhe'  con,t>ttng  of two  or  more  p.1rt'  or 
p1ecT'  f.~>tened or JOIIll'd  tog.:thcr. for tl1ght  record""· for  u'e in  0\1( 
a1rcr.1ft  (.1)  ..................................................  . 
b)  Other  ....................................................  . 
8.'i.23  Insulated  (including  enamelled  or  anodised)  electric  wire,  cable,  bars,  strip 
and  the  like  (including  co-axial  cable),  whether  or  not  fitted  with 
connectors: 
A.  Ignition wtnng ~et~ a!1d  w1nng ~et~, for u  ... e m u\d ~11n..:r.1tt  ~,.1: 
B.  Other ..........  ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
!Cue  ut  Uuty 
Aullmumuw, 
16 
1'1 
16 
20 
21 
21 
I\ 
II 
II 
ll 
13 
11 
ll 
17 
17 
(umcn-
tlonal 
'il 
63 
72 
6  l 
17 
8·6 
.H 
53 
lree 
7'1 
1-rl'l' 
7'1 
Free 
10-4 
(.;~,)  tntry under 1h1s  subheddmg 1s  ~ubJCd to  '-onc.ilt1on~ to be determmcd by  the wmpetent  t~uthonlle'i  ~e  Jlso  ~~.:t1on IL pdr.tgraph  H. ol  the Prel1m.ndr)'  Pro\ 1\1ons or the 
Anne\ to  the CCT 
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p.m  x 
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24  12  1979 
Rcguldtlon 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2787/79 (Annex  B) 
2787/79 (Annex  B) 
2787179  (Annex  B) 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2788/79 
Benefiuar1c' 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B 
A,B 
A.B 
A,B;R 
A,B;R 
A.B,R,Ch 
A.B.R,Ch 
A,B,Ch 
( 1)  Reduced to  15%  (2121 OOOEUA) for  Yugoslavia and China 
Admlnl>trdtlon 
of quota/ce1hng 
drrangement 
Tanff quota of  8 02..\ 000 l.:liA 
wvenng 85  21  [) and  1.:. 
alloc,ltcd  111  >hdr~., 
FR GcrmJny 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
llmted  Kmgdnm 
Cummun1ty  reserve 
Cetlmg 
Ce1hng 
Cetlmg 
Cc1hng 
I  765 280 I::.UA 
674 016 EllA 
1219648ELJA 
962 880 EllA 
320 '160 EUA 
64  192  EllA 
1..\12 22..\ EUA 
I 604 800 EllA 
·· Buto1r'' 
211 
50 
50 
50 
50 
201
11 Headmg 
number 
Descnption 
85.24  Carbon  brushes,  arc-lamp  carbons,  battery  carbons,  carbon  electrodes  and 
other carbon articles of a kind used for electrical purposes: 
A.  Electrodes for electrolysi' m'tallanons  ... 
B.  Heatmg resi<,to", other than those fallmg withm headmg No 8 'i.l2 
C  Other ..........  . 
85.25  Insulators of any material: 
A.  Of ceramiC matenals ................................................  . 
B.  Of artificial plastic matenals or of glass fibre  ...........................  . 
C.  Of other materials  ..................................................  . 
85.26  Insulating  fittings  for  electrical  machines,  appliances  or  equipment,  being 
fittings  wholly  of  insulating  material  apart  from  any  minor  components  of 
metal  incorporated  during  mouldinl!,  solely  for  purposes  of  assembly,  but 
not including insulators falling within heading No 85.25: 
A.  Of ceramic matenals or of glass  ......................................  . 
B.  Of hardened rubber or of bituminous matenals  .........................  . 
C.  Of artificial plastic materials  .........................................  . 
D.  Of other materials  ..................................................  . 
85.27  ~lectri~  cond~t  tubing  and  joints  therefor.  of  base  metal  lined  with 
msulattng matenal  .........................................  _ ...........  . 
85.28  Electrical  parts  of machinery  and  apparatus,  not  being  goods  falling  within 
any of the preceding headings of this Chapter  ..............................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
f)[) 
14 
12 
19 
19 
19 
17 
14 
19 
16 
14 
14 
Convcn-
l!onal 
'\) 
8h 
5·l 
77 
10 
wah a mm. 
of 15  EUA 
per 100 kg 
gross, the 
duty not to 
exceed 
19% (a) 
14·1 
95 
11·8 
67 
13-2 
9·5 
6·7 
5-3 
(d)  Entry under thl!!o  ~ubhcJdmg  •~  ~UbJe~.:t tu wndltiOih to be  dctermm~d b}  the ~o.ompctcnt Juthont•c~  ~c  ,li'"l ~LLLon II  pdrdgraph  B  ol  the Prelm11nJry  Prm trs10n.,  ol  the 
Annex  to  the  C'CT 
Inclusion 
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Regulation 
tEEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelluanes 
A.B.R,Ch 
A.B.R.Ch 
A.B;R.Ch 
A.B.R.Ch 
A.B.R;Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R.Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R,Ch 
A.B.R,Ch 
Ceiimg 
Ceilmg 
Admmistrauon 
of quotakeihng 
arrangement 
Ceiling  under  surveillance 
Ceiling 
(eiimg 
Ceiling 
Cciimg 
Ceiling 
Cedmg 
Ceiimg 
Cedmg 
Ceiling 
.. Butoir" 
_'i() 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
_'i() 
50 
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SECTION XVII 
VEHICLES, AIRCRAFT, AND PARTS TIIEREOF; 
VESSELS AND CERTAIN ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT 
CHAPTER 86 
Autonomous 
% 
RAIT.WAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAIT.WAY 
AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS; 
TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (NOT ELECTRICALLY POWERED) 
(86.01) 
86.02  Electric  rail  locomotives,  battery  operated  or  powered  from  an  external 
source of electricity  ....................................................  . 
86.03  Other rail locomotives; tenders  .......................  , ..................  . 
86.04  MechanicaUy  propeUed  railway  and  tramway  coaches,  vans  and  trucks,  and 
mechanicaUy propeUed track inspection trolleys: 
86.05 
86.06 
A.  Electric  railway  and  tramway  coaches,  vans  and  trucks  (powered  from 
an external source of electricity)  ......................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Railway  and  tramway  passenger  coaches  and  luggage  vans;  hospital 
coaches,  prison  coaches,  testing  coaches,  traveUing  post  office  coaches  and 
other special purpose railway coaches .....................................  . 
Railway  and  tramway  rolling-stock,  the  following:  workshops,  cranes  and 
other service vehicles  ...................................................  . 
86.07  Railway and tramway goods vans, goods wagons and trucks: 
A.  Specially  designed  for  the  transport  of  highly  radio-active  material 
(EURATOM)  ......................................•••.............. 
B.  Other ...................................  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
86.08  Containers  speciaUy  designed  and  equipped  for  carriage  by  one  or  more 
modes of transport: 
86.09 
86.10 
A.  Containers  with  an  anti-radiation  lead  covering,  for  the  transport  of 
radio-active materials (EURATOM)  ...................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Parts of railway and tramway locomotives and roUing-stock: 
A.  Bogies, bissel-bogies and the like, and parts thereof ......................  . 
B.  Brakes and parts thereof .............................................  . 
C.  Axles, assembled or not; wheels and parts thereof .......................  . 
D.  Axle-boxes and parts thereof  .........................................  . 
E.  Other ..........................................................  ·· .. 
Railway  and  tramway  track  fixtures  and  fittings;  mechanical  equipment, 
not  electricaUy  powered,  for  signalling  to  or controlling  road,  rail  or  other 
vehicles,  ships  or  aircraft;  parts  of  the  foregoing  fixtures,  fittings  o~ 
equipment  ............................................................  . 
14 
13 
14 
13 
13 
13 
10 
14 
10 
15 
13 
11 
15 
15 
14 
13 
Conven-
tional 
'Jt, 
6·7 
4·9 
67 
6·3 
5 
4·9 
4·9 
5·4 
4·9 
5·8 
4·9 
4·5 
7·5 
5·3 
5·8 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1979 
OJ  L  375 
30  12.1978 
Regulation  (EEC)  No 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Beneficianes 
(see  note  p  263) 
A,B,R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B,R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A.B;R,Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cell1ng 
Ceiling 
Ce1l111g 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ce1l111g 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1l111g 
Cellmg 
Ce1hng 
('elhng 
Ce1hng 
Ce1hng 
Cellmg 
Admm1strat1on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
'Buto1r'' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
CHAPTER 87 
Rate  of Duty 
Autonomous 
~. 
Conven-
tional 
'J6 
VEHICLES, OTHER THAN RAILWAY OR lRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS THEREOF 
87.01  Tractors  (other  than  those  falling  within  heading  No  87.07),  whether  or 
not fntcd wuh power take-offs, winches or puUeys: 
A.  Agnculrural  "alking  tractors,  wuh  e1ther  a  spark 
pression 1gnmon engine, of a cylinder capacity of: 
L I 000 cc or less ...............................  . 
IL More than 1 000 cc ...................  . 
igntt1on  or  .a  "-om-
B.  Agncultural  tractors  (excludmg  walking  tractors)  and  forestry  tractors, 
wheeled  .................  -..........................................  . 
C.  Other: 
L Wheeled, for semi-trailers .........................................  . 
IL Other  . . . . . . .  . .................................................  . 
87.02  Moror  vehicles  for  the  transport  of  persons,  goods  or  materials  (including 
sports moror vehicles, other than those of heading No 87.09): 
87.03 
A.  For  the  transport  of  persons,  includmg  vehicles  designed  for  the 
transport of both passengers and goods: 
L With etther a spark igninon or a compressiOn ignition engine: 
a)  Motor coaches and hu,<-,: 
I.  With either a spark igmnon engme of a cylmder capaetty of 2 800 
cc or more or a compression igmtion engine of a cylinder capaCitY 
of 2 500 cc or more  ..............................  , ........  . 
2.  Other ...................................................  . 
h)  Other  ......................................................  . 
II. W1th other engines  ......................  -.......  ---. ---· · -· · · · · · · 
B.  For the transport of goods or matenals: 
L Motor  lorries  specially  des1gned  for  the  transport  of  highly  radio-
active matenals (EURATOM)  .....................................  . 
II. Other: 
a)  With either a spark igmtion or a compression ignition engine: 
1.  Motor  lorries  with  either  a  spark  igmtion  engine  ol  .1 
cylmder  capacity  of  2 800  cc  or  more  or  a  comprt·s~ton 
1gnition engine of a cylinder capacity of 2 500 cc or more: 
aa)  Dumper~ of a cyhnder capacity: 
II  Of les' than  Ill 000 n 
22.  Of 10 000 cc or more  .............................  . 
bb)  Other  ...........................................  . 
2.  Other: 
aa)  Dumpers  ........•................................ 
bb)  Other .................................  ·------·---
b)  With other engines .......................................  . 
Special  purpose  motor  lorries  and  vans  (such  as  breakdown  lorries,  fire-
engines,  fire-escapes,  road  sweeper  lorries,  snow-ploughs,  spraying  lorries, 
crane  lorries,  searchlight  lorries,  mobile  workshops  and  mobile  radiological 
units), but not inch..oding the motor vehicles of heading No 87.02  .... 
12 
lR 
20 
20 
20 
29 
29 
29 
25 
10 
28 
28 
28 
22 
28 
25 
25 
58 
X-h 
16·~ 
20 
1\·6 
21·8 
11 
10·9 
12·5 
7·7 
J7 
1% 
22 
•II 
l1 
10 
9  'i 
InclusiOn 
I 
X 
v 
I  X 
I 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefic1anes 
A.B,R.Ch 
A,B;R.Ch 
A.B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A.B;R.Ch 
A.B.R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R.Ch 
A.B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A.B.R.Ch 
A,B,R 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceding 
Ceiling 
Ceiling 
Ceding 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cedmg 
Ce1ling 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ceding 
arrangement 
·· But01r" 
:\0 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
511 
50 
50 
253 Heading 
number 
Description 
87.04  Chassis  fitted  with  engines,  for  the  motor  vehicles  falling  within  heading 
No 87.01, 87.01 or 87.03: 
A.  Chassis  for  tr.I..:tors  fJIImg  Withm  ,uhhe.tdmg  87.01  B  or  L;  ..:h.1""  for 
motor  veh1de'  f.1llmg  Wlthm  he.tdmg  No  87.02,  fmeJ  wtth  either  J 
spark  1gntt1on  eng1ne  of  .1  ..:vlinJer  c',lp.lnty  of  2 8llll  ..:c- or  more  or  .1 
compresston  1gmt1on  cngme  of  .1  ..:yhnder  c.lp.Kitv  ot  .!.  'iOO  ..:c  or  more: 
I.  For motor I  orne>, motor co.1che, .md hu'e'  .....  . 
II.  Other  ........  . 
B.  Other: 
I.  For motor 'eh1de' tor the tl.li"P<>rt of per"""· mdudmg H'hJde' de,Jgtled 
for the tr.lll'P"rt ot l•oth p.1"enge" .1nd  good,, V.Jth  .1  ,e,ltlng up.IO.:It\  of 
It-" th.ln  I 'i .... 
II.  Other  ... ..  . ................. ·· ········ ···· ··· ······ ··· ······· 
87.05  Bodies  (including  cabs),  for  the  motor  vehicles  falling  within  headmg 
No 87.01, 87.01 or 87.03: 
A.  For the mdustn.tl J'"·mhly of: 
AgrKtdtur.II  walkmg tr.Ktors fallmg WJthm  'uhheJJmg 87.0 I A, 
Motor  veh1des  for  the  tr.msport  of  person>,  mduding  veh1de'  deSJgnc·d 
fur  the  tr .tnsport  of  hoth  pa>senger>  .md  good,,  v.1th  .1  seJtlllg  c.tp,to.:Jt) 
of less than  IS, 
Motor  veh1des  for  the  transport  of  good'  or  nutenal,,  w1th  either  .1 
spark  1gnmon  engme  of  .1  ..:ylmder  ..:JpJc'tt~  of  le"  thJn  .!.  801)  ..:c- or 
a  ..:ompressllm  1gntt1on  cngme  of  a  "'  hnder  c-.tp.Km  of  leS>  th.tn 
2 500 CC, 
Spec1al purpose motor lornes Jnd van' of he.1dmg No 8:' .OJ  (.1) 
B.  Other ........  . 
87.06  Parts  and  accessories  of  the  motor  vehicles  falling  within  heading  No 87.01, 
87.01 or 87.03: 
A.  For the mdusrnal .I>seml:>lv  ot: 
Agncultural walkmg tra..:tor>  fallmg w1thm  'uhhe.tdmg 87 .01  A, 
!vlotor  veh1dc'  for  the  tr.msport  of  persons,"  mdudmg  veh1des  de>~gned 
for  the  transport  of  both  p.1s-engcrs  and  goods,  with  a  'eanng  ..:apa..:m 
of leS>  than  15, 
Motor  vch1dn  for  the  trJn,port  of  good''  or  matenals,  With  etther 
a  spark  1gmnon  engme  of  a  cyhnder  cap.Ictty  of  less  than  2 SOU  cc  or 
a  compres>ton  1gnmon  engme  of  a  cyltnder  ..:apac1t)  of  less  than 
2 500 CC, 
Spe<"lal purpo'e motor lorncs and VJII' of headmg No S7.1H l,t) 
B.  Other: 
I.  \\'hl·cl centre...,  m  ~t~H form~  ~~1"1 til one pll'\.'l'. of tron nr ~tc:el 
II. Other  ...... . 
87.07  Works  trucks,  mechanically  propelled,  of  the  types  used  in  factories, 
warehouses,  dock  areas  or  airports  for  short  distance  transport  or  handling 
of  goods  (for  example,  platform  trucks,  fork-lift  trucks  and  straddle 
carriers);  tractors  of  the  type  used  on  railway  station  platforms;  parts  of 
the foregoing vehicles: 
A.  Trucks  specially  dcs1gned  for  the  transport  of  highly  radio-active 
matenals (EURATOM)  .............................................  . 
(a)  Entry  under thl'i subheadmg IS  sub1e1..l  h•  ~..ond1t10ns to be lktermmed hy  rhe competent authon[lt'S. 
254 
l<a<c  of  l>uty 
Autonomous 
~\, 
2'1 
2'1 
29 
2'1 
24 
2-1 
I 'I 
I 'I 
1'1 
10 
(onvcn-
lional 
'\, 
21S 
20-1 
10-1 
II 
11"-1 
I X·h 
11"-1 
-1'1 
lndus10n 
X 
X 
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2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
BcndinMie~ 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A.B~R.Ch 
A.B~R~Ch 
A,B,R,Ch 
A,B~R.Ch 
A,B,R~Ch 
A,B~R.Ch 
A,B,R,Ch 
Cedmg 
Cedmg 
Cedmg 
Ceilmg 
Cedmg 
Ceiling 
Ce1lmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
.Ceiling 
Admmistrallon 
of quota/ceilmg 
arrangement 
·· But01r" 
'I. 
5() 
)() 
50 
50 
50 
50 
51J 
50 
50 
50 Heading 
number 
87.07 
(cont'd) 
Description 
B.  Straddle carriers ....................................................  . 
C.  Other trucks; tractors: 
I. Fttted with self-actuated lifting equipment ...........................  . 
II.  Other .........................................................  . 
D.  Parts ..............................................................  . 
87.08  Tanks  and  other  armoured  fighting  vehicles,  motorised,  whether  or  not 
fitted with weapons, and parts of such vehicles: 
87.09 
87.10 
87.11 
A.  Tanks and parts thereof  .............................................  . 
B.  Other armoured fighting vehicles and parts thereof ......................  . 
Motor-cycles,  auto-cycles  and  cycles  fitted  with  an  auxiliary  motor,  with 
or without side-cars; side-cars of all kinds  .•.......•........................ 
Cycles (including delivery tricycles), not motorised ..........................  . 
Invalid carriages, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled 
87.12  Parts  and  accessories  of  articles  falling  within  heading  No  87.09,  87.10 
or 87.11: 
A.  Of motor-cycles  ....................................................  . 
B.  Other ..................................................  ·'· .........  . 
87.13  Baby carriages and parts thereof  .........................................  . 
87.14  Other  vehicles  (including  trailers),  not  mechanically  propelled,  and  parts 
thereof: 
A.  Animal-drawn vehicles  ..............................................  . 
B.  Trailers and semi-trailc:rs: 
I.  Specially  des1gned  for  the  transport  of  highly  radio-active  materials 
(EURATOM)  ...................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Other vehicles: 
I. Specially  designed  for  the  transport  of  highly  rad1o-active  materials 
(EURATOM)  ...................................................  . 
II.  Other .........................................................  . 
D.  Parts ...................................................  . 
ka,-:  of  LJuty 
t---~ 
Autonomous 
'.'o 
20 
16 
22 
20 
10 
26 
21 
18 
24 
20 
18 
14 
10 
20 
10 
14 
15 
Con,en-
lJonal 
'h 
6-7 
9·1 
7.7 
4·4 
49 
10 3 
17 
h·7 
9·1 
67 
6·7 
I· 7 
7·7 
4'1 
5·3 
H 
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2789/79 
2789/79 
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2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
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( 1)  Reduced  to  15%  (2 378 000 EUA) for  Yugoslavia. 
Benetiuanes 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
I 
AdmmJstratJon 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ce1lmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling  under  >ur,eJII,mu: 
Ceiling 
Ce11ing 
Ce1illlg  under  >urvcJIIancc 
Ce1lmg 
Cei11ng 
Ceiling 
Ceiling  under  -,urvcillance 
CcJilllg 
Ct:iling 
Ce11ing 
··ButoJr" 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
21) 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 (I) 
50 
50 
50 
255 Heading 
number 
Description 
CHAPTER 88 
AIRCRAFT AND PARTS THEREOF; PARACHUTES; CATAPULTS AND 
SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS 
88.01  Balloons and airships: 
A.  Cl\ tl  bJlloolb Jnd a1r;h1ps  (a) •.•..•.••.•.........••.••••••••.•••.••••• 
Rate  of  Duty 
Autonomous 
% 
18 
Conven-
tional 
')(, 
Free 
B.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
88.02  Flying machines, gliders and kites; rotochutes: 
A.  Not mechanically propelled: 
I.  L1v11  ghder' (a)  ..........•.••••.•••••••••••••.••••••••••••••.••..  18  Free 
II. Other: 
a)  Kites and rotochutes  .........................................  .  18  6·7 
b)  Other  .............................................. ······ .. .  18  7 
B.  Mechanically propelled: 
I. Helicopters: 
a)  C1v1l  helicopters (a) ...................................  · ......  · ·  12  Free 
b)  Other, of an unladen weight: 
1.  Not exceeding 2000 kg ...................................  ..  15  15 
2.  Exceedmg 2 000 kg  .......................................  .  12  5 
II. Other: 
a)  Ctvil a1rcraft (a) ........................................  · · · · · · ·  12  Free 
b)  Other, of an unladen weight: 
1.  Not exceedmg 2 000 kg  ....................................  .  15  12 
2.  Exceeding 2 000 kg but not exceeding 15 000 kg  ..............  .  14  5·5 
3.  Exceeding 15 000 kg  ......................................  .  12  'i 
88.03  Pans of goods falling within heading No 88.01 or 88.02: 
A.  Of balloons or airships: 
I. For use in civil  balloons or atrships (a)  .............................  .  17  Free 
II. Other  17  8·5 
B.  Other: 
I. For use in civil flying machines and gliders (a)  12  (h)  Free 
II.  Other: 
a)  Of kites and rotochutes  ..................................  , .... .  12  4·9 
h)  Other  ......................................................  .  12 (b)  5 
(a)  Entry  under thts subheadmg ts  subJect  to  condttlons to be determined by ihe competent authontJes  See also Section II. paragraph  B. of the Preltrnm,.uy  Provtstons of the 
Annex  to  the  CCT 
(b)  Duty tein.porarily  suspe-nded  m respect of art1des tntended to IX fined  m aarcraft imf'orted duty  free or bmlr wtthln the ComRlurury.  Thts suspcnston u subject to 
comphan« wid. fonnalities and oond1tions to be determined by the oompeteni authorines. 
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2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1anes 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1ling 
Ceiling 
Ce1lmg 
Ce1lmg 
Ceiling 
Cc1lmg 
Ce1hng 
Ceilmg 
Ceihng 
Ceiling 
Admm1stra11on 
of quota/ce1hng 
arrangement 
·· Butmr"' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
88.04 
Description 
Parachutes and pans thereof and accessories thereto  ........................  . 
88.05  Catapults  and  similar  aircraft. launching  gear;  ground  flying  trainers;  pans 
of any of the foregoing articles: 
A.  Catapults and similar a1rcraft launching gear; parts thereof 
B.  Ground flymg  trainers; parts thereof: 
I.  For c1vil  use (a)  .............•.•.•........•.•••.•..............••.• 
II.  Other ..........................................................  . 
Rate  ol  Duty 
Autonomous 
1\, 
15 
17 
13 
13 
Conven-
tional 
% 
8·6 
8·1 
Free 
4·9 
(d)  Entr} under th1s  subheadmg  IS  subject  to conditions to be determmed  b)'  the competent duthontles  See diSO  Section II. pdrdgrJph 8, of the  Prelm11nJry  Pnn  I!-. Ions ot  the 
Annex  to  the  CCT 
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p.m  x 
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'\, 
50 
50 
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CHAPTER 89 
SHIPS, BOATS AND FLOATING SlRUCIURES 
89.01  Ships,  boats  and  other  vessels  not  falling  within  any  of the  foUowing  head· 
ings of this Chapter: 
258 
A.  Warships ..........................................................  . 
B.  Other: 
I. Sea-going vessels .................................................  . 
II. Other: 
a)  Weighing 100 kg or less each  ..................................  . 
b)  Other ................  , ......................................  . 
89.02  Vessels speciaUy designed for towing (tugs) or pushing other vessels: 
89.03 
89.04 
89.05 
A.  Tugs ..............................................................  . 
B.  Pusher craft: 
I. Sea-going .......................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
Light-vessels,  fire-floats,  dredgers  of  all  kinds,  floating  cranes,  and  other 
vessels  the  navigability  of  which  is  subsidiary  to  their  main  function; 
floating docks; floating or submersible driUing or production platforms: 
A.  Sea-going  .........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Ships, boats and other vessels for breaking up (a)  ..........•...•........•.... 
:::.tu!~:UJ:a:~  -~~ .  ~~~~~~~ ..  (~~: ..  e~~~~~·  ..  ~~~~~~~-s:.  ~~~~~ 
(a)  Entry  under this hea<hng  11 subj«t to conditions to be dermuned by the competent authonttes. 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
Free 
13 
8 
Free 
Free 
8 
Free 
Free 
10 
Conven-
t tonal 
% 
Free 
Free 
+9 
2·9 
Free 
Free 
2·9 
Free 
3-9 
Free 
6·7 
Inclusion 
I  pm.  x 
I  pm.  x 
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X 
X 
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2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benelictdrtes 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cetltng 
Cethng 
Cetltng 
Cethng 
Cetltng 
Admtntstratton 
of quota/cetltng 
arrangement 
·· But<m'' 
50 
50 
50 
so 
50 Rate of Duty 
Heading 
number 
Description 
SECTION XVIII 
Autonomous 
% 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, 
CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS 
AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; 
SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS 
OR REPRODUCERS; PARTS THEREOF 
CHAPTER 90 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, 
MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS lHEREOF 
90.01 
90.02 
90.03 
90.04 
90.05 
90.06 
90.07 
Lenses,  prisms,  mirrors  and  other  ortical  element~,  of  any  material, 
unmounted,  other  than  such  elements  o  glass  not  optically  worked;  sheets 
or plates, of polarising material: 
A.  Lenses, prisms, mirrors and other optical elements  ......................  . 
B.  Sheets or plates of polarising material  .................................  . 
Lenses,  prisms,  mirrors  and  other  optical  element'S,  of  any  material, 
mounted,  being  parts of or fittings  for  instruments  or apparatus,  other  than 
such elements of glass not optically worked .........................  , ......  . 
Frames  and  mountings  and  parts  thereof,  for  spectacles,  pince-nez, 
lorgnettes, goggles and the like ...................  ·· .......................  . 
Spectacles,  pince-nez,  lorgnettes,  goggles  and  the  like,  corrective,  protective 
orother  ..............................................................  . 
Refracting  telescopes  (monocular  and  binocular),  prismatic  or  not 
Astronomical  instruments  (for  example,  reflecting  telescopes,  transit 
instruments  and  equatorial  telescopes),  and  mountings  therefor,  but  not 
including instruments for radio-astronomy  ................................  . 
Photographic  cameras;  photographic  Oasblight  apparatus  and  flashbulbs 
other than dischargl: lamps of heading No 85.20: 
A.  Photographic cameras ...............................•................ 
B.  Photographic flashlight apparatus and flashbulbs: 
I. Electrically-ignited flashbulbs .......................................  . 
II. Other ...................................................  · · · · · · · · · 
17 
18 
17 
19 
19 
20 
17 
18 
18 
16 
Conven-
tional 
% 
13·2 
8·6 
13-5 
7·2 
9·1 
12·3 
11·4 
12·3 
6·7 
7 
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BenefiCJane~ 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
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A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
(I) Reduced to  IS% (1109000EUA) for  SOttth  Korea and  Hong  Kong. 
Ceiling 
Cetling 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Admi ntstrallon 
of quota/cethng 
arrangement 
·::eilmg  under survctllam:e 
.:ethng 
::'ethng 
Cethng 
Cethng 
·· But01r"' 
50 
50 
50 
50 
50 
)0(1) 
50 
50 
50 
50 
259 Heading 
number 
Descnption 
90.08  Cinematographic  cameras,  projectors,  sound  recorders  and  sound 
reproducers  but  not  including  re-recorders  or  fihn  editing  apparatus;  any 
combination of these articles: 
A.  Cameras and sound recorders, combined or not .........................  . 
B.  Projecrors and sound reproducers, combmed or not  .....................  . 
90.09  Image  projectors  (other  than  cinematographic  projectors);  photographic 
(except cinematographic) enlargers and reducers  ...........................  . 
90.10  Apparatus  and  equipment  of  a  kind  used  in  photographic  or  cinemato-
graphic  laboratories,  not  falling  within  any  other  heading  of this  Chapter; 
photo-copying  apparatus  (whether  incorporating  an  optical  system  or  of  the 
contact type) and thermo-copying apparatus; screens for projectors: 
90.11 
90.12 
90.13 
A.  Photo-copying apparatus incorporating an optical system  ................  . 
B.  Thermo-copying apparatus  ..........................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
Miscroscopes and diffraction apparatus, electron and proton .................  . 
Compound  optical  microscopes,  whether  or  not  provided  with  means  for 
photographing or projecting the image ....................................  . 
Optical  appliances  and  instruments  (but  not  including  lighting  appliances 
other  than  searchlights  or  spotlights),  not  faUing  within  any  other  heading 
of this Chapter; lasers, other than laser diodes  .............................  . 
90.14  ~urveying  (including  photogrammetrical  surveying),  hydrographic,  navi-
gational,  meteorological,  hydrological  and  geophysical  instruments;  com-
passes; rangefinders: 
A.  Compasses: 
1  ..  For use in civil a1rcraft (a)  ...................................  , .....  . 
II.  Other compasses  ................................................  . 
III.  Parts: 
a)  For gyroscopic compasses, for  U>e  in c1vii  aircr,1ft  (a) 
h)  Other  ......................................................  . 
8.  Other: 
I.  Optic,ll .ur n,t\lganonal m'trumcnt': 
a)  For use in civil  a1rcr.1ft, exdudmg part' of '111:h  goods (a)  ..........  . 
h)  Other  ......................................................  . 
II. Other air navigational mstruments (mcluding automatic pilots), for use in 
civil aircraft (a)  ..................................................  . 
Ill. Other ..........................................................  . 
Rate  of  Duty 
Autonomous 
% 
16 
19 
18 
18 
15 
15 
15 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Conven-
tional 
Yt} 
9·5 
10-4 
10 
12-3 
58 
6·7 
8·6 
10·4 
10-4 
Free 
9·8 
Free 
9·8 
Free 
8·1 
Free 
8·1 
ta)  Entry under thiS subheadmg 1s subJect to cond1llons to be determmed by  the competent authont1es  See also Secuon II, paragraph B. of the Prehm1nary  Provts1ons of the 
Annex  to  the CCT 
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2789/79 
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2789/79 
2789/79 
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2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
Benefic~anes 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B;R 
A,B,R 
A.B;R 
A.B;R 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Ce1hng 
Admin1strat10n 
of quota/ceding 
arrangement 
Cellmg  under  ~urveJIIam:e 
Cellmg 
Ceiling 
Cellmg 
Celimg 
Ceilmg 
Celimg 
Celimg 
Ce1lmg 
Ce1lmg 
Pia fond 
"But01r" 
'h 
50 
50 
45 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
Rate  ot  Duty 
Autonomous 
{)b 
Conven-
tional 
')6 
90.15  Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without their weights  . . . . . . . . .  18  8·6 
90.16  Drawing,  marking-out  and  mathematical  calculating  instruments,  drafting 
machines,  pantographs,  slide  rules,  disc  calculators  and  the  like;  measuring 
or  checking  instruments,  appliances  and  machines,  not  falling  within  any 
other  heading  of  this  Chapter  (for  example,  micrometers,  callipers,  gauges, 
measuring rods, balancing machines); profile projectors: 
A.  Drawmg,  markmg-out  and  mathematical  calculating  mstruments,  draft-
ing machines, pantographs, shde rules, disc calculators and the like  ........  . 
B.  Measunng  or  checking  instruments,  appliances  and  machines;  proft]( 
proJectors  .........................................................  . 
90.17  Medical,  dental,  surgical  and  veterinary  instruments  and  appliance! 
(including electro-medical apparatus and ophthalmic instruments)  ............  . 
90.18  Mechano-therapy  appliances;  massage  apparatus;  psychological  aptitude-
testing  apparatus;  artificial  respiration,  ozone  therapy,  oxygen  therapy. 
aerosol  therapy  or  similar  apparatus;  breathing  appliances  (including  ga! 
masks and similar respirators): 
A.  Ga; masks  and sim1lar  re;p1rators  (excluding  parts thereof),  for  use  in  CIVIl 
mn.:raft (a)  •...•.............•.........•...........•.•...••••........ 
B.  Other ..........  _._ ................................................  . 
90.19  Orthopaedic  appliances,  surgical  belts,  trusses  and  the  like;  splints  and 
other  fracture  appliances;  artificial  limbs,  eyes,  teeth  and  other  artificial 
parts  of  the  body;  hearing  aids  and  other  appliances  which  are  worn  or 
carried,  or  implanted  in  the  body,  to  compensate  for  a  defect  or  disability: 
90.20 
A.  Amftcial limbs, eyes, teeth and other arnftc1al parts of the body: 
I.  Artific1al teeth and dental fittings  ..................................  . 
II.  Artiftc1al eyes ....................................................  . 
Ill. Other ..........................................................  . 
B.  Heanng  aids  and  other  appliances  which  are  worn  or  earned,  or 
implanted m the body, to compensate for a defect or disability: 
I. Hearing aids  ....................................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
Apparatus  based  on  the  use  of X-rays  or  of the  radiations  from  radio-active 
substances  (including  radiography  and  radiotherapy  apparatus);  X-ray 
generators;  X-ray  tubes;  X-ray  scr~ns;  X-ray  high  tension  generators; 
X-ray  control  panels  and  desks;  X-ray  examination  or  treatment  tables, 
chairs and the like  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .....  . 
16 
15 
16 
16 
16 
17 
14 
16 
12 
13 
15 
16 
7·7 
86 
7-7 
Free 
6·3 
(,-7 
'. ~ 
Y5 
4-9 
7·7 
8·6 
b·3 
{a)  Entr~ under th1s  subheadmg 1s subject to conditions to be  deterrmned by  the competent authont1es. See  also Sect10n  11. Pdtagraph B. of the Prellmmary ProviSIOns of the-
Annex  to  the CCT 
lnclus1on 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefie~anes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ce1lmg 
Cellmg 
Ceiling 
Admin1strat1on 
of quota/cellmg 
arrangement 
Ceihng  under surveillance 
Ceihng 
Ce1lmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1ling 
Ceiling 
Ce1llng 
Ce1hng 
.. But01r" 
(h:l 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
261 Rate  of  Duty 
Heading 
number 
90.21 
Description 
Instruments,  apparatus  or  models,  designed  solely  for  demonstrational 
purposes  (for  example,  in  education  or  exhibition),  unsuitable  for  other 
Autonomous 
% 
uses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
90.22  Machines  and  appliances  for  testing  mechanically  the  hardness,  strength, 
compressibility,  elasticity  and  the  like  properties  of  industrial  materials  (for 
example, metals, wood, textiles, paper or plastics)  .........  ·..................  15 
90.23  Hydrometers  and  similar  instruments;  thermometers,  pyrometers,  baro-
meters,  hygrometers,  psychrometers,  recording  or  not;  any  combination 
of these instruments: 
A.  Thcrmomt·tcr': 
I.  For use m civil atrcraft (a) 
II.  Other: 
a)  Mercury or other hqmd-filled thermometers, for dtrect reading  .....  . 
b)  Other  ......................................................  . 
B.  Hygrometers and psychrometers ......................................  . 
C...  Hydrometers  and  similar  mstruments,  wtth  or  without  thermometers; 
optical pyrometers  ..................................................  . 
0.  Other ........................  · · ·· ·· · · · · ··· ·· ··· · · · · · · · · · · ···· · ···· · 
90.24  Instruments  and  apparatus  for  measuring,  checking  or  automaticaUy  con-
trolling  the  flow,  depth,  pressure  or  other  variables  of liquids  or  gases,  or 
for  automatically  controUing  temperature  (for  example,  pressure  gauges, 
thermostats,  level  gauges,  flow  meters,  heat  meters,  automatic  oven-
draught regulators), not being articles falling within heading No 90.14: 
90.25 
90.26 
A.  For use in civtl aircraft (a)  ...........................................  . 
B.  Other: 
I. Pressure gauges .............................................  · · · · · · 
II. Thermostats  ....................................................  . 
Ill. Other ..........................................................  . 
Instruments  and  apparatus  for  physical  or  chemical  analysis  (such  as 
polarimeters,  refractomerers,  spectrometers,  gas  analysis  apparatus);  instru-
ments  and  apparatus  for  measuring  or  checking  viscosity,  porosity, 
expansion,  surface  tension  or  the  like  (such  as  viscometers,  porosimeters, 
expansion  meters);  instruments  and  apparatus  for  measuring  or  checking 
quantities  of  heat,  light  of sound  (such  as  photometers  (including  exposure 
meters), calorimeters); microtomes  .......................................  . 
Gas,  liquid  and  electricity  supply  or  production  meters;  calibrating  meters 
therefor  .....  · ....................  ~ .....................................  . 
90.27  Revolution  counters,  production  counters,  taximeters,  mileometers,  pedo-
meters  and  the  like,  speed  indicators  (including  magnetic  speed  indicators) 
and  tachometers  (other  than  articles  falling  within  heading  No 90.14); 
stroboscopes: 
A.  Revolution  counters.  production  counters,  taximeters  and  other  counters 
21 
21 
17 
14 
17 
17 
16 
18 
15 
16 
16 
15 
16 
Conven-
tional 
'k, 
4·9 
5-8 
Free 
11·4 
6·6 
10·3 
10 
66 
Free 
8·5 
8·5 
8·6 
9·5 
8·5 
6·2 
(a)  Entry under thas subheadmg as subject to conditions to be  determmed. by  the competent authoritaes  See also Section  II, paragraph B. of the Prehmmary Provtsions of the 
Annex  to  the  CCT 
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lncluston 
X 
X 
p.m  x 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulatton 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelictanes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cethng 
Cetling 
Cetling 
Ceiling 
Cethng 
Ceilmg 
Cethng 
Cetling 
Ceihng 
Cethng 
Ceihng 
Ceiling 
Cethng 
Admmtstrallon 
of quota/ceihng 
arrangement 
"Butotr'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
90.27 
(cont'd) 
Description 
B.  Speed md1cators and tachometers: 
I.  For use in ciVIl aircraft (a)  .........................................  . 
II.  Other  ..........................................................  . 
C.  Stroboscopes 
90.28  Electrical  measuring,  checking,  analysing  or  automatically  controlling 
instruments and apparatus: 
\.  Flcctromc lil'trtlllll'nt' .1nd  .1pp.1ratu'· 
I.  l-or u~e 111  c1vil a1rcr..1ft  (.1)  .....•...••...•....•..•.........•.•...... 
II.  Other: 
a)  Telecommunications  (cross-talk  meters,  gain  measunng Instruments, 
nepermeters, d1storsion factor meters, psophometers and the like); 
For measuring or detectmg wnismg radiations; 
Other measunng apparatus w1th  self-balancing recording device; 
Other apparatus for measunng electncal quantmes  ...............  . 
b)  Other  .....................................................  . 
B.  Other: 
I. For use m Civil aircraft (a) 
II.  Other  ...........................................................  . 
90.29  Parts  or  accessories  suitable  for  use  solely  or  principally  with  one  or  more 
of the articles falling  within heading No 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 or 90.28: 
A.  Parts  or  accessories  smtable  for  use  solely  or  principally  with  the 
electronic  mstruments  or  apparatus  falling  withm  subheading  90.28  A: 
I.  Parts of automatic flight  control instruments and apparatus, for use in  civtl 
aircraft (a) 
II.  Other 
B.  Other: 
I.  Parts of automatic flight control instruments and apparatus, for use in civd 
atrcraft (a) 
II.  Other: 
a)  Parts  of  base  metal,  turned  from  bars,  rods  angles, shapes,  sections 
or  wtre,  of solid  section,  the  greatest  diameter  of  which  does  not 
exceed  25  mm ..............................................................  .. 
b)  Other 
Ra.e  of Duty 
Autonomous 
(\() 
18 
18 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Conven-
tional 
'In 
Free 
8·6 
8·1 
Free 
12·8 
12·3 
Free 
6·3 
Free 
12·3 
Free 
6-3 
7·2 
(a)  Entry under thiS  subheadmg IS  subject to conditions to be  determmed by  the competent authonues  See also Set:t1on II. paragrciph  B. of the Preltmmary ProviSions of the 
Annex to  the CCT 
lnclus1on 
p.m.  x 
p.m  x 
I  pm  : 
I  p.m.  : 
rm. 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admm1stralion 
of quota/ceiling 
arrangement 
"But01r" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
t)iJ 
263 Heading 
number 
91.01 
Description 
CHAPTER 91 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF 
Pocket-watches,  wrist-watches  and  other  watches,  including  stop-watches 
91.02  Clocks with watch  movement~ (excluding clocks of heading No 91.03): 
A.  Electric or electromc: 
I. With balance-wheel and hairspring .................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
91.03  Instrument  panel  clocks  and clocks  of a  similar  type,  for  vehicles,  aircraft  or 
vessels: 
A.  Clocks with dock movements measuring less  than 4·5  em  in  width and clocks 
with watch movements, for use m civil aircraft (a)  .......................  . 
B.  Other .............................................................  . 
91.04  Other docks: 
91.05 
91.06 
A.  Electric or electronic 
B.  Other .............................................................  . 
Time  of day  recording  apparatus;  apparatus  with  clock  or watch  movement 
(including  secondary  movement)  or  with  synchronous  motor,  for  measuring, 
recording or otherwise indicating intervals of rime  ..........................  . 
Time  switches  with  clock  or  watch  movement  (including  secondary  move-
ment) or with synchronous motor  ........................................  . 
91.07  Watch movements (including stop-watch movements), assembled: 
A.  With balance-wheel and hairspring  ..............•..................... 
B.  Other .............................................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
13 
with a min. 
f 0·50 EUA 
each 
15 
14 
13 
13 
13 
14 
13 
15 
14 
14 
with a min. 
of 0·40 EUA 
each 
14 
Conven-
tional 
')6 
7·2 
with  .1  min. 
of 0 l4 EUA 
each and a 
nax. of Hl2 
EUA each 
10 
9·5 
8·6 
Free 
8·6 
9·5 
8·6 
10 
9·5 
9·5 
with a min. 
,f 0·27EUA 
each 
9·5 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiimg 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1lmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ce1lmg 
Ceiimg 
Ceiling 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
(d)  ~~t~~xu~:~~~h~~~bheadong <S  subject to condot<ons to be determoned by  the competent authonues  See also Secuon II, paragraph B. of the Prehmonary Provostons of the J (  1)  Reduced to  lO%  for  China. 
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"Buto1r'' 
')u 
50 (
1
) 
50 (1) 
50(') 
50( 1) 
50 (1) 
50(') 
50 (1) 
50(') 
50 (
1
) 
50 (1, 
50 (
1
) Heading 
number 
91.08 
91.09 
91.10 
91.11 
Description 
Clock movements, assembled: 
A.  Clock movements, assembled, without dials or hands, or with dials or hands 
whether or not assembled thereon, constructed or designed to operate for over 
47 hours without rewinding, having more than one jewel, for use in civil air-
craft (a)  ......................................................... 
B.  Other .............................................................. 
Watch cases and parts of watch cases  ...................................... 
Clock  casl:s  and cases  of a  similar  type for  other goods  of this  Chapter, and 
pans thereof  ...................................................  · · · · · · · · 
Other clock and watch parts: 
A.  Watchmakers'  jewels  (precious  and  semi-precious  stones,  natural, 
synthetic, reconstructed or imitation), neither mounted nor set  ............. 
B.  Springs, including hairsprings  ......................................... 
C.  Watch movements, unassembled: 
I. With balance-wheel and hairspring .................................. 
II. Other ........................................................... 
D.  Clock movements, unassembled  ....................................... 
E.  Rough watch movements ............................................. 
F.  Other .....................•........................................ 
Rate  of  Duty 
Autonomous 
% 
14 
14 
9 
14 
8 
12 
14 
with a min. 
Conven-
t tonal 
% 
Free 
9·5 
6·3 
7·2 
5·3 
8·1 
9·5 
with a min. 
f 0·40 EUA  of 0·27 EUA 
each  each 
14  9·5 
14  9·5 
11  7·5 
11  7·2 
Inclusion 
I 
X 
X 
I  X 
I  X 
I 
X 
X 
I  X 
I 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefictanes 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Admmtstratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
'"'  ~~t~~,"~~~~h~~~bheadmg  IS  subJeCt  to  condition> :o be  determmed by  the competent duthont1es  See also Sect1on  II, paragmph B. of the Prelim mary  Prov1s1ons of the  1 (  l) Reduced  to 
20
%  for China. 
"Butotr'' 
·~, 
50 (
1
) 
30 (1) 
50(
1
) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
265 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
CHAPTER 92 
Autonomous 
% 
MUSICAL INSTRUMENTS; SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS; TELEVISION IMAGE AND SOUND 
RECORDERS OR REPRODUCERS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES 
92.01  Pianos  (including  automatic  pianos,  whether  or  not  with  keyboards); 
harpsichords  and  other  keyboard  stringed  instruments;  harps  but  not 
including aeolian harps: 
A.  Pianos (includmg automatic pianos, whether or not with keyboards): 
I. Upright pianos  ..................................................  . 
II. Other ..........................................................  . 
B.  Other ........................................................ ······ 
92.02  Other string musical instruments  .........................................  . 
92.03  Pipe and reed organs, including harmoniums and the like  ....................  . 
92.04  Accordions, concertinas and similar musical instruments; mouth organs  .......  . 
92.05  Other wind musical instruments  .........................................  . 
92.06  Percussion  rpusical  instruments  (for  example,  drums,  xylophones,  cymbals, 
castanets)  .............................................................  . 
92.07  Electro-magnetic,  ekctrostatic,  electronic  and  similar  musical  instruments 
(for example, pianos, organs, accordions)  .................................  . 
92.08  Musical  instruments  not  falling  within  any  other  heading  of  this  Chapter 
(for  example,  fairground  organs,  mechanical  street  organs,  musical  boxes, 
musical  saws);  mechanical  singing  birds;  decoy  calls  and  effects  of  all 
kinds;  mouth-blown  sound  signalling  instruments  (for  example,  whisdes 
and boatswains' pipes): 
A.  Musical boxes  .....................................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
(92.09) 
266 
92.10  Parts  and  accessories  of  musical  instruments,.  including  perforated 
music  rolls  and  mechanisms  for musical 'boxes;  metronomes,  tuning forks  and 
pitch pipes of all kinds: 
A.  Mechanisms for musical boxes 
B.  Musical instrument strmgs  ...........................................  . 
C.  Other ............................................•................. 
22 
20 
18 
21 
20 
15 
18 
18 
19 
14 
14 
18 
17 
18 
Conven-
tional 
% 
8·6 
9·5 
6·7 
10 
7·7 
7·5 
6·7 
10 
9·1 
5·8 
6·7 
3-9 
6·7 
8·5 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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ReguldtJon 
(EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benelic~anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ce1hng 
Ce1lmg 
Cellmg 
Cellmg 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Ce1hng 
Ce1hng 
Ceiling 
Admm1strat1on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
.. Bu101r" 
\Jh 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
Description 
92.11  Gramophones,  dictating  machines  and  other  sound  recorders  or  repro-
ducers,  including  record-players  and  tape  decks,  with  or  without  sound-
heads; television image and sound recorders or reproducers: 
A.  Sound recorders or reproducers: 
I. Sound recorders  .................................................  . 
II. Sour.d reproducers ...............................................  . 
III. Combined sound recorders and reproducers  .........................  . 
B.  Television image and sound recorders or reproducers  ....................  . 
92.12  Gramophone  records  and  other  sound  or  similar  recordings;  matrices  for 
the  production  of  records,  prepared  record  blanks,  fdm  for  mechanical 
sound  recording,  prepared  tapes,  wires,  strips  and  like  articles  of  a  kind 
commonly used for sound or similar recording: 
A.  Prepared for recording, but not recorded 
B.  Recorded: 
I.  Wax  recordings,  discs,  matrices  and  other  mtermediate  forms, 
excludmg magnencally recorded tapes: 
a)  For the productton of records  ..................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II. Other: 
a)  Records: 
1.  For teachmg languages .....................................  . 
2.  Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...................  . 
b)  Other recording media  (tapes, wires, strips and like articles): 
1.  Magnetically  recorded  for  the  sconng  of  cinematograph  film 
2.  Other  ...................................................  . 
92.13  Other  parts  and  accessories  of apparatus  falling  within  heading  No  92.11: 
A.  Sound-heads and parts thereof  .......................................  . 
B.  Needles;  diamonds,  sapphires  and  other  precwus  or  semi-precious 
stones (natural, synthetic or reconstructed), whether or not mounted  .......  . 
C.  Parts  of  base  metal,  turned  from  bars,  rods,  angles,  shapes,  sections 
or  wtre,  of  solid  section,  the  greatest  diameter  of  which  does  not 
exceed 25 mm  ......................................................  . 
D.  Other ..............................  ·  ...............................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'!6 
19 
19 
16 
13 
17 
11 
17 
9 
17 
2-35  EUA 
per lOOm 
19 
20 
13 
18 
18 
Conven-
tional 
% 
7·2 
9·5 
8-3 
8 
6·7 
4·4 
8·1 
3·4 
6·7 
1·12  EUA 
per 100m 
7·2 
10 
4·9 
6·7 
8·6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Regulation 
<EEC)  No 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Admmtstration 
of quota/cetling 
arrangement 
Cethng  under survetllance  covenng  all  92  II  A 
Cethng 
Ce1hng  under survetllam:e covering  all  92  12  A 
(l) Reduced  to  1596  (4  116 000 EUA) for  South  Korea  and  Hong  Kong. 
·· But01r"' 
'\, 
20(1) 
50 
30 
267 Heading 
number 
Description 
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SECTION XIX 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS THEREOF 
CHAPTER 93 
ARMS AND AMMUNffiON; PARTS lHEREOF 
93.01  Side-anns  (for  example,  swords,  cutlasses  and  bayonets)  and  parts  thereof 
and scabbards and sheaths therefor ........................  . 
93.02  Revolvers and pistols, being fireanns: 
A.  9 mm calibre and higher  .............................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
93.03  Anillery  weapons,  machine-guns,  sub-machine-guns  and  other  military 
fireanns and projectors (other than revolvers and pistols)  ....................  . 
93.04  Other  fireanns,  including  Very  light  pistols,  pistols  and  revolvers  for  firing 
blank ammunition only, line-throwing guns and the like: 
A.  Sponing and target shooting guns, rifles and carbines  ...................  . 
B.  Other ..................  ,, .........................................  · 
93.05  Anns  of  other  descriptions,  including  air,  spring  and  similar  pistols,  rifles 
and guns  .............................................................  . 
93.06  Parts of anns,  including. gun  barrel  blanks,  but  not  including  parts  of  side-
anns: 
93.07 
A.  Of arms of heading No 93.03  ........................................  . 
B.  Of other arms: 
I.  Roughly sawn gun stock blocks ....................................  . 
II.  Other parts: 
a)  Of arms of heading No 93.02  ..................................  . 
b)  Other .......................................................  . 
Bombs,  grenades,  torpedoes,  mines,  guided  weapons  and  missiles  and 
similar  munitions  of war,  and  pans  thereof;  ammuniton  and  pans  thereof, 
including cartridge wads; lead shot prepared for ammunition: 
A.  For  revolvers  and  pistols  falling  within  headmg  No  93.02  and  for  sub-
machine-guns falling within heading No 93.03  ..........................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
'16 
16 
Free 
18 
16 
16 
Free 
10 
15 
18 
13 
Conven-
tional 
% 
3-9 
7·2 
10·9 
Free 
10 
7·7 
9·1 
Free 
4·9 
7·2 
6·7 
6·3 
Inclusion 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
,.m.  x 
X 
X 
THE  COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF  PREFERENCES SCHEME  1980 
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24  12.1979 
Regulat1on 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Benefic1ane~ 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R,Ch 
A,B,R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Cellmg 
Ce1llng 
Ce1ling 
Ceiling 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Cellmg 
Admm1strat1on 
of quota/cellmg 
arrangement 
"Buto1r'' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
93.07 
(cont'd) 
Rate of Duty 
Description 
Autonomous 
% 
B.  Other: 
I.  For military purposes: 
a)  For weapons falling within headmg No 93.03  ....................  . 
b)  Other .......................................................  . 
II.  Other: 
a)  Sportmg and target shooting cartndges  ..........................  . 
b)  Other .......................................................  . 
12 
19 
17 
Conven-
tional 
% 
2·9 
6·7 
9·1 
8·1 
lnclus1on 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12 1979 
Regulation 
<EEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
Benefic1anes 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ceiling 
Admm1stration 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Buto•r'' 
'\, 
50 
50 
50 
50 
269 Rate  of Duty 
Heading 
number 
Description 
SECTION XX 
MISCELLANEOUS MANUFACIURED ARTICLES 
CHAPTER 94 
Autonomous 
·~, 
FURNITIJRE AND PARTS THEREOF; BEDDING, MATI'RESSES, MATI'RESS SUPPORTS, CUSHIONS 
AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS 
94.01  Chairs  and  other  seats  (other  than  those  falling  within  heading  No  94.02), 
whether or not convertible into beds, and parts thereof: 
94.02 
A.  Chairs and other seats, not leather covered (excluding parts thereof), for use in 
civil aircraft (a)  ....................................................  . 
B.  Other: 
I. Specially designed for aircraft  .....................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
Medical,  dental,  surgical  or  veterinary  furniture  (for  example,  operating 
tables,  hospital  beds  with  mechanical  fittings);  dentists'  and  similar  chairs 
with  mechanical  elevating,  rotating  or  reclining  movements;  parts  of  the 
foregoing articles  ......................................................  . 
94.03  Other furniture and parts thereof: 
94.04 
A.  Furniture (excludmg parts thereof), for use in ctvil aircraft (a) 
B.  Other furniture  ....................................................  . 
Mattress  supports;  articles  of  bedding  or  similar  furnishing  fitted  with 
springs  or  stuffed  or  internally  fitted  with  any  material  or  of  expanded, 
foam  or  sponge  rubber  or  exP.anded,  foam  or  sponge  artificial  plastic 
material,  whether  or  not  covereil  (for  example,  mattresses,  quilts,  eider-
downs, cushions, pouffes and pillows): 
A.  Arttcles  of  bedding  or  similar  furntshmg  of  expanded,  foam  or  sponge 
artificial plastic matenal, whether or not covered  ........................  . 
B.  Other .............................................................  . 
12 
12 
18 
17 
18 
18 
22 
20 
Conven-
ttonal 
'16 
Free 
5·8 
7·8 
6·7 
Free 
8·1 
10·4 
7·9 
(a)  Entry under thas  subhead.ng IS  subJe~t to conditions to be  c.Jetermmed by the competent authontles  See also Sectaon  II, paragraph 8, of the Prcllmmary Provas1ons of the 
Annex to the CCT 
270 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
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Regulation 
(EEC)  No 
2789/79 
2787/79 
2789/79 
2787/79 (Annex B) 
2789/79 
2789/79 
Benefictanes 
A,B,R,Ch 
A,B 
A,B;R 
A,B 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
Ceiling 
Administratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
Tariff quota of  24 511  000 EUA 
allocated  in  shares. 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
Untted  Kmgdom 
Community reserve 
Ceiling 
Tariff quota of  18 392 000 EUA 
allocated  tn  shares. 
FRGermany 
Benelux 
France 
Italy 
Denmark 
Ireland 
United  Ktngdom 
Communtty reserve 
Cetling 
Ceiling 
5 392 420 EUA 
2 058 924 EUA 
3 725 672  EUA 
2 941  320 EUA 
980 440 EUA 
196088 EUA 
4 313 936 EllA 
4 902 200 EllA 
4 046 240 EllA 
I 544 928 EllA 
2 795 584 EllA 
2 207 040 EllA 
735 680 EllA 
147  136 EUA 
3 236 992 EllA 
3 678 400 EllA 
.. But01r" 
'\, 
50 
20 
50 
50 
50 Heading 
number 
[95.01] 
(95.02] 
(95.03] 
(95.04] 
Description 
CHAPTER  9S 
ARTICLES AND MANUFACTIJRES OF CARVING OR MOULDING MAlERIAL 
95.05  Worked  tortoise-shell,  mother  of  pearl,  ivory,  bone,  hom,  coral  (natural 
or  agglomerated)  and  other  animal  carving  material,  and  articles  of  those 
materials: 
A.  Coral (natural or agglomerated), worked: 
I.  Combmed w1th other materials  ....................................  . 
II.  Other ....................................................... ···· 
B.  Other: 
I.  Plates,  sheets,  rods,  tubes,  d1scs  and  similar  forms,  not  polished 
or otherwise worked  .............................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
(95.06] 
(95.07] 
95.08  Worked  vegetable  or mineral  carving  material  and  articles of those  materials; 
moulded  or  carved  articles  of  wax,  of stearin,  of  natural  gums  or  natural 
resins  (for  example,  copal  or  rosin)  or  of  modelling  pastes,  and  other 
moulded  or  carved  articles  not  elsewhere  specified  or  included;  worked, 
unhardened  gelatin  (except  gelatin  falling  within  heading  No  35.03)  and 
articles of unhardened gelatin: 
A.  Vegetable  or  mineral  carving  material  in  plates,  sheets,  rods,  tubes, 
discs and sim1lar forms, not polished or otherw1se worked  ................  . 
B.  Other ......................................  . 
Rate  of Duty 
Autonomous 
% 
15 
7 
17 
12 
Conven-
tional 
% 
7·2 
29 
3·9 
6·7 
5 
Inclusion 
I 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
IEEC)  No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B,R;Ch 
A,B;R;Ch 
A.B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceiling 
Admmistra11on 
of quota/ce1ling 
arrangement 
··But01r" 
·~, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
271 Heading 
number 
Description 
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CHAPTER 96 
BROOMS, BRUSHES, POWDER-PUFFS AND SIEVES 
96.01  Brooms  and  brushes. consisting  of twigs  or other vegetable  materials  merely 
bound together and not mounted in  a  head (for example, besoms  and whisks), 
with or without handles; other brooms and brushes (including brushes of a kind 
used as parts of machines); prepared knots and tufts for broom or brush making; 
paint rollers; squeegees (other than roller squeegees) and mops: 
(96.02) 
(96.03) 
(96.04] 
96.05 
96.06 
A.  Brooms and brushes. consisting of twigs or other vegetable materials merely 
bound  together  and  not  mounted  in  a  head  (for  example,  besoms  and 
wh1sks),  with  or without handles;  prepared  knots and  tufts  for  broom or 
bwsh makmg ......................................................  . 
B.  Other: 
I. Tooth brushes ...................................................  . 
II. Brushes of a kmd used as parts of machmes ..........................  . 
III. Other ..........................................................  . 
Powder-puffs  and  pads  for  applying  cosmetics  or  toilet  preparations,  of 
any material  ..........................................................  . 
Hand sieves and hand riddles, of any material ..............................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
'!6 
18 
25 
17 
21 
20 
20 
Conven-
tional 
'16 
8·6 
9·5 
6·7 
14·1 
9·5 
7·7 
Inclusion 
X 
X 
X 
TilE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulallon 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
Cellmg 
Ceiling 
Ceiling 
Ceilmg 
Ce1hng 
Ceilmg 
Admimstrat1on 
of quota/ceiling 
arrangement 
( 1)  For 96.0 I  B ex  Ill (brushes), reduced to  20%  for  China. 
"But01r" 
~\. 
50 
50 
50 
50 (  1) 
50 
50 Heading 
number 
97.01 
Description 
CHAPTER 97 
TOYS, GAMES AND SPO~TS  REQUISITES; PARTS THEREOF 
Wheeled  toys  designed  to  be  ridden  by  children  (for  example,  toy  bicycles 
and tricycles and pedal motor cars); dolls' prams and dolls' push chairs ........  . 
97.02  Dolls: 
A.  Dolls (dressed or undressed) 
B.  Parts and accessories  ...........................  -...........  -........  . 
97.03  Other toys; working modds of a kind used for recreational purposes: 
A.  Of wood ..........................................................  . 
B.  Other .................................. ·······----·· ..............  . 
97.04  Equipment  for  parlour,  table  and  funfair  games  for  adults  or  children 
(including billiard tables and pintables and table-tennis requisites): 
97.05 
97.06 
A.  Playing cards, including toy playing cards  .................  --...........  . 
B.  Table tennis bats, balls and nets  ......................................  . 
C.  Other .............................................................  . 
Carnival  articles;  entertainment  articles  (for  example,  conJunng  tricks  and 
novelty  jokes);  Christmas  tree  decorations  and  similar--articles  for  Christma~ 
festivities  (for  example,  artificial  Christmas  trees,  Christmas  stockings, 
imitation yule logs, Nativity scenes and figures therefor)  .....................  . 
Appliances,  apparatus,  accessories  and  requisites  for  gymnastics  or  athletics, 
or  for  sports  and  outdoor  games  (other  than  articles  falling  within  heading 
No 97.04): 
A.  Cricket and polo equipment ..........  _  . _ .............................  . 
B.  Tennis rackets  .........................................  -...........  . 
C.  Other ...............  _ .............................................  . 
97.07  Fish-hooks,  line  fishing  rods  and  tackle;  fish  landing  nets  and  butterfly 
nets;  decoy  "birds",  lark  mirrors  and  similar  hunting or shooting requisites: 
97.08 
A.  Fish-hooks, unmounted  __ ...........  _ .................  _ .............  . 
B.  Other .............................................................  . 
Roundabouts,  swings,  shooting  galleries  and  other  fairground  amusements; 
traveUing circuses, travelling menageries· and travelling theatres ........•....... 
Rate  of Duty 
Autonomous 
~; 
21 
25 
21 
24 
24 
23 
21 
21 
22 
19 
19 
19 
10 
17 
14 
Com·en-
tlonal 
'}(, 
10·5 
15 
11-4 
17·7 
15 
8·5 
8·1 
8·1 
9·5 
Free 
12·7 
9·1 
4·9 
11-4 
5·3 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
p.m.  x 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
<EEC)  No 
2789179 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2788/79 
2789179 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789179 
2789179 
2789179 
Benefic1anes 
A,B;R;Ch 
A,B;R 
A.B,R 
A,B,Ch 
A,B;Ch 
A;B 
A,B;R;Ch 
A.B,R,Ch 
A,B,R;Ch(') 
A,B;R;Ch 
A.B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R,Ch 
A,B;R;Ch 
Ce11ing 
Admm1stra11on 
of quota/ce1lmg 
arrangement 
Ceiling  under surveillance  mvenng  all  97 02 
Ceiling  under surveillance covering  all  97.03 
Ceiling  under surveillance  covenng  all  97 04 
Ce1lmg  under  >urveillam:e 
Ceiling under surveillance covering  97 06  B and  ( 
Ceilmg 
Ceilmg 
Ce11ing 
··Butolr" 
'\, 
50 
20(') 
20 (2) 
25 
20 (41 
50 
50 
50 
50 
( 1)  Reduced to 15%  (3 878 000 EUA) for  South Korea and  Hong  Kong. 
(2)  Reduced to  15%  (9 525 000 EU  A)  for  South  Korea and  Hong  Kong. 
(3)  For ex  97.05  (Christmas  tree  decorations  and  s1milar  articles  f.:>r  Chnstmas  festivities:  artificial  Christmas  trees.  Christmas  stockings, 
imitation  Yule-logs,  Nativity  scenes and figures  therefore, of glass),  lists  A,  B and Ch  only. 
(4)  Reduced to 15%  (I 407 000 EUA) for  Hong  Kong. 
L-----------------------------------------------------------L------ --
273 Heading 
number 
Description 
274 
CHAPTER 98 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
98.01  Buttons  and  button  moulds,  studs,  cuff-links,  and  press-fasteners,  including 
snap-fasteners and press-studs; blanks and parts of such articles: 
A.  Blanks and moulds  .................................................  . 
B.  Buttons, studs, cuff-lmks and press-fasteners and parts thereof 
98.02  Slide fasteners and parts thereof: 
A.  Slide fasteners with scoops of base metal; parts thereof, of base metal 
B.  Other .............................................................  . 
98.03  Fountain  pens,  stylograph  pens  and  pencils  (including  baU  point  pens  and 
pencils)  and  other  pens,  pen-holders,  pencil-holders  and  similar  holders, 
propelling  pencils  and  sliding  pencils;  parts  and  fittings  thereof,  other  than 
those faDing within heading No 98.04 or 98.05: 
A.  Fountain  pens  and  stylograph  pens  and  pencils  (including  ball  point, 
felt tipped and fibre tipped pens and pencils)  ............................  . 
B.  Other  pens,  pen-holders;  propelling  pencils  and  slidjng  pencils;  pencil-
holders and similar holders ...........................................  . 
C.  Parts and fittings: 
I.  Parts  of  base  metal,  turned  from  bars,  rods,  angles,  shapes,  sections 
or wire, of solid section ...........................................  . 
II.  Other ..........................................................  . 
98.04  Pen nibs and nib points: 
98.05 
98.06 
98.07 
98.08 
A.  Pen nibs: 
I. Of gold  ........................................................  . 
II. Of other material ................................................  . 
B.  Nib points  ......................................................  · . · 
Pencils  (other  than  pencils  of heading  No  98.03),  pencil  leads,  slate  pencils, 
crayons  and  pastels,  drawing  charcoals  and  writing  and  drawing  chalks; 
tailors' and billiards chalks: 
A.  Pencils,  pencil  leads,  slate  penctls,  crayons,  pastels  and  drawing  char-
coals: 
I. Pencils with "leads" encased in wood or in a rigid paper sheath  ........  . 
II.  Other ..........................................................  . 
B.  Writing and drawing chalks; tailors' and billiards chalks  .................  . 
Slates  and  boards,  with  writing  or  drawing surfaces,  whether  framed  or not 
Date,  sealing  or  numbering  stamps,  «nd  the  like  (including  devices  for 
printing  or  embossing  labels),  designed  for  operating  in  the  hand;  hand-
operate~  co.mposing  sticks  and  hand  printing  sets  incorporating  such 
composmg snck~  .................  ·  .....................................  . 
Typewriter  and  similar  ribbons,  whether  or  not  on  spools;  ink-pads, with 
or without boxes  ................................................  ,. .....  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
13 
18 
16 
20 
22 
19 
17 
17 
10 
16 
17 
14 
10 
17 
16 
16 
Conven-
tional 
% 
9·5 
123 
11-5 
14 
12-3 
9·1 
7·2 
'i·7 
39 
6·3 
2 
8·1 
6·7 
4·9 
8·1 
6·3 
n 
lncluston 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
Beneficianes 
A,B~R~Ch 
A,B~R~Ch 
A,B,R~Ch 
A.B~R~Ch 
A,B,R,Ch 
A,B~R~Ch 
A,B,R,Ch 
A,B~R~Ch 
A,B;R~Ch 
A.B~R;Ch 
A,B;R~Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R~Ch 
A,B~R~Ch 
A,B;R~Ch 
A.B;R~Ch 
A,B;R;Ch 
Cethng 
Cetlmg 
Cethng 
Cetling 
Cethng 
Ceihng 
Cethng 
Cethng 
Cetlmg 
Ceiling 
Cetling 
Cetlmg 
Cetling 
Cetlmg 
Cetlmg 
Cethng 
Cethng 
Admmistratton 
of quota/ceiling 
arrangement 
··Butotr" 
'itJ 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 Heading 
number 
98.09 
Description 
Sealing  wax  (including  botde-sealing  wax)  in  sticks,  cakes  or similar  forms; 
copying  pastes  with  a  basis  of gelatin,  whether  or not  on  a  paper or  textile 
Rate of Duty 
Autonomous 
96 
Conven-
tional 
96 
backing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  5·8 
98.10  Mechanical  lighters  and  similar  lighters,  including  chemical  and  electrical 
lighters, and pans thereof, excluding flints and wicks: 
98.11 
98.12 
(98.13] 
98.14 
A.  Parts  of  base  metal,  turned  from  bars.,  rods,  angles,  shapes,  sections 
or wire,  of solid  section,  the  greatest  diameter  of which  does  not exceed 
25mm ...........................................................  .. 
B.  Other .............................................................  . 
Smoking  pipes;  pipe  bowls,  stems  and  other  pans  of  smoking  pipes  (in-
cluding  roughly  shaped  blocks  of wood  or root);  cigar  and  cigarette  holders 
and pans thereof: 
A.  Roughly  shaped  blocks  of wood  or  root,  for  the  ll;lanufacture  of  pipes 
B.  Other .............................................................  . 
Combs, hair-slides and the like  ..........................................  . 
Scent and similar  sprays  of a  kind  used  for  toilet  purposes,  and  mounts and 
heads therefor .........................................................  . 
98.15  Vacuum  ftasks  and  other  vacuum  vessels,  complete  with  cases;  parts 
thereof, other than glass innen: 
A.  Vacuum  flasks. and  other  vacuum  vessels,  complete  with  cases,  having 
a capacity not exceeding 0·75 litre .....................................  . 
B.  Other .............................................................  . 
Tailors'  dummies  and  other  lay  figures;  automata  and  other  animated 
displays of a kind used for shop window dressing ...........................  . 
98.16 
15 
15 
18 
22 
20 
26 
26 
18 
7·2 
10·4 
2·9 
9·5 
8·6 
9·5 
16·5 
13 
6·7 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME  1980 
Inclusion 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OJ  L 328 
24.12  1979 
Regulation 
cEEC)  No 
2789179 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2789/79 
2788/79 
2788/79 
2789/79 
(') Reduced to  1596  (206 000 EUA) for  Hong Kong. 
Beneficiaries 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B;R;Ch 
A,B,R;Ch 
A,B;Ch 
A,B;Ch 
A,B;R;Ch 
Cetling 
Ceiling 
Ceiling 
Cetling 
Ceiling 
Ceihng 
Ceiling 
Administration 
of quota/ceiling 
arrangement 
Ceiling  under surveillance  covering  all  98.15 
Ceiling 
"Bu101r" 
% 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50(1) 
50 
275 Heading 
number 
99.01 
99.02 
99.03 
99.04 
99.05 
99.06 
276 
Description 
SECTION XXI 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES, AND ANTIQUES 
CHAPTER 99 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES, AND ANTIQUES 
Paintings,  drawings  and  pastels,  executed  mtirdy  by  hand  (other  than 
industrial  drawings  falling  within· heading  No  49.06  and  other  than  hand-
painted or hand-decorated manufactured articles)  ...............•........... 
Original engravings, prints and lithographs  ................................  . 
Original sculptures and statuary, in any material  ...........................  . 
Postage,  revenue  and  similar  stamps  (including  stamp-posrmarks  and 
franked  envelopes,  letter-cards  and  the  like),  used,  or  if unused  not  of 
current or new issue in the country to which they are destined  .....••...•...... 
Collections  and  collectors'  pieces  of  zoological,  botanical,  mineralogical, 
anatomical,  historical,  archaeological,  paleontological,  ethnographic  or 
numismatic interest  ....................................................  . 
Antiques of an age exceeding 100 years  ...................................  . 
Rate of Duty 
Autonomous 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Conven-
tional 
% 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Inclusion 
THE COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES  SCHEME  1980 
OJ  L 328 
24  12  1979 
Regulation 
(EEC) No 
Beneficiaries 
Administration 
of quota/ceihng 
arrangement 
"Buto•r'' 
% THE COMMUNITY'S 1980  GENERALIZED TARIFF PREFERENCES SCHEME FOR 
TEXTILES 
(Annexes to  Council  Regulation (EEC)  No  2894/79 of 10  December 1979, OJ  L 332  of 27.12.1979) 
277 Category I  Annex I  Page 
ex  1  A  279 
1 a)  A  279 
ex  2  A  279 
2 a)  A  279 
ex  3  A  280 
3 a)  A  280 
4  A  280 
5  A  280 
6  A  281 
7  A  281 
8  A  281 
9  A  281 
10  A  282 
11  A  282 
12  A  282 
13  A  282 
14 A  A  283 
14 B  A  283 
15 A  A  283 
15 B  A  283 
16  A  284 
17  A  284 
18  A  284 
19  A  284 
20  A  285 
21  A  285 
22  A  285 
23  A  285 
24  A  286 
25  A  286 
26  A  286 
Index to  textile categories in annexes to  Regulation (EEC)  No  2894/79 
Annex A : MFA  products subject to  ceilings  allocated among Member States 
Annex B : MFA products subject  to ceilings  not  allocated  among Member States 
Annex C: Non-MF  A  products subject  to  ceilings  allocated  among Member States 
Annex D: Non-MFA products subject to  ceilings  not allocated  among Member States 
Category I  Annex I  Page  Category I  Annex I  Page  Category I  Annex I 
27  A  286  57  B  300  87  A 
28  A  287  ex  "58  A  291  88  B 
29  A  287  58 a)  B  300  89  B 
30 A  A  287  59  B  300  90  B 
30 B  A  287  60  B  300  91  A 
31  A  288  61  A  291  92  B 
ex  32  A  288  62  B  301  93  B 
32 a)  A  288  63  B  301  94  B 
33  A  288  64  B  301  95  B 
34  B  297  65  B  301  96  B 
35  A  289  66  B  302  97  A 
36  A  289  67  A  292  98  B 
37  A  289  68  B  302  99  B 
38 A  B  297  69  B  302  100  B 
38 B  B  297  70  A  292  101  B 
39  A  289  71  A  292  102  B 
40  A  290  72  A  293  103  B 
41  A  290  73  A  293  104  A 
42  B  297  74  A  293  105  B 
43  B  298  75  B  302  106  B 
44  B  298  76  A  293  107  B 
45  B  298  77  A  294  108  B 
47  B  298  78  A  294  109  B 
48  A  290  79  B  303  110  B 
49  B  299  80  A  294  111  A 
50  A  290  81  A  294  112  B 
52  A  291  82  A  295  113  B 
53  B  299  83  A  295  114  B 
54  B  299  84  B  303  115  D 
55  A  291  85  B  303  116  D 
56  B  299  86  A  295  117  c 
NB: Categories  46,  51  and  128  do  not  come  under the  GSP. 
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Page  Category I  Annex I  Page 
295  118  D  310 
303  119  c  309 
304  120  D  310 
304  121  D  310 
296  122  D  310 
304  123  D  311 
304  I  124  c  310 
305  125  c  310 
305  126  c  310 
305  127  c  310 
296  129  D  311 
305  130  D  311 
306  131  D  311 
306  132  D  311 
306  133  D  311 
306  134  D  311 
307  135  D  311 
296  136  C,D  {  310 
307  311 
307  137  D  311 
307  138  D  311 
308  139  D  311 
308  140  D  311 
308  141  D  311 
296  142  D  311 
308  143  D  311 
309  144  D  312 
309  145  D  312 
310  146  c  310 
310  220  D  312 
309 Code 
0011 
0012 
ANNEX A 
List  of MFA textile products subject  to Community tariff ceilings  allocated among Member States 
within the generalized tariff preferences in favour of certain developing countries and territories (a)  (b) 
GROUP! 
CCT  Benefiaary 
Category  headmg  NIMEXEcode  Descnpt10n  countries or 
No  tern  tones 
(I)  (2}  (3)  (4)  (5} 
ex  I  55.05  55.05-13; 19; 21; 25;  Cotton  yarn  not put  up  for  Hong Kong 
27;  29;  48;  52;  58;  reratl sale  South Korea 
\12;  98  Romama 
Braz1l 
India 
Colombia 
Argentina 
Yugoslavia 
Mexico 
Pakistan 
Peru 
Thailand 
Malaysia 
Uruguay 
Singapore 
Indo  nest a 
Macao 
Philippines 
Sri  Lanka 
Guatemala 
China 
I  a)  55.05  55.05-33;  35;  37;  Cotton  yarn  nor  put  up  for  Hong Kong 
41;  45;  46;  61;  65;  retail sale  South Korea 
67; 69; 72; 78  Romania 
Braztl 
India 
Colombta 
Argentma 
Yugoslavia 
Mexico 
Paktstan 
Peru 
Thatland 
Malaysia 
Uruguay 
Smgapore 
Indonesia 
Macao 
Philippmes 
Sri Lanka 
Guatemala 
Chma 
Volume of 
Commumty 
cetlmgs 
corresponding 
to each 
beneficiary 
m column 5 
(m tonnes) 
(6) 
10 
10 
10 
81 
110 
102 
70 
15 
10 
19 
210 
27 
14 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
69 
12 
2 341 
2 098 
2 039 
1 694 
177 
716 
1279 
1032 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
14 
(a)  Notwtthsrandmg the rules for the mterpretatlon of the Common Customs Tanff, the wording for the des1gnanon of the products 1s to be considered as hav1ng no more than 
an  md1canve value, the preferentlal scheme bemg determmed by  the application of the number; m the NIMEXE.. 
(b)  The adm1ss1on of postal consignments to the beneftt of the preferential scheme  ~~subJect to the parncular NIMEXE code relabng to the products concerned betng 1nd.Jcated. 
Volume 
Communt[y 
cethngs 
CCT  Benefiaary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  Descnpt1on  countnes or  to each 
No  temrones  benefictarv 
mcolumn5 
(m tonnes) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0021  ex  2  ex  55.09  Other woven  fabrics  of cot- Hong Kong  234 
ton:  South Korea  878 
Woven  fabrics  of cotton, 
Romama  31 
other  than  gauze,  terry  lnd1.1  10 801 
fabrics,  narrow  woven  Paki;tan  9 152 
fabrics,  pile  fabrics,  Braz1l  744 
chenille  fabrics,  tulle  and  Th.uland  2 487 
other net fabrics:  Malays1a  1 251 
55.09-01; 02; 11; 12;  - Unbleached  or  Yugosl.1v1a  303 
13;  14;  15;  16;  17;  bleached  Singapore  201 
19;  21;  29;  31;  33;  Peru  808 
35;  37;  38;  39;  41;  Columh1,1  364 
49;  68;  69;  72;  73;  McxKo  188 
74; 76; 77; 78  Argcnnn.1  107 
Ph1hppines  41 
Guatem.tla  12 
Uruguay  12 
lndonc;1,1  12 
Sn Lmk.!  12 
Chma  241 
Macao  12 
0022  2 a)  ex 55.09  55.09-03; 04; 05; 51;  - Other than unbleached  Hong Kong  46 
52;  53;  54;  55;  56;  or bleached  South Korea  12 
57;  59;  61;  63;  64;  Romania  24 
65;  66;  67;  70;  71;  India  728 
81;  82;  83;  84;  86;  Mexico  608 
87; 92; 93; 97  Thailand  584 
Braztl  148 
Colombta  383 
Singapore  46 
Malaysia  105 
Yugoslavia  21 
Philippmes  94 
Pakistan  86 
Argentina  37 
Guatemala  42 
Peru  29 
Uruguay  12 
Indonesta  12 
Sn Lanka  12 
China  12 
Macao  12 
279 Volume of  Volume of 
Commurutv 
cethngs 
ccr  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descnpnon  countnes or  to rach 
No  temtoncs  hencfll."tJ.n 
m column 5 
Community 
ceilmgs 
ccr 
I  I  I 
Beneficiary  I  correspondmg 
Code  !  Category  i  hcadmg  NJMEXEcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  temtories  l;.enef•aary 
1h  column  5 
(m  tonnc:s)  (m  I 000 p1eces) 
fl)  I  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0040  4  ex  60.04  Under  garments,  knitted  or  Hong Kong  ]  ~~ 
crocheted,  not  elastic  or  South Korea  8'14 
rubbenzed:  Romania  104 
0031  tX  3  I ex  56.07 A  Woven  fabncs  of man-made  Hong Kong  107 
fibres  (discontinuous  or  South Korea  186 
waste):  Romama  4 
60.04-19; 20; 22; 23;  Shirrs, T-shtrts, lightweight  Ind1a  4 011 
24;  26;  41;  50;  58;  fine kmt roll, polo or turtle  Smgapore  I  160 
71; 79; 89  neck  jumpers  and  pull- Macao  2 547 
overs,  undervesr- .md  the  Yugoslavia  557 
hke,  knitted  or cnKheted,  Pakistan  3 804 
A.  Of  ;,ynthetiC  textile  Thailand  1 754 
fibre':  Malaysia  1 218 
Singapore  48 
Woven  fabrics  of  syn·  Yugoslavia  5 
thetic  ilbres  (d1;,contmu- Colombia  11 
not  elastic  or  rubbenzed,  Ph1hppines  3 169 
other  than  babies'  gar- Brazil  395 
ments, of cotton or synthe- MalayMa  1 Oil 
tic  texnle  fibres;  T-shirts  Thailand  972  and  lightweight  fme  knit 
Sri  Lanka  78  roll,  polo  or  turtle  neck 
jumpers  and  pullovers,  of  Peru  376 
regenerated  texnle  fibres,  Colombia  104 
other  than  babies'  gar- Argentina  1944 
ments  Mexico  19·44 
Indonesia  19·44 
ous or waste)  other than  Brazil  4 
narrow  woven  fabrics,  Ind1a  4 
p!le  fabncs  (mcludmg  Pakistan  4 
terry fal:>ncs)  and chemlle  Argentma  4 
f.tbnc;,;  Sri Lanka  4 
Ph1hppmes  4 
56.07-04; 11;  17; 24; I  -- UnhleJt·hed or  Macao  4 
32  bleached  j  Mex1co  4 
Uruguay  4 
Guatcmal.1  4 
Indonesia  4  Uruguay  19·44 
Peru  4  Guatemala  19·44 
Chma  4  Chma  19 44 
0050  5  ex  60.05 A  Outer  garments  and  other  Hong Kong  802 
articles, kmtted or crocheted,  South Korea  2460 
not elastic or rubbenzed:  Romama  145 
A.  Outer  and  Macao  2 872  garments 
Singapore  I 028  clothmg accessones: 
Phihppines  2 125 
60.05-01; 27; 28; 29;  Jerseys,  pullovers,  shp- Thailand  1 033 
30; 33; 36; 37; 38  overs,  waistcoats,  twin- Yugoslavia  159 
sets,  cardigans,  bed-jack- Malaysia  421 
ets  and  jumpers,  knitted  Pakistan  181 
or crocheted,  not  elastic  Peru  )77 
or rubbenzed, of wool, of  Sn Lanka  18  12 
cotton  or  of  man-made  Ind1a  426 
textile f1bres  Mexico  100 
0032  3 a)  j ex  56.07 A  I 56.07 -01; 05; 07; 08 
I 
- Other than unbleached or  Hong Kong  43 
13;  14;  16;  1R;  21  bleached  South Korea  5 
23;  26;  27;  28;  33  Romama  3 
.H; 36  Malaysia  348 
Thailand  233 
Yugoslavia  12 
Singapore  11 
Brazil  6 
Argentina  u 
lndta  5 
Sn Lanka  3 
Philippmes  3 
Pakistan  3 
Macao  3 
Colombia  3  Brazil  27 
MexiCO  3  Argennna  77 
Uruguay  41 
Indonesia  18  12 
Uruguay  3 
Guatemala  3 
Indonesia  Chma  18·12 
Peru  Colombia  18·12 
C:hma  Guatemala  18·12 
280 Volume of 
Commuruty 
ceiUngs 
CCT  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  headmg  N!MEXE code  Desc:npnon  countnes or  to each 
No  temtones  b~nefic1ary 
m columnS 
'm I 000 p1eces) 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0060  6  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  843 
ments:  South Korea  241 
ex  61.02 B  Women's,  girls'  and  infants' 
Romama  33 
Macao  2 364 
outer garments:  Singapore  744 
B.  Other:  Yugoslav1a  289 
Malaysia  704 
61.01-62; 64; 66; 72;  Men's  and  boys'  woven  Brazil  151 
74; 76  breeches,  shorts  and  Tha1land  447  trousers  (mduding 
Sri Lanka  65 
61.02-66; 68; 72  slacks);  women's,  g~rls' 
Mexico  869  and mfant,' wm·cn trous-
e" and slacks, of wool, of  Philippmes  1287 
cotton  or  of  man-made  Colomb1a  204 
texnle fl bres  India  137 
Argentina  39 
Uruguay  65 
Indones1a  46 
Pakistan  21 
China  37 
Guatemala  12-32 
Peru  12-32 
0070  7  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  383 
arncles, kmtted or crocheted,  South Korea  444 
not elasnc or rubberized:  Romania  22 
A.  Outer  and  Ind1a  6 294  garments 
Macao  1016  clothing accessories: 
Smgapore  372 
II.  Other  Thailand  549 
ex  61.02 B  Women's,  girls'  and  infants' 
Yugoslavia  128 
Ph1hppines  910  outer garments: 
Pakistan  788 
B.  Other:  Malaysia  261 
60.05-22; 23; 24; 2.5  Blouses and sh1rt blouses, 
Sri  Lanka  266 
Brazil  17  knitted,  crocheted  (not 
Indonesia  .19  61.02-78; 82; 84  elastic or rubbenzed),  or 
woven,  for  women,  girls  Mex1co  6 
and  infants,  of wool,  of  Guatemala  6 
cotton  or  of  man-made  Uruguay  h 
texnle fibres  Colombia  5·55 
Argentina  5·55 
Peru  5 55 
China  6 
Lode  Ca[egory 
(I) 
0080 
Lode  I  Category 
(I) 
0090  9 
LLT 
hc.admg 
No 
(2) 
ex  61.0.1 
CCT 
hl·J.dmg 
No 
(2) 
5S.Oiol 
62.021:1 
N!MEXE code 
(l) 
61.03-11;  15;  19 
NIM~.X~ .:ode 
i>J 
55.0H-1 0;  .~0;  SO;  HO 
62.02-71 
lh"'•~nprwn 
(4) 
Men''  .111J  boy,·  under  !(.lr-
menh, mdudmg coiL!", ,h,rt 
front' .md ell ff>: 
Men',  .md  ho\,·  ,)llrt,, 
wovt·n. of \\ool: of cotton 
or -ot  m.Jn-m,Jde  te,rde 
f•hrt·, 
GROUP  II 
ll  ... -. ... nrrum 
(4) 
Terry  towellmg  .1nd  "mil,u 
terry bhn.:' of .:otron: 
Bt·d  linen,  t.1ble  lmen,  roller 
lmen  and  kitchen  lmen;  .:ur-
t.lln"  .md  other  furn1>h111g 
.unde" 
B.  ()thcr: 
Woven  .:orton  terrv  f.lh-
n.:>;  toilet  .md  k.it.:hen 
hnl·n  of  \\'0\'l'tl  ('otton 
terry f.1hr11:' 
Bl'lh:t1..._1.1n 
(IJ 
Hong "ong 
South Kore.l 
Rom.1111.1 
lndJ,l 
Yug<"Ll\J,l 
.\l.!c,!O 
\mg.tron 
.'d.tl.l"l-1 
I h.ui.Jnd 
l'.lk"t.lll 
~n l.mk.1 
Phd'PI''"', 
Br.111l 
lndolll'..,l,l 
1\k'\IUI 
llrll!(ll.l\ 
( huu 
C.olomh1.1 
.\rgennn.1 
(,U,Hl'lll.JI.l 
Peru 
lh.·ndiLIJn 
(ll 
Hong Kong 
~ourh Kore.l 
Rom.llll,l 
Br.11d 
Inch.! 
Yugo,J.nJ,J 
l'.lk"t,ln 
TI!.ul.!nd 
~tng.lpore 
f\1.!1.!)"·1 
Argc·ntnJ,l 
l'lllhpptlll'' 
"l.!c.H> 
C.olomhl.t 
Mex..-o 
llrugu.l) 
~n l.tnk,l 
C.u.lteJn.tl.l 
lrH.I<Jill'"'al,l 
Peru 
( hm.1 
Volunll' ol 
(  OlllllHIJll[\ 
~..uhng~ 
.._<,rrL  -.p~'Jlllln\4 
[0  ..... ,dl 
hl ~h  ~~~ 11n 
m~,.oJumn) 
(In  I 000 ru  ..  ·r...c:~. 
'h) 
I  tiXo 
) 422 
161 
h  ;-; l 
I  OXo 
2 ..j.t-;-
-oX 
I  IIX 
2')') 
-I h) 
') 
-lhll 
-II, 
11-tf) 
IS  -l 
I X -l 
)) 
I X -l 
I X  -1 
I X -l 
I  .~  -l 
Volllllll ,,, 
(  0111111111)1[\ 
ll'lhflg) 
lllrn:  ... piHHimg 
[0 l'.t  ... h 
hL'IllhlJ,Jf\ 
10  Lolumn  'i 
I~) 
II, 
-12 
lh 
22) 
-)X 
H 
2 )f., 
6-l 
16 
II, 
16 
16 
16 
16 
lh 
16 
16 
16 
lA 
16 
I'J 
281 Volume of 
Communtty 
ceilings 
CCT  llenefiaary  correspondmg 
Code  Category  heading  NIMEXE code  Dcscnpnon  countnes or  to each 
No  temtones  bet;~eficiary 
in column 5 
(m 1000 pllln) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0100  10  ex  60.02  Gloves,  mittens  and  mitts,  Hong Kong  456 
knitted  or  crocheted,  not  South Korea  212·94 
elastic or rubberized:  Romania  20-28 
60.02-40  Gloves,  mittens and mitts,  Macao  61 
knitted  or  crocheted,  not  Phtlippines  101 
elastic  or  rubberized,  Thatland  20·28 
impregnated  or  coated  Pakistan  20·28 
with  arrificial  plastic  rna- Indta  20·28 
tenals  Brazil  20-28 
Yugoslavia  20·28 
Malaysia  20·28 
Colombia  20·28 
Singapore  20 28 
Mextco  20·28 
Uruguay  20-28 
Argentina  20-28 
Sri Lanka  20·28 
Guatemala  20·28 
Indonesia  20-28 
Peru  20·28 
Chma  20·28 
0110  11  ex  60.02  Gloves,  mittens  and  mitts,  Hong Kong  861 
knitted  or  crocheted,  not  South Korea  763 
elastic or rubberized:  Romania  49-2 
60.02-50; 60; 70; 80  Gloves,  mittens and mitts,  Philippines  2 780 
knitted  or  crocheted,  not  Thailand  689 
elastic or rubberized, other  Pakistan  1451 
than those of category  10,  Malaysia  443 
of  wool,  of cotton  or of  India  98 
man-made textile fibres  Singapore  49-2 
Peru  49·2 
Brazil  49·2 
Yugoslavia  49·2 
Macao  49·2 
Colombia  49-2 
Mexico  49·2 
Uruguay  49·2 
Argentina  49-2 
Sri  Lanka  49·2 
Guatemala  49·2 
Indonesia  49·2 
China  49·2 
282 
Code  Category 
(1) 
0120  12 
Code  I  Category 
(1) 
0130 
I 
13 
I 
ccr 
headmg 
No 
(2) 
ex  60.03 
CCT 
headmg 
No 
(2) 
ex  60.04 
I 
NIMEXE code 
(3) 
60.03-11; 19; 20;27; 
30; 90 
NIMEXE code 
(3) 
60.04-48; 56; 75; 85 
Descnpnon 
(4) 
Stockmgs,  under  stockmgs, 
so.:ks,  ankle-soch,  sockcttes 
and  the  like,  kmtted  or 
crocheted,  not  elastic  or 
rubbenzed: 
Other  than  women's 
stockings of synthetic tex-
tile ftbre. 
Descnpt1on 
(4) 
Under  garments.  kmtted  or 
crocheted,  not  elastic  or 
rubberized: 
Men's  and  boys'  under-
pants and bnefs, women's, 
gtrls'  and  infants"  (other 
than babies')  kni ... kers  and 
briefs,  knmed  or 
crocheted,  not  e]a;tic  or 
rubbenzed,  of  corron  or 
synthetic textile f1bres 
Brnehetarv 
'-ountric:\ or 
(5) 
Hong Kong 
~outh Korea 
Romama 
Yugoslana 
lndonesta 
l'htltppme; 
That  land 
Smg.1pore 
lndta 
Malaysta 
Peru 
Bf.lz:l 
Pakt>tJn 
Macao 
Colornhta 
!\1exu:o 
lJrugu.I} 
Argentino~ 
~n Lank<~ 
Guatemala 
C:hma 
Bent"fi~..tary 
countnc) or 
ternttJnc:s 
(5) 
Hong t-.ong 
South t-.orea 
Rom am a 
Macao 
Brazil 
Yugoslavia 
Smgapore 
Phihpptnes 
India 
Ma1aysta 
Peru 
Thailand 
lndone;ia 
Pakistan 
Colombia 
Mexico 
Uruguay 
Argennna 
Sn Lanka 
Guatemala 
China 
I  Volume ''r 
I 
Communnv 
'-elimJi!:~ 
I 
en::~~~'"" 
bcneh  ...  -• .. uv 
m column~ 
(m  1 000 p.ttrsJ 
(6) 
146 
6 '12.6 
413 
753 
899 
87' 
4P 
121  5 
146 
12.1  5 
121-5 
12.1  5 
121  ·' 
121  ' 
121  5 
121  5 
121  5 
121  5 
121  5 
12.1  5 
121  5 
Volume t1t 
Lommumt)' 
CCihnp 
~orrespon~ohnK 
to edch 
hend~r..:1ar. 
111  ;.olumn. 'i 
(m  11)00 p·e  .... C'\ 
(6) 
-'19 
102. 
llo 
I T77 
11'7 
11'1 
l(l.! 
II>-
MS 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
HS 
85 
85 
85 
85 Volume of  Volume of 
Community  Community 
cethngs  ce1lmgs 
CCT  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcodc:  Description  countnes or  to each 
No  territones  benefiaarv 
CCT  Benefic•arv  correspondmg 
Code  Category  heading  NlMEXEcode  Description  countnes or  to each 
No  tern  tones  benefiCiary 
m column 5  tn column 5 
(m  I 000 pieces)  {m  I 000 p1e11..esJ 
(1)  (2)  (3)  (4)  (S)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0141  14 A  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  8  0151  15 A  ex  61.02 B  Women's  girls'  and  infants'  Hong Kong  2 
ments:  South Korea  7  outer garments:  South Korea  2 
61.01-01  Men's  and  boys'  coats  of 
Romania  1 
impregnated,  coated,  cov- Yugoslavia  2 
ered  or  laminated  woven  India  1 
f:tbric  falling  within  head- Brazil  1 
irg  No  59.08,  59.11  or  Pakistan  1 
59.12  Thailand  1 
Macao  1 
Malaysia  1 
B.  Other: 
Romania  3 
Macao  1·1 
61.02-05  Women's,  girls'  and  in- Yugoslavia  1·1 
fants'  coats  of  impreg- India  1·1 
nated, coated, covered or  Brazil  1 1 
laminated  woven  fabric  Pakistan  1·1  falling within heading No  Thailand  1·1  59.08, 59.11 or 59.12 
Malaysia  1·1 
Colombia  1  Singapore  1·1 
Smgapore  1  Mexico  II 
Mexico  1  Uruguay  II 
Uruguay  1  Argentma  II 
Argentma  1  Philippines  ll 
Philippines  1  Guatemala  II 
Sri  Lanka  1  Indonesia  II 
Guatemala  1  Peru  I  I 
Indonesia  1  China  II 
Peru  1  Colombia  II 
China  1  Sri Lanka  II 
0152  15 B  ex  61.02 B  Women's,  girls'  and  infants'  Hong Kong  28 
0142  14 B  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  8  outer garments:  South Korea  154 
ments:  South Korea  106 
61.01-41; 42; 44; 46;  Men's  and  boys'  woven 
Romania  4 
47  overcoats,  raincoats  and  Singapore  3·6 
other  coats,  cloaks  and  Yugoslavia  66 
capes,  other than those of  Philippines  21 
category 14 A,  of wool, of  India  3·6 
cotton  or  of  man-made  Thailand  3-6 
textile ftbres  Macao  3·6 
Argentina  3·6 
B.  Other: 
Romama  17 
Yugoslavia  134 
61.02-31; 32; 33; 35;  Women's,  girls'  and  m- India  152 
36; 37; 39; 40  fants'  woven  overcoats,  Philippines  202 
ramcoats and other coats,  Macao  42 
cloaks and capes;  jackets  Brazil  12 
and  blazers,  other  than  Singapore  4·2  garments  of  category 
Thailand  4-2  15  A,  of wool, of cotton 
or  of  man-made  texttle  Uruguay  4·2 
Brazil  3·6  fibres  Pakistan  42 
Pakistan  3·6  Colombia  42 
Malaysia  3·6  Argentma  4·2 
Colombia  3·6  Malaysia  42 
Mexico  3·6  Mexico  4·2 
Uruguay  3·6  Srt  Lanka  4·2 
Sri Lanka  3·6  Indonesia  4·2 
Guatemala  3·6  Peru  42 
Indonesia  3·6  Guatemala  4·2 
Peru  3·6  Chma  4·2 
China  3·6 
283 Volume of  Volume of 
Community 
cetlings 
CCI  Bcncfiaary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  Descnpnon  countries or  to each 
No  temtories  benefiaary 
in  columnS 
Communny 
ce1lings 
ccr  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  OcscnptJon  countries or  to each 
No  temtorics  bcnefi'-1arv 
m column 5 
I 
(10  J 000 plCCCS)  {tn tonncs) 
(I)  (.!)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0160  16  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  19 
ments:  South Korea  49 
61.01-51; 54; 57  Men's  and  boys'  woven 
Romania  28 
suits (including coordinate  Yugoslavia  110 
I 
su1ts  consisting of two or  Macao  94 
three  p1eces,  wh1ch  are  Philippines  26 
ordered,  packed,  con- Singapore  4·8 
signed  and  normally  sold  Malaysia  4·8 
together),  of wool, of cot- Ind1a  4·8 
0180  18  ex  61.03  Men's and  boys'  under gar- Hong Kong  41 
ments, including collars, shirt  South Korea  50 
fronts and cuffs:  Romania  4 
61.03-51; 55; 59; 81;  Men's  and  boys'  woven  Macao  420 
85; 89  under garments other than  Yugoslavia  18 
shirts,  of wool,  of cotton  Singapore  6 
or  of  man-made  textile  India  27 
fibres  Malaysia  10 
Philippines  14 
ton or of man-made textile  Brazil  4·8  Argentma  6 
fibres, excluding ski suits  Pakistan  4·8  Thailand  4 
Thailand  4·8  Colomb1a  4 
Colombia  4·8  Pakistan  4 
Mexico  4-8  Indonesia  4 
Uruguay  4·8 
Argentina  4-8 
Brazil  4 
Sri Lanka  4 
Sri  Lanka  4-8  Mexico  4 
Guatemala  4·8  Uruguay  4 
Indonesia  8  Guatemala  4 
Peru  4·8  Peru  4 
China  4·8  China  s 
--- - ------
OJ70  17  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  44  Volume of 
ments:  South Korea  93  Commun1tv 
61.01-34; 36; 37  Men's  and  boys'  woven 
Romania  16 
Macao  96 
Jackets  (excluding  waister  Yugoslavia  159 
jackets)  and  blazers,  of  India  92 
wool,  of  cotton  or  of  Brazil  11 
man-made texttle fibres  Mexico  39 
ceihngs 
ccr  Bencfiaary  correspondm~ 
Code  Category  heachng  NIMEXE code  Description  countries or  to each 
No  tern  tones  benefi4..·mn 
in column 5 
(m  I 000 p>eces) 
Singapore  7·15 
Ph1lippines  11 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
Malaysia  7·15 
Argentina  7·15  0190  19  61.05 B  Handkerchiefs:  Hong Kong  722 
Thailand  7·15 
Pakistan  7·15  B.  Other: 
South Korea  1 RR~ 
Romama  111 
Uruguay  7·15 
Colombia  7-15 
61.05-30; 99  Handkerchiefs  of woven  Macao  7 3!!2 
fabnc, of a  value  of not  India  6 161 
Sri Lanka  7·15  more  than  15  EUA/kg  Malaysia  2 220 
Guatemala  7-15  net we1ght  Smgapore  167 
Indonesia  7-15  Argentina  ~R'l 
Peru  7-15  Ph1lippines  III 
China  7-15  Brazil  Ill 
Pakistan  Ill 
Yugoslavia  Ill 
Thailand  Ill 
Colomb1a  III 
Mexico  III 
Uruguay  Ill 
Sri  Lanka  111 
Guatemala  111 
Indonesia  111 
Peru  III 
Chin.1  389 
284 Volume of  Volume of 
Communny  Commumtv 
ceilings 
CCT  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NIMEXEcode  Description  countnes or  to each 
No  territories  beneficiary 
ce1hng:, 
_  CCT 
I  I  I 
Benefiaary  I  correspondmg 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEAtcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  ........................  hcn'-·ft~ol.tn 
1ncolumn S  m column 5 
(in tonnes)  (1n  ronnes) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0200  20  ex  62.02 B  Bed  lmen,  table  linen,  toilet  Hong Kong  13 
linen  and kitchen linen;  cur- South Korea  13 
rains  and  other  furnishing  Romania  13 
articles:  India  1406 
B.  Other:  Brazil  105 
Macao  22 
62.02-11; 19  Bed linen, woven  Singapore  56 
Pakistan  89 
Argentina  17 
Malaysia  13 
Yugoslavia  13 
Thailand  13 
Philippines  13 
Chma  13 
0220  I  22  56.05 A  Yarn  of  man-made  ftbres  Hong Kong  25 
(discontinuous or waste), not  South Korea  486 
put up for retail sale:  Romania  25 
A.  Of  synthetic  texttle  Malaysia  I  OJ I 
fibres:  Singapore  2'J--I 
Thailand  2 >H 
56.05-03; 05; 07; 09;  Yarn of discontmuous or  Macao  2) 
11;  13;  15;  19;  21;  waste  synthetic  fibres,  Braztl  --19 
23;  25;  28;  32;  34;  not put up for retail sale  Indonesia  25 
36;  38;  39;  42;  44;  Phtlippme>  2) 
45; 46; 47  MexiCo  25 
Yugoslavia  2) 
Paki~tan  H' 
India  2' 
Colombia  13  Colombia  2) 
Mexico  13 
Uruguay  13 
Sri Lanka  13 
Guatemala  13 
Indonesia  13 
Urugua~  216 
Argentina  25 
Sn Lanka  25 
Guatemala  25 
Peru  2'  Peru  13  Chuu  25 
Volume of 
Commumty 
cetlmgs 
0230  I  23  I  56.05 B I  I Yarn  of  man-made  fibres  Hong Kong  u 
(discontinuous or waste), not  South Korea  13 
put up for retail sale:  Romania  IJ 
CCT  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  heading  NlMEXE code  Descnptlon  countnes or  to each 
No  temtories  benefie1ary 
B.  Of  regenerated  textile  Thailand  I'J 
fibres:  Yugoslavia  I ~ 
in column 5  Indone>ia  li 
(m 1000 p1eces) 
56.05-51; 55; 61; 65; I  Yarn  of discontmuous or  Brazil  li 
71;  75;  81;  85;  91;  waste  regenerated  fibres,  India  13 
95; 99  not put up for retail sale  Pakistan  13 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  Macao  u 
Malaysia  u 
0210  21  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  179 
ments:  South Korea  1 80~ 
Romania  23 
ex  61.02 B  Women's,  girls'  and  mfants'  Macao  90 
outer garments:  Smgapore  37 
B.  Other:  Yugoslavia  25 
India  62 
61.01-29; 31; 32  Parkas;  anoraks,  wind- Thailand  55 
cheaters,  waister  jackets  Philippines  32 
61.02-25; 26; 28  and  the  like,  woven,  of  Colombia  23 
wool,  of  cotton  or  of  Malaysia  23 
man-made textile fibres  Brazil  23 
Colombia  u 
Singapore  u 
Mexico  li 
Uruguay  13 
Argentina  13 
Philippines  I ~ 
Sri  Lanka  u 
Guatemala  u 
Peru  u 
China  33 
Uruguay  23 
Peru  23 
Pakistan  23 
Mexico  23 
Argentma  23 
Sri  Lanka  23 
Guatemala  23 
Indonesia  23 
China  23 
285 Volume of  Volume ot' 
Communu.y 
'--e1bngs 
CCT 
I  I 
Benefi(."'la£}"  I  corresponding 
Code  I  Category  I  beading  NIMEXEcode  Description  countries or  to  ~:ach 
No  temrories  benetlc1an· 
mcolumn 5 
Commumry 
ceilings 
CCT  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  Deacnption  countries or  to each 
No  terrirories  beneficiary 
in columnS 
(m  I 000 pio..-cs) 
(I)  (3)  (4)  (5)  I  (61 
(in I 000 pteces) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0260  I  26  Outer  garments  and  other  Hong Kong  127 
amcles, knitted or crocheted,  ::.ourh Korea  140 
not elastic or rubberized:  Romania  68·2 
0240  24  ex  60.04  Under  garments,  knitted  or  Hong Kong  17 
crocheted,  not  elastic  or  South Korea  123 
rubberized:  Romania  8 
A.  Outer  and  India  2 136  garments  Philippmes  267  clothing an:essories: 
Macao  109 
II.  Other  Yugoslavia  273 
60.04-47; 73  Men's and boys' pyjamas, 
Yugoslav~a  53 
knitted  or  c-rocheted,  of  Macao  171 
cotton or of synthetic tex- Brazil  8 
tile fibres  Singapore  11 
ex  61.02 B  I  I  Women's,  girls'  and  infants' 
Thailand  I \5 
Smgapore  68 2 
outer garments:  Pakistan  14J 
Pakistan  39 
Philippines  241 
Argentina  6 
India  6  B.  Other:  Braz1l  61!·2 
60.05-41; 42; 43; 44 
I 
Women's,  girls'  and  in-
Sri  Lanka  68·2 
Mex1w  6!12  fants' (other than babies') 
Indonesia  6S·2 
61.02-48; 52; 53; 54  woven  and  kmtted  or 
Mala}sla  crocheted  dresses,  of  68·2. 
wool,  of  cotton  or  of  Guatemala  6!1·2 
Malaysia  6 
Thailand  5·6 
Sri  Lanka  5·6 
Colombia  5·6 
Mexico  5·6 
Uruguay  5·6  man-made textile fibres  Colombia  6H  2. 
China  5·6  Uruguay  6H-2 
Guatemala  5·6  Argentma  6S·2. 
Indonesia  5·6  Peru  !->!!·2 
Peru  5·6  Chma  61l  2. 
0270  I  27  lex  60.05 A III  Outer  garments  and  other  Hong Kong  70 
articles,  knitted or crocheted,  South 1\:orea  81 
not elasnc or rubberized:  Romama  18 
0250  25  ex  60.04  Under  garments,  knitted  or  Hong Kong  60 
crocheted,  not  elastic  or  South Korea  60 
rubberized:  Romania  8·6 
A.  Outer  garment~ and do-
India  ;,, 
thing accessones:  Macao  2.91 
Singapore  47 
II.  Other  Yugoshv1a  60 
I  Women's,  girh'  and  infants' 
Pakistan  107 
ex  61.02 B  Ph1hppine~  !16  outer garment~:  Sri  Lanka  4~ 
60.04-51; 53; 81; 83  Women's,  girls'  and  in- Macao  155 
fants'  (other than  babies')  Brazil  39 
knitted  or  crocheted  Yugoslavia  34 
pyjamas and night dresses,  Phihppines  245 
of  cotton  or  synthetic  Malaysia  39 
fibres  Singapo-re  17 
Thailand  39 
B.  Other:  Brazil  u 
Thailand  Ill 
Argentina  30 
Pakistan  21 
60.05-51; 52; 54; 58 
I 
Women's,  girls'  and  in- Indonesia  ,, 
fants' (other than bab1es')  Malays1a  13 
61.02-57; 58; 62  woven  and  knitted  or  Argentina  13 
crocheted  ~kuts,  includ- Mexico  1.1 
ing divided skirts  Guatemala  13 
Colombia  u 
India  8·6 
Sn Lanka  8·6 
Colombia  !1·6 
Mexico  !1·6 
Uruguay  !1·6 
Guatemala  !1:6 
Indonesia  !1·6  Uruguay  u 
Peru  !!·6  Peru  13 
China  8·6  China  13 
286 Volume of  Volume of 
Community  Commumtv 
cetlings 
ccr  Benefiaary  correspondtng 
Code  Category  headmg  NJMEXEcode  Descriptton  countries or  to each 
No  temtories  benefictarv 
in column 5 
ce1lings 
ccr  Renefictary  correspondmg 
Code  Category  beading  NlMEXE code  Descnpoon  counrnes or  to each 
No  territones  benc:=fl~•.arv 
tn  column 5 
(tn 1 000 pteces)  (m  I 000 pieces) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0280  28  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  11 
articles, knitted or crocheted,  South Korea  8 
not elastic or rubberized:  Romania  J.61 
0301  30A  ex  61.04  Women's,  girls'  and infants'  Hong Kong  72 
under garments:  South Korea  172 
Romania  8 
A.  Outer  and  Singapore  24  garments  Yugoslavia  6  clothing accessories: 
Philippmes  5 
II.  Other:  Braz1l  1·61 
60.05-61; 62; 64  Knitted  or  crocheted  Macao  I 61 
61.04-11; 13; 18  Women's,  girls'  and  m- Macao  848 
fants'  woven  P~fmas and  Singapore  24 
night  dresses,  o  wool,  of  Yugoslavia  88  cotton  or  of  man-made 
textile fibres  Philippmes  288 
India  36 
trousers  (except  India  1·61  Argentina  28 
shorts)  other  than  Pakistan  J.61  Thailand  8 
babies'  Thailand  1-61  Brazil  8 
Malaysia  H'>l  Sn Lanka  12 
Colombia  1 61  Indonesia  8 
Mexico  1·61  Malaysia  8 
Uruguay  1·61  Pakistan  8 
Argentina  I 61  Colombia  8 
Sn Lanka  1-61  Mex1co  8 
Guatemala  1·61  Uruguay  8 
Indonesia  J.61  Guatemala  8 
Peru  1·61  Peru  8 
China  1·61  Chma  8 
-
0290  29  ex  61.02 B  Women's,  girls'  and  mfants'  Hong Kong  25 
outer garments:  South Korea  34 
B.  Other: 
Romania  3 
India  63 
Volume of 
Community 
ce•hngs 
61.02-42; 43; 44  Women's,  girls'  and  in- Singapore  1·37 
fants' (other than babies')  Yugoslavia  26 
woven suits and costumes  Philippines  11 
ccr  Benefiaary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descripnon  countnes or  10 each 
No  terntories  benefl(.tarv 
m  column 5 
(including  coordinate  Macao  5 
suits consisting of two or  Brazil  Ll7 
(tn  tonnes) 
three  pieces  which  are  Thailand  1·37 
ordered,  packed,  con- Malaysia  1·37  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
s1gned  and normally sold  Pakistan  1·]7 
together),  of  wool,  of  Colombia  1-.37 
cotton  or  of  man-made  Mex1co  Ll7 
0302  30 B  ex  61.04  Women's,  girls'  and infants'  Hong Kong  I 
under garments:  South Korea  5 
textile  fibres,  excludmg  Uruguay  1·37 
Ski  SUitS  Argentina  1-37 
Sri Lanka  1·37 
Guatemala  J.37 
Indonesia  1·37 
Peru  I 37 
Women's,  gtrls'  and  in-
Romama  3 
61.04-91; 93; 98  lnd1a  94  fants'  (other  than  babies') 
Braz1l  13  woven  under  garments, 
other  than  pyJamas  and  Macao  20 
night  dresses,  of wool,  of  Smgapore  II 
cotton  or  of  man-made  Thailand  15 
China  1·37  textile fibres  Pakistan  8 
Malaysia  4 
Yugoslavia  I 
Ph1hppines  2 
Sri  Lanka  1 
Mexico  I 
Uruguay  I 
Argentina  1 
Guatemala  I 
Indonesia  I 
I 
Peru  I 
China  2 
Colombia  I 
~-'----~  L_  - - _L__  __  -
287 Code  Category 
([} 
0310  ~~ 
Code  Category 
! 
(I 
0321  ex  32 
288 
CCT 
headmg 
No 
{2) 
ex  61.09 
CCT 
headmg 
No 
(2) 
ex  58.04 
I 
NIMEXEcode 
(3) 
61.09-50 
NIMEXE code 
(3) 
58.04-07; 11; 15;  18; 
71; 75; 77; 78 
Descnpnon 
(4) 
Corsets,  corset-belts,  sus-
pender-heirs.  brassieres, 
brace>,  >uspenJer,,  garters 
and the like  (includmg such 
article>  of  knmed  or 
crocheted fabric),  whether or 
nor elastic: 
Brassiere>,  woven,  kmtted 
or crocheted 
GROUP III 
Descnpnon 
(4) 
Woven  pile  fabrics  and 
chemlle  fabncs  (other  than 
terry  towelling  or  similar 
terry  fabncs of cotton falling 
Within headmg No 55.08 and 
fabrics  falling withm heading 
No 58.05): 
Woven  pile  fabncs  and 
chenille fabrics (other than 
terrv fahncs of cotton and 
narrow  woven  fabncs),  of 
wool,  of  cotton  or  of 
man-made textile fibres 
Benefiaary 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romama 
Philippines 
Brazil 
Yugoslavia 
Thailand 
Smgapore 
India 
Pakistan 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Mexico 
Urugua} 
Argennna 
Sri  L:mka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
Beneficiary 
countnes or 
tern tones 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
Yugoslavia 
Colombia 
India 
Brazil 
Phihppmes 
Indonesia 
Pakistan 
Thailand 
Macao 
Malaysia 
Singapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumtv 
ceihngs  · 
corresponding 
to each 
bcneflctarv 
m column 5 
(m  1 000 p1eces) 
(6) 
200 
328 
36·4 
2 894 
55 
328 
182 
36·4 
36-4 
36·4 
36-4 
3n-4 
36-4 
36 4 
.36-4 
.ln 4 
31>  4 
3n·-+ 
3n 4 
.36-4 
36-4 
Volume of 
Commumty 
ceihngs 
correspondmg 
to each 
beneftoarv 
m column 5 
(tn  tonnes) 
(6) 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
Code  Category 
(1) 
0322  32 a) 
0330  33 
Volume of 
Commumty 
cedmgs 
cct  Benefiaary  correspondtng 
headmg  NIMEXEcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  temtones  beneflctan 
m column 5 
(m tonnes) 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
ex  58.04  Woven  pile  fabrics  and  Hong Kong  13 
chemlle  fabrics  (other  than  South Korea  64 
terry  towelling  or  similar  Romama  13 
terry fabrics of cotton falling  Yugoslavia  13 
Within heading No 55.08 and  Colombia  110 
fabrics falling within heading  India  13 
No 58.05}:  Brazil  13 
58.04-41; 43; 45; 61;  Woven  pile  fabrics  and  Philippines  13 
63; 67; 69  chenille  fabncs (other than  Indonesia  13 
terry fabrics of cotton and  Pakistan  13 
Thailand  13  narrow  woven  fabncs),  of 
Macao  13  wool,  of  cotton  or  of 
Malaysia  13  man-made textile fibres 
Singapore  13 
Mexico  13 
Uruguay  13 
Argentina  13 
Sn Lanka  13 
Guatemala  13 
Peru  13 
China  13 
ex  51.04 A  Woven  fabncs of man-made  Hong Kong  14 
fibres  (continuous), including  South Korea  376 
woven  fabncs  of monofil  or  Romania  14 
strip  falhng  within  heading  Yugoslavia  18 
No 51.01 or 51.02:  India  28 
A.  Woven  fabrics  of  syn- Brazil  14 
thetic textile fibres:  Smgapore  14 
Malaysia  14 
ex  62.03 B II  Sacks  and  bags,  of  a  kmd  Chma  14 
used  for  the  packing  of  Pakistan  14 
goods:  Phihppmes  14 
B.  Of  other  textile  rna- Peru  14 
tenals:  Thailand  14 
Macao  14 
II. Other:  Colombia  14 
51.04-06  Woven  fabncs  of  Mexico  14 
stnp  or  the  like  of  Uruguay  14 
62.03-96  polyethylene  or  Argentina  14 
polypropylene,  less  Sri  Lanka  14 
than  3  m  wide;  Guatemala  14  woven  sacks  of such 
strip or the like  Indonesia  14 Volume of  Volume of 
Commumty  Communuy 
cethngs  cethngs 
CCT 
I 
Beneficiary  I  corresponding  CCT  Beneftoary  l.:Orrespondmg 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEXEcode  Descnpnon  countries or  to each  Code  Category  headmg  NIMEXEcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  territones  benefiaarv  No  tcmtories  ht·m.·fl(.lan 
10 column 5  m~o.olurnn) 
(m  tonnes)  {m  tonnt:'.,) 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0350  I  35  ex  51.04 A  Woven  fabncs  of man-made  Hong Kong  18  0370  37  56.07 B  Woven  fabnc>  of man-made  Hong 1-.:ong  r 
fibre>  (continuous), mcludmg  South Korea  192  fibre>  (disconnnuou>  or  ~ourh 1-.:orc.t  .,-s 
woven  fabrics  of monofil  or  Romama  18  waste):  Rom.uu.t  6~ 
stnp  falhng  withm  headmg  Malaysia  95  Mal.ly\1,1  ',-
No 51.01 or 51.02:  B.  Of  regener  a red  rexnlc 
Thailand  22  fibre-=  Branl  .r 
A.  Woven  fabrics  of  syn- Ir:dia  18  lnd1.1  s' 
thettc texttle ftbres:  Yugoslavia  18  56.07-37; 42; 44; 48;  Wo,en  fabncs  of  regen- Yugt"l.tll.t  r 
Braztl  18  52;  53;  54;  57;  58;  crated  rexnle  fibre>  :d~>- Th.ul.111d  .  .-
, 1.04-"' "'  15 "I 
Woven  fabncs  of  syn- Singapore  18  62;  63;  64;  66;  72;  connnuou~  or  \\  .l~tl') 
~111g.lf1llfl'  r  18;  21  23;  25  26  rhenc  textile  fibres  (con-
Uruguay  18  73;  74;  77;  78;  82;  other than narrow "'"·en 
i'Jk"t.lll  r  27;  28  32;  34  36  rmuous) other than those 
Argentma  i8  83; 84; 87  fabric,,  ptle  f.Ibnc·,  ',111-
:\l.tc.!O  ~-
42; 44  46; 48  for  tyres  and  tho>e  con- eluding terr)  bbnc,) .md 
t:umng  ela,romerK  yarn  Pakistan  18  chemlle f.lbrK'  l  olo111h1.1  r 
Macao  18  .\1L'"LCl  r 
Colombia  18  llrugu.11  r 
Mexico  18  .'\rgcnt111.1  ~-
Sri  Lanka  18  J'hli1pp111L''  r 
Guatemala  18  ~n Lmk.t  r 
Indonesia  18  (;ll,ltl'lll.li.l  -+-
Peru  18  lndollL'\1,1  r 
Chma  18  Pt"ru  r 
Ph1lippmes  18  (  11111.1  r 
0360  I  36  I" ,,0..1  I  Woven  fabrics  of man-made  Hong Kong  8  0390  39  ex  62.02 B  Bed  lmen,  t.tble  hncn.  t01ler  Hong "ong  II 
fibres (contmuous), including  South Korea  8  lmen  and  kHLhcn  lmcn;  cur- '>outh "orl.l  II 
woven  fabncs  of monofrl  or  Romania  8  tam;  .md  other  furm,lllltg  Rom.1nu  II 
:.trip  f.IIhng  w1thm  heading  lnd1a  91  arnde>:  lndu  2h) 
No 51.01  or 51.02:  Yugo.,lavia  8  lkml  h~  B.  Other: 
B.  Woven  fabncs  of  regen- Braztl  8  M.tc.w  ]Jl.~ 
crated textile f1bre:.:  Pakistan  8  62.02-41; 43; ~-; 65;  Woven  table  luwn,  toiler  '>ing.tpore  -s 
That  land  8  73; 77  and  k1khen  lmen  other  Yugo,l.nl.l  II 
, 1.04-<o, "' ., 64, I  Woven  fabrics  of  regen- Macao  8  than  of c·otton  terry  f.th- -\rgumn.1  II  66;  -,2;  -~;  76  S2;  erated textile  f1bres  (con- nc 
84;  X6;  SS:  R9  ':1 >;  tmuou;) other than those  Malaysia  8  l'h!l!pp!lll'\  1-+ 
9~; 9'\; '1-; 9H  for  tyre:.  and  those  con- Colombta  8  l'.tk"t.lll  II 
tammg ela,tomenc yarn  Smgapore  8  \Lll.t"'·t  II 
MexiCo  8  lndoiiL'\1,1  II 
Uruguay  8  Th.ul.tnd  II 
Argentma  8  :\lex  leo  II 
Ph1hppines  8  ( olc>lnbl.l  II 
Sn lanka  8  lfrugu.l)  II 
Guatemala  8  '>n  l.mk.1  II 
Indonesia  8  Cu.Hcllul.t  II 
Peru  8  Pt'rtl  II 
Chma  8  (  hlll.l  ~ 
289 Volume of  Volum.: ot 
Commumty  Commumty 
ceilings  ce1hngs 
ccr 
I  I 
Bcnefiaary  correspondmg 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEXEcode  Descnpuon  countnel!l  or  tu  c.1ch 
No  terntones  henef1uar> 
ccr  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  temtones  benefioary 
1D  column 5  111  column 5 
(m  tonnes)  (m  ronn~s) 
I  I  I 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  I 
(2)  (3)  (4)  I 
(5)  1 
16) 
0400  40  ex  62.02 B  Bed  linen,  table  linen,  toilet  Hong Kong  3  0480  48  53.07  Yarn  of  combed  sheep's  or  Hong Kong 
lamh's  wool  (wor~ted yarn),  South Korea 
not pur up for  retail sale:  Romama 
lmen  and  kitchen  linen,  cur- South Korea  3 
tams  and  other  furmshmg  Romama  3 
ex  53.08  I  Yarn  of  fine  animal  hair 
Yugoslavta 
(.:arded  or combed),  not put  Uruguay 
I 
251 
up for  retatl sale:  Braztl  3U 
Argentma 
I 
47 
53.07-01; 09; 21; 29;  Yarn of combed sheep's or  Peru  59 
arttcles:  Indta  142 
B.  Other:  Yugoslavia  5 
Brazil  4 
62.02-81; 89  Woven  curtains  (other  Paktstan  13 
than  net  curtains)  and  Phtlippines  7 
40; 51; 59; 81; 89  lamb's  wool  (worsted  India 
yarn)  or  of  combed  fme  PakiStan 
53.08-21; 25  animal hatr, not pur up for  Th,uland 
retatl sale 
1\la~ao 
furnishing  arttcles,  of  Colombia  3 
wool,  of  cotton  or  of  Thatland  3 
man-made texttle ftbres  Peru  3 
Malaysta  3 
Singapore  3  Malay"a 
Mexico  3  Colombta 
Indonesia  3  Smgapore 
Macao  3  Mextco 
Uruguay  3  Phtilppmes 
Argentina  3  Sri  Lanka 
Sri  Lan\<.a  3  Gu.uemala 
China  3  lndone"a 
Guatemala  3  Chm.:t 
0410  41  ex  51.01 A  Yarn  of  man-made  fibres  Hong Kong  8 
0500  50  53.11  I 53.11-01; OJ; 07; 11;  Woven  fabncs  of sheep'; or  Hong Kong 
13  17;  20;  30;  40;  lamb's wool or of fme ammal  South Korea  26 
52  54;  58;  72;  74;  hatr  Romama  6 
75  82;  84;  88;  91;  Argennna  1!.3 
93  97  Uruguay  84 
Yugoslavta  1U 
India  10 
Braztl  6 
P.1klstan 
Thaii,md 
(continuous),  not put up  for  South Korea  8 
retail sale:  Rom;mia  24 
A.  Y  -un  of synthetic  textile  Mexico  169 
fibres:  Yugoslavia  8 
Phthppines  8 
51.01-05; 07; 08  09;  Yarn  of synthettc  textile  Thailand  8 
11;  13;  16;  18  21;  fibres  (connnuous),  not  India  8 
23;  26;  28;  32  34;  put  up  for  retail  sale,  Paktstan  8 
38; 42; 44; 48  other  than  non-textured 
Braztl  8  single  yarn  untwisted  or 
with a  twist of not more  Macao  8 
than 50 turns per metre  Malaysta  8  J\1ac.w 
Colotnbia  8  M.1l.lysia 
Singapore  8  Columbia 
Smgapo~e 
.M.extco 
Uruguay  8 
Argentma  8 
Phdtppmcs 
Sri  Lanka 
Sn Lanka  8 
Guatemala  8 
Indonesia  8  Guatemala 
Peru  8  lndone>Ja 
Chin~  8  Peru 
Chin.1 
290 Volume of  Volume of 
Commuruty  Commomty 
ceilings  ceilings 
ccr  Beneficiary  coiTespondmg 
Code  Category  heading  NIMEXE code  Descnption  countries or  to each 
No  territories  beneficiary 
ccr  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  heading  NIMEXE code  Desaiption  countries or  to each 
No  temtories  beneficiary 
mcolumn5  m column 5 
(in tonnes)  (tn  tonnes) 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0520  52  55.06  55.06-10; 90  Cotton yarn, put up for retail  Hong Kong  1 
sale  ·  South Korea  1 
0581  ex  58  58.01  58.01  ex  01  (up  to  Carpets,  carpeting and  rugs,  Hong Kong  19 
500 knots); 11; 13  knotted (made up or not)  South Korea  19 
Romania  1  Romania  19 
Yugoslavia  7  India  2 731 
Colombia  14  Pakistan  320 
India  1  Yugoslavia  19 
Pakistan  1  Peru  19 
Brazil  1  Brazil  19 
Thailand  1  Mexico  19 
Macao  1  Sri Lanka  19 
Malaysia  1  Philippines  19 
Singapore  1  Thailand  19 
Mexico  1  Macao  19 
Uruguay  1  Malaysia  19 
Argentina  1  Colombia  19 
Philippines  I  Singapore  19 
Sri Lanka  1  Uruguay  19 
Guatemala  1  Argentina  19 
Indonesia  1  Guatemala  19 
Peru  1  Indonesia  19 
China  1  China  21 
0550  55  56.04 A  Man-made  fibres  (discon- Hong Kong  10 
tinuous  or  waste),  carded,  South Korea  10 
combed  or  otherwise  pre- Romania  53 
pared for spinning:  Yugoslavia  12 
A.  Synthetic textile fibres:  Thailand  10 
India  10 
56.04-11; 13; 15; 16;  Synthetic  textile  fibres  Brazil  10 
17; 18  (discontinuous or waste),  Pakistan  10 
carded or combed  Macao  10 
Malaysia  10 
Colombia  10 
Singapore  10 
Mexico  10 
Uruguay  10 
0610  61  ex  58.05  Narrow  woven  fabrics,  and  Hong Kong  18 
narrow fabncs (bolduc)  con- South Korea  6 
sisting of warp without weft  Romania  6 
assembled  by  means  of  an  India  118 
adhesive,  other  than  goods  Yugoslavia  6  falling  within  heading  No 
58.06:  Singapore  6 
Thailand  6 
58.05-01; 08; 30; 40;  Narrow woven fabrics not  Brazil  6 
51;  59;  61;  69;  73;  exceeding 30 em  in  width  Colombia  6 
77; 79; 90  with  selvedges  (woven,  Mexico  6 
gummed  or  made  other- Pakistan  6 
wise)  on both edges, other  Macao  6  than woven labels and the 
like;  bolduc  Malaysia  6 
Uruguay  6 
Argentina  10  Argentina  6 
Philippines  10  Philippmes  6 
Sri  Lanka  10  Sn Lanka  6 
Guatemala  10  Guatemala  6 
Indonesia  10  Indonesia  6 
Peru  10  Peru  6 
Chma  10  China  6 
291 ccr 
Code  I  Category  headmg 
No 
(I)  (2) 
0670  I  67  ex  60 OS 
~x 60.06 B 
292 
NJMEXE code 
(3) 
60.05-94; 95; 96; 97; 
98; 99 
60.06-92: 96; 98 
Description 
(4) 
Outer  garments  and  other 
articles, knitted or crocheted, 
not elastic or rubbetized: 
Knitted  or  crocheted  fabric 
and  article~ thereof, elasnc or 
rubberized  (mcludmg  elastic 
knee-caps  and  elastic  stock-
ings): 
B.  Other: 
Clothtng  accessones  and 
other  arttcles  (except 
garments).  knitted  or 
crocheted,  not  elast1c  or 
rubberized; arttcles (other 
than  bathmg  costumes) 
of  knitted  or  crocheted 
fabnc,  elasttc  or  rub-
berized.  of wool,  of cot-
ton, or of man-made tex· 
t1lc  fibre~ 
Beneficiary 
countries or 
territories 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
Yugoslavia 
Pakistan 
Macao 
Philippines 
Brazil 
SmgaporJ: 
India 
Thailand 
Malaysia 
Colomb1a 
Mexico 
Uruguay 
Argennna 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumty 
ceilings 
correspondmg 
to each 
benefioary 
I 
m column 5  Code 
(m tonnes) 
---
(6) 
I 
8 
8 
6 
0700  I 
50 
16 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Code 
0710 
Category  I 
CCT 
headmg 
No 
(1)  I  (2) 
70  I  ex  60.04 B 
Category 
(1) 
71 
CCT 
heading 
No 
(2) 
ex 60.05 A II 
GROUP IV 
NJMEXEcode 
(3) 
60.04-31; 33; 34 
NIMEXEcode 
(3) 
60.05-06; 07; 08; 09 
Descnptmn 
(4) 
Under  garments,  kmtted 
crocheted,  not  elasnc 
rubbenzed: 
B.  Of  other  textile  ma-
terials: 
Panty-hose (tiglits) 
Descnptlon 
(4) 
Outer  garment'  and  other 
articles,  knmed or crocheted, 
not d.h!IC or rubbenzed: _ 
A.  Outer  garment;  and 
clothing accessones: 
II.  Other: 
b)  Other: 
1.  Babies'  garments; 
gul's garments up 
to  and  includmg 
commerCial  s1ze 
86: 
Babies'  knitted 
outer  garments, 
of wool, of cotton 
or  of  man-made 
textile f1bres 
I 
Beneficiary 
15} 
Hong Kong 
South  Kor~.; 
Romam.1 
Yugo;la'  1.1 
Tha1land 
lnd1a 
Braz1l 
Pakistan 
Macao 
Malaysia 
Colomb1a 
~mgapore 
Mex~eo 
Uruguay 
Argentina 
Phd1ppme; 
Sn Lanka 
Gu.n~m.1la 
Indone~i.l 
Peru 
Ch1n.1 
Beneflcldry 
countri('s or 
temtories 
(5) 
Hong 1\ong 
South 1-:orea 
Romama 
Yugoslavw 
Ph1hppmes 
Macao 
Braz1l 
Singapore 
Malays1a 
Ind1a 
Pak1stan 
Thailand 
Colombi.1 
Mex1co 
Uruguay 
Argentma 
Sn Lanka 
Guatem.1l.l 
Indonesia 
Peru 
China 
Volume of 
Commumtv 
ct:Jimg~  -
corrc.,.pondmg 
wca~.._h 
bt.nLth.llT\ 
m  column-~ 
(m  1 000 p1ec~) 
(~! 
486-4 
30111 
I1H4 
II 4'' I 
4Xo<,-4 
4Xh 4 
.JS~ .j 
.JX~> 4 
.JXt,  4 
-1Xh  -1 
-1St,  4 
.JSt,  -1 
4Xt,  -1 
4Xt,  4 
4Xr, 4 
.Jsr, -l 
.JX"- 4 
4Xh 4 
.J:..;,  .j 
4Xt, 4 
4!)6 .j 
Volume of 
Commumt'. 
cethngs 
corresponding 
to f'ach 
henefh.·tan· 
10 column 5 
(m tonne!>) 
(6) 
5 
31 Volume of  Volume ot 
Communaty  Lomrnumt\' 
cethngs  cerhn~s 
CCT 
I 
Beneficiary  corre.,pondmg: 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEXEcode  Descrrptlon  countnes or  to eat.:h 
No  .............. '"'.,  ... .._  benefaCJ.lr} 
CCT  Benefioary  corresponding 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descrrpnon  countnes or  to each 
No  tern  tones  beneftcaarv 
an  column 5  m column 5 
(in  1 000 paeces) 
I  I 
(rn  l 000 precf'!.J 
I  I 
(I)  \l)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  I  (2)  I  (3)  I  (4)  (51  (6) 
I  lex  60.05 A II I  I  Outer  garment'  and  other  Hong Kong  I  0740  74 
arttdes, km tted or crocheted,  South Korea 
not elasttc or rubbenzed:  Romama  1'4 
A.  Outer  garments  and  Yugo;lavid 
dothmg accessone;:  Smgapore 
Phtlippme; 
II.  Other:  !\bean 
6o.os-n;  72; 73; 74  1  Women's,  gtrls'  and  Ind1a  I  )4 
mfants'  (other  than  Br.wl  I 54 
babies')  'liltS  and  Pakl!>tan  1)4 
costumes  (including  Th.uland  I 54  coordmate  suits  con-
1\LILlv"·'  1)4  ststmg of two or three  Colo~1h1.1  I 54  pieces  which  are 
ordered,  packed,  Mex~<:o  J'i4 
constgned  and  nor- Uruguay  154 
mally  sold  together),  Argentma  l'i4 
of  kmtted  or  Sn Lank.!  l'i4 
crocheted  fabric,  nut  Guatemala  l'i4 
elastiC  or  rubbenzed,  Indonesia  I ''4  of wool, of cotton or  Peru  l'i4  of  man-made  textile 
fibres,  excludmg  sk1  Chma  l'i4 
0720  72  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  110 
articles, knitted or crocheted,  South Korea  20 
not elastic or rubberized:  Romama  20 
A.  Outer  and  Yugoslavia  70  garments 
Macao  80  clothing accessories: 
Singapore  20 
II.  Other  BraZil  20 
Kmtted  or  crocheted  fabric 
Philippmes  30  ex  60.06 B  Thailand  20  and artiCles  thereof, elastic or 
rubberized  (mcludmg  elastic  lruha  20 
knee-caps  and  elastic  stock- Pakistan  20 
ings):  Malaysia  20 
Colombia  20 
B.  Other:  Mexico  20 
60.05-11; 13;  15  Kmtted swimwear  Uruguay  20 
Argentina  20 
60.06-91  Sn Lanka  20 
Guatemala  20 
Indonesia  20 
Peru  20 
China  20 
>Uit> 
Volume of 
Communrn 
cerlmg~ 
0730  7.>  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  13 
arncles, knitted or crocheted,  South Korea  57 
not elastic or rubbenzed:  Romama  7 
CCT  Benehcaarv  I  correspondmg 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEXEcode  Descnptron  countnes or  to e.ach 
No  terntont''l  hendr~.:ran 
m..::olumn) 
(tn  tonne\1 
A.  Outer  and  Yugoslavia  35  garments 
Tha1land  32  clothmg accessones: 
Smgapore  6·68 
II. Other:  Ind1a  6·68 
60.05-16;  17;  19  Track smts of knitted  Brazil  6 68 
or  crocheted  fabric,  Pakistan  6·68 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0760  I  76  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  49 
ments:  South Korea  IX 
Romania  Ill 
ex  61.02B  I  I  Women's,  gtrls'  and  mfants'  Yugoslavia  41 
outer garments:  Malays1a  34 
B.  Other:  Macao  32 
lndta  18 
61.01-13; 15; 17;  19 
I 
Men's  and  boys'  woven  That! and  18 
mdustnal  and  occupa- Singapore  18 
61.02-12; 14  tiona!  clothmg; women's, 
gtrls'  and  mfants'  woven  Pakistan  lH 
aprons,  smock-overall,  Braz1l  18 
and  other  mdustrial  do- Phihppines  18 
not  elastic  or  rube  Macao  6·68 
benzed,  of  wool,  of  Malaysia  6·68  cotton  or  of  man-
made texnle fibres  Colombia  6·68 
Mex1co  6·68 
Uruguay  6-68 
Argentina  6 68 
Philippmes  6·68 
Sn Lanka  6 68 
Guatemala  6·68 
Indonesia  6-68 
Peru  6·68 
Chma  6-68 
thing  (whether  or  not  Mex1co  18 
also sUitable for domestic  Colomb1a  IH 
use),  of wool,  of cotton  Uruguay  lH 
or  of  man-made  textile  Argentina  18 
fibres  Sri Lanka  18 
Guatemala  18 
Indonesia  18 
Peru  I 8 
Chma  18 
293 ccr 
Code  Category  heading 
No 
NJMEXEcode  Description 
(I)  (2)  (3)  (4) 
0770  77  ex  60.03  Stockings,  ·under  stockings, 
socks,  ankle-socks,  sockettes 
and  the  like,  knitted  or 
crocheted,  not  elastic  or 
rubberized: 
60.03-24; 26  Women's  stockings  of 
synthetic textile fibres 
ccr 
Code  Category  heading 
No 
NIMEXEcode  Description 
(I)  (2)  (3)  (4) 
0780  78  ex  61.01  Men's  and  boys'  outer  gar-
ments: 
61.01-09; 24; 25; 26;  Men's  and  boys'  woven 
81; 92; 95; 96  bath  robes,  dressing 
gowns,  smokmg  Jackets 
and  similar  indoor  wear 
and other outer garments, 
except  garments  of 
categories 6,  14  A,  14  B, 
16,  17,  21, 76  and 79, of 
wool,  of  cotton  or  of 
man-made textile ftbres 
294 
Volume of 
Community 
ceilings 
Beneficiary  corresponding 
countries or  to each 
territones  beneficiarv 
mcolumn's 
(on  I 000 pairs) 
(5)  (6) 
Hong Kong  40 
South Korea  120 
Romania  40 
Yugoslavia  480 
Philippines  40 
India  40 
Brazil  40 
Pakistan  40 
Thailand  40 
Macao  40 
Malaysia  40 
Colombia  40 
Singapore  40 
Mexico  40 
Uruguay  40 
Argentina  40 
Sri Lanka  40 
Guatemala  40 
Indonesia  40 
Peru  40 
China  40 
Volume of 
Commumty 
ceilings 
Beneficiary  corresponding 
countnes or  to each 
temtones  beneficiary 
Jn column 5 
(m  tonnes) 
(5)  (6) 
Hong Kong  41 
South Korea  147 
Romania  11 
Yugoslavia  18 
Brazil  13 
Macao  28 
India  24 
Singapore  11 
Phihppines  11 
Pakistan  11 
Malaysia  11 
Thailand  11 
Colombia  11 
Indonesia  11 
Mexico  11 
Uruguay  11 
Argentina  11 
Sri Lanka  11 
Guatemala  11 
Peru  11 
China  11 
Volume: of 
Com;numtv 
cellmg~ . 
ccr  I  I  I  Bencfiaary  I correspondln~ 
Code  I  Category  I  heading  I  NJMEXE code  Oe>cnprion  countries or  to e>ch 
No  territones  1  bent·f•nan 
m column 5 
(m  tonn~!t) 
(I)  (2)  (3)  (4)  (51  I  (6) 
Q800  80  I  61.02 -A  Women's,  gtrls'  and  mfants'  Hong Kung 
outer garments:  South Korea 
A.  Babtes'  garments;  gtrls'  Romama  _ 
garments  up  to  and  m- Phthppmes  I  )4 
cludmg  commerctal  stze  Smgapore  I  4 
86:  I  ~~~~~0 
ex  61.04  I  I  Women's,  girls'  and  infants'  Br:ml 
under garments:  Thailand 
A.  Babies'  garments;  ~trh'  ~~uate~ala 
gar":'ents  up  to  and  in-~  p~{.~;a~,VlJ 
cludmg  commerctal  stze  M  i 
86
.  •  a ay,ta 
·  Colombta 
61.02-01; 03  I  Babies'  woven  garment>, I  !1-h:xoLO 
of wool,  of .:urron  or of  Urugn.1v 
61.04-01; 09  I  man-made rexnle fibre;  Argt·nnna 
Sri  Lank.• 
Jndone".l 
Peru 
Chm.1 
0810  81  I ex  61.02 B  I  Women',,  gtrls'  and  mfants'  Hong 1\ong  40 
outer g.uments:  Somh KoreJ  7S 
B.  Other:  Ryornanl ta.  '42 
ugo; ::vta  -
61.02-07; 22; 23; 24;  Women's,  girls'  Jnd  m- Jndta  6l 
85; 90; 91; 92  fants'  woven  hath  robes,  Smgapore  2.! 
dressing gowns, bed jack- Braztl  I 2 
ets  and  simtlar  indoor  ,\1acao  48 
wear  and  other  outer  Phtil  mes  75  garments,  except  gar·  PP  , 
ment~ of c:uegones 6,  7,  Thatland  _7 
15A,15R,21,26,27,29,  PJktstan  15 
76,  79  and  80,  uf wu<JI,  I  Colombia 
of cotton or of man-made I  Indone>tJ 
texnle ftbres  Argentnu 
MJ!Jy;t.l 
Peru 
:\1exoco 
Uruguay 
Sn Lanka 
Guatem.tla 
Chma Volume of 
Commumty 
ce1hngs 
ccr  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descnpnon  countnes or  to each 
No  temtories  benefiaary 
Code 
10 column 5 
(ln tonnes) 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0820  82  ex  60.04 B  Under  garments,  kmtted  or  Hong Kong  1  0860 
crocheted,  not  elastic  or  South Korea  I 
rubbenzed:  Romama  6 
B.  Of  other  textile  mate- Sri  Lanka  2 
rials:  India  1 
Yugoslavia  I 
60.04-38; 60  Under  garments,  other  Smgapore  1 
than  bab1es',  kmtted  or  Pakistan  1 
crocheted,  not  elastic  or  Thailand  1  rubberized,  of  wool,  of 
Macao  1  fme  ammal  hair  or  of 
regenerated textile fibres  Malaysia  1 
Colombia  1 
Mextco  1 
Uruguay  1 
Argentina  1 
Philippines  1 
Guatemala  1 
Indonesia  1 
Peru  1 
China  1 
Braz1l  1 
0830  83  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  28 
articles, knitted or crocheted,  South Korea  46 
not elastic or rubberized:  Romania  9 
A.  Outer  and  Singapore  43  garments 
Yugoslavia  23  dothmg accessories: 
India  68 
Code 
II. Other:  Macao  50 
60.05-04; 76; 77; 78;  Outer garments, knit- Phihppmes  72 
79;  81;  85;  88;  89;  ted  or crocheted,  not  Thailand  21 
91; 92  elastic or rubbenzed,  Pakistan  25 
other  than  gaiments  Brazil  9 
of categories 5, 7, 26,  Malaysia  9  27, 28, 71, 72, 73, 74 
and  7 5,  of wool,  of  Mexico  9 
cotton  or  of  man- Peru  9 
0870 
made textile fibres  Uruguay  9 
Indonesia  9 
Colombia  9 
Argentina  9 
Sri Lanka  9 
Guatemala  9 
China  9 
Category 
(I) 
86 
Category 
(I) 
87 
CCT 
headtng 
No 
(2) 
ex  61.09 
ccr 
heading 
No 
(2) 
61.10 
NIMEXE code 
(3) 
61.09-20; 30; 40; 80 
NIMEXEcode 
(3) 
61.10-00 
Description 
(4) 
Corsets,  corset-belts,  sus-
pender-belts,  bra>siere;, 
braces,  suspenders,  garters 
and  the  hke  (Ipduding  such 
articles  of  kmtted  or 
crocheted fabnc),  whether or 
not elastic: 
Corsets,  corset-belts,  sus-
pender-belts,  braces,  sus-
penders,  garters  and  the 
hke (mduding such articles 
of  knitted  or  crocheted 
fabric),  other  than  bras-
s•eres,  whether  or  not 
elastic 
Descripnon 
(4) 
Gloves,  mittens, mitts, stock-
ings, socks and sockettes, not 
knitted or crocheted 
Benef1c1ary 
countnes or 
terntones 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romama 
Yugoslavia 
Phihppines 
Brazil 
Thailand 
Smgapore 
India 
Pakistan 
Macao 
Malaysia 
Colomb• a 
MexiCo 
Uruguay 
Argentina 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
Benef1c1ary 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
Pakistan 
Tha1land 
India 
Malays1a 
Philippines 
Brazil 
Yugoslavia 
Macao 
Colombia 
Singapore 
Mex1co 
Uruguay 
Argentina 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
Volume ot 
Commumt\ 
ceJlmg  .. 
corresponding 
to each 
benef1ctarv 
m column 5 
(m  1 000 pteces) 
(6) 
26 
194 
17 6 
167 
1064 
17 6 
17 6 
17·6 
17·6 
17·6 
17·6 
17 6 
17·6 
17 6 
17·6 
17 6 
17 6 
17 6 
17-6 
17 6 
17 6 
Volume of 
Commumtv 
4..etlmgs 
corre  .. pondmg 
to each 
bene ftc• an 
m t..olumn  5 
(m  tonne~) 
(6) 
18 
I 
103 
17 
5 
295 GROUPV 
Volume: of 
Commumt\ 
cc1hng\ 
CCT 
I  I  I 
Beneftc1arv  I  correspond'"" 
Code  I  Cat<gory  I  heading  NIMEXEcode  Descnpnon  countnc!. or  to  t•J~.-h 
No  [errltone~  hc.·n,:h~J lr' 
mcolumn  5 
Volume of 
Commumty 
ceilings 
(m  tonnc~l 
-· 
CCT  Benefiaary  correspondmg 
Code  Cat<gory  headmg  NIMEXEcode  Descnpnon  countries or  to each 
No  terri tones  benef1aary 
in  column 5 
(1)  (3)  (4)  {5)  (61 
(in  tonnes) 
1040  104  Texnle  fabncs  otherwise  Hong Kong 
tmpregnated  or  coated;  South  Korea 
patnted  canvas  bemg  theatn- Romania 
cal  scenery,  studio  back- Braztl 
cloth~ or the hke:  Yugoslavta 
59.12-00  I  Textile  fabrics,  tmpreg- lndta 
nated  or  coated,  other  Colombia 
than  those  of  can~ones  Pakistan 
99,  100,  102  and  103;  Thmland 
pam  ted  canvas  being  Macao 
theatncal  scenery,  studw  Malaysta 
back-cloths or the like  Smgapore 
Mextco 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0910  91  ex  62.04  Tarpaulins,  satls,  awnings,  Hong Kong  8 
sunblinds, tents and campmg  South Korea  166 
goods:  Romania  8 
62.04-23; 73  Tents  Pakistan  8 
Smgapore  8 
India  8 
Braztl  8 
Yugoslavta  8 
Thailand  8 
UruguJy 
Argcnnna 
Phihppmes 
Sn  lanka 
Macao  8  .  Malaysia  8 
Colombia  8 
Mexico  8 
Uruguay  8  Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Argentina  8 
Phihppmes  8 
Chm.•  Sn Lanka  8 
Guatemala  8 
Indonesia  8 
Peru  8 
1110  I  111  I  ex  62.04  I  I  Tarpaulins,  satls,  awnmgs,  Hong Kong  Chma  8 
sunblmds, tents and campmg  South  Korea 
goods:  Romama 
62.04-29; 79  I  Campmg  goods,  Brazil 
woven, 
Yugosla,ta  other  than  pneumatic 
mattresses and tents  lndtd 
Colombia 
P.1k1st.m 
Tha1land 
MaLao 
M.1!J.y"a 
Smgapore 
MexiCo 
Uruguay 
Argennna 
Ph!lippme' 
~n Lmb 
0970  97  59.05  Nets  and  netting  made  of  Hong Kong  4 
twine,  cordage or rope,  and  South Korea  23 
made up ftshmg nets of yarn,  Romania  4 
twine, cordage or rope:  Phihppines  38 
59.05-11; 21; 29; 91;  Nets  and  netting  made  of  Thatland  9 
99  twme,  cordage  or  rope,  Yugoslavia  4 
and  made  up  fishmg  nets  India  4 
of yarn,  twme,  cordage or  Mexico  4 
rope  Brazil  4 
Paktstan  4 
Macao  4 
Malaysia  4 
Colombta  4 
Singapore  4  Gu.uenul.1 
Uruguay  4  !ndonc,i.l 
Argentina  4  Peru 
C:hma  Sn Lanka  4 
Guatemala  4 
Indonesta  4 
Peru  4 
China  10 
296 Code 
0340 
03SI 
ANNEX B 
List of MFA textile products subject to Community tariff ceilings not allocated among Member States 
within the generalized tariff preferences in favour of certain developing countries and territories (a)  (b) 
GROUP III 
CCT  Benefiaary 
Categorv  headmg  NIMEXE code  Descnption  countnes or 
No  temtories 
(1)  (1)  (3)  (4)  (5) 
34  ex  51.04 A  Woven  fabrics  of man-made  Hong Kong 
fibres  (continuous), includmg  South Korea 
woven  fabrics  of monofil  or  Romama 
stnp  falhng  within  headmg  Yugoslavia 
No 51.01  or 51.02:  India 
A.  Woven  fabrics  of  syn- Brazil 
thetic textile fibres:  Pakistan 
Woven fabrics of stnp or 
Thailand 
51.04-08  Macao  the  like  of  polyethylene  Malaysia  or polypropylene, 3 m or 
more wide  Colombia 
Singapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentma 
Philippines 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
38 A  ex  60.01 B  Kmtted  or  crocheted  fabric,  Hong Kong 
not elastic or rubberized:  South Korea 
B.  Of man-made fibres: 
Rom am  a 
Philippines 
60.01-40  Knitted  or  crocheted  India 
synthetic  curtain  fabrics  Brazil 
mcludmg  net  curtain  Yugoslavia 
fabric  Pakistan 
Thailand 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Smgapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumty 
ceilings 
correspondmg 
to each 
beneficiary 
m column 5 
(m tonnes) (1) 
(6) 
6 
14 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
(a)  Notw1thsrandmg the rules for the mterpretatton of the Common Customs Tanff, the wordmg for the designation of the products  •~ to·be considered as havmg no more than 
an  md1canve value, the preferential scheme betng determmed by  the apphcatlon of the numbers in  the NIMEXE. 
(b)  The admassaon of postal consignments to the beneftt of the preferential scheme as  subject to the particular NIMEXE code relanng to the products concerned bemg mdacated. 
(1)  Unless otherwise mdacated. 
Volume of 
Community 
cctlings 
CCT  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  healhng  NIMEXEcode  Descripnon  countnes or  ro  each 
No  tern  tones  beneftctarv 
m column 5 
{m  mnnes) (1) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0382  38 B  ex  62.02 A  Bed  lmen,  table  linen,  tmlet  Hong Kong  1 
linen  and  kitchen  lmen;  cur- South Korea  1 
tains  and  other  furmshing  Romania  1 
am  des:  India  1 
62.02-09  A.  Net curtams  Yugoslavia  I 
Brazil  I 
Pakistan  I 
Thailand  I 
Macao  I 
Malaysia  I 
Colombia  I 
Singapore  I 
Mexico  I 
Uruguay  I 
Argentina  I 
Phiiippmes  I 
Sri  Lanka  1 
Guatemala  1 
Indonesia  1 
Peru  I 
China  I 
0420  42  ex  51.01 B  Yarn  of  man-made  fibres  Hong Kong  12 
(continuous),  not put up for  South Korea  14 
retail sale:  Romania  12 
B.  Yarn  of regenerated  tex- India  300 
tile fibres:  Brazil  12 
Argentina  12 
51.01-50; 61; 64; 66;  Yarn  of regenerated  tex- Yugoslavia  11 
71; 76; 80  tile  fibres  (contmuous),  Pakistan  12 
not put up for retail sale,  Thailand  12  other than single yarn  of 
Macao  11  viscose  rayon  untwisted 
or  with  a  twist  of  not  Malaysia  11 
more  than 250 turns  per  Colombia  11 
metre and single non-tex- Smgapore  12 
tured yarn of any acetate  Mexico  12 
Uruguay  12 
Philippmes  12 
Sri  Lanka  11 
Guatemala  12 
Indonesia  12 
Peru  12 
Chma  12 
(1)  Unless otherwise mcbcated. 
297 CCT  Beneficiary 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descnpnon  countnes or 
No  territones 
(1)  (2}  (3}  (4}  (5) 
04 ~0  43  51.03  51.03-10; 20  Yarn  of  man-made  fibres  Hong Kong 
(contmuous),  put  up  for  South Korea 
retail sale  Romania 
Yugoslavia 
Ind1a 
Brazil 
Pakistan 
Thailand 
Macao 
Malays1a 
Colombia 
Singapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Philippines 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
0440  44  ex  51.04 A  Woven  fabrics  of man-made  Hong Kong 
fibres  (continuous}, including  South Korea 
woven  fabrics  of monofil  or  Romama 
strip  fallmg  withm  heading  Brazil 
No 51.01 or 51.02:  Yugoslavia 
A.  Woven  fabncs  of  syn- Uruguay 
thetic textile fibres:  Ind1a 
Woven  fabncs of ~ynthe-
Pakistan 
51.04-05  Thailand  nc textile fibres  (continu-
Macao  ous),  containing  elas-
tomenc yarn  Malaysia 
Colombia 
Singapore 
Mexico 
Argentma 
Philippines 
Sri  Lanka 
Guatemafa 
Indonesia 
Peru 
China 
(1)  Unless otherwtse indicated. 
298 
Volume of 
Community 
ceilings 
correspondmg 
to each 
henefic1arv 
Code  Category 
in column ·s 
(m tonnes) (1) 
(6}  (1} 
I  0450  45 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I  0470  47 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l,  ' 1  l ;  l\less otherwlSe md.Icated. 
CCT 
heading 
No 
(2} 
ex  51.04 B 
ex  53.06 
ex  53.08 
NIMEXEcode 
(3) 
51.04-54 
53.06-21; 15; 31; 15; 
51; 55; 71; /'i 
53.08-11;  15 
Ooi..npnon 
(4} 
Woven  fabncs  of man-made 
f1bres  (continuous), mcludmg 
woven  fabrics  of monofil  or 
stnp  falhng  within  headmg 
No 51.01 or 51.02: 
B.  Woven  fabncs  of  regen-
erated textile fll'>re;: 
Woven  fabric;  of  regen-
erated textile  fibres  (con-
tmuous),  containing elas-
tomenc yarn 
Yarn  of  carded  shel'p',  or 
lambs'  wool  (woolien  yarn). 
not put up for  retail  ~ale: 
Yarn  of  fine  ammal  ha1r 
(carded  or wmbed), not put 
up for retail sale: 
Yarn  of carded  sheep·~ or 
lambs'  wool  (woollen 
yarn)  or  of  card~d  fme 
ammal hair, not put up for 
retail ;ale 
Benefiaary 
(5} 
Hong Kong 
South Korea 
Romama 
Braz1l 
Yugo;l.lVia 
Uruguay 
Ind1a 
Pakl;tan 
Th:uland 
Mac-.10 
M.1by,1a 
Colombia 
Smg.1porc 
Mexico 
Argentina 
Phihppme' 
Sn  I anka 
Guatemala 
Indom·>ta 
Peru 
Chm.1 
Hong Kong 
~outh Korea 
Rom.1111.1 
Argentina 
Peru 
Uruguay 
Brazil 
Yugoslavia 
India 
Pakist.m 
Tha1land 
Macao 
Malavsia 
Colo1~bia 
Smgapure 
Mexico 
Phihppmes 
Sn L.mka 
Guatemal.1 
Indonesia 
Chma 
Volume0f 
Commumtv 
cethngs  · 
i..OrrespondJ ng 
to each 
hcndloan 
10  i..Oiumn' 
(l,n  tonm  ... 1  1 11 
(6) 
1+ 
16 
12 Volume of  Volume of 
Commun1ty 
ceilings 
CCT 
I  I  I 
Beneficiary  I  correspondmg 
Code  I  Category  I  heading  NIMEXEcode  Descnpaon  countnes or  to each 
No  territories  bencfic1.1r\ 
in  column -5 
Community 
ceilings 
CCT  Beneficiary  corresponding 
Code  Category  heading  NJMEXEcode  Descripnon  countries  or  to each 
No  temtones  benefician 
10 column 5 
(in tonnes) (1)  (m tonnn) (1) 
I 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  I  (6) 
0540  -1  54  56.04 B  Man-made  fibres  (discon- Hong Kong  I 
tinuous  or  waste),  carded,  South Korea 
combed  or  otherwise  pre- Romania 
pared for spinning:  India 
0490  49  ex  53.10  Yarn  of· sheep's  or  lambs'  Hong Kong  2 
wool,  of  horsehair  or  of  South Korea  2 
other  animal  hair  (fine  or  Romania  2 
coarse), put up for retail sale:  Peru  38 
B.  Regenerated  textile  Brazil 
fibres:  Yugoslavia 
53.10-11; 15  Yarn  of sheep's  or lambs'  Colombia  2 
wool  or  of  fine  animal  India  2 
Pakistan 
56.04-21; 23; 28  I  Regenerated  textile fibres  Thailand 
(discontinuous ur waste),  Macao 
carded or combed  Malaysia 
hair, put up for retail sale  Brazil  2 
Yugoslavia  2 
Pakistan  2 
Thailand  2 
Macao  2  Colombia 
Malaysia  2  Smgapore 
Smgapore  2  Mexico 
Mexico  2  Uruguay 
Uruguay  2  Argennna 
Argentina  2  Philippines 
Philippmes  2  Sn Lanka 
Sri  Lanka  2  Guatemala 
Guatemala  2  Indonesia 
Indonesia  2  Peru 
China  2  Chma 
0560  I  56  I 56.06  I  I  Yarn  of  man-made  fibres  Hong Kung 
(discontmuous or waste), put  South Korea 
0530  53  55.07  55.07-10; 90  Cotton gauze  Hong Kong  1 
South Korea  1 
Romanta  1  up for retail sale:  Romama 
56.06-11; 15  I  Yarn  of  synthetic  textile  Singapore 
fibres  (discontinuous  ur  India 
waste),  put  up  for  retail  Yugoslavta 
sale  Brazil 
India  3 
Pakistan  4 
Brazil  1 
Yugoslavia  I 
Thailand  1  Pakistan 
Macao  I  Thailand 
Malaysia  I  Macao 
Colombia  I  Malaysia 
Singapore  I  Colombia 
Mexico  I  Mextco 
Uruguay  1  Uruguay 
Argentina  I  Argentina 
Philippines  I  Philippines 
Sn Lanka  1  Sri  Lanka 
Guatemala  1  Guatemala 
Indonesia  1  Indonesia 
Peru  I  Peru 
Chma  1  China 
( 1)  Unle!>s otherw1se tndtcated.  (1)  Unless otherwue indicated. 
299 Volume of  Volume of 
Community  Communny 
ceihngs 
CCT  Benefiaary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NIMEXE eode  Descripnon  countries or  to each 
No  territones  beneficiary 
10 column 5 
cedmgs 
CCT  Benefi.aary  correspondmg 
Code  Category  headmg  NlMEXEeode  Dcscrtprion  countries or  to ea.::h 
No  temtones  benefiCiarv 
m column 5 
(in tonnes) (')  (m  mnnes) (I) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0570  57  56.06  Yarn of man-inade f1bres (dis- Hong Kong  I 
continuou> or waste),  put up  South Korea  I 
for retail sale:  Romania  I 
0590  59  ex  58.02  Other  carpers,  carpetmg,  Hong Kong  ll 
rugs,  mars  and  mamng,  and  South Korea  ll 
56.06-20  Yarn of regenerated textile  Braz1l  I 
f1bres  (discontinuous  or  Yugoslavia  I 
waste},  put  up  for  retatl  Uruguay  I 
sale  India  I 
Pakistan  I 
Thailand  I 
Macao  I 
Malaysia  I 
'Kelem',  'Schumacks'  and  Romama  ll 
'Karamame' rugs and the like  Ind1a  32f> 
(made up or not):  Yugoslavia  45 
ex  59.02 A  Felt  and  articles  of  felt,  Pakistan  4h 
whether  or  not Impregnated  Tha1land  ll 
or coated:  Peru  ll 
Philippmes  ll 
A.  Felt in the piece or simply  Brazil  ll 
Colombia  I 
Singapore  I 
Mexico  I 
Argentina  I 
Philippines  I 
Sn Lanka  I 
Guatemala  I 
Indonesia  I 
Peru  I 
cut to rectangular shape:  Singapore  "  58.02-12;  14; 17;18;19;  Woven,  kmtted  or  Sri  Lanka  \I 
30; 43; 49; 90  crocheted carpets, carpet- Malays1a  \I 
ing,  rugs,  mats  and mat- Mex1co  ll 
59.02-01; 09  ring,  and  'Kelem',  Macao  \I 
'Schumacks'  and  Colombia  ll 
'Karamame' rugs and the  Uruguay  ll  hke  (made  up  or  not}; 
floor coverings of felt  Argentma  \I 
Guatemala  \I 
China  I  Indonesia  ll 
Chma  ll 
0582  5R a)  ex  58.01  58.01  ex  01  (more  Carpets,  carpeting  and  rugs,  Hong Kong  19 
rh.m  500  knots};  17;  knotted (made up or not)  South Korea  19 
38; RO  Romania  19 
0600  60  58.03  Tapestries, hand-made, of the  Hong Kong  I 
rype  Gobel  ins,  Flanders,  South Korea  I 
India  190 
Pakistan  2437 
Yugoslavia  19 
Peru  19 
Braztl  19 
Mexico  19 
Sn Lanka  19 
Aubusson,  Beauva1s  and  the  Romama  I 
like,  and  needle-worked  India  2 
tapestries  (for  example,  pent  Colombia  point and cross stttch)  made 
Peru  in  panels  and  the  like  by 
hand:  Brazil 
Yugoslav1a 
58.03-00  Tapestries, hand-made  Pakistan 
Philippmes  19  Thailand 
That  land  19  Macao 
Macao  19 
Malaysia  19 
Colombia  19 
Malaysia 
Smgapore 
Mex1co 
Singapore  19 
Uruguay  19 
Argentina  19 
Guatemala  19 
Uruguay 
Argentina 
Phihppines 
Sn Lanka 
Indonesia  19  Guatemala 
Chlll.l  19  Indonesia 
Chma 
(1)  Unless otherwise mdJcated.  (1)  Unlessothe!'Wisemdicated. 
300 Code  Category 
(1) 
0620  62 
06~0  63 
( 1)  Linless  otherwise md•cated 
CCT 
head1ng 
No 
(2) 
NIMEXE code 
(3) 
58.06  I 58.0-6-10; 90 
58.07 
58.08 
58.09 
58.10 
ex  60.01 B 
60.06 A 
58.07-31; 39; 50; 80 
58.08-10; 90 
58.09-11; 19; 21; 31; 
35; 39; 91; 95; 99 
58.10-21; 29; 41; 45; 
49; 51; 55; 59 
60.01-JO 
60.06-11;  18 
Descnpnon 
(4) 
Benefiaary 
countries or 
territones 
(5) 
Woven labels, badges and the  I  Hong Kong 
li~e,  not embrotdered, m the  South Korea 
ptece,  m  stnps  or  cut  to  Romama 
shape or size  India 
Chenille yarn (including flock 
chenille  yarn),  gimped  yarn 
(other  than  metallized  yarn 
falling  wtthm  heading  No 
52.01  and gimped  horsehair 
yarn); bratds and ornamental 
trimmmgs  in  the  piece;  tas-
sels,  pompons and the hke: 
Chemlle  yarn  (including 
flock  chenille  yarn), 
gimped  yarn  {other  than 
metallized  yarn  and 
gtmped  horsehatr  yarn); 
braids  and  ornamental 
trimmings  in  the  piece; 
tassels,  pompons  and  the 
hke 
Tulle  and  other  net  fabrics 
(but  nor  mcludmg  woven, 
knitted or crocheted fabncs), 
plam 
Tulle  and  other  net  fabncs 
(but  not  includmg  woven, 
kmrred  or crocheted fabrics), 
figured;  hand  or  mecham-
cally made lace, m the piece, 
in stnps or in motifs 
Embroidery,  in  the  piece,  in 
stnps or in motifs 
Brazil 
Pakistan 
Macao 
Thailand 
Singap<;>re 
Yugoslavia 
Malaysia 
Colombia 
Mexico 
Urugu'lty 
Argentina 
Philippines 
Sri  L:inka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
Knitted  or  crocheted  fabric,  I  Hong Kong 
not elastic or rubbenzed:  South Korea 
B.  Of man-made fibres 
Kmtted  or  crocheted  fabric 
and arttcles thereof, elasnc or 
rubbenzed  (including  elastic 
knee-cap'  and  elastic  stock-
ings): 
A.  Fabnc: 
Knmed  or  crocheted 
fabnc,  not  elasttc  or 
rubbenzed,  of  synthenc 
texnle  fibres,  containing 
elastofibres;  kmtted  or 
crocheted  fabric,  elastic 
or rubbenzed 
Romama 
Yugoslavia 
India 
Brazil 
Paktstan 
That land 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Smgapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Phthppines 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumty 
ceilmgs 
corresponding 
to each 
beneficiary 
tn  column 5 
(mtonnes)(1) 
(6) 
II 
112 
7 
J 
J 
J 
' 
' 
' 
J 
' 
' 
' 
J 
J 
' 
J 
' 
' 
' 
' 
' 
J 
CCT 
Code  Category  heading 
No 
(1)  (2) 
0640  64  ex  60.0J B 
0650  65  60.01 
( l)  Unless otherwiSe ind!cared. 
I 
Volume of 
Commumty 
cetlmgs 
Benefiaary  correspondmg 
NlMEXEcode  Descripnon  countries or  to each 
temtones  benefic1an 
m column 5 
(m ronnes)  (1) 
(3)  (4)  (5)  (6) 
Kmrred  or  crocheted  fabnc,  Hong Kong  .?. 
not elastic or rubberized:  South Korea  .?. 
B.  Of man-made fibres: 
Romania  .?. 
Brazil  .?. 
60.01-51; 55  Rachel  lace and long-pile  Yugoslavta  .?. 
fabnc  (imitation  fur),  India  .?. 
knitted or crocheted,  not  Paktsran  .?. 
elastic  or  rubbenzed,  of  Thatland  2 
synthetic textile fibres  Macao  2 
Malaysia  2 
Colombta  .?. 
Singapore  2 
Mextco  2 
Uruguay  2 
Argentina  .?. 
Phihppmes  .?. 
Sn Lanka  2 
Guatemala  2 
Indonesta  2 
Peru  2 
Chma  .?. 
Knitted  or  crocheted  fabnc,  Hong Kong  I X 
nor elasnc or rubbenzed:  South Korea  I X 
60.01-01; 10; 62; 64  Other  than  those  of 
Romania  IX 
65;  68;  72;  74;  75  categones 38 A, 63  and 64,  Yugoslavia  IX 
78;  81;  89;  92;  94  of wool,  of cotton  or  of  Uruguay  IX 
96; 97  man-made texnle fibres  Singapore  IX 
India  IX 
That  land  IX 
Braztl  IX 
Argentina  IH 
Paktstan  I H 
Peru  I H 
Macao  IH 
Malaysia  IS 
Colombta  IS 
Mextco  IS 
Phthppmes  IX 
Sri  Lanka  IX 
Guatemala  IS 
Indone>ta  IX 
Chma  IS 
301 Volume of  Volume of 
Commuruty  Community 
ceilings 
CCT  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  D<scnptJOn  countries or  to each 
territories  beneficiary 
in  columnS 
ceilings 
CCT  Beneficiary  correspondtng 
Code  Category  heading  NJMEXEcode  Descnption  countries or  to each 
No  tcmtories  bcnefiaarv 
m column 5 
(in  tonnes) (1)  (in  tOODt$)  \ 1} 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  I  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0660  66  ex  62.01  Travelling rugs and blankets:  Hong Kong  6 
South Korea  6 
62.01-10; 20; 81; 85;  Travelling rugs and blank- Romania  6 
93; 95  ets, of wool, of cotton or of  India  9  man-made textile fibres 
Yugoslavia  6 
Brazil  6 
Peru  6 
0690  69  ex  60.04 B  Under  garments,  knitted  or  Hong Kong  I 
crocheted,  nor  elastic  or  South Korea  2 
rubberized:  Romania  I 
B.  Of other textile materials:  Yugoslavia  X 
lndta  I 
Mexico  6  60.04-54  Women's,  girl's  and  m- Brazil  I 
Pakistan  6  fants'  knitted  or  Pakistan  I 
Thailand  6  crocheted  petticoats  and  Thailand  I 
Macao  6  slips,  of synthetic textile  Macao  I 
Malaysia  6 
Colombta  6 
fibres,  other than babies'  Malaysia  I 
garments  Colombia  I 
Singapore  6 
Uruguay  6 
Argentina  6 
Philippines  6 
Sri  Lanka  6 
Singapore  I 
Mexico  I 
Uruguay  I 
Argentina  I 
Philippines  I 
Guatemala  6  Sri  Lanka  I 
Indonesia  6  Guatemala  I 
China  6  Indonesia  I 
Pcru  I 
Chma  I 
GROUP IV  lm  1  non  rh·~,.~,., 
0750  75  ex  60.05 A II  Outer  garments  and  other  Hong Kong  14·4 
articles,  knitted  or  South Korea  14·4 
crocheted,  not  elastic  or  Romama  144 
Volume of 
Community 
ceilings 
rubberized:  Yugoslavia  14·4 
Singapore  14·4 
A.  Outer garments  and  do- India  14·4 
thing accessones:  Brazil  14·4 
CCT  Beneficary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXE code  Descnpnon  countries or  to each 
No  temtories  beneficiary 
in column (5) 
(m  tonnes) (')  II.  Other:  Philippmes  14·4 
60.05-66; 68  Men's and boys' sutts  Pakistan  14·4 
(including  coordinate  Thailand  14·4 
suits  consisting  of  Macao  14·4 
two  or  three  pteces  Malav~ia  14-4 
whtch  are  ordered,  Colo~1bia  14·4 
packed,  consigned  Mexico  14·4 
and  normally  sold  Uruguay  14·4· 
together),  of  knitted  Argennna  14·4 
or  crocheted  fabric,  Sri  Lanka  14·4 
not  elastic  or  rub- Guatemala  144 
berized,  of  wool,  of  Indonesia  14·4 
cotton  or  of  man- Peru  14·4 
made  textile  fibres,  Chma  14·4 
excluding ski smts 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0680  68  ex  60.04 A  Under  garmen_ts,  knitted  or  Hong Kong  4 
crocheted,  not  elastic  or  South Korea  2 
rubbenzed:  Romama  1 
A.  Babies'  garments;  girls'  Malaysia  8 
garments  up  to  and  in- Brazil  1 
eluding  commercial  size  Macao  2 
86:  Smgapore  1 
Philippines  3 
60.04-02; 03; 04; 06;  Babtes'  under  garments  Thailand  1 
07;  08;  10;  11;  12;  of  knitted  or  crocheted  Yugoslavia  1 
14  fabrics,  not  elastic  or  India  1 
rubberized  Pakistan  r 
Colombia  1 
Mexico  1 
Uruguay  1 
Argentina  1 
Sri Lanka  1 
Guatemala  1 
Indonesia  1 
Peru  1 
China  1 
(1)  Unless otherw1se incbcated. 
( 1)  Unless  otherw1sc md1catcd 
302 Volume of  Volume of 
Commuruty  Commumty 
cc11ings  ce1hngs 
Beneficiary  corresponding  CCT  Benef1oary  correspondtng 
Code  I  Category  I  I  ,.  NIMEX~:  <ode  I  Descnpnon  countnes or  to each  Code  Caregory  headmg  NIMEXEcode  Descr1ption  countnes or  to each 
temtories  benefioarv  No  tern  tones  beneficiary 
m column 5  m column 5 
(m  tonnes) (')  (m tonnes)  (1) 
(1)  I  (2)  (3)  (4)  I  (5)  I  (6)  (1)  (1)  (3)  (4)  (5)  I  (6) 
0790  I  79  61.01  I  Men's  and  boys'  outer  gar- Hong Kong  II  0850  85  61.07  T1es,  bow ties and cravats:  Hong Kong 
ments:  South Korea  II  South Korea 
Romania  II  61.07-30; 40; 90  Other  than  knitted  or  Romama 
61.02 Bl  I  Women's,  g1rls'  and  infants'  Yugoslavia  II 
crocheted,  of  wool,  of  BraZil  cotton  or  of  man-made  outer garments:  Ind1a  II  textile fibres  Yugoslavia 
B.  Other:  Tha1land  II  Uruguay 
61.01-22; 23 
I 
of 
Macao  II  Ind1a 
Woven  swimwear,  Indonesia  II  Pakistan 
wool,  of  cotton  or  of  Brazil  II  Thatland 
61.02-16;  18  man-made texnle fibres 
Pakistan  II  Ma~ao 
Malaysia  II  Malay;1a 
Colomb1a  II  Colombia 
Singapore  II  Smgapore 
Mexico  II  Mextco 
Uruguay  II  Argentma 
Argentina  II  Philippme> 
Philippmes  II  Sn Lanka 
Sn Lanka  II  Guatemala 
Guatemala  II  Indone;u 
Peru  II  Peru 
China  II  Chma 
0840  I  84  I  61.06  I  I  Sh•wl'  scarves,  mufflers,  Hong Kong 
mantillas, veils and the like:  South Korea  n 
0880  88  61.11  Made  up  accessones  for  Hong Kong 
Romania  2 
amdes of apparel (for exam- South Kore.l 
61.06-30; 40; 50; 60  I  Other  than  kmtted  or  India  :'0 
pie,  dress  sh1elds,  shoulder  Romama 
crocheted,  of  wool,  of  and other pads, belts,  muffs,  lnd1a 
cotton  or  of  man-made  Pakistan  21  sleeve protectors, pockets):  Yugoslav1.1 
texnle fibres  Macao  2 
Tha1land  2  61.11-00  Other  than  kmtted  or  Ph1hppme' 
Colomb1a  2  crocheted  P.lkl>tan 
Mexico  2 
C.olomb1a 
Uruguay  2 
Braztl 
Indonesia  2 
That! and 
Braz1l  2 
Macao 
Yugoslavia  2 
M.1lays1a 
Malays1a  2 
Smgapore 
Singapore  2 
Mextco 
Argentina  2 
Uruguay 
Ph1hppines  2 
Argentma 
Sri  Lanka  2 
Sri  Lanka 
Guatemala  2 
Guatemala 
Peru  2 
Indonesia 
China  2 
Peru 
C.hma 
11)  Unless  orhc:r'""'~e md1cated.  ( 1)  Unless otherwtse mchcated. 
303 Code  Category 
(1) 
0890  89 
-
Lode  Category 
(I) 
0900  90 
l 11  Unle\s otherwl'e mJu  .. ·.ued 
304 
CCT 
headmg 
No 
(2) 
ex  6i.05 A 
CCT 
headmg 
No 
(2) 
ex  59.04 
NIMEXE <ode  Descnpnon 
(3)  (4) 
Handkerc·luefs: 
61.05-20  A.  Of  woven  cotton  fabric 
of a  value of more  than 
15  EUA/kg net wetght 
GROUP V 
NIMEXEcode 
(3) 
59.04-11;  U; 15;  17; 
18 
Descnpnon 
(4) 
Twine,  cordage,  ropes  and 
cables, platted or not: 
Twine,  cordage,  ropes and 
cables,  of synthetic  texnle 
fibres, plaited or not 
Benefiaary 
countnes or 
terri  tones 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
lndta 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Braztl 
Yugoslavta 
Pakistan 
Thailand 
Colombia 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Sri Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Beneficiary 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romanta 
Smgapore 
Uruguay 
lndta 
Brazil 
Yugoslavta 
Paktsta'1 
Thatland 
Macao 
Malaysia 
Colombta 
Mextco 
Argentma 
Phtlippine> 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumty 
cethngs 
corresponding 
to each 
benefic•ary 
tn column 5 
(in tonnes) (1) 
(6) 
(on  I 000 poeces) 
59 
59 
59 
708 
354 
295 
177 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
Volume of 
Commumty 
cethngs 
correspondmg 
to each 
benefidary 
m  column 5 
(m [Onnes)  ( 1) 
(6) 
lO 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
lO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
lO 
Code  Category 
(1) 
0920  92 
0930  93 
CCT 
heading 
No 
(2) 
ex  51.04 
lex  59.11 A II 
ex  62.03 B 
(')  Unless otherWise ond!cated. 
NIMEXEcode 
(3) 
I 
51.04-03; 52 
I  59.11-15 
62.03-93; 95; 97; 98 
Descnpt1on 
(4) 
Woven  fabncs  of man-made 
ftbres  (contmuous), mcluding 
woven  fabrics  of monofil  or 
strip  falling  wtthm  heading 
No 51.01 or 51.02: 
Rubbenzed  texttle  fabrics, 
other than rubbenzed kmtted 
or crocheted goods: 
A.  Rubbenzed rexttle fabrics 
nor  compnsed  tn  B 
below: 
Ill. Other: 
Woven  fabrtc;  of 
man-made  rexttle 
fibres  and  rubberized 
texttle  woven  fabnc;, 
for tyres 
Sacks  and  bags,  of  a  kmd 
used  for  the  packmg  of 
goods: 
B.  Of  other  texnle  m.ne-
rial;: 
Sacks and bag;, of a kind 
used  for  the  packing  of 
goods,  of woven  fabncs, 
other  than  made  from 
polyethylene  or  poly-
propylene stnp 
Beneficiary 
countnes or 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
India 
Malaysta 
Braztl 
Yugoslavta 
Pakistan 
Thailand 
Macao 
Colombta 
Smgapore 
Mextco 
Uruguay 
Argentina 
Pht!tppme; 
Sn Lanka 
Guatemala 
lndonc"a 
Peru 
Chma 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
Pakistan 
lndta 
Smg.1pore 
Yugoslavta 
Braztl 
That! and 
Macao 
Malay>~  a 
Colombta 
Mexteo 
Uruguay 
Argcnnn.1 
Ph1hppine; 
~n Lanka 
Guatemal.1 
lndonc;t.l 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumtv 
ce1lmgs 
correspondmg 
to each 
hcnefll.ldn 
m columnS 
(m  mnne"l  :•' 
(6) 
7 
49 
972 Volume of  Volume of 
Community  Commumty 
ceilings  cetlmgs 
ccr  Benefiaary  correspondmg 
Code  Category  head1ng  NIMEXE code  De~~npuon  countries or  to each 
No  temtories  beneficiary 
tn column 5 
ccr 
I  I  I 
Benefic1ary  correspondmg 
Code  I  Category  I  headmg  NIMEXEcode  Descrtptwn  countnes or  to each 
No  tf"rntnnf":et  benefictarv 
m column ·s 
(m  tonnes) (1)  (m  tonnes) (1} 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (I)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
0940  94  59.01  59.01-07; 12; 14;  15;  Waddmg  and  articles  of  Hong Kong  10 
16; 18; 21; 29  waddmg;  textile  flock  and  South Korea  14 
dust and mill  neps  Romania  10 
Yugoslavia  10 
Ind1a  10 
0960  I  96  59.03  Bonded  fibre  fabrics,  similar  Hong Kong  22 
bonded  yarn  fabncs,  and  South Korea  22 
articles  of such  fabrics,  whe- Romania  22 
ther  or  not  Impregnated  or  Yugoslavia  22 
coated:  India  11 
Brazil  10 
Pak1stan  10 
Thailand  10 
59.03-11; 19; 30  I  Other  than  clothmg  and  Braz1l  22 
Pakistan  11 
clothing accessories 
Thailand  22 
Macao  10  Macao  11 
Malaysia  10 
Colombia  10 
Malays1a  22 
Colombia  22 
Smgapore  10 
Mexico  10 
Singapore  , , 
Mexico  22 
Uruguay  10 
Argentina  10 
Phihppmes  10 
Sri  Lanka  10 
Uruguay  ,  ) 
Argentina  22 
Phihppines  22 
Sri  Lanka  ,, 
Guatemala  10  Guatemala  22 
Indonesia  10  Indones1a  22 
Peru  10  Peru  22 
Chma  10  Chma  22 
0950  95  ex  59.02  Felt  and  articles  of  felt,  Hong Kong  4 
whether  or not  impregnated  South Korea  4 
or coated:  Romania  4 
0980  I  98  I  59.06  I  I  o.hu  "rid~  made  from  Hong Kong  3 
yarn, twine, cordage, rope or  South Korea  '  cables,  other  than  textile  Romania  3 
59.02-35; 41; 47; 51;  Felt  and  articles  of  felt,  India  50 
57; 59; 91; 95; 97  whether  or  not  impreg- Yugoslavia  4 
nated  or  coated,  other  Brazil  4 
than floor coverings  Pak1stan  4 
Thailand  4 
Macao  4 
Malaysia  4 
Colombia  4 
Singapore  4 
fabncs  and  arttcles  made  Thatland  J5 
from such fabrics:  India  34 
59.06-00  I  Other  articles  made  from  Phtl1ppines  50 
yarn,  twine,  cordage,  rope  Mex1co 
or cables, other than texnle  Singapore 
fabrics,  articles  made from  Braz1l 
such  fabrics and articles of  Yugoslav1a 
category 97  Pakistan 
Macao 
Mex1co  4  Malays1a 
Uruguay  4  Colombia 
Argentina  4  Uruguay 
Philippmes  4  Argentina 
Sri Lanka  4  Sri  Lanka 
Guatemala  4  Guatemala 
Indonesia  4  Indonesia 
Peru  4 
China  4 
Peru  I 
3 
China  4 
( 1)  Unless orherwtse md1cated. 
(1)  Unless otherwise indicated. 
305 CCT  Benefiaary 
Code  Category  headmg  NIMEXl:.code  Descnpt1on  countnes or 
No  terri tones 
(1)  (21  (3)  (4)  (5) 
0990  99  59.07  59.07-10; 90  Texnle  fab~ics  coated  with  Hong Kong 
gum  or  amylaceous  sub- South Korea 
stances,  of  a  kind  used  for  Romania 
the outer covers of books and  Braz1l 
the  like;  tracmg  cloth;  pre- Yugoslavia 
pared pamting canvas;  buck- Uruguay 
ram  and  s1m1lar  fabrics  for  lnd1a 
hat  foundauons  and  similar  Pakistan 
uses  Thailand 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Smgapore 
Mex1co 
Argentma 
Ph1hppmes 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
1000  100  59.08  59.08-10; 51; 61; 71;  Texnle  fabrics  Impregnated,  Hong Kong 
79  coated, covered or laminated  South Korea 
with preparations of cellulose  Romama 
denvanves  or  of other  arti- Yugoslavia 
ftCJal  plastic matenals  Braz1l 
India 
Malays1a 
Paktstan 
Singapore 
Mex1co 
Thailand 
Macao 
Colombia 
Uruguay 
Argentina 
Phtlippmes 
Sri  Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
( 1)  Unless  otherw~se md•cated. 
306 
Volume of 
Commumty 
ceilings 
corresponding 
to each 
benefioaty 
1n  column 5 
(m tonnes) (1) 
(6) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
34 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Volume of 
Commumty 
cetlmgs 
CCT  I  I  I  Benehoarv  I  correspondong 
Code  I  Category  I  heachng  NIMEXE code  Descnpnon  countnes or  to each 
No  terntones  heneflcJarv 
m columnS 
(m  tonn~) "
1
) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
1010  I  101  I  59.04  Twine,  cordage,  ropes  and  Hong Kong 
cables, plaited or not:  South Korea 
Romania 
59.04-80  I  Other  than  of  synthetic  Tha1land  I  341 
texnle fibres  Sri  Lanka  53 
lnd1a  20 
Pakl;tan  ~ 
Malay;1a 
Brazil 
Yugoslavia 
Ma.:ao 
Cul01ni-Ha 
Smgapore 
Mex~eo 
Uruguay 
Argentma 
Phd1ppme' 
Gu.1tenula 
!ndune,l.l 
Peru 
Chnu 
1020  I  102  I  59.10  I  59.10-10; 31; 39  Lmoleums  and  m.nenals  Hong 1-.ong  Ill 
prepared on a  texule base Ill  'iouth Korea  I IJ 
a '1mtlar manner to hnoleum,  Rom.m1.1  10 
whether or not cut to shape  Yugoslav1.1  1 I 
or  of  a  kmd  used  as  floor  lnd1a  10 
covenngs;  floor  coverings  Brazil  10 
consisting  of  a  coating  ap- Paktstan  10 
plied on a textile ba;e, cut to  Thatland  10 
shape or not  Macao  I 0 
Malay,la  10 
Colomh1a  Ill 
Smgapore  10 
Mexico  10 
Uruguay  ]() 
Argennna  10 
Phtl1ppines  10 
Sn Lanka  10 
Gu.ltem.IIa  10 
lndone,la  I 0 
Peru  Ill 
Chma  Ill 
( 1)  ·Unless otherw1se mdtcated. CCT  Beneficiary 
Code  Category  headmg  N!MEXE code  Descr1prion  countnes or 
No  temtones 
(!)  (2)  (3)  (4)  (5) 
10,10  103  59,11  Rubberized  · textile  fabncs  Hong Kong 
'>ther than rubberized kmtted  South Korea 
or crocheted goods:  Romania 
59.11-11;  14;  17; 20  Excluding fabrics for tyres  Yugoslavia 
Sri Lanka 
India 
Brazil 
Pakistan 
Thailand 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Singapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Philippines 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
1050  105  59.13  59.13-01; 11; 13;  15;  Elastic fabrics  and trimmings  Hong Kong 
19; 32; 34; 35; 39  (other than knitted or croche- South Korea 
ted  goods)  consisting of rex- Romania 
tile  matenals  combined  with  India 
rubber threads  Thailand 
Brazil 
Yugoslavia 
Pakistan 
Macao 
Malaysia 
Colombia 
Singapore 
Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Philippines 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
(1)  Unless otherwise md1cated. 
Volume of 
Community 
ceilings 
corresponding 
to each  Code  Category 
beneficiary 
m column 5 
(m  tonnes) (1) 
(6)  (1) 
3 
3  1060  106 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
7  1070  107 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
(1)  Unless otherwise mcbcated. 
CCT 
headmg 
No 
(2) 
59.14 
59.15 
NJMEXE code 
(3) 
59.14-00 
59.15-10; 90 
Description 
(4) 
Wicks,  of woven,  plaited  or 
knitted  texnle  materials,  for 
lamps,  stove;,  lighters,  can-
dles  and  the  like;  tubular 
knitted gas-mantle fabnc and 
mcandescent gas  mantle' 
Textile  hosepiping  and  sim-
Ilar  tubing,  with  or without 
hmng,  armour or accessones 
of other matenals 
Benefiaary 
countries or 
terri tones 
(5) 
Hong Kong 
South Korea 
Romania 
Br.IZII 
India 
Yugoslavia 
Pakistan 
Thailand 
Macao 
Malay;ia 
Colomh1a 
Smgapore 
Mex1co 
Uruguay 
Argentina 
Phihpp1nC> 
Sn  Lanka 
Guatenula 
lndone"a 
Peru 
Ch1na 
Hong Kong 
South  Korea 
Romama 
Brazil 
India 
Yugmlav1a 
Pakrstan 
Tha1land 
Macao 
Malaysia 
Colomh1a 
Smgapore 
Mex1co 
Uruguay 
Argentma 
Ph1hppme; 
Sn Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
Volume of 
Commumty 
ce1hngs 
correspondmg 
to each 
benef1c1an' 
m column' 
(m  tonnes)  (1) 
(6) 
307 Volume of  Volume of 
Commumty  Community 
ceilings 
ccr  Benefioary  corresponding 
Code  Category  heading  NIMEXEcode  Description  countnes or  to each 
No  temtories  benefioary 
in column 5 
ce1imgs 
ccr  Beneficiary  correspondmg 
Code  Category  heading  NlMEXEcode  Descnpnon  countnes or  to each 
No  temtones  benefJctan 
m column's 
(m tonnes) (1)  (m tonnes) el 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
1080  108  59.16  59.16-00  Transmission,  conveyor  or  Hong Kong  1 
elevator  belts  or  belting,  of  South Korea  1 
textile  material,  whether  or  Romama  1 
not strengthened  with  metal  Braz1l  1 
or other material  Yugoslavia  1 
1100  110  62.04  Tarpauhns,  sails,  awnings,  Hong Kong  11 
sunbhnds, tents and campmg  South Korea  26 
goods:  Rom am a  II 
Malays• a  19 
62.04-25; 75  Woven pneumanc mattres- lnd1a  II 
Uruguay  1  ses  Brazil  II 
India  1  Yugo~lavia  11 
Pakistan  1  Pakistan  II 
Thailand  1  Thailand  II 
Macao  1  Macao  11 
Malaysia  I  Colombia  11 
Colombia  1  Smgapore  II 
Singapore  1  Mexico  II 
Mexico  1  Uruguay  II 
Argentina  1  Argentina  II 
Ph1hppines  1  Ph1hppmes  II 
Sri Lanka  1  Sn Lanka  II 
Guatemala  1  Guatemala  II 
Indonesia  1  Indone~Ia  II 
Peru  1  Peru  11 
China  1  Chma  11 
1090  109  62.04  Tarpaulins,  sails,  awnings,  Hong Kong  3  1120  112  62.05  Other made up textile articles  Hong Kong  5 
sunblinds, tents and camping  South Korea  25  (mdudmg dress patterns):  South Korea  8 
goods:  Romania  2 
62.04-21; 61; 69  Woven  tarpaulins,  sails,  Yugoslavia  2 
awnings and sunblinds  India  2 
Brazil  2 
Pakistan  2 
Other made  up  textile  ar- Romania  4 
62.05-10; 30; 93; 98  Yugoslavia  5 
tides,  woven,  excluding 
Philippmes  33 
those of categones 113 and 
lnd1a  14 
114  Thailand  4 
Thailand  2  Brazil  4 
Macao  2  Singapore  4 
Malaysia  2  Pakistan  4 
Colombia  2  Mat.::ao  4 
Singapore  2  Malays1.1  4 
Mexico  2  Colombia  4 
Uruguay  2  Mexico  4 
Argentina  2  Uruguay  4 
Ph1hppines  2  Argennna  4 
Sri Lanka  2  Sn Lanka  4 
Guatemala  2  Guatemala  4 
Indonesia  2  Indonesia  4 
Peru  2  Peru  4 
Chma  2  China  14 
(1)  Unless otherw1se mdJcated.  ( 1)  Unless otherwiSe mdicated. 
308 CCT  Benefioary 
Code  Carq:ory  heading  NIMEXE code  '  Description  countnes or 
No  territones 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
1130  113  62.05 c  Other made up textile articles  Hong Kong 
(includmg dress patterns):  South Korea 
C.  Floor cloths,  dish  cloths,  Romania 
dusters and the like, other  Pakistan 
than  of  jute  and  other  India 
textile  bast  fibres  falling  Brazil 
within heading No 57.03,  Singapore 
or of cou:  Yugoslavia 
Floor cloths,  dish  cloths, 
Thailand 
62.05 ex 20;  Macao 
dusters  and  the  like,  Malaysia 
other  than  knitted  or  Colombia 
crocheted  Mexico 
Uruguay 
Argentina 
Philippines 
Sri Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
Chma 
1140  114  59.17  59.17-10; 29; 31; 39;  Textile  fabrics  and  textile  Hong Kong 
49;  51;  59;  71;  79;  articles  of a  kind  commonly  South Korea 
91; 93; 95; 99  used in  machinery or plant  Romama 
Mexico 
Yugoslavia 
Thailand 
India 
Brazil 
Pakistan 
Macao 
Malays1a 
Colombia 
Singapore 
Uruguay 
Argentina 
Philippines 
Sri Lanka 
Guatemala 
Indonesia 
Peru 
China 
( 
1
}  Unles!> otherwise md1cated 
Volume of 
Community 
cetlmgs 
corresponding 
to each 
beneficiary 
m column 5 
(m tonnes) rl 
(6) 
1 
1 
1 
126 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Code 
1170 
1190 
ANNEX C 
List of non-MFA products subject to Community tariff ceilings allocated among Member States within 
the generalized tariff preferences in favour of certain developing countries and territories (a)  (b) 
(The beneficiaries are  the countries and territories  in Lists  A  and  B plus China and Romania) 
CCT 
I  Category  headmg 
No 
(!)  (2) 
117  54.05 
119  ex  62.02 B 
I  NIMEXE code 
62.02-61; 75 
GROUP VI 
Descnptton 
(4) 
Woven  fabncs  of flax  or of 
ramie 
Bed  lmen,  table  linen,  toilet 
lmen  and  kitchen  linen;  cur-
tams  and  other  furmshing 
articles: 
B.  Other: 
Table  lmen,  toilet  lmen 
and kitchen  linen  of flax 
or ramie, other than knit-
ted or crocheted 
Volume of 
the cedmg 
opened for 
the whole of 
Maximum amount per country 
or territory 
hc"::!'t~";.  I 
and temtori£s 1-------r-----
(m tonnes)  m% 
(5)  (6) 
122  30  37 
143  30  42 
fa)  ~
0~:J:~::~~~d~~fu~~:';e~~~e~t~a
1t!~h~:ab~~:~~:r~~~;~;  ~~~;~~c~~~~f,0~hteh:~~~~~;so~0th~ed~i~~~~ of [he producb 1s  to be constdered as havmg no more than 
(b)  The admiSSion of postal consignments ro  the benefit of the preferential scheme 1s  subrect to the part1cular NIMEXE code relatmg to the products. concerned bemg mdJcated 
309 GROUP VII 
Volume of 
the cethng 
opened for 
CCT 
the whole of 
(ode  L.aregon  headmg  NIMEXI: code  DesL-rtptJon  beneficrary 
No  countnes 
and temtories 
(m tonnes) 
ill  (21  (.l)  (4)  (5) 
1240  124  ex  56.01  56.01-11;  13;  Synthetic  texttle  fibres  (dis- 2 071 
15; 16; 17;  18  contmuous) 
ex  56.02  56.02·11;  13; 
15; 19 
ex  56.03  56.03-11;  13; 
15;  19 
125  ex  51.01  51.01-14; 25  Yarn  of  synthetic  textile  79 
fibres (continuous) 
ex  51.02  51.02-12;  13; 
15; 22; 24; 28 
1260  126  ex  56.01  56.01-21;  23;  Synthetic  texnle  fibres  (dis- 1 925 
28  contmuous) 
ex  56.02  56.02-21;  23; 
28 
ex  56.03  56.03-21;  23; 
28 
1270  127  ex  51.01  51.01-62; 73  Yarn  of  regenerated  textile  241 
fibres 
ex  51.02  )1.02-41; 49 
1360  U6  50.09  50.09-01;  20;  Woven fibncs of s1lk  100 (1) 
31;  39;  41; 
42;  44;  4J; 
47;  48; 
62;  64;  66; 
68; 80 
± 
ex  59.17  59.17-21 
ex  59.04  59.04-31;  35;  Twine,  cordage,  ropes  and  870 
38  cables, of sisal 
(1)  Th1s cethng volume applies only to products ongmatmg m Braz1l, Chma and South Korea. 
310 
Max1mum amount per countrv 
ortemrory 
m%  tn ronnes 
(6) 
30  621 
30  24 
30  577 
30  72 
50  50 
30 
I 
261 
ANNEX D 
List of non-MFA textile products subject to Community tariff ceilings not allocated among Member 
States within the generalized tariff preferences in fa_vour  of certain developing countries and territories 
(a)  (b)  (c) 
(The beneficiaries are  the countries and terntories  in  Lists  A  and  B plus China and  Romania) 
Code  Category 
(I) 
1150  115  * 
1160  11fi 
1180  118 * 
1200  120  I 
1210  121  * 
1220  122  * 
CCT 
heading 
No 
(2) 
GROUP VI 
NIMEXEcode 
(3) 
Descnpnon 
(4) 
54.03  154.03-10;  31;  I  Flax or ramte yarn, not put up for  re-
35;  37;  39;  tail sale 
50;  ; 69 
54.04  54.04-10; 90 
62.02 B 
62.02-15 
62.02  I 
62.02-0 I; 87  I 
ex  59.04 
59.04-60 
62.03 :.!a) 
62.03-91 
Flax  or ramie  yarn, put up  for  retatl 
'ale 
Bed  lmen,  table  linen  and  kitchen 
lmen;  curtam'  and  other  h•rn~>hmg 
articles: 
B.  Other. 
Bed  lmen  of flax  or  r.tmie,  other 
than kmtted or crocheted 
Bed  hncr>,  tmlet  lmen  and  kitchen 
linen;  curta1m  anJ  ot!Jt-r  furnJ·,hmg 
articles: 
Curtams  (mcludmg  net  curtam;) 
and  other  furmshmg  artiCles,  of 
flax  or ramie,  other  than  kmtted 
or crocheted 
Twine, cordage, ropes and cables, plai-
ted or not: 
Twme,  cordage,  ropes  and  cable,, 
platted or not, of flax or ram1e. 
Sacks and bags, of a kmd used  for  the 
packing o£ goods: 
B.  Of other textile matenab: 
I.  Used: 
a)  Of flax  or of mal: 
Sacks  and  bags,  of  a  kmd 
used  for  the  packtng  of 
good,, used, of flax  or st>al, 
other  than  knttted 
crocheted 
(a)  Notw1thstandmg the rules for  the mterpretauon of the Common Customs Tan  fT.  the wordmg for  the  de~1gnauon of the  produd~  •~ 
to be  cons1dered  as havmg no more than an  md1cauve  value, the  preferential  scheme bemg determtned by  the application of the 
numbers •n  the  NIMEXE 
(b)  The admiSSIOn  of postal  consignments to the benefit of the preferential scheme IS  subject to the pdftJcular  NIMEXE Lode relatmg 
to the  product~ concerned  being  mdtcated 
(c)  The ce1lmg  for  the products marked w1th  an astensk  JS  subJect to  ~urvclllan~o.c, the max1rnum  ~.-ountry Jmount (burmr)  1~ 50"  ..  of 
the  volume of the ce1hng CCT  CCT 
Code  Category  headmg  NIMEXEcode  Descnpt1on 
No 
Code  Category  headmg  N!MEXEcode  Descnption 
No 
(I)  (2)  (3)  (4)  (1)  (2)  (3)  (4) 
1230  123  ex  58.04  Woven pile fabrics and chemlle fabrics 
(other  than  terry  towelling or similar 
terry  fabncs  of cotton  falling  within 
heading No 55.08  and  fabncs  falling 
within heading No 58.05): 
1360  136 (1).  50.09  50.09-01;  20;  Woven fabrics of silk 
31;  39;  41; 
42;  44;  45; 
47;  48; 
62;  64;  66; 
68; 80 
ex  61.06  Shawls,  scarves,  mufflers,  manttllas, 
ve1ls  and the like:  ex  59.17  59.17-21 
58.04-80  Woven pde fabric~ and chemlle fab- 1370  137*  ex  58.04  58.04-05  Woven pile fabrics and chenille fabrics 
61.06-90 
ncs  of  flax  or  ramie,  other  than 
narrow  woven  fabrics;  shawls, 
(other  than  terry  towelling or s1m1lar 
terry  fabrics  of cotton  falling  w1thm 
scarves,  mufflers,  mantillas,  veils  heading No 58.05) 
and the hke, of flax or ramie, other 
than knitted or crocheted  ex  58.05  58.05-20  Of silk,  of noil  s1lk  or of other waste 
silk.  Narrow woven fabncs of sdk, of 
noil s1lk  or of other waste stlk 
1380  138  57.11  57.11-10;  20;  Woven fabrics  of true hemp,  of other 
90  vegetable  text1le  ftbrcs  or  of  paper 
yarn 
1390  139  52.02  52.02-00  Woven  f,Jbri.:,  of met.1l  thn:.tJ,  or of 
GROUP VII  met.:~llized yarn 
1400  140  ex  60.01  60.01-98  Knitted  or crocheted  f.lbn<:  oi texnle 
matenal  other  than  cotton,  wool  or 
man-made fibres  CCT 
Code  Category  headmg  NIMEXE code  Descnpnon 
No 
1410  141  ex  62.01  62.01-99  Travelling rugs and blankets of texnle 
(1)  (2)  (3)  (4)  material  other  than  cotton,  wool  or 
man-made fibres 
1420  142 *  ex  58.02  58.02-20;  60;  Carpets,  carpenng,  rugs,  mats  and 
1290  129  53.09  53.09-10; 20  Yarn of coarse animal hair 
ex  53.10  53.10-20  80  mattmg, of sisal, of other fibres  of the 
Agave family or of Mamla hemp 
1300  130  50.04  50.04-10; 90  Silk yarn  1430  143 *  ex  60.04  60.04-09;  16;  Articles of apparel or clothmg of tcx-
29; 90  tile  matenal  other  than  cotton,  wool 
or man-made fibres  50.05  50.05-10;  90; 
99 
ex  60.05  60.05-21;  26; 
31;  32;  39; 
49; 75; 80; 83; 
50.07  50.07-10;  90; 
99 
87; 93 
ex  61.01  61.01-38;  48; 
1310  131  ex  57.07  57.07-90  Yarn of sisal 
58; 68; 78; 89; 
1320  132  ex  57.07  57.07-20  Paper yarn  98 
ex  61.02  61.02-34;  41 
45;  47;  55 
64;  74;  76 
87;  94 
1330  133  ex  57.07  57.07-01; 03;  Yarn of true hemp and other vegetable 
07  textile fibres 
1340  134  52.01  52.01-10; 90  Metallized yarn 
1350  135  53.12  53.12-00  Woven fabncs of horsehair or of other 
coarse animal hair 
311 CCT 
Code  Category  heading 
No 
NIMEXEcode  Descripuon 
(I)  (2)  (3)  (4) 
1430  143  ex  61.05  61.05-91 
(cont'd) 
ex  61.06  61.06-10 
ex  61.07  61.07-10 
1440  144  ex  59.02  59.02-31; 45  Felt of coarse alilmal hair 
1450  145.  ex  59.04  59.04-20; 50  Twine,  cordage,  ropes  and  cables  of 
abaca (Manila hemp) or of true hemp 
2200  220  63.01  63.01-10; 90  Used clothmg 
- ---
312 BENEFICIARIES  OF  THE 
COMMlJNITY'S GENERALIZED  TARIFF  PREFERENCES SCHEME FOR  1980 
660  Afghanistan 2 
208  Algeria 
330  Angola 
528  Argentina 
453  Bahamas 
640  Bahrain 
666  Bangladesh 2 
469  Barbados 
284  Benin 2 
675  Bhutan 2 
516  Bolivia 
391  Botswana 2 
508  Brazil 
676  Burma 
328  Burundi 2 
302  Cameroon 
306  Central  African  Republic 2 
244  Chad 2 
512  Chile 
480  Colombia 
375  Comoros 
318  Congo 
436  Costa  Rica 
448  Cuba 
600  Cyprus 
460  Dominica 
456  Dominican  Republic 
500  Ecuador 
220  Egypt 
428  El  Salvador 
LIST A 
Independent  countries 
1 
310  Equatorial  Guinea 
334  Ethiopia 2 
815  Fiji 
314  Gabon 
252  Gambia 2 
276  Ghana 
473  Grenada 
416  Guatemala 
260  Guinea 2 
257  Guinea Bissau 
488  Guyana 
452  HaitP 
424  Honduras 
664  India 
700  Indonesia 
616  Iran 
612  Iraq 
272  Ivory  Coast 
464  Jamaica 
338  Jibuti 
628  Jordan 
696  Kampuchea (Cambodia) 
346  Kenya 
810  Kiribati 
636  Kuwait 
684  Laos 2 
604  Lebanon 
395  Lesotho 2 
268  Liberia 
216  Libya 
370 Madagascar 
386  Malawi 2 
701  Malaysia 
667  Maldives 2 
232  Mali 2 
228  Mauritania 
373  Mauritius 
412  Mexico 
204  Morocco 
366  Mozambique 
803  Nauru 
672  Nepal 2 
432  Nicaragua 
240  Niger 2 
288  Nigeria 
652  North  Yemen 2 
649  Oman 
662  Pakistan 
440  Panama 
801  Papua New  Guinea 
520  Paraguay 
504  Peru 
708  Philippines 
644  Qatar 
24 7 Republic of Cape Verde 
324  Rwanda 2 
819  Western Samoa 2 
311  Sao  Tome and Principe 
632  Saudi  Arabia 
248  Senegal 
1  The code number preceding the name of each  beneficiary country or territory  is  that given in 'Geonomenclature 1980' (Regulation (EEC) 
No  2566/79 - OJ  No  L 294, 21.11.1979,  p. 5). 
2  This country  is  also  included  in  List  C. 
355  Seychelles and dependencies 
264  Sierra  Leone 
706  Singapore 
806  Solomon  Islands 
34 2 Somalia 2 
728  South  Korea 
656  South Yemen 2 
669  Sri  Lanka 
465  St  Lucia 
467  St  Vincent 
224  Sudan 2 
492  Surinam 
393  Swaziland 
608  Syria 
352  Tanzania 2 
680  Thailand 
280  Togo 
817  Tonga 
472  Trinidad  and Tobago 
212  Tunisia 
807  Tuvalu 
350  Uganda 2 
647  United Arab  Emirates 
236  Upper Volta 2 
524  Uruguay 
484  Venezuela 
690  Vietnam 
048  Yugoslavia 
322  Zaire 
378  Zambia 
313 LIST B 
Countries and territories 
dependent or administered,  or for  whose  external relations Member States of the Community or third 
countries are wholly or  partly responsible 
808  American  Oceania  1 
802  Australian Oceania (Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard Island and 
McDonald  Islands,  Norfolk  Island) 
421  Belize 
413  Bermuda 
357  British  Indian Ocean Territory 
703  Brunei 
463  Cayman Islands 
529  Falkland  Islands  and dependencies 
822  French Polynesia 
044  Gibraltar 
740  Hong  Kong 
743  Macao 
377  Mayotte 
476  Netherlands Antilles 
809  New  Caledonia and  dependencies 
816  New  Hebrides 
814  New  Zealand Oceania (Tokelau and Niue  Islands; Cook  Islands) 
810  Pitcairn 
890  Polar regions (French  Southern and Antarctic  Territories, Australian  Antarctic 
Territories, British  Antarctic  Territories) 
329  St  Helena and  dependencies 
454  Turks and Caicos  Islands 
457  Virgin  Islands of the United  States 
811  Wallis  and Futuna Islands 
451  West Indies 
Note:  The  above  lists  may  be  amended  subsequently  to  take  account of changes  in  the  international  status of countries  or  territories. 
1  American Oceania includes: Guam, American Samoa (including Swain's Island), Midway  Islands, Johnston and Sand Islands, Wake Island 
and  the Trust Territory of the Pacific  Islands (the Caroline, Marianas and Marshall  Islands). 
314 LIST C 
Least-developed  countries 
660  Afghanistan 
666  Bangladesh 
284  Benin 
675  Bhutan 
391  Botswana 
328  Burundi 
306  Central  African  Republic 
244  Chad 
334  Ethiopia 
252  Gambia 
260  Guinea 
452  Haiti 
684  Laos 
395  Lesotho 
Under the GSP,  the least-developed  countries are  exempt from  any  duty  on all  the 
agricultural products covered: however, the the case of four of the six products subject 
to a ceiling or to quotas (preserved pineapples in slices and preserved pineapples other 
than  in  slices,  falling  within  subheading  ex  20.06 B II a) 5,  ex  20.06 B II b) 5,  ex 
20.06 B II c) 1 dd)  or  ex  20.06 B II c) 2 bb)~  unmanufactured  tobacco  of the  Virginia 
386  Malawi 
66 7 Maldives 
232  Mali 
672  Nepal 
240  Niger 
652  North Yemen 
324  Rwanda 
819  Western Samoa 
342  Somalia 
656  South Yemen 
224  Sudan 
352  Tanzania 
350  Uganda 
236  Upper Volta 
type  falling  within  subheading  24.01  A  ex  1,  24.01 A  ex  II  or  24.01  A  ex  B  ~  other 
manufactured  tobacco  falling  within  subheading  24.01 A  ex  II),  they  are  accorded 
exemption from duty only while the ceiling or the quota has not been completely used 
up.  These countries are  also  exempt from  any  duty  on industrial  products  included 
textiles. 
315 TERMINOLOGY 
Tariff quotas 
For a number of sensitive products import duty is suspended totally 
or  partially  under  the  GSP  only  within  strict  limits  (expressed  in 
units of value or specific units). These involve tariff quotas allocated 
among the Member States (the Benelux  countries being  considered 
as  a single territory for  this purpose) according  to a fixed  scale; the 
scale is given in the grounds introducing the regulations opening tar-
iff quotas, whereas the total amount of these quotas and that of the 
quota shares are given in the annexes to the regulations in question. 
As soon as each Member State has used up its quota share it auto-
matically  reintroduces  the  normal  customs  duties,  unless  the  ta-
riff quota  has  a  reserve  share.  In  this  case,  before  reintroducing 
the  normal  duties,  it  draws  from  the  reserve  certain  quantities 
specified by  the regulation until  the reserve is  used  up as  a result 
of successive  drawings  by  Member States.  The  reserve  is  replen-
ished  during  the  quota  year  by  transfers  from  Member  States 
which  have  not  used  up  their quota shares  under the regulation. 
The  reserve  share  is  administered  by  the  Commission. 
Ceilings,  ceilings subject to  surveillance,  allocated ceilings 
Manufactured industrial products (including textiles, but excluding 
certain jute and coir products) which  are  not subject to tariff quo-
tas  are  admitted  duty-free  up  to  an  indicative  limit  known  as  a 
ceiling.  The method of calculation ceilings  is  given  in  the  regula-
tions opening them 
The ceilings are  not allocated among the Member  States~ they are 
administered at Community level  by  the Commission.  It can rein-
troduce the normal customs duties on its own initiative or on that 
of the  Member  States  where  it  transpires  from  information  sup-
plied  by  the  latter that  the  ceiling  has  been  reached. 
Imports subject to certain ceilings (ceilings  under surveillance) are 
administered  by  methods  which  enable  the Commission  to  draw 
up overall balance sheets and breakdowns by  country of origin on 
the basis of figures  supplied by  the Member States at given  inter-
vals. 
Sensitive textile products are subject to ceilings which are allocated 
among the Member States in accordance with a key  indicated in the 
regulation opening them. 
The  ceilings  for  products  covered  by  the  Arrangement  regarding 
International Trade in Textiles (MFA) (allocated ceilings for sensiti-
ve  products and  non-allocated ceilings for  the  rest) are  worked out 
individually  for  each  beneficiary, while  ceilings  for  non-MFA  pro-
ducts  are  open to  all  beneficiaries. 
Maximum country  amount e  butoir') 
In  the context of tariff quotas  and  ceilings,  a  maximum country 
amount, known as  the  ~ butoir', is  fixed  for  imports into the Com-
317 munity from  each  beneficiary  country.  The purpose of the  maxi-
mum country amount is  to  ensure that every  beneficiary country 
has  the chance  to  use  a  tariff ·quota  or ceiling.  If no  such  limit 
existed, the quota or ceiling  might well  be  monopolized by  a very 
small  number of countries (or  even a  single  beneficiary  country) 
which  happened  to  be  more  competitive  or better organized. 
The Commission administers  the maximum country amounts; if it 
finds,  on the  basis  of information  supplied  by  the Member States, 
that a beneficiary country has used up its maximum amount under 
a ceiling it can reintroduce the duty in  respect of that country (the 
butoir rule  is  not applicable  in  regard  to  the least-developed coun-
tries-see List  C, page  315). 
In the case  of a tariff quota, the Commission  notifies the Member 
States  that the maximum amount has been  reached~ such  notifica-
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tion entails the reintroduction of normal duties in all Member States 
simultaneously on the date  stipulated. 
Safeguard  clause 
The  regulations  granting  developing  countries  preferential  treat-
ment  in  respect  of agricultural  products  contain  a  clause  which 
states that if products are  imported under the GSP  in  such quan-
tities  or  at  such  prices  as  to  cause  or  threaten  to  cause  serious 
injury to  Community producers  or create  an unfavourable situation 
in  the  ACP  States,  the  levying  of customs duties  may  be  reintro-
duced  in  respect  of any  country  causing  the  injury. SYMBOLS AND  ABBREVIATIONS 
adf  additional duty on flour;  same type of duty as  the variable component (see  below) and levied  according  to  the difference  between the Community price of flour and the 
international  price  for  the quantities  of flour  contained  in  the  product 
ads  additional  duty on sugar; same  type  of duty  as  the  variable  component (see  below)  and  levied  according  to  the difference  between the  Comm~nity price  of sugar and 
the  international  price  for  the quantities of sugar contained  in  the  product 
CCT  Common Custom Tariff; the footnotes to the schedules of the  ~community's Generalized Tariff Preferences Scheme for  1980' worded  ~see CCT Annex' refer to the Annex 
to  the Common Customs Tariff,  OJ  L 342  of 31  December  1979,  p.  373. 
EUA  European unit of account: the European unit of account is  expressed as the sum of the following  amounts of the currencies of the Member States of the European Com-
munities:  OM  0.828,  UKL 0.0885,  FF 1.15,  LIT  109,  HFL 0.286,  BFR 3.66,  LFR 0.14,  DK.R  0.217,  IRL 0.00759;  the value of the European unit of account in a  national 
currency  is  equal  to  the sum of the equivalents in  that currency of the above  amounts.  It  is  determined by  the Commission on the basis  of the exchange rates  recorded 
each day on the exchange markets and published each day  in  the C Series of the Official Journal of the European Communities (see Article  10 (1) and (2) of the Financial 
Regulation of 31  December  1977  applicable  to  the general  budget of the European Communities - OJ  L 356  of 31  December  1977);  for  the purposes  of the application 
of the Common Customs Tariff, the value of the EUA in the national  currencies shall  be  fixed  once a year:  the rates  to  be  applied  shall  be  those obtaining on the first 
working  day  of October,  with  effect  from  1 January  of the following  year (see  Article  2 of Council  Regulation  (EEC)  2779/78 of 23  November  1978  - OJ  L 333  of 30 
November  1978);  specific  conversion  rates  are  fixed  for  certain  special  cases  (see  OJ  L 335  of 1 December  1978,  p.  13)  and  also  for  the  application  of the tariff quotas 
expressed  in value terms within the framework  of the generalized  tariff preferences (see  Article  1 of Regulation (EEC) 2787/79  and Article  7 of Decision  79 I 1061 I ECSC 
- OJ L 328  of 24  December  1979) 
g  gram 
kg  kilogram 
(L)  levy:  used  in  the  context  of the  common  organization  of markets  to  cover  the  ditlerence  between  the  price  in  the  Community  and  the  world  market  price 
litre 
m3  cubic  metre 
Nil  denotes  the  fact  that  no  ceiling  is  applicable 
Nimexe  Nomenclature of Goods for  External Trade Statistics of the Community and Statistics  of Trade  between  Member  States (OJ  L 346  of 31  December  1979) 
319 sp.p.  species  piures (of the genus  ... ) 
tonne 
vc  variable  component~ duty  levied  on  imports  into  the Community of ~o:ertain  goods  processed  from  agricultural  produ~.:ts~ the  variable  ~.:omponent is  designed  to cover the 
difference  between  the  import  pri~.:e  and  the  ~.:ost  in  the  Community of the  raw  materials  used  in  making  the  produ~.:t  where  that  ~.:ost  is  higher 
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323 USEFUL  ADDRESSES 
Where  to  apply  for  practical  information  in  the Member States  of the Community: 
Belgium 
General  matters : 
Ministere  des  Affaires  economiques,  Square  de  Meeiis  23,  1040 
BRUSSELS 
Mr DEVOS: Tel.  51119 30, extension  131 
Customs  matters: 
Ministere  des  Finances,  Administration  centrale  des  Douanes  et 
Accises,  Rue  Ducale  59,  1000  BRUSSELS 
Mr REMACLE:  Tel.  513 38 70 
Denmark 
Departementet for  told- og  forbrugsafgifter,  Frederiksholms Kanal 
25,  1220  COPENHAGEN  K,  Tel.  11  88  11 
Federal  Republic  of Germany 
General  matters : 
Bundesministerium  filr  Wirtschaft,  53  BONN 
Mr  Ernst-August  HORIG :  Tel.  76 38  11 
Particular  matters : 
Bundesstelle  filr  Auf3enhandelsinformation 
5000  COLOGNE  1,  Postfach  108007 
France 
General  matters : 
Ministere de l'Economie, Direction des Relations economiques ex-
terieures,  41,  Quai  Branly,  75007  PARIS - Tel.  550 71  11 
Mr  de  KARAJAN: Tel.  550 85 65 
Miss BONNEFOY : Tel.  550 85 05 
Customs  matters: 
Ministere de l'Economie, Direction generate des Douanes, 93,  rue 
de  Rivoli,  75001  PARIS 
Mr GUIRAUDET:  Tel.  260 33 00,  extension  3244 
Mrs  FLEURY:  Tel.  260 33 00,  extension  3244 
Ireland 
Office  of  the  Revenue  Commissioners,  Division  7,  Wicklow 
House, St. George's Street, DUBLIN 2, Tel. 68 87 11, extension 136 
325 Italy 
General  matters : 
Ministero  Commercia  Estero,  Direzione Generate  Accordi,  Viale 
America 00100  ROME  EUR 
Mr Mario COSTANTINO: Tel.  591 76 64 
Customs  matters : 
Ministero  Finanze,  Direzione  Generate  Dogane,  Viale  America 
ROME 
Mr G.  GRANATELLI: Tel.  591 86 10 
Mr M.  CARPIGNANO : Tel.  591  86 10 
Luxembourg 
Ministere  des  Affaires  etrangeres,  5,  rue  Notre-Dame,  LUXEM-
BOURG 
Mr STEYCHEN :  Tel.  478 II 
326 
Netherlands 
Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30,  THE 
HAGUE 
Miss  A.M.  PLATE : Tel.  81  40 11  - extension 2309 
United  Kingdom 
Department of Trade,  1  Victoria  Street,  LONDON  SWI  H  OET 
Tel.  215 54 70 
Customs  matters : 
H.M. Customs and Excise, Kings  Beam  House, Mark Lane, LON-
DON  EC3R  7HE 
Tel. : 626 IS  IS, extension 2255 (general matters), extension 2295 
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This  Practical Guide to the Use of the European Communities' Scheme of Generalized Tariff 
Preferences is presented in  two parts. The first describes briefly the international and  Com-
munity background  against  which the  scheme  is  devised  and  describes  its characteristics 
and  mechanics. 
In  the  second,  the  'Guide'  lists,  product  by  product,  the  preferential  advantages open  to 
developing  countries,  following  the  Common'  Customs  Tariff classification. 